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LA NECESIDAD DE BATIR A LOS MOROS EN CUANTAS 
OCASIONES SE OFREZCAN. ES CAUSA DE QUE EL GOBIERNO 
ENVIE A MARRUECOS OCHO BATALLONES DE REFUERZO 
Una Fuerte Harca Atacó las Posiciones Francesas 
y es Alarmante la Acíitud de los Moros Tangermos 
DECLARO UN PRISIONERO QUE PERTENECIA A UNA HARCA 
DE MIL HOMBRES MANDADOS POR EL JALIFA ABD-EL-KRIM, 
QUE HABIA TENIDO MAS DE CIEN MUERTOS ULTIMAMENTE 
..lAtRID. Septiembre 1. 
EL comun cado oficial facilitado hoy la Oficina de informa-ciones de la Presidencia dice 
lo siguiente: 
Kn la zona oriental la descubier-
ta de Sidi Yaneub entabló un tiro-
leo con una partida de moros que 
merodeaba en Talza la cual se inter-
nó en Tizol, negándose a hacer íren 
lt a las fuerzas españolas. 
"En la zona occidental siguen en 
el mismo e?tado el grupo de posicio 
net de Sullano. Desde García Uria y 
Tagusut se realizó una demostra-
ción militar con el propósito de 
atraer, en lo posible, al enemjgo, a 
fin de entablar combate. 
• La guarnición de García liria 
utilizó las fuerzas disponibles para 
un avance sobre Ibuharen. Esta co-
lumna tuvo dos indígenas muertos 
tres heridos y la Taguesut un sar-
gento muerto y cinco soldados heri-
dos todos ellos del Tercio. 
"Hoy ha sido atacado el block-
out Je Dar Raid, cesando el tiro-
teo a las diez de la mañana. 
"La columna que realizaba un re-
corrido por Anyorra, salló de Dar 
Xaul v llegó a Fondak, a Aimyodi-
da y Tclata. Beni Ider fué atacada 
per los moros, así como Audal. 
"Derde la posición de Maraya fué 
dispersado un grupo enemigo que 
intentaba pasar el río por liad Murt. 
"A las once y cuarenta de la ma-
EN ESTA SEMANA S E R A 
TRATADO EN PALACIO 
E L PROBLEMA D E L AGUA 
AYER SE REGISTRARON EN LA 
CAPITAL CUATRO NUEVOS CASOS 
DE LA FIEBRE TIFOIDEA 
ñaña do hoy telegrafió el comandan 
te general informando que el núcleo 
enemigo ae corría por el flanco de-
recha, escalando la pendiente de Ya-
bcl Cobc. en el vallo de Xoruda. 
"En la zona de Larache se ha efec 
tuado una operación, de la cual se 
dará cuenta así que se conozcan to-
dos sus detalles". 
EL DIBECTOftlG SI. CREE OBLI-
GADO A EJERCER TODA si AU-
TORIDAD, AHORA 
MADRID, septiembre 1. 
Esta mañana ae facilitó a la pren 
sa el siguiente comunicado oficial I 
de las operaciones en Marruecos: 
"En la región oriental sigue sa-
tisfactoria la situación. 
"En la, zona occidental los ataques 
por parte del enemigo a los puestos' 
y convoyes se acentúan en intensi-1 
dad y audacia. Ayer se registró un | 
rudo combate entre las. posiciones I 
de García liria y Ras Buturaca, por 
una coluna que acudió a repeler los 
ataques. El Alto Mando considera 
necesario reforzar las operaciones 
con una columna más fuerte, de la 
que formarán pjirté 400 individuos 
de la harca del Ralsuni. La necesi-
dad de batir al enemigo en cuantas 
ocasiones se ofrezca, sin desatender | 
a las comunicaciones, seriamente 
amenazadas ahora, exige numerosas 
fuerzas y es deber elemental por par 
te del gobierno el envío de ocho ba-
tallones ya preparados. Ahora más 
que nunca el Directorio Militar se 
cree obligado a ejercer toda su au-
toridad en Marruecos y en la Penín-
sula". 
A T R A V E S D E C U B ^ 1 
vil 
L A S T I E R R A S D E C A U J E R 1 
(Conclusión) 
ESPUES que el Estado perdió, de la inanera que hemos des-
rito en el articulo anterior, el pleito sobre las tierras de 
L'aujeri", surgió la protesta armada de los labradores que 
ocupan aquellas tierras, procedentes eu su mayor parte. «V las fi-
las del Ejército Libertador. Eran los días llenos de zozol».. áv\ mo-
viinieuto de los Veteranos | Paíriotas y se trató de calmar los a.i.-
mos enardecidos de los protestantes. El Coronel Pujol, Jefe del Dis-
trito Militar de Oriente, intervino; el DLARIO publicó varios ar-
tículos sobre el asunto, otros periódicos también, y el señor Fiscal 
de la Audiencia de Oriente fué llamado a la Habana a conferen-
ciar con el del Tribunal Supremo, doctor Plchardo. Kl JMAKIO 
dió entonces la noticia del inicio de una causa criminal promovi-
da para castigar los hechos delictuosos cometidos, pero poco tiem-
po después supimos, y así lo hicimos público, que todos los com-
plicados en el proceso habían sido comprendidos dentro de los be-
neficios de la última ley de amnistía. En el asunto de "Oaujerí" 
se habían cometido delitos por funcionarios públicos y la amnistía 
no sólo alcanzaba a éstos, sino a sus co-reos, quedando todos libres 
de responsabilidad. 
Frustrado de esa manera el proceso, le queda al Estado el 
derecho dio redamar la nulidad de la inscripción de "('aii.ifi í" a 
favor de los geófagos, demostrando que se hizo « base de docu-
mentos falsos. Según nuestras noticias, el Ministerio Fiscal entien-
de que la ordm para plantear esa reclamación debe partir de la 
Secretaría de Justicia, encargada de defender los derechos del Es-
tado, pero esa orden, basta el presente, no ha sido dada. Kl por qué, 
lo ignoramos. . 
COMIENZAN A LLEGAR A ESTA 
CAPITAL LOS HERIDOS EN 
MARRUECOS 
MADRID, septiembre 1. 
Hoy llegó a etta capital un tren 
militar conduciendo a los heridos 
procedentes de Marruecos. Las am-
bulancias militares distribuyeron las 
bajas entre los distintos hospitales 
de esta capital. 
El Directorio Militar celebró es-
En la última visita que el Secre-
tario de Agricultura e interino de 
Sanidad, General Betancourt, hizo!ta mañana un Consejo en el Minis-
al' Presidente de la República, rscl-|terio de la Guerra, bajo la presiden 
bió la promesa del doctor Zayas, deicia del general Primo de Rivera. 
que en la presente semana recibirá' 
a los componentes de la Junta LOS MOROS REALIZAN ÍJN ATA-
cional de Sanidad y Beneficencia, i que OONTRA LAS POSICIONES 
con el objeto de tratar sobre el pro- FRANCESAS 
blema del abasto de agua en la Ha-
bana. iTETUAN, septiembre 1. 
El General Betancourt, de acuer- El enemigo sigue realizando ata-
do con el doctor López del Valle,! ques aislados. Numerosos contin-
Dírector d« Sanidad y Presidente I gentes llevaron a cabo un ataque el 
de la Junta Nacional de Sanidad, ia-| campamento del Raisuni, pero fue 
vitará a los miembros de ese orga-'ron rechazados violentamente.-
nismo para que concurran a Pala- Las tropas españolas de la mar-
clo, y después visiten los manantía-'gen del río Lau ocupan las mismas 
les de Vento, la taza, y el canal, i posiciones que en días anteriores. 
poder. Los aviadores efectuaron un vuelo 
Informes particulares que nos merecen crédito, pero de los 
cuales no tenemos una comprobación personal y directa, nos dan 
a conooer que los detentadores de "Caujeri" se han apresurado a 
desprenderse de esas tierras, arrebatadas a la República, vendién-
dolas a una compañía norteamericana, la "Phlladelphia Silgar Com-
pany", domiciliada en la capital de Pensllvania. Dicha compañía, 
dícf/;e, fomentará dos centrales, llamados Filadelfia y Nueva York. 
Quedarán a tiro de cañón do la Estación Naval de Guantánamo. 
Bien protegidos, ciertamente. . . 
Ahora bien, como hemos dicho, parte de las tierras de "Can-
jerí" estaban ocupadas por familias de labradores perteneeicntee 
al Ejército Libertador. Una política cubana, patriótica, "naciona-
lista", como se dice de algún tiempo a esta parte, debía haberse 
dirigido a defender el dereclio del Estado sobre "Caujeri" y a di-
vidir esos terrenos en lotes, para que obtuviesen la propiedad de 
los mismos, en plazos cómodos, familias que los ocupan, algunas 
desde hace más de cien años listo empeño de fomentar la peque-
ña propiedad cubana, es la obra nacional por excelencia, la garan-
tía más firmo de la independencia y la liepública. Tóquese el te-
ma en la prensa, en le Congreso, en las conversaciones «le ciertos 
gobernantes, y se obtendrán admirables parrafada» líricas rebosan-
tes de cubanismo, de patriotismo, de nacionalismo. . . Esto es en 
el terreno de las teorías, de la simulación verbal; del caniouflage 
patriótico. En el de la realidad es otra cosa, y asistimos llenos de 
Ira y de rubor al vergonzoso espectáculo de que se esté en el plano 
de echar de sus hogares, empleando para ello, si es menester, la 
acción de lo» Tribunales y las armas de los soldados de la Re-
pública, a pobres familias cubanas cuyos miembros diere» un día 
su sangre por la patria, para que ocupen su lugar los Jamaiquinos 
de la Phlladelphia Sugar Co. o de otra Sugar Company cualquiera. 
Y ¡arriba con el Himno, que estamos en un periodo de francos 
progresos nacionalistas! . . . 
HABRA EN NOVIEMBRE 
IMPORTANTES CONGRESOS 
Y VARIOS ACTOS MEDICOS 
E N E L B A R Í DE B U E y E C I T C , TERMINO M l i C I P A L 
D E B A Y A M O , RIÑERON A TIROS E N ÜN B A I L E DOS DE 
LOS A S I S T E N T E S A L M I S M O , CON FATAL RESOLTADO EL PREDNTE. DE LA REPUBLICA ¡ 
SE INTERESA PORQUE TENGAN 1 
¡LA MAYOR BRILLANTEZ POSIBLE. SE HALLA EN VIAS DE TERMINACION EN LOS TERMINOS DE 
BAYAMO Y MANZANILLO EL PACTO POPULAR-CONSERVADOR 
Q U E D A R A A L A A L T U R A A Q U E Y EL DE MENDIETISTAS Y CONSERVADORES EN BAYAMO 
S E H A L L A L A SANIDAD C U B A N A 
SEPTIMA CONFERENCIA PAN-
AMERICANA Y SEXTO CONGRESO 
MEDICO NACIONAL ENTRE OTROS 
Víctima de Tremenda Desgracia Falleció Ayei 
Una Joven Señorita en Quemados de Güines 
Ayer por la mañana, el Preslden-
| te de la República recibió la visita 
de los doctores José A. López del 
Valle, Presidente de la Comisión 
de Congresos Médicos, Mario Lebre-
do. Presidente de la Séptima Con-
ferencia Sanitaria Pan-Americana; 
Francisco María Fernández y Domin-
go Ramos, Secretario y Delegado ilel 
Comité Central, los que conferencia-
ron extensamente sobre los actos 
científicos internacionales que van a 
tener efecto en esta ciudad en el 
próximo mes de noviembre y los 
actos médicos nacionales, entre los 
que figura el Sexto Congreso Mé-
dico. 
Los visitantes después de infor-
mar ampliamente al Dr. Zayas sobre 
AL FONDO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DE LOS 
RAMOS APARECIO EL CADAVER DE UN HOMBRE CON UNA 
HERIDA EN EL CUELLO, HABIENDO HUIDO EL MATADOR 
(Por telégrafo) ique causaron las heridas fueron oca 
r pados por la Guardia Rural. Kl 
¡doctor Tomás Kstrada Sierra, juez 
! interino de Instrucción, acoranarta-
ej do del Secretario señor Gaudencio 
l0 Gómez se presentó en el referido 
hospital practicando las diligncias 
¿sY como el pacto" de ^Mendie'tT¿tas PertÍneutes del caso y a súplicas de 
y Conservadores de esta ciudad. i1 os familiares del occiso, les ha sido 
Ayer se reunió el Ejecutivo Mu-1 entregadü éste' Para ••«vario a su 
BAYAMO, septiembre i . 
DIARIO.—Habana. 
Está en vías de terminación 
pactio Popular-Conservador en 
Términos de Manzanillo y Bayamo.i 
nicipal Conservador y entre oíros casa, procediendo acto seguido * acuerdos se designaron las Comisio- dar orden al médico de Bueycolto 
nes de Propaganda electoral en to-,̂ 1*3 que le Pilque ¡a autopsia, 
¡do el Término, siendo compuesta la. HKKt ASliX) 
1. importancia de estos actos pidie-ide la CabeCera por más de treinta: • Corresponsal, 
ron la cooperación del Ejecutivo Na- entu8i4ista8 personalidades mendie-i « ...w. .^... 
cional para la debida organización I tlstas> terminando al acto -.utre 1 í*lfi*l8lbLili IMttHftiAClA 
de los mismos. aclamaciones al General 
S O L E M N E A P E R Í U R A D E L O S T R I B U N A L E S 
jflgjj,,;̂ , QUEMADOS .Güines, septiembre l . 
En noviembre del presente año se! dentro de la mayor cordialidad 7 . 1:,IARIU- Habana, 
efectuarán en esta capital los siguien-1 orden. ' L consecuencia de haberse corta-
tes actos y congresos científicos: 7 ° u" ba1rro con una Ü̂ TA * haln<,-
Séptima Conferencia Sanitaria Pan TREMENDO DESAFIO A TIROS E.\ le arcado una violenta septiscmia 
Americana; Sexto Congreso Médico | BUEYBCITO , f" e' día hoy y siendo las cua-
Nacional; Congreso de la Prensa M(¿ ^ 1 ^ T \ "? ,. . . . . . , , . . este pueblo en la flor de su -dad, 
dea; Concurso Nacional de Mater-| En "El Dorado", barrio de i:ue-,la señoritH Sarah Rodrl z Rui/ 
nidad e Infancia; Exposición Na-lyecito, término municipal de Baya-j LASARTE 
cional de Niños; Congreso Pan Ame-imo. uno de los lugares más tran-
rlcano de Homicultura. jquilos de esta jurisdicción, ha ocu- pOR j ^ 
El Dr. López del Valle solicitó rrido un hecho de sangre que ha 
del Presidente de la República la I.consternado a bus habitantes. Eu 
concesión de créditos oportunos pa-¡la noche de ayer, correspondiente a 
ra atender a los gastos espedios í San Ramón, y festejando a su pro-
que originen dichos actog científi-¡ pío nombre, celebraban un bai:e 
unos cuantos amigos en la casa del 
señor Ramón Matamoros, hallando-, 
se entre éllos los señores Delfii/0( 
Zambranu y Francisco Ramírez, " " 
quienes, sin nadie darse cuenta w • tiiirn rVDACTriAkí 
por no haber mediado disgusto, »a- LA llAYL CAI UültiUW 
lierou del lugar de la fiesta y a po-
'ca distancia se hicieron varios rtis-
El abogado español e ilustre escrl-ÍParos de revolver que a'canzaron a 
tambos, interesándole a Ramírez (a 
'mano y brazo derecho así como tam 
bién recibió otro tiro en la región 
abdominal sin salida cuyo prouós-
iContinúa en la pág. DIECISEIS) 
V I S I T A D E L SEÑOR T O R R E S 
tor don José Luss de Torres, ex-dí-
putado a Cortes y Corresponsal que 
fué del ilARIO DE LA MARINA 
en Madrid, que acaba de llegar de 
la Madre Patria, estuvo ayer en es-
ta redacción para saludar a nuestro 
Director. 
Viene el señor de Torres en v*aje 
de negocios, y su visita a nuestro Di 
recto, fué puramente de cortesía 
Hombre de amplia cultura 
auisito don de !2;f»ntes. dejó 
BMPLlfADOS DE co-
HHEOS DE KODRIGO 
(Por telégrafo) 
DIARIO—HHabana. 
Los empleados de Comunicuco-
nes de esta localidad me ruegan 
ÍOoiulnúa en la p4g. DIECISEIS) 
" I T A i J A " L L E G A R A A 
E S T E PUERTO MAÑANA 
tico es grave. Zambrano recibió un HORARIO DE LAS VISITAS A 
tiro en la sien derecha que le hizo . . ir*roMA Y r-remne nxa: 
caer sil) sentido, impidiéndole Ha- ^ MtóMA Y hLSILJOS QUE 
blar una sola palabra, no obstante, HABRAN DE REALIZARSE 
no haber muerto hasta hoy a l>in| 
once y media pasado meridiano, En su cablegrama recibido en (a y de,ex-|Tanto los familiares de Ramírez co- Legación de Italia SR anum.ia , en nos-,mo los de Zambrano recojieron los R Nave-Exposici 
Conforme dispone la ley del Po-,F. de Velasco y Freyre, los Secre-
der Judicial, tuvo efecto, en la ma- tarios de Sala del Supremo, señores g 
ñaña de ayer ante el Tribunal Su- Pascual de Roas Alfredo G Le- ütros muy grata impresión. ¡heridos del lugar de los hechos P- ,do * ^ "f* 
premo, la solemne apertura de los bredo y Manuel g. Portillo, los del Agradecemos la atención que nos ra practicarles las primeras curas V donde 110^ ^ » fn f iw í nóí 
Tribunales, correspondiente al ano la Audiencia, señores Antonio Ló-;]ia dispensado honrando nuestra ca-Ique las realizó el doctor Luia Ca- ra mañíni uianan'i dfa 3' IJor 
judicial de 1924 a 1925. pez Martínez. Raúl Diez Muro, An-jsa con su preSencia. y le deseamos: guilla médico de Bueyecito pero ca- bídrned"aerda a . ,. intprpv;.lf1n. mia 
Muy cerca de las diez, llegó al gel Cortina y Gustavo A. Gi3pert,lmuv fel¡z estancia °n esta tierra 'reciendo de los recursos necesarios . ̂ e recuerda a tos interesados que 
Supremo el Secretario de Justicia, los Oficiales de Sala del Supremo., qu/eSt epirltualmente. una pnWlpara practicarles las correspondien-
doctor Erasmo Regüelferos en re- señores Cañizares, Guerra y Sán-|gación ¿e la suya, porque con orgu-|tes operaciones ordenó fueran tTM.-,8Ícl6n flotantes es el siguiente 
presentación del Jefe de Estado, que chez, (D. Julio), los Oficiales de llo conservamos no eolo el idioma. Iladados al hospital de ésta donde 
no asistió por estar enfermo. Sala de 
Una compañía de artillería del dríguez 
Ejército, al mando del Capitán doc- Presiden 
Desde las 5 hasta las 6 p. m.. 
3 iJe septiembre: 
guiándole el propósito de erlos i res efect aro  un 
apreciar sohre -el terreno, la im-1 sobre Solano, bombardeando las con j de Actos, (local de la Sala de lo 
portancla de los desperfectos que I <"entracioneg rebeldes . El enemigo ¡ Civil y de lo Contencioso-adminis-
se notan tanto en la taza dond.? es- a>ac6 í ^ 6 " ^ ^ 9 ^ 8 Para hacer la trativo,) ocupando el doctor Betan-
i descubierta, habiéndose atrinchera-
ido durante la noc.he. 
Las fuerzas do Xauen han remon-
I tado el curso del río Lau llevando 
¡un convoy a las posiciones* de Ta-
tor Francisco Iznaga, hizo los ho- dos, Dr. Carlos Revilla, el del Co 
ñores, presentando armas, al tiem- leglo de Procuradores, señor Xico 
po que la Banda de Estado Mayor, lás de Cárdenas, y los Letrados doc 
ejecutaba el Himno Nacional. iteres Ramón González Barrios, Mi 
Esperaban al doctor Regüelferos; 
a la puerta del edificio los Magistra-j «Continúa en la pás. DIECISEIS) 
dos señores Vandama y Palma, quie-, , 
nes lo acompañaron hasta el Salón, 
la Audiencia señores Ro-!8Íno las costumbres v cuanto definelha fallecido Zambrano antes de â-l Desde las 2 hasta las 4.1,2 p m.. 
Feo y Reyes Gavilán. el el carácter que nos áS6 la domina-1berlo podido operar. El estado de visita de comerciantes (tarjetas blan-
te del Colegio de Aboga- cí6n española. Ramírez es grave. Los revólvers cas con dh-tintlvo tricolor.) 
tán captados los manantiales, como 
en el curso del canal, donde se ob-
servan también desperfectos que 
precisa subsanar, realizando obras 
de importancia y que redundarán en 
beneficio directo de la salud pú-i _;guesut y García Uria. El enemigo 
hostilizó las tropas, huyendo des-
court la presidencia, teniendo a su 
blÍ,(!?* ^ „ ^ Ipués al ser contestado su fuego. 
El doctor Betancourt. está muy; Un pri8ionero declaró hoy al co-
interesado en que cuanto antes ei;mí;ndante general de Ceuta que la 
Gobierno tome aquellas medidas que harca a ^ él pr.rtenecla 8e compo-1 tumbrado discurso, en el que ee 
sirvan para dar solución al proble-ine de 1.000 hanmeños. al mando I enumera los trabajos realizados du-
ma por ser de vital interés para la del Jalifa Abd-El-Krim. agregando | rante el año judicial fenecido. 
derecha al doctor José V. Tapia. 
Presidente de la Sala .de lo Civil y 
a su Izquierda al doctor Carlos Re-
villa. ex-Presidente de Sala del Su-
premo . 
A las diez en punto fué declara-
ablerto el acto, dándose lectura, por 
el señor Presidente del Supremo, doc 
tor Angel C Betancourt al acos-
POR L A POLICIA S E C R E T A 
F U E DETENIDO A Y E R UN 
BANQUERO ALEMAN 
ESTA ACUSADO EN HANNOVER 
DE HABER QUEBRADO DE 
MODO FRAUDULENTO 
tranquilidad de los habitantes deigy,» e8tag fuerzas enemigas se en 
esta capital. jcuc-ntran cansadas de luchar. Mani-
EI Presidente de la República es- festó tumbién que las bajas ascen-
En Encargado de Negocios de la 
en Legación de Alemania interesó de la 
las distintas dependencias del Po- Secretaría de Estado de nuestra Re-
der Judicial de la Nación, así como Pública, la detención del súbdito ale-
las medidas que estima el Ilustre mán Karl Kadz de Hannover, Ale-
tá animado de los mejores deseos,'d.eron en dicha barca a más de 1001 funcionario deben adoptarse para la mania, de 36 años, banquero en di-
y ha expresadosu interés, de que muertos y mue los heridos, los cua-i buena marcha de la administración cho país el cual estaba acusado de 
en el asunto del servicio de agua a Ies mueren sin asistencia médica. de justicia. En la próxima edición quiebra fraudulenta, 
la población y en lo que a Vento Indígenas que han llegado a esta. publicamos el discuiso del doctorj La Secretaría de Estado accedió a 
respecta, nada se le oculte, para asíjeiudad procedentes de la zona fran-¡ Betancourt. lia petición del encargado referido 
ver si es posible acometer la mag-'cesa dicen que una fuerte harca alft La Memoria del Fiscal no fué y dió las oportunas órdenes a la 
na obra antes de terminar su pe-! có las posiciones francesas siendo leída, dado que el Fiscal. doctor Policía Secreta siendo ayer tarde 
ríodo Presidencial. 
IjA El'lUE.MIA 1>M J'IKOIUKA 
Hería, 
(Continúa en la pág. DIECISEIS) 
Durante las últimas veinticuatro 
horas, se han registrado en la Ca-' 
pital, cuatro nuevos casos de fie- A L SEÑOR I N G E N I E R O 
bre tifoidea, habiéndose dado de 
rechazada con intenso fuego de arti-;juan V. Plchardo se encuentra en- detenido por el Inspector, señor Do-
fermo, ausente en los Estados Uní- nato Cubas y el detective, señor Jo-: 
dos y al Teniente Fiscal, doctor sé R. Rosaío. Karl Kadz, en su do-
Wenceslao Gálvez, por la premura micllio Compostela número 66. 
del tiempo no le fué posible redac-l Ingresó en el Vivac hasta que se 
tarja- | tramite la extradición. 
Ultimamente, el señor Presidente! 
del Tribunal Supremo dió lectura al ACUSA A SU SOCIO DE HABERLE 
movimiento de asuntos en el pro- ESTAFADO 
nio Tribunal y en las seis Audlen-¡ Ei subdito Italiano, señor Pascua-
cias de la República y terminado, le Peiiegrinl, vecino de Hospital nú-
..ésto el señor Betancourt, pronunció mero 94 denunció anoche e-n la je-
más. Éu ciertos caso, se ha P 1 0 ^ ^ ^ ^ ^ « r t » loi Secre. ^ abonar la compra de 205 capas 
VACUNACION do previamente a los vecinos, quie-! ^ ^ ^ u X i ^ v Igricultura se-! de *gua que les ve°di6 U11 l̂udada-
l . .nes han podido proveerse de tóTO £ Í S Regüeiferos y Betancourt re-: ^ ^ J ^ o r ^ P * ^ ******* 
sanitarios, con-i(.antidad de agUü. l)ara lo más indis; ^ n f J ó n rtel Gobernador Prô  vendedor le 
li-
ta a tres atacados de esa enferme 
dad y ocurrindo una defunción. 
Quedan actualmente, 170 ataca 
dos. 
Además han ingresado en casas 
J E F E D E L A CIUDAD 
Llamamos le atención al señor In-
geniero Jefe de la Ciudad sobre la 
Por los médicos 
juntamente con los de zonas dijo ayer que a' ca-̂ ensable, pero en otras ocasiones la ¡ ¿ ^ ^ ^ ^ el ^ J ^ r ^ 
sas de socorro, se han vacunado du- interrupción del abasto se ha Pre- p" id' te de Sala del Supremo. 5940 41 .sól(> había obrado confor-: 
rante el día de ayer a 3.867 per- «enfado bruscamente. Prduciendo i ^ J ^ ^ J ^ Tenlente doc-'"e tconvino con Attilllo. la cantidad' 
sonas. molestias y trastornos de la mayor, w Gáiv'eZ( el Presidente de la; de . •f.J"' ^ . „ . 
Importancia. Si se tiene en ^enta, di ia don Ambroaio L. Mora-I sf embarcó para Santiago i; 
1 que por la Víbora se han presenta-1 j Teniente fi8cal Dr W Gál-'de Cuba y trata de irse a Haití Para 
D E L A L E G A C I O N D E L B R A S I L 
La Legación de los Estados Uni 
dos del Brasil recibió ayer del doc 
.les. el Teniente fiscal Dr. 
do no pocos casos do fiebre tifoidea,-' los presldentes de Sala de la! evitar el pago de los 3̂00 «^fa-
se comprenderá que este mal serví- 8eñores Manuel Landa.: ^ i , al denunciante. 
ció del acueducto resulta mucho mas Balbino GonzáieZi Marcelo de Ca-! EI detective, señor Leopoldo Cid 
grave. [turla. los Magistrados del Supremo.! Prí,ctlco investigaciones para dete-
Tamb én nos creeemos en el de-; señores Menocal, Edelman. Travie-: ner a Aulílío. 
ber de llamar la atención de la Je So, Bordenave, Salcedo, Palma tor Félix Pacheco. Ministro de Es-, fatura de Obras Públicas de la clu- Vandama 'os de la Audiencia seño HURTO res Figueroa, Echeverría, Llaca, del; 
Barrio y R. Acosta, Madrigal y C.j Tomás Várela García, español, ve-i 
Valdés Fauli, el Fiscal de la Au-' cinc de La Rosa número 2, denun-
dincia, doctor Julio Ortiz Casanova.l ció anoche a la Secreta, que de su 
tado de Relaciones Exteriores, el cal dad, sobre la tala de árboles en cier 
blegrama siguiente: 'tas calles de la barriada, como Pa-
trocinio. O'Farril y otras. 
"Las fucrzag federales, fieles al I Conf'amos en que los centros ofi-
Gobierno, acaban de tomar sin re-¡cíales h los cuales compete atender el Teniente Fiscal de la Audiencia,, habitación que dejó abierta mientras 
sistencía ' por parte de los rebeldes, estas quejas habrán de tomarlas en ¡doctor Hilario González, los Aboga- dormía le sustrajeron ropas y obje-
la ciudad de Manaes, quedando en ¡consiaeración . procediendo al pron I dos Fiscales del Supremo, señores tos que aprecia en |45. 
seguida restablecido el orden legal ]to remedio de los males que denun-| Castro Bachiller y Rojas, los de la En su cuarto residen tres indivi-
cn todo el Estado de Amazonas. ciamos Audiencia señores Quesada, Alfonsó, dúos más. 
L A S E S C U E L A S D E A R I E S Y OFICIOS DE C Ü A G U E Y 
Bien InfoTinados y documentados de lo que está Hucediondo 
con ese centro docente que quiso fauntltuir asuena Ilustre y piado-
sa eamagüej ana i Lunada Dolores de Betancourt, no podemos menos 
que elevar nuestra más enérgica y pública protesta, contra el in-
justificado e ne>:a] despojo que «e ha pretendido llevar a cabo, arre-
bastando los legítimos e indiscutibles derechos que la señorita Do-
lores de Betan» ourt ba donado erprenamente a los Salesdanos, para 
atender a la INSTRUCCION y EDUCACION RKLKilOSA, MORAL 
y CIVICA de los aüños pobres de Camagüey y MtMlecwr una Es-
cuela de Artes y Oficios bajo su exclusiva dirección, pretendiendo 
ahon* violar de wn modo tan ostensible y a 1» elara luz del día, la 
expresa voluntad de la testadora que en materia do sucesión cons-
tituye Ley suprema y soberana . 
Con f-utilezas inaceptables, tergiversando y adulterando los 
textos de un documento público, que no habla de "Asilos", de casas 
**de CaridiHl," de "Correccionales de Menores" o "Institución de 
Beneficencia", tomo »e ha pretemüdo hacer creer, sino únicamente 
do COLEGIO; Omitiendo expresamente la existencia de un CON-
TRATO e independizándolo el testamento de este contrato que es 
la ba-se Lindamental de aquel, toda vez que el testamento no es 
más que la pública ratificación y confirmación del iiludido contrato 
y este la base y razón de ser de aquél; apelando a denuncias inexac-
tas, exagerando de un modo fabuloso los bienes de lu testadora pa-
ra excitar el interés de los vividores de oficio que quisieran ver una 
mina donde poder saciar sus apetitos con detrimentc de ese patri-
monio destinado únicamente a la INSTRUCCION Y EDUCACION 
de nllos pobres de Camagüey. 
Se pretende desnaturalizar el "Carácter" y rt FIN PRINCI-
PAL o propio del COLEGIO qt»e es lo que únicamente instituye en 
todo ra testamento la señorita Dolores de Betancourt para la INS-
TRUOCION Y EDUCACION de niños pobres, y no un HOSPICIO, 
t ASA DE CARIDAD, CORRECCIONAL DE MENORES etc., como 
ahora se pretende hacer creer tergiversando su verdadero y legí-
timo significado, para hacerlo recaer bajo la Jurisdicción de la 
Secretarla de Beneficencia contra todo derecho y justicia; dondê  
la INSTRUCCION Y EDUCACION queda postergada y relegada a" 
la Infima expresión desde el momentp que el "fin Principal" de las 
Instituciones de Beneficencia que están bajo la jurisdicción de Sa-
nidad y Beneficencia es únicamente "El, SOSTENIMIENTO V CUI-
DADO DE IX>S INDIGENTES O DE LAS PERSONAS IMPEDIDAS 
1)K PROCURARSE EL SUSTENTO O DE VALERSE POR SI MIS-
MAS". Según lo determina con la mayor precisión el Artículo 335 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y la sección 63,. Artículo 
6, del Boletín Oficial del Departamento de Beneficencia, al tratar 
de las Facultades Generales y Derechos del Departamento de Be-
neficencia, de que aquí no es en caso. Aquí no se trata de Estable-
cimientos de Beneficencia para SOCORRER INVALIDOS O INDI-
GENTES, sino de ESCUELAS para INSTRUIR Y EDUCAR a niños 
pobres, como expresamente lo consigna la testadora, quien muy 
bien reconoció que aquí más qne el pan material necesitamos de una 
sólida instrucción RELIGIOSA, MORAL y CIVICA para nuestros 
niños pobres, tal como la vienen impartiendo los P. P. Salesianos 
con el aplauso unánime de todo Caanagüey, qne no puede menos 
de reconocer la eficiente y meritíslma labor que están llevando a 
cabo en un lugar impropio de sus actividades y de eu misión al-
truista y pedagógica. 
Ya resulta vejaminoso para este pueblo sufrido y paciente lo 
que está sucediendo con esta Institución de utilidad general para 
todo Camagüey; se está jugando d© un modo Indigno con loe inte-
reses de un centro docente de niños pobres, en un asunto de tanta 
trascendencia, se esta buscando todo género de sutilezas para Im-
pedir que se cumpla en toda su integridad la voluntad de la bene-
factora Camagücyana y por nuestra parte creemos publicando muy 
Interesantes datos y documentos que prueban irrebatiblemente el 
<-spíiiiu y el fin únicos de la donación legada por la benefaotora 
cainagüeyana a los Salesianos. 
7 1 
recibimiento de los señores periodis-
tas (tarjetas de invitación especial.) 
4 de septiembre: 
Desde las S hasta las 11 a. m., 
i visita del público (tarjetas amari-
1 Has). 
Desde las 2 hasta las 6 p. m. visita 
¡del público (tarjetas rojas). 
5 de septiembre: 
Desde las 8 hasta las 11 a. m.. 
¡visita de comerciantes (tarjetas blan-
icas. con distintivo tricolor). 
Desde las 2 hasta las 6 p. m.. 
visita del público (tarjetas verdes). 
6 de Septiembre: 
Desde las 8 hasta las 11 a. m., 
visita de las Autoridades Civiles y 
Militares (tarjetas azules). 
Aunque la distribución de las tar-
! jetas para la visita slel público a la 
Nav« (amarillas, rojas y verdes), se 
: ha terminado ya, según se anunció; 
! los miembros y socios de las más 
¡ importantes Agrupaciones Comercia-
¡les y de las Sociedades de Instruc-
| ción y Recreo, pueden obtenerlas 
¡eu las respectivas Secretarlas de esas 
l Agrupaciones y Sociedades a las cua-
j les ya se les ha provisto de dichas 
¡tarjetas y se le puoile proveer si 
I necesitaren más y si así lo soliclta-
iren del Comité, Reina 89 altos. 
Dichas tarjetas, como son perso-
¡ nales, deben llevar el nombre y ape-
lllido de la persona que ha de usar, 
¡la. No se deben entregar a niños. 
¡EL CONCIERTO DEL DIA 6 EN 
EL NACIONAL 
Ya quedan pocas localidades para 
! el gran Concierto musical y la no-
I table Conferencia artística, que ten-
| drá lugar en el Teatro Nacional, la 
j noche del 6 de septiembre. Los pal-
íeos están todos vendidos. Pero las 
, localidades que quedan, pueden ad-
I quirirse en el local del Comité, Rei-
jna 89, altos, hasta el día 2. o en lu 
i Oficina de Pro-Arte Musical, Calza-
|da No. 76, Vedado. Se espera que 
[dicho Concierto sea un éxito, no só-
| lo por ser notabilifladea artísticas 
.de Italia los que la dan. sino porque 
¡una parte de su producto será des-
! tinado a beneficio de la Casa de Be-
ineficencia y Maternidad y del Asilo 
i "La Misericordia", y sabido es que 
el público jíe la Habana, además de 
muy culto y amante de lo bello, es 
i esencialmente humanitario y bene-
factor. • 
No obstante el alto nombre de di-
chos artistas (Buffaletti-Sarato-Bo-
nuccl. respectivamente, pianista, vio-
linista y violoncelista, y Sartorio pin-
tor, escultor y literato), los precios 
que se han fijado para el Concierto 
son relativamente bjaos. casi popu-
lares, para que todas Isa clases de 
esta Ciudad puedan disfrutar del 
mismo-
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C A M P A Ñ A E N F A V O R D E L A S A L U D P U B L I C A i c l u b i n s t i t u t o de l a 
HABANA LIGA DE HIGIENE SOCIAL, maú la población y la inutilizan. La reunión de ayer fué presidida! 
Conforme se anunció, ayer a las por el doctor Solano Ramos y a la | 
once do la mañana ae reunió en el' misma concurrieron médicos de es-; 
salón de actos de la Secretaría de i ta Ciudad y los reporters que hacen 
IQgJMBRO DECANO gN CUBA DE "THJi ASSOCIATED PRüfl*" 
CITACION 
De orden del señor Presidente, 
Sanidadr éí"comlté'organizador de i la informaciórT 'de"¡r'secTel&Ti&~y .t(i^0 el susto de citar a todos los 
la Liga contra las enfermedades se-1 que forman también parte del Co- señores que forman parte del Eje-
cretas, con el propósito de continuar ¡ mité Organizador. icutivo Central de esta Institución. 
21-00 su labor preparatoria para formar El doctor Solano Ramoa, leyó loa Para la junta ordinaria que tendrá 
1 " gar el martes 2 a las ocho de !a 
noche, en el local social, Apodaca 3, 
MOVIMÍKNTO DÉ VIAJEROS Y 
OTRAS .NOTICIAS 
•• «w-wvj i r k . n o - t»-ou i Ano 2i>00 ŝ  laoor preparaioria yaia iur ar i ĵ i aocior solano na oa, leyó lúa 
Prado , 103. ftptdo.1010. Te lé ! . : Centro Privado ft-1192. m m l ^ T ^ V ^ r ^ ^ ^ ^ w . ^ ^ - ' * 
pública. Entiende el doctor Ramos y asi fltos- Se suPlica la ™ Puntual asís-Momentos antes de reunirse el lo expresó a los componentes del ;encla Por tratarse de asuntos muy 
Comité, hablaron los periodistas con' Comité, que la defensa contra las, importantes para la asociación, 
el doctor López del Valle, el que | enfermedades secretas, debe ser en i Tomas de la. Cruz, Secretar-o de 
expresó que después de su viaje a' todo momento, desde el punto de vjs-• Correspondencia. 
Europa, ha podido comprobar que la; ta médico, dejando el aspecto de 
Liga de Defensa contra las enfer- \ persecución y cuanto se relacione 
medades que requieren una gran | con eJ elemento de mal vivir a la Cuando una persona tiene la desgra-
profilaxsls, es algo de tanta impor-. justicia que ya sobre eso tiene dlc-|'cia de debilitaráe, es el hazmerreír de 
A C E R T A D A S E X P R E S I O N E S 
Ei flustre Representante de la na | española, una parte de la gran fa-
aón española en Cuba ha emitido milia cubana. 
en el hermoso discurso que leyera el Pero la compenetración lograda en 
lábado último en el banquete home- el orden sentimental, requiere, para 
naje de la colonia española al doctor su perpetuación, que fructifique, co-
Aifrcdo Zayas, un concepto que es- | mo dice el señor Mariátegui, en be-
pecialmente nos complacemos en re- neficios positivos. Es preciso aprove- ta3 P"̂ 63 ê eso fj^^^ntro SU cometido" 
:oger, porque revela la coincidencia, char las propicias disposiciones del j ^ f V s T a ^ ü 4 % ^ ^ T i ^ ^ ^ 
GENTE DESGRACIADA 
El Adm'jilstrador del FV.rr<H-a.ril 
del Norte de Cuba. 
En el coche-salón número 101, 
agregado al tren Central llegó de 
Morón el señor Oscar Alonso, ad-
min strador general del Ferrocarri' 
del Norte de Cuba, acompañado áél 
doctor Ignacio Calvo y otroe. 
Tren a Santiago de Cuba. 
Î acocún: Gregorio Riv. ro. De Cb 
'¿o de Avila: Rafael Martí. De Sa: 
i ta Clara: MAximo Oltro y señora 
¡Dé Santiago de Cuba- doctor An̂ ' 
¡Castillo y señora; Enrique Samur. 
¡Del central Violeta. Enrique y J* 
;sé Meuosea. 
tanca, que no sólo s el Gobierno tadas reglas y órdenes 
en Francia e Italia, el que so pre-; por su parte la secretaría de Sa-
ocupa de esta clase de Ligas y Dls-; jii¿í¿f actuará en todo momento co-
todo el mundo Cesaría la desgracia de esa gente si tomaran las grageas flamel cuya efi-cacia es realmente sorprendente contra 
pensarlos contra el mal a combatir, i mo 6upervisor de cuanto reaIice la ^ La/s0^^%^^a4teto^ 
sino que son muchas las institucio-: Liga facilitándole cuantos medios 
nes part eulares, acaso las tres cuar-, p0S.ble3 reclame, para llevar a cabo 
para nosotros muy hermosa, del pen- espíritu para obtener ventajas red-i tante entre los obreros, para alejar | o regirse 
los así do los peligros de las enfer-I ^ A , * ..t ««. j„ tamiento del señor Mariátegui con procas, creadoras de nuevos lazos en-
á ideas reiteradamente expuestas des- tre ambas nacionalidades; es en al-
ie estas columnas. to grado conveniente la formación de 
Ha dicho, en efecto, el distinguido ; vínculos materiales que vengan a es-
diplomático, que "siendo un hecho trechar y robustecer la unión espiri-
"¡ncontrovertiblc la estrecha y per-. tual de los dos pueblos, 
'fecta identificación entre unos y ¡ Ên ese sentido, el trabajo recae es 
aprobado el Reglamento provisional 
por que ha de re irse la Liga, la 
cual se denominará "Liga de Higiene i 
grageas flamal se toman en ca-sos especiales o siguiendo un plan. Pídanlas en las droguerías y far-macias bien surtidas de la República. A. 
medades secretas. , gociai'> 
Es por eso, dijo, que ahora una I 
vez lanzada la Idea por la Secretaría ,E1 funcionamiento de la misma 
de Sanidad, deja la actuación de esa 1 así como la actuación de divulgación 
campaña profilaxtica, a elementos propaganda por medio de conferen-
clentíficos y de-valer, para que uni-|clas enseñanza objetiva, etc., está 
dos a corporaciones y representati-1 'ndicado por el Reglamento y su or-1 
vos de elementos que componen I ^nización de 'lo que resuelvan los! Sa-nitaric. 
nuestra sociedad, formen esa Liga de ¡ componentes de la Liga. ^ jueve3 próximo, se reunirá nue-
vamente el Comité Organizador, para 
continuar su labor y llevar iumedia-
sidente de la Academia de Ciencias, 
al Presidente del Círculo Médico de 
Cuba, al Decano de la Facultad de 
Medicina, al Club Rotarlo, a la Cruz 
Roja Cubana, al Club Feminista y 
a dist'ntos Centros Obreros de la 
Ciudad. También tendrá su repre-
sentación en la Liga, un repórter 
r 
• ,. i \ - i \ • ' ' • i .. l i i - r1 Defensa que a todoq por igual inte-! También acordó dar cabida en la otros (cubanos y españoles) jmpo- pcc.almente sobre las respectivas Can- reaa ^ adeIant-e PcomJ medida I Liga a los representantes de las 
nese abandonar toda plataforma de crllerías. Aun las mismas Embajadas j qu© se ;mpone ante los peligros del | Asociaciones de la Prensa de Cuba 
'acercamiento ya obtenido y entrar que se proyectan resultarían hasta mal cuyos fatales resultados diez-1 y de Reporters de la Habana, al Pre-
'decididamente en °í ancho campo de cierto punto inútiles, si las autoridades 
'los beneficios positivos para los altos superiores no se deciden a aunar los 
'intereses de uno y otro pueblo". esfuerzos para traducir en una reá-
Y nada, en realidad, más exacto, lidad concreta y tangible el acerca-
en el doble aspecto de la realidad miento de nuestras mentalidades y 
ûe se señala y !a orientación que nuestras almas. La evidencia del mu-
se recomienda. Como muchas veces tuo afecto, abre de par en par la* 
sernos dicho, la cordialidad hispano- puertas a las negociaciones útiles y 
cubana es un hecho positivo, una provechosas. Nuestras producciones, 
t-xistencia indestructible en nuestras l nuestras industrias y nuestro comcr-
fedaciones de Gobierno a Gobierno y ! ció, deben seguir en el intercambio a 
de pueblo a pueblo. No hay español los latidos del corazón, 
que en Cub̂  sufra la frialdad des-! Los intereses enormes que España 
consoladora de la extranjería. No hay representa en Cuba, determinan, a 
cubano que en su visita a la ex-mc- más de los lazos espirituales que se 
trópoli se sienta en tierra extraña.; construyen con el origen y el idioma. 
La labor de acercamiento, exteriori- ¡ una roturación especial para nuestras 
tada, por vez primera, hace diez años relaciones internacionales. Es absurdo 
m aquella solemne fiesta de confra- confundir en una sola clasificación a 
cernidad que el DIARIO patrocinó España y el resto de Europa, como 
bajo la advocación de Juegos Flora- ! sería ridículo que pretendiéramos es-
tes Hispano-Cubanos, se ha consuma-; tablecer una sola pauta para el des-
do en términos que no podrían am- ; envolvimiento de nuestro trato con • 
pliarse, ni mejorarse, porque ya al- \ \o% Estados Unidos y el resto de Amé-
canzan lo infinito y lo absoluto. Ello rica. Y de la misma mañera que se 
constituirá siempre para nosotros mo- j ha efectuado esta última demarca-
tívo de intenso regocijo, porque el ción que imponen de consuno la si-
5IARI0 fué y será la casa solarie-.;íuaci¿n gct?gráfica,-̂ e} vínculo golíti-
ga de aquél noble apostolado, homo co y la depenSeneia éconómicá', es 
Jebe servir de legítima vanagloria al i hora ya, puesto que. no hay pasiones 
actual Ministro de España, que des- que la entorpezcan ni recelos que la 
de que puso pié en tierra cubana,-estorben, de que se impriman rumbos 
se consagró con insuperable fervor! propios a las relaciones mercantiles 
al empeño de formar en la colonia entre Cuba y España. 
tamente al Gobierno Civil, ei Re-
glamento, para su inscripción 
m m m 
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N o t i c i a s d e l M m i d p i o j 
DEL PERSONAL i que la municipalidad de la Habana 
; ha de ofrecer en la noche del cua-
Con motivo de la renuncia presen- ' tro del actual en el Teatro Nacional, 
tada por el Sr. Rafael García y Osu- tu honor de la misión italiana que 
na, Je su cargo de Recaudador de viaja en la nave "Italia", y que lie-
Tesorería, en vista de que se ha acó- gará próximamente a nuestro puer-
gldo a la Ley del Retiro, el Alcalde tu. 
ha designado para que ocupe la ta- ¡ Los palcos han sido distribuidos 
quilla de recaudación a él encomen- entre loa miembros ;|del Cuerpó Di-
dada al Colector Sr. Juan Dieppa. plomático, autoridades nacionales y 
La colecturía del Sr. Dieppa pasará embajada italiana que viaja en di-
a desempeñarla el que era su auxi-jeho buqué. 
llar, señor Arévalo. Las lunetas y butacas han sido 
COMISION NACIONAL DE ESTA- • entregadas a los miembros de. la 
DISTICA ;,Coralsión. de Festejos de la Habana, 
Ayer so recibió en la Alcaldía una funcionarios de la Administración 
ccmunicación Uei señor Domingo Es- Municipal, miembros del Cuerpo Con-
pino, Director de la Comisión Nació- sulár, concejales del Ayuntamiento 
nal de Estadística y Reformas Eco- de esta ciudad y representaciones de 
nómicas, participando al Alcalde la prensa 
constitución definitiva de ese orga-
nismo del Estado en la siguiente for 
ma: Presidente nato, el señor Pre 
Las localidades altas han sido des-
tinadas al. personal :subalterno del 
buque "Italia", y distribuidas entre 
E n E s t o s D í a s C o m i e n z a 
E l C u r s o E s c o l a r 
Brindamos a los padres nuestra competencia en ropa 
hecha para niños 
Uniformes de los principales colegios. 
Pantalones de dril y de kaki. 
Blusas blancas y de color. 
Trajes hechos en apropiadas telas. 
Prec ios E x t r e m a d a m e n t e M ó J í c o s 
sidente de la Secretaría de Hacicala, i el personal de las oficinas públicas 
miembros: por el Senado, el Dr. Leo-[ El Dr. Manuel Varona Suárez, Se 
poldo Figueroa; por la Cámara de | 
Representantes, el Dr. Santiago Os-
car Rey; por la Cúmara de Comer-
cio, señor Carlos Arnoldson; por la 
Lonja del Comercio de la Habana, el 
Btñor Tomás Fernández Boada; por 
la Socied̂ l Económica de Amigos 
del País, el Dr. Ignacio Rem.írez; y 
por la Unión de Fabricantes ..de Ta-
bacos y Cigarros, el señor Francisco 
Pego Pita. El Sr. Domingo Espino 
es Jefe de la Oficina. 
PROPAGANDA OBRERA 
Por la Alcaldía se ha autorizado 
nador de la República, presidente del 
Comité Organizŝ lor de los festejos 
a la Embajad'á que viene a bordo 
del buque "Italia", ha remitido una 
carta al señor Cuesta, expresándole 
ku agradecimiento por la organiza-
ción de la fundación de gala en el 
Teatro Nacional a que acabamos de 
referirnos. 
Esta función, ' según reza en las 
invitaciones, será de etiqueta. 
LOS MUERTOS POR ACCIDENTES 
AUTOMOVILISTICOS 
El Dr. Manuel Barroso, Director 
interino .del Servicio Forense Munl 
al Presidente de la Federación Obre- cipal. ha elevólo al Alcalde una re-
ra de la Habana para efectuar ma- laclón completa de los servicios pres-
fiana, día tres, miércoles, y en laitados.por esa oficina durante el mes 
Alameda <Je Paula, un meeting de agosto acabado de fenecer, 
propaganda obrera, a las ocho de En total fueron 2568 los servl-
la noche. cios prestados, con 83 autopsias. 
NUEVAS TAQUILLAS DE LMPUES-, En la relación es de notar que 
TOS I e? número de defunciones durante 
Fueron Inauguradas ayer las nue-i ese período de tiempo por acc*lentes 
vas taquillas del Departamento de automovilísticos en las calles de la 
Impuestos, instaladas por iniciativa Habana fué mayor que nunca, lo que 
del Jefe de esa dependencia Sr. Al- ! constituye un record que precisa no 
fredo Rovlrosa. batir en bien-de-la tranquilidad del 
En cada una fie esas taquillas y | vecindario, 
en la hora destinada para «tender . BAILE SUSPENDIDO 
al público, estará un empleado de ¡ E1 delegado especial de espectácu-
los distintos negociados del Depar- 8efior Angel Lopetegul, cum-
tamento de Impuestos para atender pílenlo órdenes del sefior Arturo Gar-
a cuantos asuntos o coníultas pre- Ufo Vega, Jefe de Espectáculos, pre-
senten loa interesados. [cedió a la suspensión del baile que 
FUNCION DE GALA EN HONOR DE ; 6e efectuaba en Mlramar Carden el 
IX>8 MARINOS DE^LA NAVE ¿ía 30 de lo8 corrientes por el señor 
.j ?'i i _ _ l'Miguel A. Someillan, por encontrar-
El Alcalde Municipal, señor Cues- so efectuando cobros en aquel lugar 
ta, ha illstribuído ya totalmente las sin haber abonado los arbitrios se-
localidades para la función de gala 1 fiaIadog pai.a eno 
T O D A S L A S M A S A L T A S R E C O M P E N S A S 
15 GRANDES PREMIO». • DIPLOMAS FUERA DE CONCURSO 3 DIPLOMAS DE HONOR. MEDALLA DE OR» 
TRATAMIENTO ZOMOTERAPICO 
por ec 
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A C T I V I D A D F I S I O L Ó G I C A C O M P R O B A D A 
• Por este tren fueron a Matanzas: 
Esteban Baquedano y señora; Ra-
món Bosch; Ramiro Tomás; Arturo 
Moreno. A Santa Clara: Benigno 
i Avéllo; señora Maréelina Arias de 
¡Lubián y sus hijas Nena y María 
Luisa; Clara Estrella Gómez; loc-
tor Angel Espino, su señora, sus hi-
jas María Casia y Carmita y su hi-
jo José Miguel; Ricardo Diego; Al-' 
ida Quesada; Gaspar San Juan; Jo-
sé Madrazo. A Cárdenas: Caridad 
'Pérez Vergel; señora María Luisa 
Bustamante de Albarr̂ n. El pagâ  
dor de los Ferrocarriles Unidos En-i 
, rique Guardado; Agustín García;! 
: Felipe Aedo. A Santiago de Cuba: ¡ 
[julio Jiménez; Manuel Fernández 
y familiares; Marcos Marritl; seño-
ra Paula Valdés viuda do Carreño 
y sus nietas Berta e Hilda; la se-; 
: ñorita Milagros Montiel; Ramiro 
¡Gómez; Francisco Iglesias. A Jove-
Uanos; Nicolás Br oso; la emplea-¡ 
da del deparlamento del Jefe de 
trenes de los Ferrocarriles Unidos,, 
señorita María del Carmen Rirero, 
y su mamá, Francisca Prieto; Er-: 
nesto Otero; Raúl Gumá y su seño-! 
ra madre María de la Luz Cerice. , 
viuda de Gumá. A Sagna: señori-i 
tas Fredesvinda y Saturnina Herré- j 
ra; señorita Sara Machado; el je-
fe de Sanidad de aquella localidad 
doctor Ismael Veulens. A Cama-1 
güey: comandante Arqufmedos Mén j 
dez; señora Carida dRodríguez, viu-; 
da de Betancourt y su hija María 
Pepe; el Ingeniero Luís de Sárra-: 
ga y su bija Adelina. A Colón: Brí-¡ 
gido Pardo. A Caibarién: Ricardo 
Rahola. A Manzanillo : Marina To-1 
más. A Varadero: Alfredo Córdova 
y señora. A Aguacate: Abelardo 
Jorge. 
VlajorCfl que salieron 
i 
! Por distintos trenes fueron a Co-
;16n: Ramón M goya y familiares; 
J. J. Chapy. A Cienfuogos: Jea.'-s 
Lis. A Cardonas: Katael Boao-jiiei 
y familiares. A Sagua. Félix <k' Ai-
mas. A Matanzas: M;íiue' Arana; 
J. R. del Prado; J. Fernánde? y 
rani:"iares; capitán del Ejercito Na-
.-ion̂ : Vllla'.ón; tenien.e Morilla. A 
Pí-'khuelo: el doctor Machín y fa-
miliares. Al parque Al^ Alfredo 
Curbelo y familiares; .Ies'-, y Fran-
cisco Curbelo A Placólas-. Esteban 
García. A Camagüey. Ricardo Re-
' p iado; Pedro Sánchez. A Santiago 
de Cuba: Rafael Fuentes; José R 
Barrios; Maximiliano Suárc?. A Ho!-
guín: Marcelino Freyro. A Sancti 
Spíriius: Rafael Acosta. 
Viajeros que llegaron. 
Por distintos trenes llegaron de 
Campo Florido: el doctor J. M. 
Rabassa. De Cárdenas: J. M. Ban-
dujo; Raúl Angulo; Luís del Va-
lle; el doctor Cónchese. De Jove-
llanos: Luís Felipe Andrade; Ama-
lio López y Omar Gumá. De Má-
ximo Gómez: doctor Olivella. De Co-
lón: el representante a la Cámara 
Francisco Campo. De Matanzas: el 
contratista Pablo Delgado. De Bal-
noa: el Representante a la Cáma-
ra Antonio Alentado y sus familia-
res. De Mansan'llo: Gregorio RI-
vero. De Cienfuegos: Andrés de Cár 
denas y familiares; el Representan-
te a la Cámara Donatilo Valdés 
Aday; Rodolfo Marury. De Cama-
güey: el senador Rosendo Collazo: 
José Tavío; Miguel y Antonio Cam-
pos. De Morón: Delfín Chávez. De 
Tren de Santiago <lc Cübív 
Por este tren llegaron de Varade-
ro: Rafael Sánchez Abaüí. Alfre-
do Sánchez Hernández; Ramón Ar-
güélles; Augusto Usat̂ gul; la seño-
rita empleada de la Suporintenden 
cía de Trafico del distrito Habana, 
Panchita Núñez. 
De Sagua ¡a Grande: el Juez de 
Primera Instancia doctor Raúl An-
gulo y señora. De Cárdenas: la se-
ñorita Carlota Paralela y su tío J. 
Fitzgbbon. De Cienfuegos: José 
Nodarse; Mariano Blanco. De Mar-
tí: el Alcalde Municipal de aquel 
término doctor Marcos Tullo Rego-
jo. De Santa Clara: el Represen-
tante a la Cámara QsAvaldo Díaz; 
Juan Hoyo; la señorita Laura Do-
mínguez; el Representante a la Cá-
mara Juan Espinosa y su hija Ze-
naida. De Matanzas: Angel Oltei-
za y su señora Pilar Penichet. De 
Corralillo: el celebrado pintor Leo-
poldo Romañach y señora. De La-
jas: el Alcalde de aquel término mu. 
nlclpal Andrés Pino. De Colón: el 
doctor Gqdínez; el Representante a 
la Cámara Antonio de Armas. 
El Jefe de Tráfico a la Línea 
Ayer, en el automóvil de línea, 
¡número 1503, salió a recorrer par-
te del distrito Habana en la línea 
i del Oeste, el Jefe de Tráfico señor 
[J. G. Humbert, acompañado del Su-
iperintendente del distrito Artemisa, 
F. M. Sosvilla. 
lEl Superintendente del Distrito Ha-
bana. 
El señor Alfredo García, Super-
intendente de Tráfico del distrito 
Habana, salió en el automóvil do 
I línea número 1001, a recorrer par-
i te de su distrito. 
Llegará a Batabanó para tratar 
asuntos de la Compañía, y a ese 
j mismo lugar se dirigió el Represen-
j tante a la Cámara y Asesor de los 
'obreros doctor Manuel Castellanos, 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. Ei boticario devolverá 
el dinero si no 1? cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada cá-
fila. 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, estómago e intestinos. 
Consultas de I a 3. Concordia, 113. 
Teléfono M-1415. 
¡410 6d-2 Sep. alt. 
D E S A N C T I S P I R I T Ü S 
Reina en un hogar la alegría. 
Hogar formado por los jóvenes y 
apreciables esposos Rafael Méndez 
Garmendia y María Méndez Navarro, j 
con la. llegaba de un hermoso, piño ; 
segundo früto de sU unión. 
Tanto la madre como el nuevo es-
pirltuanito gozan de perfecta salud, j 
FIESTAS RELIGIOSAS 
Con gran pompa y solemnidad se] 
han llevado a cabo en nuestra pa-
rroquial mayor y en. la iglesia de , 
la Caridad fiestas religiosas, en la l 
primera con motivo de la bendición 
del artístico altar y preciosa imagen 
de la Virgen del Carmen regalada! 
por la señora María de Sena de Weiss j 
y en la de la Caridad en honor de j 
Santa Teresa de Jesús. 
Estas fiestas se verificaron el día 
27 del que cursa. 
Muy concurrido se vieron esos tem 
píos con tal motivo en ese día. 
LA TIFOIDEA E \ EL TERMINO 
Existencia anterior: 29. Nuevos ca-
sos: 0. Fallecidos: 1. Alta por cu-
rados: 0. Quedan: 28. En el resto 
del término. Existencia anterior: 10. 
Nuevos casos: 0. Fallecidos: 1, Al-
tas por curados: 0. Quedan: 9. En 
el local que ocupa la Jefatura do 
Sanidad existe un centro de vacuna-
jolón antitíllca. 
UN DEBUT 
En los primeros días del entrante 
mes le Septiembre hará su debut en 
el coliseo Cuba del nuevo empresa-
rio teatral señor José F. Méndez, la 
aplaudida compañía de Díaz Perdi-
guero, para la cual se ha de abrir 
de un momento a otro un abono. 
La sociedad elegante y distingui-
da se dará cita esas noches en la sa-
la del Cuba. 
UN BAUTIZO 
El día 24 de Agosto y en nuestra 
Parroquial Mayor recibió las regene-
radoras aguas del bautismo el niño 
Editt Gil de Jesús, hijo de los apre-
i-iables y jóvenes espesos Jesús Ju-
lián Madrigal y Nilda Madrigal Ju-
lién. Fué madrina de brazo la seño-
rita Alicia Pacheco. 
Ofició en dicho acto Monseñor Pa-
blo T. Noya y Minguez. 
Una concurrencia selecta invailía ¡ 
con tal motivo la elegante morada;,le uno de los Padres Carmelitas de 
de los padres. ¡la parroquia de la Caridad 
PARA LA HABANA 
Ha salido rumbo a esa ciudad la • EL DR. MORALES 
señora Dolores de Castro de Sagre-1 Aún continúa recogido en la mo-
ra en unión de sus hijas. Irada de sus abuelos en esta ciudad 
OTRO BAUTIZO - 'a causa de una pertinaz dolencia el 
El niño Oscar Ramón Pastor Gui- distinguido joven doctor Oscar Re-
llermo Agustín, hijo de los esposos j né Morales y del Campo, hijo del Di-
María Teresa Carbonell Murztilí y rector de "El Triunfo", señor Mo-
; Tomás MénMez Garmendia. Fueron i desto Morales Díaz. 
I sus padrinos los señores Consuelo j De su asistencia están hecho car-
Carbonell Murzulf y Guillermo Lio-, go los doctores Agustín Cañizares y 
rente Pérez. ¡Gaspar de la Cruz. 
El acto religioso estuvo a .cargo 1 SENA. 
D r . G á l v e z M e s i 
IMPOTENCIA, V'̂ RDID Ŝ 
SEMINALES, E^TEBiLI-
DAD, VKNEREO, SÍFILIS 
Y HERMAS O QUEBRA-
ÜUKAS, CO\SM/iAS DE 
1 a 4 
M 0 N S E K K A T E . 41 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
Piense Talco 
, y diga MENNEN 
L I C E N C I A S D E R E V O L V E R E Y C A Z A 
X A R O AS DE GANADO Tramito todos los asuntos relacionados con las oficinas públicas, con rapidez 
No nec6«lto dinero por adelantado en paso de cualquier asunto que mo 
encomiende, solamente la garantía de una casa de Comercio de esta plaza 
í ARLOS F. VALDES 
KMPEDKADO 38. APARTADO 2̂ 31. TELEFONO A-0218. HABANA. 
f 
ANO XCII DIARIO DE LA MARINA Septiembre 2 de 1924 
P A G r v / T R E S 
D E L A M B I E N T E ñ G T U f l L 
Por Jorgs .^oa 
LA INACTIVIDAD CONGRES ION AL Y LAS ELECCIONES—EL ESQUE-
LETO DE NUESTRA CONFORMACION' SOCIAL.—EL SISTEMA PER- ¡ 
CUT1VO Y EL INTERES NACIONAL 
La lucha electoral monopoliza por TOto, agítase en el estrecho círculo 
modo absoluto, el normal funciona- de sus pedestres ambiciones, dispu-
miento del Congreso. Es casi segu- 1 ándese, sin definidas ideologías, el 
ro, que hasta después del día pri- usufructo del Poder Público. Así ¡ 
mero de noviembre, no celebrarán' se explican ciertos hechos y aconte-
sesiones ninguna de las dos cama- cimientos políticos, üe cuyas conse-j 
ras Pendientes de sanción legisla- cuencias resultan luego responsables 
tiva existen proyectos de leyes que todos los grupos componente» de l»j 
la opinión pública reclama con ur-| actual sociedad cubana'. 
gencia. Algunos de esos proyectos, 
sin embargo, constituyen pâ e co- R Congreso, pues, «1 no reunirse! 
mún dé las plataformas expuestas ni votar las leyes fundamentales que 
por los dos candidatos presidencia-'los distintos setteres de la sociedad 
Ies No remos, por consiguiente, la cubana reclaman en balde, responde 
i « . « « . v i n a I a un estado político, del cual, los 
razón para demorarlos. ir- » « 
Pero no se aprobarán. En Cuba, legis adores son fieles exponentes, 
la lucha electoral se ha trocado, en Pero, aún así, pudieran citarse nu-
manos de nuestros repúblicos, en me- merosos casos excepcionales, en que 
ra función personal. Los partidos el propio interés personal del legis-
poiíticos, pese a la propaganda' en lador podría influir decisivamente; y 
rontra-i... se mueven, entre nosotros, que sin embargo abandona por de-




como entidades separadas, antogóni-
cas casi, del conjunto social. Nues-
tros políticos creen que sus activi-
dades deben limitarse al interés es-
pecial y no siempre legítimo del éxi-
to electoral. 
Sería injusto, a pesar de todo, 
dnrlvar exclusivamente sobre los po-j tro gran conglomerado. 
Uticos, las hondas responsabilidades i Tenemos la seguridad de que eli 
de este estado de cosas. Todos los mejor modo do hacer salir de susl 
grupos sociales que se agitan en| incomprensibles madrigueras al pul-̂  
nuestro ambiente, son, en justicia, po del egoísmo de clases, sería el de 
idénticamente responsables. La so- hostilizarlo votando leyes que en* 
sidla o marasmo; prurito, que por 
contagio, ha invadido a todos los 
espíritus. La única manera de que 
el político profesional llegue a cons-
tituir un valor positivo en nuestro 
país, saría la de inmiscuirse activa-
mente en la vida económica de los 
grupos antagónicos que forman nues-
fara hoy, lectora y amiga 
nuestra, hemos reservado una lis-
ta de productos "La Gloria", 
En tu despensa, en la bien pro-
vista despensa de toda buena ama 
de casa, debe haber un .surtido 
completo: 
He aquí la lista: 
1. —Chocolate. 
2. —Bizcochos miniatura. 
3. —Bizcochos champagne. 
4. —Pastillas "Celinda". 
5. —Bombones de frutas. 
6. —Crema de guayaba. 
7. —Jalea de guayaba. 
8. —Frutas en almíbar. 
9. —Galletas "María". 
10. —Galletas "RoyaP. 
11. —Gall etas surtidas. 
12. —Galletas de soda. 
Estos productos se encuentran 
i la venta en todos los almacenes 
r tiendas de víveres importantes 
le la república. 
TTLTlMO NUMERO 
Sumario 
Alberto Maury y Nodarse, 
eiones políticas entre Cuba 
'Estados Unidos. (Concluye). 
Enrique Gay Calbó. Diplomacia 
Inter-americana. 
Emilia Bernal. Los Poetas Márti-
res. Gabriel de la Concepción Val-
dés: su vida y su obra. 
Juan Antonio Zubillaga. Historia 
General de Bolivia, por A!c des Ar-
zuedas. . 
Raoul Maestri y Arredondo. Ru-
bén Darío. 
Monitor. Palpitaciones de la vida 
nacional. La visita de Vargas Vila. 
Los P̂resupuestos Nacionales. 
Bibliografía. (Volúmenes de Mar-
rel Barriere, Ramiro Guerra y Sán-
chez y Luis Pirandello). 
Cama oficial de colegio, 
con bastidor de hierro o ma-
nirá. 
También las vendemos a 
particulares. 
T. RUESGA Y CIA. 
B Cuba 103. Telefono M-3790. 
| (Entre Luz y Acosta) J 
D E P A L A C I O 
DECRETOS 
Se han firmado varios decretos 
por los cuales se dispone: 
—Conceder un crédito de 513.000' 
para que ocho tiradores del ejorclto 
concuran a un concurso de tiro que 
se celebrará en el Perú. 
—Autorizar la permuta entre los! 
señores Juan Malet Méndez y Rafael 
Peña, de sus cargos de Inspector de 
Comunicaciones y Superintendente 
de la D.visión de Lista e Informa-: 
clón en la Admln stración de Co-
rreos de la Habana, respectivamente. 
—Indultando a Lucio Martínez v. 
Delgado, que sufría condena de 14 
años, 8 meses y 1 día por homicidio.1 
—Declarar terminados los servi-
cios del señor Narciso Onettl. ar-
quitecto inspector de las obras del 
hospital militar de Marianao. 
—Aprobar el reglamento de ta-
rifas y jornales para los trabajos ma-
rítimos en el puerto de Cárdenas. 
DISMINUYE LA 
TUBERCULOSIS 
Be lo? Informes recibidos de •>3 
países en la Asociación contra "la 
Tuberculosis, de Nueva York, s» 
de?prende que en los últimos 43 años 
han muerto de tuberculosis pulmo-
nar alrededor de 18.000.000 per-
sonas. 
La oifra de muertes de esta en-
fermedad ê tá d sminuyendo en casi 
todo el mundo, excepto en el Japón, 
donde se nota un considerable au-
mento. Los países de la Europa Cen-
tral tuvieron también un crecimien-
to en la tuberculosis durante la 
guerra, pero otra vez los falleci-
miento?; comienzan a declinar. Solo 
en Alemania se muenra una tenden-
cia al aumento en las defunciones. 
En los Kstados Unidos la proporción 
de muertes de lubercuiosis era de 
300 por 100.00C en 1880. y sóle 
de 97 por 100.000 en 1922 
ARQUEO EN LOS PALACIOS 
En la caja del Ayuntam ento de 
Loa Palacios se realizó un arqueo, 
comprobándose que después de cu-1 
blertas todas las atenciones existe un¡ 
sobrante de 114.904.00, de los cua-
les se piensa invertir siete mil en Ja 
construcción de una casa consuto-
rlal. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
EL SEÑOR PRESIDENTE 
Debido a encontrarse enfermo su 
hijo político el señor Guido Colli, el 
Jefe del Estado decidió ayer quedar-, 
se en Palac o en vez de volver a la i 
finca '"María" como era su propó 
sito. 
rledad cuhana, por una serle d« 
fenómenos que sería harto prolijo 
rnumerar en un artículo periodístico, 
cierta forma conturben la posesión 
constante de su presente predominio 
económico. Ya tuvimos un ejemplo 
halla dividida en grupos difícil-1 indubitable cuando el Congreso de 
mente asoclables. La vida económl-, los Estados Unidos votó la Ley Ford-
ca de la nación, espeeialmento la ney. Otro, ouando el nuestro discu-
azucarera y la de transportes 4«- ¡ tló y al cabo aprobó la ley de conso-
rrestros y marítimos, la denominan¡ Udaclón ferroviaria. En ambos ca-
entidatles anstractas, « entes anóni- «os la personalidad de nuestros poll-
inos, sin arraigo en el medio político ticos liliputienses se elevó al de un 
cubano. La comercial, monopolizada gigante Brlareo del que so temía que 
tradicionalmente por la población' llevara debajo de cada uno de sus 
española, conténtase con enriquecer den brazos un legajo contradictorio 
el acerbo público poc el esfuerzo o perjudicial al Interés privado de 
privado; pero sin intervenir por ma- los grupos sociales en discordia. El 
ñera directa ni indirecta en la vida I remedio, ©s, pues, fácil y eílcaz; y 
pública. * i hasta "percutivo", como diría Po-
Mlentras tanto, las clases nativas sada. Los hostigados, a su vez, obll-
de la población, un quince por clen-j garlan al Congreso a celebrar seslo-
to de la población total, dueña del.nos. 
H A G L O R I A 
SOLO. ¡ ARMADA Y Qt. 
LuytfftA Hatea* 
L A S BODAS D E P L A T A D E L A LAS FIESTAS D E L A PRENSA 
BANDA MUNICIPAL D E 
MUSICA 
El Alcalde de ja Habana obsequió 
ayer con un espléndido almuerzo en 
el salón comedor del Hotel Saratoga, 
a los profesores componentes de la 
Banda Municipal de Música y de la 
Academia ulscripta a esa corpora-
ción. ?»sí como a distintas persona-
lidades de la Administración Munici-
pal y representantes de los diarios 
habaneros. 
En el año do 1899 se fundó la 
Banda Municipal, y al cumplirse aho-
ra las Bodas de Plata )le su funda-
ción, el señor Cuesta ha querido tri-
butar un homenaje de simpatía y 
reconocimiento a sus fundadores y 
8 los que durante ese lapso de 25 
años, han sostenido y aún sostienen 
con su inteligencia y laboriosidad, los 
prestigios de esa organización musi-
cal de primer orjden. Acerca de este 
extremo no es justo olvidar la fi-
gura prestigiosa del Maestro Guiller-
mo Tomás, fundador do la Banda 
Municipal, y su Director basta el año 
anterior, en que obtuvo su retiro 
por motivos de salud. 
Para el Maestro Tomás, han sido 
pues, los mayores elogios y las más 
calurosas alabanzas, recordándose al 
efecto los lauros que conquistó hace 
como diez años en la ciuilad de New 
York, dirigiendo la Banda de la mu-
nicipalidad habanera, a la cual de-
dicó siempre sus más entusiastas es-
fuerzos. 
Al ahr.uerzo de ayer asistieron 
unos cuatrocientos comensales, pre-« 
dominando los profesores de música 
que actúan en las ilistlntas academias 
de la Habana y los directores de 
otras bandas, con especialidad del 
Ejército Nacional y de la Marina de 
Guerra. 
El Alcalde excusó su asistencia, y 
su representación la ostentó el señor 
Darío Prohias, Secretarlo de la Ad-
ministración Municipal. 
Los jefes de rlepartamentos mu-
nicipales, señores Alfredo Broder-
man, de Fomento; Alfredo Rovirosa, 
de Impuestos; José Vázquez, de Te-
sorería; Alonso Menéndez, de Conta-
duría; Dr. Serapio Rocamora, de 
Beneficencia; ocuparon puestos de 
honor en la mesa presidencial, jun-
to al actúa). Director de la Banda 
Municipal, señor Modesto Fraga. 
A la hora de los brindis usó de 
la palabra el Sr. Fraga, para dar 
las gracias al Sr. Alcalde por aquel 
homenaje, que admitía a nombre de 
todos sus compañeros y estimaba en 
todo su valor. 
LOPEZ DEL VALLE REDA OTA A 
TODA PRISA EL PROGRAMA QUE 
SB LE HA CONFIADO 
En la última sesión celebrada por 
el Comité de Administración de las 
fiestas internacionales de la prensa 
que según todos los indicios se efec-
tuarán en los comienzos del próximo 
Invierno, y cuyos productos se des-
tinan por mitad a los fondos de be-
neficencia de las Asoclaclonee de la 
¡'rensa de Cuba y de Repórters de 
la llábana, se confirió al doctor Jo-
sé A. López del Valle, Director Ge-
neral de Sanidad y Director de la 
Revista "Ascleplos" la ponencia de 
todos los festejos que ofrecerán los 
periodistas al culto pueblo de la 
Habana. 
El doctor López del Valle una de 
cuyas características es su laborio-
sidad, ha comenzado a elaborar un 
verdadero plan de festejos en el cual 
se encuentra comprendido desde la 
nota europea hasta el espectáculo 
típicamente cubano. 
Desea el distinguido funcionarlo 
que en los festejos haya para todos 
los gustos y que estos se dividan por1 
días, de manera que el público pue-
da presenciarlos con entera como-
didad. 
Entre loe festejos en proyecto se 
destacan los siguientes: 
Concurso waclonal d «vidrieras co-
merciales. Concurso Internacional 
del Anuncio en vallas y otro de 
anuncios lun̂ lnlcos ;concursos inter-
nacionales de banda« de música y 
de Coros y Orfeones en el que toma-
rán parte las principales sociedades 
españolas radicadas en la Habana. 
Además, se organizará el día de la 
elegancia en que se concederán gran, 
des premios en metáTlco a las da-
mas que lo merezcan, y el día de 
las flores que será algo muy so-
nado. 
D E M A N G U I T O 
Con ocasión de haber sido postu-
lado candidato a representante el 
señor Agustín Gronlier, prestigioso 
rolitice liberal y Alcalde Municipal 
del térmano, «el pueblo está de fies-
ta desde anoche y el entuBiasmo no 
decae oin momemto, preparándose 
grandes festejos y una gran mani-
festación de simpatía el día de su 
regreso a esta localidad para testi-
moniarle lo anuciho que se le quie-
re y e3 entusiasmo con que labora-
rán en todo el término, tanto libera-
les' como conservadores, a fin de 
que resulte triunfante por una gran 
NO P A G U E MAS 
D E 17 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
CJS. DK BO BOTELLAS 14 CTS. BT* 
mayoría de votos el próximo día pri 
mero de Noviembre. 
Nos asociamos a todos 'los actos 
celebrados co honor de nuestro c 
secuente amigo señor Agustín Gron-
lier y haoemos votoi?, muy sinceros 
âra que su triunfo bien merecido, 
sea un hecho. 
Pedro C Castellanos. 
porque con sólo mover es-
ta palanca la cuchilla 
queda suelta, pero sin des-
prenderse del marco, lo 
cual permite limpiarla del 
único modo racional, esto 
es agitándola ̂ ntre el agua 
o poniéndola debajo del 
chorro. 
\ á l e t 
R*prt»9H tan tM.* 
TOE COSMOPOLITAN TRADMS CO. 
Cub« n o Maban» 
HOSTILIDAD HACIA LA NAVE 
"ITALIA" 
El gobierno ha tenido noticias de 
que un grupo de elementos antl-fas-
clstas se propone hacer alguna de-
mostración de hostilidad hacia la 
nave "Italia", que convertida en ex-
posición flotante llegará mañana a 
esta capital. Con tal motivo el se-
ñor Pres dente dió ayer determina-
das Instruccloheg al Secretario de 
Gobernación para Impedir esos pro-
pósitos , 
RADIOLOGIA 
Ha sido designado el catedrático 
de la Universidad doctor Alfredo Do-
mínguez Roldán, para que en repre-
sentación del gobierno asista a un 
próximo congreso de radiología en 
la ciudad de Boston. 
A ménade imitadas, nanea Igaaladti, lai 
•ipsnlis ereosoUdas del Doctor Fournier, 
13, rae du Ghercbe-Midi, Paris, dan óptimos 
resultados en los casos de tos, bronquitis y 
lañáis enfermedades délas vías rea pira lorias. 
Las cápsulas creosotadas del Doctor Feurnier 
se hallan en todas las buenas farmacia* 7 
irogacrías de Cuba. 
CIRUJANO DEI. HOSPITAL MUNICI-PAL FKICYUK uK ANDRADW KSf'KCiALISTA mH Vi AS URl.NAUlA.-J v «ntermeaadea vmî reas Cistoseopia y cateterismo lúa nreteros. LN i KCCiONES 1)B NBOSALVARSAN CONSULTAS DK 10 A 12 ? UU 2 A 4 n. m. ««1 Ir -vilie úe Cubj» <»-
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospltnl San francisco ue Haula, Med clna General, ííspeolalista en KnfermeJades Secretas y de la Riel. Ten ente Rey, ku, (altos), consultas: Junes mlérvwluM y viernes, de 3 a 5. Telóiono No iiace visitas a do-micilio. 
D e b i l i d a d N e r v i o s a 
Una sangre rica, un vigor nuevo, unos nervios fuertes y una vitalidatl robusta se obtienen tomando el "Elixii de Lconardi para la Sangre." Si le falta la energía y la vitalidad, si se siente débil, agotado y sin vida, ner-vioso y sin apetito tome en seguida el "Elixir de Leonnrdi para la Sangre." Su poder curativo es maravilloso en todos los casos de debilidad y de agotamiento general. Las primeras dosis ponen nueva vida y vitalidad en la sangre y le dan fuerza y vigor a los nervios. El "Elixir de Leonnrdi para la Sangre" destierra a todos los gérmenes del paludismo y produce una sangre pura, roja y rica. Aumenta el abastecimiento de la sangre y les da a los órganos digestivos la fuerza neces-aria para disponer del alimento que se tome. Regulariza las funciones del hígado y de los riñones. 
Federico Zenther G. Ghitre, R.P. dice:—"Durante mi larga práctica en la profesión médica he prescrito y he obtenido los mejores resultados con su? preparaciones. El "Elixir para la Sangre" limpia y purifica la sangre, destierra las enfermedades de la piel y es el mejor especifico que conozco para el reumatismo crónico." 
T r O N I K E L 
E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
Or. 
1 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3 
RESTABLECIDO 
Después da una larga permanen-
cia en la Casa de Salud "La Cova-
donga", donde fué objeto de múlti-
ples atenciones por parte de prac-
ticantes y enfermeros, y de log so-
lícitos anidados del doctor Varo-
na, Director de dicho establecimien-
to benéfico, que le practicó una di-
fícil operación quirúrgica, abando-
nó ayer el Pabellón "Inclán", nues-
tro estimado amigo don Pablo Ro-
virosa, trasladándose a su residen-
cia en Jesús del Monte número 540, 
para atender a bu completo resta-
blecimiento. 
El señor Rovirosa desea aprove-
char esta oportunidad para dar las 
graclas a las muchas amistades que 
acudieron a la Covadonga a Intere-
sarse por su estado, testimonio de 
gratitud que hacen ŝuyo bus hijas 
Julia, Teresa y Remedios y sug hi-
jos políticos señores Ricardo Urlba-
rri. Presidente de la Aŝ pclaclón de 
Viajantes del Comercio de la Isla 
de Cuba, y Eloy Villegas, conocido 
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P A R A R E G A L O S 
Las mis sfllsct&s 7 mejtrefl 
florea son las de 'EL CLAVEL 
G a r a n ; H z c a r r b O<P I o j 3 c o l o r G c T 0 D o « p a ñ o c p d e d u r c i c i o n s 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M O N S t R R A T E No. 4Í. CONSULTAS D£ I i 
Especial para ¡os pobres de 5 y media a 4. 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A . B f l G H I L L E R ñ T O , C O M E R C I O , 
M E C ñ N O O R f l F l ñ Y E S T E N O O R f l F I f t E N I N G L E S Y E S P A Ñ O L 
Dirigido por los Padres Agustinos de la América del Norte • 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
L o s c l a s e s e m p e z a r á n e l m a r t e s 9 d e S e p t i e m b r e 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . Teléf. A-2874. Apartado 1056 
C é tú* lOd 27" 
Sonqnets para nerritm j ra-
mos de tornaboda desde S5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja ie 
florea y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 en adelante. 
Arpia, Herradura* y IJras 
preciosas para regalar a las 
artistas, á» 110.00 a la mis 
rali osa. 
Raaderaa, Bscndos, EsTrc'Jas 
y letreros da flores nst jralt s 
para artistas y actos patrías-
eos, desde $20.00. 
Enríanos floree a La Haba-
na, al interior de la Vsla y % 
enalquier parte del mando. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos ador-os de Iglesias 
y rte casas para bodas y fiestas 
desde el mis sencillo y barato 
al mejor y mis extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y 
originales para comidas y ban-
rinetes desde $3.00 en adelanto. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces. Co-
jines y Columnaa tronchada;;, 
desde S5.00 a la más suntuosa. 
Oruces-Sndarlo par» colo-
car sobre el féretro, ofrenda 
muy fúnebre y del mejor efec-
to, desde 530.00 hasta $75.00 y 
1100.00 una. 
Sudarte de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogidas de 110* * 
hasta $250.00 uno. 
VISITENOS O HAGA SUS PEDIDOS POR TEL^FOQ 
J A R D I N 4 i E L C L A V E L " 
A r m a n d y H e r m a n o 
Beneral Lee g S. Julio, • lels. 1-18681-7023 TO? F-3587 • «arlanao 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
PAGÍNA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Ŝeptiembre 2 de 1924 AÑO XCh 
E l D e b e r d e L a M a d r e 
1A adoración del esposo amante—la dicha de ^ tener niños en el apogeo de su salud—las 
bendiciones todas del hogar feliz corresponden a 
la madre sana y robusta. 
Si Ud. está nerviosa e 
irritable; si sufre dolores 
de cintura y su menstrua-
ción es irregular, o si 
pndece cualquiera de las 
dolencias propias de la 
mujer, tome el Com-
puesto Vegetal de Lydia 
E . Pinkham. 
Reciba la sensación máxi-
ma de la alegría de vivir, 
y la felicidad incompara-
ble de la ausencia de 
todo dolor, tomando—el 
Lea lo que dice 
esta mujer 
"Soy admiradora en-
tusiasta del Compuesto. 
Sufrí durante un año y 
tomé tres botellas de él. 
Ahora me siento bien. 
Pueden publicar esta 
carta." 
Trinidad Ramírez, 
San Luis No. 18, 
San Lorenzo, P. R. 
C o m p u e s t o " V e g e i & l 
D e L t f d i a £ . P i n k h a m 
IYOIA E- PINKHAM MEDICINE COv LYNN, MASS. 
ce 
arfículos díñales de limpiar en la cocina, 
y demás partea de la casa. Grasa, moho 
y mugre ceden fácilmente conSAPOLIO 
EFICAZ 
Sustitutos nunca satisfacen. Busque el 
nombre SAPOLIO. Banda azul—Envol-
tura plateada. 
ECONOMICO 
ENOCH M O R G A r r S SONS CO 
Únicos Manufa«t>ir»roa 
NUEVA YORK E. U . fl 
S i m , M f l i L O i 
Pur Angelo PATKI. 
"iQué ü iste es 1« Bajvdfl i-amonto se hallaba de acuerdo con ¡ 
sonrisa de cortesía, el pulí-1la educación que había recibido; pe j 
do y rebiaseado gesto de co-jro sus modales eran lentos, pesados 
UTcc ióa I \ÍC pone en algunos y sonrisas tardías y forzadas. Co | 
iCSLos i-n;'. fdncacióu de la-!̂ as que atraen siempre la atención! 
l i-ri'Ioz 1" ide los niños, pasalmu para ella dcsa | 
percibidas. Su mirada desvaida se 
"Atalfo de hr.cer una visita a ca- posó in<Nforente sobre los pajaritos 
Sil'de María y la verdad es que alio que picoteaban a la orilla del río. Xi 
j ra mis hijo» me parecen mejores siquiera paró mientes en los elefan-
!que uwv -d ti pi-ar do todas sus tra-¡<es del circo que se dirigían a la es-
vesura-, *j;s desobediencias y sus pación, cosa que yo esperaba que le 
! malos modaios. Los niños do Ma- impreff'onasc como a todos los niños 
cía parecen hab:*r sido estrujados,:Quedó desconsolada", 
'agotada-; si;s oiiorg'a.s. para poner- "¿Quí te pasa, Isa balita? ?\o ves 
¡los a tono con el orden y *la tranquilo que hay a tu lado? ¿\o te gustan 
jlidad que prevalece en íwiuella casa, jlos elefantes?" 
jDios mío, que penal" ' 4''SÍ sí> so»» muy interesantes, ¿ver 
"3Iiontras estuvo aili, los pobres |(la<1 ? i <hJ0. mientras la obligaba a 
niños ni siquiera abrieron la bo-illa,),ar. causándole un visible sufri-
rá. ( iono quo fué poco el tiempo ;j;ii(,nto *lue aguantaba cortesmen-
qué estuvieron presento. Les han | te". 
• iKohibido termimmtemente permane; "Como ya he dicho, abandoné to-
•eer en la sala ums que en contad!-;da esperanza de poder ^vertirla y 
piniBS oiasionos y oiloá mismos se je pregunté: ¿Quieres que nos vaya-
• prop̂ raa sus comidas, ("laro ostá mos a casa? y me contestó "Si usted 
¡quo oso me parece muy h on, pero jquiere, tendré mucho gusto en ir". 
\¡jm cree-, <juo do «.oz 011 cuando do- Hasta cuando llegamos a casa tuvo 
i biora dejárseles en plena! jbortad la nena forzada frase de cumplido: 
'de dar Honda suoila a .-us impulsos."Muedas gracias, he pasado una tar 
infantiles? Daba compasión ku falta |de muy agradable con usted". Estu-
de personalidad y de, alegría". ve a punto de decirle: "Tú sí, pero 
'Cuando podía a la mamá que de-i yo 110" ¡Claro está que me contuve! 
ja>o venir conmigo a Isabolita, pre-!pero ¿será posible que no exista un 
gunté a la niña donde lo gustaría justo término medio para algunos 
¡pasar la tardo y me contestó: "Don, papás? ¿será posible que no conci-
llo usted quiera soñara". Me pareció j ba 11 en sus hijos una conducta d>s-
uná repuesta muy correta pero sus-¡creta que sin ser la de unos animali-
ccpí/ble de apagar todos los entu-illos tampoco sea la de una mosqui-
siasiMos Lsta pobre niña espera!ta muerta?" 
piempre a <|iio so le hablo y deja que \ Sin duda alguna existe ese térml-
l< > (l(-¡i!;i- < iíkm a la puerta antes que;no medio. Cierto que para alcanzarlo 
olla. Siempre 011 actitud do espora, hace falta mucha paciencia, muchos 
jamás un rasgo de iniciativa propia Isacrifio'os, mucha inteligencia; pe-
una palabra personal, de color". ro hay que llegar a él cueste lo que 
"Si a posar de esta disciplina y cueste puesto que redunda en benefi 
osto irgor so mostrase alegro monos jció de ambas partes; d̂  los papas y 
mal. Hubiese creído quo su tempe-1 de los niños. 
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EXi'LOTO EL REVEHUEIU) 
Al explotar un reverbero de alco-
hol en el que estaba calentando ca-
fé, sufrió quemaduras graves en la 
cara, cuello y región deltoidea Ju-
lia Marreío Ancha de 37 años años, 
vecina de Dolores 17. Fué asistida 
en el cuarto Centro de socorro. 
BS LLEVO LOS TABLONES 
Ea la jefatura de la Secreta se 
personó ayer José Sonrado Ajiz, es-
paño., de 24 años, sereno de la casa 
en construcción situada en Salud 
160 y vecino de Salud 195> denun-
ciando que había íuüo victima de 
una estafa. 
Expuso que se presentó en la 
obra un individuo que dijo nombrar 
se Manuel Fernández que guiaba, el 
carretón número 2259, diciéndole 
que el contratista de la obra señor 
José M. Rodríguez, le enviaba para 
que le diera 5 6 tablones, para que 
lo llevara a la casa que construye en 
Luyanó y Guasabacoa, y creyéndo-
lo cierto entregó .os tablones ente-
rándose más tarde de que el señor 
Rodríguez no había ordenado el en-
vío. Se consdera perjudcado en 85 
pesos. 
ROBO 
Alfredo Cates Picasso, español, ve-j 
ciño de Velázquez 64, denunció que 
de su domicilio .e sustrajeron ropas 
por va.or de 80 pesos. 
ROBO FRUSTRADO 
El doctor Felipe Carbonell, veci-
no de E. número 31, dió cuenta a 
la Policía Judicial de que en su 
domici io habían violentado dos per 
slanas, fracturando el candado que 
.as cerraba sin que llegaran a sus-
traer nada. Los ladrones dejaron 
como recuerdo de su visita una pa-! 
lanca de colocar gomas de auto yj 
una segueta. 
OTRO ROBO 
En el tren de lavado situado en 
Figue.oa y Santa Cata ina du la pro 
piedao de José Lee asiático, de 20 
años, entró un individuo de la raza 
de color que trató de llevarse un 
.ajón con varios fluses, sustrayen-
do solamente de uno de los fluses 
una cantidad de dinero cuya ascen-
dencia ignora. 
| 1 
ARROLIADO POR UN AUTOMOVIL 
En el cuarto centro fué asistido 
Ipor el doctor La Fé de contusiones 
jen la región occípito frontal; v la-
i bial superior y fenómenoc de schock 
traumático, Bernardino Lazarosa 
! Blanco de 7 años de edad y vecino; 
de 10 de octubre 166, que fué arro-
>lLad1o por el automóvil 2200, 
que conducía Jaime Mir Sa'vá ve-
cino de Quiroga 5, en la calle diez 
de octubre, frente a su domicilio. 
| 
SIGUEN LOS ROBOS 
I 
En la casa Animas 13, domicilio 
de Mario Rinaut, se cometió un ro-
bo, sustrayendo de un escaparate 75 
pesos. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Ayer en la colcho tería situada «n 
Neptuno 4G, propiedad de Zoila 
Sánchez, se declaró un incendio que 
arortunadamtnte no alconzó gran-
des proporciones. Se quemaron va-
rias colchonetas y gran cantidad de 
miraguano api ociándose Las pérdi-
das en 400 pesos. 
Acudió el material de bomberos. 
Las existencias están aseguradas. 
UNA CAIDA 
Al caerse en su domicilio Alfre-
do Echazo, español, de 64 años, vê  
ciño de Neptuno 139, se fracturó 
el húmero izquierdo. Fué asistido 
en el segundo centro de socorro. 
SE QI KMO CON AOIDO FENICO 
Fué asistida en Emergencias de; 
graves quemaduras en la cara, cue-i 
lio yambos brazos, Andrea Rodrí-! 
guez Bauñas, de 17 años, vecina de', 
Carmen 20, que dec.aró a la Po-*' 
líela, que estando acostada en su 
casa, entraron unos menores en su 
habitación y le arrojaron ácido fé-
nico, que le causó las quemaduras 
referidas. 
SE TIRO DEL BALCON 
El menor de doce añog de edad, 
Mario Mjllán Cabade, vecino- de 
Oquendo 24, se arrojó ayer del bal-
cón de su domici-io a la calle cau-
sándose graves contusiones disemi-
nadas por todo el cuerpo de las quo 
fué- asistido en Emergencias. 
El menor declaró que como su pa-
drastro le maltrató él trató de qui-' 
tarse la vida, tirándose a la callo 
por el balcón. 
Su mamá María de Jesús Cabada,1 
expuso que bu hijo era dheolo y 
que cuando le regañaban, trataba; 
de suicidarse. 
INTOXICADA 
María Valdég Gómez, de 16 
años de edad, vecina de Cristina 19 
trató de privarse di la vldh. ingi-
riendo tres pastil ad de permanga-
nato de potasa. Fué asistida en el 
cuarto centro de socorros. 
D E S A N I D A D 
INGENIERLA. SANITARIA 
Por esta Dirección se han apro-
bado los planos eiguientes' Arbol 
Seco y F. V. Aguilera, de Domingo 
Gástelo Casa A, B, C, D y E; 26 s|9 
m 26, de Augusto Simonetti, Repar-
to Alturas del Vedado; 26 sjS m|25 t 
Alturas del Vedado, de Mariano 
Guas; Este de la Línea entre Gómez 
y Mendoza si6 m|47, de T. Caste-
llanos; Mariano Piñera y Mantilla, 
de Jesits Paz; Milagros 8|16 m¡29. 
Vedado, de Ignacio Toñarel y 2 ca-
sas número 262 y 264; Progreso 
Fábrica Toledo Mantilla, de Deme-
trio Cerviila; J . Delgado entre Li-
bertad y Milagros s|18 m52. Re-
parto de Vivanco de Sant ago Nay; 
C. Concha, de Juana Alonso y Enna 
de V. Alberni y Yance. 
REVISTAS Y PERIODICOS 
Uno de los establecimientos más 
favorecidos por los intelertualea es 
"Roma", la antigua y acreditada ca-
sa de publicaciones de don Pedro 
Carbón, sita en O'Reilly 54 esquina 
a Habana. •> 
Y se explica que así ocurra, por-
que allí encuentran los principales 
periódicos y revistas de todo el mun-
do. The Illustrated, London News, 
Skeech. London Magazine, L* Ilustra-
tion. Lectures pour tous. Je Sais 
Tout; The Literary Digost. Review 
of Reviews, The Wold* Word; L* 
Illustrazione italiana. Plus Ultra, de 
Buenos Aires y otros muchos q.ue 
serla prolijo enumerar. 
Baste decir que en "Roma" se re-
ciben semanalmente cuantas revis-
! tas y magazines tratan de literatura. 
: ciencias, artes, sports, modas, cari-
caturas etc. 
Hay para todos los gustos. 
T e l . A - I é 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a ¡ 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sras. exclusivamcnle. 
Calle Barreto, nume/c 62, Cuanabacoa. 
H A Y C I E N R A Z O N E S 
para probar a usted que la más saludable de todas las bebidas es la 
S i d r a G a i t e r o 
pero le bastará saber que en su composición no entra otro ingre-
diente que zumo puro de las mejores manzanas de Asturias, cui-
dadosamente escogidas. 
UN CUARTO FRIO APAGA LA SED Y ENTONA EL ESTOMAGO 
De venta en todas partes 
Recomendada por la Academia Científica de Londres. 
i 
f 
L A C A S A L I F E 
Y HABANA ^ 0 ' * 
SUCURSALES: 
8AN RAFAEL Y CONSULADO 
BELASCOAIV NUMERO 61V4 
M - 7 O 6 3 
M - 9 3 9 5 
M I M B R E I T A L I A N O 
C U hogar parecerá un palacete 
encantado, üd verdadero 
nido de amor, s i lo amuebla 
con nuestros mimbres Ita-
lianos. Tenemos diversidad 
de estilos en juegos de 
Sala , g piezas sueltas. 
D E . 1 9 5 P O D E R 
D E C A I D O 
sin Vigor ni Energías, Triste, Timidcv 
Irritable, Soñoliento, Débil, Neurasténi-
co, Incapaz para su Trabajo Fisico y 
Mental, fortifique su sistema con el 
probado y conocido tónico 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a 
d e l 
D r . U l r i d 
U l r i c i M e d i c i n e C o . , i n c -
NEW YORK 
Í t ± £ £ t l R o t o g r a b a d o 
ASO XCII DIARIO DE LA MARINA Septiembre 2 de 1924 PAGINA CINCO 
¿ ^ ^ í í í ^ I c a s o s y c o s a s I 
E l Den lo l (agua, pasta, polvo, jabón), es un dentífrico que 
ademas de ser un exoelenie antiséptico está dotado de un perfume 
muv agradable. 
Fabricado seirún los trabajos d^ Pasteur, endurece las encías. En 
pocos riias a los dientes la blancura de la leche. Purifica el aliento 
estando especialmente indicado en los fumadores. Deja en la boca 
una sensación de frescura deliciosa y persistente. 
E l Dentol se encuentra en todos los buenos establecimientos 
que venden perfumería y en las Farmacias. \ 
Depósito general: Maison L . F r e r c , 1 9 , r a e Jacob, P a r i s . 
E L L O R O ASADO 
"¿Qué precio tiene ese loro?," 
preguntó un día un sujeto, 
al ver un loro en su jaula 
en un fonducho de pueblo. 
"Señor mío, no se vende 
—respondióle ai punto el dueño—; 
es un loro que habla mucho 
y además es un recuerdo. 
Ahora bien, si a usted le gusta.... 
vale veinticinco pesos; 
y créame: en vte caso 
no es exagerado el precio". 
"Mándelo asar al instante 
—díjole el hombre, resuelto—, 
pues de lo que tengo ganas, 
señor mío, es de comerlo, 
porque dicen que esa carne , 
es exquisita en extremo*'. 
Asaron el pobre loro, 
extrañados desde luego, 
con su buen mojito de ajo, 
y cuando se lo trajeron 
en una fuente servido, 
dijo el hombre a! camarero: 
"No, ' i no lo quiero todo; 
píqueme usted real y medio". 
Sergio ACEBAL. 
E . P . D . 
E L D O C T O R 
E V A R I S T O Y D U A T E Y G A S S O S 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para boy martes, día 2. a las cuatro y media de la tarde, los que 
suscriben hijos, hermanos, sobr nos y demás familiares, ru -gan a las personas de su amistad, 
se sirvan concurrir a ta casa mortuoria, calle 23 entre Pa eo y 2. en el Vedadlo, para acom-
pañar el cadáver hasta ei Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, Septiembre 2 de 1 924 . 
Bcrtha y Ksthcr Iduarts; doctor Joaé R . Cosculluola; Francisca (aumente) j- Amparo Iduarte 
y Gassós: Luciano A. To.Ticella; Mario, José y Amia" Jo Giralt e Iduarte (ausontos?; Ro-
land y Rogelio To ricella e Iduarte; doctor Manuel Enrique CJónicz; Juan Gualborto Gó-
mez; doctor Erasnu RogüoifíTo.s; doctor Octavio lubl.uiircta; doctor Adolfo Rejos; doctor 
Gonzalo Aró^tegui; y doctor Benigno Sousa. 
LA FERTILIZACION CARBO. 
NICA EN LA AGRICULTURA 
EL DIA DEL INVALIDO 
8S 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
:es h o r n i l l . 
Y HORNO 
$ 1 7 . 0 0 
C U A T R O H O R N I I ^ S 
Y HORNO 
a 
M A R T A A B R E U . (amargura)Y H A B A M 
T E L E F O N O A - 3 3 2 9 
G G C C 
L a gran preocupación', actualmente \ 
cu Francia es la aplipación a los cam-
pO(S de todos los procedimientos cien-
tíficos para alcanzar el máximo ren-
dimiento en la producción. 
Ncs hemos ocupí.\to, en diferentes 
ocasiones, de los trabajos que se rea-
lizan, para la electrificación de las 
¡ eiplotaclonee agrícolas. Los quími-
cos estudian, con gran empeño, la 
aiHcación de materias fertilizantes 
en los cultivos. 
Francia posee actualmente gran-
des cantidades de fosfatoa en el Afri-
ca de1 Norte: magníficas minas de 
potasa en Alsacia y una explotación 
admirable en Tolosa. para obtener 
i ázoe del aire. 
Además se emplean procedimien-
tos para utilizar las aguas corrompi-
das de París y de otras poblaciones 
en abonar los campos. Sobre este 
pui-to se han hechp interesantes ex-
periencias, obteniéndose diversos re-
su.-tados. 
E u la actualidad la orientación de 
los químicos es hacia el carbono, es-
tin ulante de la vegetación, puesto 
que entra en una proporción de 50 
por cieoito en la composición de las 
plantas. 
Sin duda por esta circunstancia, 
se han dirigido los experimentos 
científicos, en el sentido de emplear 
o¡ ácido carbónico, como fertilizante 
de los campoe. 
E l doctor RIedel ha realizado úl-
üinamente erusayos comparativos en 
dos terrenos de Idénticas condlcío-
nes, sometiendo uno de ellos al tra-
tamiento del ácido carbónico. 
Las plantas sometidas a la fertl-
llzacióc carbónica se desarrollaron/ 
mucho más rápidamente que las 
otras. L a cosecha de tomates fué 
tres veces mayor en el terreno trata-
do por el ácido carbónico que en el 
otro; la de espinacas, dos veces y 
media más; la de remolachas. 1.50 
mfts: la de patatas, 2,8 más, y así 
sucesivamente. 
E n todos los terrenos tratados 
por el ácido carbónico se ha logrado 
ro solamente un gran aumento de 
cosecha, sino también productos de 
superior calidad, de tal modo, que 
una patata de las más grandes, reco-
gida en terreno cultivado normal-
mente, pesa 140 gramos y la reco-
lectada en la tierra eometida al áci-
do carbónico pesa 330 gramos. Lo 
mismo sucedo coa las remolachas y 
los tomates. 
E n Alemantla se está Intensifican-
do la producción por análogo proce-
dimiento, habiéndose tenido grandes 
éxitos con el empleo del ácido carbó-
nico en los campos. 
N O U S A O T R O 
L a señora Ofelia Rodríguez de He-
rrera, Presidenta del Comité de Da-
mas, que ha de in ciar el próximo 
día 6 la colecta a beneficio de la 
Asociación Nacional de Inválidos, ci-
ta por este medio a todas las damas 
que integran dicho Comité, para la 
junta que ha de celebrarse esta tar-
de a las cinco de la tarde, en ni 
edificio de la Cruz Roja, sito en la 
calle de Zulueta entre Teniente Rey 
y Dragones. 
Se ruega la más puntual asis-
tencia . 
' B l u e - j a y ] 
N i n g ú n C a l l o lo Resiste 
Hé aquí un alivio inmediato para 
las torturas del callo más rebelde y 
cruel. Con el uso de Blue-jay el dolor 
huye al instante, y el callo, ya inofen-
sivo, muere. 
De venta en todas las boticas, far-
macias y droguerías. 
Pida al boticario "Blue-jay'» 
Diga a los callos: ¡Adiós! 
GRATIS: Eacriba a Bauer A Black, 
Chicago, III., E.U.A. por un libro dr valor 
"Atención Cuidadosa de lo» Pie»" 
tillLllPillilWii'ü'-. wwilW^ 
H E R R A J E S p a r a E D i r i C i O S C E R R A D U R A S p a r a P U E R T A S 
C O R B I N 
E l s í m b o l o de excelencia 
A N T E S que u n candado , u n a 
c e r r a d u r a o c u a l q u i e r otro 
producto que lleve la marca de 
fábrica Corbin sea lanzado al mer-
cado, se le somete a un escrutinio 
tan severo que anula la posibilidad 
de cualquier defecto. 
Este minucioso examen tiende a 
evitar que l a m a r c a de fábrica 
Corbin pueda, en cualquier tiempo, 
hallarse asociada en la mente del 
p ú b l i c o con la idea de un producto 
inferior o mediocre. 
L a marca de fábrica Corbin cons-
tituye una garantía para e l publico 
consumidor. 
Suscríbase y anuncíese en el ^ 
DIARIO D E L A MARINA & 
C o r b i n C a b i n e t L o c k C o . 
AMERICAN HARDWARE CORPORATIO.N, SUCESORES r 
(hMMM* em \ fmmitatm «m el matrm̂feMO 
YORr Fábrica* en New Britain, Conn., E . U . de A. SHANGHAI 
CHICAGO ^ » BOMMAt 
rHHADELPHiA * j7epariam«neode£xportcción:21 WarrenSt^NewYorkQty.E.U.daA. buenos aires 
Agente Uenerai pa r<-. Cuba . j'Obt GAKLÍA. b. K a í a e i, I U ¿ . — n a D a n a . 
N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S , 
HABANA 
Agmar 106-JOS 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a f e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e / M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
fedbinos Depósitos a Isti Stcdón, Pagudo Interés s! 3 ptr ICO AouL 
Toda* estos rperadoms paeáen tfe iuarse también por cmrto. 
E L QUE SUSCPvIBE, MEDICO DE 
L O S S E R V I C I O S SANITARIOS 
MUNICIPALES D E L A HABANA. 
C E R T I F I C A : 
Que desde que conoce el " G R I P -
P O L " preparado por el doctor Ar-
turo Bosque, no uso otro medica-
mento, tanto para mi uso, el de mi 
familia y clientela, por las propie-
dades excelentes que tiene para pre-
venir y curar los estados gripales y 
sus complicaciones; úti l ís imo para 
cualquiera de estos usos. 
Y para que conste expido el pre-
sente en la Habana el día 8 d« di-
ciembre de 1923. 
Dr. García Bacallao. 
" E L G R I P P O L " es una excelente 
medicación en el tratamiento de la 
grlppe. tos, catarros, bronquitis, tu-
berculosis pulmonar, laringitis y en 
general en todas las enfermedades 
d«l aparato respiratoria 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
ld-2 
P O D E R O S O P R E V E N T I V O 
C O N T R A L A T I F O I D E A 
D I O X O G E N 
en la siguiente proporción: 
2 cncharaditas en un falón de agua, que es lo mismo qu» una. pa/íe de DIOXOGEN en 500 paites 
de agua. 
£1 agua así esterilizada debe conservarse en temperatura normal durante la noche antes de bebería 
o emplearla en usos domésticos. 
El microbio de la tifoidea y cualquier otro germen dañino a la ^alud, lo destruye con seguridad el 
D I O X O G E N 
por ser el germicida más poderoso que se conoce. 
Exija siempre 
D I O X O G E N 
Se vende en droguerías y boticas. 
«Vjco v oes.Nr£CT* 
^7^*0 e iNorcHSi'0 
76&i l i ag . 
f o l l é ™ 
C H A R L E S E . P E A R C E 
15 
L O S O J O S D E A L I C I A 
Novela traducida del Inglés por 
ZOE Y MARIA LÜZ MORALES 
De venta ea la librería de José Albe-
1*. Padre Várela (Belascoaln) núm. 32-B 
(Continúa) 
ta cuando la voz do su amo lo de-
tuvo. 
— ¡Veli acá! ¿A dónde vas con 
tanta prisa? ¿Quién ha venido mien-
tras yo he estado fuera? 
—Nadie de particular, señor. Un 
caballero, de esos que escriben en 
los diarlos, quería ver al señor, pe-
ro yo lu he dicho que el eeñor ha-
bía dado severas órdenes de qu6 no 
quería ver a nadie de la prensa. Me 
ha costado bastante trabajo despa-
charle, pues quería a toda, costa es-
perar a que el sefiffT volviera, pero 
yo le he dicho que el señor tarda-
ría en volver un día acaso dos. E r a 
muy entrometido, señor. 
— Y a , ya. Todos ellos lo son. Cree-
rla que sabías algo, e Intentaría ti-
rarte de la lengua. ¿No dijo qué 
quería de mí? 
—Sí, señor. Su periódico, según 
me dijo, desea con ansiedad obtener 
detalles acerca' de la fotografía en-
contrada en el vagón del "tren de 
las S'S". Dice que si pudiera pu-
blicarse daría quizas por resultado 
hallar al misterioso fotógrafo, que 
acaso pondría a la policía sobre la 
pista del verdadero criminal. Creo, 
señor—añadió Davis t ímidamente— 
(jue la tal fotografía era muy sin-
gular . . . Y acaso el que la hizo se-
rá el primero en esconderse... Yo, 
naturalmente, señor, sólo sé lo que 
dicen los perlódUos. 
—Bueno, bueno; deja a la poli-
cía que desentrañe el asunto y bus-
que al criminal. Acaeo ya lo han 
encontrado. Yo no—añadió brusca-
mente.—Y esos periodistas del demo-
nio ¿no saben ya bastante? ¿No nos 
enviaron a Winchester un ejército 
de fotógrafos, que nos perseguían 
por todos lados a la pobre muchacha 
y a mí? SI vuelve alguno por aquí 
envíalo al diablo. 
Pero Graydon no conocía bien la 
constancia y el poder de la prensa. 
Al abrir el periódico, a la fcañana 
siguiente, durante el almuerzo, lo 
primero que vló eñ él fué la foto-
grafía de los enigmáticos ojos. Na-
turalmente, perdían mucho de su be. 
lleza en la reproducción hecha en 
impresión rápida sobre un papel or-
dinario, pero aun así eran incontun-
dibles. Y aun esto no era todo. Ha-
bía también una instantánea de Ali-
r a v de Er'co, tomada en el mo-
mento en que salían del "Hotel del i 
Cisne". E n ella Alicia aparecía son-
riendo Inexpresivamente, y la pier-
na izquierda de Erice estaba dobla-
da por la rodilla como en un paso 
de ragtime. E l roetro del sportman, 
gracias a la sombra proyectada por 
su sombrero, quedaba eclipsado por 
completo. 
Tiró el papel al suelo, y Davis lo 
recogió haciendo una mueca irónica. 
—¿Que te parece, Davis? 
—Que no se parece poco ni mu-
cho al señor. Yo no he visto nunca 
al señor arrastrar de este modo las 
piernas.. . 
Graydon peneó si Alicia habría 
visto Ia Instantánea y calculó el mal 
efecto que le habría causado seme-
jante exhibición. Almorzó lánguida-
ipente, l ió un cigarrillo y dió varios 
paseos sin objeto a lo largo de la 
habitación. Estaba disgustado con-
sigo mismo, molesto, desesperado. 
— ¡ N o ! No me resigno a perderla. 
No puedo perderla—murmuraba en 
i el colmo de la excitación. 
Se llegó a la ventana y miró a la 
'.calle, distraídamente. 
— ¡Davis !—llamó súbi tamente .— 
| ¡Ven aquí! 
—¿Qué desea ei señor? 
— ¿ V e s aquel galopín pequeño y 
gordo, del sombrero afelpado y e! 
traje negro y raído? 
—Sí, señor. 
—¿Lo has vlst' alguna vez antes 
de ahora? 
—No, señor. 
E r a , sin duda alguna, el hombre' 
d e ^ k cara aplastada que Erico ha-1 
bla^nsto ante el puestecillo de l i-
bros de "Wlnchesier al despedir a 
Alicia y más tarde en la estación 
de Wáterloo. Si era pura tasuali-
dad que aquel individuo se estuvie-
ra paseando lentamente, arriba y 
abajo de Jemyn Street, ello era por' 
lo menos una coincidencia muy sin-' 
guiar. 
—¡Davis !—gri tó Eríco.—¡Mis za-; 
patcs y mi abrigo! 
Estaba en zapatillas y batín. T i r j 
las primeras y se embarazó del se-
gundo. Se le había ocurrido apro-
vechar aquella ocasión de hacer a 
su vez de "pequeño Holmes". y no 
quería perder la oportunidad de de-
mostrarse a sí mismo hasta dónde 
llegaban sus facultades. E l hombre 
de la cara aplastada dió dos o tres 
vueltas más por delante de la casa, y 
desapareció luego por una callejue-
la que conducía a Piccadilly. Era el1 
momento oportuno para que Erico 
diera principio a su papel de sombra. 
Bajó, pues, y se interné en la ca-1 
llejuela, dió la vuelta hacia donde 
su hombre había desaparecido, pe-
ro ya no halló ni rastre de él. 
—No te muevas de la ventana. Da-
vis—dijo a su criado, una vez de 
regreso en su caea.—Es preciso que 
veas si vuelve por aquí el galopín, 
i pues necesito saber si es que nos 
.vigila. 
—Perfectamente, señor. Mientras 
' el señor ha estado fuera, un portero 
del club ha traído esta carta. 
Erico hizo un ge t̂o de fastidio. 
Había reconocido los grabados de su 
padre en la ¡etra del sobre. 
"Mi querdio hijo—escribía eir 
Jorge—: te espero a comer a la una 
en punto; r.ecesito hablar contigo y 
he venido expresamente para ello a 
la ciudad, aun a despecho de la go-
ta." 
— ¡Malo!—pensó Erico—. Eso 
quiere decir que la conversación no 
va a ser muy agradable. Y aun me 
figurp de lo que se trata. ¡El de-
monio se Heve la instartánea y al 
que la hizo' 
Bien a su pesar, no podía negarse. 
Las contesiacidas que había dado a 
'as cartas de sir padre recibidas du-
rante su estancia en Winchester ha-
bían sido hreTQi y evasivas, y ahora 
su conciencia le decía b!er' clara-
mente que era un deber acudir al 
llamamiento paternal. Winchester 
no estaba lejos de Guildford, y en 
realidad, no le hubiera costado gran 
trabajo llegarse hasta Holmhurst; 
pero ¡le nubiera sido tan do'oroso 
entonces perder de vist i a Alicia un 
solo instant*»! Además, había temido 
que la paterna autorida 1 le obligase 
a permanecer uno o doá días a su 
lado, y por estas razones había des-
cuidado—dhora lo reconocía—sus 
deberes finales. 
Así. pues, conociendo ia inflexible 
puntualidad de! autor do sus díai, 
ent ió en el vestíbulo del "Metropo-
litan Club" cinco minutjs antes de 
la una. SIr Jorge se hallaba en el 
gran comedor, una plez.i demasiado 
grarde y demasiado couc-rrida para 
ser cómoda. Erico no tuco que bus-
car largo rato el sitio en eme su pa-
dre se hallaba instalado, pues siem-
pre que sir Jorge comía en el club !e 
reservaba ei camarero la misma me-
sita. . . 
—Creo que ñas olvidado por com-
pleto la existencia de iu — ¡ejem, 
ejem!. . .—de tu padre—murmuró 
sir Jorge bruscamente y alargando 
su mano izquierda al recién llegado, 
«ortesía con que solía demostrar su 
disgusto. 
Sir Joige Graydon era ese tipo de 
banquero o alto comerciante de la 
rity del cual pueden ¡revac ledos íni 
días a guiss docenas en .có c icanfas 
del "Stock Exchange '. V )dos ellos 
mueetran. por regia general, rostro 
encarnado «' lleno, doble barbilla, 
ojos de besugo y grandes bigotes cu-
ya curva se encuentra con el p legué 
de la doble barba y com; teta su 
círcu'o. Suelen llevar veluminosos 
abrigos y ser escasos •' 'jsí ración, 
sobre todo cuando está" »-citados. 
Los "«ir Jorges dé la o' v ' son un 
producto especial de lor. últimos 
veinticinco o treinta afiui, j su as-
pecto sugiere ideas de riqueza, buen 
vivir, vanidad y egoísmo. 
Nuestro sir Jorge habí-, hecho su 
fortuna comerciando, en sus prime-
ros años, con aceites y f .:iropajos, 
lo cual no !e impedía ê " eu la ac-
tualidad, ur.' noble cabai'e'o y de-
sempeñar un activo papel en el par-
tido político a que pertenecía. 
—¿Cómo se encuentra de ia gota, 
padre mío?—dijo Erico ctejándose 
caer en la silla de enfr^uie de su 
padre. 
—;Por amor dé Dios, ErIco, no me 
recuerdes la condenada gota! Hace 
hora y media que he lie¿aüo, y ape-
nas me acordaba del dktuwo mal, 
cuai do vienes tú y lo pr.njero que 
me preguntas es. . . es. . . 6Qué dice 
usted, José? 
José, el camarero, murmuraba al-
go cot̂  voz meliflua al p.ip de sir 
Jorge. 
—••¿Que si quiero madeira con la 
sopa? Bien, sí; preclsamenie es io 
peor que puede ocurrír¿.i/.e tomar, 
se^'ún dicer esos endiabi idcfc médi-
cos. Parece que para curiruif. bq em-
peñan en suprimirme cuarto puede 
hacer la vida llevadera, m. t\. ma 
deira. y cargo con toda la iebpo'su-
bilídad. i 
L a vana palabrería de b r Jorge no 
auguraba a Érico nada ivaeno. an-
tes le hacía sospechar q'.»a e> buen 
señor se preparaba para e.-.taretarle 
un desagradable discurso, ¿ i apeti-
to de sir Jorge no pireciu tstar, sin 
embargo, amortiguado por su dis-
gusto paternal, pues sopa, pescado y 
entrecotte dcsaparecierr.i antes de 
que hubiese roto el fuego. 
—¿Cómo has podido mezclarte en 
ese feo y pe igroeo asunto?—dijo al 
fin—. Ya he visto que la investiga-
ción judicial ha concluido, pero !o 
tuyo con esa mujer ¿ha concluido 
también 7 
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VELADA CRIOLLA 
EN PAYKET HOY 
Magna funcl6n. 
De atfactivos poderosos. 
C-elébrase esta noche en el rojo 
'coliseo con el concurso de la Com-
pañía de Regmo. 
Una velada criolla en la que s« 
llevarán a escena dos de las,más ce-
lebradas obras de Federico Villoch. 
Nuestro genial sainetero. 
Inagotable. 
Dichas obras, Delirio de Automó-
vil y La Carretera Central están con-
sagradas por éx tos repetidíslmos. 
De las primicias de otras dos pro-
ducciones disfrutarán los que vayan 
esta noche a Payret. 
Una de ellas tiene por título Del 
dinero de los empleados. . . ¿qué pa-
só? y es una punzante sátira con mo-
tivo de las gratificaciones decretadas 
que nunca llegaron a su destino. 
¿Quién su autor? 
Villoch. 
La segunda de las obras qué se 
estrenan hoy, con el título de El 
Problema Electoral, está eácrita por 
el popuiar e ingenioso Sergio Acebal. I 
Obra del momento. 
De palpitante actualidad. 
•En pleno se traladará a Payret el 
conjunto artístico del teatro de la 
calle de Consulado. 
Un éxito será la función. 
Y éxito grande, resonante 
T r a j e c i t o s P a r a N i ñ o s 
ACONTECIMIENTOS 
E S EL TEATRO DE SAN TACTFl VZ 
Vienen obras nuevas. 
Y vienen festivales artísticos. 
Entre las obras nuevas, La Danza 
de las Libélulas, opereta italiana de 
Carlos Lombardo y el maestro Franz 
Lehar. 
De gran argumento. 
Y lujosa presentación. 
El estreno de La Danza de las 
Libélulas está dispuesto para el miér-
coles de la entrante semana. 
Los festivales se sucederán duran-
te la semana en el afortunado tea-
tro de Santacruz. 
¿Cuál el primero? 
E'n la noche de mañana. 
Hablaré del mismo, con sus deta-
lles principales, en la edición in-
mediata. 
Otros festivales de carácter extra-
ordinario se celebrarán con motivo 
de la despedida de La Bayadera en 
el coliseo de la dille de Dragones. 
Empiezan el viernes. 
Y siguen sábado y domingo. 
Nuestra Sección de los Niños brinda' 
actualmente la más vanada colección 
de trajecitos para muchachas de todas 
las edades. Usted puede venir al Coar-
te Piso segura dé poder efectuar 6ü 
compra de acuerdo con cualquiei pre-
supuesto. Si desea—por ejemplo— 
comprar un trajecito que le cueste al | 
rededor de cinco pesos, le mostrare 
mos los modelitos de la 
DE MODA 
Eíí LA TARDE DE HOY 
El paseo de la tarde. 
Paseo de moda. 
Como siempre, en lá actual esta-
ción se verá muy concurrido, muy 
animado, radiante de alegría. 
Para las fann , nay una 
fija en las horas de la tarde. 
En la Dulcería de Suárez. 
En San Lázaro número 14. 
cita 
LINEA DE CINCO PESOS 
qué incluye una extraordinaria varíe-
idad de prendas cuyo valor está com-
prendido entre $5.00 y $5.99. He 
aquí algunos de ellos: 
A $5.25.—Trajecitos de blusa suel-
ta y pantalón, en holán de hilo, pa-
ra niños de tres a seis años; cuello 
muy escotado y ribeteado con holán 
de distinto tono: maiz con blanco, na-
ranja con blanco, maíz con azul-cie-
lo, azul-pastel con blancot y ama-
' rillo con blanco. 
A $5.50.—Trajecitos de blusa suel-
ta y pantalón, en finísimo warandol 
de lino puro, para niños de tres a 
seis años; cuello, mangas, bolsillos y 
escote ribeteados en distinto tono 
r , 
L E P A L A I S D E L A M O D E 
y la Sucursal de Prado 96. 
Presentan a nuestras elegantes damas un lote dé preciosos 
y elegantes 
VESTIDOS de $10.00 a $15.00. 
SOMBREROS de $8.00 a $10.00. 
Es una verdadera oportunidad pará adquirir un modelo parisién-
ne por un bajo precio. 
M M E . E U G E N I E y M L L E . E V A 
PRADO 88 
Alt. 
¡ fresa con blanco, maíz con fresa, blan-
co con maíz, blanco con pastel y 
blanco con fresa. 
A A $5.75.—Caprichosos trajeci-
tos de blusa suelta y pantalón, en 
holán de lino puro, de muy suave 
apresto, para niños de tres a seis 
años; ricamente bordados con hilos 
mercerizados en el cuello, los hom-
bros, las mangas y el frente. .Colores 
blanco con bordados punzó, fresa con 
blanco, verde con blanco, almendra 
con blanco. . . 
A $1.95.—Vestidos para niñas de 
dos a cüatro años, en rico crepé; el 
A , escote, las mangas y la terminación $d.«U.— Irajecitos de blusa suer. , , ^ i ii ^ £ t ^ i , ,£. , , , "del vestido están bellamente festonea 
sp 
N E C R O L O G I A 
l E L DBí EVARISTO DE IDUATE Y 
GASSO 
Ha fallecido ayer, en esta ciudad, 
nuestro distinguido amigo el cono-
cido doctor en Medicina señor Eva-
risto <ft Iduate y Gaseó, persona ge-
neralmente apreciada por sus be-
llas prendas personales. 
El doctor Iduate fué Jefe de la 
Sección de Higiene en la época co-
lonial, y desde la fundaciia del Par. 
tido Nacional Cubano, al iniciarse 
la Repúblka, fué siempr'j un con-
secuente amigo del doc:^r Alfredo 
Zayas. 
Su muerte será, seguramente, 
muy sentida, entre sus numerosas 
amistades, que Justamenio le apre-
ciaban. 
Descanse en paz el doctor Idua 
te y reciban sus hijas, ¿u íiljo poli 
tico, nuestro compañero d'i redac-
ción doctor José R. Co*n\llue,a y 
demás familiares, la/ etnrtslón de 
nuestra sentida condolencia. 
ta y pantalón, en magnífico holán de 
lino puro, para niños de tres a siete 
años; adornados con botonaduras de 
nácar y ribetes de colores: naranja 
con blanco, verde con blanco, maíz 
con blanco y cielo con "beige". 
A $5.90.—Trajecitos de blusa suel-
ta y pantalón, en holán de puro lino 
de la mejor clase, para niños de tres 
a siete años; adornados con detalles 
bordados en hilos mercerizados de co-
lores : rosa con blanco, maíz con blan-
co, naranja con blanco, fresa con 
blanco. . . 
VESTIDITOS PARA NIÑAS 
La variedad, la exquisitez y la mo-
dicidad de estas prendas no tienen 
nada que envidiar a las de los mu* 
chachos. 
dos y tienen también graciosos deta-
lles bordados. 
A $2.10.^-Vestidos para nmas de 
dos a cuatro años, en magnífico voi-
1c francés, con festones y bordados y 
la saya graciosamente plisada. 
A $2.25.—Vestidos para niñas de 
seis años, en finísimo ñipe blanco, 
graciosamente bordados en lindísimos 
colores. 
A $4.75-—Vestidos para niñas de 
cuatro y cinco años, en warandol de 
lino puro, con bieses de lo mismo y 
preciosas botonaduras de nácar; coló 
res blanco con bieses verde-jade, blan-
co con azul-pastel, blanco con fresa, 
azul con blanco... 
A $4.25.—Vestidos para niñas dé 
tres y cuatro años, en holán de lino 
puro; colores verde-jade, rosa, azul 
y amarillo; bordados caprichosa-
mente. 
A $4.90.—Vestidos para niñas de 
sais años, en holán de hilo blanco, 
guarnecidos con anchos bieses en to-
nos vivos y graciosos bordados. 
Brindamos también la más bella 
colección dé vestidos para niñas de 
todas las edades; en "georgette", 
crepé de la .China, crepé de Cantón, 
fular, piqué, etc. ASOCIACION DE GRADUA. 
DOS DE DERECHO DE 1923 ^ ^ ^ ^ ^ g ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ « g ^ 
El sepelio del doctor Iduate se 
verificará Iny maltes, a las cuatro 
y media de la tarde, saliendo al 
cortejo fúneca-e de la caVo 23, en-
tre Paseo y 2, en el Vedado. 
L E A N U E S T R A 
TRES SUPUIMENTOS 
Literatura, Sports, Rotograbado. 
E D I C I O N DOMINICAL 
Compañeros: 
Hoy día 2 de septiembre, a las 
5 de la tarde, será inaugurado el 
parque "Garlitos Agtrírre", que eü 
recuerdo de nuestro compañero des-
aparecido ha sido construido en San 
José y Mazón. 
A éée acto concurrirán nuestras 
autoridades, así como también dis-
tintas personalidades que han sido 
invitadas y también debemos de ha-
cerlo todos nosotros que con nues-
tra presencia simbolizaremos dos 
homenajes: uno, hondamente doloro-
so, de recueiiio del primer compa-
ñero que nós ha abandonado y otro 
de afecto y simbatía hacia sus pa-
dres. 
Gastón de Cárdenas, 
Presidente. 
U N E X I T O M A S 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana, 
• Muy señor mío: 
Tengo verdadero gusto en comuni-
carle, para que haga el uso que us-
ted crea conveniente, que he usado 
durante varios años la "PEPSINA Y 
RUIBARBO BOSQUE" quedando 
muy complacido por los excelentes 
resultados obtenidos en los casos de 
dispepsia. 
(f.) Dr. Abelardo Labrador. 
Habana, abril 27 de 1923. 
La "PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
QUE" es inmejorable en el trata-
miento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos, neuratenia gástri. 
¡ ca y en general en fodac las afec-
I clones del aparato digestivo depen-
1 dientes del estómago e intestinos. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
Ijase el nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
ld-2 
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HOY SABE TODO EL MUNDO 
que el Agua de Colonia 
L O P E Z C A R O 
PARA LAS CANAS 
no contiene un solo "miligramo" de 
sales metálicas ni otros elementos 
nocivos. 
Da al cabello canoso su color na-
tural, y no los tonos químicos. , 
IMPORTANTE: 
Los frascos que jio lleven la eti-
(jueta con la firma Pineda y Pardo 
en tinta roja. NO SON LEGITIMOS, 
y deben rechazarse. 
Pida prospecto. 
F r a s e o : $3.50. 
De venta en buenas tiendas y far-
macias . 
Representantes: PÍNKDA Y PARDO 
Aiiiargm-a 43. Teléf.: 31-6803. 
Q a s h m e í e B o n q a e t 
¿ P o r q u e s e r á que Las d a m a s beLias de todo e l mundo* escogen 
jabó i f i C a s h m e r e B o u q u e t , p a r a s u uso p e r s o n a l 7 
SencUiamente p o r q u e en C a s h m e r e 8 o u q u e t e n c u e n t r a n Ca 
s i n y u l a r c o m b i n a c i ó n de i n g r e d i e n t e s e s c o g i d o s p a r a Los 
d t e r c i o p e l a d o s c u t i s y a d e m á s u n per fuma excelente 
d u r a d e r o . 
^tÍ><siahlec¿clo3 e n , W 6 
g t a n d E x f o l i a 1900 
e 7991 alt 7d 
b w p u r e z a e s q o m u a a 
S u p c r í u n i G p e r d u r a 
'(Cdshrnere 
C0LGAT£¿c 
E l u s o d e T a l c o E c U t , p r o l o n g a e l p l a c e r » a e i . 
A n u n c í e s e y S u s c r í i a s e e n e l D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
E n t r e m a m á s . • . 
—¿Te acuerdas, María Teresa, a 
cuando—siendo niñas nosotras— 
palpitábamos de orgullo por esta 
época, esperando los uniformes nue-
vos de "La Filosofía"? 
— i Que si me acuerdo! Cuando 
oigo a mis hijos preguntarme, cu-
riosas, mil detalles de su Habili-
tación, nada recuerdo con tanto 
placer como aquellos felices días. 
¡Qué tiempos tan deliciosos! 
—Como para nuestras niñas, aho-
ra. Sólo que ellas saben pedir me-
j o r . . . 
—¿Pedir nada más? Todo lo sa-
ben mejor: son más hábiles, más 
zalameras, más seductoras, hasta 
más inteligentes que lo fuimos nos-
otros a su edad. 
—Es que la raza mejora en cada 
generación.. . Pero, eso aparte, pa-
rece que fué ayer. . . 
—El pasado vuelve, mi querida 
Cheche, pero encarnado en las ni-
ñas. Este alborozo infantil y esta 
alegría de adquirir varios unifor-
mes bonitos, en "La Filosofía", ya 
no podemos disfrutarla. . . 
—Qué más da, si ellas la disfru-
tan. ¡En la vida las cosas gratas 
sólo pasan una vez! 
— . . .Y, cambiando de conversa-
ción, ¿cuántos piensas comprar r 
las tuyas? 
—Tres de diario y uno de gala. 
—Lo mismo que yo. Pero legí-
timos, irreprochables. De "La Filo-
sotia. 
ingresen en eJ Colegio de su pre-
ferencia, ya elegido. 
Las que aún no estén totalmente 
habilitadas, las que, por cualquier 
motivo de atraso, no tengan toda-
vía probados sus Uniformes de ga-
la y de diario, ,no deben perder un 
instante. 
Comó usted sabe, señora, en "La 
Filosofía" tenemos las telas legíti-
mas para confeccionar los unifor-








Las Dominicas Americanas. 
María Luisa Dolz. 
María Teresa Cornelias. 
María Corominas. 
Ana María Pajares. 
Angel de la Guárda. 
Amelia de Vera. 
Paula María Morales. 
Escuela Normal del Kindergarten. 
Para todos, tenemos las telas his-
tóricas, legítimas, y cuantos autén-
ticos adornos y pormenores llevan 
los uniformes. Asimismo, una gran 
experiencia de muchos años, nos 
autoriza para asegurar que nadie 
hace los Uniformes mejor que "La 
Filosofía". 
A precios benévolos, vendemos 
también Habilitaciones completas 
para las hiñas: Ropa interior. Ro-
pa de Cama, etc. 
Le esperamos, pues, señora . . . 
Dentro de unos días, llega el mo-
mento de que las lindas educandas 
¿ 5 o o 0 O R A 2 O t 1 
D E DIARIO 
2 E N E A 
( N E P T U N O ) 
S A N 
N I C O L A S 
j f t a n b U n S i m ó n & d o . . 
Una Tienda de Secciones Citlc 
F i f t h A v e n u e , 3 7 th ana 3 8 tu stree», N e w Y o r k 
S e E n v í a G r a t i s a Q u i e n L o S o l i c i t e 
E l L i b r o D e M o d a s D e L a 
Q u i n t a A v e n i d a 
P r i m a v e r a y V e r a n o 
P a r a : 
S E Ñ O R A S 
S E Ñ O R I T A S 
N I Ñ A S 
M U C H A C H O S Y 
N I Ñ O S 
E D I T A D O E N I N G L E S , P E R O A C O M P A Ñ A D O D E 
I N D I C A C I O N E S Y D E O R D E N E S E N B L A N C O 
P A R A F A C I L I T A R L O S P E D I D O S E N E S P A Ñ O L 
¿ F a c i l i t a l a ^ e l e c c i ó n d e l a s " í ^ o d a s d e 
l a Q u i n t a v e n i d a e n - e l ^ ¿ ! t r a n ] e r o 
I N T E R P R E T E S E S P A Ñ O L E S E S T A N A L A S O R D E N E S 
D E N U E S T R O S C L I E N T E S L A T I N O - A M E R I C A -
N O S C U A N D O H A C E N S U S C O M P R A S E N 
L A Q U I N T A A V E N I D A 
Diríjase al Departamenfo " B " 
F R A N K L I N S I M O N & 
N O T I E N E N S U C U R S A L E S 
G o 
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E L DIA D E L A S CONSUELOS 
Desvanecida toda duda. 
Verdad? 
E n la íecha de hoy, 2 de Septiem-
bre, es la festividad católica de 
Nuestra Señora del Consuelo. 
Sea mi primer saludo, con la ex-
presión más afectuosa de mis sim-
patías, para Consuelo Goas, la dis-
tinguida señora de Bouza, por cuya 
felicidad, y la de todos los suyos, 
hago votos fervientes, 
'Está de días, también la menor 
de sus hijas, Consuelito Bouzá, ^tan 
bonita, tan encantadora. 
Hasta la finca veraniega de la fa-
milia de Bouza, a la entrada del Ca-
no, llegarán para ellas felicitaciones 
sin cuento. 
p láceme saludar- también prefe-
rentemente a Consuelo Robato, la 
siempre interesante Viuda de Ma-
ñach, madre del joven y talentoso 
doctor Jorge Mañach, compañero de 
redacción tan admirado como que-
rido. 
Siguen las felicitaciones. 
E n gran número. 
Recíbanlas con esta3 líneas las se^ 
ñoras cuyos nombres llenan una lar-
ga relación. 
E n primer término, la bella y gen-
til Consiffelo Nadal de Grlffifh y su 
hija Consuelito, una petite demoise-
lle l indísima. 
Consuelo Mármol de Cubas y Con-
suelo de Cárdenas de Marty, a la« 
que me complazco en saludar así, 
por separado, especialmente. 
Consuelito Lámar de Mendoza, 
bella dama, del más alto rango so-
cial, entre un grupo de señoras jó-
venes formado por Consuelo Sán-
chez de Colás, Consuelo Saladrigas 
de Serrano, Consuele Rodríguez Si-
gler de Román, Consuelo Selglle de 
Morales, Consuelo Doval de Lámar, 
Consuelo Conlll de Rodríguez Cas-
tell, Consuelo Mansó de Romagosa 
y Consuelito López de Bermúdez. 
Una más . 
Consuelito Montofo. 
Consuelo Alvarez Iznaga de Aran-
go, joven y gentil dama, de nues-
tra mejor sociedad. 
Consuelo Gancedo, la Viuda de 
Díaz^ interesante dama, a la que me 
complazco en saludar haciendo votos 
por todo lo que sea para su bien, 
su satisfacción y su ventura. 
Consuelo Coral de Jiménez Rojo, 
Consuelo de Armas de Prlmelles y 
Consuelo García Echarte de Belt, 
distinguidas damas l^s tres del 
mundo habanero. 
Consuelo Cabello de Betancouri, 
mi buena e interesante amiga Con-
suelo, que recibirá por la | irde. 
Se verá muy festejada. 
Como se merece. 
Consuelo G . Angulo de Crespo, 
antigua profesora de la Asocidc^ói 
de Dependientes, y *u hija tan en-
cantadora, Consuelito. 
Consuelo Perdomo. dlst lngai ía 
esposa del doctor Alfredo Fer-
nández de Velascó, a la que saludo 
osptKrialmente. 
Consuelo Carreño de Sirvén, Con-
suelo Martínez de Freijo, Consuelo 
García dé Seoane, Consuelo Latorre 
de Vega y Consuelo Inclán de 
García. 
Consuelo Polanco, la gentil y be-
lla espesa de un amigo amable y 
simpático, el teniente Alberto Villa-
lón, de la Policía Nacional. 
Consuelo Ronquillo de Ramo* Iz-
quierdo, la Marquesa de la Cañada 
de Tirry, alejada desde hace larga 
fecha en su residencia de la Víbora. 
Consuelo Boán, la viuda del que 
fué nuestro büeno e inolvidable com-
pañero de redacción, don Pedro 
Giralt. 
Y Consuelo Bernabeu de Estapé, 
hermana de Ismael, quo en eu ausen-
cia está, al frente del gran ateüeir 
de la calle de Compostela. 
Señoritas. . 
L a gentil Consuelo Batista. 
Consuelo García Viñas, una vecl-
nlta de Luyanó, muy graciosa y muy 
bonita. 
Consuelo. Ladrero, a bella sobrina 
de un compañero querido del perio-
dismo, Alfredo Siivera. 
Consuelito Mañach. 
Tan linda! 
Consuelo Zayas, Consuelo Coll y 
Consuelito Sirven. 
Consuelo HernánQez, Consuelo Ro-
dríguez Fresno y Consuelito Pe-
láez. 
Consuelito García Inclán, Consue-
lo Fernández y Consuelito Barreras, 
Y completando bellamente la re-
lación la encantadora Consuelito 
Sneard, 
lA todas, felicidades! 
T e m p o r a d a d e O t o ñ o 
V e s t i d o s , s o m b r e r o s , t e l a s . . . 
L A N A V E I T A L I A 
Una serie de festejos. 
Acordados ya oficialmente. 
Empezarán desde mañana con el 
arribo do la real nave Italia a estas 
playas, 
Exposición flotante que lleva por 
los mares las más hermosas mani-
festaciones del genio Italo.' 
Llega por la mañana. 
Sobre las nueve. 
Pasará el día entre visitas de re-
cibimiento a bordo, estando invita-
dos los periodistas, por parte del 
Comitato di Avana, para las cinco 
de la tarde. 
fPara el jueves hay dispuestos un 
té, un banquete y una función de 
gala. 
E l té, en la terraza, de la Secreta-
ría de Estado, en honor de Su Ex-
celencia Giuriati, Embajador de la 
real nave Italia, y todos I03 miem-
bros de la Embajada. 
A cargo de E l Anón del Prado, con 
su espléndido servicio de repostería, 
estará el buffet que ha de oírecefse 
en obsequio de la concurrencia. 
E l banquete lo da en honor 
3, E . G l u m u ai Aiiuist.ro de Italia. 
Y la función de gala, en el tea-
E L P A R Q U E CA 
E n la tarde de hoy. 
Una solemnidad pública. 
E s la Inaugurac ón del nuevo par-
que que por acuerdo muy plausible 
de la municipalidad habanera lleva-
rá el nombre de Garlitos Aguirre, 
Se ha elegido para el acto la fe-
cha do hoy por ser ei primer aniver-
sario de la muerte ael infortunado 
joven. 
tro Nacional, ofrecida por la Muni-
cipalidad de la Habana. 
Un almuerzo el vlernea. 
E n Columbia. 
Obsequio a la Misión Militar del 
ouqne Italia por parte del Jefe de 
Estado Mayor del Ejército, general 
Alberto Herrera, al que seguirá una 
revista en el campamento. 
Otro almuerzo el mismo día en los 
jardines da L a Tropical ofrecido por 
el Comité de Recepción y por la Co-
lonia Italiana. 
Y el banquete de Palacio. 
E n honor de la 'Embajada, 
Son diversos y de singular interés 
los festejoa dispuestos para el sá-
bado. 
Un almuerzo en el Oountry Club 
en término principal. 
A las cinco un té a bordo de la 
nave en honor oel señor Pr^idente 
de la República, a quien ^ t e j a r á 
j por la nuche con un banquete, lo mis-
rao que a todos los miembros del Go-
bierno, el Embajador Glurlati. 
Esa misma noche., y como térmi-
no de log* festejos, celébrase un gran 
concierto en el Nacional. 
Sale el buque el domingo, 
A primera hora. ^ 
fcLITOS A G U I R K B 
Muerte trágica. 
Conmovedora eü sus detalles. 
E l Parque Garlitos Agulrre, si-
tuado en el Reparto de Aróstegul, o 
sea la barriada del Príncipe, com-
prende las calles de San José, Ma-
zón, Valle y Universidad. 
Habrá discursos. 
Y tocará la Banda Municipal. 
U E S T R O S salones se vieron ayer 
concurridísimos de público, de" 
seoso de admirar las últimas noveda-
des recibidas para el otoño en vesti-
dos, sombreros y telas, de gran boga 
en París. 
Y , como siempre, escuchamos elo' 
gios para las admirables creaciones 
francesai, elegidas con la pericia in-
discutible en materia de modas de 
Ana María Borrero, la Embajadora de 
El Encanto, como la llama nuestro aü" 
mirado Fontanills, 
En nuestro anuncio de ayer decía-
mos, con referencia a los vestidos: 
, . . " ¡ y todos a los precios, siempre 
moderados, de esta casa!". 
Nuestros grabados de hoy repre-
sentan tres modelos, que, a su ele 
gancia, como usted verá, asocian lo 
ínfimo de su costo. 
S E G U I M O S 
U Q U Í Ü A N D O 
NUEVAS Y ULTIMAS REBAJAS 
DE PRECIOS CON L A S C U A L E S 
VENDEMOS LOS'ZAPATOS CA-
SI REGALADOS. V E A NUES-
T R A S V I D R I E R A S Y LAS ME-
SAS IMPROVISADAS EN E L 
INTERIOR D E L A TIENDA 
(Modelo No. 5684) 
Modelo Precioso vtestido fran-
5731 cés de crepé de China. 
L a saya y la blusa es" 
Precio: tán plisadas y bordadas, 
$27,50 a cadeneta de seda t 
hilos de metal. 
Los tenemos en los 
colores barquillo, gris-
plata, carmelita y verde. 
(Modelo No. 107) 
Modelo Interesante vestido de 
107 ratiné, matizado a cua 
dros "menudos". De do" 
Precio: ble falda, con vivos y 
$12.50 bies de color entero en 
acertadísima armonía. 
En estos vestidos pre-
dominan los colores 
pastel, lila, verde, gra-
nate y fresa. , , 
Modelo Elegante vestido de ere 
5684 pe Mongol, que por su 
excelente calidad —sin 
Precio: hipérbole—, representa 
$22,50 el doble de su costo. (Modelo No. 5731) 
V e s t i d o s c o n f e c c i o n a d o s e n t e l a R o d i e r 
AMBIEN tuvieron la más favo-
rable acogida los vestidos que 
presentamos, hechos de tela Rodier, 
en combinaciones muy nuevas e inte 
resantes. Estos vestidos los tenemos 
en color entero, matizados, y, mati-
zados con combinaciones de tela co 
lor entero. 
Han sido marcados de acuerdo con 
los precios que rigen en todos los ar 
tículos de E l Encanto: lo más redu-
cidos posible. 
En nuestra "sección económica" 
podrá usted verlos a $12.50, 14.50. 
17.50. 19.50 y $$22.50. 
$22,50. 
¡VESTIDOS DE RATINE A $6-56! 
Desde este precio insignificante 
ofrecemos muchos vestidos de ratiné, 
en varios estilos y colores. Vestidos 
enterizos o de dos piezas, del más 
moderno corte. 
SOMBREROS 
Los sombreros de esta casa tienen 
; siempre un "cachet" distintivo, ca-
! racterístico. Tanto nuestra sección del 
j "segundo piso" como la "sección es" 
: pedal" de la planta baja, fueron muy 
¡visitadas, mereciendo los elegantes 
¡sombreros allí expuestos los más fa-
1 vorables comentarios, 
i T E L A S 
T g I s l s . . . 
XOTA D E AMOR 
Matilde Muñoz. 
L a hija del Inolvidable y íc tor . 
Bella y muy graciosa veclnita del 
Reparto Almendares la señorita 
Muñoz, 
Ha sido pedida su mano por el 
señor Julián Naranjo para el co*-
rrecto y simpático joven Mario Gil 
Salazar, 
Grata nueva, 
Que doy con mi felicitación. 
De la tarde de ayer. 
Una sensible nueva. 
Dejó de existir repentinamente, 
bailándose de visita en una casa, el 
doctor Evaristo Iduate. 
Médico que unía a su reputación 
profesional las dotes de un caballe-
-0 excelente. 
Muy bueno y muy Bencillo. 
Pohxe amigo! 
E L I Z A B E T H A R D E N 
Tenemos a la venta, en nuestro 
Departamento de Perfumería, el sur-
tido completo de productos de E L I -
Z A ^ F T H A R D E N , !a famosa espe-
cialista del cutis. Pida su Interesan-
te folleto " E N POS D E L A B E L L E -
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo 08. O'Reilly 51. 
Despedida. 
Hilarlo del Castn 
E l distinguido ingeniero y arqui-
tecto, hermano del confrére Urbano, 
embarca mañana. 
Sale en unión de su faml'ia ior la 
vía de Key West. 
Va a Filadelfia. 
Donde fijará su residencia 
Permanecerá alejado por espacio 
de cuatro o cinco años de estr. ca 
pital para atender a la edu-ai ión de 
sus hijos. 
¡Feliz viaje! 
10 usted el bonito crepé fran-
cés, con hilos de seda, "Ru' 
mecía"? 
• Es muy adaptable, lo tenemos en 
lodos los colores, y su precio es de 
$1.15 la vara. 
Crespón "Romain" para vestidos de 
calle, acresponado, algo doble, a $0.65 
y $1,00 la vara. 
jido ligero y de "caída" suave, para 
vestidos de tarde, en los tonos mal1 
verde, Nápoles, nattier, limón, almen-
dra, plata y crema, a $1.00 la vara. 
Vestidos, sombreros, telas.. . todo 
lo que usted necesite para la estación 
otoñal, pufede encontrarlo en El En-
canto, que, a la circunstancia de ser 
artículos buenos y finos, aunan la 
ventaja indiscutible de sus bajos pre 
cios, . . Crespón "georgette", muy fino, te 
VEA USTED EL ANUNCIO QUE PUBUCAM0S EN LA PAGINA 
NUEVE DEL GRAN ROTATIVO "EL MUNDO" 
De días. 
Elpidio Pérez. 
Un jovenclío apuesto, simpát'co e 
inteligente que ya, desde mi viaje 
a Varadero, lo cuento como mi au-
xiliar. 
Además de su santo celebra en 
esta fecha su cumpleaños. 
¡Felicidades! 
4 V I S O A L A S D A M A S 
Ta tenemo» a la venta nuevos modelos de zapatos de raso negro, car-
melita y gris: son lindísimos: Para niños, hay que ver! Para hembrltas los 
mismos estilos y calados que para señoritas y señoras. VEA nuestras vi-
arieras. Buen surtido de polacas para colegio. 
Avenida de Italia 70 — E L BtTEN GUSTO 
C79S3 
— Teléfono A.5149 
alt. 3d2 
Para Señoras. Blancos, gris, 
carmelita, raso negro, charol, ga-
muzas, punzó y un sin número 
de combinaciones y con toda cía" 
se de tacones, los vendemos a: 
$0.50, 1.99, 2.50, 2,99, 3.50, 3,99. 
4.50. 4,99. 6.50. 8,50 y 9,99. 
Para niños. Una variedad tan 
extensa que es imposible de re-
señar, porque los hay de todas 
pielei y combinaciones imagina-
bles y para todos los tamaños. 
Precios a $0.50, 0.99, 1.50, 1.99. 
2.50. 2.99. 3.50. 3.99 y 4.50. 
S B e n c j o m / 
R e v i s t a s d e M o d a s 
El sábado recibimos el FASHION BOOK, con 75 
páginas de figurines en colores, sumamente intere-
santes. Son las últimas creaciones de la MODA para 
el Otoño que se avecina. 
Trae modelos lindísimos de trajes para niños, 
niñas, jovencitas y señoras. 
Y el FASHION BOOK tiene ahora, un nuevo 
precio: 60 centaros. Anteriormente valía 75 cts. 
EL PICTORIAL REV1EW DE SEPTIEMBRE 
También llegó el Pictorial Review del presen-
te mes de septiembre. Repleto, como siempre, de li-
teratura, recetas de cocina y modas, resulta útilí-
simo para el hogar. 
Está editado en idioma inglés y vale, solamente, 
25 centavos el ejemplar. 
EL SECRETO DE LOS NUMEROS 
Puede sentirse satisfecho el Profesor Triay, de 
su famosa obra "El Secrete de los Números". Ago-
tada en menos de seis meses la octava edición, aca-
ba de lanzar la novena, que esperan con avidez, 
digna de elogio, muchas personas que se interesan 
por la abreviación de los cálculos matemáticos. 
"El Secreto de los Números", el "Pictorial Re-
view" de Septiembre y el "Fashion Book" de Oto-
ño, así como las revistas de modas europeas y ame-
ricanas más conocidas, están a la venta en nuestro 
Departamento de Modas y Patrones. 
LA CASA GRANDE es la única distribuidora de 
los patrones del Pictorial RevieW, que son los me-
jores que se conocen. 
R e a l i z a c i ó n d e 
R e l o j e s S u i z o s 
Mo.8,$t6 
No.9.$ 12 . No.5. $ 20 
JABON DE LIMON No. 548 
La espuma más abundante y deliciosa, la sen-
sación más fresca y agradable y el aroma más sutil 
y permanente son dones exclusivos del Jabón de 
Limón No. 548. Fabricado en París por George Sa-
lomón, es el único que está elaborado con zumo 
puro de limón. Trasmite al cutis una fragancia y 
blancura incomparables. 
Cada pastilla vale 25 centavos y la caja de 3 
jabones, 70 cts. 
n a a A M4V 
OBO P E 18 KTS. O ABAN TIZAD O 
A estos mismos precios los en-
vío por correo, con recibo de ra» 
rantla ,a todo el que remita ua 
giro postal a esta dirección 
A. R. VIGIL 
Pasaje de la Manzana da OdmMb 
frente al "Salón H." 
Teléfono M-9280. Apartado XIM. 
O 1*91 • Alt • « 1«. 
M o n t p e l l i e r 
S e m i n a r y 
Este Colegio es para ambos sexos 
Se ofrece un curso especial de Inglés 
después del curso Comercial. Música 
vocal e instrumental. Buenos profeso-
rea y profesoras. Un colegio que es 
como su propio hogar, grandes campos, 
muchos éxitos con sus atléticos sports 
Unto para muchachos como para mu-
chachas. Precio. $650 los doce meses 
El curso de Otoño empezará el día S 
de Septiembre. Para catálogos y demás 
datos, diríjase' a Beers y Ca. O'Reilly 
9 1|2, Habana, o a W. Hatch, Princi-
pal, Montpelier. Vermont. U. S A. 
C T565 20 d 20 
A S M A 
Enfisema • Opresiones 
Remedio soberano C C D I / ^ 
C i g a r r i l l o s ó Polvo u O r I U 
Ei los btsp y tum— itl asido estero 
Cxigtr Uflrmi J. ESPIO ca taá* f i • 
O I A O L A U R I W I y H n o . o b s e q u i a n 
" L A V A J I L L A 
A SU CUENTELA DE 
W G A L I A N O 
Y Z A N J A 
DURANTE LA la. QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CON 
UNA ENORME REBAJA DE PRECIOS 
DEMOSTRACION 
12 platos llanos. 
' 6 „ hondos. 
6 N „ postre. 
6 „ dulce. 
6 „ mantequilla. 
3 fuentes llanas. 
6 tazas café solo. 
6 „ „ con leche. 
1 soptera. 
1 fuente honda. 
1 ensaladera. 





12 copas para agua. 
12 „ „ vino. 
12 „ H licor. 
12 „ dulce. 
12 „ champagne. 
5 8 p i e z a s p o r $ 2 4 
6 0 p i e z a s p o r $ 1 7 , 5 0 
La rebaja se ha hecho ex-
tensiva a otros muchos ar-
tículos de locería y cristale-
ría todos ellos de calidad y 
de dibujos escogidos y no-
vedosos. 
On dit. . 
E l último ciilamecito. 
Va a formalizarse oílcialmente el 
comprojaiso de una señorita que 
brilla en esta sociedad tanto por su 
hermosura tomo por su talento, por 
su gracia, por su ingenio. 
E s su elegido un abogado que so-
bresale por su cultura e inteligen-
cia entre la juventud del foro cuba-
no . 
L a petición se hará mañana. 
Puedo afirmarlo. 
Bnrique F O X T A M L L S . 
B A N Q U E T E A L O S J E F E S 
L I B E R A L E S 
E l día 7 del actual septiembre se 
verificará en el hotel Plaza un ban-
quete que ofrecerán los candidatos 
presidenciales del L beraüsmo a los 
jefes del 'Partido en la Provincia, a 
los presidentes de comités de barrio 
de la capital, los ejecutivos munici-
pales de la Habana, los alcaldes, y 
a las demás personalidades del par-
tido en la pdovincia. 
Será ese probablemente el último 
acto que se llevará a cabo en la 
primera parte de la campaña, que 
será interrumpida por la excursión 
a Las Villas. 
U L T I M A S R E B A J A S 
Warandol, a . . . . . . . . $0.24 
Warandol Panamat O.50 
Warandol hilo, a $0.70 y. . . 0.85 
Voíle color entero, a ^O.SS, 
$0.43 y 0.53 
Hatista de rayas. S0..33 y . . 0.43 
Soda a listas. Sl .75 y. . . . 2.00 
Vo«"le fondo de color, que va-
lía SO.OO, hoy a 0.33 
Abanicos Valencianos, gran colec-
ción. 
B O H E M I A 
D E L A L C I O C 7945 alt. 6d-2 
inmitjiniiinimt: iiiiiiimncumiiiimomiiimiic 
U S E S I E M P R E 
Ó A N I T U B E ^ 
NEPTUNO 67 
C 79S2 Id 2 
A V I S O a " E S C U E L A S 
Y C O L E G I O S " 
Ofrecemos Tinta Regia superior, to-
dos tamañes, precios módicos. 
Informa: G . M. Landar Jr . 4 Núme-
ro 205. Vedado 
Teléfono r-2236 
P. 6d-2» 
Para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. Usado por la Marina y I 
Ejército Americano y Cubano. £ 
No haga experimentos á costa de su salud. Exija siempre S A M T U B E y no acepte | 
otra cosa aunque le digan que es tan bueno como SANITUBE. ^ 
SANITUBE se vende en todas las Droguerías y Farmacias de la República de Cuba. 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 
Zulueta 3 6 ^ — F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a 
Oiuiiiuiint3nuitniiiiuMiiiiiiHnuiiuiiminc]HimiiiwamuüiiinuiiuiuHHiunuiiifliuuwiunnnt]iiiiiiiii 
M u j e r e s / -
No u s é i s drogas periudiciales. Podré i s evitar aquellas 
enfermedades peculiares a vuestro sexo, m á s ciertamante y 
con mayor efectividad, con el empleo metódico del " L Y S O L , " 
el detersivo a n t i s é p t i c a Consultad vuestro m é d i c a 
D E V E N T A E N T O D A S LAS 
B O T I C A S Y DROQUERÍÁS 
Desinfectaat^ 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t í e w b r e 2 d e 1 9 ^ 4 A N O X C a 
M A R T I : E L D I A 1 0 , L A D A N Z A D E L A S L I B E L U L A S 
L A B A N D A M U N I C I P A L 
E L M G E S I M O - Q I I N T O A M V E K S A X I O ! Cuban Telephon^ que as i s t ía al acto, 
r „ , Ilnvitiido especialmeme, ofreció trasmi-
L a Banda Munu.dpal de la Rabana Ur por t; radii; el concierto que la Bun 
Cflebro ayer, con un almuerzo, servido 
tu los «alo ius del Hotel Saratoga, ol 
vi^C-simo-quinto aniversario de su pri 
mera audic ión. 
Ninguna persona culta y amante d-; 
lu música, que haya vivid» en la Ha-
bana de 1899 a 1924, ignora la loabi-
l í s ima obra de la Banda ni los gran-
da habla de ejecutar en el Malecón. 
Modesto Fraga y Emilio l íeinoso de-
ben estar satisfechos do la deriiostra-
ción de üimpatla y d^l tributo de admi-
ración que se rindió a la Banda Muni-
cipal. 
Fraga leyó unas cuartillas muy opor-
tunas y discretas que fueron objeto do 
des esfuerzos que C V i ha realizado i 1:ts aiabanzas generales, 
para divulgar las producciones, de los 1 Hizo uso de la palabra después, el 
grande compositores nacionales y e x - ¡ s e ñ o r Lorenzo Fernández Hermo. Ba su 
tranjeros. i e locuentís ima improvisación roveló su 
Los maestros Tomás y Martín p r i - | ciara inteligencia, su dominio de la 
mero y los maestros Fraga y R e i n o s oratoria y su espíritu de justicia. Tn-
después, con el concurso val ios í s imo dtjsalzO en inspirados períodos la obra 
los profesores que los han secundado, ¡ del maestro Guillermo Tomás, a quien 
han contribuido al brillante éxi to dcjdecilcó los más c.Jidos elogios; presen-
la organización musical .que tanto nesjtando a la consideración del auditorio i 
honra. los . mér i tos del insigne musicógrafo y ' L a a tres pr imeras tiples de l a C o m p a ñ í a "Santa C r u z " , E n c a r n i t a L 6 -
Guillermo Tomás—no es necesario ¡dándolos, loa que tiene doble valor si peZf E u g e n i a ZuffoM y Conchita B a ñ u l s que tienen a su cargo los pr in-
decirlo, porque toda nuestra poblaci.-n | se piensa que Fernández Hermo y Te- cipaies papeles 'emeninos de l a sugest iva opereta " L a D a n z a de las 
L i b é l u l a s " luciendo los vistosos trajes de pat inadoras lo sabe,—aprovechó la Banda para d a r ' m á s no mantienen relaciones de amis-
a conocer las creaciones m á s bellas e j tad . 
Inspiradas de los maestros inmortales. 
Gracias a las audiciones que ofre-cio 
entonces la1 Banda Municipal y a losi 
folletos efue su Director publicó, muchos 
Indoctos se atreven a presumir de 
elcos y hablan familiarmente de 
»ier, de B^ethoven. de Haydn. de Mj 
tart. de Bach y de Debussj 
Señaló la obra de la Banda, desde 
tu primera audición a la fecha; tuvo 
un recuerdo cariñoso para los profe-
sores que han muerto y frases de estí 
Definitivamente el miércoles diez, nos I E n cuanto a decorados y trajes, di-
presentará el activo empresario Julián 1 remos únicamente quo han sido traídos 
Santa Cruz, la opereta de gran espeo- de Milán, la ciudad teatral por exce-
táculo y de éxi to mundial " L a Danza lencia. 
de las Libélulas" de la que son auto- i Para lipy martes, el programa e- el 
C m O L I O - H o y M a r t e s 
t e sped ida de la genial 
caDZonettSsta 
G I L R E Y 
1 mú- mulo nara los sobrevivientes- recordó ' re-s los dos ases del gfnero' Carlos s í g n e n t e ; en primera sección a las 
• W ^ lm"10 para los sowe^lMentes, r^oroo , Lí>mbar<io Franz Lehar ocllo y cuarto, !a humorada hilarante 
• » ja los grandes compositores cubanos que.; E n ei re1>arto de esta magníf ica obra, "Las Corsarias" y para la sección es-
[honraivui 
iWhite, 
Cuba en el extranjero, a ! figuran Eugenia Zuffoli. C •icliita Ba- petia! de las nueve 3 media, s* anun-
Llco Jiménez, a Cervantes, i flu1^ Y Encarnita López, y de ellos me- ; cia !a úl t ima representación de " E l Ca-
L a Banda, organizada por maestros Q ^ ' „ i„ ^^,.^„í ^^í-, 1 recen especial mención Juanito M a n í - baret de los Pájaros" que irá preoedi-
tan notables como Tomás v Mártir I bspadero e lndlc6 ,a comemencta de n L a , a R j brlBe. Con él da. de & hermosa zarzuela del maes-
! t " ( T v , T ? f ^ y^MartTn' mantener esa organización que hoy di- role del protagonista, hará su presen-
seguirá bajo la dirección de Fraga y LfO Vives, Bohemios. ! rigen Fraga y Reinoso para que haya 1 tación ol aplaudido barítono argenti-, Tres grandes festivales artís'Jcos, se 
P.eliVNso—sus actuales directores—la : músicos nos reprcs.nten honrosa. ! "o José Muñiz, cuya adquisición ha si- preparan para el viernes, sábado y 
honrosa,sonda y dará a nuestra urb-j mente v n o n oue la mflslca. cubana 22 un feliz acierto de Santa Cruz, bu d. • . ngo próximos, como despedida a la 
mente y para que 1a mús ica cunana, ' D u q ^ Carlos de Xancy, le brinda an- tr lu-fa! opereta " L a Bayadera". Ñe-
que debemos tratar de elevar siempre, cho campo de lucimiento y se amojda cesiclades imperiosas de la maquinaria 
perfectamente a sus notables cualida- 1 
rloriosos triunfos ar t í s t i cos . 
L a constancia, la devoción, el anhelo 
fle mejorarse continuamente, son pren-
flas que garantizan el buen resultado, 
Ein duda. 
tenga intérpretes aptos. , r t t    l  i ia -i ^ i j g ^ n a descolgar el decorado de es-
Llamó la atención sobre la influencia'*3" ar}<ís^c^- ta opereta tal ismán, para dar cabida al 
A * , lo n^ ôfo lo ^rtd^o A a lou k<» Bailarinas, vicetiples y coros toman de " L a Danza de las Libélulas , Ii»m-
ae ta poesía, i... 1a música, ae iaí> oe- | part€ en . . ^ Danza de 1 ^ l ibélulas" presa y Artistas despedirán con gran-
Uas artes todas, en el progreso de les opereta que podeniOs decir, será la sen- des hor.ores. a la bella producción del 
Estimulados y confortadís imos en su pueblos; puso de rellevo en elocuentes. . saoión teatral de la époi-a. i maestro Kalman. 
noble empresa se vieron ayer en la so- l arranques tribunicios cuánto debe el | _ _ _ 
lemnidad que los congregaba, los miem-
bros de la Bar-ia Municipal. Alredo 
flor de la mesa se agruparon las auto-
ridades locales, miembros del Congre-
so, representaciones autorizadas de! 
progreso universal al arte seriamente 
cultivado y a la ciencia elegida como 
un sacerdocio. 
Prometió, en nombre del Ayuntamien-, 
to y del Eiecutivo Municipal nue se1 Sant(>s y Artigas, los populares em- pitolio, se despedirá hoy en las tandas 
y aei ejecutivo municipal, que . presarlos de] !ujoso Capit0lii0i infati- elegantes, del público habanero que 
M A Ñ A N A D E B U T D E L T R I O M E X I C O E N C A P I T O L I O 
H o y sus preciosas creac ionec t i tuladas: 
F L O R E S - F L O R E S 
y 
¡ A Y J E S U S ! . . . 
E n las mismas tandas se e x h i b i r á e l estreno, 
t i tulado: 
L a l u c h a p o r l a E x i s t e n c i a 
CAP 
Grandioso estreno or ig ina l de l a es tupenda pe-
l í c u l a : 
L O S C A Z A D O R E S 
D E C A B E Z A S 
V i a j e s sensacionales por l a tverra de los c a n í b a l e s . 
Debut del gran n ú m e r o i n t e r n a c i o n a l : 
TOO M E X I C O 
I 
Integrado por 
J I M D I C L A R I S S E , 
S A L V A D O R Q U I R O S 
K C A R L O S O R E L L A N A 
Su mejor anuncio se lo h a c e n el los mismos , si 
usted los ve, v o l v e r á . 
E l g i a n estreno del p r ó x i m o M i é r c o l e s 3 0: 
L O S O P R I M I D O S 
L a grandiosa p e l í c u l a en l a que R a q u e l Mellor demuestra la ust ic ia de l a f a m a u n i v e r s a l que 
tiene su nombre. 
L O S O P R I M I D O S es un romanes t r á g i c o de amor y h e r o í s m o . • % 
I d 
C I N E " L I R A " 
. i^ocw.^o UCi :ujoso apitolio, infati- elegantes, del público habanero 
Ejecutivo Municipal y del Gobierno ]aumentaría la remuneraclrtn que hoy pables en presentar siempre al público tanto la admira, haojendo escogido pa-
Provincial, concejales, altos funciona- perciben los músicos , que son los habanero las mejores novedades tea-i ra sus ú l t imas funciones, un progra-
- Clarisse, Orellana y Quiroz, que darán 
a conocer primorosas canciones crio- oh*» ÍS?*»1" C0Tn 6i repnse de la gra-n-. 
ian grandes esfuerzos ha hecho por I Nos ofreció luego un vibrante y pa- "as y mejicanas, aparte de otros nú- ¡ J ' ^ V HaJe e s ^ r í n a d ^ a v e r a n t e u n a I 
la cultura musical. I»j.ix*i— ^ —'^ ^ 1- ! t n f t o o «on/ioc í>io : 1 
Allí estaban en la mesa prisidenc 
Lorenzo Fernández Hermo, represen 
timoniar su devoción a la Banda que ¡ lanteniente aplaudido. 
>o   f i  l   
fc , triótico discurso exaltando la p^rso-| mer0i:i in teresant í s imos . Las tandas ele : ^" 
i„i linll<lnH ña n̂a -jrtictac. ^..Ko^^c ^i ' frentes de mañana, además del debut \y. {al "andad de los artistas cubanos, el cu!- del Trlo tienen el aliciente del , 1^ 
Para hoy la Dmipresa de esta elegan-
te y concurrido salón ha preparado un 
magní f ico programa. 
Matinee corrida de dos y media a rln 
oo y media una graeiosa comedia en 
dos partes. L a Caribbean F i l m presenta 
la producción especial titulada L a Voz 
del Norte por el célebre actor Jack 
Holt y la regia cinta E l Precio de la 
Vivtoria por Bessie Love . 
Tanda elegante a las cinco y media 
una comedia en dos partes y la pro-
ducción especial titulada L a Voz del 
Norte por Jack Holt . 
to y talentoso Secretario de la Adml-
ncurrenclá numeros í s ima . L a s loca-
idades para las tandas elegantes de 
hoy conviene se reserven con anticipa 
gran estreno de Cazadores de Cabezas, niXr, naman/ii-. ai í^nn rmp<5 hav srran 
tante a la Cámara y iwlít ico muy po-¡"'«tración Municipal, Sr. Darío Prohías , película de altos méritos art ís t icos y dé , ^ ^ S t ó S ^ l M míSSi 
original argumento. t . j ^ , , . , , „ „ 
. ~7, , u ,w . , L a tanda de las ocho se cubrirá con 
G-lorla Gil Rey, la bel l ís ima couple- i T _ , w , • * o k^i^o 
tista española que tantos triunfos lie- I ̂  Prohibido, pe l ícula interesant ís ima, 
va conquistados desde la escena de Ca- i interpretada por Mildred Harr ia . 
pular, el sefior Darío Prohías, Secre-'y Figueredo. ¡Lást ima que el espacio 
tarlo de la Administración Municipal, 110 me pérmita reproducir aquí el her-
jue representaba al AlcaJde; el señor Inoao brindis del Sr. Prohías! 
Ernesto López, representando al Gober- j Pronunció inmMlatamente el crít ico 
nador Sr . Alberto Barreras, el Je í e teatra, de " E ' Heraldo", frases muy 
Se la Pol ic ía Brigadier Plácida H e r - | halaSadora9 Para <S1 maestro Tomás y 
nández, los Directoras do las Bandas ly31"3 la Banba Municipal, 
iel Ejército y de la Marina. I Y yo. ci"6 concurrí al acto, cumplien- I 
Se hallaban tanbién en el acto el Dl-l'*0 con el deber que me Imponéa mi 
rector de la Banda de Beneficencia, le-
gisladores, consejeros tan ^pnocidos co-
mo Alberto Rulz, nuestro querido com-
pañero de " E l Mundo", ediles como 
profesión, pero abrumado por un due-
lo muy reciente, tuve que hablar tam-
bién, atendiendo a las reiteradas ins-
tancias de amigos y compañeros que-
Eduardo Cidre, maestros compositorea iri(1,simos-
y directores de orquesta ilustres como | Aunque el momento no era el m á s 
Pedro Sanjuán, Bovi, Molina, Casas, S ¡ . | a Propósito para dar rienda suelta a laa 
mons. Herrero. Pal lás , una nutrida re-¡ u^Pansiones del espíritu, expuse, en bre-
presentación de la prensa y un gran ves palabras, que no tienen más valor 
número de profesores y aficionados. ^ue el «I"6 les diora la sinceridad que 
E l Presidente de la Solidaridad Mu- lus lnsPiraba. ""^ sentimientos hacia . 
Bical Sr . José M. Arríete no solamente!108 Profesores yl mi juicio sobre la ^ del teatro A hambra 
llevó la representación de la sociedad tbra ,a Ba'>da- Me referí a la pro- * las ocho / \ , 
i l acto, sino que ofreció también el con-ivechosa ^tuaclrtn de los maestros Tn. \d'i: la ^ " u e l a de Federico Viloch y el 
C A R T E L D E T E A T R O S 
NACZOVAli (Paseo de Marti «sqn^sa a Armando Bronca y el maestro Elisco 
San Bafael) 
No hay func ión . 
P A T B E T (Pasco da aÉUrtl ••Qnloa a 
San José ) 
Unica Función de la Compañía com-
' AXiKAMBXA. (Conaulado esqnlaa 1 V1T 
tad«e> 
Grenet, ¡Loca! 
A las nueve y tres cuartos: la zar-
zuela cómica en un acto, E l Pobre A l -
fredo . 
Compañía de zarzuela cubana de 
surso de s u s ' ' r W e s e W d o r p r r a V \ m e ^ n , á s y :VIartín antes ^ ' l los~noU3s es-1 IT10estro Anckermann, Delirio de Auto- , A c u s t í n Rodríguez . 
nizar el aniversario, cortés ofrecimion fuerzos los " A s t r o s Fraga y R e í - j li',:'vil: el aProp6sito de. Vllloch y e l , A la^. ocho: E l Bailo de la Vieja; pre-
to que los directores de la Banda de- noso ahora. maest'-o Anckermann, L a Carretera i r-entaclón de la Monterlto. 
d iñaron para no causíir perjuicios a sus j Ta l .vez en no lejana fecha pueda, si ¡ 
sompañeros . no hablar, escribir de los !>rofeíwrcs 
L a Asociación de Reporters estaba re- ¡ 01 v'dados y sobre los modestos colabo-
presentada por su Presidente el' señor radores merit ís imos, para que ño me 
Agust ín M . Pomares, ol estimad.) Jefe ¡ recuerde nadie la frase famosa del jun-
de Información de " E l Mundo". ! ticiero griego en la glorificacií^i do 
Nuestro querido compañero ej señor iTemís toc l e s . 
Urbano del Castillo, alto f unclpnario de I José López CtOLSABAS. 
Cuntral; E l Problema Electoral, dlálo- j A las nueve y cuarto: E l Espir i t i s ta; 
go por Sergio Acebal y Blanquita Becc- ní i ireros por la Monterlto. 
m : y e lapropósito de Vllloch, Y del A las diez y cuarto: Calderón del Bo-
•linero do los empleados... ¿qué pasó? | f; presentación de la Monterito. 
PBINCIPjIIi DE IiA COMEDIA (Ahí- i 
E N L A E S C U E L A F I L A R M O N I C A N A C I O N A L 
I N A U G U R A C I O N D E E S T E N U E V O I N S T I T U T O D E E S T U D I O S M U -
S I C A L E S 
L a Habana cuenta desde el domingo, celebrado en la Habana y en el rxtran-
con un nuevo conservatorio de música: ] jero. De sus dotes pedagógicas es hue-
la Escuela Fi larmónica Naciona'. Son | na prueba el hecho de haber sido pro-' 
sus fundadores y directores dos y a i s o - ¡ fesora de piano de las nietas de la 
ñ a s que gozan de gran reputación t n ¡ R e l n a Cristina. dei Príncipe de Ka&ur-
nuestros círculos ar t í s t i cos : la didtin-j talaj de 1¡L DuqueSa de Riansares. de 
guida pianista Sra . María Muñoz de ' la Marque«a de Canga A r g ü e y e s y de 
Quevedo y el maestro Pedro Sanju n otras numerosa8 familias de l^ aristo-
cracia europea. Nortes, ilustre compositor español y 
director de la Orquesta Fi larmóni ;:i Oe 
la Habana. 
Tenemos a la vista el Reglameni.i «le 
la nueva Escuela . Es tá redactado de 
acuerdo con los más inodcrnus cáii JiiL-s 
en materia de pedagogía musical. Sus 
fundadores, formados en las c lás icas 
áCTX7AXma-U£S. ( Monaarrata mvra 
Animas y Neptuno) 
Función homenaje al tenor cubano 
Mariano Meléndez. n 
A 'as ocho m-.nos cuarto: cintas có-
micas. 
a las ocho: Peligro, por D . B . War-
ner; números por Margot Rodríguez; L a 
A las nueve y media: la zarzuela en : Maja, coupletlsta; L a Coralito, couple-
un acte y tres cuadros. Bohemios; la , t l-ta; y Mariano Meléndez. 
f .Mi í a s í a E l Cabaret de los Pájaro» . A las nueve y tres cuartos: L a Dicha, 
CUBAITO i Avenida í**»iia y Juan Cía- por Blaine Hamnierstein; Linda Cubana, 
mente Zenea) P01 Mariano Meléndez; números por L a 
Compañía da zarzuela cubana fte Ar- ¡Coral i to; Margot Rodríguez , L a Maja; 
químedoa Pona. 1 Mariano Meléndez; María Serrano y 
A las ocho y media: la humorada de Adrla Del Hort. 
mas y Zatueta) 
No hay función. 
, MARTI (Dragones esquina a Sotueta) 
Compañía de zarzuelas operetas y re-
vistas San'a Cruz 
A as ocho y cuarto: la humorada de 
E i rique Paradas y Joaquín Jiménez, 
I m Isica de maestro Fiancisco Alonso, 
L.-.s Corsarias. 
C I N E " O L I M P I C " 
Hoy en las tandas elegantes de 5 y 
cuaito y 9 y media L a Independen! F i l m 
presenta la grandiosa producción inter-
pretada por la genial actr.'z Gladys 
Brockwell titulada L a Droga Infernal. 
Mañana en las 'tnadas preferentes de 
5 y cuarto y 9 y media L a Independent 
F i l m presenta la grandiosa producción 
interpretada por el gran actor Víctor 
Sostron titulada L a Casa Sitiada. 
Jueves 4 en las tandas de moda de 
5 y cuarto y 9 y media Blanco y Mar-
tínez presentan a la genial actriz Car-
men Meyers en Ja sublime producción 
titulada L a Danza del Nllo o Los Amo-
res de Tut -Ank-Amen. . . L a s Faraonas 
eran hechiceras y conocían inefables se-
cretos de amor los hombres no resis-
tían a sus sortilegios, pero ¡ay! del 
que amara a una princesa egipcia; la 
pasión de esas mujeres extraordinarias 
se unía ca&i siempre a l aniquilamiento 
y a la muerte. 
Viernes 5 en las tandas elegantes de 
5 y cuarto y 9 y media L a aCribbean 
F i l m present ala grandiosa producción 
interpretada por el genial actor Thomas 
Melghan y la gran actriz Leatrice Joy 
titulada Solteros y con Hijos . 
Domingo 7 en la matinee de las 3 
los episodios 7 y 8 de Buffalo B i l l y 
Richard Talmadge en la eensaclonal y 
emocionante cinta Mujeres a Cien Pe-
sos. 
E n tanda de 5 y cuarto L a Liberty 
F i l m presenta la graciosa comedia in-
terpretada por la s impát ica actriz Vi-
vían Martin titulada L a Camarera F r a n -
cesa. 
E n la tanda elegante de 9 y media 
grandioso estreno, de la producción ti-
tulada E l Héroe interpretada por la su-
gestiva y sentimental Bárbara L a Marr 
y el arrogante actor Gastón Glass con 
| la cooperación del s impát ico y sonrien-
I te David Butler. Vea V d . la profunda 
'creación que presenta el problema de 
Ide.erminar quienes son los verdaderos 
héroes, y nos muestra como aquellos 
i que en intensa lucha día por día labora-
I mos por solt^ar las dificultades de la 
vida. 
G r a n T e a t r o " W i l s o n 
B E L A S C O A I N Y S A X R A F A E L » 
T E L E F O N O M-5863 . 
H O Y 
5 y cuarto 
M A R T E S 3 D E S E P T . H O Y 
T A X D A S E L E G A N T E S 9 y media p m. 
l a O r o y a I n f e r n a 
o e l 
V E N E N O D E L A H U M A N I D A D 
E s p e c t a c u l a r a t r a c c i ó n en 7 actos 
N I Ñ O S 20 cts. L U N E T A 40 el 
L a clase de canto ha sid'1 encomen-
dada a la señora Fabregat de Agramon-
te, notable cantante de positivas fa-
cultades y depurada, escuela. L a señora 
Fabregat de Agramonte goza entre 
, nuestros "(l lettanti" de bien ganada 
reputación como artista del "bel canto" 
disciplinas; pero atentos al avalar glo- ' , ,.,.„^nii>nt* A * nrn. 
" y como profesora consciente oe bu pro-
rioso de la música, han orientado su feíji6n. 
escuela según las tendencias hoy en bo- ' 
ga en todas las grandes ciudades del I "» domingo -31 quedó inaugurado el 
extranjero | primer curso de la Escue.a, con una | 
audición privada a la cual asistieron dls-
E n la Escuela Fi larmónica Nacional, .., j . . . 
, , . , , . ; tineuidas famil ia» de nuestra sociedad 
Be podran cursar toda clase de estu- UIIBU ; . . , 1 . . l . * v dlsnas reprcsentajclunes de la pren-d-os musicales, concediéndose prinel- Iy ul6"ao ,c* 
pal importancia a los de piano, solfeo, sa" 
canto, composición y arnioivfa. Fué un acto sencillo y s impát ico . To-
E s t a últ ima asigna urt escara a car- ; marón parte en él la señora Muñoz da 
go del maestro Sanjuán. Ninguno con ¡Quevedo y la Sra . Fabregat . . Aquél la 
más autoridad para qIIo. E l maestra i ejecutó al piano obras de Chopin. De-
Sanjuán, discípulo dilecto' dej gran T u - ' busy. Granados y Sanjuán. Esta cantó 
riña, es uno de los m b avanzados van- tres canciones antiguas de Scarlattl, 
guardas de la juventud musical o s p a ñ o - | yiarceii0 y Gluck, dos modernas de San-
la . De sus conocinventos orquestales j juán y el aria "Un bel di vedremo", 
ha dado sobradas pruebas como dlreo- do la ópera "Madame Butterf ly". 
C A M P O Á N O R * 
HOY M a r t e s S i HOYl 
5/¿ G R A N E X I T O 9 / 4 
M a r u l t i m a ve>jr 
tor de la Orquesta Fi larmónica de la 
Habana, que bajo su certera batuta, 
camina ya. sin vacilaciones, por los 
senderos de la fama. . 
Pero es además Pedro Sanjuán un 
L a Sra . Muñoz de Quevedo probo ser 
una pianista de acabada técnica y altas 
condiciones ar t í s t i cas . Se observa en 
ella un delicado temperamento de ar-
tista, auxiliado de una excelente escue-
composltor do altos vuelos y moderní-1 la. Interpretó a Debussy im*pe<--ablemen-
sima técnica, y un harmonista consuma- te. Y a las dos obras de Sanjuán: "Ma-
do. Sus obras para canto, para piano j r Bclcha" y " L a Torre de los L u j a -
Jjr para orquesta así lo pregonan. ^n^jtteaM. ambas de 'la "suite" "Paisajes y 
tre el.as se destacan Afrodita, estrena-I L,Ugares", imprimió su propio pintores-
da por la Orquesta F i l a r m ó a c a de Ma- .cc sabor dándonos una honda sensa-
drld; Campesina, editada por la casa |c:ón de arte elevado y ^erio. Estas com-
Chott de Alemania, elegida juntament.; • p0sicione5j de Sanjuán de original bellc-
coc obras de Falla, Tufina, C-uridL Moré-•'xti y armonización, rica, sobre las pau-
iiu Torroba, E s p h etc. | tSa de la moderna manera, revelan en 
E l Dragón del Puego, overtura para | «i joven músico no sólo una^ técnica 
orquesta, inspirado eh el drama de U c - | a todas luces vast í s ima, » n o también 
navente. Pastorales, poema s infónico una fecunda capacidad creadora. 
para coros, voẑ  y orquesta. Paisajes y • . ^ . , , , ... , t.» «va Fabregat de Agramonte. fue Lugares, cuadros pintoreseos para uia- , 
no. etc. etc. justamente aplaudida en sus números 
_ ._ . Idu canto. 
L a s as gnaturas de piano y solfeo 
serán explicadas por la señora María \ L a Escuela Fi larmónica de .a Habana, 
Muñoz de Quevedo. una verdadera v l r - i I i a tenido, pues, una brillante inaugu-




C/nía. de gnn hrjo y jenjAC¡o-~ naJss cscenes. QaeejJa. J¡tJ-
CÍz PT./ZCeS&j S-'rjVAIZÍL, V W3 pOf. 
ÍMt fr&nccj (fíre firnr/i por «ucfna. -no íincafti/fo locJo mulenoetn-trigas- en.'aj AJemaji:*, afc Gi/i/Jrr-moS .7cx" sncierrá. ejJtwrá? írmt̂  
Je <va5" c/mm 
T R I A N O N 
A las 5 y cuarto y 9 y 30 de hoy 
martes, día de moda se exhibe la cin-
ta de Pauline Garon Estelle Taylor y 
Wydhamn Standing titulada Perdona y 
Olvida Forgive and Fogert. 
A las 8 L a Senda del Vagabundo por 
Buck Jones. 
Mañana miércoles L a Senda del De-
ber por Reginald Denny. 
E l jueves Rojas Tinieblas por John 
Gilbert. 
E l viernes L a Vida es Deliciosa por 
Moley Maolbe y Cullen Dandis. 
E l sábado Escándalos Matrimoniales 
por Marie Prevost, Florence Vidor y 
Monte Blue. 
51 próv imo donvngo a las 5 y 15 
y 9 y 30 E l Lobo Social por Jack Holt 
y Dorothy Dalto.n 
Apósto l Rojo por Clalre Wlndsor en 
la entrante semana. Ambición ICega por 
Eileen E r c y muy pronto. 
I C A R R E R A y M E D I T A 
presentan 
l a p r o d u c c i ó n 
G 0 L D W I N 
C O R A Z O N E S 
H A M B R I E N T O S 
Interpretada por 
BRYANT WAStIBURN y M N FER6US0N 
en el Teatro 
C A M P O A M O R 
| L u n e s 8 y M a r t e s 9 
M a ñ a n a , en tandas elegantes, " L A M E J O R • P R O D U C C I O N D U L 
AS(0", basada en l a novela de F I E R R E B E X O I T ; 
E L S E C R E T O D E K O E M G S M A R K 
L a p e l í c u l a que todos deben de ver . 
7977 I d 
Tomassi del Conservatorio de I'...-fs, 
premiada en numer sas justas acadé-
inictts y halagada con el elogio unáni-
me de 1h crític-a y el aplauso del pú-
blico en cuantas audiciones públicas ha 
cho de entidad tan sabiamente dirigi-
da y tan beneficiosa a nuestra cultura | 
musical, 
(Continúa en la p á g . D I E C I S E I S ) 
E l S e c r é t o 
á e M o e n M s m Q r A 
Gue ooy ru na/imíicencia. M excepcional ^fl^ Jy Rcparioirit^dj por eshr.'ias delCincx».. 
^ande2a..pj- li- película^ del »üo. ^ ^ B ^ y pnocitaleí büííaj de la, Ccaoedisu. jriuiceia, ̂  
T e l é f o n o s B r a n d e s 
P A R A R A D I O 
T i e n e n Q u e P a s a r V e i n t e y D o s I n s p e c c i o n e s 
E s a es la r a z ó n p r i m o r d i a l por q u é l a c u a l i d a d de 
los t e l é f o n o s de Tonty Igua lado ( A í a t C j i c d - T o n e ) B r a n -
des se conserva tan un i formemente e levada. C a d a Te-
l é f o n o que sale de l a F á b r i c a , B r a n d e s l i a sido r íg ida-
mente probado y probado o tra vez , has ta que h a y a pa-
sado con é x i t o veinte y dos inspeccionec diferentes . 
E s esa a t e n c i ó n e s m e r a d a a los detal les m á s peque-
ñ o s , lo que conserva el ideal que h a respaldado a esa 
o r g a n i z a c i ó n durante los ú l t i m o s diez y seis a ñ o s . 
E n la actualidad en Nuevo T a b l e - T a l k e r , A l t o Par-
lante, Brandes , se hace con la m i s m a hab i l idad c ient í -
fica y cuidado de detalle para a s e g u r a r l a r e p r o d u c c i ó n 
m á ? exacta. 4 
Ins i s ta en recibir los Productos B r a n d e s . Se venden 
con l a g a r a n t í a de dinero reembolsado . 
c M a t c h e d l o m 
C . B R A N D E S » I N C . , N U E V A Y O R K . E . U . A . 
D i r e c c i ó n c a b l e g r á r i c a "Matchtone" , N e w V o r k 
C 7979 
¡ A T E N C I O N ! 
la comoetencia modenia exige p su producto se anuncie. 
El 'DIA1 DE LA MARINA es leído en toda la República. 
C I N E C A M P O A M O R 
A v e n i d a T e r c e r a , e s q u i n a a 2 R e p a r t o B u e n a v i s t a 
M A C A N A , M I E R C O L E S 3 D E S E P T I E M B R E 
I N A U G U R A C I O N 
P E L I C U L A S E S P E C I A L E S . — P R E C I O S P O P U L A R E 
G r a n Orquesta en el exterior del C i n e 
T O D O S L O S D I A S E S T R E N O S 
E n este Cine estrenaremos todas las cintag de gran m é r i t o q u e « 3 e exhiben en los T e a t r o s y Ci t ies 
de gran lujo de l a Habana, 
45632 I d 2 sep. 
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P A l i l N A K U E V E 
1 6 a m i d e G i n e m a i ú g r a t o s j 
B A N Q U E T E H O M E N A J E A 
M A S I P E N G U A N A B A C O A ' T a ^ o r e , , , 1 1 W 
D a C a r n e s y P r o d u c e E n e r g í a s 
¿AFITOItIO (Industria esquina & San 
J o s é ) . 
De una y media a cinco: Un Calle 
Tianqiiila, por Los Niños Peligrosos; 
'."Juquc de Pasiones, por June Caprice; 
\'ay:i un Pejf, por Harry Pollardl Luna 
Je Miel, por Etídy Boland; L.o«j Prohibi-
|i . , por Cari Laemmle y Mildred Ha-
rr ia . , 
A las cinoa y cuarto y a la» nueve 
y meaia: L a Lucha por la Exictencia, 
prr Urelchton Hale; desdedida de la 
cancionista, española Gloria Gtl Kea l . 
De siete y cuarto a nujve y mrdia. 
ClioQUi" de Pasiones, por .lune Caprice; 
I.os l'rohibidos, por Mildred Harr i s . 
CAMPO AMOR. (Plaza de Alboar). 
A las ocho y media: Luchar en Vano, 
pyi Franklyn Farnum. 
NKFTUNO (Keptnno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Jorobado de Nuestra Se-
ñora de I'arfs, por Lon Chaney. n 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y med.a: L a Herida, por 
F;ancesca Bert ini . 
F A U S T O (Faaeo de Marti esquina » 
I Colón). 
I A las cinco y cuarto y a las nueve 
| v tres cuartos: Con Su Dinero, por 
j Et . ie l Clayton y Clarence Burton; Je-
1 -uFalén la Ciudad Santa, revista Inter-
n.ic onal en un acto y Retazos de la 
Vida, cinta en colores. 
A las ocho: E l Heirero, por Buster 
Kcaton. n 
A lasM)cho y media: Comprada y Pa-
A las cinco y cuarto y a las nueve fe 
media: E l s«íoreto at- Kocn:esmark. 
De once a cinco: las comedias: Error 
üoj la l ; el drama del Ueste Dedos del 
LVFtino; la comedia Héroe por os C u a - i p0r Agnes Ayres y Jack Holt. 
tro Costados; a revista Novedades I n - j 
lcí nacionales; el drama Vencer o Mo-
rir, por Gastón G'.ass. 
A las HAS y media: pel ículas c6ml-
^ las ocho: el drama Vencer o Mo-
WII.SOIÍ (General Carrillo y Padre Vá-
rela) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
riodla: L a Droga Infernal o E l Veneno 
(,¿ \:i Humanidad, por GlaJis- Brockweil. 
A las ocho y cuarto: L a Vida es De-
liciosa, por Molly Malone y Cullen L a n -
£.znA (laduatrla y San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: una 
comedia en dos partes: L a Voz del 
Norte, por Jack Holt; y E l Precio de la 
Victoria, por Bessie Love . 
A las cinco y media: una comedia en 
de.» partes; L a Voz de Norte, por Jack 
11 H. » 
A las ocho y media: una comedia en 
di'ü partes; E l Precio de la Victoria, por 
;;. ssie Love; L a Voz del Norte, por 
Ja.-k Holt. 
RIAI .TO (ITeptnno entre Consulado y 
san Miguel) 
Pe una a cinco y de siete a nueve 
j» media: L a Carrera de un Joven, en 
«Ui. a"tos; Matrimonio Moderno, por 
Oven Moore y Allee Lake; E l Manuel 
ú"' Perfecto Casado, por Norman Ke-
n y y Claln Wlnsor. 
A las cinco y cuarto y a las nuev» 
y tres cuartos: L a Carrera de un Jo-
v n ; Convenio a Ciegas, por Lon Cha-
ney y JacQuelino Logan. 
OI^IMPZC (Avenida Wilson esquina a 
E . , Tedtdc) 
A las ochv cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Conquistando su 
Licha, por Gloria Swanson. 
A las cln^o y cuarto y a las nueve y 
mrdla. L a Droga Inferna, por Gladys 
Brockweil. n , 
CMPKRIO (Consulado 116) 
A las cinco y a las diez: De Vaquero 
a Millonario, por Hoot Gibson. 
A las dos y a las siete y media: E l 
Rijo Adoptivo episodios 3l«fe y ocho de 
Lhs Dos N iñas de P a r í s . 
O O I . A T E B R A (General Carrillo y ES< 
trada Palma). 
De dos a cinco y cuarto* Luchar en 
Vano, por Franckl ln Farnum; Un Par 
úo Fieras, por Bi l l MiUer y P . Palmer; 
Una Tarea Aplastante, por A l S t . Jhon. 
A las cinco y cuarto y a las nuev» 
y tres cuartos: Lazos Jo Amor, por Ann 
Forrect y Bryant Washburm. 
G R I S ( E y 17, VeiJado) 
A las ocho y cuarto: Una Moderna 
Sí<iomé, por Hope Hampton y Agnes 
Aj'll'B. 
A las cinoo y cuarto y a las nueve y 
! cuarto: L a Casa Sitiada, por Victror 
j ocv-trom. n 
T K I A N O N . (Avenida Wilson entre A y 
Paseo (Vedado). 
A las -Mn-ío y cnorto y a las nueve y 
i media: Perdona y Olvida, por Estelle 
j Triylor, Pauline Garon y Wydhamn 
j St^ndirg. 
las ocho: L a Senda del Vagabun-
do, por Buck Jones. 
V E R D I N (Consulado entre Animas y 
Trocadero). 
. A las siete y cuarto: cintas cómicas. 
A las och oy cuarto: Amor Prohlbl-
; do, por Margarita Clayton. 
A las nueve y cuarto: Indiscrecclón, 
I per Florence Reed. n 
A las diez y cuarto: Puños que Pro-
meten, por Franklyn Farnum. 
R I A L T O 
Hoy día do moda en Rlalto, elegante 
salón, pred lecto de la sociedad haba-
nera. E n .as secciones de 5 y cuarto 
|y 9 tres cuartos se estrenará la gran-
! diosa producción clnematogr fica Con-
; venio a Ciegas, "Ce la que es protago-
| nl»ta el gran actor León Chaney y 
Jaquellne Legan. Como ya es sabido 
Rialto el salón más ventilado y fresco 
Ide la Habana, prepara para la presento 
¡ semana los slgulentos estrenos: maña-
na miércoles L a Droga Herólca, una 
obra inteneís ima sensacional en la quo 
pueden seguirse los peligros que ofre-
cen las drogas y la inf.uencia. de los 
iniciados a ellas para convertir a los 
demás , y el final desastroso a que lle-
va a los abúl i cos . 
E l jueves ser A exhibida la gran cinta 
E l Secreto de Keenlgmark y el viernes 
Día de Moda estreno de Reputaciones 
Rotas, c nta* de ambiento social en la 
' interpretación de la cual es primera 
figura la genial .Tackle Sauniers. 
No^touede pedirse programa de sema-
na mas completo. 
U n verdadero é x i t o , bajo todos as-
: pactos, f u é el alcanzado en l a noche 
i del domingo ú l t i m o en la vecina v i -
i l l a de Guanabacoa . por la C o m i s i ó n 
organizadora del banquete-homenaje 
'con que, tanto la Sociedad de Co-
merciantes y Propietarios , como to-
dos los elementos de relieve y fuer-
! zas v ivas de la mencionada v i l l a . 
I l levaron a feliz t é r m i n o en honor de 
j su alcalde, D. J o a q u í n Masip Do-
; m í n g u e z . 
i Nunca , en los fastos de la v i l la , j 
! seigún nos d e c í a de sobremesa, el 
amigo y c o m p a ñ e r o Tavares , se ha-1 
] b ía verificado en Guanabacoa una I 
fiesta que igua lara a a q u é l l a , 
i E l n ú m e r o de comensales pasaba de 
¡ t r e s c i e n t o s y el m e n ú , s e r v i l o por! 
un acreditado restaurant capita l ino, ! 
i f u ó irreprochable, 
i Helo a q u í : 
Aper i t ivo: Manhattan , G u a n a b a - j 
| coa. 
E n t r e m é s : V a r i a d o , nuevo a l u m - : 
brado. 
E n t r a d a : P e s c ó l o mayonesa, a lo 
adoquinado. 
Pollo s o t ó con legumbres a lo P a r -
que Centra l . 
F i l e t e P i q u é , buena admin i s t ra -
c i ó n . 
Postres: C h a r l o t a R u s a , honra-
dez acrisolada. 
V inos : F r a n c é s : Sauternes , espa-
ñ o l : Caste l l del Remey, Democrac ia . 
A g u a minera l L a Cotorra . 
Champagne, tabacos V i a j e r a y R i - \ 
co H a b a n a . 
Cafó " C a r r a l " . 
Como lema de su e n c o m i á s t i c a y 
bri l lante labor, la C o m i s i ó n organi-
Zcilora ostentaba estas frases impre-
sas en l a tarje ta que c o n t e n í a la re-
l a c i ó n del m e n ú : 
"Nuestro homenaje , que encarna 
el verdadero sent ir de este pueblo, 
es tan justo como merecido. 
Guanabacoa quiere en este acto, 
demostrar a su Insustituible A l c a l -
de que está, de acuerdo en todo, con 
su obra de Gobierno. 
¡ H o n o r a quien honor merece! 
Ijí» C o m i s i ó n " . 
FUERZAS 
O Z O M U L S I O N 
U n a A g r a d a b l e E m u l s i ó n d e A c e i t e P u r o d e H í g a d o d e B a c a l a o * 
d e N o r u e g a , H i p o f o s f í t o s d e C a l y S o d a , y 
ft^r^T""^^ G l l c e r i n a Q u i m i c a m e n t e P u r a . 
^ O S Y J O V ^ ^ ^ B S O ^ 
P r e p a r a d a H i g i é n i c a m e n t e e n l o s L a b o r a t o r i o s M á s S a n i t a r i o s d e N u e v a Y o r k 
T i e n e B u e n S a b o r . C o n s i g a U n F r a s c o H O Y . 
PARA 
CARNE 
C O N T E N A Z A S 
T E A T R O " V E R D Ü N " 
Un programa lleno de atractivos es 
el que presenta la empresa de eate ele-
gante y fresco teatro de la calle de Con 
sudado. A las 7 y cuarto cinta* có-
micas, a las 8 y cuarto Amor Prohibi-
do, preciosa película en 6 actos, inttr-
ipretada por la s impática Margarita 
I Clayton a las "J y cuarto Indiscrecclón 
¡gran drama en 5 actos interpretado por 
la genial actriz Florence Reed y a las 
10 y fruarto Puños que Prometen, dra-
ma en 5 a/otos por el gran actor F r a n -
kJin F a r n u m . 
Mañana: L a Senda Prohibida. E l Tiey 
de la Velocidad, Por lllchard Talmadg» 
y E l Apóstol Rojo, por Calrle Wlndsor. 
Y a l a vez que s a t u r á b a m o s nues-
• tros pulmones con sendas dosis ile 
j nicotina, escuchamos los discursos. 
I Masip, el homenajeado, era l ó g i -
ico que fuera el primero en hablar , 
i Su o r a c i ó n , senc i l la , horra de hi -
! p ó r b o l e s y lugares comunes, f u é aco-
gida con verdadero b e n e p l á c i t o por 
j el auditorio, resaltando sobremanera 
i su c o n f e s i ó n , asaz exagerada, de que 
j se consideraba muy honrado no y a 
i con haber sido elegido alcalde, sino el 
j ser objeto de aquel agasajo, tan inme 
crecido, dado el origen h u m i l d í s i m o 
de su persona. Con estas solas f ra -
I aes, que muy pocos, en igualdad de 
i c ircunstancias t e ñ i r í a n el valor y l a 
[nobleza de proferir en p ú b l i c o , que-
daba J o a q u í n Masip, identificado a ú n 
m á s de lo que ya lo estaba, con su 
pueblo. A l terminar , le f u é impues-
ta por el conceja l s e ñ o r Ochoa, u n a 
medal la a lus iva al acto. 
I A c o n t i t i u a c i ó n h a b l ó Pepito S á n -
A s í se siente cogido en su« m ú s c u -
los todos, el r e u m á t i c o , v í c t i m a de 
las tremendas acomet.das do su mal 
que lo tortura y mart i r i za . P a r a 
combatir el reuma, d e j a r l a de su fr i r 
prontamente, nada se puede reco-
mendar mejor que el A n t i r r e u m á t i -
co del doctor R u s s e l l H u r t de F i l a -
delfia, que se vende en todae las 
boticas. L a s pr imeras cucharadas a l i -
vian el ataque, el tratamiento c u r a 
seguramente. Sino conoce este pre-
parado p r ú e b e l o s e r á un agradecido. 
A l t . 2 Sep. 
; chez — a u t o r , periodisr-i y trovador 
Ide! pueblo. Sus p á r r a f o s , cortos y ! 
concisos, r* concretaron a exogiar l a . 
justamente celebrada, 'abo- admin i s - l 
trat iva de Masip y a la confrater-
nidad dr « o t o quo se or lebraha . 
E l an:!g^ R a m i r o Neyra , perio-
dista y orador, do fá-r l palabra y 
r^ ovantes n<érit08, paro a'go i luso; 
i cen ciertos ideales, h.20 d e s p u é s uso 
de la p a l a l / i a . 
L e y ó s e una c a r i ñ o s a car ta del 
Gobernador Barrera: ; , a d h i r i é n d o s e | 
a la fiesta, por un mic-mbro (Mstin-1 
¡ g u i d o del . /«r t ldo l ibera . , '•ayo yom- i 
bre sentimos no recordar en | 
jef-.'os m.'mcntos, y, en medio del 
iU'ayor orJev y f ranca a r m o n í a , ter-
m i n ó la f iesta . 
i Don Antonio Deben Presidente del 
' Casino E s p a ñ o l en cuyos ampl io s ! 
salones se l l e v ó a cabo el banquete, • 
tuvo para e l representante del D I A -
R I O D E L A M A R I N A y su Director 
frases que escuchamos con hondo 
agradecimiento, y, a su vez, hubi -
mos de conteaLar con toda e l a l m a , 
i As imismo tuvimos el gusto de es-, 
' i r e c h a r la mano de! Padre Manae i 
Arguel les , c u r a p á r r o c o de Campo! 
F lor ido , sacerdote o'.Ktísimo, qu^ ha 
ci.contrado en Masip, ún apoyo no-
b.e y honrado para ia t e r m i n a c i ó n 
de las obras de )a iglosia de su 
pueblo, y el cual se ha ofrecido en 
breve cont inuar u n parque anexo, 
a la casa de Dios . ; 
Y p a r a t erminar , v a y i nuestra! 
colurosía f e l i c i t a c i ó n para el amigo; 
i Presmanes , o iganizador del home- | 
1 n a j e . 
A P P 
ü q u i c i ó n F i n d e T e m p o r a d a 
E n t a m o s e n l a R e c t a F i n a l 
i 5 P O R C I E N T O D E R E B A J A E N T O D O S 
N U E S T R O S T R A J E S H E C H O S 
C u e l l o s f lo jos a 3 5 c e n t a v o s d o c e n a . 
C o r b a t a s de $ 1 . 5 0 , a 6 0 c e n t a v o s , dos p o r 
$ 1 . 0 0 . 
U n p e q u e ñ o lote de T r a j e s d e D r i l b l a n c o , 
p a r a n i ñ o s , a $ 2 . 9 9 . 
T r a j e s d e d r i l d e c o l o r , p a r a j ó v e n e s , a 
$ 5 . 0 0 y $ 7 . 0 0 . 
C a m i s a s p a r a h o m b r e ; r e b a j a d a s las de 
$ 2 . 2 5 . $ 2 . 5 0 y $ 2 75 a $ 1 . 0 0 . 
C a m i s a s p a r a n i ñ o , las d e $ 1 . 2 5 a 7 5 cts . 
R o p a in t er ior a 6 0 y 8 0 c e n t a v o s . E s l a 
q u e v e n d í a m o s a $ 1 . 5 0 y $ 1 . 7 5 . 
B A Z A R i r i G L E 5 
C A H P O Á H O a 
J U E V E S -4- C V / 
4 V I E R N E S 5* Z S / Z 
S O b E R D I O E S T R E N O I : N C U B A 
I f é L h A r i t b l j I m C ? j D r e j ' e n f ó J ¿L, /¿h/j* 




M A 5 E L 
^ F O R R E S T 
B R T A N T 
W A S t l D U R N 
D e s p u é s d e l a S i e s t a 
¡ A 
R e f r e s c a r s e ! 
C o n C o c a - C o l a . L a 
ú n i c a b e b i d a p r e p a -
r a d a c o n p r o d u c t o s 
e s p e c i a l m e n t e e s c o j i -
d o s , y c o m b i n a d o s 
p a r a a l i v i a r e l c a n s a n -
c i o , y c a l m a r l a s e d . 
- m u 
T é n g a l a f r í a a l n a t u -
r a l e n s u n e v e r a . 
S u s a m i s t a d e s a g r a d e -
c e r á n t a n a g r a d a b l e 
o b s e q u i o . 
T o m © 
D e l i c i o s a y R e f r e s c a n t e 
The Cocí-Cola Company. Habana—Santiago 
m i e r p r e l a ^ n c l o los p a p e -
l e a p r i n c i p a l e s d e l e o 
h e r m c t f á L » p r o d u c c i ó n 
d r a - m a - h - c d L . 
Ü í - u L s u d d O ' 
L A S H I J A S 
D E 1 0 $ D E M A S 
( O T T C R M E N ' 5 ' D/N U G H T E R S 
CO/732' aersP dreuTvsífcaj y áb veces cfeZjcioJéL/VPn/e co/73¿-
CAS, qua cf<?Iel£*3¿ A7pts¿l2CO y Je> joroducesi sen-
UNSL . J Z S J D Z I Z N D I D A . P E L I C U L A 
d o k tfavanaFí/mCT - J / o p I u n o S ó 
C E N T R O A N D A L U Z 
CONVOCATORIA 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A C H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
Ordenes S a n M iguel63. - T e l f . A - 4 3 4 8 
De orden del s e ñ o r Presidente , y 
en cumplimiento de lo dispuesto en 
el a r t í c u l o 39 de nuestro Reg lamen-
cito por este medio a todos los 
s e ñ o r e s socios p a r a la junta general 
¡ o r d i n a r . a que se c e l e b r a r á en el lo-
Ica l soc ia l P a £ e o de Mart í 34 y me-
Idio, e l viernes 12 de septiembre a 
¡ l a s ocho y media de la noche. 
P a r a tener voz y voto ne esta j u n -
ta , ses tún dispone el a r t í c u l o 55 de 
, los Es ta tutos , precisan los s e ñ o r e s 
¡ s o c i o s encontrarse inscritos con dos 
[meses de a n t o l a c i ó n a la fecha de 
Uu c e l e b r a c i ó n y estar a l corriente 
en el pago de l a cuota socia l . 
L a orden del d ía para esta junta 
es l a s iguiente: 
L e c t u r a del acta. Ba lance trlmee-
tra l . Informe del tr imestre. Infor-
me de l a C o m i s i ó n de Glosa . Mo-
ciones y Proposiciones. 
H a b a n a , 29 de agosto de 1924. 
» t o . Bno . 
E l Pres idente , 
Alberto F u e n t e í 
| 45658 
M a n u e l M o r a g ó n , 
Secretario . 
xu-a aep. 
Humphrcys No. 3 
es marartlloso para el Cólico, 






N o D e j e U d . S u f r i r a l B e b e — 
\ Q u e E s t é S i e m p r e S a n o y F e l i z ! 
NO tiene perdón de Dios dejar que los niños padezcan dolores cuando es posible darles salud, sonrisa y dicha me-
diante los remedios Humphreys. 
U d . es quien debe saber lo que hay que hacer cuando el bebé 
esté inqueto, irritado o sufriente. L a pobre criaturita no puede hablar 
para decir lo que siente, de modo que a U d . le toca ayudarla. 
E l Remedio No. 3 de los famosos Remedios Humpheys, es 
sencillamente maravilloso para el tratamiento del cóiico en los 
bebés y en los niños. T a m b i é n cura la diarrea infantil. 
El Uanto eonitante, los iníomnios, la inquietud, la irritación y la congcsdáii 
ûe la dentición prodnee los resienten tanto los padres como las criaturas. El 
Remedio de Humphrejri No. 3 hará que desaparezcan todos estos síntomas lib-
brando de preocupaciones a los padres y manteniendo al niño sano y. dichoso. 
Hace más de setenta «Ros qus se emplean con éxito los Remedio* 
Humphrcys. Son completamente inofensivos y maravillosos para los niños. 
Los Remedios Humphreys son el tratamiento doméstico por excelencia para 
las enferr .edades y achaques de toda especie. 
En casos de diarrea en los niños, debe emplearse el Remedio Hamphrtys 
No. 4, que es especifico para ese mal. 
GRATIS—Pida Ud. a su farmacéutico el Manual de Medicinas del Dr. 
Humphreys para uso doméstico. Si no lo tiene, nosotros le manderemos nao. 
H U M P H R E Y S HOMEO. MEDICINE CO. 
William 4c Ann Streets, New York, E . U . A. 
R E M E D I O S D E 
H U M P H R E Y S 
P A G I N A D I E Z DIARTQ D E L A M A R I N A Septiembre 2 de 1924 AI90 X C L 
C R O N I C A C A T C L I C A 
I N T E R t S A N T E A I.OS S E S O R K S ABO 
OADOSII 
¡ A L E R T A P A D R E S D E F A M I L I A ! 
¡ V a n u empezar los cursos escobares: 
"Van a abrirse de nuevo los cur-
sos, escolares; los papas se ven pre-
cisadoe a m i r a r por la e d u c a c i ó n de 
sus hijos y a escoger el colegio y los 
profesores a quieUcs han de con-
fiar, por ifueve meseti los que forman 
todo el objeto de su c o r a z ó n , n i ñ o s 
hoy, pero los hombre^ de m a ñ a n a . 
De las ideas que esos maestros va-
yan infi l trando en sus inocentes co-
razones d e p e n d e r á cr.i gran parte el 
futuro de esos n i ñ o s , la fe'icidad de 
sus propios padres . Y sin embargo 
¡ t a n poco i n t e r é s , tan poco cuidado 
cerno demuestran tener en esta ma-
teria m u c h í s i m o s padres de fami l ia l 
CUESTIONES DE DERECHO N O T I C I A S D E L P 
atormentada su conciencia con el 
agu i jón , del remordimiento. 
I N C O M P B 1 : N S I B L E I N I ) I P E U E V 
CTA 
Poco, muy poco los importa el 
que se lee e n s e ñ e a sus n i ñ o s la re-
l i g i ó n ; poco, muy poco se les importa 
el que se ilumirve la inteiigencia de 
sus hijos con la luz de aquellas ver-
dades fundamentaleti, que son como 
la estrel la polar que debe dirigir sus 
pasos, cuando terminados sus estu-
dios, tengan que caminar entre las 
oecuridades de la vida y las vaivenes 
d o m é s t i c o o y sociales: poco muy poco 
les importa el que se modelen sus 
corazones con el santo temor de 
Dios, que ee el principio de la sabi-
d u r í a , y con todos aquellos princi-
pios morales que les e n s e ñ a n a bus-
car primero' el reino de Dios en la 
seguridad de que todo ¡o d e m á s se 
les d a r á por a ñ a d i d u r a , s e g ú n el tes-
timonio infalible del Sa lvador . Todo 
esto para ciertos p a p á s , aun de los 
que quieren pasar por c a t ó l i c o s , po-
co o « a d a les importa: es cosa que 
nc e s t á a la a l tura de las exigercias 
y adelantos modernos; y a los hijos 
i i a \ que educarlos para &1 mundo, pa-
r a la socieda^. . . S 
Q U I E N S I E M B R A V I E N T O S , R E C O . 
G E T E M P E S T A D E S 
J ó v e n e s educados en esos colegios 
l lamados, benignamente laicos, don-
de no se encuentra para nada la mo-
r a l en sus enseñarca - s , vienen a ser 
cuando empiezan a fermentar en 
sus senos las pasiones, irrespetuosos, 
desobedientes, altaneros y l ibert i -
nos. S in respeto a la autoridad pa-
t e n a se lanzan en el torbellino de 
la vida al impulso de las m á s bastar-
das pasiones buscando tan solo la 
s a t i s f a c c i ó n de su e g o í s m o . E n t o n -
ces es el lamentarse de esos p a p á s , 
que c í n i c a m e n t e despreciaron las 
amonestaciones y e n s e ñ a n z a s de la 
Ig les ia; entonces vienen esas l á g r i -
mas amargas y t a r d í a s ^ue confir-
man una vez m á s aquel r e f r á n cas-
tellano tan llervo de popular filoso-
f í a : "l'H que s iembra vientos, reco-
ge tempea'ades". 
que ha de celebrarse á las 4 p. m. 
del d í a 3 de este mes en la P a r r o -
quia del Cerro , a fin de tratar en 
dicho acto asuntos de s u m a impor-
tf ncia. 
Habana l o . fie septiembre de 19 24. 
J . V i e r a , Pbro . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O V 
E n varios templos Misa solemne 
pn honor a S a n Antonio de Padua, 
s e g ú n costumbre de los primeros 
m á r t e s áe mes . 
E n Sar.i Franc i sco , B e l é n y Pasio-
I nistas, hay a d e m á s s e r m ó n . 
V é a s e la S e c c i ó n de Avisos R e l i -
iosos. 
POSITIVO 
N E R T O l ; 
E L " M O N T E R R E Y " U N M E N S A J E D E L R E Y A L F O N S O de celebrar un amplio cambio de i m - . 
¡ p r e s i o n e s sobre el t r á f i c o de vapo-
Dimos cuenta en su oportunidad' res con C u b a , con los gerentes de! E n l a m a ñ a n a de ayer t o m ó puer I 
de la v i s i ta que a l a hermosa nave ¡ l a s c o m p a ñ í a s que rapresenta . >to e l vapor americano "Monterrev"*! 
e s p a ñ o l a " C r i s t ó b a l C o l ó n " , hizo en i L l e g a r o n , a d e m á s , el doctor A n - ' q u e a las cuatro de la tarde del d o ' l 
el puerto de Santander Su Majestad tonio M . Habata; doctor James A . mingo e m b a r r a n c ó en las costas da I 
don Alfonso X I I I , para fel icitar per- ;Cooley; s e ñ o r J . C . Z a m o r a y se- la F l o r i d a , cerca de Miami , pero tu-1 
sonalmente a l c a p i t á n don E d u a r d o ¡ C o r a ; s e ñ o r i t a R . C e - v e r a , y u : » a ' v o l a suerte el c a p i t á n del barco 
oráctlcas' queT regVs'ira' Ta Bibliografía F a n o , a s í como a los oficiales por ¡ c o T i l s l ó n de banqueros americanos.1 ponerlo a flote, v a l i é n d o s e s o l a m e n J 
Jurídica Cubana, contiene una recopi ios é x i t o s alcanzados en sus ú l t i m o s | a los que se concedieron las corre- te de sus m á q u i n a s , pr.. < . ¡ fondo 
por al doctor 
Santiguo Gutiérrez de CeU» 
(Abogado Consultor de la Cimara Je 
Comercio de Cuba) 
L a presente obra, una d© las más 
lación ordenada dd los informes pri"-1 «oa 
clpales rendidos de 1920 a 1923, por ell*"1-'63 islas de est i lo . 
Dr. Gutiérrez de Cehfi. como Letrado: L i b r e ya da todo compromleo y | 
donde v a r ó es de material blando I 
E l barco, que no ha .sufrido novg! J 
1 A T A E E S ( (>N S E ( T E N C IA S 
De a q u í que, ignorando o echando 
en olvido que la verdadera educa-
c i ó n consiste en la f o r m a c i ó n de la 
Intel igencia y en la e d u c a c i ó n del 
c o r a z ó n , atienden solamente a que 
el n i ñ o aprenda lenguas, sea mate-
m á t i c o , un f í s i co , afamado doctor, 
abogado esclarecido, etc., etc. aun-
que en lo moral sea u n ; . , c a n a l l a ! 
De a q u í es que no se interesen en los 
certificados de conducta sino en los 
de aprovechamiento. Y lo que peor 
es. no tienen reparo alguno en en-
viar a sus hijos aun a colegios sec-
tarios en donde corren gran peligro 
su fe y su conciencia; procuran jus -
tif icar su proceder con falsos argu-
mentos y espaciosas razones, que no 
tienen n i n g ú n valor eri la balanza 
div ina ni tampdto en la de la recta 
r a z ó n . 
fNo se les oculta las g r a v í s i m a s de-
cisiones de la Igles ia sobre este pun-
to y aun las penas con. que castiga 
a los padyes de famil ia c a t ó l i c o s que 
e n v í a n por s í ante s í sus hijos a co-
legios sectarios . Todo lo miran con 
suma indiferencia eso« c a t ó l i c o s , pa-
r a quienes parece no tener valor a l -
guno cuanto emana de la autoridad 
e c l e s i á s t i c a . No se les hable tampoco 
de conciencia y de la responsabili-
dad que contraen ante Dios por la 
p é r d i d a de la fe y aun del a l m a de 
sus hijos ¿Qué importa esto a esos 
padres de famil ia que, d é b i l e s en su 
fe, d é b i l e s en sus convicciones, no 
m i r a n ep la e d u c a c i ó n de sus hijos 
sino el que un d í a pueden obtener 
un cargo, un oficio p ú b l i c o , un ele-
mento para crearse c ierta p o s i c i ó n 
en la sociedad, l í c i ta o i l í c i t a m e n t e , 
aun crezcan sir» convicciones religio-
sas, aun cuando sean unos i m p í o s o 
unos i n c r é d u l o s ? 
P A R E C E R V S E N T I R D E H O M -
B R E S E M I N E N T E S 
U n d í a , | p r e g u n t a n d o un diputado 
del Parlamento f r a n c é s , l iberal y cle-
r ó f o b o , porque enviaba sus hijos a 
un colegio de Padres J e s u í t a s ,con-
tentó: "Porque quiero demasiado a 
mis h í j o i y deseo que seun mejores 
que su padre". 
Otro d e c í a : Me c r e e r í a traidor a 
mis hijos, si los entregara a maestros 
que no pract ican sus deberes para 
con Dios y carecen de fundamentos 
de crif) lama virtud. 
E l c é l e b r e Dupanloup. gran fac-
tor de la e d u c a c i ó n de la juventud, 
se e s t r e m e c í a ante el pensamiento 
de que muchos padres oblasen tan a 
la l igera en asunto de tanta trascen-
dencia como es cuando se trata de 
elegir un asilo para sus h i j o s . 
Quint i l iano, autor g e c O , e s c r i b í a 
a los padres: Vosotros d c b é ' s prefe-
r i r el establecimiento donde sea ma-
yor la discipl ina y los maestros m á s 
virtuosos". De la Rev i s ta C a t ó l i c a , 
el Paso, Texas,* 31 de agosto de 
1921 . 
P R I M E R V I E R N E S 
E l 5 del actual , es el primer "Vier -
nes" de mes. 
D í a de a d o r a c i ó n y r e p a r a c i ó n . 
en él ^ " o g a L ^ n e^0rc?ceioCUe^ atenciones propias del v iaje que U 7 E X I > R A X C U A T R O F R A N C E S E S ' d a d , trajo carga y . s u s pasajeros, y 
acaba de rendir el c a p i t á n F a n o l i a carga que d e s e m b a r c ó ayer trará solución a muchos problemas ^ — - - -- — 
cuestiones d^ práctica diaria, que es tá» quiso de jar para momento m á s pro-1 jr- egte mes v e n d r á n a la H q b a - : s a I i ó nuevamente para puert o; m9 
resueltos con brillaniv-z y notable pr ;̂- nlcio onp pl rifa rie la l legada del 1 » " . " M,-í.Qnrvc 
cisión p q uegaaa u y na cuatro vapores pertenecientes a!J lcanos-
i buque, referirnos lo que ha constl- ia c e m n a ñ í a T r a m i m n H c a Prancp- ' 
E n i a misma obra va inserto d tex- tuldo nara él u_ SUDremo honor al ^ " P a m a i r a s a t i a n t i c a I r a a c - - H R r f F n i * " 
tntfgro del P U O Y E C T O DU L E 6 1 S - . ,ÍVP Z supremo nonor, bí sa son: e| . . C u b a " que iegc;:á E L H E R E D I A 
D O N A T I V O S P A R A E E S A N T U A R I O 
D E M I N A S 
E n r i q u e L ó p e z 0 . 6 0 
E leuter io Bel lo 0 .20 
Antonio R o d r í g u e z . 0 . 2 0 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z . . . . 0 . 2 0 
Antonio P a r t i d 0 .30 
Antonio R i v e r o . . . . . . . 1 .00 
Leonor P o n s . . 0 . 2 0 
Marcos Medina 2 . 0 0 
Pedro S u á r e z 0 . 2 0 
A n a Teresa Mesa 0 . 4 0 
C e l i a P é r e z 0 .10 
R a m o n a G o n z á l e z O . l u 
Pascua l Santos . 1 .00 
Petrona Alvarez 0 . 4 0 
i Bartolo R o d r í g u e z 0 . 5 0 
I Aure l i a A l v a r e z 0 . 4 0 
¡ D o m i n g o Acosta 1 .00 
j E m e l i n a Santos 0 .20 
I E l e n a Castel lanos 0 . 2 0 
i E m e l i u a E s c a ñ o 0 . 4 0 
' Manuel A l v a r i ñ o . . . . . . 1 .00 
i J o s é A . F i g u e r o a . . . . . 5 . 0 0 
L u c í a Alvarez 0 . 20 
J u a n a Alvarez 0 . 1 0 
Agust ina Borquet 0 . 2 0 
Antonio Mesa L ó p e z . . . . 2 . 0 0 
C l e o f é s Mesa . 1 .00 
Un C a t ó l i c o . 
lacion bancakia CLHAXA, rédac-1 rec ib ir en su buque al R e y de E 3 - j m í l ñ a n a i a l amanecer . el . .De 
tado por el doctor Gutiérrez de Ce!i¿-, j p a ñ a . . _ Sal le" m í e salirt p! rifa i n ripl nr^ 
en colaboración con el doctor Cosme «M r , , , , . . . J s a n e , que sano el d ía «50 del prO-
la Torriente, cuyo proyecto se encuen- I E l Monarca 
tra pendiente de discusión en el S e n a - . " C r i s t ó b a l Colon ei o í a O Í uo j u - i c o r se iec iemos pasaj 
d0con 5 f i n q u e la obra resulte ver- !,io P ^ x i m o pasado aprovechando , pagne ', que s a l d r á el d ía 5 de F r a n -
daderamente práctica, ademád de un ex- Que el buque regresaba de Veracruz c ía y l l e g a r á ei d í a 1 ? ; y el " X ; á -
tenso_ind.ee bibliográfico y su corres i y la H a b a n a , rindiendo un viaje en | gara", que s a l d r á del H a v r e para 
E s t e vapor americano l l e g ó de 
p a s ó a bordo «íel i ximo pasado mes, de las Canar ia s , Orleans , con carga general y 
i " l d . 31 de J  t nt eros: el •« i f» - ' t re in ta y cinco p a s a j e r a . 
A R C H I C O P R A D I A D E L O S J U E V E S 
B U C A R I S T I C X ) S 
Ai ( ¡ c u l o 11.—Director L o c a l . — Si 
tiene la mayor importancia el cen-
tro local y es la m á s v iva e x p r e s i ó n 
de los altos ideales de la obra, se 
I comprende la gran responsabil idad 
¡ y t a m b i é n la g'oria que coi respoLde-
i rá al Director, que lleno de amor a 
la obra y lleno de celo eucarfatico, 
promueva el engrandecimiento de su 
Centro y el fervor de sus» toros. 
Se ha dicho que lo qu^ sea el D i -
rector e e r á el Centro . 
Su nombramiento es del Pre lado 
Diocesano. 
P r o c u r a r á la guarda t el R e g l a 
m e n t ó . 
A u n er. las expansiones del fervor 
y en los cultos para solemnizar s u -
cesos extraordinarios t r a t a r á de su-
jetarse al ideal y aspiraciones eu-
c a r í s t i c a s de la A r c h i c o f r a d í a . 
A u t o r i z a r á con su f i rma las pa-
tentes de ingreso. 
P o d r á autorizar la i r a u g u r a c i ó j . 
de nuevas Secciones comunicativah 
E n la g a r a n t í a de un buen Direc-
tor no c r e a r á S e c c i ó n a'guiia. 
P r o m o v e r á dentro y fuera de esta 
A r c h i c o f r a d í a , la gloria de J e s ú s S a 
cramentado, y a y u d a r á , en cuai-to 
pueda, a las d e m á s a s o l a c i o n e s eu-
c a r í s t i c a s . 
H a r á a'guna vez piadosas adver-
tencias antes de la C o m u n i ó n y re-
zará en la H o r a Santa E u : a r í s l i c a io 
mandado. F a c i l i t a r á las confesiones 
en la v í s p e r a y madrugada del J u e -
ves . 
D I A 2 D E S E P T I E M B R E 
E s t e mes e s t á consagrado • a San 
Miguel A r c á n g e l , 
E l C i r c u l a r e s t á en las Reparado-
ras . 
Santos E s t e b a n , rey de H u n g r í a . 
¡ Donosco y E l p i d i o , confesores; A n -
t o l í n y H e r m ó g e n e s , m á r t i r e s ; san-
ta Cal ix ta , m á r t i r . 
San E s t e b a n , rey de H u n g r í a , el 
cual adornado con divinas virtudes, 
f u é el primero que c o n v i r t i ó a los 
¡ h ú n g a r o s a l a fe de Jesucristo. Mu-
rió San E s t e b a n el dia 15 de Agos-
to del a ñ o 1038, a los sesenta -de su 
edad; por decreto del papa Inocen-
! c ía X I , se celebra part icularmente 
er. este d ía . 
J U S T O S J U I C I O S D E D I O S 
. Mas por justos juicios de Dios 
esos hijos educados sin r e l i g i ó n y s in 
Dios, o bien en escuelas posit iva-
miMfete ateas y racionalistas , suelen 
se^'el instrumento con que Dios sue-
le castigar a semejantes padres de 
f a m i l i a . Pues en lugar de ser su ale-
g r í a , su corona y su gloria, son mu-
chas veces causa de que bajen a l se-
pulcro oprimidos por el dolor y 
F E D E R A C I O N D E L A S A S O C I A -
C I O N E S C A T O L I C A S D E LA 
H A B A N A 
B U B - C O N S E J O N U M . 5 
Presidencia 
Tengo el honor de invi tar a tci'.os 
los distinguidos c o m p a ñ e r o s en la 
P r e n s a C a t ó l i c a para que se dignen 
asist ir a l a J u n t a ex traord inar ia , 
t 
R . I . P . 
E L S R . 
P A U L I N O G A R C I A Y A I V S R t Z 
Que f a l l e c i ó en Proaza , vi d í a 3 de Septiembre de 1923. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
Debiendo celebrarse solemnes honras f ú n e b r e s por el eterno 
deücanso de su a l m a , m a ñ a n a , m i é r c o l e s , d ía 3, en la Igles ia 
de Monserrate, a las nuev<» a. m., su v iuda que suscribe en su 
nombre, en el de sus hermanos, y en el de los d e m á s famil iares , 
ruega a sus amistades que asistan a d ebo acto; cuyo favor 
a g r a d e c e r á eternamente. 
H a b a n a , 2 de Septiembre de 19 24. 
F r a n c i s c a F e r n á n d e z V i u d a de (Jarcia . 
45616 
¿ N O S I E N T E U D . U N D E S C A N S O 
de á n i m o cuando, al dejar en Mercaderes 22, un pedido de h e r r a -
jes , para entrega inmediata, usted puede irse sin pensar m á s en el 
asunto, confiado en que 
SE AL PIE 
DE LA LEIRA 
lo prometido? ¿ N o es, en resu-
midas cuentas, un gran sosiego 
de comprar en una casa que 
cumple y que no se conforma 
con prometer? 
Mercaderes 22 siempre cumple 
y s í a veces no encuentra usted 
en todo a r t í c u l o precio de gan-
ga, hay compensaciones en ser-
vicio, surtido completo, y since-
ridad en lo ofrecido. 
8 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
(Representante de Sargent & C o . ) 
M E R C A D E R E S 2 2 . A T O . 1210 . T E L E F O N O A-7966. -
San Donoso, abad y confesor. F u é 
insigne en humi ldad y en amor de 
Dios. V i v i ó en el monasterio de San 
Silvestre, donde m u r i ó a me l lados 
del siglo V I . San Donoso con sus 
fervorosas oraciones hizo g r a n d í s i 
mos milagros. 
San E lp id io , confesor: F u é obis >..• 
de L e ó n , f l o r e c i ó en sant idad, saoi-
d u r í a y en, el don de hacer mi lagres 
F u é un verdadero pastor de su pue 
blo, y d e s c a n s ó en el S e ñ o r en la 
misma ciudad a mediados del siglo 
V. Su cuerpo f u é enterrado en la 
iglesia de los Siete Hermanos Ma-
cabeos, a l lado de su predecesor San 
Justo. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O T A -
R I O S C O M E R C I A L E S D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n de Cambios 
Plazas Tipos 
S | E Unidos, cable. . 
S | E Unidos, v i s ta . . 
Londres, cable. . , '» . , • 
Londres, v is ta . . . . 
Londres, 00 d|v. . . 
Paris, cable 
París, vista 
Bruselas, v ista . . . 
España, cable. . . . 
España, v i s ta . . . . 
Italia, vista. . . . 
zurlch, vista. . . , 
Hong Kong, v i s ta . . 
Amsterdam, v is ta . . 
Copenhague, v i s ta . . 
Óhrlstianla, v is ta . . 
Kstocolmo, vista . . 
Berlín, vista 
















Hctarlos de turno 
Para cambios: Aristides R u i z . 
clal de la Bolsa de la Habana: Armando 
Parajón y Pedro A. Molino. 
Vto. Bno,: Andrés R . Campiña Sin-
dico Presidente. Eugenio E . Caragol, 
Secretario Contador. 
EXPORTACION DE AZUCAR 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer por las Aduanas en cumpli-
miento de ios Apartados Primero y Oo-
; tavo del Decreto 1770 fueron las si-
guientes: 
Aduana de Nuevitas: 31.754 sacos. 
Puerto de destino, New York . 
Aduana de Ñipe: 24.799 sacos. Puer-
to de destino.Filadeif la . 
Aduana de Guantanamo: 21.000 sacos. 
I Puerto de destino, Baltlmore. 
Aduana de Sxntiago de Cuba: 65.600 
sacos. Puerto de .V^tino, New York. 
Aduana de Santa Cruz: 8.431 sacos, 
sacos. Puerto de destino, Land E n d . 
Aduana de Trinidad: 15.000 sacos. — 
Puerto de destino, Filadelfia*. 
C 7907 I d 2 
PROMEDIOS OFICIALES DE 
LA COTIZACION DEL 
AZUCAR 
E l promedio o f í c ta l do acuer-
do con el Decreto n ú m e r o 1170 
parn la l ibra de a z ú c a r c e n t r í -
fuga p o l a r i z a c i ó n 06 , en a lma-
ecu es como s igne: 
M E S D E A G O S T O 
P r i m e r a quincena 
H a b a n a . . . . . . 3 .006485 
Matanzas . . . . - 8 .081860 
C á r d e n a s . , , . . . 8 .014191 
Mai. « m i l l o . . . . . 2 .008302 
Sagna . 3 .050673 
Olenfnegos. . . . . 8 .031407 
pendiente de las materias que en la,0(.ho A < A < , v hora»» 
"bra se desarrollan, lleva un complete;00"0 Qlas y nora9-
índice alfabético de las cuestiones que! E s a t r a v e s í a le na val ido, como 
se tratan en la misma. 
L a obra C U E S T I O y K S D E D E -
R E C H O P O S I T I V O forma un 
tomo en 4o. mayor de 512 
páginas d¿ compacta lectura. 
Precio del ejemplar en rús-
tica 
L a misma obra encuadernada 
en media pasta 
L a misma obra encuadernada en 
valenciana 
IZ.TXUOS L I B R O S R K C I 3 I D O S 
MANUAL D E L ABOGADO — 
Contiene las leyes de España: 
Crtdigo civil; Código de co-
mercio: Ley hipotecaria; C6-
digo penal: Ley de enjuicia-
miento civil; Ley de enjuicia-
miento criminal; Leyes com-
plementarias. L a presentá obra 
forma un volúmen en 12o. es-
meradamente impreso, encua-
dernado en tela flexible y 
resguardado con un estuche. 
Precio del ejemplar 
E L CODIGO C I V I L I N T E R P R E -
TADO POR E L T R I B U N A L 
S U P R E M O \f%: E S P A S A . Con-
tiene todas las sentencias dic-
tadas en easaeldn referentes 
al Código civil recopiladas y 
comentadas por el doctor An-
tonio Martínez Rulz. Tomo V 
de la obra que comprende los 
art ículos del Crtdigo civil des-
de el 407 al 656 1 tomo en 
4o. pasta . 
L E N I N Y SU OBRA. Contiena 
L a base social; Lenin; L a dic-
tadura del proletariado; Su 
estado soviét ico; L a pol í t ica 
económica; E l comunismo ru-
so como organismo cultural; 
L a agricultura en Rusia so-
viét ica. Obra escrita en ale-
mán por el Prof. K u r t Wle-
denfeld y traducida al caste-
llano. 1 tomo en 4o encua-
dernado 
COMPENDIO DR L O S M E T O -
DOS DE C U L T I V O C L I N I C O -
B A C T E R I O L O G I C O S , por el 
Dr Hugo Schottmuller, T r a -
ducción directa del alemán. 
1 tomo en rústlr-a 
T R A T A M I E N T O D E L A D I A B E -
T E S M E L L I T U S POR L A 
INSULINA, por el doctor J . 
P. Cammidge. Versión directa 
del Inglés. 1 tomo en 8o. rús-
tica 
E L P R O B L E M A DE L A T U -
B E R C U L O S I S , por el doctor 
H^rmann von Hayek Traduc-
ción directa de la segunda 
edición alemana por el doc-
tor A. Gutiérrez Gamero, ilus-
trada con 4 grabados Inter-
calados en el texto. 1 tomo 
en 4o. encuadernado. 
L A T E L E F O N I A S I N H I L O S 
Manual práctico y sencillo pa-
ra Instalar econftmlcamenta 
y en su pronia casa un apa-
rato de radiotelefonía. por 
Enesto Coustet. Edición Ilus-
trada, 1 tomo rúst i ca . . . . 
H I S T O R I A D E L A R T E B A R R O -
CO E N ESPAÑA Obra escri-
ta en alemán por Otto Schu-
bert y traducida directamente 
ni castellano. Soberbia edición 
Ilustrada con 292 grabados. 1 
ya hemos publicado, a l c a p i t á n F a -
|no y a l pr imar maquinis ta , honro 
i sas condecoraciones: l a gran cruz 
i del M é r i t o N a v a l con distintivo 
I b lanco . 
H.0M\ Ref iere el c a p i t á n F a n o , que el 
15 00 !Rey tuvo para é l frases que mucho 
l io enaltecen, y s i g n i f i c ó su deseo de 
$5.50 j v e r izar ]a8 banderas de Cuba 
M é j i c o conjuntamente con 
la H a b a n a v í a C a n a n a s . 
E n estos barcos v e n d r á n sobs 
2 .500 pasajeros. 
M A Ñ A N A TALEGA E L " I T A M A " 
A y e r n o t i f i c ó el s e ñ o r Avignor.e. 
C ó n s u l Genera l de I ta l ia en la H a -
bana, que m a ñ a n a , a las ocho de la 
E L " M O R A Z A I 
E l vapor "Morazan". p e r t e n e c l e á 
te a la rjueva l ínea dr vapores que 
se ha establecido entrp la Haoana 
y New Orlenas y puertos de Hor. 
duras , l l e g ó ayer del ú l t i m o puer-
to, con carga general y pasajeros. 
E L • • M U N A M A B " 
T a m b i é n l l e g ó de New Orleans r l ] 
¡ ñ o l a , que f lameaba en 
de Cuba y ¡ 'nañí-na, l l egara a este puerto la na-1 vapor americano "Munamar" . co» 
on la espa- Tc « x P o s i c i ó n ' I t a l i a " , de cuyo v ía - carga gcneral y dieciocho pasajero^ 
el trinquete 'e ^ ü m o 3 publicado extensas infor-
13.25 
del " C r i s t ó b a l C o l ó n " , permanecien-
d o izadas las banderas durante to-
ldo el t iempo que d u r ó la vis i ta de 
•Su Majes tad , m á s de dos horas, des-
' p u é s de ser recibido con todos los 
honores a que su al ta j e r a r q u í a tie-
ne derecho . 
Como prueba de personal s impa-
t ía , don Alfonso d e d i c ó a l c a p i t á n 
F a n o un retrato, y a l propio t iem-
po lo hizo portador de mensajes es 
njaclones. O T R O D E N E W O R L K . W S 
L A R E C A U D A C I O N E n el vapor americano "Heredia'* 
l legaron d ^ New Orleans: Eduardo] 
L a A d u a n a de la H a b a n a recati- L e e ; los sacerdotes e s p a ñ o l e s Ro-
ñó ayer $ 1 0 1 . 4 2 3 . 9 5 m á n G a l á n : Robust iano Altube;i 
¡ J u a n R e y ; Victor iano A r e n a s ; Hm 
F L " C U B V icanor de la Oceja . la s e ñ o r a Victo^ 
|4 .Of» 
r i a C a r t a y a , nuestro companero «»s| 
j » j rr. „ „„ ' l a prensa Joe Massaguer, J u a n I'la-
Procedente de Tatopa y K e y W e s t j ^ / f a m i l i a . 
llego ayer tarde el \ a p o r amerloa- J 
peciales de s i m p a t í a y aprecio h a c l a ¡ n o ' C u b a " , que trajo carga general . ^ n...c v M n M í r A K o v 
M é j i c o y C u b a . y 221 pasajeros, erflr3 ellos los se- L O * Q l ^ A i » 0 > 
A l regresar de B i lbao a S a n t a n - | ñ o r e s : E n el vapo., americano "Governor 
der y en r u t a hacia la H a b a n a . 16 Rog-ello L . G o n z á l e z : Mariano A l - i c o b b " embarcaron para K e v West: 
varez; A r m a n d o A r m a n d y s e ñ o r a ; | E m e l i n a y L y l i B a r r o s ; Milta 
María A . L a g o ; C o s c e p c i ó n L a g e : : j ú s t i z ; Pedro Sotouri y familia; 
J o s é M . B l z a r a n o e h i jo ; Mario Pé - I E m i l i o y C a r m e n Col lazo; Rogelio 
$1.20 
$1.00 
de agosto p r ó x i m o pasado, v i s i t ó el 
buque Su Majestad la R e i n a d o ñ a 
V i c t o r i a E u g e n i a , a l a que se lo 
dispensaron todas las atenciones y 
c o r t e s í a s que merece. 
F e l i c i t a m o s al c a p i t á n F a n o y a 
sus oficiales por los honores de qu* 
han sido objeto por parte de Sud 
Majestades los Reyes de E s p a ñ a 
S E N A D O R E S D E I / O S E S T A D O S 
U N I D O S 
ro e h i jo ; Pablo U r q u l a g a ; T e r e s a 
H a n embarcado para su pa í s de ¡ C u b r í a ; J e s ú s Caso; s e ñ o r Gustavo 
regreso del v iaje a A v I I é s . los S e n a - I P i n o 7 s e ñ o r a ; Josefina 
rez ; Beatr iz Alonso; J o s é A . Y a r i - ; Sandr ino; E m i l i o v Margar i ta Fer-5; 
ni y s e ñ o r a ; Mar ía L u i s a P é r e z y l n á n d e z ; Teresa Sandr ino; Vicenta' 
fami l ia ; Patroc in io G de C a l d e r ó n - i p ^ r e z y fami l ia ; M a r í a Robelfn; Ma-
Marcelino Cantera y t a m l l i a ; Jos.>:rfa T o r r o e l l a ; R o s a D o m í n g u e z : ! 
E c h a r t e ; Roque G a r r i g ó y s e ñ o r a : ¡ FranciSCo B a r t e s ; Gui l l ermo Gar-j 
F r a n c i s c o Sosa y s e ñ o r a ; M a r í a J - i c í a ; J o s é F e r n á n d e z ; Isabel A.ndre; 
Cas tro ; Domingo Quin tana; L . 0 . | E ( l u a r ( i o Gato; J o s é G a r r i g ó ; A%\tM 
L y k e s : E d u a r d o Laborde; Rosendo n;0 Crecente; R a f a e l Ramos . 
S o c a r r á y s e ñ o r a ; Seraf ina Monte- , 
dores americanos s e ñ o r e s M a r i ó n W . Abel L i n a r e s y f a n r l i a ; Manuel Gó |poreg 
D a n n i n g y Char le s Deewing y C h é n mez; E n r i q u e I n s ú a ; R i c a r d o M l n i ; I De 
S A L I D A S D E A Y E R 
V a l v e r a - , Ayer sal ieron los sicuientes va-
' S . Dok y s e ñ o r a ; A n a Drosinx, to-
ldos los cuales representaron oficlal-
^"201 mente a los Es tados Unidos en la 
¡ f i e s t a que se c e l e b r ó en A v l l é s , con 
motivo del aniversario del nacimien-
to del Adelantado de la f l o r i d a don 
Pedro M e n é n d e z . 
Er ir iquet L . Blanco y otros, 
E L " L E O N X I I I " 
bandera p m e r i c a m , el "Gover- ? 
Inor Cobb" y los ferr¡ü?, para Key 
; W e s t . 
j E l " F l n l a n d " , para San Francisco ¿ 
de Cal i fornia . 
$7.00 L O S F E R R I B S 
¡ L o s ferries " E s t r a d a P a l m a " y 
¡ " H e n r y M . F l a g l e r " l legaron de K . 
i W e s t , con 26 wagones de carga ge-
10 go'neral cada uno . 
E L " F I N L A N D " 
Procedente de New Y o r k l l i g ó 
ayer el vapor " F l n l a n d " , que trajo 
Procedente de Barce lona , V a l e n -
cia, M á l a g a , C á d i z y C a n a r i a s , ha 
llegado el vapor correo e s p a ñ o l 
" L e ó n X I I I " , que trajo carga gene-1 r a c r u z . 
r a l y doscientos setenta pasajeros! 
para l a H a b a n a , y ochenta en t r á n -
sito . 
L l e g a r o n en este vapor los s e ñ o -
res : Ambrosio J . H r e n á n d e z ; Jose-
fa V a d a de H e r n á n d e z ; Mar ía Her -
n á n d e z ; Olga H e r n á n d e z ; Concep-
c i ó n Roque; Angeles Quin ta ; Mar-
garita Q u i n t a n a ; Patrocinio L a -
E I e s p a ñ o l "Montevideo", 
New Y o r k . 
E l a l e m á n ' Holsat ia" , para 
•ra 
G K A T I T l " 
Sí ñor Capi tán del vapor al^mín 
"Hol sa t ia" . / 
Presente: 
Los que f irman, pasajeros de Tef, ! 
c-^a Clase, no serian hombres hov- : 
rados y conscientes si no se rürl- ( 
r r i ó n ; Piedad Pedroso; Carmen | frieran a usted, d á n d o l e las "gracias 
B lanco; C a r m e n Alvarez ; R o s a Con- , per el esmerado trato que durante 
de Soler; S a b á s M o r é ; J u a n B í a l : la t r a v e s í a hemos rec bido. Estarnos 
t» mo elegantemente encuader-
nado. Jio.oo carga general y v e i n t i ú n pasajoma 
_ _ _ „ , . . . . . . rTsmvAwrra" nir » T r « \ , p a r a l a H a b a n a ' entrfc e1108 el co-j 'Juan Quevedo; L i n a Pera le s ; J u a n | sumamente agradecidos v satisfechos 
j ) 0 yeIiOSO Y CA . roc ido naviero Garios Bacar lsse . D o m í n g u e z M a r t í n e z ; E n r i q u e Her- |c!e sus empleados, como as í mismo 
^ « « t n » ' t a i m ' e a íante» o a i i ^ m Agente de Pasajeros de l a Wblto n á n d e z ; Manuel B a l b á p ; Camilo P i - j d e la comida y dormitorio. 
A r l r t a " A i s y R e d Ctar L i n e s , que a c i b a neda; J u a n Borges, y otros 
¿ L E 
A 
I | MU1", ' 
l l i l l i í . i i i l G R U N N . V 
rV. / i l l l l inW'm 
"lllilllllllll 
1 
H A P A S A D O 
U D . E S T O ? 
¿Ha tenido Vd. la experiencia 
desagradable de dormir en una casa 
donde asaban una bomba que 
toda la noche molestaba con 
el ruido que hacia bom-
beando el agua al tanque 
en la azotea? La Bomba 
Dayton funciona silen-
ciosamente y no mo-
lesta a nadie. 
A g r a d e c i d í s i m o s del .señor Comí-
nano. Mayordomo, cocineros y c^-
f a ^ e r o s e s p a ñ o l e s . Y para que is-
ted pueda hacerlo p r ^ e n t e A si'a 
superiores, gustosos extendemos el ! 
presente escrito, hoy, dia de l i 
fecha. 
A l t a mar, a los 2" d ía s del nieS 
de agosto de 1924 . 
G e r a r d o Gutiérrez- l . ó p o z ; Anío» 
nlo E s p a r i s ; Manuel Gesto; V . J . 
F e r n á n d e z ; I sabe l y f o n - h a Casas; 
.M el F e r n á n d r z ; M:nuiH HombrcA 
J u a n P é r e z ; C a r m e n P é r e z ; Inda' 
l é e l o S u á r e z ; J o s é G ó m e z ; Ju:i« 
G o n z á l e z ; Manue l t ' o - í i l l a ; Wan* 
r isco G ó m e z ; A u r o r a F e r n á n d e z : I . 
M . González . ; J o s é Alvarez Pulido! 
iVtininKO Pazos; Antonio Lntenscul; 
G n g o r l o Mora les ; M.-ría Manent: 
A P o n s o Gayoso; J i m n J . López; 
Sa lvador V a l l e ; Saturnino Foazá* 
iez; Consuelo P é r e z ; A bel"."" Jo 
V á ñ e z . 
E L " \V E S T E R W A L D 
S e g ú n cablegrama recibido pof 
su consignatario, s e ñ o r L u í s Cía* 
smg . este vapor s o l i ó de Hamburg-J 
el 25 del pasado y 3l 31 de Amba-
res, y se espera en este puerto ¿1 
1S del corr iente . 
Conduce carga de Alemania y de 
B é l g i c a , para ;a H a b a n a y Matanza^ 
Precios desde $110.00. 
W a l t e r & 
La Bomba Dayton MUni-
system" es un equipo de 
presión automática en una 
sola pieza. Estos equipos 
vienen completamente ar-
mados como se ve en la ilus-
tración; con ellos no es necesa-
rio.usar tanque en la azotea. 
También tenemos las bombas 
sueltas para bombear en tanques 
ya instalados en la azotea. 
Instale Vd. un equipo en su casa 
y tenga siempre agua abundante. 
Las Bombas Dayton, con su fun-
cionamiento suave y silencioso y 
su infalible eñeacia para surtir la 
casa de agua, son una verdadera 
necesidad en el hogar. 
Pida más detalles. 
G e n d o y a G o . 
P r e s i d e n t e Z a y a s ( O ' E e i l l y ) 2 . 6 - 2 8 , H a b a n a » A p a r t a d o 2 5 2 i 
M E N Z 
J a b ó n ¿ ¿ J A i Z 
I D E A L P ñ R ñ L ñ S M A N O S 
L i m p i a , suaviza y protege 
ia piel 
S u uso en el hogar es muy 
provechoso 
M e c á n i c o s , T ipógra fos 
Chauffeurs, todo el que ensu" 
cia mucho sus manos, tiene en 
M E N Z su j a b ó n . E l costo ae 
M E N Z , es reducido, su aplica-
c ión , muy grande. 
P a r a banaderas, lavabos, etc., 
no tiene igual 
P ida M E N Z en todas partes. 
Telf . M-5459. Apartado 2511 
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M A N I F I E S T O S " 
M A N I F I E S T O 523—Vapor americano 
C O V E R X O R C O B B , capitán Phelau, 
•procedeme de Key West, consignado a 
K L . Brannen. 
' Orange Crush B : 100 cajas sirope. 
e~ American 11. Express: 21 bultos ex-
M . Torriente: 3 caballos. 
" Compañía Cubana de Besca: 4 cajas 
pescado. 
A . Ríos: 3 idera idem, 
A . ÍCoo: 2 idem idem. 
V . Rose l ló : 1 idem idem. 
A X I F 1 E S T O >24—Vapor americano ln Brme, procedem-e 
is , consignado a W . 
Con carga en tráns i to . 
M A N I F I E S T O 525.— Vapor 
J . Rodríguez: 25 barriles vino. 
J . Várela: 500 cajas cebollas. 
L a r r e a Co: 600 huacales idera. 
M I S C E L A N E A : 
A . López: 1 caja encajes. 
F . B . Morelra: 1 idem idera. 
López y Rio: 1 idem idem. 
J . Martínez: 1 idem ideni. 
A . Suárez: 1 idem ídem. 
J . M . Sol iño: 1 idem ídem. 
Y . M . González: J idem Idem. 
Etolifio y Suárez: 1 idem idera. 
J . Fernández: 1 Idem idera. 
J . Pulido: 1 idem idem. 
Solis K . Co: 1 idem ídem. 
C . Puerta Co: 1 ídem ideQi. 
Hispano Americano B : 1 Idera cal-
zado . 
Romero Co: 2 idem juguetes. 
vaho M A N I F I E S T O 526.— Vapor alemán 
C R I S T O B A L COLON, ca imán i^ano. H O l S A T I A i capitán Breck, procedente 
procedente de Bilbao y escajao, v-ui. de Haniburgo y escalas, consignado a 
eignado a M . Otaduy. ; Luís C las íng . 
D E B I L B A O 
M . Muñoz Co: 1 caja efectos. C ídem 
chorizos. 1,599 bultos, vino. 
' Viera E : 25 cuanos idem, lü tar-
dos alpargatas. , , „ 
R Laiuerza: 25 cajas embutidos. 
V Carba.lo- 10 ídem ídem. 
J ' Paimeiro: 15 barriles vino. 
- b'. Alvares: 15 ídem ídem. 
Ballesie y Nalda: 50 cuartos ídem. 
F . Tamames: 500 cajas Vino. 
Negreira Industrial: 2o banles id. 
D C . Balceiro: 2u ídem ídem. 
• M . Lav in Co: 60 cajas conservas. 
M . González: 27 bultos vino, 1 caja 
mURibeira Co: 1 ídem ídem, 26 cuartos 
X "a! Revesado Co: 20 cajas c á p s u l a s . 
A . B . Bayo: 31 bultos vino. 
Alonso Co: 416 bultos idem. 
F . Araluce: 25 cjaas papel. 
V . Fernández Co: 25 cuartos vino. 
V C Gómez: 25 idem idem. 
J . Calle Co: 20 idem idem. 
Suárez D . Co: 50 idem idem. 
.'Hormaza Co: 15 barricas ídem. 
B Ablanedo Hno: 5u cuartos idera. 
J ' Gallarreta Co: 25 idem ídem. 
A . Montana: 50 idem idem. 
Alvares Co: 60 bultos idem. 
L a Vinatera: 30 barricas idera. 
, J . F . Iturrioz: 50 bultos idem. 
N . Alvaré Co: 50 idem Idem. 
Muñiz Hno: 25 cuartos idera. 
Galbán Hno: 25 bultos idem. 
J . Palmeiro Co: 22 ídem idem. 
B . Cerra: 50 barriles ídem. 
F . T : 25 cajas conservas. 
V . A . Sandín: 3 cajas efectos. 
4 . Arguelles: 35 cajas conservas. 
L . L . Aguirre: 5 cajas revolveres. 
J . Gulsasola: 8 cajas cerradura. 
Hormaza Co: 55 bultos vino. 
J . M . Ruis Co: 20 idem idera. 
Carapello P: 30 idem idem. 
A . Barrios: 20 barricas idera. 
Bravo Co: 4 bocoyes idem. 
C . Balseiro: 20 idem idem. 
. , F . Taquechel: 4 cajas drogas. 
González Hno: 85 cajas conservas. 
• J . Gallarreta Co: 34 idem idem. 
Angel Co: 39 idem idem. 
B . Alvares: 31 idem idem. 
García Co: 75 idem idem, 
C R Laluerza: 49 idem idem, 
J , Calle Co: 65 idem idem. 
Montes y López: 10 cajas embutidos. 
González Hno: 10 idem ídem. 
D E S A N T A N D E R 
V I V E R E S : 
F . T : 35 cajas mantequilla. 
F . H : 1C5 ídem consarvas. 
González y Suárez: 3,000 idem si-
dra . 
M . Díaz: 1 Idem jamón. 
G . C: 50 cajas anis. 
R . Veloso: 1 ídem jamón, 
Pi ta Hno: 150 cajas conservas, 
M I S C E L A N E A : 
G . Sisto Co: 2 cajas tejidos. 
J . Polayo: 1 idem idem. 
'• F e r r a r y Prado: 1 idem Idem. 
C . Diego: 8 ídem tionce. 
M , Lav in : 11 ídem muebles. 
Fernández Co: 1 Idem efectos pla-
teados. 
O , Valle Cr 2 idem idem. 
<;. R , Menc D . Co: 100 cajas agua 
mineral. 
Inter. Drug Store: 20 Idem Idom. 
5. Alvarez: 250 idem idem. 
Compañía de Farmacia: 300 idem id. 
Droguería Johnson: 2 Idem drogas. 
González y Marina: 22 idem esco-
petas , 
" S . A , González: 1 caja libros. 
D E G I J O N 
V I V E R E S : 
e f r López G . Co: 200 cajas sidra, 
< /Alonso Co: 50 cajas mantequilla, 
{ , ) rJ . Calle Co: 48 Idem lúem. 
González Hno: 35 dlem efectos, 
M , González Co: 1000 cMa? sidra, 
[jcP. Inclán Co: 600 idtm í d e m . 
Angel Co: 500 Idem Idem. 
Arguelles y Pello: 5D0 Idem Idem, 
M , González Co: 175 cajas conser-
vas . 
. i P , Inclán Co: 170 Idem Idem. 
B . Alvarez: 110 Idem idem, 
M . García Co: 45 Idem embutidos. 
Viera E : 75 idem conservas, 
J . Gallarreta Co: 82 idem Idem. 
H . Astorqui Co: 50 idem embutidos, 
Alonso Co: 50 Idem idem. 
. Orts Co: 50 idem conservas. 
. Hormaza Co: 50 idem idem. 
" Ray Co: 35 Idem idem, 
" F , Pardo: 62 cajas mantequilla, 1,000 
idem sidra. 
González Hno: 100 Idem Idem. 
• M , Cabrera Co: 50 idem mantequl-
i l a . 
! R , Suárez Co: 50 idem conservas, 
M . García Co: 60 idem Idem. 
' C , Ech^varri Co: SO idem idem, 
H , Asforqul Co: 25 idom idem, 10 
Idem mantequilla, 
J Pastor y Blanco: 9 idem idem. 21 
Idem conservas. 
.T-. Fernández: 1 Idem Idem. 
R , . Laluerza: 20 ídem idem, 10 Idem 
•mantequilla, 
'A x - Merino: 40 Idem idem. 75 idem 
idem. 
J , E . Machos: 25 idem conservas. 
González y Suárez: 215 idem embu-
tidos. 
M . González Co: 70 ídem conservas. 
V . A . 36 idem ídem. 
. rGonzález Hno: 7 ídem j a m ó n , 
J . A: i2 barricas vino, 
• J . Oller: 1 caja anuncios, 66 idem 
tidra. 
D E H A M B U R G O 
V I V E R E S : 
F . Domínguez: 500 cajas cerveza. 
S . S, Fridlein: 200 cajas idem. 
M I S C E L A N E A : 
. Si Tarride: 2 cajas ferreter ía , 
J . López R: 2 ídem madrea. 
C . Puig Hno: 5 bultos papel. 
M . A . Dossau: 2 cajas maquinaria. 
López Vidal: 2 cajas tejidos. 
Amado Paz Co: 1 ídem idera. 
Alonso L : 1 idera idera. 
M . Pérez: 1 idem espejos, 
Fernández Co: 5 idem muebles. 
Viuda Humara L a s t r a : 10 idera lo-
za, 2 idem idem, 
López y Rio: 1 Idem tejidos. 
J . González: 1 idem idera. 
J , Martens: 5 idem Idem. 
C . Valdeón: 10 idera ferreter ía . 
C . Ferreiro: 9 idem vidrios. 
C , Rey: 6 idem esencias. 
Romero Co: 15 idem juguetes. 
P . Loredo: 3 ídem ferretería . 
M . González Co: 1 idem hierro., 
Larrea Co: 1 idem idem. 
López y Rio: 3 idem vidrios. 
V . Campa Co: 1 ídem medias. 
E , Sarrá: 117 bultos drogas, 66 id. 
Idem. 
Llapur Salup: 4 cajas medias. 
Echevarría Co: 2 ídem encajes. 
Sánchez Hno: 2 idem cintas. 
Soliño S: 1 idem tejidos. 
J . R . P a g é s : 19 idem drogas. 
Fábrica de Hielo: 1 idera maquinaria. 
G . Barañano Co: 5 Idem ferreter ía . 
V. Taquechel: 38 bultos drogas, 
Menéndez Hno: 3 cajas hilo, 
S . Carballo: 11 idem quincallas. 
Quintana Co: 1 Idem metal. 
Bango G , Co: 1 ídem p a ñ o s . 
C , Ferreiro: 7 idera tejidos. 
García y Maduro: 2 Idem losa, 
J . Fernández Co: 3 Idem tejidos 
M , Castro Co: 15 idera idem v me-
dias, 
C . S , Buy Hno: 5 Idem Idera. 
Celis T . Co: 5 Idem idem. 
Escalante Castillo Co: 3 idera Id . 
V . Campa Co: 1 idem Idem, 
.1. Zabala Co: 2fi idem .luquetes. 
M . Rodríguez Co: 10 Idem quinca-
l la . 
Amado Paz Co: 5 Idem medias. 
O, Suárez: 1 caja alambres. 
D . Ruisánchez: 4 cajas relojes, 
Zaldo M . Co: 49 idem lámparas, 12 
Idem idem accesorios. 
Bujosa Co: 10 cajas qulncalal y me-
dias. 
fioills E , Co: 1 Idem Idem. 
Prieto Hno: Co: 9 Idem Idem. 
Felaifel A: 55 fardos frazadas 
Rodríguez M , Co: 9 ídem idem, 
S, C . González: 10 idem idem. 
S , Valle Co: 17 idem idem. 
J . Martens: 1 caja medias. 
Diez García Co: S idera idera y quin-
calla, 
l i , Ccballos: 2 Ídem dlem, 
L , López: 1 Idem impermeables. 
Varías marcas: 885 bultos ferretería, 
178 Idem Juguetes, 129 idem quincalla, 
11 idem muebles, 44 Idem relojes, 96 
idem vidrios y losa, 12 idem cartón, 
•>035 idem papel, 9 idem botellas, 49 
. Idem maquinarla, 69 idem tejidos, 68 
I Idem accesorios eléctricos , 7 ídem ac-
I cesorlos auto, 1 caja prendas, 1 plano, 
| 25 barriles yeso, 3 cajas lámparas, 320 
cajas azulejos, 27 bultos drogas. 
D E S A N T A N D E R 
V I V E R E S : 
B Ricardo: 50 barriles vino 
oolana Hno, Co: 1 idem idem, 
ii0 "lo Machos: 32 cajas mantequi-
lla. 12 idem quesos quesos, 3 idera lo-
S;r..5arr,á: t20,0 caJas a^ua mineral, 
8 ídem Mera SOn: 28 ldera droEas' 
F . Taquechel: 8 Idem idera. 
V I V E R E S : D E L A CORUNA 
lia?3""00 Larrea Co: 500 cajas cebo-
F , García Co: 500 Ídem Ídem 
A , S ^ z : R 7 a o T I d S : ^ m * ™ 
V I V E R E S : D E V I G 0 
8ervasHidalg0 .Alonso: 3'875 cajas con-
G , Barañano Co: 22 Idem Idem. , 
Lecuona Co: 6 idera iden . 
Taboas Vi la : 3 idera idera. 
A . Urain: 8 idem idera. 
P . Chao Co: 36 idem idem, 
M , Lozano Co: 3 idem idem. 
O, Sánchez: 10 idem iden.. 
Alfonso y Añe: 8 idem idera. 
F . Cabezón: 8 idem idera, 
Marina Co: 108 idem idem. 
C . Vizoso Co: 17 idem idera. 
C . Viera: 23 Idem idem. 
<ióme zHno: 55 idem idem. 
Viuda Humara L : 27 idem Idem. 
Varias marcas: 10,471 idem ídem, 
M I S C E L A N E A : 
Central Algodones: 10 bultos maqui-
narla. 
U , S . R . X : 24 idem accesorios pa-
ra auto, 
F , C : 4 cajas botellas. 
Díaz Hno: 4 cajas accesorios. 
Sabatés Co: 97 barriles grasa. 
J , F , C : 8 cajas cartuchos. 
U . C . C : 50 idera idera, 
H . H , Alexandre: 2 barriles barniz. 
Ruiloba Co: 3 cajas calzado. 
Havana Electric R : 1 pieza mate-
rial . 
H . P : 1 caja perfumería . 
Otaolarrucnl Hno: 8 idem vidrios, 
L , L . Aguirre Co: 158 cajas cartu-
chos y accesorios, 
F , Garrido: 4 cajas calzado. 
L , Rodríguez: 4 idem idem. 
Agencia Antillana: 2 cajas bolas. 
Gómze: 5 fardos cordel. 
U . C : S: 408 tambores carburo. 
Excelslor Musical: 1 caja accesorios. 
D . Peón Co: 8 huacales muebles. 
O. C : 10 fardos a lgodón . 
Fuentes Hno: 6 cajas jabón . 
Carbonell L : 6 bultos reji l la. 
Diez Hno: 180 cartones fogones. 
Muñoz A: 60 cajas monturas, 
li. Muguerza: 11 huacales muebles, 
G , Villapol: 60 bultos Jabón, 100 
barriles aceite, 
R . Dussaq: 600 rollos accesorios au-
to. 
Hno. Gandarllla: 1 caja calzado. 
F , Palacio Co: 71 ídem montura. 
3 . C : 9 bultos accesorios auto. 
F . A . Ortiz: 10 lardos a lgodón . 
. XJ. Brihuega: 7 bultos maquinaria y 
accesorios, , 
A , F : 7 cajas polvos. 
Ej , C : Co: 6 idem Idem. 
Y . D . S: 4 idera Idem. 
National Product: 15 sacos dextrina. 
Thral l Electrcial Co: 34 bultos acce-
sorios. 
941.—12 ldera accesorios para baú-
les. 
Cosme Hno. Co: 24 barriles acceso-
rios. 
P . A: 1 caja goma, 
M . J . Freeman: 6 cajas anuncios. 
S: 2 idem adornos. 
General Electrical Co: 18 bultos ac-
cesorios. 
Aráis Co: 19 cajas calzado, 
L , Molina Co: 1 idem cuero. 
M . C , C : 75 fardos a lgodón, 
J . Praschnlx: 5 cajas Juguetes. 
Briol Co: 19 bultos ta labarter ía . 
Ortega F : 26 bariles grasa. 
V . A , López: 52 fardos a lgodón . 
J . López R : 30 bultos efectos es-
critorio. 
J . CInca: 1 «laja aros, 
Dufau C , Co: 100 cajas cloruro. 
Cuba E . fiupply: 496 atados tubos. 
Carasa y Co: 19 bultos cartón . 
J , L . Stowers: 4 pianolas, 
L , Hno: 175 cajas aguarrás , 
R , F . Crusellas: 1 caja semilla., 
Ajax: 71 bultos accesorios auto. 
B , Judae: 19 tambores ác ido . 
J , A , : 36 Idem 'dem, 
C , L , C : 19 Idem idem. 
W , A , Campbell: 1 camión, 2 bul-
tos accesorios 
A . Pérez Co: 4 cajas bandas, 
American Trading: 2,300 bultos ce-
mento. 
Fábrica de Hielo: 160 cajas tapones. 
Secretarlo de Sanidad: 101 cilindros 
gas. 
Briol Co: 9 fardos tela, 
"W, A , Campbell: 59 bultos acceso-
rios auto, 
Montalvo y Epplnger: 40 bultos ac-
cesorios carros. 
Varias marcas: 22 cajas aluminio. 
A , G : 2 idem accesorios. 
Ford Motro: 34 autos» 10 camiones, 
7 autos y accesorios Ídem, 
A , L . Co: 80 fardos a lgodón . 
M. R . López: 35 Idem Idem. 
Cuba Telephone: 1 caja impresos. 
8. A , S: 347 piezas madera. 
C . L : 1 motocicleta. 
C . B . Zetlna: 23 bultos talabarte-
ría, 
S. P . C : 410 bultos extracto. 




lla?0nZáltZ 7 Suárez- 250 cajas cebo-
J . Calle Co: 150 idem idem. 
^1. Otero: 300 idem Idem 
Romagosa Co: 2.820 idem idem, 
J. Calle Co: 30 idem fideos 
HaGonzález Tejeiro Co: 500 idera cebo-
í í ^ f í 0 ? LíLrrea Co: 700 idem idera. 
- §ante¡ro Co: 405 idem idem. 
•;: a t x Margarit: 100 idem Idem. 
A López: 281 huacales. 1.749 ca-ubís ^ ídem. _ 
| | |*"árez Ramos Co: ?65 idem idem. 
os Larrea Co: 1 caja jabón. 170 .*uem conservas. 
'¿ lenteS: 5 bultos vinü' 1 idem aguar-
P I N A R ^ n í ^ T ^ m n 2 7 - T , V a P o r Inglés 
?ÍV!^, D E L R I O , capitán Whlte, pro-
D ^ f a u C C o ^ . ^ k' uonsle^do a 
V I V E R E S : 
M . M: 149 sacos cafa 
ll9i H:on«50 caJas Jab6li. s¿¿.—200 sacos maní 
Dufau C Co: 2üi» sacos harina. / 
í i , Alayela: 1 saco harina maíz . 
—18u0 sacos avena 
10.—500 sacos avena 
C . Y . C : 177 sacos café 
€ . C : 100 Idem idem. ' 
E R O G A S : 
r . Taquechel: 135 bultos droga» 
Droguería Johnson: 25 Idem id¿m 
E x Sarrá: 1-10 idem Idern 
J , Danhauser: 13 idem idera 
J . R . C : 1 idem idem. 
A . López: 2 idem idem. 
| Y . Drug Store: 2 idem Idem 
¡ B . D: 20 cajas algodón 
Ant igás Co: 78 bultos efectos den-tales. 
T . F . Turul l : 829 Idem ác ido . 
T E J I D O S : 
Rodríguez I I . Co: 1 caja tejidos. 
Menéndez R . Co: 9 Idem Idem 
9 - l,ivanco Co: 2 Idem Ídem. 
G . Tuñón Co: 7 idem Idem. 
Fernández Co: .10 Ídem Idem 
i • binares Co: 15 idem Idem'. 
Madnd Suárez: 2 idem Idem 
Muñiz Co^ 3 idem Idem. 
Mangas Co: 2 Idem Idem 
J . C Rodríguez Co: 4 Ideni idem. 
Rev.Ha Ingles Cr.: 4 idem Idem. 
R . G a r d a Co: E idem Idem 
barias marcas: 96 idem Idem 
M A N I F I E S T O 528.— Vapor Inglés 
HONORIUS, capitán Samuels, proce-
dente de Buenos Aires y escalas, con-
signado a J . Balcells Co. 
D E B U E N O S A I R E S 
V I V E R E S : 
Armour Co: 200 cajas carne. 
Otero: 2,000 sacos maíz . 
Varias marcas: 39,614 Idem ldera, 
600 Idem afrecho, 250 Ídem alpiste, 417 
fardos tasajo. 
D E M O N T E V I D E O 
V I V E R E S : 
Swift Co: 672 fardos tasajo. 
Varias marcas: 6,647 Idem ldera. 
F E R R E T E R I A : 
R . Larrea: 11 bultos ferretería, 
luente Presa Co: 294 Idem idem, 
.1. hernández Co: 41 Idem Idem 
Estofan! G., Co: 8 Ídem idem ' 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r i 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pinturas y Barnices de Alta Calidad 
TRUE-TAGG P A I M CCKPANY 
MEMPHIS, 1ENN. ü . & A, 
M A N I F I E S T O 623.— Vapor Inglés 
f-'.UMPATH, capitán Llmond, proceden-
te de Flladelfia, consignado a Munson 
S. L ine . . .„„ . 
Havana Goal Co: 3,498 toneladas car-
bón mineral. 
M A N I F I E S T O 630—Vapor americano 
J M. C U D A H Y , capitán Myers, pro-
cedente de Tamplco, consignado a la 
'Sinclair Cuban O i l , 1 
' Slnolalr Cuban Olí: 2,692,974 galo-
j nes petróleo crudo. 
I M A N I F I E S T O 531—Goleta Inglesa 
1K CONRAD. capitán Conrad, proce-
' dente de L a Have, consignado a la I n -
ternacional Shipping. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 532—Vapor americano 
H M F L A G L E R , capitán T o ó l e s , 
prbced4nte de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
A . Quiroga: 80 cajas huevos. 
Canales Sobrino: 400 Idem Idem., 
A Reboredo: 530 cajas peras. 
M García: 1064 idem Idem. 
J . ' Giménez: 632 idem Idem. 
Alvarez Lanza Co: 520 idem Idem. 
Orts Co: 390 piezas puerco. 
R Vilarello: 445 Ídem Ídem. 
Miranda G : 733 Idem Idem. 
V Mestre: 68 tercerolas manteca. 
P.' B , G a r d a : 100 Idem idem. 
Wllson Co: 1.645 Pto** puerco. 
Cudahy Packlng: I0I8 Idem Idem. 
A Santlso: 80 tercerolas manteca, 
J Dold Packlng: 180 Idem Idem, 
ciiban Frul t s : 945 huacales uvas. 
A Armand e Hijo:' 520 cajas peras, 
14427 kilos coles. 
Swift Co: 10 tinas, 641 cajas man-
teauílla. 600 Idem huevos. 60 Idem, ^ , 0 
ínas manteca, 48 cajas aves, 10 ata-
dos carne. 13,608 kilos puerco. 
Martínez Co: 1 caja accesorios. 
•n j Barrlonsto: 1 caja pintura 
í/ubañ Telephone: 2 idem accesorios 
i" r Unidos: 2 idem idem. 
O T¿rres: 1 caja idem, 4 idem pa-
pel . 
M Varas Co: 13 atados cuero 
Preyre e Hijo: 1 huacal efectos, 
C Conde: 2 cajas accesorios. 
Cuartel Maestre: 60 caballos. 
O 
D v 
R e c i b i r á U d . C u a t r o C h e q u e s , p o r D i v i d e n d o s , 
e n s u C o r r e s p o n d e n c i a A n u a l m e n t e 
$ 1 . 0 0 0 . 0 0 i n v e r t i d o s e n 
A c c i o n e s P r e f e r i d a s A c u m u l a t i v a s d e l 1 % 
d e l a C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
T r a e n u n c h e q u e p o r $ 1 7 . 5 0 d e d i v i d e n d o s 
c a d a t r e s m e s e s . 
E s u n a i n v e r s i ó n s e g u r a . 
P r e c i o $ 1 0 0 . 0 0 p o r a c c i ó n m á s d i v i d e n d o s 
d e v e n g a d o s h a s t a l a f e c h a d s l a c o m p r a . 
U D . S O L O N E C E S I T A $ 1 0 . 0 0 P O R A C C I O N P A R A E M P E Z A R 
y p u e d e c o m e n z a r c o m p r a n d o e l m í n i m o 
d e u n a s o l a a c c i ó n * 
N o s o t r o s l e p a g a m o s u n i n t e r é s d e 6 % s o b r e 
l o s p l a z o s m e n s u a l e s h a s t a c o m p l e t a r l o s p a g o s . 
C o m p r a s p o r c o n d u c t o d e c u a l q u i e r e m p l e a d o , 
e n l a O f i c i n a d e l a C o m p a ñ í a , B a n c o s 
y C o r r e d o r e s . 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
N A T I O N A L C I T Y B A N K 0 F N E W Y O R K 
AGLNU DE IRANSFERENCIAS 
R O Y A L B A N K 0 F C A N A D A 
REGISTRADORES 
C U P O N D E I N F O R M A C I O N - 1 1 
C u b a n Te lephone Co. 
A g u i l a 161. 
Habana , Cuba . 
L e r u e g o m e e n v í e m á s i n f o r m e s a c e r c a d e s u s a c c i o n e s 
p r e f e r i d a s y d e t a l l e s d e l p l a n de f á c i l e s p a g o s . 
Nombre . 
Dirección 
• . a . >í.i.i.ii.»» • • .i 
M o v l m i e n i o ú e C a í o i a j e 
A V I S O 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu- , 
baño "Baracoa' entrado procedente de 
Santiago de Cuba y escalas, capitán 
Méndez, consignado a la Empresa N a - ! 
viera de Cuba: 
D E CUBA 
Cuba Electr ic 1 c. cepillos. 
Natnloal Paper 3 hles maquinaria, 
M. Alonso, 8 bultos mutbies. 
M* Blume, 15 cajas vino. 
^ I v a r i Hno. 1 Ido. tejidos. 
2<. F . de Hielo, 350 bies botellas va-
cian. 
NL India, 310 envases v a c í o s . 
L i . Ruiz S., 1 ppte. 
A . Paz y Co. , 1 caja quincalla. 
F . R . Barcedo, 9 btos. v a c í o s . 
G . Pene Co., 2 cajas cera. 
F . Napago Co., 10 cajas fideos. 
Angel y Co., 1 bío almendras. 
D . Johnson, i caja drogas. 
N F . de Hielo, 313 bles botellas va-
cias . 
Tivol l , 105 bles botellas vacias. 
Tropical, 90 bles botellas vacias . 
SE OT7ANTANAJCO 
W . India 34 envases. 
D r . E . Sarrá, 2 bles mieL 
D E B A R A C O A 
E El lvera, 2 pptes. vacloa. 
M . A . Bueno, 1 rollo alambr* 
T . Chao Co. 1 caja vasos 
W , India, 18 envases. 
O . Rey. 25 sacos cacio. 
Orden, 10 sacos cocos. 
L . Muñiz, 86 sacos cocos. 
Representar. f J •.te: j Pün 
l Hal 
García R i vero 
Ignacio 2i, Teierono A-420». 
Habana. 
M A N I F I E S T O 533—"^a-por amí 
M r Ñ A M A R , capitán Mclíonaia. 
dente de New Orleans, consign 
Munson S . L i n e . 
V I V E R E S : 




S E S A G U A S E T AJÍ AMO 
"W. India. 91 bles acero vacio 
C . Fabr i l , 12 tambores vac íos 
Rivolra Co, 5 tambores vacio: 
T lvc l i 3 sacos botellas vacias 
Nopicos 78 sacos y bles hotel l í 
c í a s . 
C A M I O N E S 
Se venden de la afamada marca " R i N A U L T " , de 3 y 
media toneladas completamente nuevos con su carro-
cería en $ 2 , 2 5 0 . 0 0 . Para informes Antonio falcón, 
Muralla número 5 7 , Habana. 
(Continúa en la p á g . D I E C I S E I S ) 
P A R A A S M A 
Nada es mejor que Sanahogo, la me-
! dicaclón del asma, que venden todas 
las boticas y su depósito E l Crisol, 
Neptuqo y Manrique, Habana, Sanaho-
go alivia aun cuando se tome en ple-
no ataque, cura ©1 asma y evita los an-
gustiosos accesos de maílla noche que 
tanto agobian y martirizan al a s m á t i -
co. Mil*»" do curados con Sanahogo, 
pregonlzan sus buenas cualidades. Si 
es asmát ico se cura con Sanahogo. 
al t . 2 Sep. 
S E M A Y A R I 
Zabalcta Co., 4 cajas camarones. ' 
F . Tamanes , caja mantequilla. 
The National, 1 caja registradora | 
Carosu, y Co., 1 caja libros. 
J . López Co . , 1 caja sombreros. 
Fdez Ríos, i caja loza. 
Vda. P. Baldwln, 1 caja máquinas es 
c i iblr . 
"VV. India, 20 tambores v a c í o s . 
S E G I B A R A 
M. González, 3 sacos garbanzos. 
M. Jauregul, 1 caja arados. 
C . Air Product, 4 cilindros vacíos . 
T . F . Turul l , 5 cllin'lros v a c í o s . 
W . Ind'.a, 140 bles, 1 tambor vac ío . 
' N . F . de Hielo, 101 bleo botellas va-
cias 
Turró y Co., 1 caja calzado. 
R . I n g l é s Co. , 4 cajas tejidos 
S. Glez. Co., 1 pte. tejidos. 
M. Castro Co, 1 pte. tejidos. 
C . Amoldson, i caja carey. 
E . Sarrá, 1 caja drogas. 
Pite. Hno., 27 sacos frijolea. 
A . Aragoza, 2 ovejas. 
R . Conce, 4 btos varios. 
Bohtr Co., 1 caja efectos auto. 
W . India 47 envases. 
O. Olivera, 3 envases. 
B . Suárez, 1 caja herramientas. 
N . Paper, 1 pte. cuchilla. 
Texldor Co., 2 cajas maq. escribir. 
Becker Co., 1 capa paGta. 
Otoiooiamchi Hno., 1 caja loza. 
A Fú , 1 pte. confecciones. 
Urtiaga Co., 1 tercio tabaco. 
E . Naviera 1 tambos grasa. 
S E A V I S A por é s t e medio a los 
¡ s e ñ o r e s B a ñ i s t a s de la C o m p a ñ í a de 
¡ E l e c t r i c i d a d de Sagua la G r a n d e , 
i que pueden pasar por las oficinas 
'de la C o m p a ñ í a Genera l de Seguros 
i y F i a n z a s de Sagua l a Grande S. A . 
¡ s i t a s en Mart í n ú m e r o 40-A. de una 
• a tres p. m. donde prev ia lít devolu-
Ic ión e i d e n t i f i c a c i ó n de los t í t u l o s 
provisionales de la e m i s i ó n efectua-
da s e g ú n escr i tura n ú m e r o 15 6, de 
19 de a b r i l de 1920, ante e l Notario 
L d o . J o s é A . U a d í a y M a r t í n , se les 
e n t r e g a r á n los benofl definitivos del 
expresado c r é d i t o hipotecario. 
A S I M I S M O se les av i sa que en las 
propias oficinas les s e r á n l iquida-
dos los intereses hasta j u n i o 30 ac 
1924, s e g ú n lo acordado al efecto. 
Sagua la Grande , agosto 25 do 1924 
C o m p a ñ í a Genera l de Seguros y 
F i a n z a s de Sagua la Grande , S. A . 
T . D . C a s t a ñ e d a , 
Director Genera l . 
C 7789 t.d-30 
Cuban Carbonic, 20 tubos gas vac íos . 
T . F . Turul l , 2 tubos gas vacíos . 
Marina Co., 1 rollo cable. 
P . Gutiérrez Co., 1 pte. quincarra. 
Feo Ramos, 1 ve loc ípedo . 
Briol Co., 1 fdo. materiales. 
H . G . Germán. 2 cajas cerveza. 
A . Morgañón Co., 2 cajas tomate. 
C . Amoldson, 3 cajas carey. 
Rodríguez Hno., 13 cajas leche. 
D. Sansón, S id. aceitunas. 
F . Tamames, i id. agua. 
"W. K . Henderson, 1 fdo. gomas. 
I Galbe Co., 2 sacos habas. 
Galban Labelo, 15 sacos frijoles 
Angel y Co., 5 cajas vinagre. 
A . Morec, 6 cajas cerveza. 
C . Puíg . 3 btos vino. 
Tropical, 341 bles, botellas vacías . 
S E AKTZU.A 
Admor Aduana, 1 pieza canal acero. 
Roya' Bank, 4 cajas whiskey. 
"W. India, 40 tambores v a c í o s . 
S E B A Ñ E S 
Puve.harlo Dpto. Lonja, I caja mues-
tra • . 
D . Canci'ih», 1 tambor envase. 
C . Avi Prodato, 21 envases, 1 caja 
rcpuladoru. 
F . Hendez, 34 bles acero v a c í o s . 
W, India, 44 envases v a c í o s 
S E C H A P A R R A 
Suárez Co., 30 hles. cebollas. 
Narieva, 4 btos varios. 
A . González, 135 tercios tabaco. 
R . Galban, 257 tercios tabaco. 
A . González, 697 tercios tabaco 
K . Oaiván, 153 id. id. 
A . Glez. 139 id. id . 
Junco 114, id . Id . ' 
R . Rodríguez, 6 Oid. ¡d. 
C . Productos, 258 sacos harina.. 
W . India, 40 bles vac íos . 
J . M . Dody, 28 piezas madera. 
8 cilindros gas vacíos , 2 piezas ma-
quinaria. 
S. . M . un lío oiil.os. 
N . Vizcaíno, 1 caja calzado. 
D E NTTEVITAS 
W . India, 92 envases v a c í o s . 
S I T U A C I O N S E SOS V A P O R E S S E 
C A B O T A J E 
Vapor Antolln del Cohado en Vuelta 
Abajo. 
Vapor Puerta Tarafa en Nuevltas. 
V^por Caibarién, sin operaciones.' 
| Vapor Bolibia, sal ió ayer de Baracoa, 
a las 12 del día . Llegara miércoles 
al amanecer. . 
Vapor Gibara, en Sagua de Tánamo, 
viaje de ida. 
Vapor Jul ián Alonso, en Tarafa, viaje 
de ida. 
Vapor Baracoa, l l egó el sábado por 
la noche. Atrasado en el 2do. espigón 
Paula . 
Vapor L a Fé, un Caibarién. 
Vapor L a s Vil las, l legará esta noclm 
j a Cicnfuegos, viajo de ida. 
Vapor Cienfuegos. en Manzanillo, vla-
I i« da <rl» 
Vapor Manzanillo, en Tunas de Zaza, 
viaje de retorno. 
Vapor Santiago de Cuba, llegara es-
ta tarde a Gibara en viaje de retorno. 
Vapor Guant*namo, en Santo Domin-
go, viaje de retorno. Llegará el día 7. 
Vapor Habana en Gibara. 
Vapor Eusebio Coterillo, en repara-
c ión . 
Vapor Cayo Mambí, cargando para la 
Costa Sur, Saldrá el viernes. 
Vapor Cayo Cristo, Sin operaciones. 
Vapor Rápido, Cargando para Nue-
vitas, Manatí y Pto. Padre, (Chapa-
r r a ) . Saldrá el viernes. 
N O M A S S U S T O S 
No tema nada, no v i v a in tranqui -
lo, tenga sosiego, eea feliz, s o n r í a 
y luche con vista a l tr iunfo . Sus 
neivios alterados, su incipiente neu-
rastenia que todo lo hace t é t r i c a m e n -
te, desaparece cuando se toma E l i -
x i r Ant inervloso del doctor V e r n e -
zobre, fortalecedor de los nervios 
que cura su debilidad y la neuras-
tenia. Se venda en todas lae boticas 
y en su d e p ó s i t o E l Cr i so l , Neptu-
no y Manrique . H a b a n a . 
A l t . 2 
S E P T I E M B R E 2 D E 1 9 2 4 
M A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 C E N T A V O S 
o i s ñ d e L ñ m m ñ 
í k I N D U S T R I A A Z U C A R E R A D E R E M O L A C H A í a c r e a c i ó n d e u n a c o m í . U N N U E V O T I P O D E L A C A Ñ A D E A Z U C A R 
E N L A G R A N B R E T A Ñ A 1 S,0N NAC!0NAL DE 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Ayer se cotizaron excupón los bonos 
de Cuba del cinco por ciento, emisión 
de los treinta y cinco millones de pe-
sos y los bonos Havana Electric de la 
Hipoteca peñera! . 
— E n el mes de abril serán acordnttos 
los dividendos de los Ferrocarriles Uní - ! 
dos; Empresa Naviera, Xueva Fabrica 
de Hielo y Jarcia de Matanzas prefe-
ridas. 
E l dividendo de la sacciones de la 
Havana Eicctric se acordara en la pri-
mera quincena del próximo mes de oc-
tubre . , , " • 
— E l mercado local de valores permane-
ció ayer firme, pero inactivo, con ope-
raciones en pequeños lotes, de distintas 
clases de bonos, obligaciones y acciones. 
— E l mercáJo local continua siendo ven-
dedor de acciones tíe Te lé fonos , en 
fírandcs lotes. 
—Cerró el mercado quieto, pero con 
tono firme. 
C C T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
BONOS Comp Vend 
E m p . Rep. Cuba Speyer. 94 98 
Idem Idem D . int . . . 94% DtíVa 
láém ídem (4*2 o|o). . . 87 90 
Idem Idem Morgan 1914. 92 100 
Idem Idem puertos. . . . 98% 
Idem ídem Morgan 1923. . 96% 97% 
Havana Electric R y . Co. . 94% 100 
Havana Eloctric H . G r a l . Stí 90 
Cuban T^lephone Co. . . . 82 90 
^onos de Licorera 68% 69% 
rera Nacional v . . . 5C% 60 
Boiu.j Convertibles Co-
l a t í í a i e s de la Cuban 
Telephone Co. . . . Nominal 
Oblig\ -iones C a . L'rba-
nizaUora del Parqua 
Bonos Hlpt. Conaollda-
y PlWb, de Marianao. Nominal 
Ved S.?t>e Corporation 
h'r ConaolidaJa do 
Calcado 70 100 
BdliOfe '¿a. Hip. Ca P a -
pelera Cubana S. B . 72 80 
Bono.s Hip. Ca» Lico-
rera Cubana. . . . 63% 70'% 
Z'.oüi,» Uip . c a . .Nacio-
nal de Hielo. . . . 
l í i ' i i c s Hip . Ca-- Curti -
oora t-'j<af.na. _ ... .. . 
ACCIONAN 
L a Af ioc iac ión de Hacendados j i e n vigor, a 0 :S:6 a los subsigulen-i 
C A R R E T E R A S 
L a A s o c i a c i ó n de Hacendados y f sucrosa y pureza, resul taron u ^ . 
Colonos de C u b a nos ha facilitado bajas cuando la« c a ñ a s fueron c^T 
la siguiente copia de un a r t í c u l o in-1 tadas d e s p u é s de la l luv ia , y q^T 
teresante, tratando de un nuevo t i - , a l tas cuando se cortaron d e s p u é s (U 
Colonos ba recibido, por m e d i a c i ó n Itee cuatro a ñ o s y que termine por! • Po de c a ñ a de. a z ú c a r , que aparece p e r í o d o s de s e q u í a s 
de la Secretar la de Es tado , el RÍ - | completo dos a ñ e s m á s tarde. Se | ^ . r í , relach5n c ° n ,es t®. i ,™po^ant10 ien el n ü m e r o de ju l io , de la revie-, L a v a r i a c i ó n f u é de 1 a 2 y media 
i g u í e n t e informe importante, del se-i cree que este procedimiento le fa a5,unto- se nos ha facil itado la s i - ta de A g r i c u l t u r a de Puerto Rico , por ciento en sucrosa, y demostri. 
Ifior C ó n s u l de C u b a en H u l l , que j c i l i t a r í a a l s e ñ o r Secretario de Ha-i^"161116 nota í'n la cromis ión de | publ icada por el Departamento de; se que donde puedan tomarse!. en 
j t r a t a sobre la a y u d a ' a la industria ! c ienda, los medios de reduc ir o abo. ! Transportes de la F e d e r a c i ó n Na- A g r i c u l t u r a y T r a b a j o da dicha i s la : ¡ c u e n t a las condiciones c l imato ló* i 
azucarera de remolacha en la G r a r lJr en e l futuro, los derechos a r a n - i r i o n a l de Corporaciones Econo-
B r e t a ñ a . celarlos a l a z ú c a r . I1"10/,8'" 
Agosto 2 de 1924 . I Actua lmente existe e n . este p a í s L A I Presenlar esta C o m i s i ó n do 
S e ñ o r S c c / e t a r í o : idos f á b r i c a s de a z ú c a r : una en Can-!^anfP01"1.65 a ^ Asamblea ¿ e ei-ra-
Tengo el honor de informar a as- Uey y otra en K e l h a m . habiendo; t l tucl0n de ia F e d e r a c i ó n de E d n -
ted qae la prensa de é s t a , comen-1 otra en c o n s t r u c c i ó n en C o l w i c k ; y 
ta as t é r m i n o s e n c o m i á s t i c o s , la de- se dice que ze le ha asegurado al 
c l a r a c l ó n que acaba de hacer antes 
la C á m a r a de los Comunes el s e ñ o r 
n a c i ó n V i a l , la m o c i ó n solicitando 
la c r e a c i ó n de una C o m i s i ó n N a c » 
nal de Carre teras , d o t á n d o l a de de-
terminados recursos, no p r o c e d i ó li-
geramente y s in estudio, Improv:-
catí al hacer el corte, es mejor ha" \ 
" C o m p a r a c i ó n de la c a ñ a «lo J a v a cer l0 -
desconocida con l a V a r i e d a d I b a . " ; , ^nt u ° ™ J ( Í qUf hi,cim0!; alrede. 
( P o r J o s é A. S a l d a ñ a . ) 
dor de la is la, pudo observarse qg. 
estas c a ñ a s e s t á n sembrando demi-
is iado j u n t a s . Pudimos n-jta.- pian, | 







F . C . Unidos. . . . 
Havana Electric pref. 
Idem comunes. . . . 
Teléfono, preferidas. . 
Teléfono, comunes. . 
Inter, telephone Co. . 
Naviera, preferidas. . 
Naviera, comunes 27 
Manufacturera, pref. . . . 8 
Manufacturera, cora. . . . 2 
Licorera, comunes. 
Jarcia, preferidas. . , 
Jarcia, comunes 17 
U . H . A . Seguros. . . . . 23 




















C O T I Z A C I O N O F I C I A L 







5 R . Cuba Speyer. . . 94% 
5 R . Cuba D . int. . . . 94% 
4% R . Cuba 4% o|o. . . 87 
5 R . Cuba 1914, Morgran. 93 
5 R . Cuba 1917 puertos. 97% 
5% R . Cuba 1923 Morgan 96% 
6 Ayto. l a . Hip. . . . 101% 102% 
G Ayto. 2a. Hip . . . . 9? 100 
g ( í .b. ira-Holguín la . Hip Nom nal 
5 F . C . U . perpétuas . Nominal 
6 Bani o Territorial, 8erl» 
B . $2.000.00U en cir-
culación $2.000.000 . 70 
6 Gas y Electricidad . . 103 120 
5 Hayana Electric R y . .95% 100 
ü Havana Electric Ry H . 
G r a l . ($10.828.000 en 
cifculacKln 85 89 
6 Electric St. de Cub a. 50 
6 Matadero l a . H ip . . . Nominal 
5 Cuban Telephone. •. . 82 90 
fi Ciego de Avi la . . . . Nominal 
7 Cervecera Int . l a . Hip 77 85 
6 Bonos F . del Noroeste 
de Bahía Honda & 
circulación Nominal 
7 Bonos Acueducto ds 
Cienfuegos Nominal 
8 Bonos C a . Manufactu-
Rancrt Aer'rola 
Banco Territorial . . . . . 
Idem luem oenef 
Trust Co $500.000 er. cir-
culac ión. -
Banco de Préstamos sobre 
Joyería. $50.000 en cir-
culación 
K . C . Unidos. 
Cuban cení raí, pref. . . . 
Cuban Central, cora. , „ 
V, C . Gibara y Holguin. -
l.'uba R . l i 
plectric Ststo. Cuba. . . 
Havana Electric pref. . . 
Havana Electric com. . . 
Vilt-ctrica Saneii Sp iraus . . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Ceryiecera In t . pref. . . . 
Cervecera Int . com. . . 
Lonja del Cumeciro Prer . . 
Lonja del Comercio cora . . 
Ca. Curtidora Cubana. . 
Teléfono, preferidas. . . . 
Idem comunes 
Inter leJ-'»'!"!!. mu talc-
graph Corporation. . . . 
Mátauero iiioustrial. . . . 
Industrial Cuba. . . . * 
7 o|o Naviera, pref. . . .1 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, preferidas. , . 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
Ciego de Avi la 
Í o\o C a . Cubana de Pesca 
y Navegación $550.000 en 
culación 
Ca . Cubana de Pesca y Na-
vegación (n.loO.oOO en 
circulación com 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Unión Oil Co. (650.000 
en circulación . 
Cuban Tire and Rutber Co. 
preiunaas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes. . . . ' . 
7 o|o C a . Manufacturera 
Nacional, pref 
Ca . Manufacutrera Naclo-
cional, comunes 
Constancia Copper 
Ca. Licorera Cubana cora. 
7 o|o C a . Nacional de Per-
fumería, pref ($1.000.000 
en circulación 
ría $1.390.000 en clrcu-
Ca . Nacional de Perfurae-
laclón, comunes 
Ca. Acueducto Cienfuegos 
7 o|o C a . dtí Jarcia de Ma-
tanzas, pref 
C a . de Jarcia de Matan-
zas, comunes 
C a . Cubana Accidentes. . 
• La Unión Nacional", Com-
pañía General de Seguros 
y fianzas, pref 
Idem Idem benef. . . . . 
Ca . Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Mariana^ 
preferidas 
Ca . Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marianao 
comunes 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, cora. . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion, Compañía de Calza-
do pref. (en circulación 
$300.000) 
Gobierno que, de concederse el sub 
sidlo que se pide se e m p e z a r í a n a 
uomp. Vend. ; Secretario de Hac i enda í Chance l lor ! construir inmediatamente seis f á -
of the E x c h e q u e r ) de este pa í s , con ¡ bricas de a z ú c a r que su costo no "and01 c o m ° se suele haccr a(Juí' si-
respecto a l deseo que anima ai Go- b a j a r í a de dos mil lones de l ibras : " .0_Por , el contrario , tcn:endo en 
b i é r n o de cont inuar ayudando a la _ ester l inas , 








































Igualmente hay el proyecto, y es-
que el desarrol lo de la misma trae-1 to es m á s bien con el objeto de 
ría corfsigo no s ó l o la de ayudar l u - ¡ hacer m á s efectiva l a indus tr ia azu 
cuenta los principios y los postula-
dos de la Hac ienda p ú b l i c a y la ex-
periencia de los p a í s e s mejor 01 ga-
nizados . 
L a C o m i s i ó n Nacional de Carrete -
r mediatamente al agricultor , sino la c a r e r a en este p a í s , de er ig ir una ,.aí5 es una ^ c ^ , ^ imnpriosa 
¡de que eventualmente. este pa í s l ie- cadena de f á b r i c a en toda la G r a n l ^ q u L e r e a ^ r un ¿ 3 e T r á 
¡ g a r l a a producir una g r / n parte del I B r e t a ñ a . S e g ú n los c á l c u l o s que se! ^ " ^ ^ ^ ^ 
a z ú c a r que consume. n i e v a n hechos sobre esta magna e m - ¡ tPra%ePcrr7traarra de X r a s P ú m S , 
| E l s e ñ o r Secretario de H a c i e n d a . ¡ Presa se n e c e s i t a r í a n para poder re- al)arte de la inInorai idad qUe pre-
1 al t razar en O r m i n o s generales s u | d u c i r por lo menos a una cuar ta side todog sug act0s v que desde h a . 
| proyecto, dijo que é s t e en nada te- [Parte el a z ú c a r que se Importa , q u e | c e muchos a ñ o s es " una v e r g ü e n z a 
^ í a que ver con el asunto l ibre- construir cincuenta f á b r i c a s de a z ú - l d e la a d m i n i s t r a c i ó n cubana, se ca-
cambieta o proteccionista; que las car dedicar a l cult ivo de la r e m ó l a - racter iza por ia ignorancia y la r u -
i mejores f á b r i c a s de a z ú c a r existen- c h a 4 0 0 . 0 0 0 acres de t i erras y d e t t i n a i 
¡ t e s en este p a í s h a b í a n sido soco- darle empleo por lo menos a unos I Todo el enorme progreso a lcan-
¡ r r í d a s por los anteriores Gobiernos tre inta mi l hombres. De l levarse é s - j z a d o en los m é t o d o s para la cons-
; d i s p e n s á n d o s e l e s entre otras cosas, Uo a efecto, las pr imeras f á b r i c a s t r u c c l ó n de caminos con materias 
i los Impuestos de p r o d u c c i ó n que | se c o n s t r u i r í a n en Nbt t ingham y | permanentes , y todas las ventajas 
e q u i v a l í a n a los derechos a r a n c e l a - ¡ t e s d r á n una capacidad product iva Inapreciables de la maquinar ia mo 
i rios de i m p o r t a c i ó n a l a z ú c a r de 1 de seis mi l toneladas anuales con 
procedencia ex tranjera . Que d e s p u é s |medios de aumentar las a diez m i l . 
de la rebaja de los derechos de i m - De igual manera se habla de que 
p o r t a c i ó n al a z ú c a r , que aparecen ¡de l legarse é s t o a rea l i zar , se nece-
en los presupuestos nacionales, a ñ o s i t a r í a para 3I desenvolvimiento do 
E x i s t e ú n tipo de c a ñ a de a z ú - ! 
t í o s de 4 x 2 p i é s y hasf i de 
V ^ . u r 7"aT "c ^ : , i P i é . Cuando se s iembran las ' ar que se o r i g i n ó en la India , del ^ . , „«,„a. „T,ot, A„ , - l,JW /* . . „_. 1 demasiado ce ica unas de otras sil 
que se cuentan unas quince v a n e 
dades. E s t a s c a ñ a s son de d i á m e t r o ¡ 
contenido de sucrosa es menor 
' ¡ c u a n d o se usan mayore? distanci-.e p e q u e ñ o , pero a h i j a n prontamente y , , . , , . , , - i*- x 1 • en las s iembras, debido al hetho u 
producen un alto tonelaje, compa , , 10 " 
radas con las variedades mejor co-
nocidas. E l va lor especial de ellas 
para Puerto R i c o consiste en su in-
munidad a l matizado. Su rend imien . 
to de a z ú c a r es satisfactorio, par-
t icularmente en los terrenos poco 
deseables. E l cultivo de esta c a ñ a 
que el sol y el a ire no pueden peu¿. 1 
t r a r y ayudar a madurar las caña», I 
T a m b i é n las c a ñ a s adelgazan mág I 
cuando se s iembran muy tupidas, y* 
por consiguiente resul tan m á s eos-
tosas de cosechar. 
Por los resi i ltados obtenidos en 
„„ . v • * j U Í A I nuestros ensayos, recomendamos nna se hace a bajo costo, debido a que j ^ fK „ ^.-.^ 
sube tan tupida que pronto ahoga 
las hierbas y otros mato jos . Por 
otra parte, el corte de estas c a ñ a s 
resulta costoso por ser tan finas; 
pero se adaptan a regiones en don-
de haya abundancia de brazos y 
los jornales sean baratos. De las 
tres variedades de esta c a ñ a que 
se s iembren estas c a ñ a s a distan-
cias de 5x5 o 6x5 p i é s . S i bien la 
Uba e s t á dando resultados marari . 
liosos en muchas plantaciones ¿9 
Puerto Rico , l a J a v a desconocida es-
tá recomendada a tomar su pues, 
to, por las siguientes razones: Ma-
yor tonelaje de c a ñ a y a z ú c a r pof 
















e c o n ó m i c o 192-4/25, so le i n f o r m ó 
de la s i t u a c i ó n d i f í c i l en que se en-
contraban las f á b r i c a s de a z ú c a r 
b r i t á n i c a s y de l a ayuda que nece-
I s i taban para poder continuar traba-
j a n d o . H a s t a la i m p l a n t a c i ó n de la 
¡ r e b a j a da los derechos arancelar los 
I que m á s a r r i b a me ocupo el pro-
ductexr b r i t á n i c o t e n í a en su favor, 
en comtra del extranjero, la de no 
pagar impuesto alguno. L o s dere-
chos arance lar ios a l a z ú c a r de pro-
cedemeia ex tranjera que hasta la 
t e r m i n a c i ó n del pasado a ñ o e c o n ó -
mico eran de L . 1:5:8 quintal han 
sido reducidos a L 0 : 1 1 : 8 . 
L o que ahora se propone hacer 
el Gobierno es la de imponerle un 
impuesto a l a z ú c a r de p r o d u c c i ó n 
nacional de L 0:9:9 quintal , y dar-
le un subsidio a l fabricante de la 
m i s m a de L 0 :19:6 por cada quin-
tal de a z ú c a r que fabrique. Se su-
giere que este subsidio de L O : ! ? ) : ^ 
sea reducido a L 0:13:9 d e s p u é s dt, 
los primeros cuatro a ñ o s de ponerse 
r - — 
la industr ia un extensivo movimien-
to educativo especialmente en lo 
la Zwinga , la pr imera ha demostra-
derna, tan adelantada y perfeccio- * * ser la mejo, y se ha senibrado 
hemos probado a q u í en Puerto R i : 
co. a saber, la l iba , la C a y a n n a y / ^ 6 " ^ ^ ^ y 
,„ r,„r; „ ' , „ 0 ^ 0 carece del h á b i t o de aguajauar , pe-
nada en estos ú l t i m o s veinte a ñ o s , 
han permanecido por completo Ig-
norados pór nuestros elementos ofi-
c í a l e s que aun c o n t i n ú a n constru-
yendo nuestras carreteras por los 
procedimientos combinados de M r . 
que a la parte t é c n i c a concierne . j T € l f o r d and Mr- ^ a c A d á n , com-
A d e l a n t á n d o s e a esto y a la " B r í t - Pletamente abandonados en el mun 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C 0 T I Z A A C I 0 N O F I C I A L D E V E N T A S A L P O R M A Y O R Y C O N T A D O 
E N E L D I A D E A Y E R , 1 D E S E P T I E M B R E 
Aceite do oliva, lata de 23 Ibs. 
quintal i 
Aceite de semilla de algodón, 
caja 
Afrecho fino harinoso, de 2.25 a 
Ajos Cappadres morados, man-
^cuernas 
Ajos, 45 mancuernas 
Arroz cani.la viejo, quintal. . 
Arroz Salgón largo número 1, 
quintal 
Arroz semilla S. Q. quintal. . 
Arroz Slam Garden número 1, 
quintal 
Arroz Siam Garden extra, 6 por 
100, quintal 
Arroz Siam garden extra, 10 
por 100, quintal 
Arroz Slam brillo, qq. de 5.25 a 
Arroz Valencia legitimo, qq. . 
Arroz americano tioo Valencia, 
quintal * 
Americano partido, qtl . . , . 
Avena blanca, quintal 
Azúcar refino l a . , quintal . , 
Azúcar refino la . , Herahey, 
quintal. . . • 
Azúcar turbinado Providencia. 
Azúcar turbinado corriente. 
Azúcar cent. Providencia, qq . 
Azúcar cent, corriente, quintal . 
Bacalao Noruego, caja. . . . 
Bacalao Escocia la . , caja. . . 
Bacalao aleta negra, caja . . . 
Bonito y atún, caja de 15 a . . 
Café Puerto Rico, quintal, de 
de 34 a 
Café país , quintal 
Café Centro América de 30 a 
l a f é del Brasi l , quintal. . . . 
Calamares 
Cebollas medios huacales. . . 
Cebollas en huacales gallegas. 
Cebollas en sacos 
Chícharos, quintal 
Videos país , 4 cajas 20 Ibs. . 
Frijoles negros país , quintal. . 
frijoles negros orilla, qtl . . . 
•íi-ljoles negros arribeños, qtl . 
« f i jó l e s colorados largos ame-
ricanos, quintal -
Frijoles colorados chicos, qq. « 
Frijoles rayados largoé. qq. . 
Frijoles rosados California, qq. 
Frijoles carita, quintal. . . . 
Frijoles blancos medianos, qtl. 
Hlanco.% m a r r ó o s europeos, q. 
Carl.anzos gordos sin c r l j i r , qq 
Harina de trico sesrún marca. 
saco de T % a 
Harina de maíz país, qtl. . . 
Heno americano, quintal. , . 




M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Quieto rigió el mercado local de cam-
bios. 
Plojaa las divisas sobre New York . 
Ayer solo hubo cotización del mer-
cado de Londres que fué de baja a la 
apertura, reponiéndose al cierre. 
Be operó entre bancos y banqueros 
en libras esterlinas cables a 4.49 %. 


















Jamón pierda, de 28 a . . . . 86.00 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal. . . . . . 18.80 
Manteca menos refinada, qq. ^ 18.56 
Manteca compuesta, quintal . . 
Mantequilla, latas de media l i -
bra, quintal de 5 8a 68.00 
Mantequilla asturiana, latas de 
4 libras «íe 38 a 66.00 
Maíz argentino colorado, qt l . 2.75 
Maiz de los £ 8 t a d o s Unidos, 
quintal 2,75 
Maíz del pala, quintal 4.60 
Papas en barriles. . . . . . . . 4.50 
Papas en sacos, saco. ^ m >m 6.75 
Papas en sacos, país 
Papas en sacos, Valencia. , m 2.26 
Papas en tercerolas 
Pimientos esp. % caja. . . . 
Queso PatagrAs crema entera, 
quintal de 33 a . . . . . . - 87.00 ! 
Queso patagrás, media crema, 
quintal. . . . « 27.00 
Sal molida, saco • • 
Sal erpuma, saco de 1.30 a . . 1.60 
Clul> 7-50 
Sardinas Espadín, planas de 
18 m|m caja » s-25 
Tasajo surtido, quintal. .., . « 17.00 
Tasajo pierna, qluntal 19.00 
Tocino barriga quintal. . . . . . 17.75 
Tomates españoles , natural, en 
cuartos caja • 5.00 
Puré, cuartos caja 4.7i 
Puré de tomate, ^ caja. . . . i .25 
Témate natural americano, un 
kilo 3.75 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S " 
23N L A BOXaSA 
Comp Vend. 
Banco Nacional 18 21^ 
Banco Español 14^4 15% 
.Banco Español, cert., con el 
5 ojo cobrado.- . . . . 9 10'i 
Banco iüspaflol, con l er . y 
2a. 5 ojo cobrado. . , . . 4 6 
Banco de H . ü p m a n n . . . Nominal 





i M 7 % 
5.44 
5.43 
New Tork, cable. . . m . 
New York, vista 
Londres, cable 
Londres, v i s ta . . . . . . . 
Londres, 60 d|v. . . . . 
París , cable 
París , v is ta . , 
Hamburgo, cable 
Haraburgo, vista 
España, cable. . . . ., 
España, vista., . . . . . . 
Italia, cable 
Italia, vista 
Bruselas, cable. . t. . . 
Bruselas, v is ta . . . . i. 
zurlch, cable 
zurlch, v is ta . . . « . . 
Arasterdara, cable. . . • 
Amsterdara. v i s ta . . . . 
Toronto, cable i« 
Toronto, vista 99 % 
Hong-Kong, cable 64.15 












t lsh Sugar Beet Soclety", que se ha 
tomado y ee toma gran I n t e r é s en 
todo lo que se re lac iona con esta 
industr ia , ha conseguido que el se-
ñ o r A . R . Lingr C a t e d r á t i c o de la 
Univers idad de B i r m i n g h a m , y el 
s e ñ o r T . H . P e r c y , profesor del 
R e a l Colegio T é c n i c o de' Glasgow, 
presten su concurso en l a prepara-
c i ó n de un programa que t ienda a 
promover y mantener un colegio de-
dicado exclualTamente a la e n s e ñ a n , 
za de esta industr ia , puesto que a 
esto se d é b e mayormente loe é x i -
tos q u é ha tenido l a Industr ia azu-
carera del continente. • 
Re i tero a usted el testimonio de 
mi m á s a l ^ y dist inguida conside-
r a c i ó n . 
C f . ) J u l i o A . B r o d e r m a n . 
C ó n s u l . 
do entero, que s ó l o los usa a p l i c á n -
dole a l g ü n asfalto o p e t r ó l e o para 
cementarlos. 
L a o r g a n i z a c i ó n de una C o m i s i ó n 
Nacional de Carre teras , en la que 
se Inyecte porx los hombres de ne-
gocios que a el la vayan , los m é t o -
dos modernos, con inic iat ivas y j u -
r i s d i c c i ó n propias, es de absoluta 
necesidad, pues es precleo una de-
d i c a c i ó n constante a esta empresa 
que los funcionarios del Gobierno 
con su atraso y la r u t i n a diarla de 
la a d m i n i s t r a c i ó n no pueden aco-
meter . 
Y hemos s e ñ a l a d o como impues-
tos que deben apl icarse a la cons-
t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n de carreteras . 
extensamente en la iela. A u n cuan-
do la Uba e s t é dando tan buenos re-
sultados, no debemos f laquear en 
nuestro e m p e ñ o de conseguir una 
variedad de c a ñ a mejor, especial 
mente una de un tipo de m á s alto 
grado en lo que respecta a sucrosa, 
pureza y e c o n o m í a eu ei corte. 
Hace algunos a ñ o s que esta Es^ 
t a c i ó n r e c i b i ó una c a ñ a de este t i -
po, de procedencia ex tranjera , al pa-
recer de J a v a . L a semi l la f u é sem-
brada, y a l desarrol larse se notaron i 
. ' "* , . . ¡ n i n g ú n concepto el ult imo para ha» 
ciertas manifestaciones de superio- „ & _. . J„„4_ ¿ 9 
pe-
ro, sobre todo, por la facil idad eu 
el deshoje, que con la Uba ha sido 
una gran desventaja . 
A l sust i t lr la Uba por la Java 
desconocida, s in embargo, el agri-
cultor debe recordar que todavía 
pueden conseguirse c a ñ a s superio-
rfes y deben buscarse. A q u í en la 
E s t a c i ó n E x p e r i m e n t a l tenemos ac-
tualmente algunas que ofrecen pro-
mesas de sust i tu ir estas c a ñ a s fl. 
ñ a s del tipo de l a I n d i a . E l cambio 
de la Uba por la J a v a desconocida 
es un paso de avance, pero bajo 
ridad sobre l a U b a . L e dimos ca-
l lar una c a ñ a qu ese adapte mejor 
F E D E R A C I O N N A C I O N A L D E ; ^ 1 ™ 1 1 1 / fceptadtv q u e . í a J con8 
t r u c c l ó n de los caminos p ú b l i c o s es 
C O R P O R A C I O N E S E C O N O M I 
C A S D E C U B A 
l a las condiciones existentes en Puer 
t i a d a en nuestros l ibros como quei -p. 
era la E . K . 28, debido a quo por 
©1 mismo correo, procedentes de Ja-
va, recibimos algunos c a ñ u t o s de e-s 
ta var iedad; pero como dicha va-
riedad resultaba completamente ais> 
t inta, enviamos muestras a l direc-
tor de la E s t a c i ó n E x p e r i m e n t a l de 
J a v a para ser Identificadas. Hasta 
la fecha no nos ha sido posible de-
terminar la procedencia jde esta ca-
ñ a . No es la E . K . 28, pero se 
las l icencias de a u t o m ó v i l e s , » n a aproxlma mucho a la Uba y( s a. 
c o n t r i b u c i ó n sobre la gasol ina. ^JM11mente, pertenece al grupo de c a ñ a s 
Impuesto general moderado s o b í e i ^ , , ]a ind ia 
la propiedad inmueble, por ser ma • m j 
teria suficientemente discutida y ge-1 ,w T ^ ^ ^ no lia s>([o pJoslble i iiag ñor hora v parece encontrara 
'Identi f icarla , hemos denominado es-| lla3 por nora y Pfrec® ©ncono-aise 
ta c a ñ a " J a v a desconocida". L a s ca , hoy hax;ia la re|?l6n E s t e de I » " 
u n V ^ o T r a ^ d r i n t ^ é r ^ e n e T a l T r ! racterlst lcas principales que l a dls- T u r c a s a u . n ™ clfnto Y 6 ^ millM 
una oora ae mueres general y ae!+,n_..,0_ H„ TThQ arí_ aftr, , iar, con movimiento a l cuadrante 
ut i l idad p ú b l i c a que debe ser eos-.11 s 
teada por toda la propiedad t e r r ü 
fer ia l que directamente se beneficia 
de ellos, y que la r e p a r a c i ó n y man-
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
( P o r T e l é g r a f o ) 
C A S A B L A N C A , septiembre 1 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d o del tiempo lunes 7 a . a . 
E l c i c l ó n de S t . Thomag se ha mo-
vido en estos d í a s en el Atlántloo 
en una trayectoria no bien deter-
minada a r a z ó n de cinco a eeía mi-
OOmSION D E ARAN C E L E I S 
L a C o m i s i ó n de Arance les de la 
F e d e r a c i ó n de ü o r p o r a c i o n e s E c o -
n ó m i c a s que preside el s e ñ o r A lber -
to G o n z á l e z Shelton, se r e u n i r á el 
d í a de hoy, martes , a las cinco de ¡ ñ o de é s t o s , que la e s t a d í s t i c a , esa 
la tarde, en su domicil io social , ed i . | c i enc la que nosotros Tenemos com-
ficio de la L o n j a del Comercio , de- pietamente abandonada y de la que 
tenimlentos de los mismos debe ser 
pagada por los que los u s a . 
E a tan estrecha la r e l a c i ó n que 
existe entre el a u t o m ó v i l y el ca-
mino y tan rV.recta l a Inffluencla 
que a q u é l l o s ejercen en el desarro-
partamento n ú m e r o 442, para con-
t i n u a r tratando de la proyectada 
re forma de los aranceles de A d u a -
n a s . 
C O M I S I O N D E B A N C O S E I N S T I -
T U C I O N E S D E C R E D I T O 
E l s e ñ o r J o a q u í n G i l del R e a l , 
presidente de la C o m i s i ó n de B a n -
,c¡os e Instituciones de c r é d i t o , de 
l a misma F e d e r a c i ó n , ha convocado 
a los miembros de dicha C o m i s i ó n , 
para la r e u n i ó n que se c e l e b r a r á el 
s ó l o nos hemos acordado para ex-
plotarla , demuestra que a medida 
q u é se ha ido procediendo de acuer-
do con esos principios y se ha de-
dicado el dinero que produce el au-
t o m ó v i l a la r e p a r a c i ó n de caminos 
tes: tiene yemas dobles, germina 
mejor, es m á s vigorosa y sus hojas 
son de un color verde m á s obscu-
ro,, s in poseer las descolorac'ones 
blancuzcaH, que se encuentran en 
otras c a ñ a s de este tipo, y que, a 
veces, se toman, equivocadamente, 
por matizado. L a c u a n f t c a c l ó ñ prin-
cipal , sin embargo, es el hecho de 
que deshoja con m á s faci l idad, y 
este punto le da una gran ventaja 
sobre la cafla U b a . E n un n ú m e r o 
de c a ñ a que se midieron, la J a v a 
desconocida d i ó un promedio de 
Í . 1 0 c e n t í m e t r o s de d i á m e t r o y 8.17 
pies de ¡kltilVrl; L a Uba d íó uri pro-
medio de 3 . 1 5 c e n t í m e t r o s de d iá -
metro y 7-7 pies de a l t u r a . E n n ú e s 
Golfo de M é j i c o y Mar Caribe bne« 
tiempo, b a r ó m e t r o bajo la normal, 
vientos var iables . 
P r o n ó s t i c o I s l a : buen tiempo hoy 
y e l martes excepto variable en ex- ¡ 
tremo oriental y brjsas frescas tur-
bonadas . , j \ 
Observatorio Nacional. 
i tros ensayos, cult ivando las dos, una ha aumentado el n ú m e r o de a q u é - . T T 
ii - mu*-* ^o i , , , , :„„f„ i„ _ i al lado de la otra. L a J a v a deseo 
l í o s y, por conslgu.ente, la propor- . , . . , . 
_ . i , nocida produjo un tone aje mayoi 
c l ó n con que contribuyen a soste
ner los . 
E n los Es tados Unidos, en el a ñ o 
1914, cuando e m p e z ó a aplicarse 
ese principio, los a u t o m ó v i l e s con-
tr ibuyeron con $ 1 2 . 3 8 2 . 0 3 1 , que 
produjo un tonelaje mayor 
de c a ñ a de a z ú c a r por cuerda. E l 
peso medio de las capas de l a J a -
va desconocida f u é de 9 1 . 7 7 l ibras ; 
el de la U b a 8 1 . 1 8 l i b r a s . E l to-
nelaje calculado por cuerda fué de 
5 5 . 5 2 la J a v a desconocida y 4 9 . 1 2 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A-TODAS LAS FARMACIAS. 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
d í a de m a ñ a n a , m i é r c o l e s 3 del ac- era el 5 1 por ciento de la canti- la Uba Estog re8Uitados se obtuvie. 
tua l , a las cinco de la tarde, para dad total recaudada con destino a | r011 con c a ñ a 6embrada a distancia 
¡ t r a t a r , entre otros asuntos, del pro- su c o n s t r u c c i ó n . E n 1921, siete, ^ 6 x g ples y a log meSe8 ^ 
yecto de r e o r g a n i z a c i ó n del Banco a ñ o s m á s tarde, esa cantidad aseen-1 f.fectuada la 8;embrai o tro punto de 
Nacional de C u b a . | d l ó a $118 . 942.000 P ^ o s que cons i Buperlorldad< dfc la J a v a sobre la 
L a r e u n i ó n t e n d r á lugar en el do. ¡ t i t u l a n el 10 6 por ciento de las u b a ^ é s t a aguajana Hbremen-
mlcl l io de la f e d e r a c i ó n (edificio de: entradas totales y actualmente, en cuando tiene de 10 a 20 meses 
la L o n j a del Comercio , 4 4 2 ) . 
99 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son va-
rv. lotes cinco mil pesos cada nao, 
r U E * . A i)JB ZiA BOIiSA 
Comp Vend. 
Banoo Nacional 18^ 20V.¡ 
Banco Español 14 Vi 15 
Banco Espafiol, cerL, c o « 
5 o¡o cobrado 9 10 
Banco de H . Upman. . . . Nominal 
Banco de Penabad. . . . Nominal II 
j É ¡ H o t e l " R e g i n a 
w m i D E 
J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i e t a r i o d e " B C o s n l o p o l i l a , , 
R . M . d e L a b r a 1 1 9 . T e l é f o n o s : ^ - 5 9 5 6 y 5 9 5 5 . 
t J f c " R e g i n a " . 
' E s t e m a g n í f i c o h o t e l , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o , c u e n t a 
c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a i t í s t i c a m e n t e d e c o r a d a s y m u y 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o d e a g u a fría e n c a d a 
h a b i t a c i ó n 
T a b l e D ' H o t e $ 1 . 0 0 . 
A l m u e r z o de W / z * \ Vz, 
C o m i d a d e 6 ^ a 9 P . M . 
E l s e r v i c i o y l a c o m i d a e s s u p e r i o r a l p r e c i o . T o d o d e 
p r i m e r a . 
T e n g o los m i s m o s c o c i n e r o s q u e t e n í a h a c e tres a ñ o s 
c u a n d o y o t e n í a e l R e s t a u r a n t " C o s m o p o l i t a " . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e $ 2 . 0 0 p a r a u n a p e r s o n a . 
H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o d e s d e $ 3 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
1923, los a u t o m ó v i l e s en c i r c u l a - - sembrada( s e g ó n l a ép0Ca dej 
c l ó n en los Es tados Unidos p r o d u - ¡ a f i o mientras nue l a j a v a d e s c e ñ o -
leron l a enornve euma de $ • . • c lda na a s u a j a n a . 
188 9 7 0 . 9 9 2 , que con $ 3 8 . 8 1 3 . 9 3 9 E n u n a n á l i s . 3 comparativo de 
de Impuestos «obre la gasolina, h a - , egtag dwJ c a ñ a g comenzando en 
cen un total de $ 2 2 5 . 7 8 4 . 0 0 0 . ca-1 eIlero 9 ^ n t l n u a n d o por espacio 
si e l 25 por ciento de los I n g r e s o s . ^ once 8emanaS( h a c i é n d o s e la ex-
totales destinados a esa a t e n c i ó n . | t r a c c i ó n en un molino Diamond mo-
P a r a completar estos datos debe | vido por fuerza animalt Se obtuvie-
mos agregar que el 38 por ciento; ron log reBultados siguientes: 
de las cantidades destlnadaa a la J a v a de8Conocida: B r i x : 1 8 . 3 8 ; 
construc^fln de caminos, se o b 1 " ™ 1 Sucrosa: 14.45; P u r e z a : 7 8 . 6 0 ; E x 
de l a venta de Bonos y nue la dio- traCción: 55. 61; Toneladas de ca-
pledad en general c o n t r i b u y ó con el ña por c u e r d a : 5 5 . 5 2 ; Toneladas 
44 y medio por ciento de los gas-1 ^ a z ú c a r calculadas por cuerda: 
tos que, en cifras redondas, llega-
ron a mi l millones de pesos. 
c 4331 fnd 16 m * 
C u b a , para estar a tono con los 
Estadpa Unidoe, en p r o p o r c i ó n a su 
r iqueza y habitantes, debe gastar 
anualmente tre inta mil lones de pe-
sos en sus carreteras . 
Gastemos diez, y habremos h e c h i 
a lgo . 
C L E A R I N G H O U S t 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlnp House de la Habana. 
ascendieron a $3.256.196.32. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
5 . 3 3 4 . 
U b a : B r i x : 1 7 . 7 5 ; Sucrosa: 1 4 . 5 ñ 
P u r e z a : 8 2 . 3 6 , E x t r a c c i ó n : 5 7 . 7 9 ; 
Toneladas de c a ñ a por cuerda: 
4 9 . 1 2 ; Tone ladas de a z ú c a r calcu-
ladas por cuerda: 5 . 0 1 9 . 
E s t o s c á l c u l o s e s t á n hechos a ba-
se de una e x t r a c c i ó n de 7 6 . 7 9 la 
Uba y 7 4 . 6 1 la J a v a desconocida. 
E s t a s son las extracciones aproxi-
madas que estas c a ñ a s e s t á n dando 
en molinos de mayor capacidad. E n 
e x t r a c c i ó n , la J a v a deeconoclda ea 
un poquito m á s de u n dos por cien-
to m á s baja que la Uba . 
E s t o s resultados demuestran que 
la J a v a desconocida es u n poco m á s 
b a j a en sucrosa, pureza y extrac-
c i ó n , pero que en tonelaje de caña 
v a z ú c a r por cuerda es superior a 
OednoldftB por el procedimiento señalado' uba- Mas el factor esencial es la 
ea «1 Apartado Quinto del Decreto 1770 facIl idad que ofrece la J a v a desco-
3 4734501 nocida en el corte y muy eepeclal-
sieosTSO ¡ m e n t e en el deshoje. A l hacer es-
3 501250 i tos a n á l i s i s , v i ó s e c laramente que la 
3 468750'lluvia e j e r c i ó gran influencia sobre 
f A R M A Q A S QUE ESTA-
R A N A B I E R T A S H O Y 
M A R T E S 
Concordia 200. 
San Franc i sco y L a w t o u . 
P é r e z y YtUanueva . 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y F l o r e i 
Cerro n ú m e r o 458. 
C h u r r u c a n ú m e r o 96. 
17 entre K j L ( V e d a d o ) . 
Car los I I I > Oquendo. 
Concordia / Uquendo. 
San Miguel 7 L e a l t a d . 
Sa lud y Gervasio . 
Gal iano n ú m e r o bft. 
R e ' n a n ú m e r o 71. 
Corra les y Cienfuegjs . 
A g u i l a n ú m e r o 23JÍ. 
Monte n ú m e r o 328. 
Consulado y C o l ó n . 
A g u i l a y B a r c e ona. 
Teniente R e y v Compostela. 
Te jad i l l o y Compostela. 
Moutr n ú m e r o 138. 
Compostela / Conde. 
S a j L á z a r o n ú m e r o 324. 
>e¿ús del Monte n ú m e r o 231. 
R c m a y , contiguo a l n ú m e r o 1. 
Condesa / Campanar io . 
35 y 2, ( V e d a d o ) . 
10 de Octubre n ú m e r o 44Í 
Milagros n ú m e r o 42. 




Sagrua . . 
Manzanillo. 3!485625'el contenido de sucrosa y sobre 1« •» RCfi7ñn1 T„,ro»a d« estas c a ñ a s . Ambas , l a l 
R e s t a u r a n t 
F 0 R N 0 S 
Cocina Espaftola y Criolla 
928 West 52 Street Vww Toxk 
Otty. Te lé fono Circle IStOU 
Donde quiera que usted habite 
no deje de visitar este Restau-
rant, tan favorecido por el pd-
blico español y latino americano, 
y donde puede saborear todos lo» 
os caseros. 
.Manzanillo. " - 1 , „ ~ „ 
Cienfuegos. . 3.568750.pureza de estas c a ñ a s 
v e z a : ¡ D é m e i n e d i a f t T r o p í c a r i 
en 
, ^ 
P a r a coalQnler r s c l a m a c i ó n en «i 
a r r i c i o del p e r i ó d i c o d i r l j M e *1 te-
l é f o n o A - 1 1 9 2 , centro prlTado. I ' ara 
e l C e r r o y J e a ú í dal Monie. l i m e al 
I - 1 9 Í 4 . P a r a Marianao , Colombia, 
Poro lo t t i y B u e n Ret i ro , 1-7090. 
J 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a P:pn-p Asociada es 1« ú - ; ; * 
que posee el derecho utl l is^r, pa. 
ra reproducir. !as noticias cabie-
g r a f i c a í que en eáte Ü I A R I O se pt 
bliquen. asi como la i n t o r m a c l i n lo 
ca' que en r i mi imo se Inserte. 
) 
P A E H Y M A N S , E N S U C A R A C T E R D E P R E S I D E N T E D E L 
C O N S E J O D E L A L I G A D E N A C I O N E S , I N A U G U R O A Y E R 
I A Q U I N T A A S A M B L E A D E L M E N C I O N A D O O R G A N I S M O 
f J A B L O L A R G A Y S E R I A M E N T E T R A T A N D O D E C O N V E N C E R 
A S U A U D I T O R I O D E Q U E L A A S A M B L E A D E B I A R E A L I Z A R 
G R A N D E S C O S A S E N P R O D E L A P A Z P A R A T O D O E L M U N D O 
n D O C T O R G I U S E P P E M O T T A , E X P R E S I D E N T E D E SUIZA, 
F U E E L E G I D O P R E S I D E N T E D E L A Q U I N T A A S A M B L E A 
E N O R M E D E C E P C I O N C A U S O E N G I N E B R A L A N E G A T I V A 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S A S E G U I R L O S D E B A T E S S O B R E 
E L C O N T R O L D E L T R A F I C O R E L A T I V O A L O S A R M A M E N T O S 
G I N E B R A , septiembre l o . Jmunicaciones sor p e q u e ñ a s y d i f í -
L a i n a u g u r a c i ó n en el d í a de hoy ciles. E l Uruguay , declararon sus re-
ída la quinta asamblea de l a L i g a presentantes, se encuentra en la ac-
d é las naciones se c a r a c t e r i z ó por su j tual idad m á s apartado de los pa í -
er ic ienc ia y rapidez. P a u l H y m a n s , | ses septentrionales de la A m é r i c a 
i i i inistro de Es tado de B é l g i c a que ' 
a b r i ó l a s e s i ó n en su c a r á c t e r de 
presidente del consejo de la L i g a , 
C E R C A D E UN C E N T E N A R D E P E R S O N A S P E R E C I E R O N Y 
MUCHOS C I E N T O S D E C A S A S Q U E D A R O N D E L T O D O 
D E S T R U I D A S A C A U S A D E L T E R R I B L E H U R A C A N 
Q U E A Z O T O L A S I S L A S V I R G E N E S 
S T . T H 0 3 L \ S , I s l a s V í r g e n e s , septiembre 1. 
D u r a n t e l a noche del 2 8 de agosto y e l siguiente d í a se h a 
desencadenado sobre las Is las de este a r c h i p i é l a g o u n terr ible hu-
r a c á n , a consecuencia de l c u a l perecieron por lo menos ochenta 
personas, m u c h í s i m a s m á s resu l taron her idas y quedaron destrui-
das var ia s casas , sufriendo grandes d a ñ o s l a propiedad. 
L/OS Informes verbales a q u í recibidos dicen que en l a I s l a tic 
Monserrat , perteneciente a l grupo b r i t á n i c o de Sotavento, queda-
ron muertas cuarenta personas y otras re su l taron her idas . 
L a i s l a T ó r t o l a , que es l a m á s grande de l grupo b r i t á n i c o , h a 
quedado a r r a s a d a . Mur ieron ocho personas. F u e r o n her idas d e a 
m á s y quedaron destruidas l a m a y o r í a de las casas a l l í er igidas . 
E n l a i s l a de Nevis, de l referido grupo de sotavento, perecie-
r o n cuatro personas y quedaron destruidas 300 casas. E n la I s l a 
de S a n J u a n h a n perdido l a v ida ocho personas. 
E n toda e l a r c h i p i é l a g o hay cientos de personas que carecen 
de hogar y h a n buscado refugio en las ig les ias y estaciones de po-
l i c í a . A s e g ú r a s e que las cosechas de a l g o d ó n , toronjas y otros pro-
ductos a g r í c o l a s h a n quedado totalmente destruidas o damnif icadas 
en su m a y o r parte . 
F U E M U Y V I G O R O S A M E N T E 
A T A C A D A L A P O L I T I C A D E 
I N G L A T E R R A P O R O B R E G O N 
| T R A T A DE L A R U P T U R A D E L A S ! 
R E L A C I O N E S DIPLOMATICAS Q U t 
' f u e C a u s a d a p o r i n g l a t e r r m 
C A U S O G R A N S E N S A C I O N E L 
U L T I M C M E N S A J E D E O B R E G O N 
D I C E Q. L A R E V O L U C I O N C O S T O 
60 M I L L O N E S Y Q U E H A B I A 
E N E L L A 56 M I L H O M B R E S 
condujo las discusiones como s i se 
tratase del presidente fie una i m p o r - | e l conflicto se plantease, el Uruguay 
tante empresa de negocios. No o b s - j e s de la o p i n i ó n que un pala situado 
tante esto h a l ñ ó larga y seriamente a un extremo del continente amer i -
a fin de convencer a su auditorio cano puede decirse que queda com 
del S u r que casi de todos los p a í s e s 
S i l a ayuda mi l i tar se l imi ta a los I C O N L A T E M P E R A T U R A M A S A L T A Q U E R E G I S T R A L A 
p a í s e s de cada continente en donde 
de que esta asamblea d e b í a real izar 
grandes cosas, pues era de su deber 
p r o c u r a r una paz duradera a l m u n -
pletamente h u é r f a n o de tal protec-
c i ó n . T a l pa í s , dicen los uruguayos , 
e s t a r í a obligado a asumir todas las 
oo buscau lo una s o l u c i ó n para el obligaciones del tratado sin hal larse 
grave problema de la seguridad co- , en condiciones ide recibir auxil io ml -
juo medida necesaria hacia la r e - . l i tar alguno. 
c u c c i ó n de los armamentos. E l cr i ter io del U r u g u a y es que 
R e f i r i é n d o s e a l convenio de L o n - . la s i t u a c i ó n s e r í a aun menos satls-
dres para las soluciones de las re- f a c t o r í a s i l a d i v i s i ó n continental , f l -
paraclones con Alemania dijo que 
h a b í a establec i lo un p e r í o d o de quie-
tud y progreso en el camino de la 
c i v i l i z a c i ó n y que h a b í a creado una 
r.ueva era de esperanzas. Hizo notar 
<iue los p a í s e s que no son au 
bros de la L i g a , como los 
Unidos , A lemania , R u s i a y 
h a b í a n participado en la labor de 
la s organizaciones t é c n i c a s de la L i -
ga , s e ñ a l a n d o que de esta manera 
l a esfera de a c c i ó n de la L i g a se 
estaba ampliando y diariamente ga-
n a b a fuerza el e s p í r i t u de sol idari -
d a d . 
L a L i g a de las n a c i o n e s — d i j o — 
h a despertado la persistente hosti l i-
d a d de todos los que adoran la fuer-
s a y quienes representan el patrio-
t i smo como una m á s c a r a de odio y 
c ó l e r a y "quienes degradan e l amor 
patr io c o n v i n i é n d o l o en un naciona-
l i smo e g ó l a t r a e feroz." 
Grandes aplausos sonaron en las 
H I S T O R I A D E N U E V A Y O R K E N L A M I S M A F E C H A , S E 
C E L E B R O L A T R A D I C I O N A L F I E S T A D E L T R A B A J O 
H U Y E N D O D E L A S F I X I A N T E C A L O R , U N O S D O S M I L L O N E S 
D E P E R S O N A S S A L I E R O N D E L A C A P I T A L U T I L I Z A N D O 
L O S F E R R Y - B O A T S . V A P O R E S Y F E R R O C A R R I L E S 
I N F I N I D A D D E H I S P A N O - A M E R I C A N O S H A N I D O A P R E S E N C I A R 
j a d a en el a r t í c u l o 18 para toda la E L E N T R E N A M I E N T O D E L A R G E N T I N O L U I S A N G E L F I R P O . C U Y A 
A m é r i c a , debiera interpretarse en el 
sentido de que los p a í s e s amer i ca -
nos deben quedar agrupados en tres i r . . ' _ . . 
^ .„ " * . 'De nuestra r e d a c c i ó n en New Y o r k , divisiones pues, en ese caso, nin 
V I C T O R I A S O B R E H A R R Y W I L S N O P O N E N I N G U N O E N D U D A 




tado de l a A m é r i c a del Sur . L a no- .do con "n calor extremoso y s ó l o | algunos meses . - - ¿ ^ 
ta uruguaya termina diciendo que ^ p a r ? b l e Cün„ c l ¡ J * n ° 8 h a b r i n - ' SSARR \ G A 
„ „, Ú>J*T. dado el mes de septiembre en su 
.n miem- g ú n estodo de la A ^ é r ca del N o n e , A L A TAC, B r o a d w a y y ca- " L e v i a t h a n " , la s e ñ o r a Marquesa 
Es tados ni de la A m é r i c a del Sur q u e d a r í a i " ? Ü ^ Í S K 6 „ „ ^ * ^ " 2 " ! ^ 
T u r q u í a , ! obligado a prestar auxilio a otro es- , E I me8 de D-E08t° 86 ha d e s p e d í - esposo, res.dente a q u í desde h; 
prefiere el a r t í c u l o original , redacta-
do por LoíiI C e c l l , que trata todo el !a ia Prlmero-
continente americano como una sola I " c f j b r ó l a tradic ional F í e s 
unidad T r a b a j o , conmemorada a q u í , 
i p a r a d ó j i c a m e n t e , con una absoluta 
C A U S A D E C E P C I O N E X G I N E B R A ¡ ^If112^1011 de toda l ^ o r . 
U N A N E G A T I V A D E L O S E S T A D O S C e " a r o n s e todos .os establee 1-
U N I D O S mlentos, no se publ icaron p e r i ó d i -
cos, y para que fuese m á s a b r u m a -
G I N E B R A , septiembre l o . 
E s t a m a ñ a n a era en G i n e b r a te-
ma de todas las conversaciones la 
dora la s e n s a c i ó n de esta fiesta, he-
mos disfrutado de la tremenda ola 
de calor a quo hemos comenzado 
E N P L E X O " L A B O R DA V". E L 
P U E B L O NEOYORQUINO S A L E 
H U Y E N D O D E L C A L O R 
N E W Y O R K , sant'ei. bre 1. 
Buscando alivio a los rigores del 
prlmero de septiem'nre m á s caluro-
so que reg i s tra i.', historia meteoro-
l ó g i c a local , los que tuvieron la di-
tcha de dis frutar do asueto con mo-
tivo de la festividad del trabajo , 
sal ieron huyendo de New Y o r k en 
F U E S O F O C A D O EN G E O R G I A 
UN M O V I M I E N T O P A R A 
D E R R O C A R A L 
S O V I E T 
T I F L I S . R e p ú b l i c a de Oror -
í i ia , iembre 1. 
K n varias ciudades, y p u c 
blos dt la r e p ú b l i c a Be l l e v ó 
a cabo el vlvi i iPs últ inu» uu 
coinpk)i para derrocar el ré>:i-
mem soviet en (¡corfíij*. s e g ú n 
se informa en un c o i n u n i í a d o 
oficial p n M f e á d o p6# el t'on-
sejo de comisarios . 
E l comunicado atiuiu-ia la 
s u p r e s i ó n de un levantamien-
to revolucionario en Tsh ia tou-
ry, en el distrito de Knta i" . 
donde los reboHies se apodera-
ron de la c iudad, siendo des-
alojados m á s tarde por la> 
fuerzas del Gobierno. K l ce», 
municado aRrejja que el movi-
miento e s t á c o m p l c í a m e n t e l i -
quidado y que sus directores 
fueron capturados. 
Y A F U E O F I C I A L M E N T E 
D E C L A R A D A L A V I G E N C I A 
D E L P L A N D E M R . D A W E S 
S E H A N D I F E R I D O L O S T R A T O S 
¡ C O N L O S B A N Q U E R O S D E L O b 
! E . U N I D O S P A R A E L E M P R E S T I T O 
C A M B I O D E G E N E R A L E N L A 
MISION A L I A D A D E C O N T R O L 
L A E V A C U A C I O N D E D O R T M U N D 
| P O R F R A N C I A S U P E D I T A D A A L A 
i T R A N S f E R E N C I A F E R R O V I A R I A 
j P A R I S , septiembre 1. 
| L a Convis ión de Reparac iones de-
i c l a r ó hoy oficialmente en vigor e l 
Iplan D a w e c . E s t e plan c o m e n z ó a 
I regir desde el m e i i o d í a de hov. 
S E T E M E Q U E O C U R R A N 
N U E V O S D I S T U R B I O S C O N 
B L ( i o i U K K N o A L E M A N SI S T I T U 
Y O A L U B N K K A L S T R E M P E L C O H 
E L G E N E R A L V O N P A W E L Z 
P A R I S , septiembre 1. 
El gobierno a l tnmn ha comunica-
do, oficialmente a F r a n c i a que el 
T Í K M I F M R P Í K r t F T I H A N 1l'í,y0r ^ " e r a l Vou Pawlez ha sido 
L V J l U l L i y i D l V U i J V L L I V L i i l l des puado para que represente a Ale 
¡ m a u l a en la m i s i ó n Inter a l iada del 
concrol, reemplazando al teniente 
S E E F E C T U O E L E N T I E R R O D E g e í l e r ^ s l r e m P e l ' vie ha sido re?e-
vado de su cargo. E l Canci l l er Marx 
L A S S E I S V I C T I M A S Q U E H U B O h a b í a informado r, lo , primeros n,l 
E N L A B A T A L L A D E L S A B A D O 
D E T E N C I O N D E UN S H E R 1 F 
nistros Herr io t y MacDonald duran 
te la ronterencia de L o n d r e s que 
Strempel feería reemplazado. 
v L A K V A < 1 A C I O N D K D O R T M C N D 
A C U S A D O D E A S E S I N A T O s u p e d i t a d a A I .\ t r a n s f e -
R E N C I A F E R R O V I A R I A 
E L T R A S I E G O D E A R M A S Y 
M U N I C I O N E S S E E S T I M A C O M O 
P R E L U D I O D E O T R A S L U C H A S 
negativa del gobierno de los E s t a d o s | £ , ' l i ' e n j 0 - , 
Unidos a seguir los debates sobre e l L A " * a * * im ^1, , ,ón úe P e o n a s sa- verdaderos torrentes humanos. 
r convenio referente a l control del !'6 de Nueva Y o r k para los pueblos 
t r ibunas cuando M. H y m a n s ca l i f i - i t r á f i c o de armamentos ante la (.q. ;inme(íiatos' 7 m á s de medio m i l l ó n 
c ó a los enemigos de la L i g a como I n.e8pondiente c o m i s i ó n de la asHm. ¡ " d i ó por satisfecho l lenando l a 
opuestos al progreso y a la c i v l l l - , blea de la L i g a Tale3 comentarios 1 " ^ ( f ca P'aya de Coney I s l a n d . 
Hubo los habituales accidentes 
t r E N E K A I . O B R S O O A 
C I U D A D D E M E J I C O , septiembre 1. 
D U E S S E L D O R F F . s e p t ó e m b r e 1. 
L a e v a c u a c i ó n e c o n ó m i c a y mi l i -
tar de Dortmuud no ha comenzado 
a ú n , no obstante haberse dado todas 
j las ó r d e n e s preparatorias . L a ejecu-
t j ü o d t x t m i » u i c lón de estas ó r d e n e s solamente se 
- Í Í S ? 1 , }[n0lS' S e . ^ m b r J e , 1 ~ R e a l i z a r á as í que el gobierno de las 
Mientras las autoridades del C o n - , 6r(1enar, necesai ias para la transfe-
dado d i s c u t í a n sobre s i d e b e r í a n o j r e D c j a del r é g i m e n ferroviario a la 
nc re t i rar las tropas a q u í t r a í d a s pa-I ni,eva c o m p a ñ í a . 
ra mantener el orden hoy se ha efec- | E l s á b a d o ú l t i m o , por la noche, 
tuado en é s t a el sepelio de tres da ¡se enviaron instrucciones al gene-
Ios seis hombres que perecieron el 
E n la s e s i ó n dt apertura de la ¡ s á b a d o en la batal la campal susci-
31o. leg is latura riel Congreso de los tada entre s impatizadores y enemi-
gos del K u K l u x K l a n . 
Aunque en la superficie el Conda-
do de Wl l l lamson se ha l laba en ple-
na tranqui l idad, la e x c i t a c i ó n ha su-
Vas 
s 
Es tados Unidos Mejicanos, el P r e s i -
dente O b r e g ó n ha l e í d o su ú l t i m o 
mensaje pres ider t ia l , en el que ata-
Alcanzando el n ive l de los 9 3 ' t a vigorosamenf,^ la p o l í t i c a seguida 
grados a las cuatro de la tarde de j por la G r a n B r e t a ñ a en cuanto a l bido'"de punto con motivo de Va 
hoy, l a co lumna de mercurio s u p e - ; l ¿ . s u s p e n s i ó n «le sus relaciones d i - j acugacjones de asesinato formulada , 
ró en grado y medio la temperatu-j p ' .omát icas con M é j i c o y la e x p u l s i ó n i jega]mente por ]aa facciones en l i -
r a regis trada el primero de septlem- Virtual del agente de negocios br i - tigj0 y ]a d e t e n c i ó n del sherlff Geor-
bre de 1898, que era el día de e s - ! t í . n i c o H . S. C a n a r d C u m m i n s ; pero j p(? Gal l lgan , efectuada en v ir tud de 
E a c l ó n . adquir ieron un c a r á c t e r g e n e r a l , 
M . H y m a n s a n e l ó al munrio nara cuando la L i g a , d e s p u é s de recibir | I ) o r , e I *xcef0 de la, t emperatura , y 
que m l r ^ h a c i a adelante y m66 C8luroso que se re- declara que el r a . s ha realizado no- , 
l i S i ^ S W p ú b l l C o V t « r t » - ; d » to^dh^ltól^/.Í^^^^^.Í^V?" ^ S f S S ' Ü , Í u u , ables progresos durante los ú l t i m o s 
e s t r v e r a n o o t tM enviada a los Estados Oñl* sde '^mberos brinoando a l g ú n E l d í a del trabajo d^ hoy ha ju?-1 í anos 
" dos, en la cual d e c í a que todos l o s l 8 1 1 ™ a los niuchachos, con sus í m -
iembros del Consejo de l a L i g a ! Provlsada3 ' 
a t r á s hacia la terrible 
c o m e n z ó hace 'diez a ñ o s 
L a memoria (de las grandes h a z a ñ a s 
r r a l í z a d a s , de los h e r ó i c o s sacrif i -
c ios hechos, de la sangre tan valero-
samente derramada, debe acar ic iar -
se, dijo, pero ha llegado el momen-
to de sa lvaguardar al mundo de la 
r e p e t i c i ó n de tal desastre y de esta-
blecer sobre inconmovibles cimientos 
el, re inado de la ley y l a santidad 
de los tratados. 
"Avancemos con f irmeza por en-
tre las dudas y las dif icultades", 
a g r a g ó , "a las a l turas donde la jus -
t i c ia y la paz tienen su trono". 
M . H y m a n s puso (después de re-
l leve la c r e a c i ó n del T r i b u n a l Per -
m . . . 
c o i n c i d í a n en l a o p i n i ó n de que l a ' Muchos fueron los hispanos que 
presencia de un representante de | a s a r o n el d ía en Saratoga, con el 
N o r t e a m é r i c a entre ello s s e r í a 4 é 8010 P r o P ó s l t o de presenciar el en^ 
gran valor. ¡ t r e n a m i e n t o de L u í s Angel F l r p o , 
L o s funcionarios de l a L i g a ffB-*Mé» s ln m5edo al calor' no descan-
c í a n esta noche que la d e c e p c i ó n isa en aciuél Para consol idar su fa-
causada por la negativa de los E s - n'a d á n d o l e el knock out al negro 
tados Unidos es tanto m á s grande ¡ w i l , 8 en su P r ó x i m o encuentro, 
cuanto qu« todos los que se ha l lan I Cuantos han as stidD a las seslo-
en contacto con este organismo in-!1,es del entrenamiento no vac i lan 
ternacional esperaban una respues- en apostar que el c a m p e ó n s ú d a m e -
la favorable. r icano d e r r o t a r á f á c i l m e n t e al gi-
gantesco moreno . 
Dempsey ha pedido que se le re-F U E K L K C I D O O U I S E P P E M O T T A 
manente de J u s t i c i a Internac ional co- P R E S I D E N T E D E L A A S A M B L E A s e r v « un, asiento del r ing para pre-
senciar, lo m á s cerca posible, y sin 
peligro alguno, l a t i t á n i c a lucha . 
V I A J E R O S 
ttflcado plenamente su nombre, en I Haciendo r e s e ñ a e s p e c í f i c a de las 
la a c e p c i ó n m á s directa, ante los! actividades de la actual admin l s tra -
alstemas de transportes . C a l c ú l a s e ' c i ó n desde el l o . de Agosto de 1923 
que durante la jornada que f l n a l i - i a l 31 de ju l io de 1924, pero r e f i r l é n -
za hic ieron uso de los ferry boats. i rióse en t é r m i n o s generales a la la -
vapores y ferrocarri les neoyorquinos | bor por é l rea l izada desde que t o m ó 
m á s de dos millones de personas . ' p o s e s i ó n el l o . de Dic iembre de 
Y los que se quedaron en la ciudad ¡ 1 9 2 0 , el Presidente r i n d i ó cuentas a 
pasan la noche en las azoteas de los la n a c i ó n sobra sus normas P o l í t i c a s tales armamentos 
edificios, parques p ú b l i c o s y luga- cuya a p l i c a c i ó n trajeron como r e s u l - ¡ fr ' trar en s e r v i c ^ sí a s í lo exigen 
res de esparcimiento a l aire l ibre . | tado la r e p r e s i ó u del movimiento re- 1 
volucionario empremlido e l 5 de D i -
E n las últ lr i ias horas del d í a de 
hoy renacieron los temores 'le nue-
vos disturbios al l legar a la C a s a 
Consistoria l de H e r r í n varios auto-
m ó v i l e s que salieron de a l l í d e s p u é s 
cargados con rifles y municiones. 
A pesar de que los empleados mu- ( 
mclpales se negaron a hacer comen- L O S P R I M E R O S 
tarlo alguno, dieron a entendei4 que 
ral de Gouutt , comandante de las 
fuerzas francesas de o c u p a c i ó n , re -
lacionadas con la o v a c u a c i ó n mi l i -
tar de Dortmund y de los distritos 
ocupados desde el 13. de E n e r o de 
1923, en la margen derecha del 
R h i n m á s a l l á del R u h r . 
E l general De G o ü t t e . de acuerdo 
con la carta de H e r r i o t Theunis a l 
Canc i l l er Marx, de fecha 16 de Agos 
to, anunciando es*a o p e r a c i ó n , dicta 
rá las deposiciones necesarias para 
la e v a c u a c i ó n de l a zona ocupada 
de conformidad coi; el programa de 
la e v a c u a c i ó n e c o n ó m i c a que se es-
pera •quede terminad-i para el dia 7 
de Diciembre a máá tardar . P a r a 
esa f e c l a se habr-i transferido el si 3 
tema ferroviario franc . belga a la 
nueva c o m p a ñ í a o lomana. 
L O S O B R E R O S O F R E C E N S U A P O - dembre de 1923 por Adolfo de la 
Y O A M R . C O O L I D G E H u e r t a ; la p a c n i c a c i ó n de la repú-
I bllca, que ya es hoy un hecho tangi-
W A S H I N G T O N , sept iembre 1. !ble; el restablecimiento e c o n ó m i c o 
U n grupo de representantes de de »» hacienda purfllca por ^rned 3 
obreros agremiados o f r e c i ó su apo-ioe radicales e c o n o m í a s , las reformas 
yo indiv idual a l presidente .Cool ld- 'adminis trat ivas y la s u s p e n s i ó n ^tem-
ge durante una v is i ta hecha hov a ' p o r a l del pago de las obligaciones 
la C a s a B l a n c a , escuchando de l a - (¿e la deuda ex tranjera est ipuladas 
bios del presidente l a promesa de en el convenio L a m o n t ; las cordiales 
E s t a m a ñ a n a s a l i ó para Bos ton ' perpetuar las condiciones que cal i - ; relaciones i n u r n a c i o n a l e s que hoy 
la muy dist inguida s e ñ o r i t a L o l l t a | f i cV como "las mejores en la histo-! sestiene M é j i c o con el extranjero , a 
del P l n n v M é n d e z . Doctora en Le-1 ría de nuestros a sa lar iados" . ' e x c e p c i ó n de Ing la terra y Venezue-
M r . Coolldge dijo que el gobier- la, pero incluyepdo a la R u s i a Ho-
mo uno de los m á s grandes é x i t o s ^ I^A L I G A 
de la humanidad. Dijo que la L i g a 
t e n í a ante s í l a tarea de crear una G I N E B R A , Suiza , septiembre l o . 
a t m ó s f e r a de c o o p e r a c i ó n y solida-1 E I doctor Giuseppe Motta, ex-pre-
n d a d , en la que predominen el es- i ridente de Suiza, fué elegido hoy pre-
p í r i t u de un ardiente deseo de paz. l u i e n t e de la quinta Asamblea de la 
T a m b i é n t r a t ó de la importanc ia de ! L i ^ a de las naciones. 
la r e c o n s t r u c c i ó n de la hacienda de E1 doctor Motta r e c i b i ó 45 de l o s l d e l P]no y M é n d e z Doctora en L e 
A u s t r i a y H u n g r í a bajo los a u s p i - | euarenta y siete votos depositados en !-^s ^ X ^ S ^ ^ ^ Ú ^ L Í ^ ^ O ans iaba continuar sus esfuerzos1 viet, y el resUbU-cimiento de r e í a 
cios de la L i g a . la urna . F u é escoltado hasta el si-r ; 0 " - ,:7 —7- — - tiip rinndp qe nronone r toet ir en in-1 Para promg^er el bienestar de l o s d o n e s amistosas con los Es tados U a i -
L a s i t u a c i ó n exacta acerca de Pre8!d!nc,ai ' en .mcdl0 g r a n - l ^ d o n d e ^ e j r o p o n e J * ^ ; |obrerogi dijo a sug visitantes dos merced a los convenios especia-
planes .para la r e d u c c i ó n de los a r - : des ovaciones de entusiasmo, 
m á m e n l o s y l a a d o p c i ó n del pacto 
para el auxil io mutuo f u é objeto de 
algunas palabras por parte del pre-
s i lente . Se o c u p ó brevemente de los 
resultados m á s importantes de las 
actividades de la L i g a de las nacio-
nes, haciendo especial m e n c i ó n de 
los é x i t o s de Norman H . Davls al 
solucionar la disputa de Memel y 
la hermosa labor real izada por Je-
r e m í a s T . S m i t h co 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
Q U I E R E MATARLA 
, g l é s , sus estudios de Derecho, r i v a 
l l idando iuego su t í t u l o en Norte ! ^ ^ e.ra Part idario de un gobler- le» y de reclamaciones mix i i s con-
' * m é r l c a no Ia"0r l s ta , como tampoco To era errtados en la capital azteca. 
' 1 de un gobierno integrado por re- Tiene gran trascendencia la afir-
c v o i n c m i u n r itn T A M n i i r Presentantes de hm corporaciones, o m a ¿ l ó n hecha por el Presidente de 
L A r L U M U H U t Un l A N ^ U f c Ut . por los agentes bancarios o por los que h a d e hacer pac í f i ca satrega del 
G A S O L I N A A B O R D O D E U N A E M - ! agr icul tores . _ _ 1 Gobierno a su sucesor, puesto que 
E l vigi lante de la P o l i c í a Nacio-
n a l n ú m e r o 1734 A . Guncet a r r e s t ó 
anoche a Santiago Romero Romero 
de 21 a ñ o s vecino de Picota n ú m e -
h U ? comisionado ro 16. a p e t i c i ó n de su esposa Se-
M Hvtti en.Hun*ría- . k r ¡ a a Zae G a r c í a , de 19 a ñ o s y re 
M , H y m a n s i n s i s t i ó , s in embargo, 1 sidente con sus famil iares en F l o r í -
en que el problema que m á s i n t e - ¡ d a 37 
resa a los pueblos del mundo era 
B A R C A C I O N P R O H I B I C I O N I S T A 
"Soy part idario de un gobierno la inim.nsa m a y o r í a de los uiputadoi 
c o m ú n " , a g r e g ó , "en el que tengan senadores son par t ldanc^ del Ge-
r e p r e s e n t a c i ó n todas las clases ame ^eral Cai ies y por lo tanro b d i o U 
ricanas , que a c t ú e de acuerdo con áa eiecto tan pronto come au^ 
el pueblo americano y de conformi- c á m a r a s te constituyan en su-
dad con la c o n s t i t u c i ó n a m e r i c a n a . Dremo o r g a n Í 3 m , , electoral p r o c U i e n -
que el pueblo se gobierne a J examiuar los resulta Ioí ..e los 
sí mismo . • . . . 
"No necesitamos importar ideas e icrut imos. 
N E W O R L E A N S , septiembre l o . 
Hoy ha hecho e x p l o s i ó n el tanque 
de gasolina del b o t e - a u t o m ó v i l L I p ^ ! 0 Q 
amarrado f r e n t é a la oficina de Max 
Overpeck, jefe de d i v i s i ó n , de los 
agentes prohibicionistas r e c í b i e n l o de n i n g ú n pafs ex tranjero . Poste- A Pesar de temerse Qüe DCV-
E x p u s o Sever ina á la P o L c í a que i graves queniaduras dos agentes "se- mo8 el mejor concepto acerca de la l&ción le las elecciones *h var .oá 
e. promema de la segur idad: pro- .anoche h a l l á n d o s e a la puerta de su eos", quedando destruida la embar - I forma amer icana de gobierno, la tcleglos impida la a p r o b a c i ó n del su-
Diema que debe ser resuelto para 1 casa, se le a c e r c ó ra marido y sa - c a c l ó n , cuyo valor se ca lcula e a j i g U a i d a d amer icana v de ¡os sa la- ficlente É ú m e r a de actos cr.ifvnto-
e s u b l e c e r el reinado de la paz. P a - ¡ c a n d o 'un revolver le dijo que iba $25,000, y materialmente arrasadas | r íos amer icanos" . ; nales para hacer posible .a a^or-
una residencia part icular y una ca- n A V r ñ ~ r f ~ r f n r n n r T A g r á d e l a r . la . legi.-lalura l.i a: ( i ó r 
sa de botes evaluada en | 6 , 0 0 0 . J O E B U Y b K feL C t L t D K t t U . dtí la m a y o r í a del block los K 
T O M A D E P O S E S I O N D E L 
S R . G O N Z A L O D E C 0 R D 0 V A , 
N U E V O P R E S I D E N T E 
D E L E C U A D O R 
Q U I T O . E C U A D O R , sepbre. 1. 
Hoy ha tomado p o s e s i ó n como 
presidente de la R e p ú b l i c a del 
Ecuador el señor Gonzalo C o r -
dova, que sustituye en la jefa-
tura del Ejecut ivo al señor J o s é 
L u i s Tamayo . L a s ceremonias ofi-
ciales fuvieron lugar a las TO de 
la noche del domingo con asis-
tencia de enviados especiales de 
casi todos !os pa í ses americanos 
a s í como numerosos emisarios 
extraordinarios de diversas na-
ciones europeas. 
M I N I S T R O S H i : -
R R I O T V M V DON U . n V A N A LA 
A S A M B l i B A 
P A R I S , septiembre 1. 
E l pr imer Mln'stro Herr io t se tras 
l a d a r á desde L y o n s a Ginebra , en 
a u t o m ó v i l m a ñ a n a , n a r a as is t ir a la 
Asamblea de la L i g a de las Nacio-
nes . E l pr imer ministro MacDonald 
de la G i a n B r e t a ñ a , '.rá directamen-
te a Ginebra dosde Londres s in de-
tenerse en P a r í a . 
S E H A N IHFKRIIH» L A S N B O O C l A 
C I O X K S D K L E M P R E S T I T O 
A L E M A N 
P A R I S , septiembre 1. 
L a s negociaciones entre el gobler 
no a l e m á n y los banqueros de New 
Y o r k y L o n d r e s para el e m p r é s t i t o 
de 8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de marcos oro re -
comendp.do por el P'an Dawes, se 
han diferido. L o s negocia/lores no 
c o m e n z a r á n sus conferencias, s e g ú n 
se tiene entendido, hasta la segun-
da quincena de esto mes a menos 
de que se crease una a t m ó s f e r a m á s 
favorable mediante el pronto pago 
de las reparaciones por parte de A l e 
m a n í a v la e v a c u a c i ó n e c o n ó m i c a y 
S E I N A U G U R O A Y E R E L 56 C O N - ¡ m i l i t a r ' d e l R u h r por loa franceses y 
G R E S 0 D E L O S G R E M I O S ibeigae. 
O B R E R O S 
ra obtener el desarme, d e c l a r ó H y - a matar la y d e s p u é s m a t a r í a a su 
mans, debe desarrol larse un "desar- padre . Asus tada el la, l l a m ó a l vigi-
lante . 
A Romero se le o c u p ó un revolver 
con cinco c á p s u l a s . 
me m o r a l " que tenga sus r a í c e s en la 
confianza. Puso de rel ieve l a signi-
f i c a c i ó n de la presencia en esta 
A s a m b l e a de los primeros ministros i Romero n e g ó la a c u s a c i ó n y que 
MacDonald y Herr iot . ^dó en l ibertad, por orden del juez 
de P r i m e r a Ins tanc ia de A l m e n d a 
cial istas confederados que apoyan a 
L o A m d a b l c d e l o M o d e r n o R R E D 0 R A U T O M O V I L I S T A , 
H A M U E R T O 
X s l lo demuestra el distinguido ptl-
guardla de anoche 
G I N E B R A , septiembre l o . 
E l Uruguay , anticipando sus pun- M E N O R A R R O L L A D O 
tos de vista acerca del propuesto pac-
to de mutuo auxil io redactado por J*1 doctor Vlllar CrUz aslst10 ano-
l a L i g a de las Naciones, dice que -1 the en E m e r g e n c i a s de contusiones 
pacto e s t á de completo acuerdo con y desSarrarturas diseminadas por el 
el e s p í r i t u del convenio y de los al fe?0 ^ f « Í S * , M ? d« 8 C ^ k * S ? 
tos ideales de la L i g a , pero ofrece r * " " , 0 ' f ] "en0!; J u ™ B a t a l l a S u á -
BUgestiones que c o n f í a en aue s e r á n d e 15 añoS de ertad y VeC 00 de 
objeto de estudio a l í ^ 2 & qUe <*' S T 
tti .rnv.?»,,.^ j . , P i e de B e l a s c o a í n por la esquina de 
o„p V i f n ^ i í*i MtontJev,ldeo « P i n a ]a calle V í c t o r M u ñ o z , f u é arrol lado 
que..el f ? n c I o n a ? i e n t o del Pa«to por p0r e l a u t o m ó v i l n ú m e r o 9227 que 
c o n d u c í a el chauffeur Rafae l B o u -
langer T r i g o , vecino de F e r n a n d l n a 
n ú m e r o 3.S. 
E l hecho se considera casual que-
continentes no ha de dar un resul 
tado satisfactorio, pues el auxil io 
mutuo que en E u r o p a s e r í a fác i l y 
r á p i d o , no d a r í a los mismos resul 
tados en S u r A m é r i c a donde las co- dando en l ibertad el chauf feur . 
B A N E . 5 L C O N 
M H B A " P R A T 
A L T O O N A , P a . septiembre 2. 
)e Boyer. Je Detroit, que recibid 
ayer graves lesiones en la c l á s i c a cn-
uc viernes, ha t r a í d o consigo Ja 
c r e a c i ó n de una m a y o r í a :le cerca de 
dos terceras partes que y - r m i t e la 
inmediata apertura de la legislatii-
r a . Como quie iu que . ' ¿••nado se 
muestra as imismo part idario d i l Ge alrededores donde a los acordes de la 
c l í ebr* o r q u e a t a j l ^ ^ el i ieral Ca , l e s t ^ p o . - o ,lJL n;.;,i.l3 a i ' í me. s* cena y »• baila Platos especia-' a u t ó d r o m o de é s t a f a l l e c i ó en la ma-
a Ia española y delicados eulsos 1 ñ a n a de llov a la¿ 10 v 05 en •'.iticiiltda algun a para l . l eg -auou 
crfollos pueden prev amenté ordenarse: ! j1211'1./,6 ino-V; a 133 ^ y '0 en ua del quorum 
todo lo cual ha contribuido a que el , hospital local . ¡ 4 
I S S S I K . * 4 ' - c f e ^ e l V / a n ^ ^ u ^ ; , *<*iá™^ ™ ^ Boyer i s a ^ n hecha ^ el pres ideme ü b r e -
" b u el Wom* d* ^ ¿ n t * * , con las piernas completamente oes- g , det.ir que e, e x . a g t í n t e b r i t á . 
' trozadas' ocurr10 del final de : f Cummiu3 ha rendido falsos in-
la carretera , cuando ocupaba el se - . mes ¿ ¿ú gobierno sobre la pro-
entre pintorescas montafia*. * unos 1 gundo lugar y trataba de pasar a rt^tr!.^iAn h..1 w-. ipnt^ movimiento re-
f 200 pies sobre el nivel del m a , , so- j i m m y Murphy. el ganador 
lo a una hora de distancia de Nueva r T ' ' . . 
York. Este hotel esta abierto hasta fl-
H V J L L , Ing la terra , septlmebre l o . 
E l 56o. Congreso de los Gremios 
Obreros se i n a u g u r ó hoy en esta c í u -
d n l y por pr imera vez en su historia 
¡o hace, h a l l á n d o s e en el poder ua 
gobierno laborista. Asis t ieron m á s 
de 700 delegados en r e p r e s e n t a c i ó n 
de cerca de 5.000.00U de obreros. 
Pres ide este Congreso e! Comis io- I 
nado A. A. P u r c e l l . asistiendo Y a n 
Oudegeest y L e ó n Joi ihaux. en re-, 
p r e s e n t a c i ó n i e la Internacional de 
Amsterdatn. y cinco delegados por 
la Internacional de Moscou. 
E L G O B I E R N O D E L C A N A D A A P O 
Y A A L O S A V I A D O R E S N O R T E -
A M E R I C A N O S 
P 1 C T O W , septiembre 1 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
E l Gobierno del Dominio B r l t á n l -
¡co del C a n a d á ha puesto a disposi— 
i c ión del contraa lmirante Magruder 
Id de.jtroyer canadiense Patr iot , a l 
mando del: com.aocante H . L . R e i d 
para que preste servicio en r e l a c i ó n 
con el p r ó x i m o vuelo de los aviado-
res c i r . u u m u i u l ' a l c s norteamerica-
nos . . 
E l A lmirante Magruder r e c i b i ó 
hoy dicho ofrecimionto por la v í a 
i n a l á m b r i c a y c o n t e n t ó diciendo que. 
de necesitarlo, t e n d r á sumo gusto 
en hacer uso del P a t r i o t . 
Al llegar a Nueva York no dejen da 
visitar también el H O T E L AJLAMAC «1-
tiiado a las orillas Jol lago Hopatc-ongr 
N E W Y O R K , septiembre l o . 
L l e g a r o n : el Santa V e r ó n i c a , y i" ( 
acu- el T e l a de Ant i l las y el E s e q u i b ó , i E N T O K I O S E C O N M E M O R O E L 
B A ^ I M ü H H Í sep.ien.bre l o . | A N I V E R S A R I O D E L T E R R E M O T O 
L l e g ó : el Mangore. de Daiquirf . 
• volucionario y c o n s p i r ó para evitar 
T O K I O , septiembre l o . 
: i Dos millones de residentes 
L a Junta Anual de Accionistas c l ^ k i o conmemoraron hoy el aniversa-
S U D E P A R T A M E N T O H I S P A N O -
A M E R I C A N O 
E l Sr Antonio AgOero, gerente del 
citado departa-mento ha tenido un tac- ' 
to esmerado en la orgamaaclOn del per- Duffalo. . 
gonal telifonlstaa, manlcuristaa, ca- ! To.oiHo . 
mareras, moxos, y demás empleados de 1 
habla castellana que atienden a lúa 
huespedes con la dist inción y cortesía 
que llene acreditadas al H O T E L AJ^A-
MAC 
P R E C I O S E Q U I T A T I V O S 
Por me$e», deicuento especial 
Diríjase por carta o cable al srfior 
Antonio Agüero . 
I I f i A I N T F R N A n O N A I '(1Ue SalÍeSe f 8 , L ° n d r e s cel c"luis io- i la C u b a L o c a n ó t t y c & Machine W o r k s ' r i o del gran terremoto que se r e g í s L i l U n II» l L i l U i n . V / l U 1 1 n L t : nado esoecial b r i t á n i c o S i r Ti lomas . . , , . . ! i^a at;ta ..a^itoi „ 
Primer jueg' 
H. K. 
H O T E L A L A M A C 
« w o a d w a y k 71 mt 8 T K S X T 
IJaterfas: RedJy 
y S u ü l v a n . 
de la Huerta ha costado a l Gobier-
g i i n o 60.ÜÜ0.0ÜU de pesos y que en las 
bomas 
Segundo juego. 
H. E . 
Pvffalo 
Tcronto S , 
Bater ía s : Lepard, W i l 
¡ nado especial b r i t á n i c o i r I ho as 1 , , fi • , J tró en esta capital y real izaron ac 
Deaumont l l oh l er . s ó l o puede ser 1 ^ l í - a r a a cabo en las ohcinas d , ̂  a la memoria de centenare , 
equiparada a la que d e s p e r t ó al d e - j b compan.a. Calle Broad Norte >0(».; de m ü e s & muertos. Desde nuiv t ™ 
c larar que l a r e v o l u c i ó n de Adolfo hi ladelha. Pcnnsylvama, L h . U U . de | prano se p e l l a notar el ambiente de 
Amér ica , el d ía 4 de Septiemhre de dolor que pesaba sobre la c iudad: 
1924. a las doce del d í a , con el pro U*-' v e í a n por todas partes banderas 
pós i to de elegir nuevos directores y:0'* lut0 y c l o n a s con los emblemai 
j . • 1 1 • . 1 budistas, 
para discusiones de cua quier otro „ « j , . 
H , , „ 1 I Dos nnnutos antes de las doce del 
asunto que pueda llevarse a la c o n - ^ l a comenzaron a sonar mil lares de 
?id;r*cion de dicha Junuta. Is l lbatos, s irenas y gongos. Todos los 
A . . • m l - nr . | t-ranvías pararon y c e s ó por comple-
Cuba Locoraotiye & Machine W o o r k s j t o la act iv^lad, al mismo tiempo que 
a 1 r i . 1. c • los- ciudadanos p e r m a n e c í a n s i len-
A . L . L h u r c h , Secretario. 
45704 1 d 2 st. 
filas rebeldes h a b í a 56,000 hombros, 
entre ellos 25,000 traidores del e j ér -
cito. 
"Su derrota demuestra que el pue-
blo no t o l e r a r á j a m á s la i m p o s i c i ó n 
de las fuerzas a r m a d a s — d i j o • el 
. 8 2 ' Presidente O b r e g ó n . y queda g r a b á -
is 1 da con letras de oro en l a historia 
nner y l del triunfo definitivo de los pr iuc l -
i í c A v o y ; Hall , Glaser y ¡ s luuage , i pioa d e m o c r á t i c o s " diosos un minuto, consagrados a sus oraciones 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 d e 1 9 2 4 a n o x c n 
Jimmy Murphy Ganó Ayer la Carrera de 250 Millas en Altoona 
Wise Councellor Venció a "Epinard" el Gran Caballo Francés 
I O S filGANTES 
G A N 4 N U N M G O 
Y P I E R D E N O T R O 
( N A C I O N A L . 
UOSTON, Septiembre 1. 
EL Boston ganó el primer juego del ílouble header de huy con el Nueva York, 5 a 4, en 11 Innlngs, pero 
los Gigantes ganaron el segundo jue-
go, cor- 17 hits dados a Lucus, con score 
de 10 a 2. Young hizo una sensacional 
cog'da a Thomas en «1 segundo desafío, 
XuWndole al bateador un probable jon-
i ' j i con dos hombres en bases. Lew 
WMson, de los campeones, se hirió el 
¡.r.oillo en el primer juego, al deslizar-
se a t.-rcera después de un triple y tu-
vo que ser sacado d>.'l campo. 
K B R I D E C O R R E R A T A M B L N E l D O M I N G O I E M B A R C A N E O S C A R I B E S A M E D I A D O S D E M E S D O S T R I U N E O S 
M A S O B T U V I E R O N 
E O S S E N A D O R E S 
E L A U D A Z D R I V E R T E N D R A 
O T R O C H A N C E P A R A L U C I R L A 
P O T E N C I A D E S U D Ü S S E M B E R G 
N E W Y O R K 
V. C. H . O. A. 13 
G:oh, 3b 5 0 0 0 . 2 0 ' 
Frise*», 2b 4 1 0 1 2 0 i 
\ r j n g , rf 5 0 2 0 0 0 
JIruse!, If 4 ü 1 9 0 0 
Iw-Pv, Ib 5 1 0 7 1 0 
V jlson. of 4 1 2 3 0 l i 
íiJcQ-.''¡lan, xx 0 1 0 0 0 o' 
tíoutlnvorth, cf . , . 1 0 0 1 0 0 
¿•.•okson, ss 4 0 2 4 3 2 
Gowdy. c 3 0 0 6 1. 0 
l iyan, p 4 0 0 0 0 0; 
Jonnard, p 0 0 C 0 0 0 i 
Totales. . . 39 4 7X31 9 3 
y. Habla un out cuando 6o anotó la 
correrá decisiva. 
X X corrió por Wilson en el 9o. 
E O E T O N 
Thomas, c f . . . 
IM lgeli. 3b. . . . 
Si-engei, rf 
Mn.nnls, I b . . . . 
M.mn, If 




V. C. H . O. A. E 
1 14 
0 6 
C h e v r o l e t q u i e r e qoe se r e p i t a e l 
m a t c h , en l a c a r r e r a de 3 0 m i -
l la s . E l v i e r n e s l l e g a r á n de T a m -
p a , W i n d y E r n e s , t R i c h a r d 
M o o n , G e o r g e S t e v e n s , L u i s 
F i n k , M a r c e l i n o A m a d o r , M a -
nolo R i v e r o y M a n o l o Q u e v e d o . 
Aunque en real idad, d e s p u é s de 
la c l a r a i n t u i c i ó n con que los pe-
riodistas han explicado el caso del 
match race entre Chevrolet y Me 
Bride , huelgan otras explicaciones, 
queremos publ icar esta car ta que 
noe entrega el driver f r a n c é s para 
que el p ú b l i c o aprecie su claro sen-
tido de la cabal lerosidad, y conoz-
ca la real idad del caso. . 
Dice a s í esa mis iva: 
i "Nuestro convenio, f u é concertar 
una apuesta de m i l . pesos, en caso 
de que ambos carros t erminaran s in 
interrupciones n i accidentes , 
i " E l estilo de Me Br ide ha sido 
s iempre correr d e t r á s las primeras 
vueltas, y ace lerar luego; pero el 
domingo, al intentar pasarme, ce le 
c o r r i ó la c o m p r e n s i ó n al motor, y 
todos sus esfuerzos tueron nulos. 
| " E s a f u é ia causa de que no co-
írr i era m á s m\ Frontenac , Me Bride 
es un gran corredor, y su Dussem-
berg una flecha en . la pista; pero 
cualquier carro al í r s e l e la com-
' p r e n s i ó n , p erde la potencia, al ex-
tremo de no servir ni para a lcan-
zar un F o r d . 
" L o s f a n á t i c o s v e r á n el domingo 
i lo que puedo hacer cuando no corra 
contra un carro averiado, y me da-
rá mucho gusto correr contra Me 
Bride , nuevamente, si se inscribe en 
la C a t e g o r í a A b i e r t a . 
( F . ) L u í s Chevro le t" . 
R M A N D O L A P E L E A E N T R E F R A N K I E G E N A R O Y P A N C H O V I L L A s e n o t a e l m a y o r e n t u s i a s -
MÜ L N t L M A Ü i u M ü t LA 
ÜMvERMDÁU, O u N ü E SE 
P K A t i i t A A UiAKlO 
r r n n i i c Genaro ha tenido que aguardar algún tiempo para encontrarse con Pancho Vi l la para la corona del peao 
de mosca. l ia oportunidad ha Ueg'ado y los pequeños pugilistas e s t á n obligados a pelear una gran batalla en Hen-
tl-rson Bowl, Erooklyn, en septiembro 4. Iik fotografía nos muestra a Phi l Bernstein, manager de Genaro, f irman, 
do las bases del contrato. Los otros s-n, de izquierda a derecha, Franlc ChurchlU, manager del champion, Tom Me 
Ardie, matchmaker; Charley Handerson y e retador. 
J I M M Y M U R P H Y G A N O L A 
C A R R E R A D E 2 5 0 M I L L A S 
B U S C A N D O B U L L A 
Totales. tí 12 33 14 1 
Anotación por entradas: 
Kew York. 
Eoston. 
100 200 001 00—4 
000 020 200 01—5 
S U M A R I O : 
Two base h'ls: Jackson, Meusel, jaar-
ne?, Smlth y Thorqas. Tbree base hits: 
\V)l«on y Gibson. Sacrü'iccs: Meuse!, 
Jackson, Barnes y Stengel. Quedados en 
hasos: New York 6; Boston 11. Bases 
p'Ji loias: por Ryan 2; por Jonnard 1; 
per Barnes 2. Ponchados: por Ryan 3; 
por Barnes 2. Hits: a Ryan 9 en 9 en-
tradas: a Jonnard 1 en 3 1-3 entradas, 
r'^tcher derrotado: Jonnard. Umpires: 
K'ora y Wilson. Tiempo: 2:02. 
E s t a e x p l i c a c i ó n pertinente, f ini -
q u i t a r á , toda duda Que pudiera exls-
;t lr sobre este match, ya que Che-
¡ vrr ' e t ha proced'do con exquisita 
¡ c a b a l l e r o s i d a d a l dar un nuevo c h a n . 
jee a Me . ide , para correr el do-
i mingo, y al p ú b l i c o para presenciar 
i inas competencias a ú n m á s enco-
nadas . a 
Los. ' precios, sin embargo, s e r á n 
los anunciados, y las entradas esta-
r á n . a . l a venta m a ñ a n a , en los l i j -
sares que oportunamente seránr de-
s a n a d o s . 
E n t r a d a al G r a n d Stand . $ 3 . 6 0 
Stand Chico 1 .40 
C a s a Club 5.0,0 
Palcos . , i. ... . . . . . . 12-50 
A u t o m ó v i l e s , s e g ú n donde 
se s i t ú e n : $ 1 . 5 0 a . . 2 . 0 0 
"es undo juogo 
C. H . E . 
]S'W rork. . . . uiu 010 041 10 17 2 
Bc^tr.n 020 000 000 2 10 2 
Bater ías : Burnes y Snyder; Lucas y 
O'Xei . . 
L a s P á g i n a s d e S p o r t s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A ¿ o d 
l a s m á s i u f o r m a á a s 
ConTorrae h a b í a m o s anunciado, 
ayer l l e g ó , en un vapor de la l í n e a 
de W a r d , el (-xcelente Hispano Su i -
za, carro favorito de los e s p a ñ o l e s 
en Cuba, por haber sido construido 
su motor en Reus , E s p a ñ a , y posi-
blemente, m a ñ a n a s e r á exhibido a l 
i p ú b l i c o para que aprecie la sober-
bia c o n s t r u c c i ó n de este m a g n í f i c o 
carro , ci terror de los americanos 
en las curvas . 
A L T O O X A , septiembro l o 
J i m m y Murphy, c o n q u i s t ó nuevos 
laureles hoy en esta ciudad, ganando 
la c a r r e r a de a u t o m ó v i l e s de 250 
mil las , celebrada con o c a s i ó n . le í D í a 
del T r a b a j o . T o m m y Milton a l c a n z ó 
el segundo lugar , y F r e d Couer el 
tercero. E n el lugar en que se mar-
caban las 24S mi l las , Joe Buyer , que 
c o r r í a en segundo lugar a una ve-
locidad de 125 mi l las por hora, hizo 
un esfuerzo para pasar a Murphy 
y c h o c ó contra una barandi l la de 
hierro p r ó x i m a a l G r a n d Stand reci -
biendo graves lesiones en una pier-
na, s e g ú n se i l ice. F u é trasladado 
a un hospital de emergencia. 
E L B R O O K L Y Ñ L E G A N O D O S 
J U E G O S A L F I L A D E L F I A 
W I S E C O Ü N S E L L O R C U B R I O 
L A D I S T A N C I A E N 1 . 1 1 . 4 5 
B E L M O N T P A R K . septiembre l o . 
W i s e Councel lor , hijo de Mentor, 
propiedad de F r e d e r i c k A . Burton , 
que montaba el jockey R u s t l e , g a n ó 
la c a r r e r a especial internacional , con 
logro de 13 a 5, a sus nueve com-
petidores, en Belmont P a r k hoy, ven-
ciendo a E p i n a r d , el gran caballo 
L a d k i n , propiedad de Belmont , l le-
g ó en tercer lugar, tres cuerpos des-
p u é s de E p i n a r d . 
E l tiempo para los 6 furlongs f u é 
de 1:11.4|5. 
E l premio para el ganador de es-
ta c a r r e r a a s c e n d i ó a $29.000. Se-
senta mi l personas, entre el las el 
P r í n c i p e de Gales , presenciaron esto 
evento c l á s i c o . 
E p i n a r d , no obstante su derrota. 
I t ier , el f r a n c é s sin miedo, que 
ee l a n z a r á a l v a c í o el domingo, en-
tre dos trampolines , montando un 
" E s t r e l l a " equipado con gomas 
Ajax , h a r á hoy su pr imera prueba 
oficial , en presencia de periodistas 
y f o t ó g r a f o s , para demostrar lo que 
(Continúa en la págr. Q U I N C E ) 
Tfie Kimbo 
C R E A C I O N 
K I M B O 
Donde pisa un elegante 
deja las h u e l l a s del K I M B O 
L , A B O M B A ' * 
A M A V I Z C A R Y Cn.. S. en G 
M A N Z A N A D E G O M E Z , f r e n t e a C a m p o a m o r 
Aparttulo 936 Teléfono 
F] j ,ADELFIA, Septiembre 1. 
E Filadelfia no pudo contener el 
aircvü.'imiento de los Roblns» de¡ Broo-
kiyn hoy y perdió el doubli header de 
hcw por scores de 7 a 2 y S a 3. Kube 
Ebrardt, recluta de la Lljpi de' estado 
Üé Florida, pitcheó el primer juego por 
Ioü visitantes y con e x e p c i ó n de un 
innlng en que Henllne y Mokan dieron 
jemones, no permit ió anotar a los loca-
i b>«. Fournier dió su 26 jonrOn de la 
j tcinrorada en el tercer innlng del segun-
I do Juego, estando el pitcher Betts en 
I el box. Whcat también dió un jonrón 
• en el noveno inning con un hombre en 
La^e. * 
, Primer juego 
C. H. E . 
! Piooklyn 101 001 010 7 14 0 
• Fi'adelf ia. . . . 000 020 000 2 9 1 
Bater ía s : Ehrhardt y DeBerry; Mit-
¡ riiell y Henllne. 
isog undo juego 
C. H. E . 
Brooklyn. . . . 101 101 002 6 12 3 
F i ¿de l f ia . . . . 101 010 000 3 1 1 1 
Bater ías : Decatur, Hollingsworth, 
KnMher y Taylor; .Betts, Couch y W i l -
E L J U E V E S S E F O R M A L A L I . 
G A N A C I O N A L D E B O X E O 
A M A T E U R 
De vuelta Ae Inglaterra, donde vencí., demogtr6 ger ^ gran c ó n d o r . Co-
| » Jack Bloomficld, Tcmmy Oibbons el z 3 1|2 a 1 el e ó n 
:<1ne m i ^ t r a el ^ a b a ^ ' " J n ^ a n V r a ^ d e tres a ñ o s de F r a n c i a , en 1923, 
.u.cando de - n ^ y ¿ M i é la c a r r e r a con Wise Counse-
dirigiendo sus miradas a Gene Tnuney. , , . _ . i 
| B . i Hor d e s p u é s de una emocionante 
part ida . 
D A V E S H A D E Q U E D A T A . 
B L A S C O N J I M M Y D U F F Y 
S Y 
(POR P I C O N ) 
S e los tres campeonatos de vela 
cn que se l ia dividido esta tempo-
rada náutica que nos dijo ¡ Adiós l 
el pasado domingo, dos s-» ganó l a 
gloriosa y veterana sociedad de la 
p.aya de Marianao. E l de "Seis Me-
tros" y el "sonder Class". Que el 
ctro, el de la clase "Estrella", se 
lo calaó el c^ub de la efe gót ica, 
el rortuna. 
Con tal motivo no caben en su 
afortunado pellejo los fortnnlstas. 
Selisser y José Ortega fueron los 
que dieron el úl t imo "empujón" a l 
club de las dos puertas. Malecón 
y San Lázaro, para que saliera con 
la medalla de oro regalada por los 
"Eobos de Mar" y diera lugar a 
que se inscribiera «n la copa do-
nada por el Habana Yacht Club • ! 
nombre del yacht vencedor, el de 
su dueño y la fecha de la regata. 
Eo que ya es bastante. 
O A K L A N D , C a l . , septiembro 1. 
Dave Shade, pretendiente a l t í t u -
lo mundia l de peso welter, y J i m m y 
Duffy, de O a k l a n d , peso welter . que-
daron tablas en un bout a 4 rounds 
celebrado a q u í esta tarde. 
Con marqueses deportivos asi, la 
vida es un soplo. 
L a temporaua invernal de sports 
de agua promete ser mas animada 
que la del año anterior. Tendremos 
regatas de yaclits de ve ía de los 
tres tipos, aunque práct icamente 
compet irán solo dos, el "Six Me-
ters" y el "Star Class", porque los 
sonders ya se encuentran pasando 
la raya, apenas si queda el Odette, 
de Kafael Posso, gracias a que se 
le renovaron todas las costillas, las 
cuadernas, el palo, las .drizas, el 
ve lámen y . . . felizmente del balan-
dro vino a quedar el nombre, "Odet-
te", nn nombre francés que es muy 
lindo. 
¿Verdad, Rafael? 
P a r a el p r ó x i m o jueves , a las 
ocho y media de l a noche, se cita 
a todos los delegados de las socie-
dades quo no e s t á n inscriptas en la 
U n i ó n A t l é t i c a , para una j u n t a que 
se e f e c t u a r á en el F o r t u n a Sport 
C l u b , con objeto de fundar l a L i g a 
Nacional de Boxeo A m a t e u r . 
P o r la C- inns ión Organizadora: 
D r . J u l i á n Modesto R u i z . 
Antonio R e i n a ; y 
Pedro F e r n á n d e z A lonso . 
U N " F I F T Y . F I F T Y " E N T R E 
C L E V E L A N D Y S A N L U I S 
( A M E R I C A N A ) 
¡ S T . L O U I S . Septiembre 1. 
I E i Cleveland y el San Luis dividieron 
I hoy un doublo header, ganando los 
DftiWlie ol juego de la mañana 11 a 8 
I y '.-yf? visitantes el de la tarde 3 a 2. 
• Ambos juegos se distinguieron por el 
Icrrlblo hitting. E n el segundo juego 
Stophenson dió dos jonrone.0, mientras 
I D-ower, Speaker y Smlth, del team v i -
•jltante, daban un circuito cada uno. 
Primer juego: 
^ C H E V R O L E T , A S D E L T I M O N ^ 
C. H. E . 
R a m o s P i n t o 
R E Y D E L O S V N O S D E O P O R T O 
R e n r r s e n t a n i e s : G o n z á l e z , T e i j e i r o n G a . 
C O M P O S T E X * \ 124 
'560 
. T E L E F O N O A-4233 
'alt ===:ind 1908 
Cleveland. . . . 011 020 220 8 12 3 
fdn L u l E . . . . 321 011 03x 11 16 1 
UateHas: Roy, Fltzkc, Kuhn y Se-
»vc",1; Danforth, Kolp, Shocker y Seve-
Segundo puego: 
H. E . 
C'cveland. . . . . 000 530 140 13 16 1 
S.-n L u i s . . . . 000 000 002 2 4 4 
Bater ías : Smith y Myatt; Davls, 
Grant. Lyons y Seversid. 
Este viernes, y en la casa d«l 
Portuna, se darán las pinceladas 
finales al "branch" que en Cuba 
establece la ".star Class Yacht B a -
cín? Assoclatlon". l o s cimientos 
catán sól idamente echados, lo que 
falta ahora es solamente a lgún de-
talle de la menor Importancia. Pero 
el "asunto" ya es tá terminado. E s 
una agrupación de yatistas que se 
levanta vigorosa desde el lado cu-
bano y tiende su mano a l lado 
"amerecano" para realizar lo que 
en jnsteza se llama sport náut ico , 
es trechándose en fraternal sports-
mansblp las diestras, y las s i n i í s -
tras los "fenómenos veleros" de 
una y otra orilla. 
E n esa razón social participan, 
hasta los momentos quq pergeño 
estas noticias, nada menos que el 
Habana Yacht Club, Vedado Tennis 
Club y Fortuna Sport Club. 
8on t i es buenas firmas de los 
sports de agua. 
A l Universidad se le invita a 
participar de la asociación de yates 
clase Estrel la para cuando los ca-
ribes tengun barcos de ese tipo y 
sepan navegar, que es lás t ima el 
dinero que invirtieron en comprar 
dos d'srelictos, el Marianao y el 
Spring, dos balandros do la clase 
"Sonder" que ellos mismos se en-
cargaron ds "descostillar'' en los 
mures y arrecifes del Castillito de 
la Chorrera dando paseitos bajo el 
plata de la luna disfrazados d? gon-
doleros. 
Así le acabaron con ochocientos 
"cocos" a la Comisión Atlét ica. 
Y abora no hay yates para rea-
l izar sport de vela. 
Ha recalado una valiosa copa de 
pura plata el señor Marqués de l>o-
•mecq, un cosschero2 español que 
tiene muchos millones de duros y 
los m á s dorados y sabrosos vinos 
de la cristianidad, para ser discu-
f d a por yachts de vela esta invier-
no en agna-s de nuestro litoral. 
E n Madrid, al salir d i las manos 
del artíf ice, ese trofeo marquesal 
coFt<'< $600. 
lio mejor que ha venido a Cuba 
en su especia 
Pues s i , no solamente serán las 
competencias entre balandros, cons-
tra ídos en «1 P»*8. «n el "Astillero 
Criollo" en su totalidad, a no ser 
la presencia del V i v a y del f E s -
prit que fueron comprados en Y a n -
qullandia y que han sido vencidos 
por el Almendares en el campeonato 
de este año de "Seis Metros". Ten-
dremos también las regatas do bo-
tes-motores frente al malecón, las 
que tanto gustaron el pasado In-
vierno y tuvieron la virtud de con-
gregar m á s de cincuenta mi l perso-
nas a lo largo de los muros male-
conianos, en balcones y ventanas 
y desde donde quiera que podía 
distinguirse el gran evento de ve-
locidad sobre las aguas azules co-
ronadas de rizosas y albas espuu-
mas. 
Pero yo entiendo que los gastos 
crecidos que estas justas ocasionan 
no deben dejárselos solamente al 
Habana Yacht Club, como sucedió 
esa vez, cuando esa sociedad lo 
hace todo por su grande y nunca 
desmentido entusiasmo por los 
sports de agua, por su carácter 
colectivo, caballeroso y fraternal, 
amigo de poner muy alto el nombre 
de Cuba. I-os hoteleros y el comer-
cio, especialmente los primeros, de-
ben tomar carta en el asunto y po-
ner el hombro, que eso de que le 
pongan el pan "mascao" en la boca 
es del género tonto para el que 
se toma tal molestia. E l pasado In-
vierno n s u l t ó más crecida que 
nunca l a corriente del turismo a 
la Habana, cansándose de ganar 
dinero todos los que estuvieron en 
contacto con los "patos de la Plo-
rida". E s necesario, preciso, para 
este año tomar medidas apropiadas 
y que no sea únicamente una socie-
dad deportiva cubana la que car-
gue con los enormes gastos que oca-
siona el traer de M'.aml a los "mo-
t^rmen y a Ior gnndes pilotos ama-
teurs de yachts de vela. 
l í o s que reciban el beneficio di-
recto deben "rascarse el bolsillo". 
No sean bobos los yatistas. Bue-
no es lo bueno, pero no lo dema-
siado. 
N o p o d r á n e m b a r c a r t o d o s los que 
lo d e s e a n y ios p a s a j e s se e n -
c u e n t r a n l i m i t a d o s , lo m i s m o 
q u e e l a c o m o d o de los e x p e -
d i c i o n a r i o s a i i l e g a r a f a n a m á . 
L a expedición de los estudiantes de 
la Universidad de la Hubana, y profe-
sores y periodistas a la ciudad de Pa-
namá es una hernitáo, realidad. L a pre-
ciosa idea, lanzada en campo fecunda-
do por el afecto y abonado por la jií-
ventad vigorosa de dos pueblos unidos 
desde hace tiempo por los lazos de 
confraternidad, tenía que crista.izar en 
este Intercambio que, además de com-
prender contiendas deportivas, envuel-
ve fundamentalmente el inicio de una 
solidaridad más estrecha entre Cuba y 
Panamá y lleva e l saludo cariñoso de 
'Cuba y la Universidad de la Habana, 
a la Nación y al Instituto Nacional do 
Panamá, que en ocasiones anteriores han 
brindado su aprecio a los hijos de es-
ta tierra y enaltecido las dotes de su 
, saber y de su just icia. 
E l grandioso entusiasmo de los pa-
nameños nos lo comunica el doctor Car-
los Vasseur, Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario de Cuba en 
Panamá, eu los siguientes términos: 
"Entusiasmo en los círculos universi-
tarios, sociales y periodíst icos y prepa-
rativos del Gobierno para recibir la 
proyectada visita de los estudiantes, 
profesores y periodistas cubanos. Con-
siderando los fines de cultura, confra-
ternidad e Intercambio espiritual que 
la misma envuelve, el Congreso debo 
conceder los créditos necesarios o el 
Gobierno facilitar un barco para esta 
excursión caribe a tierra hermana, don-
de la obra más portentosa de los si-
glos eleva un himno perenne y glorio-
so al genial descubrimiento de Finlay". 
Y el vigor do su pueblo nos lo aca-
ba de dar a conocer Panamá, creando 
la Federación Nacional Deportiva y or-
ganizándola en distintos comités que 
preparan a los emudiantes para el mag-
no acontecimiento. 
Como feliz puede ser calificado el mo-
mento y como genial la idea de la ex-
pedición, pues ambos pueblos, por me-
diación de las competencias f í s i cas han 
demostrado gran preparación para las 
competencas espirituales, ya que cual-
quiera quo sea el resultado do los even-
tos que se celebren, de los dos será la 
victoria, a l , <íonqqi4fjljí,r. el ideal único 
quo debo iatir en los hijos de América: 
la coníraternidad a través de la lucha 
por la vida. 
U n agradecimiento profundo debo 
existir siempre para el Exce lent í s imo 
Sr . Pres idente .dü U l^public.a de Par 
namá. D r . Béliísario Porru»;'konoValfeles 
señores D r . Octavio Méndez Pereira y 
D r . Ensebio A . Morales, Secretarios de 
Instrucción Públ i ca y Hacienda y Teso-
ro respectivamente, de la república her-
mana, que han facilitado todos los me-
dios para dicho propósito; D r . Carlos 
Vasseur, Enviado Extraordinario y Mi-
nistro Plenipotenciario de Cuba en Pa-
namá; que no ha desmayado ni un 
so.o instante desde que conoció la idea, 
uniendo uno más a sus lauros como 
diplomático; D r . Betancourt, Secreta-
rlo de Agricultura, Comercio y Traba-
jo de Cuba, que con clara visión de 
las cosas nos ha apoyado considerando 
la expedición como alta obra patrióti-
ca; D r . Hernández Cartaya. Rector de 
la Universidad, que desde su alto pues-
to laboró también con fe y entusias-
mo; S r . Arturo de Carrlcarte, en su ca-
rácter de Jefe de la Marina Nacional; 
D r . López del Valle, nuestro ilustre hi-
gienista, tan enamorado de las luchas 
deportivas; al D r . Masvidal, preparan-
do los atletas, y al D r . Clemente I n -
cláiv alma de la Comisión Atlética Uni-
versitaria y centro de atracción del co-
razón de los atletas de nuestra Univer-
sidad, por sus virtudes, sus entusias-
mos y sus bondades. 
Completamente preparada la expedi-
a ( A M E R I C A N A ) 
W A S H I N G T O N , Septiembre 1. 
LOS Senadores ganaron ambos jue-, gos del día festivo de hoy en su; 1 serie con el Filadelfia, el de por 
la mañana 5 a 3, y el de por la tarde 
4 a 3. E l manager Harris usó de sus 
pltchers y bateadorse de emergencia 
cor abundancia y sus efectos desarro-
Itnrou un rally en el noveno inning que 
h z. saltar del box a Rommel, estrella 
do los At l é t i cos . 
r i I . A D E I . r i A : 
V . C. H. O. A. E 
IItIc, 3 ó . . . . .,. . . 4 1 1 1 
L a i r a r , cf 4 1 1 4 
MlHcr, r f . . . . . . 4 1 2 4 
H.viser, Ib 4 0 2 4 
Sln.mons, If 4 0 1 3 
Dykes 2b 4 0 0 4 
Chapnian, ss 4 0 1 0 
Peiklns, c 3 0 0 3 
Ba.'.mgartner, p . . . . 2 0 0 1 
Hai'ris. p 0 0 0 0 
Welsh, x, 1 0 0 0 0 
Totales. . . 3 4 .'! 8 24 7 
X bateó por Baumgartner en el 8( 
"WASHINGTON 
V. C. H. O. A. 
McNe'.Iy, cf. 
Harris, 2b. 
R;te, r f , . 
Goslin l f . . 
. . . . 4 
. . . . 4 
. . . . 4 
Jimge, Ib 4 
B l joge, 3b 4 




reckinpaugh, ss , . 
Z.icho.ry, p 
4 0 2 
Totales, 
0 0 0 0 0 
33 5 11 27 11 3 
Anotación por entradas: 




| S U M A R I O : 
/ i 
Two base hits: Judge (2) y Ruel . 
i Thice base hit: Judge. Sacrlflces: Me* 
Netiy y Zachary. Donble plays: B lu - -
j go .i Judge; Harris a Judge. Quedados 
1 en bases: Filadelfia 4; Washington 8. 
| Ca;'es por bolas: por Baumgartner 2»^ 
Ponchados; por Baumgartrier 1; por Za-
¡ clifc.ry 3. Hits: a Baumgartner 11 en 7 
I entradas; a Harris 0 c-n 1 . Pitcher de* 
r.-otaclo: Baumgartner. Umpires: Con* 
nolly y HUdebrand. Tiempo: 2 horas. 
Segundo juego 
C. H. B.; 
Filadelf ia. . . . 002 010 Ü00 3 9 2 
Washington. . . 100 000 102 4 9 1 
Bater ía s : Rommel y Brupgy; Marti-
n?. Russé l l , Marberry y Rue l . 
clón. he aquí la carta que la Comisión 
Atlé<tlca Universitaria ha dirigido al 
D r . Carlos Vasseur: 
Habana 23 de Agosto de 1924. 
S r . D r . Carlos Vasseur. 
Enviado Extraordinario y Ministro 
de Cuba. 
P a n a m á . 
Muy señor mío: con motivo del via-
je de los estudiantes de la Unlverst* 
dad de la Habana para celebrar algu-
nas competencias a t l é t i cas con estudian-
te del Instituto Nacional de Panamá, 
la Comisión At lé t ica Universitaria, or-
ganismo que forma parte integrante del 
gobierno de nuestro máx imo centro do-
cente y que tiene a su Cargo n-
seflanza y cultura f í s ica y at lé t i ca de 
los alumnos, acordó por unanimidad, en 
ses ión extraordinaria celebrada el día. 
15 de este mea. dar a usted las má? 
expresivas gracias por las eficaces y 
v a l i o s í s i m a s , gestiones que ha realiza-
do para que dicha excursión de profe-
sores estudiantes y periodistas se lleve 
a efecto, y felicitarle muy sinceramen-
te por el alto honor que ha dispensa-
do, a sus merecimientos, el Instituto 
Nacional de Panamá, a l otorgarle el tí-
(Contlnfla en la p á g . Q U I N C E ) 
T H E 
Pies cubiertos con un par 
T H O M P S O N , se orgulle-
cen ante el espejo, y gus 
tosos entran al pavimen-
to. S i quiere usted causar 
la a d m i r a c i ó n de personas 
de gusto refinado 
nuestro calzado. 
H O R M A P A L L M A L L 
lilliiiiiiiiiiniiiiii 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
•iimrnimnnmfm»....,.»!.,,..,. .immi • 
THOMPSON DRO.^ S H O E (S tan »iietf>tAxsu V> 
AÑO X C I l D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 2 de 1924 P A G I N A Q U I N C E 
La Temporada de Base Ball Comenzará con la Copa D I A R I O D E LA 
Young Stribling se Anota Una Victoria Más en el Ring. 
Y O U N G S T R I B U N G D E R R O T A 
P O R D E C I S I O N A Y O U N G 
B O B F I T Z S Í M M O N S 
A B E L U Ñ A R E S Y S U F A M I L I A L L E G A R O N P O R V I A K E Y W E S T 
M A C O N , G a . , septiembre l o . 
Y o u n g Str ibl ing d e r r o t ó d e c i s i ó n 
del referee a Y o u n g Bob F i t z s i m -
mons en un r á p i d o bout a diez 
rounds celebrado en las ú l t i m a s ho-
r a s de la tarde de hoy en el C e n t r a l 
C i ty B a n k . 
Durante todo el encuentro S t r i -
bling mantuvo la ofensiva y s e g ú n 
los cronistas ,ie sports g a n ó todos los 
rounds. 
No obstante, se asegura que el 
referee E d Alexander, de Savannah 
ha adjudicado a F i tz smmons 3 de los 
rounds. 
A l t erminar la pelea, F i t z s immons 
se e n c o l e r i z ó inconforme con la de-
c i s i ó n desfavorable de que era ob-
jeto y l a e m p r e n ( l i ó a papazos en 
la c a r a con Str ibl ing y e l referee. 
Se a r m ó el consiguiente cisco entre 
J a concurrencia y en el transcurso 
del "sa l p'afuera" quedaron rotos 
varios hilos t e l e g r á f i c o s que cruza -
ban cerca del r ing. A pesar de todo 
nadie q u e d ó herido. 
L I G A N A C I O N A L D E 
P E L O T A A M A N O 
M C D O N A L O S M I T H G A N A L A 
P R I M E R A M I T A D D E U N 
M A T C H D E G O L F 
M m AGREGAR EL M A G N A Í E 
OF BASE BALL A LO Y A P U B L I C A D O POR N O S O T R O S 
nesultado de los partidos Jugados 
anoche, en la cancha de la J u v e n -
tud A s t u r i a n a , en o p c i ó n a l C a m -
peonato Nacional de 1924: 
Juvonf u d - F o r ( u n a : 
T r i l l a y Alvarez , del club J u v e n -
t u d : 25 tantos . 
P é r e z y S u á r e z , del club F o r t u -
n a : 30 tantos. 
Romero y G ó m e z , del club Juven-
tud: 30 tantos. 
P í o y P e ñ a , del club F o r t u n a : 
20 tantos. 
R e s e l l ó y M . Díaz , del club J u -
ventud: 22 tantos . 
Carba l ia l e I smael , del club F o r -
t u n a : 30 t a n t o » . 
Intendente- Marcel ino Albareda . 
Anotador: Modesto G a r c í a . 
Juez de larga: Saturnino G ó m e z . 
Juez de corta : Antonio G ó m e z . 
H i s p a n o - P i l a r : 
S u á r e z y D l v l ñ ó , del club Hi spa-
no: 30 tantos. 
P é r e z y Garc ía , del club P i l a r : 
20 tantos. 
V i j l a r y Munyet, del club Hi spa-
no: 30 tantiii». 
G u z m á n y P a l m a , del club P i l a r : 
4 tantos . 
M o r a k s y Madrigal , del club H i s -
pano: 30 tantos . 
E l tercer partido f u é declarado 
for felted a favor del Hispano. 
Intendente: F lorent ino Romero. 
A n o t a J o r : Modesto G a r c í a . 
Juez dn l a r g a : Ja!me Treston . 
Juez de corta: Pedro Fructuoso . 
G L E N E A G L E S . Escoc ia , agosto 1. 
Me Doual Smi th , el profesional 
e s c o c é s - a m e r i c u n o , se ha l laba esta 
noche "tres up" sobre George Dun-
can, vete iano profesional b r i t á n i c o 
â . t e rminar la pr imera mitad del 
match a 72 holes que empezaron 
hoy discutiendo un premio de cien 
l ibras es ter l inas . 
D e s p u é s de estar "2 up" en el 
17 hole. durante el round de la ma-
ñ a n a . Duncau p e r d i ó seguidamente 
los 6 holes í i g u ' e n t e s . siendo esta 
la pr imera vez que desciende a tan 
bajo nivel de golf, mediocre, en su 
larga c a r r e r a . 
S m i t h jug^ un golf muy br i l l an-
te, s in sa l ir -e una sola vez de "fair-
way", y haciendo en conjunto tre-
mendos avances . 
E l juego de Smith fué 75 en la 
m a ñ a n a y 60 en l a tarde; y el de 
Duncan 7 6 en la m a ñ a n a y 73 en 
la t a r d e . 
U N V A I I 0 S 9 T R O f f O D t P U T A 
0 C 0 1 N Z A R A E l 4 D E O C T U B R f U 
P O R E S T E 
T E M P O R A D A 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Primer Juego: 
C. H. E . 
fct. Paul 5 6 4 
Mmneápol l s 19 24 2 
K a t e ' í a s : Merrltt, Holtzhruser, floet-
t'¿r.r y Dlxon; See y Wlr t s . 
Segundo juego: 
C. H. BL 
jr inneápol is 2 2 1 
Ct Paul 3 9 0 
Bater ía s : Harrls y Mayer, Wlrts ; Mar-
kl? y Dlxon. 
C. H. E . 
Mliwaukee 6 1 2 0 
Kansas City 2 S 0 
r a t e r í a : Ocarín y McMenemy; Cald-
ee!! y Sklff . 
Primer juego: 
C. H . E . 
Toiedo 7 12 0 
Columbus 6 9 6 
p.aterías: McCuüough, Scott y Gastón; 
1'iJmero, Ambrose, North'-op y Hartley. 
Segundo juego: 
C. H. E . 
Toledo 6 9 1 
Culumbus 2 8 2 
B a t e r í a s : Bradshaw y Gastón; San-
dtrs. Palmero y Urban, Hartley. 
Primer Juego: 
C. H . E . 
Louisvllle . . 2 7 1 
ínOlanápolls 6 13 0 
Bater ías : Erwson, Cullop, DeBerry y 
Vick; Petty y Krueger. 
Segundo juego. 
C. H. E . 
I.oulsville (".14 0 
Indlanápol ls 0 7 2 
E s l e l l y Vlck; Nlles, Smith y Kruc-
gt-r. 
D I E C I O C H O I N N I N G S S I N 
A N O T A R C A R R E R A E L 
S A N L U I S 
E L P I T T S B U R G H G A N A A L 
C H I C A G O A M B O S J U E G O S 
E N U N D O U B L E H E A D E R 
( N A C I O N A L ) 
C I N C I N N A T I , Septiembre 1. 
Cari Mays y Rube Benton estuvie-
ren en una forma psrfeotu. hoy y el 
Oinclnnall obtuvo dos victorias más so-
bre el San Luis , con anotaciones de 5 
a i> y de 9 a 0. Mays solamente permi-
tió 4 hits y Benton dos ún icamente . 
NI uno solo de los Cardenales l legó a 
•en.era base en los 18 Innlngs Jugados. 
Mays aceptó 10 lances en el primer Jue-
go y dló 3 hits. Roush dió un Jonrón a 
Ilalnes en el segundo Juego. 
Primer Juego: 
C. H. E . 
Sar; L u i s . , . . 000 000 000 0 4 3 
Clr.cmnatl. . . 100 000 31x 5 9 0 
« a t e r í a s : Stuart y González; Mays y 
"Winpo. 
Seg undo Juego 
C H . E . 
S'.n L u i s . . , . 000 000 000 0 2 1 
C'nclnnatl. . . . 004 122 OOx 9 14 1 
Bater ías : Halnes y Clemons; Benton 
y l í c r g r a v e . 
( N A C I O N A L ) 
I 1 T T S B U R G , Septiembre 1. 
iSl Pittsburgh ha derrotado al Chicago 
per tercera vez consecutiva, l levándose 
hoy ambos Juegos de un doubleheader 5 
a 4 y 4 a 3. E l Juego-de la mañana duró 
10 inn'ngs y en él quedó roto el empate 
qvw había en pie en el últ imo episodio, 
merced a singles dados por Moore y 
Cuyler. 
E l Juego de la tarde fué un duelo de 
pitchers entre Aldridge y Meadows. 
Aldridte se amantequi l ló en el 8 y un 
jonrón por Moore más dos singles va-
lieron dos carreras al vencedor. E n el 
6 innlr.g Aldridge solo pitcheó tres pe-
lotas puesto que cada bateador contra-
rio le tiró a la primera Lola sal léndole 





Chicago. . . . 012 010 000 0 
1 ¡ttsburgh . . 400 000 000 1 
Uaterías: Alexander, Wheeler y O 
Farreü; Kremer, Morrison y Gocch. 
Seg undo Juego 
Ci. icaso. . . . 201 000 000 3 7 
r i f í s b u r g h . . . 200 000 02x 4 9 
Bater ías : Aldridge, Keen y Hartm 
Mcadt ws, Adams y Gooch. 
Í L A S C O R R I D A S C E L E B R A - L O S Y A N K E E S D E R R O T A R O N 
D A S A Y E R E N E S P A Ñ A D O S V E C E S A L B O S T O N 
£1 «cñor Absl Linares a bordo del "Cuba' acompañado de su familia y nuestro compañero CrnlUermo Pi, en la tarde 
de ay er en los momentos de tomar puerto el turco 
E M B A R C A N L O S C A R I B E S A 
M E D I A D O S D E M E S 
(Viene de la pág . C A T O R C E ) 
tulo de Doctor en Derecho honoris cau-
sa, y por sus dotes diplomát icas com-
prendiendo que la verdadera orientación 
de ias relaciones entre los pueblos de 
América, libres de las luchan y pre-
juicios de otros continentes, es la de 
cooperar con todos los esfuerzos a es-
tos intercambios espirituales, pues en 
nied'o da las proyectadas competencias 
el ideal que nos anima a todos es el de 
una solidaridad más estrecha entre Pa-
namá y Cuba, ya unidas dssde su ori-
gen por la tradición y la raza, y des-
de hace tiempo por el reconocimiento, 
pues si Panamá a través del genio in-
mortal de Finlay recuerda siempre a 
los IVJos de esta tierra, Cuba tiene tam-
bién recuerdo» Imperecederos para Pa-
namá, que otorgó a uno de sus hijos 
mas preclaros, al doctor Antonio Sán-
chez de Bustamante el honor de emi-
tir su dictamen sobre la validez del 
lo l lo White. 
Por sus cartas y cabl^gnimas, todos 
conocidos por la Comisión At lé t ica Uni-
ví rsitaria. tenemos noUcias del gran-
á'.ur.o entusiasmo que reina en esa ciu-
dad y sabemos de Jos arresto» y vi -
gor de los hijos de ese país, al crear, 
con mertivo de estas competencias, la 
federac ión Nacional de Estudiantes, en-
ca.gada de preparar, por mediación de 
sus comités , a los atletas que han de 
tomar parte en aqué l las . 
E l entu»;asmo aquí es indescriptible: 
nuestros estudiantes es tán entregados 
da lleno a los ejercicios, v iéndose el 
Estadium abrumado por el número de 
Jóvenes que se preparan para ras eli-
minatorias en base-balL foot-ball, bas-
ket-ball y track, y contemplándose des-
de el histórico castillo de la Chorrera 
el ritmo vigoroso de nuestros remeros 
«obre las aguas tranquilas, pero tam-
bién están ansiosos 'de llegar a Pana-
má, para dar a la nación hermana y 
a su Instituto Nacional el saludo carl-
fioso de Cuba y de la Universidad de la 
Habana, para entre^arlA» una bandera 
á» Cuba y oTi-fc ae la Universidad a fin 
do consagrar su recuerdo ante el lá-
baro de la patria y el d'nbolo del A l -
ma Mater, nuestros afeaos y simpa-
t í a s ; y también y como portaestandar-
tes del finlayismo, p'.ra donar a las 
personalidades que usted nos indique, 
•^s bustos de esta gran t gura de la 
ciencia y de la Humanidad, ofrecidos 
por el Comité Gestor del Finlayismo. 
L a Comisión At lét ica Universitaria 
conoce también del apoyo franco y de-
cidido prestado a la real zación de esta 
obra por el Exce lent í s imo señor Pre1 
sldente de ía República. D r . Belisario 
Porras, los Honorable» Sres. D r . Oc-
tavio Méndez Pereira y Eusebio A . Mo-
rales Secre tar ia de Instrucción Públi-
ca v Hacieiulu > Tesoro, respectivamen-
te y por mediación de usted desea ex-
presarles su más profundo reconocí-
M C B R I D E C O R R E R A 
T A M B I E N E L D O M I N G O 
( / lene de la pág . C A T O R C E ) 
Y a tenemos entre nosotros de re-
greso de "su v ia je a l Norte a l amigo 
lAhel L i n a r e s a c o m p a ñ a d o ce su 
dist inguida f a m i l i a . L o s trajo ayer 
tarde el vayor de la " P . & . O " C u -
ba, en cuya cubierta fué fotografia-
do por nuestro art is ta g r á f i c o K i -
k o . 
L i n a r e s Kega muy repuesto, ha 
aumentado veinte l ibras y su sa-
lud se encuentra en condiciones de 
r e s i s t í r ía dura brega que le espe-
r a , que no ha de ser poca ni a l -
m i b a r a d a . Toda su a t e n c i ó n la ha 
de poner en dar al p ú b l i c o l a me-
jor cal idad de base ball profesional, 
no i m p o r t á f t d o l e el dispendio. Sos-
t e n d r á los bajos precios de las a n -
teriores temporadas, 50 centavos 
glorieta y 20 centavos S o l . L a mi -
tad de lo que se cobra en los E s -
tados Unidos por ver el base ha l l 
semi profes ional . 
L i n a r e s se muestra satisfecho de 
ser él el J . Val les de la pelota de 
l iga grande en C u b a y as í lo pro-
c a m a a todos los vientos, esperan-
do que una vez m á s los f a n á t i c o s se 
den cuenta de sus esfuerzos y no 
vuelvan la espalda a / l a s e s p l é n d i -
das m á q u i n a s baseboleras que es-
pera ponerles en a c c i ó n sobre el ver-
de ground de Almendares P a r k . 
"Muy poco tengo que agregarle 
a lo que c o m u n i q u é ú l t i m a m e n t e 
por escrito, s e r í a repetir el d i sco— 
nos dijo L i n a r e s — espero tener t iem 
po esta semana para darles noticias 
frescas y de Interés a los fans. L a 
temporada la e m p e z a r é el 4 de oc-
tubre con la serie de siete juegos 
entre H a b a n a y Almendares , discu-
t i é n d o s e l a Copa D I A R I O D E L A 
M A R I N A , en igual o parecida for-
ma a como se d i s c u t i ó la de " E l 
Mundo". No sé si d e s p u é s v e n d r á 
a l g ú n team americano, todo depen-
de de c ó m o quede e l P i t t sburgh en 
su actual lucha por la s u p r e m a c í a 
de la L i g a N a c i o n a l . S i este club 
no gana el pennant es casi seguro 
lo tengamos jugando a q u í para me-
diados de octubre, es el que se me 
ha puesto m á s a tiro y el que me 
a g r a d a r í a traer, pues estoy seguro 
que los f a n á t i c o s me lo a g r a d e c e r í a n 
profundamente . 
Durante este mes — c o n t i n ú a L i -
n a r e s — me o c u p a r é de los detalles 
finales en lo tocante a i n t e g r a c i ó n 
de novenas por los players que ten-
go bajo contrato o compromiso de 
j u g a r en C u b a . A d e m á s , en A l m e n -
dares P a r k he de real izar a lgunas 
mejoras que el p ú b l i c o s a b r á apre-
ciar debidamente. E l cuerpo de um-
p í r e s es otra de las c o s a » de la 
que me he ocupado grandemente 
durante m í estancia en New Y o r k . 
Todos esos son detalles complemen-
tarios de los que le i n f o r m a r é a 
medida los vaya desenvolviendo, a l -
gunas sorpresas he de dar, pero in-
discutiblemente agradables a to-
dos. E s t o y dispuesto a renovar, a 
l levar con mano segura el b i s t u r í 
e l iminando lo malo para dejar lo 
m e j o r . Quiero dar las gracias a mis 
amigos y d e m á s personas que esta 
tarde me hic ieron el honor inme-
recido de un recibimiento afectuo-
so a m i l legada, por medio de sus 
planas en el viejo glorioso de la 
prensa cubana, del D I A R I O D E L A 
M A R I N A ; eso es todo lo que ten-
go que decirle , por ahora , que ma-
ñ a n a tal vez haya algo nuevo". 
A esas declaraciones de Abel L i -
nares nada tenemos nosotros que 
agregar, a no ser repetir a su fa -
m i l i a - y a él nuestro saludo since-
ro de bienvenida. 
M A D R I D , septiembre t. 
L a presentación de Ll tr i y la rea-
parición de Gallito de Zafn*, después r'€ 
las graves cornadas que recibió éste en 
su ú l t ima corrida, agotr.ron todas laa 
localidades para la corrida celebrada 
ayer en esta plaza. 
Se lidiaron reses de Trespalacicv 
que resultaron desiguales, dist inguién-
dose por su mansedumbre. 
Angellllo estuvo voluntarioso con o1 
capote y la muleta, matando bien. 
Gallito de zafra, a pesar de su infe 
jrlorldad física,, derrochó valent ía en 
verónicas y quites, realizando faenas 
a r t í s t i c a s . Con el estoque estuvo bien, 
siendo muy ovacionado. 
L l t r l se portó valientemente con el 
'capote y la muféta . Al tratar de hacer 
un quite fué volteado, s-allendo con la 
taleguilla destrozada y con dlversrs 
contusiones por el cuerpo; despachó su 
primer toro ron resolución. En la lidia 
do su Begtir>4o toro hizo derroche «ln 
valent ía v -pués de varios muletazos 
fué cogido por el toro, recibiendo varias 
heridas leves en el rostro y en el muslo. 
ha de ser su acto sensacional , el 
día de las c a r r e r a s . 
E l v ernea, a las diez de la ma-
ñ a n a , deben l legar de T a m p a los 
corredores cubanos y americanos 
que t o m a r á n parte en las carreras 
del domingo. 
R i c h a r d Moon, el formidable 
c a m p e ó n del manubrio, en la F l o -
r ida , trae su H a r l e y D a v í d s o n , con 
la que tiene la seguridad de ganar 
en las veinte mi l l a s . 
L O S P A R I S I E N S E S C O N T I N U A N E N E L P R I M E R L U G A R 
D E L C A M P E O N A T O S E M I P R O F E S I O N A L 
W ' n d y E r n e s t , el corredor del 
P a c k a r d , de doce c i l indros , viene 
t a m b i é n junto con L u í s F i n k , el rey 
de las curvas , el hombre que hace 
v ibrar de e m o c i ó n los nervios de los 
espectadores en todas las carreras 
en que toma parte y, a d e m á s , vol-
v e r á n nuestros v ejos amigos Geor-
ge Stevens. del Mercer F a n t a s m a : 
Manolo Quevedo, del Hispano Sui -
za, Manolo Rivero , del Stutz; y el 
F i o n t e n a c . y Marcel ino Amador , 
vencedor en T a m p a , que trae su H . 
C . S . l isto para inscribirlo en dos 
competencias sensacionales . 
D E T ^ T T C H I C A G O l l V i : 
D I E R O N L O S H O N O R E S 
( A M E R I C A N A ) 
O n i C A G O , Septiembre 1. 
ILl Chicago bateó hoy lo-las las bolas 
qje lanzaron los pitchers (V los Tigres 
y dt-rrotó al Detroit 10 a 2, ganando el 
.'uego de la tarde. Los visitantes habían 
ganado el de la maúana, 16 a 5. Faber 
pi icheó muy Men. 
Primer Juego: 
C. H. E . 
Detroit 012 4.12 202 16 18 2 
Cnicago 100 000 004 5 12 4 
Bater ía s : Whltehill, Culc y Bassler; 
Cvongros, Leverette y .Grabowskl . 
Seg undo Juego 
C. H. E . 
Detroit 000 000 002 2 7 2 
'Jaicago. . . . 410 021 20x 10 16 1 
Bater ías : Wells, Hollqway, Plllette y 
Da.-sler; Faber y Schalk, Grabowskl. 
miento y más sincera admiración en 
esta labor de cultura y confraternidad 
americana. 
También el gobierno y autoridades 
cubana» han cooperado al éxi to de la 
expedición, brindándonos toda clase de 
facilidades y poniendo a nuestra dis-
posic ión el transporte Máximo Gómez 
en el que nos trasladaremos a ese be-
llo país a mediados del mes entrante, 
fecha señalada para la salida de la 
expedic ión. 
De usted muy atentamente: 
ComUlón Atlét ica Untver-ltarla. 
Presidente, p r . dementa Inc lán . 
Secretario. Jul ián X . Hulz. 
E l d o m i n g o d e r r o t a r o n por c u a t r o 
S a n P e d r o . — L o s A l a c r a n e s d e 
Dos juegos^excelentes fueron los 
que se celebraron el domingo en los 
terrenos de las " T r e s P a l m a s " , en 
ei Vedado, en o p c i ó n al Campeona-
to Semiprofesional que con tanto 
é x i t p se viene celebrando. 
E n el pr imer encuentro se enfren-
taron los chicos >le las T r e s P a l m a s 
con los Alacranes del C e r r o , y a u n -
que a q u é l l o s h a b í a n prometido a su 
d u e ñ o , Sr . R a m ó n Mons y Gr i l l o , que 
celebraba ese di asu o n o m á s t i c o , una 
victoria , no pudieron conseguirla y 
n-ucho menos o f r e c é r s e l a a Mons, 
quien a pesar de la derrota q u e d ó 
muy satisfecho, pues v i ó como l u -
charon hasta el ú l t i m o momento por 
sa l ir airoso. 
L a suerte v o l v i ó en esta o c a s i ó n 
a v i rar le las espaldas a las huestes 
dtí Manuel Alonso, que a pesar de 
haber bateado m á s volvieron a per-
der, por haber c o m é t a l o cuatro erro-
res imperdonables que le dieron a 
los Alacranes las primeras tres c a -
rreras del d e s a f í o , dando lugar a que 
se empataran con ellos que hablan 
hecho tres carreras l impias. 
L a s huestes de C a s a ñ a s , que no se 
duermen sobre los laureles lograron 
rcmper le las curvas a P i l a r Alonso, 
y anotarle las tres carreras , necesa-
rias para poder ganar el d e s a f í o ; 
F i l a r Alonso se encontraba en uno 
d^ sus mejores d í a s , pero sus com-
p a ñ e r o s no lo supieron ayudar y se 
tuvo que conformar coa sa l ir derro-
tado. Marsans aunque f u é bateado 
E L T R I U N F O D E R O G E L I O P A R I S 
Nueslro c o m p a ñ e r o en esta 
S e c c i ó n , el c a m p e ó n de tennis de 
C u b a , Rogelio Par í s , que bajo el 
t í tulo de "Chcpping•' ha comen-
zado a tratar en ella de tennis 
con el mejor acierto, j u g ó en la 
m a ñ a n a del domingo un match 
con el fuerte player mexicano 
^eñor Francisco Gerdes en los 
ecurts del L u c k y Tennis Club, 
s to en Paseo y Quinta, Vedado, 
E l match era a ganar de tres dos, 
siendo Par í s quien obtuvo dos 
sets consecutivos con a n o t a c i ó n 
de 6-3, 6-4. 
Fc lx i tamos a l c a m p e ó n y al 
c o m p a ñ e r o por su brillante éx i to . 
c a r r e r a s a u n a a l fuer te t e a m de 
I C e r r o le g a n a r o n a T r e s P a l m a s . 
con m á s rudeza, d e m o s t r ó poseer 
m á s control , p o n c h ó a siete bateado-
res y no d ió una sola base por bolas. 
| L o s jugadores m á s distinguidos 
: fueron Severino V a l d é s , Qu irós , C a -
1 s a ñ a s , F e r n á n d e z y Pedro Arango. 
E l s e g u : « l o juego se e f e c t u ó entre 
'los clubs P a r í s y E s t r e l l a s de A t a r é s , 
ganando t a m b i é n los primeros con 
i la a n o t a c i ó n de cuatro carreras por 
!una; con la victoria del P a r í s y de 
'los Alacranes , el Campeonato sigue 
!en las mismas condiciones, pues a 
| ambos clubs les sigue separando la 
i d is tancia de medio juego. 
Durante los cinco primeros i n -
I nings el desafio p a r e c í a que se iba a 
convert ir en un sensacional duelo de 
pitchers entre los lanzc^lorres Do-
. mingo V á z q u e z y O s c a r M a r t í n e z , 
I pero en la sexta entrada los par i s i -
; nos lograron a c u m u l a r tres c a r r e r i -
' tas m á s y se fueron delante, a pesar 
'que las E s t r e l l a s anotaron otra c a -
r r e r a m á s , asegurando e l juego a l 
anotar otra carrer i ta m á s en el s é p -
: timo inning. 
D e s p u é s de empezar el noveno in -
ping, el umpire de heme, s e ñ o r M a -
; g ín Ramos , lo s u s p e n d i ó , protestan-
1 do por ello el juego el manager de 
las E s t r e l l a s de A t a r é s , Sr . San Pe -
dro; pero esa protesta s ó l o la hizo 
¡por ver si c o n s e g u í a hacer v a r i a r de 
o p i n i ó n al á r b i t r o , pues él, conoce-
dor de las Reg las de l juego, sab ia 
' positivamente que estaba bien he-
|Cho, S ó l o que p r e t e n d í a dar u n a 
"bravi ta" , para ver s i c o n s e g u í a l a 
victoria en el noveno inning. Y l a 
prueba de esto que decimos, es que 
San Pedro no r a t i f i c ó su protesta: 
L I G A D E L S U R 
C. H. E . 
Kashvllle 6 10 1 
Chaltanoogra 0 2 2 
.r.aterías: Keenan y Wells; Roe y 
Cress . 
üe&undo juego: Suspendido por lluvia. 
Primer Juego: 
C. H . E . 
Lluningham 0 6 2 
New Orleans 7 8 0 
ISaterías: Tlegart y Robertson; Hodgre 
> Lapan. 
Segundo puego: 
C. H . E . 
P.lrmlngham 1 13 l 
íncw Orleans 711 1 
Pa ler ías : Good, Bates y Spencer: Hcn-
rjr y Lapan. 
Primer juego: 
C. H . E . 
Atina** 10 17 2 
JíoDile 7 15 2 
Bater ías : Swartz y McLaughlln; 
Lrock y Autrey. 
Segundo Juego: 
C. H . E . 
Atlanta g i s 2 
Mobile l 7 0 
Bater ías: Francis y Autrey; E l l i s , 
Lcng y Stoker. 
Primer Juego: 
C. H . E 
L i l t i e Rock 4 9 1 
Aler.iphis 5 9 1 
Segundo Juego: 
• C . H. E . 
Litr le Rock 1 4 3 
Ifcmpbla e 5 1 
SAN SKBASTÍAX, septimbre 1. 
I.n la corrida celebrada ayer en la 
bella Kaso. se lidiaron toros de Villa-
godlos, de gran tamaño y poder. 
Valencia I I estuvo voluntarioso, sien-
do avisado al dar muerte a unta de su« 
toros. 
Márquez lanceó con lucimiento sus 
toros, banderilleando con maestr ía al 
segundo y realizando una brillante fae-
na, seguida de una magníf ica estocada 
que l¿ valló grandes ovaciones y ore-
j a en el quinto de la tarde. 
Algabeño dió varias verónicas apdo-
Uidas y quites vlstssos, pero «atuvo 
deficiente con la muleta. 
P U E R T O DE SANTA M A R I A . Septiem-
bre 1. 
Reses de Antonio Flores «e lidiaron 
ayer en esta plaza. 
Mejías se porta valiente oon el ca-
pote y la muleta. Parert dos toros, sien-
do ovacionado y mató bien. 
Maera estuvo valiente y superior en 
sus faenas en un toro, recibiendo una 
oreja, y regular en el otro. 
Posada se lució con la capa y la mu-
leta, siendo premiada su labor con ova-
ciones. Estoqueando fufé breve. 
( A M E R I C A N A ) 
N L F V A Y O R K , Septiembre 1. 
Los Yankees de Nueva York t-lua-
fsron sobre los Red Sox del Boston «-n 
qjnbafl partes de un doublc header ce-
lebrado hoy, día del Trábalo, 3 a 0 y 
12 a 2. Herb Pennocl: d i ' los 9 es-
Ci'.es a los Red Sox en el primer jueto 
y oló 3 hits, mientras ios Yank?es apa-
nban a los tres pitchers del Boston en 
>1 regvndo Juego. Shakey y Pipp dieron 
Jcnrones. Una sensacional cogida de 
Fla?stead corriendo a to'Ja velocidad 
hficla las cercas, le quitó un Jonrón a 
V a r a . 
Primer Juego: 
C. H . E . 
Loston 000 000 000 0 5 3 
New York. . . . 000 001 20x 3 5 3 
Bater ías : Fulerton y Pfcinlch; Pen-
v.ock y Schang. 
Seg undo Juego 
C. H . E . 
L i t t o n 000 001 001 2 7 2 
Kew York. . . . 002 100 Rlx 12 16 4 
Bater ías : Plercy, Winters, Workman 
y O'Neiil; Sharkey y Hofmann. 
Arango 3b. 
G á m i z c. 
P é r e z I b . 
C a r r i l l o rf. 
P e ñ a 2b. 
Alonso p. 
G ó m e z 2b. 




A L A C R A N E S D E L C E R R O 
V . C . H . O A . E . 
L ó p e z cf. . . . 3 0 1 1 0 0 
Miranda I b . . 2 0 0 5 0 0 
Correa ss. . . 3 1 1 2 3 0 
S. C o r r e a c. . 5 1 0 9 1 0 
P'errer 3b. . . 4 0 1 2 0 0 
Casañas~ l f . . . 4 2 2 1 0 0 
K e s s e r 2b. . . 3 0 0 1 2 2 
Reyes r f . . . 4 0 0 2 0 0 
F e r n á n d e z p. 4 1 2 1 1 0 
Tot laes . . 32 5 7 24 7 2 
T R E S P A L M A S 
V . C . H . O. A. E . 
M a r t í n e z ss. . 4 0 1 l 0 o 
V a l d é s cf. . . 4 0 3 1 0 0 
i Q u i r ó s If . . . . 3 - 1 2 0 0 0 
Totales . . 32 3 9 24 10 4 
A n o t a c i ó n por entradas: 
A . del C e r r o . . . 000 201 1 1 — 5 
T r e s P a l m a s . . 002 001 0 0 — 3 
S U M A R I O : 
T w o base hits: F e r r e r . V a l d é s G á -
miz. Stolen bases: Alonso, Vafclés , 
C a s a ñ a s , M a r t í n e z Sacri f ice hits:' 
Miranda . S t r u c k outs: Alonso 1. 
F e r n á n d e z 7. Bases por bolas, A l o n -
so 3. F e r n á n d e z 0. Umpires : Ramos 
y Alfonso. Tiempo 2 horas 5 minu-
tos. 
Segundo juego: 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C H E 
P a r í s . . . . 000 003 10—4 7 0 
EL de A t a r é s 000 Oül 00—1 4 4 
B a t e r í a s : V á z q u e z y L ó p e z , Mar-
t í n e z y C i d r ó n . 
M A L A G A , septimbre 1. 
Ayer se celebró la primera corrida 
de feria en la plaza de esta ciudad, 
l idiándose Romeros, que fueron hravoa 
Agüero, que tomaba la alternativa, 
estuvo valiente toreando y superior 
matando. 
Chlcuelo dló Niuerte a cuatro reses, 
debido al percance que sufr ió Beja-
rarvo al lancear el segundo toro de la 
tarde, que resultó aparatosamente vol-
teado con una cornada en la cara Inter-
na del muslo derecho, que fué atrave-
sado por el asta del animal, producién-
dole abundante hemorragia. Se decía 
en la plaza que Bejarano marchará, a 
Madrid, pues su curación requerirá unos 
20 día». 
C A L A H O R R A , septiembre 1.' 
Ayer s j efectuó la Inauguración da 
la nueva plaza de esta ciudad, con ua 
público que llenaba todas las locali-
dades. 
Se lidiaron reses de Vlllagodlos, gran-
des y poderosas. 
Joselto estuvo superior toreando y 
banderllleanoo, realizando todas sus 
faenas con valentía y matando bien. 
Montes resultó voluntarioso y va-
liente, trasteando y matando su pri-
mer toro con arrojo, siendo muy ova-
clonado . 
Barajas s» comportó con valentía con 
el capote, superior en banderillas y 
bien oon el estoque. 
B A R C E L O N A , septiembre '1. 
Toros de Saltillo se lidiaron ayer por 
Freg, Nacional I I y Facultades. 
E l primero estuvo valiente; el se 
gundo superior en verónicas y quites 
y bien matando, y Facultades bien en 
uno, con el que se lució en banderilla?», 
y regular en el otro. 
C O L M E N A R , septiembre 1. 
Los Veraguas lidiados ayer aquí cum-
plieron. 
RodaUto superior toreando; el primor 
toro le cogió aparatosamente a l hacer 
un quite, siendo trasladado a l a enfer-
mería co nuna ligera conmoción. Salió 
a torear el tercero de la tarde, al que 
colocó maglstralmente cuatro pares de 
banderillas, realizando una estupenda 
faena art ís t ica que , fué coreada. L a 
¡estocada que dió a este toro mereció 
una gran ovación. 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
RESULTADO DE LOS JUEGOS CEliBRADOS AYER 
I.XOA HACZOKAX. 
Primeros Juegos: 
New York 4; Boston 5. 
Brooklyn 7; Flladelfla 2. 
Chicaio i; Pittsburgh 6. 
San L u i s 0; Cincinnatl 3. 
Segundos Juegos: 
Brooklyn 6; Flladelfla 3. 
Chicago 3; Pittsburgh 4.. 
San L u i s 0; CIncInnatí 9. 
Xew York 10; Boston 2. 
£XOA A M E R I C A N A 
Primeros Juegos: 
Boston 0; New York 3. 
r>etrolt 16; Chicago 5. 
Cleveland 8; San L u i s 11. 
Flladelfia 3; Washington 5. 
Segundos Juegos: 
Flladelfia 3; Washington 4. 
Nbw York 12; Boston 2. 
Detroit 2; Chicago 10. 





N . Y . X 6 13 12 11 11 10 13 76 603 
P l u s . 1.3 x 7 11 10 11 11 12 75 S95 
Lroo . 7 12 x 10 11 13 11 10 74 678 
Luí. . 7 6 9 x 7 14 13 12 68 635 
C i n . . 7 10 9 9 x 11 14 9 69 626 
S L . 8 4 6 6 8 x 8 14 64 415 
F i ' a . 4 6 5 6 5 11 x 12 49 389 
Tos . 4 7 5 5 10 5 10 x 46 359 
P t r . 50 51 54 59 62 76 77 82 
•g s 
o " « o 
P n o n 
o 
Vi as . 
y . 
Pet 
S. L . 
Cíe. . 
Lc^t . 
F i l a 
C h l , . 
x 13 13 
9 x 9 
6 10 x 
12 10 13 
11 8 7 
6 4 6 
6 6 8 10 10 10 
4 12 11 9 
8 9 12 14 76 
11 11 10 14 73 
11 14 11 8 69 
8 9 9 6 67 
x 8 10 11 61 
11 x 12 10 58 
x 9 58 









Ter . 55 55 60 62 70 70 73 72 
JUEGOS ANUNCIADOS PARA HOY 
U O A K A C I O H A X 
Brooklyn en Flladelf la . 
New York en Boston (dobla Juego), 
Chicago en Plttfcburg. 
AZOA AJCBSICANA 
Detroit en Chicago. 
Cleveland en San L u i s 
Boston en New York. 
RACIMA D I E C I S L i d D U P I O D E L A ÍVÍARINA Septiembre 2 de 1924 AÑO X C I I 
o r a m á s q u e n u n c a . . . E n e l b a r r i o de B n e y e c i t o . . . V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 1 \ / T A " 1 \ T T T 7 1 T T T » O O 
f ; - : — — - — - . J A ^ L i ^ i N 1 1 ? l ± i j o 1 v J o (Viene de la PUL ME RA) que por mediación este cívico pe 
riódico se recabe de los señores con 
SOJf COXl)K\Ano . s LOS A T K A C Y-!gresistas la Prontá aprobación Ley 
DORES KDITüJR ÁlAl CCí i recientemente presentada en dicho 
cuerpo co egislador donde-se les au-
UARCELOXA, Septiemlre 1. ; mentan sus haberes. Es digno qua 
estos sufridos empleados disfruten 
Los atracadores del conocido edi-, de otr03 sueldos más en armonía 
tor Mauoci han sido condenart.-is; con la lal)or que rinden, no tenien-
Uíui a H años de prisión y Serra'l ^ ^cacicnes ni días festivos. Aho-
a 11 años de la misma pena más ra 36 aProxima una época que el 
una indemnización de 2.500 pese- trabaí0 se multiplica a causa de 
tas cada uno.- - í5as elecciones. E s honrado estén me-
3 • i jor retribuidos. 
LLl-XJA A E S l W x A UNA COMISION: —;E1 día diez del actual se cele-
MIIíITAIí AI l f iKNTl \A i brará en este püeblo una suntuosa 
* ; jboda, en la que serán contrayentes 
MADRID, septiembre L i 1 'CH to joveQ Pastor Castillo y la 
bella señorita América Monzón. 
P U E R T O R I C O 
GRAN CONGRESO CATOLICO (Viene de la págr. ONCE) 
T E ñ T R O S Y A R T I S T A S 
Barraqué Maciá Co: 228 idem Idem. 
Los católicos portorriqueños están J , Castiello Co: 400 diera alimen-
de enhorabuena por el *• ^an éxito dril tosúí>. „ . . . . . ._V „ , , , . - ,„ „„„ - „ Beis Co: 700 sacos afrecho, 3o0 idem Congreso celebrado en la Isla, seguu idem. 
consta por la siguiente comunicación F_. Bowman Cb: 50 cajas salchichas. 
de nuestro corresponsa. ec- la capi-
tal, Rdo. Dr. José De Maico. E s de 
esperar que con la formación de la 
Federación Católica tomo i. nevo em-
M. García Co: 25 idem ídem 
Piñán Co: 750 sacos harina. 
F . Ezquerro: 50 Oidem idem. 
Bonei co: 1600 idem sal. , 
La Ambrosia: 10 sacos harina. 
Mann Little Co: 100 tercerolas man-
puje la actividad católica» tan neces.a- teca. 
ria en una Isla en que el Protestan- R. Palacio Co: 2,000 sacos avena, 4 
tismo está trabajando col incansaj-c " ' V ^ ^ - . 50 ,ajas conservas, 
actividad _por. organizara, y presea L K . Vilarello: 10 ídem idem. 
tar un frente unide cont;a fl Cato- Tauler Sánchez Co: 6 bariles cama-
Ha llegado a esta capital una co-
misión mil.tar argentina integrada 
por el General Marlioui, el Coronel 
Llones, el Teniente Coronel Gómez 
y el. Mayor Marque? que traen, la mi 
sión de riskar ios establecimientos 
de cria caballar del servicio de re-
monta del ejército español. 
Terminada su visita a España irán 
después a Barcelona donde embar-
carán para Italia. 
RAMOS. 
. Corresponsal. 
licismo. Dice así nuestro correspon-
sal: , _ 
Reverendo Padre: 
rón. 
C. C. Y: 400 sacos arroz. 
LOS AMIGOS D E SARIOL S E R E I -
NEN E N CAMAGLÉY 
(Por telégrafo) • 
CAMAGÜE Y, septiembre 11". 
Anoche se han reunido en esta 
capital los amigos y admiradores 
del señor Francisco Sariol, en su 
A C T I T I T ) ALARMANTE D E L A S morada. acordando declararse mde-
L A S C A B I L A S CERCANAS A ; Pendientes . dentro del ̂ Partido Gon-
TANGKH 
G I B R A L T A R , septiembre 1. 
Noticias aquí recibidas de Tánger 
dicen que las tribu? marroquíes de, 
Anvera v T a i Ras, radicadas en lasidetla fPertura de los Tribunales en 
cercanía^ del -enclave" o zona ex-; ^ Audiencia, pronunciando un 
tranjera de Tánger están adoiUando J10^611^ discurso el Presidente 
una actitud muy poco tranquilizado-,docto' G f ^ " 0 de L ano, quien fue 
ra jmuuy aplaudido y felicitado al ter-
Uno de lofe' coches correos- que mi"ar-_. . 
E l Fiscal, doctor Puig, leyó la 
Cúmpleme comunicar.*; que aquí i 
en esta isla encantadora de Borin- j 
quen se. tuvo el domingo G de julio.;, 
un solemne Congreso Cícoi!c.o-, -que 1-
Dios mediante ha de en^bezar una j 
nueva y gloriosa página er. la inte- , 
¡servador, abriendo un Círcu o y lán 
zando un manifiesto para explicar 
su actitud. 
—Se efectuó hov el solemne acto 
KZSCB&AnUU 
P. Rodríguez: 1,840 piezas madera. 
Ellis Bros: l,76u sacos yeso. 
S. Zoller: 2 cajas ropa. 
V. G. Mendoza: 6u bultos ruedas. 
Swift Co: 20 fardos sacos. 
Droguería Barrera: 9 cajas drogas. 
F . L . Diaz: 50 cartones sillas. 
B . Al varado: 3 fardos sacos. 
F . Wolfe: 18 caballos, 33 muías. 
resante historia de la Iglesia en' . ^ ^ ^ ^ 20 ^ 10 bul-
Puerto RiCC. 1 Díaz U. Co: 26 atados accesorios pa-
Objeto y íin de ese gran Congreso ra cajas, i i j i r • A - • F . Sarrá: 53 ídem idem. ha sido la unión de las fuerzas indi- i 
viduales de los buenos y verdaderos 1 MANIFIESTO 534—Vapor hondureño ' 
-católicot; (que por la gracia de Dios MORAZAX, capitán Nicolich, proceden-
Hermanos Gandanlla: 1 ídem id. 
J . Valdeón: 3 idem idem. 
Ortega y Co: 4 idem idem. 
P. cortés Co: 2 ídem idem. 
V. M, Ruiloba: 2 idem idem. 
M. A. Juamco: 1 idem idem., 
DE TARRAGONA 
C. V . C: 1 bocoy vino. 
DE VALENCIA 
V I V E R E S : 
A. Revesado: 12 cajas frutas. 
M. Fernández Co: 10 pipas vino. 
Fuentes Carrasco Co: 15 idem id. 
Hormaza y Co: 10 idem idem. 
R. del Collado: 2 bocoyes- idem.. 
Viñas Suárez Co: 2 idem idem. 
Campello y Puig: 12 pipas idem. 
Compañía Importadora: lo pipas id. 
R. V. Delgado: 10 idem idem. 
Compañía Licorera: 5 idem idem. 
Z. C: 200 cajas conservas. 
R: 100 idem" idem. 
N: 125 sacos mani. 
Montaña Co:. 5uü cajas conser-
(Viene de la PAGINA OCHO) 





prestan servicio entre Tánger y Te 
tuán ha sido incendiado, quedando 
•ortada la carretera que une ambas \ f ^ ™ Fiscal propietario doctor 
Valdes Martí, tratando sobre la de-ciudades. 
Han sido asesinados varios traba 
jadores, algunos de ellos italianos, 
que prestaban servicio en el ferroca-
rril Tanger-Fez. 
S o l e m n e a p e r t u r a 
(Viene de la PRIMERA) 
correrípondiente Memoria redacta-
lincuencia infantii. Terminado el 
a.yo se obsequió espléndidamente, 
a la concurrencia. Por correo de-
'talles. 
P E R O N . 
Corresponsal. 
•JAMAiQl l.NO MI bttt'JXJ K.N K L 
C E N T R A L "X K K T I I -VI h.S ' L)K 
( AMA(i l L Y 
(Por telégrafo) 
guel Angel Campos, el ex-Secretano 
de Gobernación y ex-Fisca!. doctor C á m A q U E y ) septiembre x 
Ricardo Lancls, José Rosado Ay-J DIARIO .—Habana, 
bar, Miguel Alonso Pujol, Francis-j El'jamaiquino Aubrey Bo't. que 
co Carrera Jústiz, Urbano Godoy. Al- negó aquí procedente del Central 
fredo de Castro Dueñas, Francisco "Vertientes", apareció murto. a 
M. Casado, Julio F . Dumás. Ma- Conscuencia de enfermedad, en un 
nuel Rafael Angulo ,Abelardo Sa- inodoro de ia Estación del Ferroca-
ladrigas, Ricardo Illá, José M. Gis- rrii ¿e ciiba^ 
pert. Angel Fernández Larrinaga,; E n reyerta sostenida entre Filiber 
Emilio A. del Mármol; Eduardo F l - to carnesóltas Estrada y Juan To-
gueroa, las señoritas Rosa Anders, mág plores Agüero, resultó herido 
Abogado de Oficio de Camagüey y por un CUChi ¡o el primero, 
la también Abogado Angela Zaldí- —Ramón Gracia Ruano, es acu-
var, José R . Cruells y José Garci- sado por Brau io Lelva Medina de 
lasa de la Vega y los Jueces señores haberle producido heridas con un 
iiascano, Piera, Sousa y Balmaseda y revolver. 
la distinguida y culta togada Srta-j P E R O N . 
Laura G . Betancourt, hija del se-; Corresponsal, 
ñor Presidente del Supremo . j Q C E D O CONSTITUIDA L A JÍ:VEN-
Otros concurrentes fueron, el doc-j TUD CONSERVADORA D E 
tor Joi:é Puig Ventura, los ex-Ma-| J O V E L L A N O S 
plstrads señores Evaristo G. Ave- J O V E L L A N O S , septiembre 1. 
Ranal, José María Aguirre y J . J . DIARIO.—Habana . 
Demestre. los Secretarios de Jus- Anoche quedó constituida la "Jun-
gados señores Gómez y Duarte y tud Conservadora" de esta pobla-
los Cronistas Judiciales señores Oc- ción, por distinguidos jóvenes de la 
tavio, Dobal, Emilio Vil'acampa, localidad" 
Horacio Cardona. Ramiro Martínez Resultaron _ electos - Pr-esidente el 
José Camilo Pérez y Faustino Lea l , jseñor José Q. Panlagua, ex-Repfe-
A las once terminó el acto. ¡sentante, a la Cámara y Secretarios 
Atendió con su proverbial corree- los señotes Emilio Magriñat y Pa-
ción a todos, el antiguo Conserje del blo Azor. 
Supremo, don Gumersindo Novóla,: E l acto_ resultó muy lucido, - rei-
que llora la pérdida de su herma- nando níucho entusiasmo y dándose 
no Manuel, secundado por el vigi- incesantes vivas al General Meno-
lante de la policía, delegado en el cal, al doctor Verdeja y al Parti-
Supremo señor Jenaro Marín .| do Conservador. 
L A A P E R T U R A D E LOS TRIBUNA- F L O R E S 
son bastante mmerosos), bajo â di 
t-ección inmediata del lilmo. Sr. . 
Obispo de Puerto Rico, para promo-
ver el cuito divino, para propagar y 
defender la verdad—que sólo en l a . 
Iglesia Católica Apostólica Romana 
existe íntegra e incorrupta—para 1 
anudarse mutuamente en la conse-; 
cuciór. del fin de la vida individual • 
y social, en una palabra para orga-
nizarse. 
Más <*e trescientos delegados de 
todas partes de la Isla se reunieron 
en el magnífico salón de actos de 
Ttinity Academy. en Río Piedxas, 
mostrando con su interés y entu-
siasmo el deseo vivo y eficaz de tra-
bajar en la Iglesia, por la Iglesia, 
con la Iglesia. 
E l Congreso empezó a las 9 a. m. 
por nombrar una mesa directiva j 
provisional, saliendo Presidente é l ; 
Hon. J . Conrado Hernárdez, Vice- j MANIFIESTO 535—Vapor español 
presidente el L ic . Jaime Sifre, y Se- fEON X I I I , capitán Meana, m-oceden-
. i t i j ^» „ I T „ m » te de Barcelona y escalas, consignado 
cretano el Revdo. Maraño Vassaílo, a M otaduy. 
te de New Orleans, consignado a Kin-
gsbury Co. 
V I V E R E S : 
H . Astroqui Co: 300 sacos hraina. 
Píñán Co: 300 idem idem. 
González y Suárez: 500 idem id. 
F.' Amarla: 60 Oidem maíz. 
Tauler Sánchez Co.: 300 ídem idem. 
F . Trápagá Co: 50 idem café. 
González Baquedano Co: 30 id Id. ! 
Acevedo MoUrelle: 50 cajas conser-
vas. 
Suárez Ramos Co: 100 idem idem. ¡ 
Almacenes dé Café: 250 sacos café. 
Ramos Larrea Co: 10 barriles cama- | 
rón. 
P, Inclán Co: 5 idem Idem. 
Castro Roza Co: 5 idem Idem. 
Miranda G: 300 sacos maíz. 
Tauler Sánchez Co: 5 barriles cama-
rón. . : , , . . 
S. Oriosolo Co: 300 sacos maíz, 
F . Bowman Co: 300 idem Idem. 
González y Suárez: 300 idem idem. 
Plñáh. Co: 50 cajas conservas, 6 ba-
rriles camarón. 
No marca: 5 fardos sacos. 
Piñán Co: 250 sacos harina. 
L a Banda Municipal ejecutó anoche, 
en la glorieta del Malecón, el concierta 
extraordinario anunciado. 
E l Sr. Urbano del Castillo, muy que-
nario de la Oficina de Radiografía d* 
la '"Cuban Telephone1', que asistió al 
acto en representación de la Compañía, 
y especialmente invitado, trasmitió el 
interesante programa que publicamos 
rido compañero nuestro y alto funcio-| aver. 
L A F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A D E M A Ñ A N A E N M A R T I 
D. D. Constituida la Asamblea, Su | 
lima. Mons. Jorge Caruana, D. D., 
celebró la santa Misa a los señores 
Congresistas que asistieron con la 
acostumbrada devoción y ejemplari-
dad. ' ' 
DE BARCELONA 
V I V E R E S : 
Pita Hnos: 58 cajas conservas. 
R. VUloch: 54 atados fideos. 
. C. Vázquez Co: 1 Idem azafrán. 
1., - .F . Pons: 1 idem queso, 
j F . Tey: 3 cajas jamón, 4 idem sal-
Después, se discutieror.i diversos chichón, 
asuntos, y se suscitaron diversas n £ { . t y ^ 1 Í & ^ £ % * $ t t r $ Í 
cuestiones interesantes, y fué acor- ídem, 22 cajas embutidos, 2 idem ja-
dado formar la Federación Católica món, 2 Idem salchichón, 110 bultos 
de Puerto Rico, encargándose de la ; Vino, ^ ^ ^ „ 
organización definitiva de la misma L Cabestani Vázquez Co: 1 caja aza-
un selecto comité de distinguidos .ca- frán. 
Ramos Larrea Co: 132 atados fideos. baMeros. • " • j J . Matos: 4 barriles vinó. 
Rear.udada lá Asamblea después1 M. Oriol: 57, cajas jarabe 
de un receso de una hora, el Secre-
tario leyó las siguientes afirmaciones 
que el Congreso acordó hacer públi-
cas: . . . 
Afirmación del Congreso Católico 
Reunido en Río Piedras 
Solo Armada Co: 25 cajas almen-
dras . 
F . Tamames: 21 cajas, ajenjo. 
MISCELANEA: 
J . R. Pagés: 7 cajas bloques. 
(265): 2 cajas cuchillería. 
M. Fernández Co: 7 fardos tapones, 
(265): 2 cajas ferretería. 
• • N. Casanovas: 4 idem cuchillas. 
Compañía de Esencias: 1 caja extrae 
'.los. . • •. , \ ... 
M. Fernández: 3 cajas papel, 
r • Afcosta Hno: 1 caja plumeros. 
García Capote y Co: 1 Idem Idem 
Corresponsal. 
a JOSE D E LOS RAMOS 
(Por telégrafo) 
3ep-
L E S L X L A AIDIK.NCIA J)K 
SANTA ( L A K A . . . 
(Por telégrafo) 
SANTA C L A R A , septiembre 1. 
DIARIO.—•Habana. 
Resultó un magnífico acto } ^ ^ J S A N j q s e D E LOS RAMOS, 
remonia de apertura de los Tribu- tiembre 1 
nales celebrada hoy en esta Au- DiaRIÓ.—Habana . 
diencia. , • . , ^ • ... • v Anoche, a las nueve, fué encon-
Presidio el Licenciado Benito J . r t rad¿ el cadáver de Emiliano Re-
Rodríguez Maribona, quien pronun- yeS( de la raza neg7a> al fondo de 
ció un brillante discurso, comen- la casa Ayuntamiento de esta po-
tando la Ley de Amnistía reciénte- blación> presentando una tremenda 
mente votada por el Congreso. > i herida en el cuello. 
E l Fiscal, doctor Recaredo Gar-, B1 agreSor huyó y supónese sea 
cía Fernández, dio lectura a un ma -| Agugtín ReyeS) de igual raZa! el 
gistral trabajo, muy favorablemen- cual no fué encontrado en su domi. 
te comentado, acerca de crecimien- p0r ]a policíat 
to de nuestra cinminalidad, ^man- ^ juzgado actóa y fuerzas de 
festando- que es uno de los factü-.la Guardia Rural y Policía persi-
res de tal anorma.idad la falta, de guen al autor del refierido san-
rel ie ión. • Oriento Hecho. 
Tanto el Licenciado Rodríguez| - - E l Corresponsal. 
Maribona como el doctor García ( , ( ) \ - ( ; R A \ E X T C S l ^ S M O HE CONS 
fueron muy felicitados. T I T C Y O L A VANGUARDIA C O \ -
Al acto asistió la Banda Muuici- gERVADOltA D E SAN C R I S T O B A L 
pal y un gran concurso social, así 
como el Gobernador de la provincia t^vÚ DESiG\AJ>(> PKJOMJíENTK 
doctor Roberto Méndez üeñate y su D E UojfOR, E L G E X E K A L MARIO 
distinguida esposa la señora Ma.'ía Q ^ifiyQCXjj 
Vil laí; u ^ n ( P o r ' t e í é g i a f o i / . 
—Acaba de llegar a esta U u - SAN C R I S T O B A L , septiembre.], 
dad el ilustre conferencista señor. DIARIO'•—HaHbana. 
Stefano hospedándose en el Hotel L a Asdmblea ceiebrada ayer por 
Santa Clara ; siendo cumphmen- los afiliados del .partido Conserva-
tado por distinguidos ele-ientos so- dor NacionaI> para formar la "Van-
1. —Este Congreso acepta las en-
señanzas dq la Iglesia dé Cristo, que 
es la Católica, Apostólica, Romana; 
y declara su adhesiór:. y reverencia a i J . González: 1 ídem idem. 
la Augiwta Persoga del Vicario .de . n.esSeoane Fernández. 11 Idem iniáge. 
Cristo en la tierra, su Santidad e l - e. M: 5 fardos tapones. 
Papa Pío X I . Asimismo declara su !. F. -Toy: 3 cajas placas. 
A. Rossltch:-! caja algodón. 
Y , Criarte: 1 caja paraguas. 
Convento de -Reparadoras: 1 caja 
•alpargatas.., „ _ ,.... . ._ 
F . Carrasco y Co: 5 cajas pavilo. 
P. M. Costas: 10 Idem papel, 70 
2. —Eete Congreso afirmar los atados, idem. 
principios cristianos sobre la educa- £ • Rodríguez: 1 caja drogas. 
. , _. .. • , . „. »««i*iVi ( B, S. Buenaventura: 1 caja Imáge-
ción en sus,tres aspectos de física, 1 nes • 
moral y mental, y condena la ins-• . b. Alvarez: 2 cajas placas, . . 
tracción Sin Dios ni moral, como ! brColegio de Jesús. María: 1 Idem 11-
atentatoraa a la felicidad del pueblo, i r0/; Surlg y Co: 3 caJag ar s¡ 
3. —Este Congreso afirma la doc-1 García García: 2 Idem bombas, 
trina de la Iglesia sobre la inviola-1 J . Fernández: 1 pianola, 2 bultos 
bUdad de la unión material y de- mu|5¡,eesrior de los carmelitas: 1 caja 
clara su oposición inalterable al di- imágenes. 
vorcio, porque es uta mancha sobre W. A. Piedra: 3 bultos efectos de 
MISCELANEA: 
Calmet Díaz Co: 2 cajas abanicos. 
A. Navarrete: 1 idem marquetería. 
C. Diego: 11 idem muebles¡ 
Vitos y González: 1 idem tapicería. 
Solis Entrialgo Co. 1 idem abanicos. 
M. Cervera: 1 bulto carteles. 
DE MALAGA 
V I V E R E S : 
M. C. Torres: 70 cajas vino. 
M. Guerrero S: 50 barriles idem. 
Y . Criarte y Co: 2 botas idem. 
F . Echemendia: 245 bultos vino, 6 
cajas licor, 49 idem anisado ; 
García Paz: lio cajas vino. 
F . Flores: 1|2 bola vermouth, 52 
bultos vino, 2 cajas vinagre, 8 idem 
aguardiente. 
S. Iturralde: 25 cajas vino, 1 Idem 
aguardiente. 
M. Cabrera Co; 64 bultos vino, 1, 
caja licor, 7 idem coñac y licor, 2 ca- I 
jas efectos de madera, 1 botellón ; 
aguardiente. 
J . Casares: S barriles vino, 30 ca-1 
jas ajos, 
B . L : 100 cajas vino. 
B: 110 bultos vino, 2 cajás ahisado, 
2 bultos vinagre, 1. caja Impresos. 
Z. C: 100 cajas aceite. 
A. Trueba Co: 1 bocoy vino. 
Acevedo y Zardon: 40 cajas ajos, 25 
id meconservas. 
M. G. Torres: 1 lata higos. 
M. Cabrera y Co: 1 idem Idem. 
R. A. Andrade: 21 bultos drogas 
DE CADIZ 
V I V E R E S : 
Hormaza Co: 2 bocoyes vino, 75 id. 
Mora Ofía Trading, 107 cajas Idem. 
P. Ramos: 27 idem ídem. 
Z. C: 75 ídem ídem, 50 idem coñac. 
Angel y Co: 50 cajas vino, 50 id. 
idem. 
Compañía Licorera: 4 barriles id. 
González P^rez: 2 idem Idem. 
P. R. Morera: 4 ídem Idem. 
Viñas López: 1 Idem coñac. 
'González Hno: 2 ídem vino. 
F . Carrasco Co: 2 ídem idem. 
• R . Cerra: 1 Idem Idem. 
E . ' R. Morera: 16 cajas idem. 
Pronza y Co: 2 barriles Idem. 
P. Bilbao: 52 cajas idem, 1 Idem 
anuncios 
J . M. Ruiz Co: 2 locoyes aceitunas. 
G. Librero: 2 Idem idme. 
N. Merino: 2 Idem idem. 
F . Taquechel, 3 cuartos vino. 
J . Jaumiza: 52 cajas idem. • 
A. López: 1 caja cintas. 
Zafra y Co: 50 cajas manzanilla, 
DE S E V I L L A 
Viña Lóoes: 50 cajas anisado. 
Estrada Salsamendir 16 idem aceitu-
nas. 
B. Alvarez: 53 idem idem. . . 
• J , M. Rulz Co: 40 .Idem idem. 
G. B . Mena McDonald: 57 idem dro-
Los preparativos para la función er-
traordinaria que se celebrará mañana en 
Martí, tocan a su fin. Se pondrá en 
escena el drama lírico de Martínez Sie-
rra y el maestro Usandizaga LAS GO-
LONDRINAS, que es el último éxito de 
Conchita Bañuls, Encarnación López y" 
áei gran barítono Augusto Ordóñez. 
Además de Las Go.ondrinas. tiene es-
ts> función el atractivo de cbiversos nú-
meros de concierto que serán interpre-
tados por artistas de la Compañía ie' 
Martí y otros elementos que prestan 
su cooperación. 
Comenzará el acto de concierto con 
el Vals Parisién, del Inolvidable Quini-
to Valverde, que será interpretado por 
la señorita Anita Romero, Eugenia Zu-
ffoli y Jesús Izquierdo harán el diálogo 
Monomanía Torera, Conchita Bañuls can-
tr-rá la canción cubana Ausencia, Jesús 
Iz-qu.erdo estrenará un monólogo titula-
do E l Tío de la Flauta, el tenor Goula( 
cantará E l Carro del Sol. el barítono 
Jcsé Abella E . Golondrón de la ópera 
Maruxa. y E l Canto del Presidiario; Ra-
fael López Somoza reaparecerá con el 
monólogo Manual de Urbanidad y la» 
Bailarinas Ana Petrowa y Delfina B.-i-
tón, acompañadas del bailarín Arser.u 
Becerra interpretarán distintos bailes 
clásicos y modernos, María Adams, car.-
tante cubana de positivos, méritos, y 
Augusto Ordóñez interpretarán e' dúo 
de la ópera Aida. Como fin de fiesti 
el profesor de saxofón Obdulio Villa, eje-
cutará los foxs de moda y tocará con 
incomparable maestría F l Carro del Sr.l 
y E l Guitarrico y cantará «-ouplets Glo-
ría Gil Rey entre ellos 'Venga alegría'. 
Las localid'ide" para esta función (e-
tán a la venta en la Contaduría del Pía-
tro Mrtí. 
La función empezará a las ocho y me-
dia en punt.-> para dar cumplimient > al 
extenso programa. 
H a b r á e n N o v i e m b r e . . . S I L E D U E L E E L E S T O M A G O 
T O M E A G U A C A L I E N T E 
(Viene de la PRIMERA) 
gas. 
adhesión y respeto h^cla el Ilustrí-.j 
simo y Revmo. Señor Obispo, Mon-
señor Jorge J . Caruana, Jefe y Pas-
tor de la Iglesia en Puerto-Rico. 
DE LAS PALMAS 
A. Jiménez: 3 cajas bordados. 
A. Gonzá-lez Hno: 1 idem idem. 
M. Martell: 1 idem ídem. 
J . Falcon: 1 idem idem. 
L . S. Montes de Oca: -20 idem tejí-'1 
dos. 
DE. SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
M. Galba: 3 barricas vino, 1 caja 
gofio, 1 idem queso. 
S. C. Jiménez: 2 cajas bordados. 1 
M. Suárez: 2 ídem Idem. 
J . González: 2 idem idem. 
J . Hernández: 1 ídem ídem. 
A. Jiménez: 3 idem idem. 
DE SANTA CRUZ DE LA .PALMA \ 
Riera Roche Co: 2 cajas frutas, 2 | 
pipas vino. 
Casteleíro Vlaoso Co: 3 Idem idem. 
J . Rodríguez Co:, 2 idem idem. 
. F . G. Valdés: 1 caja tejidos. 
J . Falcón: 1 idem ídem. 
Y . Vidal:. 2 idem idem. 
B. Pérez: 10 pipas vino. 
Galbán Lobo Co: :76ü huacales ce-
bollas . 
Lorenzo y González: 1 bulto impre-
sos. 
eos de positivos beneficios y alto re 
nombre, aparte de que en algunos ] 
de esos Congresos han de discutirse 
y acordarse asuntos de verdadsia 
trascendencia. 
E l Dr. Zayas no solo ofreció la 
cooperación decidida del Ejecutivo, 
sino que alentó a los comisionados 
a fin de que en la celebración de 
esos congresos, no falte nada y que-
den los mismos a la altura del pro-
greso y evolución científica a que 
ha logrado elevarse la sanidad cu-
bana en su lucha por el mejoramien-
to de la raza. 
E l Dr. López del Valle, cuando 
salía de Palacio, declaró a los reo ir 
ters que el Presidente de la Repúbli-
ca estaba altamente interesado en 
que el mes de noviembre sea p^ra 
este país algo único que permita de-
mostrar a los elementos científicos 
extranjeros que han de visitar la 
República, que la misma lucha cons-
tantemente por el mejoramiento so-
cial, y se pongan de relieve los pro-
gresos en el oflien científico aquí 
aicanzados. 
Otro aspecto al que dedicó fra-
ses especiales el Presidente, es el 
que se refiere al Congreso N'ac-ioual 
de Maternidad e Infancia. 
Quiere el Dr. Zayas, que no se 
abandone ni un solo momento esa 
campaña de defensa del niño, en que 
Id madre recibe beneficios Incúlcala 
bles para bien de la generación cue 
florece al calor 'Je las enseñanzas 
do higiene, factor de un valor in-
calculable. 
LA A P E R T U R A D E L O S T R I B U -
A A L E S D E L A AUDIENCIA DE 
PINAR D E L DIO 
PINAR DEL RIO, septiembre 1. 
DIARIO.—Habana . 
Solemnemente'se cV.ebró hoy el acto 
Neutraliza los ácidos del estómago, 
impide la fermentación de los ali-
mentos y detiene la indigestión 
"Si los dispépticos y todos aquellos 
que padecen de gases, ventosidad, agru-
ras, acidez del estómago, catarro gás-
tricos, flatulencías o hinchazones, tô  
maran una cucharadita de la legtima 
Magnesia Bísurada disuelta en medio 
vaso de agua caliente, al final de ca-
da comida, muy pronto olvidaran sus 
males del estómago y los doctores ten-
drán aue buscar otro género de pa-
cientes". Explicando este razonamien-
to, un reputado médico de .Nueva Xotk 
aseguró que la mayor parte de las en-
fermedades del estómago se originan 
en la acidez del mismo órgano y en 
la descomposición de los alimentos an-
tes de su digestión, junto con la 1 insu-
ficiencia sanguínea en el estómago. E l 
agua caliente aumenta la circulación de 
la sangre, y en cuanto a la Magnesia 
Bísurada, que puedií fácilmente obte-
nerse, ya sea en polvo o en pastillas, 
en cualquier droguera o botica, neutra-
liza instaniáneameine vi exceso de áci-
dos en el estómago y evita la fermen-' 
tación de los alimentos. La combina-
ción de ambos da resultados verda-
deramente positivjs, y debe preferír-
sela al uso de digestivos artificiales, 
estimulantes o medicinas para la indi-
gestión. • 
alt» 
de la apertura de los Tribunales en 
esta Audiencia, con asisencla de las 
Autoridades y numeroso público. 
E l Presidente, doctor Fabián Gar-
cía, y el Fiscal, doctor Enrique Cor-
zo, leyeron sus respectivos discur-
sos. 
L a Banda Militar amenizó el ac-
to. 
P R U N E D A . 
S U S C R Í B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
Aspuru y Co: 17 Idem Idem. 
F . G: 4 idem idem. 
Pons Cobo Co: 104 Idem Idem. 
J . Alto Co: 2 ídem ideni . 
Purdy Hen^erson. 8 iden» Idem. 
Felto y Cabezón: 11 idem idem. 
C- Q: 7 idem idem. - - • 
Y . H: 334 idem ídem. 
Monry Có: '27 Idem ídeml 
E . Custín: 1 pianola. 
D. González Co: i cajas accesorios 
para gas. . " 
Westí.nghouse Electrical Co: 5 cajas 
materiales. 
Suárez. Cueto:' 24 bultos pasta. 
Solana Hno: Co: 32 idem idem y tin-
Vassallo Larinaga Co: lo caja-s pa*: 
ta 
A L V A R E Z 
E . G . E . 
NUESTRA HIJA 
J O S Í f l T A 
VOLO A L C I E L O 
Y dispuesto su entierro 
para las cuatro y medía de 
la tarde del día de hoy, 2 de 
Septiembre, sus padres y 
abuela ruegan a las perso-
nas de su amistad, se sir-
van concurrir a la casa mor-
tuoria. Amargura número 41 
altos, entre Rabana y Com-
postela, para acompañar el 
cadáver hasta el Cementerio 
de Colón, favor que agra-
decerán eternamente. 
Habana, 2 de Sep. de 1924. 
Aurora M;^rtfiioz (fe Núñc? 
García; Joaquín Núñcz y 
García. 
P 273 Id. 2 sp. 
guardia" que ha de dirigir la cam-
paña que ê avecina, resultó un ac-
to brillantísimo, no sólo por el nu-
mero de concurrentes que presta 
ron su cooperación al mismo si.no 
j por las muestras de cordura y de 
! armonía que se ofreció en aquella 
: magna fiesta, por los oradores, 
quienes tuvieron frases de respeto 
i para el adversario político. 
| L a Directiva fué electa en la si-
! guíente forma: 
i Presidente de Honor: General 
! Mario Menocal, Senador Fernández, 
¡Senador Compte; Gobernador He-
; rryman, Agustín Sánchez Matías de 
fia Fuente, presidente efectivo Ar-
mando Camacho Alonso, .vices pre-
sidentes: Laureano Fernández de 
Paez con veinte vocales más que' 
son elementos de significación den-
tro de! partido'. ' • 
Los señores Simón Somontes, Ci-
rilo Engallo, Rogelio García, Anto-
nio Calderín y los candidatos a re-. 
! presentantes señores Marcelino Ga-
j rriga y Tosé Matías de !a Fuente 
1 usaron todos de la pabra. Después 
de terminado el-acto las comisiones 
' de barrio designadas tomaron pose-
j s ión . 
j Corresponsal. 
E L MANIFIESTO D E L . G E N E R A L 
MENOCAL E S B i E \ K E C i m U O 
(Por telégrafo) . 
SAN C R I S T O B A L , septiembre 1.-
D I A R I O . 1—Habana. 
E Imanifíesto patriótico publica-
do hoy por el glorioso General Me-
;nocal en el DIARIO DE L A MARI-
iNA( ha sido muy bien recibido. 
Icón gran entusiasmo en esta pobla-
ción, donde es admirado el invicto 
! caudillo de nuestra guerra de in-
| dependencia. 
R E V E S . 
Corresponsal.i 
ia Isla, una maldición para l cie-
dad, una amenaza para el hogar y 
una injusticia para la prole. . . . 
év*—Este Congreso afirma la dpci-
trina de la Iglesia sobre los fines del 
matrimonio y condena como abomi-
nable la práctica y la restricción de 
la prole mediante procedimientos 
contrarios a los principio» cristianos. 
5.-^Este Congreso afirma su. fe 
en los principios de justicia y cari-
dad promulgados en el Evangelio de 
Cristo y condena toda práctica que 
cor culque el derecho de los obreros t e j i d o s : 
y campesinos a vivir una vida deco-
rosa, que satisfaga las necesidades 
materiales, espirituales y morales de 
ellos y de sus familiares. Asimismo 
condena como actos anticristianos y 
perturbadores del orden social, la 
destrucción de la propiedad ajena; "la 
incitación al odio de c ases y el em-
pleo de medios ilegales para la con~ 
secuciói:« de derechos o ventajas. 
• Terminada la lectura de este im-
portante documento, la Asamblea 
prorrumpió en un nutrido y sincero 1 
aplauso que se repitió fragoroso al ; 
acabar su magistral discurso Mons. 
madera 
Montelongo y Co: 17 fardos cáñamo. 
Muñíz y Co: 15 cajas agua mineral, 
F . Palacios .y Co: 1 caja pieles. 
- R. Veloso: S7 Idem libros. 
' V. Real: 7 idem pavilo. 
Acebo Simón y Co: 6 'Idem Idem. 
A. Miranda Co: 1 idem gorras. 
Padres Franciscanos: 2 cajas imá-
genes. 
E . Sarrá: 1 caja drogas. 
M. Alvarez: 1 fardo tapones. 
Escarpentier Bros: 1 caja chapas. 
S. Aguilar: 1 caja muestras. 
. . J . J , Mas: 1 fardo Idem. 
M. G. Isornes: 1 bulto Idem. 
R.. Laluerza: 1 caja madera. 
MANIFIESTO 536—Vapor americano 
FIXLAND, capitán Darlíng, proceden-
te de NfcW York, consignado a West 
I . Shíppíng Co. 
Carga de tránsito. 
Varías numercaiones: 1,144' idem id. ¡peí. 
|315): 3 idem juguete3 
O. Cuervo Co:-l.caJa hevillas. 
Diaz y Alvarez: 19 fardos tejidos. 
M. P: 1 caja idem. 
Diez García Co: 2 cajas placas. 
J . García: 2 cajas paraguas. 
Revllla Ingles Co: 1 idem tejidos. 
Vda. Noriega Co: 5 idem Idem, 
Al varé Hno. Co: 2 fardos Idem. 
Piélago Linares Co: 1 Idem idem. 
Llapurt y Salup: 1 Idem ídem. 
M: Fernández Co: 3 Idem idem. 
Portilla Hno: 2' Idem idem. 
F . Pérez: 1 Idem Idem. 
Menéndez Rodríguez Co: 3 Idem Id. 
Célis Tamargo Co: 7 idem Idem. 
D. F . Prieto 1 Idom Idem. 
Prendes Paradela Co: 1 idem idem. 
C. B. Zetina: 1 idem idem. 
M, Seijo: 1 caja botones. 
Campos Fernández: 5 idem perfume-
Dr. Jorge Caruana, ideador y alma ^ w Luns. , idem idem 
J González Hno: 1 ídem tejidos. 
J . López: 3 idem Idem. 
Diez-García y Cb: 1 - Idem Idem. 
Diaz Mangas Co: 1 idem idem. 
F . Pérez: 2 Idem Idem. 
Peña y Prada: 1 ídem Idem. 
S Fernández: 1 idem Idem. 
Poo Lung Co: 10 idem perfumería. 
Q. T . Lung: 5 Idem Idem. 
Solis Entrialgo Co: 11 Idem tejidos. 
C S Buv: 15 idem perfumería. 
Castró v Ferreíro: 6 fardos tejidos. 
de este trascendental Congreso. 
¡Que Dios bendiga y dé incre-¡ 
mentó a esta semil'a! ¡Que crezca en 
un árbol g'gante que coja bajo su i 
sombra vivificadora todo el rebaño j 
del Señor! , | 
Kév. Dr. José^ De Marco.— (De la . 
Revista Católica, el Paso, Texas, 'U.-
S. A.. 17 de agosto de 1924'T . ; J 
E l Congreso Eücarístico ha dado Escalante Castillo Co: 3 cajas per 
lugar a incidentes serios entre los fumeria. -
congresistas y los protestantes. E s - .; J : Fernández Co: 2 idem tejidos, 
tos últimos se han irritado extraor-
dinariamente por el despliegue de 
fuerzas católicas de que se ha hecho 
alarde en Amsterdam. 
L a Comunidad de la Reforma neer-
landesa ha repartido por las calles 
proclamas contra la Eucaristía.. Ayer 
los partidos políticos de la Reforma 
celebraron una reunión de protesta, 
al terminar íá cual dirigieron una 
carta en términos muy vivos al Car-
denal Van Rossum, legvlo papau dn-. 
v tándole para que ruegue al Papa 
.¡iie no continúe en sus tentativas de 
oue los siervos que tenga en Holan-
da aniquilen el protestantismo y abu-
sen de la libeitad de cultos garanti-
zada en el país • . .• 
L a carta termina conjurando al 
Papa para que no tra*e de provocar 
nuevas guerras r-ligiosas en el país, 
' como en "¡s Cempos del duqu-i d«* 
Alba hicieron ios crue es se.vidores 
de vuestros predecesores. Encontra-
réis una resistencia obstinada. Quien 
siembra viernes receje tempeptace.'' 
E l Coi< •-'.• o ha constituido uu 
triunfo •• o:\>ho e imperioso. 
Gloria a' Rej inm u-tal de ios .si-
glos. 
E l Co.' 'esp< rsal de 'a Semana 
Amste!.'-r>m Julio 1924.. . 1 
Castrillón Hno: 1 Idem idem 
Calmet Puerta Co: 1 ídem idem. 
R. Infiesta: 2 idem Idem. 
- C . S. Buy: 7 idem perfumería. 
B . F . Carvajal: 1 Idem tejidos. 
R. Campa y Co: 2 idem Idem 
Yau Cheong: 1 Idem Idem. 
: Guau y García: 1 Idem idem. 
R. García y Co: 1 Idem idem. 
R . Infiesta y Co: 1 Idem idem. 
G. '-Navedn. l dlerr. pañuelos, 
E , Fernández Co:. 1 Idem tejidos. 
Valle Llano Co: 3 Idem idem. 
González García: 1 Idem Idem. 
]•:. Carviño: 1 Idem Idem. 
A. Nesperelra: 1 Idem idem¡ 
R . VlgU: 1 Idem idem. 
Izagulrre Alonso Co: 2 idem Idem. 
:- P. Alvarez Hno: 1 Idem ídem. 
Pérez Bustamante Co: 1 idem Idem. 
Prieto Hno. Co: 4 Idem ídem. 
Amado Paz Co: 2 idem Idem. 
López Rio: 1 idem Idem. 
J . C. Pin: 25 Idem Ídem. 
V . Campa Co: 4 Idem idem. 
Garda S. Co: 2 Ídem Idem. 
F . Gonzálze Co: 2 idem idem. 
P. Suárez y Co: 1 idem Idem. 
M. F . Pella y Co; 1 idem idem. 
Piélago Linares Co: G idem idem. 
P. Alvarez Hno.: 2 idem Idem 
S." y Zoller: 1 Idem Idem. 
Perña Menéndez: 1 idem corbatas. 
J . González Hno: 2 idem botones. 
A. Cublllas: 3 Idem tela. 
AÍvaré Hno. Co: 4 Idem Idem. 
>tPr»Mdez Oranda Co: 5 idem ídem. 
Sánchez Hno: 1 ídem idem. 
J . F . Pérez: v3 Idem ídem. 
A. Escañdón: 1 Idem Idem. 
CALZADO: 
Garcia Co: 2 cajas calzado. 
M. Fernández: 1 Idem díem. 
MANIFIESTO 537—Vapor pmoricano 
ESTRADA PALMA, capitán Phelan, 
procedente de .Key "West, consignado a 
R. L , Branner. 
V I V E R E S : 
González Suárez: 54,432 kilos man-
teca. . 
Armour y Co: 80,592 idem idem. 
. Vi HUI: 5 cajas conservas. 
MISCEIiANEA: 
Rodríguez Hno: 3 cajas pernos. 
Ledesma Hno: 4 o%jas accesorios 
auto. 
J . R. Pagés: 3 cajas rótulos. 
Cuban Portlánd C ement: 3 cajas 
alambre. 
Morris y Co: 50 cartones efectos de 
madera. LI 
C. B. Zetina: 47 baúles. ~ ' I 
Havana Electric Ry Co: 125 barriles 
brea. 
Compañía Cervecera: 600 sacos mal-, 
ta, . . . 
Cuba Lubricanting Co: 30,116 kilos 
aceite. . i 
IHinpls Glass Co: 951 bultos bote-; 
lias v accesorios. 
San Francisco Mineral W: 2,000 hua 
cales botellas. 
Lange Motor Co: 4 autos. 
Cuban Auto Co: 5 idem. 
Ortega Fernández: 4 idem, 13 bul 
tos accesorios. ¡ 
Ford Motor Co: 6,840 bultos acce-
sorios para auto. " "'„„ ', j m 
L C Aguilera Co: -7,200 ladrillos. 
j ' Z Horter: 467 bultos molinos. 1 
Sonto y Santana: 1,675 piezas ma-
^Salmont Brick Lumber: 3,046 \dem 
5deTÍiralls Electrical Co: 13 bultos ma-
qUEarLkmadrid: 1,400 atados duelas. 
P¿lleya Hno: 25,129 kilos carbón. 
CENTRALES: 
Steward: 9 bultos maquinaria. 
Violeta: 3 Idem Idem. 
Portugalete:• 1 caja idem. 
Punta Alegre Sugar: 103 bultos ma-
quinarla . 
MANIFIESTO 53S—Vapor americano 
MONTERREY, capitán Innis, proceden-
te de New York, consignado a W. H . 
tímith. 
V I V E R E S : 
American Grocery: 40 cajas conser-
vas . 
F . B . C: 15 cajas embutidos. 
A. C. R: 15 idem idem. 
González y Suárez 250 barriles pa-
pas. 
• M. G . C: 100 sacos frijol. 
R . Vilarello: 350 barriles papas. 
F . G . Cí 250 sac->s frijol. 
S D. W: 750 sacos cebollas. 
L . E . Gwuln: 5 sacos habas. 
Swift y Co: 20 bultos carne. 
CENTRALES: 
Vertientes: 1 bullo maquinarla. 
Providencia: 2 Idem Idem. 
Dolores: 3 Idem :dem. 
Mercedita Sugar: 5 idem Idem. 
DROGAS: 
E . Sarrá 
TEJIDOS: 
Angones y Co: 1 caja tejidos. 
J . C. Pin: 1 idem idem. 
A. Fernández: 2 ídem idem. 
Prendes Paradela: . 3 idem Idem. 
E . Menéndez Co: 2 Idem idem. 
B. Pardlas: 2 Idem Idem. 
González Maribona: 2 idem idem. 
Leiva Garcia: 1 idem ¡dem. 
Sánchez Hno: 5 idem idem. 
M. Seljo: 1 Idem. .'dem. 
B. F . Carvajal: 4 Idem idem. 
Menéndez Hno: 2 ídem idem. 
Madrid y Suárez: 1 Idem Idem 
Bango Gutiérrez Co: H idem idem, 
Prieto Hno: 2 idem ídem. 
S. Fernández: 1 i-lem idem. 
A. Sanz: 1 idem .dem. 
L6pez Río: 5 idem idem. 
Sollño Suárez: 7 idem idem. 
Calmet Puerta Co: 1 Idem Idem. 
Garcia Co: 6 idem idem. 
Piélago Linares Co 5 ¡dem Idem. 
Solis Entrialgo Co: 3 idem idem. 
M. F . Pella Co: 8 idem ídem. 
Escalante Castilol Co: 6 idem ídem 
V. Rodríguez Co: 2 idem ídem. 
Menéndez Rodríguez Co. 22 idem id 
" P . Fernández:-2 dem idem. 
J." González Hno: 2 Idem Idem. 
G. Méndez: 1 idem Idem. 
J . Artau: 4 idem idem. 
P Alvarez-Co: 1 Idem Idem. 
• W B Fresh Hno: 3 cajas pañue 
103 bultos drogas. 
Guerrero: 80 .dfm idem. 
E . Restrepo: 3 idem idem. 
G . Mena McDonald: 20 idem id. 
Droguería Johnson: 20 idem Id. 
F . Taquechel: 5 idom Idem. 
D. P: 4 Idem idem. 
T . F . Turull: 3 id̂ m ácido. 




F E R R E T E R I A : 
J . Alvarez Co: 8 bultos ferretería. 
Kscarpenter Bros: 4 idem idem. 
los. 
Varias Marcas: 44 Idem idem. 
MISCELANEA: 
Legación Americana: 2 huacales 
muebles. 
E . Custin: 1 fardo accesorios piano. 
Rodríguez Hno: 91 bultos accesorios 
para auto. 
Hotel Maison Royale: 1 caja aceso-
rios cocina. 
S. F . M: 1 caja discos. 
M. R. 7 cajas pintura. 
F . ' Farnes: 7 cajas juguetes. 
Starrel T . Hnos: i huacales vidrios. 
T . M. W: 5 cajas tapones. 
A B: 3 cajas lustre. 
B B. C: 1 caja impresos. 
A*. Carayburu y Co: 1 caja corta-
dora. 
M Co: 2 cajas fraguas. 
Amavízcal Co: l 'dem calzado. 
V Garcia: 2 idem idem. 
Marina Hno: 4 idem idem. 
Cancura Co: 2 idem idem. 
S Benejanr. 2 idem idem. 
A. piezas accesorios camión. 
Electrical Equípment: 1 caja impre-
sos. , . . 
(165): 131 atados papci. 
F Palacio y Co: 8 fardos cuero, 
p' Gómez Cueto: 9 ídem idem. 
Muñoz y Agusti: 6 Idem ídem. 
M y Co: 2 cajas papel. 
(1'9V 14 atados -omanaa. 
S S L : 2 cajas semillas. 
J . L : 1 Idem accesorios máquinas.-
Rodríguez Méndez Co: 1 Idem Idem. 
C. González Co: 1 idém hilo. 
Maza Caso y Co: 3 idem archiveros., 
H . L . Líebman: 2 cajas tela. 
P. Fernández Co: 77 atados papel. 
Artes Gráficas: 111 cajas idem.~ 
B. Alvarez. 261 idem Idem 
"W. I . Oíl Refg Co: 346 tambores 
vacíos, 52 bultos materiles. 
La Vinatera: 2 tambores alcohol. 
Secretario de Güera y Marina: 2 ca-
jas accesorios para rifles. 
G. L . Rivera: 6 cajas papel, 6 Id. 
efectos de uso. 
P. C. Altman: 5 barriles jabón. 
Empresa Naviera: 1 caja maqulna-
(Ci niinuarán en la edición de la tarüe) 
MANIFIESTO 539—Vapor americano 
HEREDIA, capitán Burmeister, proce-
dente de New Orleans, consignado a 
W. M. Daniels. 
S. Esquerro: 250 sacos harina. 
C. B. Zetina: 20 Oidem afrecho -
Kawo: 5 barriles camarones. 
Roco: 5 idem idem ^ 
Wuwa: 5 'dem Idem. 
-. Viho: 5 idem idem. 
Gul'ox: 8 IiXem Idem, 50 cajas ci-
ruelas, 100 cajas conservas, 550 sacos 
sal. 
Quaranty Sales Co: 8 cajas dulce.: ;. 
R. C: 100 cajas jabón, 1 Idem papel., 
100 sacos harina. 
H . T . C: 10 barí ríes camarón. 
L . A. C: 20 idem idem. 
fia. .. 1 
Chico: 6 cajas poIvd, 
H. D: 10 cajas accesorios auto, 
F . C. Unidos: 10 cajas materiales. 
Cuban Air Producís Co. 3 cajas va- , 
o" G:„10 barr¡'ss camarón. owtrt y Co: 15 tercerolas manteca, 1 caja papel 
S. C: 5 barriles camarón. 
P. C: 4 idem Idem. 
Compañía Mafg Nacional: 250 sacos 
harina, 250 Idem Idem. 
Varías Numeraciones: 3,000 sacos 
harina. 
M. González Co: 300 sacos harina. 
Mann Little Co: 559 idem idem. 
Swift y Co: 200 cajas carne. 
M. y Co: 600 sacos sal. 
Galbán Lobo Co: 100 cajas conser-
vas. 
Armour v Co: 20 tercerolas mante-
ca. 
Estrella: 50 sacos sal. 
Victoria: 100 sacos café. 
V . Y . C: 300 Idem Idem. 
M. E : 20 barirles zanahorias. 
Gulfox; 5 barriles camarones. 
F . Esquerro: 300 sacos harln» 
MISCELANEA: 
F . López Vidal: i caja tejidos. 
Idavedra Hno: 2 ídem calzado. 
C. Galíndez Piñeda Co: 7 Idem tejí» 
rillas r "Prieto: 2 cajas calzado. 
QÚesada Hno: 1.450 piezas madera. 
ií rtnrrla- 1 caía calzado. 
ChaSbless Bros:3! caja accesorios 
^Ccisme Hno: 105 idem bombillos. 
I- 13 rollos metal. ... 
Artes Gráficas: 4 cajas libros. 
t rastillo: 2 cajas tijera. 
Riera Rodie Co: 3 cajas relojes. 
R López Co: 2 fardos paja. 
griol y Co: 40 atados fustes. 
í4V 615 piezas madera. 
A Ribls Hno: L '.ja revolveres. 
£ • p p- 3 fardos arpillera 
G¿nerkl Electrical Co: 637 bultos ma 
tcrlcil es 
H Y . Sklton: 17 cajas varillas. 
Carreño y Palíelo: 2 cajas metal, 
p \V: 108 cajas papel. 
Nacional Perfumería: 1 caja esen-
CÍaM Navarro: 1 caja juguetes. 
M: 1 caja cadenas. „ . - , 
M. Kehn: 410 bultos desinfectan-
tes 
American R . Express: 3 cajas ex-
j press. 
(1.705): 4 bultos caldera. 
E . Godinez: 200 Idem papel. 
Revilal Inglés Co: 2 fardos tejidos. 
I Díaz Pego: 1 caja idem. 
Ford Motor Co: 2 cajas letreros. 
Acebo Simón Co: 100 sacos estea-
rina. 
J . Cubas: 25 Idem Idem. 
F . Carrasco: 100 Idem Idem. 
F . L . Jurslk: 1 caja herramleu-
Ñational Paper Type Co: 15 bultos 
efectos de Imprenta, 10 idem Idem. -
"W, I . Olí Refg Co: 3,900 atados cor-
tes. 
Droguería Barrera: 2 cajas droga». 
J . Blanco Herrera: 1 caja bombas y 
accesorios. 
J . Planlol Co: 2,493 piezas madera^ 
A. J Co: 1 caja lámparas. 
Casas Diaz: 6 Idem pegamento. 
(127): 6S7 atados madera. 
R. Quintas: 2 cajas ácido. 
F Wolfe: 39 vacas, 25 crias. 
E C C: 2 cajas loza. 
A* P y Co: 1 ídem botones. 
A* Qulroga: 75 jaulas aves 
Menéndez Rodríguez Co: 2 cajas me-
d aj.' L . Dauterlve: 1 bulto muestras. 
a n o x c n D I A R I O D E L A M A R T M A S e p t i e m b r e 2 de 1 9 2 4 P A G I N A D Í L C I S E E T E 
ÍAÑÜÑCIOS CLASINCADOS Di ULTIMA HORA 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 1 E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ' M U E B L E S Y P R E N D A S 
i D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A i D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E B O D E G A EN* E S Q U I N A . C E N T R O H A - MAQUINAS DE E S C R I B I R . V E N D E -
I per.lnsulai, de criada ' 
! casa formal. Entienue un poco tie co-leas. Sabe cortar po 
;clna. Inrorman Santa Clara 4. fonda, icii Barcelona Telé fono M-6574 
4 st . 45716 4 st 
 de iriano en un t.'mediana edad para ooser perlas en ca. | baña, vendo en $6,000, cfbnlrato libre de mos una Remington completamente nue-
r f i gur ín . Aprendió i a lyu i l e í , buena venta, facilidades de va y una Underwood. carro grande y 
A L Q U I L E R E S H A B I T A C I O N E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | 
SE A L Q U I L A N L O S BAJOS DE L A I 
casa Neptuuo 269 1Í2. Informan ©n 1 ° - ] 
fanta y Neptuno, bodoga. T e l . M-9551 Por ^nimas, se alquila un departamen-i 
á_st . to con vistas a la calle y servicios, todo ¡ D E S E A C O L O C A R S E UNA ML'CHACH \ 
independiente 
E N M A N R I Q U E 27. A L T O S . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN R E -
cién llegada de España; lleva 6 meses 
en el p a í s . Para criada de mano o 
bien manejadora para niños; es cari-
ñosa para ello^. Domicilio: Carmen &'¿ 
preg-unte a Obdulia Saldado. 
45719 4 st . 
Se puede ver 
Se alquilan acabados de fabricar, los: horas, 
lujosos altos de S a n J o s é 124, letra D i 45"56. 
;entre L u c e n a y M a r q u é s G o n z á l e z . ' S e alquilan dos habitaciones con luz 
todas peninsular, de criada de mano o mane-
jadora; lleva tiempo en el país y. sabe 
st . cumplir con su obl igac ión. Llamen a' 
Teléfono M-6574. 
pa^o, es ganga. Fernández, café Inde- un s i l lón de inválido en Apodaca 58, 
perdencia, Beiascoaln y Reina. A-3643. 45729 11 s t 
- — - i — 1 „ Ü P — G A N G A . V E N D E M O S UN H E R M O S O 
í'flñíiltíi k \ I m T i n * ! T\V CTÁJ I ^ODf-'Cí-A. S O L A E N E S Q U I N A . M U Y aparador de caoba con bronces, cocina» 
L U u l t K A I Y i i l l l d Vt i r i i l " ! furt:,da 8 a ñ o s contrato^ no paga aiqui- de gas y vidrieras, puerta calle. Apor 
j, < Iw, la vendo en $4,000. acepto la mitad daca 5S. 
¡ ai contado, verdadera ocas-ün de negó- -15 729 ' 11 st . 
c i ó . Fernández . Caíé Independencia. 
¡ B e i a s c o a l n y Reina . Teléfono A-9643. 
1 456'.2 4 Sep. 
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S S E V E N D E G R A N B O D E G A 
Sola en esquina 6 a ñ o s de contrato, no 
, I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S CAJAS 
| y archivos de acero, seccionarios de mn-
dera. banquetas y sillas giratorias de 
carpeta. Apodaca 58. 
45729 11 Bt. 
.. i cmre Lucpim y marques Vjonzaiez, ^ " w f ^ v u ^ «.uu iu .̂ 4371: 4 st. | 
3E A L Q U I L ^ p a r a COMERCIO^ se , jcon saleta, tres habitaciones, s a - ; y entrada a todas horas, propias para SE o f r e c e UÑA . - r i a d a de MaÑÓ 
rasas Muralla 60 > «>'• l u i " ' ' ^ofi w_ 1 . 1 . , , ^ , f , ; ," r Á i mi.. h,,^™^ i» ^^i^o^.a^ t-, 1 
U R B A N A S 
jasas 
Bur^ F r a g a Mu 
4555 
SE ALQUILA LA 
media cuadra 
tiene portal, s a ^ , - — " ~ - ' o a r b ó n . I n - l 
^ m S v ^ a ^ r ^ c ^ - ^ 
paga alquiler, tiene, mucho barrio, se S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
da muy barata porque urge la venta. ' 
Informan en Apodaca y Economía, caf4; «eparac lón de coda clase de muebles. 
y fonda. Pregunten por el Sr. R. Jum-o 1 EsPecia,ida(i en barnices y esmalte en 
45742' 6 st. | ^odos colcres. Se tapizan y se doran 
— t e d a clase de muebles. Garantía en to-
_ _ _ _ _ _ _ _w,^ _ 1 dcs los trabajos, oantiago No. 1 e n f a 
D I N E R O £ H I P O T E C A S I S S Í y Salud Teléfono M 7234 ^ 
'40 11 st. 
í o r  
entre 9 y 11 
4566S 4 Sep. 
P R O P I A P A R A 
A L M A C E N 
S e a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a 
c a l l e d e A c o s t a n ú m e r o 5 , 
e n t r e I n q u i s i d o r y S a n I g -
varez. Mercaderes 22 , altos. 
45730 5 s t 
de cocina' en casa de moralidad, 
forman Neptuno 255 A . 
45715 4 st. 
D O Y 4,000 P E S O S Y 2,500 E N H I P O -
C O M O D A C A S A 
- í - ^ — directo con compradores. P a r a precios ^ ^ ¿ ' ^ « J J ^ * toi***^ s e r v ^ d e ' g u ^ l ^ ^ KE O F R E C E P A l í A C R I A L A D E MA- v • , - w-n Vale $)u0.ü00. Informan: Tei M.naaa - 6U1'1 'R* 9ue quieran estu-
SE A L Q U I L A N MODEltNOS Y F R E S - DESLIA C O L O C A R S E UNA MUCHACH.v 
Icos cuartos en Omoa l i a Í12; nn J e - | € s p a ñ o l a de criada de mano. Informan 
S e alquila en la calle de A g u s t í n Al-'£ús d¿1 MOnte 156 a 514. con lúa, dejen el Teléfono A-S96J. Sueldo 525. 
XI , , . 0 . . ,.. | sallta y cuarto. Informan en los mis-1 4^738 
< arez INo. M , a una cuadra del Nue- imoa. • „ „ „ . 
vo Fron tón y dos de Belascoain, cof¡' i no o manejadora, joven española . Sabe1 y condiciones, el s e ñ o r Villegas o su 
cumplir con su deber. Tiene qujen rea-i apoderado en B e l a s c o a í n , 83 y 85. 
ponda por ella: sabe zurcir y repasar L - T , » r-i c- i j o I J I 
S e vende en el mejor punto de la J U J g ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ d r i « » e 
b a ñ a una casa v ie ja propia para fa-j 4c652 4 Sep. L I B R O S E I M P R E S O S 
bricar con m á s de 14 1 2 de frente ¡ tomo en h i p o t e c a $25.ooo COW' T>Alfos p o r ma 
Por m á s de veinte de fondo. Trato i r c o ^ e r ^ ^ a ^ n ^ a ^ e s S S n Í L ^ S ^ 
PESO E L PROGRA-
ratoria para ingreso en la 
sala, sahta , tres habitaciones y d e m á s 
servicios. Informa: S r . Alvarez. M e r 
caderes 22 , altos. E l papel dice donde 
está la llave. 
45731 5 st. 
| Se alquilan los altos de M a r q u é s Gon-
z á l e z 90 entre Figuras y P e ñ a l v e r , 
de reciente cons trucc ión , con toaat, 
las comodidades modernas y se com 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
45702 
E N S E Ñ A N Z A S 
n a c i ó . 
I N F O R M E S : 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
oo¡or para un niño de dos años, en Cuá 
nabacoa. Veinte pesos y ropa limpia. 
ponen de sala, saleta, ¿ habitaciones,! Informan en Apodaca 71, altos, casi 
b a ñ o intercalado y cocina de gas. In- ¡ a Aguila- No se pagan T í v ' 
forma: S r . Alvarez. Mercaderes 22 , ! se s o l i c i t a u n a mujeu de mTlÑ 
allos. E l papel uice donde es tá la 
llave. 
45733 5 st. 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E ^ E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E»-
1 pañola de criada de mano ' 
ropa; es cariñosa con los n iños . 'Solé- Pe le tera E l Siglo, de 2 a 3 de la 
dad No. S entre San Miguel y Neptuno i f . - J -
45744 4 st . j iarae-
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S ' ^ ^ 1 3 4 S p . ^ I l í G L E S E N 45 L E C C I O N E S P O K pro 
en casas de moralidad, una de criada ; T ^ l ^ . r, . ^ » «« t / -* t> t r^c u * | ft&or graduado en Philadaiphia. Garanti-
da mano o manejadora y la otra para i Pj-aN'0S P A R A F A B R I C A R L O S H A - z . enseñárse lo en 45 leociones. Voy a 
cuartos y coser. Monte 431. A s o c i a - ! ^ ' firmo Si usted necesiU véame y | domicilio Sistema completamente nue-
ción de Sirvientas TpI M-46fi9 economizará dinero. Gestiono rápida- i vo en Cuba. Lecciones objetivas. Te-
4fi74» ül^ienta-s- -ai 4bba mente licencias. Antonio Hondares. M - | lé fon? A-0560. 
6068. No cobro adelantado. 40649 4 Sep 
45CT5 5 Sep. 
7 «t 1 ? 'ar en su casa- K l francés sin maes-
' t̂ o• ing lés sin maestro y la consti-
tución cubana. Los cuatro libros por 
ui. peso. De venta en Obispo, 3! y me-
dio, l ibrería. M. Ricoy. 
_ 5 SeP. 
diana edad, para todo, muy poco tra-
bajo; Si es posible que duerma fueri . 
tenga referencias. San Nicolás 130, 
tercer piso. 
45736 4 st. 
s ^ o maneja- 1 1 / 1 • i * v 1 
dora en casa de moralidad. Sabe cum-i H a y que verlo. Vendo mi esplendiclo 
plir con su obl igación. Informan en 
Amargura 94, altos. 
4: 4 Bt. 
Bajos. Consulado 14 y 16, frente al SE s o l i c i t a 1 m u c h a c h a b l a n -
6 Sep. I Prado. S e alquilan propio para pro 
n u m e r o 4. SE a l q u i l a E L ¡ fesionales o corta familia, muy lujo-
C1.U8TO 
1̂ 067 S e alquila un amplio ¡ocal , propio 
ca, para manejadora, trabajo por horas, 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
chalet situado en lo m á s alto y salu-
dable de la L o m a de Chaple y a 
cuadra y media de la doble l ínea del 
t r a n f í a d t J e s ú s del Monte, con todas 
P R O F E S O R F R A N C E S 
20 a ñ o s de práct i ca en 6 p a í s e s . R e -
ferencias. D a lecciones particulares y 
colectivas en su casa y a domicilio. 
E n s e ñ a n z a a conciencia y de primer 
orden a los precios m á s reducidos. 
P E R D I D A S 
P E R D I D A . D E L T E A T R O M A R T I A 
O Reilly 85, en un auto de alquiler, dejó 
un pa.-ijero cuatro llaves pequeñas , 
sueltas, asi como una medallita de oro. 
Se grat i f icará al que las devuelva •-u 
la contaduría del teatro Martí 
45644 r. K, 
M I S C E L A N E A 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S S S o ^ a l t ^ ^ m . ^ ^ l t u a d í e l r a r a deposUo de maquinarla, mercan. 
auja número 109, entre Marqués Oon- Cjas 0 materiales en lugar céntr i co . | C R I A D A D E MANO P A R A S E R V I C I O 
t ^ h o í r ^ G ó m e z (Monte) 304. 
45752 6 st 
buen sueldo, sin casa ni comida P r a - J p ^ o i p para crtada de cuartos o man;-
. - , n ; altos' . I jadoia o para todo servicio de un ma-
4o 'ih V.st- I trimonio. Informan: Calle I , número 6. 
1 • , 1 1 - Vedado, entre 11 y 9. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R S E O F T I E C E U N M A T R I M O N I O E s -
pañol recién casado para hacer la lim-
pieza de una casa de inquilinato. San 
Ignacio, 43. Benito Mart ínez . 
45677 7 Sep. 
Zanja 
za. 
a ü o s Teléfono M-1915 
45671 Sep-
\8V A L Q U I L A N LOS A L T O S D E V I R -
i>"QUlNA P A R A C O M E R C I O , S E A L - tudes 14a esquina a Cervasio, compues-
o"" la la planta baja de la casa nue- to de sala, saleta. 3 K comedor al fon 
va construcción, Neptuno, esquina a 
•rr,i«t:ifi con 325 metros de super í i c i e . Amistad,   t  (i   
E s t á abierta y puede verse todo el Ula 
Informan en San Rafael, 32. 
45644 ' beP-
do, agua corriente y moderna. Informan 
en la carnicerta. Teléfono A-1553. 
•15711 . 4 St. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE LA 
casa Acosta, número 109, agua abun- „ . 
dante. informan en el 107. Tslefono j | / I \o . ¿D}, altos entre b a ñ o s y r . 
^'4*646 4 Sep. ¡ S e alquilan estos frescos y espaciosos 
^ " a l q u i l a e l f r e s c o y v e n t T : a l t o s , acabados de fabricar. T ienen: 
lado piso segundo de la casa Industria, j saJa saleta, comedor, 5 cuartos, dos 
uúmero 166, compuesto de sala, saleta, 1 1 - . . , 
comedor, cinco cuartos, cocina, baño cuartos de b a ñ o , cuarto y servicio de 
liiicrca.ado y cuarto y servicios de rriar;rt, m în* n^nf^r T „ í r t „ ^ . . . 
criados. Informan en los bajos. Teléfo- cnaaos, cocina y pantry. informes. 
no A-1356. 
45664 5 Sep. 
t D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
do cuartos, se exigen referencias. Buen / Pañola de criada de cuartos o de m:'.-
tvjblép. Paseo y Calzada, altos, Vedado. 1 nejadora- Sab<i caser. Informan Tlnto-
45659 Sep. 
C O C I N E R A S 
rerla L a Mariposa entro San J o s é y San 
Rafael. Teléfono A-6207. Calle Bayo 
letra D . 
45687 . 4 s t 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular, para cuartos o de comedor. 
Tiene referencias, para corta familia. S E fcOLICITA UNA C O C I N E R A P E . 
nlrsular para el servicio de un matrl- Informan Factor ía 100 
menio que sea formal y duerma en su ' 45711 
casa. San Carlos, 2, Víbora. Loma Cha 
pie, una cuadra del tranvía . 
4ó6f3 4 Sep. 
4 st. 
SK N E C E S I T A UNA C R I A D A P E N I N -
sular que sepa cocinar y los quehaceres 
do casa, no hay niñoc y un muchacho 
renién llegado con referencias. Monte, 
n ú n e r o 63, altos. 
4564& 5 Sep. 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S 
P a r a el alquiler de las plantas bajas 
de las casas, calle P . V á r e l a (Belas-
coain) números 213 y 215. Informan 
S r . Juan Alvarado. T e l é f o n o M - i l l O 
Domingo Romeu. T e l é f o n o A '1213 . 
45697 4 st. 
A-2501 
45708 8 s t 
S E A L Q U I L A 
L a planta alta de la casa P . V á r e l a 
(Belascoain) No. 215, compuesta de 
eala, saleta, 5|4, cuarto de b a ñ o , co-
medor, cocina y servicio para cria-
dos. Informan: S r . Juan Alvarado. 
T e l é f o n o 1VH110 y S r . Domingo R o -
meu. T e l é f o n o A-1213 . 
45698 4 st. 
C O N S U L A D O 11 
Se alquila un m a g n í f i c o piso p e q u e ñ o 
con buenos b a ñ o s y bastante agua. 
L a llave e informes en los bajos. 
^45573 11 st. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E V i -
llegas 60. Recibidor, sala, cuatro cuar-
tos; uno en la azotea, comedor al fon-
do, cocina de gas, servicio de familia 
y cuarto y servicio de criada. Motor. 
5110. Llavo bodega enfrente. Teléfono 
1,,-2501 . Informan: Mercaderes 27. 
456S8 6 st. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS B A -
jos Crecherle 34. casi esquina a 23 
Vedado, compuestos de jardín, portal, 
sala, comedor, 3 habitaciones. Baño com 
pleto y cocina. Informan en los altos. 
45680 4 et. 
S E A L Q U I L A C A L L E 14 No. }. E N T R E 
Linea y 11, hermosa oasa computista de 
jardín al frente, sala, s^leta, seis ha-
bitaciones, dos baños Intercalados, co-
medor, cocina, pantry, galería, empre-
ciada, patio interior con árboles fruta-
les, garage para dos máquinas, cuaj-tos 
de servicio criado, casa completamente 
sola. Se puedo ver a todas horas. I n -
formes: 14 No. 95 entre 9 y 11. L a 
llave H J^o. 95 entre 9 y 12. 
<5753 g st. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
KE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE L A 
casa Crespo 15, propios para personas 
«le gusto. Tienen sala, comedor, tres 
cuartos, baño y demás comodidades. L a 
llave en los altos. 
45552 9 st. 
K.\ J E S U S D E L MONTE, C A L L E P E -
rez entre Ensenada y Atarés , » una 
cuadra de Toyo, se alquila una casa 
de construcción moderna. Tiene por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, baño In-
tercalado completo, comedor, cocina de 
gas y criolla, cuarto y servicio de cria-
dos, patio y traspatio. Precio $60. Suá-
rez López. Empediado 17, de 8 a 12. 
Teléfono M-4721. 
45694 y st. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A K A 
cocinar y limpiar para dos parsonas.' 
Sueldo $30. üo icur la entre San Maria-
no y Santa Catalina. Se pagan los via-
jes. Teléfono 1-4767. 
45582 5 st. 
D E S E O UNA ESPAÑOLA QUE S E A 
cocinera, que no sea muy vieja. Dirí-
janse a Corrales Z A, itegundo piso, 
izquierda. 
45722 4 et. 
V A R I O S 
S e alquila local local e sp lén-
dido para comercio. Padre V á -
rela 95. Informan, de 11 a 12. 
45714 5 st. 
E n Crist ina. Se alquilan casitas nue-, 
vas a $ 2 0 y $25 en S a n Fel ipe y E n -
senada, junto a la fábrica Mosaicos 
L a Cubana . S a l a , cuarto, cocina y 
luz, cielo raso y mosaicos; por 2 0 
centavos la lleva un Ford hasta al lá . 
Informes T e l . 1-5687. Garc ía . 
45686 11 st. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A 
EN Í90 SE A L Q U I L A L A CASA SAN 
Nico lás 90 altos, esquina m San Rafael 
oon sala, comedor, tr^s ha'.itaciones y 
servicio. L a llave en la bjdega. Su 
quefio e informes, Malecón 12, bajos. 
Teléfono M-3227. 
' 45691 11 st. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E DOS P i -
sos Malecrtn 335. Planta baja, s a l a «a-iJta, un cuarto, cocina, servicio « te . y 
la alta, 4 habitaciones, baño completo, 
servicios etc. Precio $160. L a llave e 
Informes en la N'otarla del Dr . E v a r i s -
to Lámar. Cuba 49, segundo piso. Te-
léfono A-4952. 
45705 ú st. 
S E A L Q U I L A L A MODERNA CASA. 
Habana 5. Informa el portero de Aguiar 
número 2. 
45706 <» ft. 
En Monte 2 A, esquina a Zulueta, un 
hernioso departamento de dos grandes 
habitaciones y comedor, coq vista a la 
calle, todos los demás servicios le que-
dan cerca, propio para dí'S o tres do 
familia, sin niños . Es caja muy tran-
ouila. de todo orden y Vnoralidad. Tam-
bién hay una habitación interior, muy 
clara para matrimonio solo, a precios 
muy económicos . 
45515 4 st. 
C O M P R O 
C E R T I F I C A D O . 
C O M I S I O N D E A D E U D O S 
Y P I G N O R O 
O P E R A C I O N E N E L D L 
C E L E S T I N O L O P E Z 
A G U I A R 78, B A J O S . T E L . M ^ u . / . 
9 A 12 A . M . Y 2 A 5 P . M 
45393 9 s l 
Compro ráp idamente grandes y pe-
queñas cantidades de certificados dt 
Adeudo del Estado con prontitud y 
seriedad. Hago el negocio en el d ía 
Marín , carpeta del c a f é E l F é n i x , Be 
lascoaín y Concordia. 
45585 7 sp 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA P.v-
ra ayudar a los quehaceres de una casa 
pequeña y cuidar un niño que ya cami-
na Sueldo de $12 a $15. según se vea 
trabaja. Informes en Concejal Vciga 28 
entre Lacret y General Lee, Víbora o 
por el Teléfono 1-5534. 
45718 j «*• 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares, una para cuartos o comedor y 
otra para manejadora. Informan en 
Virtudes 46, Departamento It). 
45728 4 s t 
C R I A D O S D E M A N O 
las comodidades, para una familia de D 1 ^ d . n U^T***!1"^?!^^'^?' ÍIE v ^ n d e u n a r m a t o s t e , prop io 
t j _ „ . i . ; Kobert Kest. La l l e L INo. 1 5 / , Vedado. P^f^ cualquier gusto. L o doy a la primera ofe 
razonable que me haga. Informes en 
Prado, 89, carpeta del hotel. 
45586 7 sp 
S E V E N D E N 
T e l é f o n o F-2807 . 
45581 16 st. 
F L O R A M O R A 
comercio, con cuatro 
viurleras de corredera y entrepaños pa-
ra depósito de mercancía . Se da muy 
barato. Informan en la Joverla " L a 
Esmeralda". San Rafael, número 1 
45600 4 Sep. 
Dirige el Conservatorio Granados,1 f í n e ' ^ ^ l o t e m: m a d e k I : 
l único en 
parte propia para cercar y 
Cuba con el sistema de 5 K ? pV-ie es do tabla- larE:a San xf-
Grupo de tres casas y 29 cuartos, de ' Z v ? . Sistema ae Coiás. 253. teléfono A-1303. 
madera, a una cuadra tranvía Luyanó ' e n s e ñ a n z a europeo. Liases de solfeo, •»a:'32 5 sp 
800 mt. superficie, 20 por 40, producto | n¡~nn vinl ín „ ;„I -_ ,„ .n„ A n * - »r-^r- . — 
bruto mensual m á s de 200 pesos. todolP̂ 110! vioUn, violoncelio. a r m o n í a , ¡ A B A Ñ A R S E ! 
alquilado. 45 000 pesos puede dejarse ' historia de la m ú s i c a , c o m p o s i c i ó n etc. I Baños de mar E l Encanto C a l U 6 Vp TJhasta 10,000 pesos en hipoteca, plazos l^i • 1 j 4. • <• dado E l ap-n̂  , ,~al|e > e-
«ómodos . informa: vivancos. Cuba, 48. ¡Clases especial de repertorio y p e r f e c ¿"1 i itorli 1 L íí f p,ira / cristalina 
9 a 11 y 3 a 5 háb i l e s . Teléfono M-4806. donamiento. Profesorado competente.'y. ^ ^ ü ^ l ^ c ^ ^ i ^ ^ 
^ & e P - L a Matr ícu la para el Nuevo C u m , « . ^ - - T e l é f o n o f-5243. 
V E N D O E S Q U I N A C E R C A D E I N F A N - ! . / 1- » j o ¿L a» 
ta, planta ba ja propia para bodega. A l - ta 
d a m a 62, antes Amistad, de 13 a 2 y 
de 7 a 8 p. m. Mato. 
45655 5 Sep 
A l l | t á abierta de 2 a 6 p, m. en el Con-
servatorio. Amistad 61, A , altos. 
45126 11 st. 
457J3 4 st 
Vendo una casa para fabricar, a cua-
dra y media de la calle Paula . S u á -
rez L ó p e z . Empedrado 17, de 8 a 12. 
45693 4 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S P A -
ñol, de criado o portero. Tiene inmejo-
rables referencias de las casas en don-
de prestó sus servicios. Tel. A-S883. 
Trocadero 30. 
45679 4 st. • 
C R I A D O D E MANO. ESPAÑOL. J O V E N 
muy prá,ctlco en ti trabajo y con las 
mejores referencias, se ofrece para ca-
sa particular o de comercio. Informan 
en 17 y C, Vedado. Te lé fonos F-2295 
y F-1018. 
45690 4 st. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA BUENA 
cocinua, tiene buenas referencias. I n -
forman: Obispo, 4 y medio. Teléfono 
A-37jtoii Ca^sa Recalt . 
45C61 4 Sep. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una señora de color, del pais, para cor-
ta familia. No le importa quo sea on 
el Vedado o en cualquier otro lugar; lo 
que quiere es buen trato. Sabe cumplir 
con su obligación y ea formal. Infor-
mes, calle 9 No. 11, habitación No. 5, 
entre J y K . 
45647 4 s t 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
e s p a ñ o l a de mediana edad. Sabe de 
repostería y tiene quien la recomiende. 
Haco plaza. Castillo 11 esquina a Cá-
diz. 
45624 4 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO 
ciñera. Duerme en la co locac ión. No 
tíen© inconveniente en ir a las afueras. 
Informes Dragones 27. 
45696 4 st. 
C A S A HABANA, MODERNA CONS-
trucción, dos plantas, $24.000, vale 
$30.000, próxima a Beiascoaln y a Rei-
na. Buena invers ión . Informan: Empe-
drado 20. 
45674 4 s t 
I F O N D A S Y R E S T A Ü R A N E S 
C L A S E S D E MANDOLINA, B A N D U -
rria, banjo, laudd, mándela y guitarra 
Marcelino Va ldés Alvarez. (Incorpora-1 
do al Conservatorio Orbón) Calle 12 a l 
25 entre 13 y 15. Vedado. Teléfono 
F-5703. 
45725 4 st . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C A S I V E D A D O . $20.000 D E J A N D O 
parto hipoteca, esquina 4|4. cuarto de 
criados; gran cantidad y variedad fru-
tales. Propietario: Fernájidez: Empe-
drado 20. 
456S5 4 st . 
E S Q U I N A CON T R E S C U A R T O S F A -
brlcados. $1.000 contados resto plazos 
cómodos, a 50 metros de Concha; buena 
s i tuac ión . Propietario: Empedrado 20. 
45683 4 st. 
VEN-DO CASA A P L A Z O S E N B U E N A 
barriada. Con una pequeña cantidad al 
contado y e! resto aon lo que paga d© 
alquiler puede tener casa propia. Véa-
me en Empedrado 17, de 8 a 12. Suá.-
rez Lrtpez. 
4 5693 4_ st. 
E N D O L O R E S , C A S I A L A W T O N 
Vendo una casa con sala, comedor,-dos 
cuartos, cocina y servicios, acera de 
brlsn.. Rreclo $3.250. Empadrado 49, 
de 2 a 5. Juan p.érez. Teléfono A-1617 
45757 . 6 st . 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O E N L A C A L L E H O S P I T A L . 
e iJre Pocito y Carlos I I I , terreno yer-
mo 18 por 24. L a mejor medida. A l -
dama, 62, antes Amistad, de 2 a 3 y de 
7 a 8 p. m. bajos Mato. 
45654 5 Sep. 
T A L L E R D E C O S T U R A S 
Se confeccionan y arreglan vestidos de 
todas clases. Calle M No. 33, esquina 
a 19. 
45678 M st-
S E A L Q U I L A 
DOS R E G I A S E S Q U I N A S P A R A R E N -
ta. E n luugar muy comercial de dos! 
plantas, modernas. Rentan sin contra-' 
to $300 y $310. >tonte 129 de 9 a J l y 
si desean pasaré e informar. 
45689 4 st. 
S E A L Q U I L A U N G R A N 
L O C A L 
6 5 0 m e t r o s , y c o n u n d e p a r -
t a m e n t o a l f o n d o de l m i s m o . 
B u e n p u n t o c o m e r c i a l . O b r a -
p í a 6 1 , entre C o m p o s t e l a y 
A g u a c a t e . S u p r e c i o , $ 3 0 0 . 
L l a v e e i n f o r m e s , en los a l tos , 
d e 9 a 1 2 y d e 1 a 4 1 2 . 
4 Et. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O . SF. AI.-
quila la casa Neptuno 217. L a llave en 
el 243. Informan Cocos S. J e s ú s del 
Monte. 
45739 - 6 st 
En Narciso López No. 2. antes Enna. 
frente al Muelle de Caballería, un her-
moso departamento de tres habitaci-..-
r.^s, vista a la calle. También hay una 
sa.'a con vista al mar. E s casa muy 
fresca, a cuatro vientos, de mucho or-
den y moralidad, y precios muy eoo-
nómicos . Kn ¡a misma informan. Se 
exiper referencias. 
r . • ^ _ 4 st. _ 
H A B I T A C I O N CON TODA A S I S T E N C I A 
por 30 pesos en el restaurant C l a r l t a 
Abonos por 18 pesos. Consulado. 75 
4_ sp 
S E A L Q U I L A N F R E S C A S H A B I T A -
ciones con vistas a la calle a hombres 
so'-os o matrimonio, que coma en la 
casa en Beiascoaln, 28, altos, peletería 
L a Americana. 
45665 < Sep. 
SI T I E N E SU CASA F.N E S T A D O R u i -
noso o que le rente poco, clausurada 
por Sanidad o su solar yermo no lo 
malbarate, que yo se lo fabrico sin qu^ 
usted tenga que desembolsar un cen-
tavo Suárez L6pez. Empedrado 17, d"? 
8 a 12. 
45693 ^ st-
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
o para criada de mano. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la ga-
rantice, inrorman ÍTotel L a Gran An-
tlUa. Oficios 13. T e l . M-6114 Habana. 
45701 4 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A . 
Sabe su obligación y tiene referencias. 
V a a Ihs afueras. Informan Angeles 64 
Zapatería . 
45709 4 st. 
BUENA C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , 
española, buenos informes, desea colo-
carse. También desea colocarse una 
buena costurera, muy dispuesta. No tie-
ne inconveniente en hacer algo do lim-
pieza. Tiene buena referencia. Infor-
mes: Cristina 40, departamento 22. 
45727 4 st. 
D E N T I S T A S S E S O L I C I T A UN T I T U -
lar o un avudante con garantía para 
una buena cl ínica. Informan en la v i -
driera del café de San Ignacio y Te-
niente Rey . 
45747 5 st. 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse en casa particular o de co-
mercio. Cocina a la criolla, eepañola 
y tiene referencias. Virtudes 28. 
45721 4 st . 
C O L A R V E D A D O , 10x5ü M E T R O S , $25 
metro; $5.000 contado, resto 6 y 7 0|0 
anual, plazo largo. Cali© E y 27,"Ve-
dado. Empedrado 20. 
456S4 4 st . 
S O L A R V E D A D O ESQUINA. 18x30 M E • 
tros o más, vendo calle E , con $500 con-
tado, resto largos plazos, poco interés. 
Propietario: Empedrado 20. 
45682 4 st . 
V E D A D O 
G R A N E S Q U I N A ' 
E n la Avenida de Wilson, muy 
cerca de Paseo, vendo gran es-
quina de fraile que mide 22.66 
por 36. Informa: Granda. O b r a -
p í a 33 . Tels . A-6102 y F - 5 7 5 9 . 
45692 4 s t 
¿ Q u i e r e u s t e d q u e su c a -
s a s e a p o n d e r a d a c o n e lo -
g i o p o r las a m i s t a d e s q u e 
l a v i s i t a n ? P u e s c o m p r e 
sus m u e b l e s , s e n c i l l o s , o d e 
l u j o , e n e l g r a n a l m a c é n 
d e l a c a l l e B e n j u m e d a y 
F r a n c o . D a m o s f a c i l i d a d e s 
p a r a p a g a r . L l a m e a l 
A - 1 8 4 2 e i n m e d i a t a m e n -
te u n a m á q u i n a d e la c a s a 
i r á a r e c o g e r l e . C a s a J . B . 
S I G L E R . 
R E S T A U R A N * 
Se a r r i e n d a el r e s t a u r a n t d e 
u n b u e n c a f é , s i tuado d e G a -
l iano a l P a r q u e y de S a n J o -
s é a N e p t u n o ; h a n d e s er 
p e r s o n a s f o r m a l e s y d e a l g u -
n a g a r a n t í a . I n f o r m a n : e n 
A g u i l a y S a n M i g u e l , c a r n i -
c e r í a ; d e 8 a 1 0 y d e 4 
a 6, 
45623 « uep. 
C 7066 Ind 2 aff 
P O R $ 1 2 E S M A L T O S U N E V E R A 
Redondos y cuadrados con su legitimo 
esmalte de fábrica con práct ica de diez 
años en la fábrica de los mismos, úni-
co en Cuba, los esmalto en su domici-
lio. Te lé fono 1-3451. 
45646 5 Sep. 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a C a s a Díaz y C h a o , a l m a c é n de 
muebles y casa de p r é s t a m o s . G r a n 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. T a m b i é n compramos mue-
bles de uso, p a g á n d o l o s m á s que na-
die. Facil itamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades, m ó d i c o in-
terés . V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . Nep-
tuno, 197 y 199, esquina a L u c e n a , 
t e l é f o n o M-1134. 
45622 1 oc 
C H A U F F E U R S 
S E S O L I C I T A UN M U C H A C H O P A R A 
un negocio de mucha util'dad que apor-
te $300 aunque no sepa el giro. Se en-
seña Dan raz/Sn a todas horas en la 
calle Suárez 130. c a f é . 
45T2« 4 8t 
C O C I N E R U S T C O C I N E R A S . MAGNI-
fico negocio. Se les da, sin cobrar a'.-
ouiler "na cocina y comedor en Nep-
tuno 156. altos. Hay abonados en la 
casa. . t 
C H A U F F E U R MECANICO. O F R E C E 
su servicio a familia respetable. Comcce 
toda clase de máquinas y tiene magni-
ficas referencias de dos casas en las 
cuales prestrt su servicio 9 años . Para 
Informes: T e l . F-1208. Pregunten por 
Pedro. 
«5629 4 st. 
S E O F R E C E M A T R I M O N I O S I N H i -
jos, joven; él chauffeur mecánico, ayu-
da de cámara, capataz o encargada, ad-
ministrador etc. ; ella oficios de l a ca-
sa, propios de mujer, buenos informes, 
seriedad y honradez. Dirí janse . Cristo 
Xo. 9. bajos. No tienen Inconveniente 
en ir al campo. J 
15700 4 «t . 
T R E S B U E N A S ESQUINAS PADA E D I -
ficar. dos están situadas muy cerca de 
Gallano y otra en lugar comercial, bue-
na» medidas y muy cuadrado el terreno. 
Monte 129 do 9 a 11. SI se desea pasaré 
a informar. 
45690 4 s t 
S E O F R E C E N V A R I O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SU A L Q U I L A E N OBISPO. 75. A L T O S 
un eran departamejito propio para me-
c á ^ c o dental, u otra oficina cualquie-
r a . Informan en los cajos. 
J5C5S * SeP-
C R I A D A S B E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
BP A G U A C A T E 47. ALTOS, SE ALQl 'T-
lan habitaciones amuebladas con ropa 
de cama y d j m á s servicios de limpieza 
a $20: hnv con vista a la calle. 
45712 7 st. 
Se alquila la casa Marqués G o n z á l e z 
109 entre Figuras y Benjumeda, cc . i 
sala, s á l e l a . 4 habitaciones y d e m á s 
servicios. I r i o r m a : S r . Alvarez, Mer 
caderes 22. altos. E l papel dice donde 
es tá la llave. 
4 ^ 7 r ) *) st. 
E N SAN L A Z A R O 54. S E G U N D O PISO 
se alquila una habitación en casa de 
centp. fresca y con agua corriente. Con 
pensión si se desea. 4 '7 45 , i.F'j_ 
SE A L Q C I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
a matrimonios sin niños en casa de 
matrimonio igual. Teléfono, buen ba-
ño y a g ü a abundante en Jesüs Marfu 
número 35. 
4574 S 5_ t̂;_ 
EN Rl l lNA 100. A N T I G I O. SK ALQUT-
lan des habitaciones altas a hombres 
solos o matrimonios sin niñns, Cnico 
tbqullino.. En la misma se vende mi 
compresor de aire corriente 110, propio 
para crc.yonista o pintor. 
45743 4 st . 
<;E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
la- de erada de mano o manejadora: 
Une referencias Hotel Cuba. Ave. de 
B é l g ü a . 75. Teléfono A-0067. 
45670 • 4 SeP: 
DESU.A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
naíioia de manejadora o criada de ma-
no os muy formal, honrada y trabaja-
doia muv cariñosa con los niños, lleva 
do-̂  meses en el país , no tiene novio 
ni Aprimo, tiene quien la recomiende. 
Teléfono M-2840, pero se prefiere ven-
ean a buscarla a la casa. Informan en 
Cuba 133 altos de la bodega, entre Mej--
cea y Paula, derecha. 
456Ó5 * SeP- _ 
s b D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
naño's para criada de mano, sabe coser 
bun Informe en el Vedado. 13 y 20. 
45C57 4 beP-
Stl DI "SEA C O L O C A R UNA SEÑORA 
ñt cocinera peninsular de mediana edad. 
Informa: Chacón, 21. Teléfono A-3991. 
4566a 4 SeP-
S e ofrece una buena lavandera para 
lavar y planchar ropa fina, en casa 
particular. Tiene quien la recomiende. 
Informan en el t e l é f o n o F-1987 . 
i 43637 5 sp 
i S E O F R E C E J O V E N 23 AÑOS. P A U A 
casa importante de maquinaria o ferre-
tería, de capataz, encargado de fincas, 
administrador; es chauffeur mecAnico, 
etc. Bueno» informes. Para más deta-
lles. Cristo 9, bajes. No tiene inconve-
niente de ir al campo. 
45700 4 st. 
P R A C T I C O D E MUCHOS AÑOS E N E L 
comercio de Importaeiór, Contabilidad 
Teneduría do Libros, Mecanografía, etc., 
se ofrece con las mejores referencia», 
para un cargo de confianza en. comer-
cio o industria. Rara informes diríjan-
se a L . T . Teléfono M-8348. Apartado 
No. 101. y 
45707 9 ít. 
I NA SKSORA ESPADOLA E D U C A D A , 
de;;ea co learse • en casa particular u 
hotel para repagar n^'a o bien ;ima d • 
llaves o señora de compañía . Informan 
Villegas 72. T e l . A-970,J. 
45710 4 t t 
B O D E G A C A N T I N E R A , MUY B I E N si-
tuada con buen contrato, poco alquiler, 
vendo en 12 mil pesos con 6 al contado. 
Infon.-ia: Marín. Café E l F é n i x . Belas-
ccaln v Concordia. 
45584 7 Sep. 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A . B U E N 
contrato, poco alquiler, comod liad pa-
ra familia, trabaja la cantina, vendo en 
3,500 pesos con 1500 al contado, resto 
a pagar en cómodos pazos. Informa: 
Ma.'-ín. Café E l F é n i x . Beiascoaln y 
. Concordia. 
45584 7 Sep. 
I C A F E COMO N E G O C I O P A R A U S T E D 
i si lo ve lo> compra, vendo en 5,500 pesos 
i c c r - mil al contado. Informa: Marín. 
I Café E l F é n i x . Beiascoaln y Concordia 
__45584 7 Sep. 
! B O D E G A S O L A E N ESQUINa"~CON 
| buen contrato, poco alquiler, en la Ha-
i baña, vendo en 5,500 pesos, con 3 al 
i contado. Informa: Marín. Café £1 Fé-
uíx. Belascoáln y Concordia. 
45584 7 Sep. 
B O D E G A CANTÍNERA V E N D O T E -
mendo buen contrato y comodidad pa-
| l a familia en 4,500 pesos con 2 al con-
1 tado. Informa: Marín. Café E l F é n i x . 
| Belasrcoaín y Concordia. 
I 4ó5o4 7 Sep. 
K A Y Q U E V E R E S T A B O D E G A C A N -
j tinera que vendo en lo mejor de !a Ha-
bana, en 16 mil pesos con S al contado, 
¡ v e n g a s. verme y le informaré. Marín.' 
I Caíé E l F é n i x . Belascoain y Concor-
i d ía . 
45584 7 Sep. 
I S E V E N D E N 18 S I L L A S D E C A F E 
enregilladas de nuevo y con muy poco 
uso. Luyanó, 115, C . 
45646 5 Sep. 
A L P U E B L O E N G E N E R A l T 
Olga pueblo, no vote m á s su bastidor a 
la calle, por muy poco dinero, paso a 
su domicilio a arreglárse lo dejándolo 
como nuevo y pongo telas aprovechando 
siempre la armazón. José Pidal y C a . 
Monserrate, número 119. Teléfono A -
23? ü. 
45580 1 Oct. 
J U E G O D E C U A R T O . $ 7 7 ~ 
compuesto de escaparate, cama. mesa, 
noche, coqueta y banqueta nuevo con 
lunas biseladas, también tenemos de 
tres cuerpos co marquetería y otros ti-
pos con filetes en L a Per ia . Factoría . 
36. 
455I>1 6 Sep. 
V I A J E S C L A S I C O S 
Editados y Anotados bajo la dirección da 
J . Dantín Cereceda 
1 y 2.—Speke (J . H.) "Diario del de?-
cubrimiento de las fuentes del Nl-
lo''. Dos tomos, con grabados y un 
mapa. $1.60. 
3 y i.—Boungainvllle. (L. A. de): "Via-
je alrededor del mundo". Dos to-
ms. con grabados y mapas. $1.60 
5 y 6.—Bernler ( F ) : "Viaje al Gran Mo-
gol, Indostán y Cachemira." Dos 
tomos, con grabados y un mapa 
SI 60. 
7. — L a Condamlne ( C ae).: "Viaje a la 
América Meridional" Un tomo, con 
una lámina y un mapa. $0.80. 
8. —Matthews ( J ) : "Viaje a Sierra Leo-
na, en la costa de Africa". Un to-
mo, con un mapa. $0.80. 
NOTA: Estos libros í e envían al in-
terior cargando sobre su precio el im-
porte del franqueo. 
9 y 10.—Darwln ( C ) : "Diario del viaje 
de un naturalista alrededor dei 
niundo" Dos tomos, con grabados 
y mapas. $1.60. 
11. 12 y 13.—Cook ( J . ) . "Relación de 
su primer viaje alrededor del raun-
do''. Tres tomos, con grabados, lá/ 
minas y mapas. Í2 40. 
14, 15 y 16.—Cook (J) . "Viaje hacia ©3 
Polo Sur y alrededor del mundo". 
Tres tomos, con grabados, lámina» 
y mapas. $2.40. 
17. —Núftez Cabeza de Vaca (Alvar): 
"Naufragios y comsnlarlos de . . ." 
Ud tomo, con dos mapas, $0.80. 
18. —Fernandez de Navarrete íM. ) ; 
"Viajes de Cristóbal Colón". Un lo-
mo, con un mapa del derrotero d« 
los cuatro viajes. $0.f0. 
19 y 20.—Hernán Cortés: "Cartas de re-
lación de la conquista deMéjico" 
Dos tomos, con grabados y mapa* 
$1 60. 
21 y 22.—López de Gómara: "Historia 
general de las Indias". Dos tomos 
23. —Plgafetta: •Primer viaje en torno 
del Globo" Un tomo, con grabados* 
un mapa y l á m i n a $0.80. 
24. —Cieza de León (P>: " L a Crónica 
del Perú". Un tomo, con tres ma-
pas. $0.80. 
25. —Fernández de Navarrete (M). "Via-
jes por la costa de Parla ' . Un to-
mo con un mapa, $0.80. 
26. —Fernández de Navarrete (M): "Via-
jes de Amérlco Vespucio". Un to-
mo, con un mapa $0 8o. 
27 y 28.—Azara ( F . de): "Viajes por 
"la América meridional' Dos tomo? 
con grabados y mapas, $1.60. 
"I.A M O D E R N A POKMA" 
P i y Ma.rgra.ll, 135. t e i é l cno A-7714, 
Aparcado 605. Habana. 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A V E N D O 
er» 4 mil pesos con 2 al om'.ado, resto 
a pagar en cómodos plazos, tiene buea 
cntri - to y paga poco a'.quiier. Informa-
Márfft. Café E l F é n i x . Belascoain y 
Ce nccrdla. 
45&S4 x 7 Sep. 
J U E G O D E S A L A Y C O M E D O R 
di sala regllla cuadrada de caoba nue-
vos 67 pesos estilo francés, catorce pie-
zas 90 pesos, comedor compuesto de 
aparador victrína, mesa redonda, seis 
sillas 68 pesos nuevos piezas sueltas, 
seis sillas, dos sillones 25 pesos, co-
quetas 15 pesos, buró plano y s i l la de 
caoba 60 pesos, lavabos modernos 20 
pc-sos, escaparates fiambreras, juegos 
recibidor, libreros, aparadores y un sin-
fín de muebles más precios muy bara-
tos tn la Perla . Factoría, 36. 
•*55fil 6 Sep. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S " 
| " L a Francesa", fábrica de espejos, IIíí-
: ne la maquinaria más moderna que exis 
te, recientemente llegada de París , pa-
I ra ejecutar cualquier trabajo, toilett". 
• mane, bolsillo, reflectores, aumento y 
i disminución. Especialidad en azogar con 
! los mejores procedimientos europeos, 
j Precios ©oonómicos y servicio rápido a 
'domicilio. Reina 44. T e l . M-4507. So 
¡habla francés , alemán, italiano y por-
! t u g u é s . 
15681 1 oct. 
¡ A V I S O . VENDEMOS V I D R I E R A S D E 
1 todas clases y tamaños , burós roble y 
I de caoba. Apodaca 58. 
1 45729 11 st. ' 
L E A 
S u e s t r a e d i c i ó n d o m i n i c a l 
i 
T R E S S U P L E M E N T O S 
L I T E R A l U R ñ , 
S P O R T S , 
R O T O G R f t B f l D O 
4 8 páginas 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D £ L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 d e 1 9 2 4 a n o x c n 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
" ^ A B O C A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E t R I V E R O 
G O N Z A L O G . P Ü M A R I E G A 
A b o g a c í o s 
«Aguiar , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R ü M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, núm. 30, esquina a Composteia 
De 9 a 12 y de 2 a 3 
Teléfono A-7957 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E U X P A C E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D.S 
D E P E N D I E N T E S 
Oirucla General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
' de 2 a 4 <»u su domicilio, D entro 21 
y 23. T-lé:ono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CLKUJA-NO D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Connu.tas de 2 a 4, martes, jueve» y 
calado. Cárdenas, 45, altos. te léfono 
A-i»loa. DonnciUo: A v o m é a de Ato j ia 
entre ('alzada, de Jesús oel Monte y Ke-
liPe I'oey. Villa Ada, VIOora Teléfono 
J ¿894. 
C 5430 Ind. 15 Jl. 
P R O F E S I O N A L E S 
H E M O R R O I D E S 
D R . P A B L O C A R R E R A ~ 
ABOGADO Y N O T A R I O 
P™10 8- Teléfono A-6249 
2023o io. xov. 
D r . F . O D I O C A S A Ñ A S 
ABOGADO 
Consultorio del D I A R I O en Oriente. 
Udificio Martínez, José A. Saco, hajosj 
núm. 6. Santiago de Cuba. Telf. 2585.' 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L 0 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco CaJiadá, Departa-
mento 514 Teifs. M-3630, M-6654 
. 11639 31 my. 
Dr. O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asuntos civi-
les; gestiones judiciales y extrajudi-
t.-iales para cobro de deudas do todas 
clases, divorcios, t es tamentar ías y ab-
intestatos. Empedrado. 34, Dep. número 
de 2 a 4.p. m. 
CuraJas óln oijeraxlou raüicitl procedí-
miento pronto aiivio y curación, pu-
uienuo et enlermo seguir ¿us ocupacio-
nes uiarias y sin doior, consultas de 1 
a 5> u- m. Suarea, 32. Poiicilmca P . 
Habana. Teieioiio M-623q. 
J 
P O L I C L Í N I C A 
e s ú s M a r í a 5 / 
ivápiüo traiamieuio ue i«ts enfermedadea 
bscretas. Keservaao« indiviUualett. Ccc -
suiias gratis ae U a Z. 
P. S0d-13 A g . 
D r . J . B . R U I Z 
D* los hospitales de Elladelfia. N « w 
\ o r k y MercsMiea. Eapeeiaübta en v ías 
urinarias, venéreo y aííilis.j Kxanun 
visual de la uretra, vejiga y caté ter . s -
mo de los uréteres Examen del nAói; 
por los Kayos X . Inyecciones de 6üó 
y 914. Reina, 108. Consultas de 4 a 5. 
C7ÍI67 SOd-l Sep. 
D r . A i o e 1 ' S . de tíustamante 
ruyícfeor de Obtetrlcia, por oposición de 
la ^'acuitad de Aleuioina. Especial.dad: 
Partos y eiiiermeuaoes de s e á o i a s . 
ConauJtas Junes y viernes, oo 1 a o un 
tíoi (9. Domicilio; la, entre J y Jei, Vo-
Uado. Telefono F-18ti3. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados. Aguiar 71, 5o piso. Teléfo-
no A-2435. De 9 a 12 a. m. y de 3 a 5 
M A N U E L J I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Sa nlgnacio, 40, altos, entre Obispo v 
Obrapía, teléfono A-8701 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
ABOGADO Y NOTAKIO 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las es-
crituras, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarlos de 
documentos en inglés. Oficinas, Aguiar 
66, altos, teléfono M-5679 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO -» 
• G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hac^n cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como crl-
inlnales y del cobro de cuentas atrasa-
das. Bufete. Tejadillo, 10, te léfonos 
A-5024 e 1^093. 
D ; . M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-4667 
Estudio privado, Neptuno, 220. A--6850 
TQOG Tnd 10 f ' 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57, Teléfono A-9313. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U f l F Z 
Cali© J y 11, Vedado. Cirugía genera:. 
Cirugía do especialidades, hartos. Ha-
yos x . Teletono a'-nm. 
32883 15 D 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A DK V I A S U R I N A R I A S 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N -
T E S 
Aplcaclones de Neoaalvarsán. Vías Uri-
narias. Enfermedades venéreas. Ciatos» 
copia y Cateterismo de los uréteres. 
Consultas de 3 a 6, Manrique. 10-A„ 
altos, te léfono A-5469. Domicilio, C. 
Monte, 874. Te lé fono A-9á45. 
P R O F E S I O N A L E S 
1 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médieo de visita de la Asociac ión d« 
Dependientes. Afecciones venéreas. Viaa 
urinarias y enfermedades de señoras . 
Muñes , jueves v sábados, de 3 a 6. 
lé fono A-3817. Manlcure, Masajes. 
O R T O P E D I S T A S 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas do 4 a 8, lunes, miér-
coles y viernes. Lealtad 12, teléfono 
M-4372, M-8014. 
D R . C . E . F N L A Y 
Profesor do Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, al-
tos, teléfono A-4611, F-1778. Consullas 
da 10 a 12 y de 2 a 4, o por convenio. 
D R . R E G Ü E Y R A 
Medicina interna en general, con espe-
cialidad en el artmismo, reumatismo, 
piel eczemas, barros, ú lceras) , neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperclor-
hidria acidez), colitis, jaquecas, neu. 
raigiaa, parális is y demájs enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4. Jue-
ves, gratis a los pobfAS. Escobar, lüá. 
antiguo. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horas especiales. Telf. A-3751. 
Monte. 125, entrada por Angeles. 
C 9676 Ind 22 d 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia v 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 2 a 3. G, núm. 
116, entre Línea y 12. Vedado. 
D r . A N T 0 N 0 P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efectivo 
de la Neurastenia, Impotencia, Obesi-
dad, Reuma, por la Eis io^rapia . San 
Lázaro, 45, horas de 2 a 4 p. m. 
C 2222 Ind 3 m» 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E PENDUDO ¥ A B U L T A D O no 
sólo es ridiculo, sino perjudicial, por-
que las grasas invaden las paredes ¿el 
corazón, impidiendo »u funcionamiento; 
nuestra faja cspec'.al, reduce, suspen-
de, haciendo eliminar las grasas hasta 
liegar a dar al cuerpo su forma normal. 
RIÑON F L O T A N T E . Descenso del es-
tómago. Herma. Desviación ds la co-
lumna vertebral. Pío zambo y toda 
clase de imperfeccionas. Emilio P. Mu-
ñoz, Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y París . De regrese* de Europa 
se ha instalado en Animas. 101, telé-
fono A-955í>. Consultaa de 10 a 12 y de 
3 a 5 p. m. 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, es tómago e intestinos, 
Carlos 111, 20», de 2 a 3. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D MiuDlCA PHiJl,. VlLNfc.RiJ.O, SÍFILIS 
Curación de la u tou i . i i ^ui iós rayvs 
in íra-rojos . Tratamiento nuevo y eiicaz 
cíe ia I M P O T E N C I A . Consultas de 1 
a 4, Campauano, ds. No va a uomicillo. 
C7621 3üd-ai Ag. 
A L M O R R A N A S 
Curaoson radical por un nuevo proce-
dimiento inyeotabl»». Sin opuraclón y sin 
nuuiún dolor y pronto alivio, puiiondo 
el eniermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X , corrientes e léctr icas y 
mueajes, unális is de orina completo a 
|2.uo. Consultas de 1 a 5 p. m. y de 
7 a 9 ds la ñocha. Curas a plazos. 
Instituto Clínico. Merced No. S>o. Te-
léfono A-ÜS61. 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo; columna ver-
tebral, lúmbago, escoliosis, parál is is 
infantil, hombros caídos y afecciones, 
coyunturas. Tratamientos modernos y 
c ient í f icos de esteopatía, masaje, chi-
ropráctica, gimnasia correctiva y ba-
ños eléotricos, gimnasia correctiva y 
baños eléctricos. C L A R E N C E H. MAC 
DON'ALS. Especialista en reconstruccio-
nes f í s icas . Gabinete de Masaje; en 
Edificio Kobins, Obispo y Habana. Ofi-
cina núm. 615, teléfono M-6233. Consul-
tas de 9 a 12 y de 1 a 5. 
G 3470 / 30d dl7 my 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R C A R L O S O A R A T E B E U 
ABOGADO 
:uba, 19. Teléfono A-2484 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, oe-
cho, señoras y niños, partos. Tratamien-
to especial curativo de las afecciones 
genitales de la mujer Consultas dia-
rias de 1 a 3. Gratis los martes y 
viernes. Lealtad, 93, te léfono A-0226. 
Jlaba na. 
44725 28 Sep. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
F A C U L T A D D E P A R I S 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
1 a 3, Monte, 230. Domicilio, 4 número 
203 Teléfono F-2236 Vedado. 
D r . E U G E N 0 A L B O C A B R E R A 
' Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Casos 
incipientes y avanzadas de Tuberculo-
sis Pulmonar. Ha trasladado su domici-
lio y consultas a Perseverancia 52, taU 
tos) te léfono M-1660. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimientos o cada in-
yección intravenosa $1.00. Medicinas 
gratis a los pobres. Lealtad 112, entro 
Salud y Dragonea, de 11 a 12 y de 1 
n 4; 27 y 2, Vedado, de 8 a 10. Dr. 
David Cabarrocas. Enfermedades de se-
ñoras, venéreas, piel y s í f i l i s . Cirugía 
Inyecciones intravenosas para la s í f i l i s 
( N e o s a l v a r s á n ) ) , reumatismo, etc., aná-
lisis en general. 
I N S T I T U T O C U N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-0S61. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medici-
na y Cirugía de urgencia y total. Con-
sultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 & 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del estómago. Intestinos, 
Hígado. Páncreas , Oorazón.- Riifón^ y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v ías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras, $2, 
reconocimiento, $3.00. Completo con 
aparatos, $5.00. Tratamiento moderno 
de la s í f i l i s , blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyeccio-
nes, reumatismo, parális is , neurastenia, 
cáncer, úlceras y almorranas, inyeccio-
nes Intramusculares y las venas (Neo-
sa lvarsán) , l íayoa X , ultravioletas, ma-
sajes, corrientes e léctr icas (medicina-
les alta frecuencia), anál l«is de orina, 
(completo $2.00), sangre, (conteo y reas-
oión de Waserman), esputos, heoos 
fecales y líquido céfalo-raquldeo. Cu-
raciones, pages semanales, (a plazos). 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M E D I C O C I R U J A N O D E L A F A C U L -
T A D D E P A R I S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Anál i s i s del jugp gás tr i co si fuere ne-
cesario. Consuuas de s a 1C a . m. y da 
12 a 3 p. m. Prado, 60. Te lé fono 
A-3685. 
C574 ind. 17 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográf ica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía gene-
ral. Consultas de 2 a 4 Calle N núm. ó 
entre 17 y 19. Vedado. Telf. F-221Í. 
D r . P E D R Q ~ Á r B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas da 2 a 4. Aguiar 
U . Teléfono A-biSI . 
D r . K i C A K D u A L B A L A D E J O 
Especialidad en enfermedades del pe-
cho (Tuberculosis), E i ec t i l t ídad médi-
ca, Rayos N. tratamiento ewpeclal pa-
ra la impotencia y reumatismo. Enfer-
medades de lab v í a s urinarias. Consul-
tas de 1 a i , Prado 62, esquina a Co-
lón. Teléfono A-3344, 
C 163» ind 15 m. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Nspeclallata en enfermedades de niños. 
Medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, 142. Telf. A-1336, Habana. 
C 8024 Ind. 10 d. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital Municipal Frey-
re de Andrade. Especialidad en v ías uri-
narias y enfermedades venérea». Cistos-
copía y cat¿ter i smo de los uréteres. 
Inyecciones de Neosalvarsán. Consultas 
da 10 a 12 a. m. y da 3 a 5 p. m. 
en la calle de Cuba, 69. 
^ r . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista de v ías 
urinarias, estrechez da la orlna,'venA-
reo, hidrocele. s í f i l i s , su tratamiento 
por Inyecciones sin dolor, J e s ú s María 
83. de 1 a 4. Teléfono A-1706. 
D r , J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultaa de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria, 57. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Parla. Especia tdad 
en la curación radical de las hemorroi-
des sin operación. Consultas, da 1 a 3, 
d m. diarias. Correa esquina a Sai» In 
dalecio. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años ac práct ica . Loa úl t imos 
procedimientos científ icos. Consultaa de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 3si, entra Dos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F-1262. 
44509 23 sp. 
C . C A R R E R A 
Emermera ofrece sus servidos a la 
ciencia médica, especialidad en partos y 
enfermedades Infeccioeaa. ê ponen in-
yecciones en la casa y a domicilio, pres-
criptas por el médico. Llame a la se-
ñorita C. Carrera, Xeléfono A-4759. Ga-
liano, 134. 
32432-862 12 s 
G I R O S D E L E T R A S 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E "DA B E N E F I C A " 
Jefe de los servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Uni-
versidad. Consultas de 8 a 11 ». m. 
Para les señores socios del Centro Ga-
llego, de 3 a 6 p. m. días hábiles . Ha-
bana, 65, bajos. 
D R . J U S T O J . D E L A R A 
D E N T I S T A 
T 
D R A . M . J . D E L A R A 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y n i ñ o s . Consultaa: E n Amistad 70 
esquina a San Miguel, de 3 a 6 p. m. 
En Marqués González y Desagüe de 12 
a 3 p. m. T e l . A-6029. 
44656 24 sp. 
D r . E . G A S T E L E S 
De la Sociedad Francesa de Dermato-
logía y de Sifllografla. 
Especialista en enfermedades de la pie1, 
y de la sangro del Hospital 
Saint Louis, de Par ís 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. m. 
Virtudes 70, esquina a San Nicolás. 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la bo-
' ca en genera?. De 8 a . m. a 11 a. m. y 
Ule 1 p. m. a 5 p. m. Egido 31. Telé-
fono A-1558. 
31254 4 Nv . 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médloa de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
Interna. Especlalmei^te afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio,- 52, bajos. Teléfono A-1324, y F-
3670. 
C 7925 SO d 1 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de lCs 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consultas 
por la mañana, a horas previamente 
concedidas, $10. Consultas de 2 a 5, 
$5.00. Neptuno, S ,̂ altos. Telf. A-1885. 
G 6030 30 d 2 
D r . J O S E F R A A Y D E M A R T I N E Z 
Catedrático por oposición de la Facul -
tad de Medicina. Enfermedades Secre-
tas, Medicina interna. Enfermedades de 
señoras. Consultas diarlas de 2 a 0. 
Lunes, gratis. Angeles, 43. Telf. M-4884. 
G 7316 30 d 9 a 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista paar cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas ue 1 a 5 de la lartie. Consul-
tas especiales 2 pesos. R^coiiocimieutos 
3 pesos, .•••ulermeuades uo señoras y m-
ü o s . Garganta, Nariz y 'jiuos, (OJOh). 
ciuernieaaJes nerviosas, eotomago. Cu-
lazon y Pulmones, vías uni ianaa. E n -
fermeuades ue la piei, liieiiorragla y 
Síf i l is , Inyecciones intravenosas para 
el Asma, Reumatismo y l 'uoerculoáis , 
uuesiuau. Partos Hemorroiues, D.a oc-
le a y en íermeüaues iiiciita.ea etc. Ana-
i:sla en. general, Hayo» X. Masagea y 
Corrientes eiectrlcua. i-.os truiamientoa 
sus pagoa a piaatoa. Te ié iono M-6233. 
D r . J U L I O O R T I Z P E R E Z 
Ayudante Graduado por. Oposición do U 
l.scuela de Medicina. Tocólogo del Dis-
pensarlo Tamayo Partos y Enfermeda-
des ue señeras . Domicilio; Jovellar es-
quina a M, Vedado. Consultaa: Pradu, 
i.3. Telefonos A-o0í9, F-1Ú64. 
C 7619 Ind. 21 ag 
. D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades dal 
es tómago e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimiento 
propio. Consultaa diarias de 1 a1 3. 
P<ira pobres, lunes, miércoles y viernes 
Heina. 90. 
C 4B06 Ind 9 Jn 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general especialmente enfer-
medades del sl^iema nervioso, s í f i l i s 
y venéreo. Consultas diarlas de 12 a 
2, en Santa Catalina, 12, entre Deli-
cias y Uuenaventura. Víbora. Teléfono 
1-4 090. Consultas gratis a los pobres, 
los miéroolos y sábados, de 2 a . 3. 
45250 28 sp 
D r . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición do la Facultad do Medicina. Cin-
co años de interno en el Hospital "Ca-
llxbo García*. Tres a ñ o s Jete Encar-
gado do las Salas de Enfermedad*» 
Nerviosas y Presuntos Enajenados, del 
mencionado Hospital. Medicina Gene-
ral. Especialmente Enfermedades Ner-
viosas y Mentales. Estómago e Intes-
tinos. Consultas y roconoclmientos 55, 
de 3 a 5 diarias en San Lázaro, 402, 
altos), esquina a San Franosco. Telé-
fono A-3391. 
D r . A B R A H A M P E k E Z M I R O 
Enfermedades do la Piel y Señoras. Se 
há trasladado a Virtudes, 143 y medio 
altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfono A-
9203 
G 2230 Ind. 21 a 
D r . V I C E N T E C R E ^ O Y M O R E N O 
Enfermedades agudas y crónicas; ga-
rantizando que en estas üitinias so fi-
ja el diagnostico por un procedimieiuo 
especial, con lo cual se '••jegura la me-
joría desde la primera inuicación, lle-
gando al restablecimiento completo er. 
la mayoría de les casos. Plan faico-
médicu nuevo en Cuba. Víbora: Segun-
da, número 1 casi esquina a Lrtguo-
•uela, de Ü a 8 p. m. Consultas a diez 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía. Director! 
facultativo doctor J . F r a y ü j Martínez, 
Anteies, 43, entre Monte y Morrales, 
teléfono M-48S1. Especialistas en eníer-
/medades de señoras y niños. Enferme-
dades Venéreas, Enfermedades del es-
tómago, l i i g a á o • intestinos. Corazón y 
Pulmones, Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oído. Tratamiento de la 
Neurastenia y Obesidad, Masaje y Elec-
tricidad Médica, Inyecciones intraveno-
has para la Síf i l is , Asma, Reumatismo 
y estados de adelgazamiento. Consul-
tas diarias de 1 a 6. Vibitas a domi-
cilio* y consultas a horas fextras. pre-
vio aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o gra t i s 
a los p o b r e s . 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía do la Kscue-
la de Medicina, Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro Gallego. 
Ha trasladado gp gabinete a Gervasio, 
126, altos, entre San Rafael y San Jo-
sé. Consultas de 2 a 4. Teléfono A-4410. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia núm. 24, entra Vir-
tudes y Animas. Telf. A-»583. Denta-
duras de 15 a 30 pesos Trabajos, se ga-
rantizan. Consultas de S a 11 y de 
1 * 9 p. ni . Los domingo* Lasta las 
dos de la tarde.. 
3159.1. t • 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E 5 T 1 5 T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consulta» de 
» * 11 y de 12 a 6 p. m. Monta 14». 
Altos. 
82621 14 Bep. 
D R . L U I S A . S E R R A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Se ha hecho cargo del Ganinete del doc-
tor J . M. Reposo 
Especialidad, £xtracc iones y Puentes de 
Porcelana 
Concordia 12. T e l . M-3429 
32675 12 sp. 
D R H . P A R I L U 
. C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Flladelfla y Ha-
bana, De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. Do 1 a 6 p. m. Cirugía 
dental en genetal. San Lázaro 811 y 
320. Teléfono M-6094. , 
31368 S & 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. Va-
cuidades en ei pago. Horas de consul-
•, a, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero 68-B, frente a l ca-
f é E l Día, te léfono M-S698. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L Q 
M E D I C O C I K U J A N O 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los epilépticos, corea, ín^ 
somnio, h ls ter ism». neurastenia y de-
bilidad sexual. Consultas de 3 a 5, lu-
nes, miércoles y viernes. Teléfono M-
6131. Consulado, 89. Habana. 
D r . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad. Caries dentales, rápida cu-
raetóm en dos i» tres sesiones, por 
dañado que esté el diente. Tratamien-
to de la Piorrea por la Fisioterapia 
bucal. Hora fija a cada cliente. De 9 
.'a 5 p. m. Compostela 129, altos, es-
.' quina a Lusl 
I 31681 • • 
I — — 
l 
pesos. 
33003 17 S. 
D R . F . J . V E L E Z 
M A K 1 E L 
Consultas de 1 a 3. Teléfono Larga dis-
tancia. Consultas ) 10.00. 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B R A R I A 51. 
Lunes, miércoles y viernes de dos a 
cinco. Enfermedades del l iñón, vejiga y 
crónicas. Teléfono A-4364. 
G Ind. 0 raz. 
S m c r í b a r e y a a ú n c i t t e en el ^ 
^ D I A R I O D E L A M A R I N A j § £ 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
M E D I C O C I K U J A N O 
Especialista en enfermedades de seño-
vas y partos. Inyecciones Intravenosas 
y medicina en general. Consultas de 2 
a 4. Aguacate, 15, altos. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina 'de Consultas: Luz, 15, M-1644. 
Habana. Consultas de 1 a S. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano. J e s ú s del Mon-
te. 1-1640. Medicina interna. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo. 2 pesos. Prado, 62, esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Telf. A-
3314. 
Ind. 9 my. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina Interna especial-
mente del corazón y de Ifoa pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado, 20, te léfono C-2671. 
D r . A . G . C A 3 A R I E G 0 ' 
Cated;«i¡co por oposición, de la Facul-
tad de Medicina. Vías Urinarias. E n -
fermedades de señoras y de la sangre. 
Consultas de 2 a 6. Neptunio, 125. 
C 7220 Ind 7 ag 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones do la Fa» 
cuitad de Medicina. Consultas: Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19, Vedado. Teléfono F-4467. 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel, 
s í f i l i s y venéreo, del Hospital San L u i s 
de París, Ayudante de la Cátedra de 
Enfermedades de la piel y s í f i l i s , de la 
Universidad de la Habana. Consultas 
todos los días de 9 y media a 12. Con-
sulado, 90, altos. Telf. M-5657. 
! P 60 d 16 Jl 
^ r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O ; 
! Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: | 
¡ Ilunes. Martes y Jueves, de 2 a 4. Calle i 
(O, entre Infanta, y 27. No hace visitas, l 
'Teléfono A-4465. | 
D R . A . A L B E K M 
C I I I U J A N O D E N T I S T A 
de U Facultad de Baltlmore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, 97, (altos). 
Consultas de 8 a 11 a. m. y do 2 a 
5 p. m. Rapidez en la asistencia. 
C4J91 ind. 11 Myo. 
O C U L I S T A 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
IOS, Aguiar 103, esquina a Amargura. I 
Hace pagos por el cable, facilita car-( 
tas de crédito y giran pagos por ca-1 
ble; giran letras a corta y larga 
vista sobre todas las capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos da España Dan car-
tas de crédito sobre New York. Lon-
dres, París , Hamburgo, Madrid y Bar-
celona, 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lorea de todas clases, bajo la propia 
custodia de los Interesados. En esta ofi-
cina deremos todos los detalles que s( 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
bus pasaportes, expedidos o visadoi 
por el señor Cónsu l de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 de abri! de 1917. 
M . O T A D Ü Y 
San I snac io , 72. altos. Tel f . A-790Q 
Habana 
E l vapor 
Cristékl Colón 
C a p i t á n : E . F A N O 
S a l d r á p a r a : 
C O R Ü Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
el 
2 0 D E S E P T I E M B R E 
a las 12 de la m a ñ a n a , llevando la 
correspondencia públ i ca , que só lo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
llido de su d u e ñ o , as í como el ¿ 
puerta de destino. D e m á s pormer 
res impondrá e] consignatario. 
M . O T A D U Y 
San IgDacio, 72 , a l fós . Telf . A-79^ 
H a b a n a 
E l vapor 
Crisíokl Colón 
C a p i t á n : E . F A N O 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
lo . D E S E P T I E M B R E 
llevando la correspondencia pública, 
Admite pasajeros y carga genera), 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a I I 
de la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordn 
D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
Admite carga y pasajeros para $ 
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a I 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tard 
Los billetes de pasaje só lo serán e: 
pedidos hasta las diez del d ía de 
salida. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir soí 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir ^ 
bre todo» los bultos de su equipajj 
su nombre y puerto de destino co 
todas sus letras y con la mayor cU 
ridad 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas ciases acore to-
das las ciudades de España y sus per-
tenencias. Se reciben depósi tos en cuen-
ta corriente Hacen pagos por cable gi-
ran letras a corta y larga vista y dan 
cartas de crédito sobre Londres, París , 
Madrid, Barcelona. New York, Nevr Or-
leans. Flladelfla y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos, Méji-
co y Europa, asi como sobre todos lo* 
pueblos. 
L a C o m p a ñ í n no admit irá bulto al-
guno de equipaje, que no lleve c ía 
ramente estampado el nombre y apc-
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto a 
guno de equipaje que no lleve cía 
ramente estampado el nombre y ap^ 
1 llido de su d u e ñ o , as í como el d< 
puerto de destino. De más pormene 
res impondrá el consignatario. 
A Í I O V I O W 
S a n Ignacio, 72 . altos. Telf. A-790t 
H a b a n a 
"Empresa Naviera de Cuk" S. A, 
6. SAN P K T ^ O 9.—Dirección Telegr&fica: Tmprenave, Apartado 1041, 
J . B A L C E L L S Y C O , 
S . en C . 
S a n Ignacio. N ú m . 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compafííade Seguros contra Incendios. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Pradov No. 106. Telf. A-1640. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 6. Habana. 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catelrá.-
tlco por oposición de la Facultad de 
Medicina 
" C O M P A Ñ I A D a P A C I F I C O ^ 
• M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso trasat lánt ico 
" O R O Y A " 
de 2S.S00 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá fijamente el día 24 de septiem-
bre, admitiendo pasajeros para 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Prados incluso impuestos: 
Primera Clase, 1247.60 Segunda L u -
josa, 1135.45. Tercera Superior, $73.00. 
(No tiene Tercera Ordinaria). Cocina-
ros y reposteros, médico y camareios 
españoles para las tres categorías de 
pasaje. 
COMODIDAD, C O N F O R T , R A P I D E Z Y 
S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor "ORIANA". I de Octn—-
Vapor "ORCOMA , 22 de Octubre. 
Vapor " O R T E G A " , 5 de Noviembre. 
Vapor "OR1TA", 19 de Noviembre. 
Vapor "OROPK8A". 10 de Diciembre. 
Vapor "OROYA" 24 de Diciembre. 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y d* C H I L E y por 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aires . 
Vapor "ORCOMA" 7 de Septiembto. 
Vapor " K S S E Q U I B O " 15 de Sepbrs 
Vapor "ORITA", 5 de Octubre. 
Vapor " E B R O " , 13 de Octubre. 
Vapor "OROYA", 9 de Noviembre. 
Vapor "ESSKQU1BO", 10 de Novbre. 
Vapor •ORIANA". 23 de Noviembre. 
Vapor "ORCOMA", 7 de diciembre^ 
Vapor " E B R O " . 8 de Diciembre 
r a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por tos lujosos 
trasat lánt icos " E B R O " y "ESSBQUI-
BO". 
Servicio regular para carga y pa-
saje, con trasbordo en Colón, a puertos 
de Colombia. Ecuador, Costa Rica, NI-
« . r a g u v lK»*W«»»i Saliad'.r y UUitt-
mala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
Oficios. 30. T e l é f o n o s A-6546 
A-7218 
A-5315.—Información General. 
A-4730.—Depto. de Tráf ico y Fletes. 
t t i c-rrrkKTrke A-e236 —Contaduría y Pasajes. 
I L L L r U i N U o A-3966.—Depto. de Compras y Almacén. 
M-5293.—Primer lisplgon de Paula. 
A-5634 —Segundo Esp igón de Paula. 
B E L A C Z O N D B X.OS V A P O R E S QÜK E S T A N A Z.A C A K O A E H B S T " 
P U K K T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor "RAPIDO" 
Baidra el viernes e oel actual, para N U K V I T A S , M A N A T I y P U E R T O 
PADKÉ (Chaparra). 
Vapor "BOIOVIA" 
Saldrá el viernes 5 del actual, para BAUACOA, GUANTANAMO (Caima-
nera) y S A N T I A G O D E C U B A . 
Vapor "BARACOA" 
Saldrá el sábado 6 del actual oara '^ARAFA G I B A R A (HOLGüIN y 
V E L A S C O ) , V I T A , BAÑES, N I P K (Mayarl. Ahtilla, Presten) SAGLA Db TA-
NAMO (Cayo Mambí) , B A R A C O A , GUANTANAMO (Boquerón) y faANTlAGO 
D E CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F , C. 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO" 
RON, EDEN, D E L I A , G E O R G I N A , V I O L E T A . V E L A S C O , L A O U N A E A R G A , 
I B A R R A . CÚNAGUA, CAONAO, WOODIN, DONATO. J I Q U I , ."JARONL, IV4W 
C H U E L O , LAUR1TA, L O M B 1 E L O , SOiiA, SENADO N b ^ E Z . LUGARLnO C I V 
GO D E ÁVILA, SANTO TOMAS, SAN M I G U E L , LA R E D O N D A . C A B A L L O S , 
F I N A . C A R O L I N A . S 1 L V E R A , J l 'CARO. FLOU1DA, L A S A L E G R I A S . CES-
P E D E S , L A QUINTA, P A T R I A , F A L L A . J AGÜE VAL, CHAMBAS, SAN RA-
F A E L T A B O R NUMERO UNO A G R A M O N T F 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de C I E N F U E G O S , CAr 
S I L D A T U N A S DB ZAZA, J U C A R O , SANTA CRUZ D E L SUR, MANOPLA, 
G U A Y A B A L M A N Z A N I L L O . NIQUERO. - C A M P E C H U E L A , M E D I A L U N A 
ENHENADA D E MORA y S A N T I A G O D E CUBA. 
Vapor "CAYO MAMBI" 
Saldrá el viernes 5 del actual, para los puertos arriba, mencionacSoe; ex-
ceptuando E N S E N A D A D E MOKA y S A N T I A G O DK CUBA. 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
/apor "ANTOIiIN D E B COEXiADOt 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mea, a las I p. » . 
cara los de B A H I A HONDA. RIO BLANCO, B E R R A C O S , P U E R T O E S P E R A N -
ZA M A L A S A G U A S SANTA L U C I A , (Minas de Matahambre) R I O DEL ME-
DIO; t>IMAS. A R R O Y O S DB MANTUA y L A FKL 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapoz " L A P V 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para Caibarlén, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las 9 a. m. del día de la salida, 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( S E R V I C I O D E PASAJEDOS Y C A R G A ) 
(Provistos de te'.«grafía inalámbrica 
Vapor " Q U A K I A X A M O " 
Saldrá el sábado día 13 de Septiembre a las 10 a. m., directo para GUAN-
TANAMO (Boquerón) , S A N T I A G O D E CUBA, SANTO DOMINGO, SAN P E -
D R O D E MACÓRIS, (R. D ) . SAN JU1N, M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A y PON 
C E . (P R ) 
De Santiago da Cuba saldrá el sábado, dla^20, a las 8 a m. 
Vapor - I I A B A N A" 
Saldrá de este puerto el sábado día 27 del actual, a las 10 a. m., direc- » 
to oara GUANTANAMO (Boquerón) , S A N T I A G O D E C U B A . P U E R T O P L A - » 
T A (U. D.). SAN JUAN, M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A y P O N C E (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado, día 4 de Octubre, a las 8 a. n> 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectden embarque do drogas y mate-
rias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento de 
embarque y en los bultos, la p a l a V a " P E L I G R O " , e no hacerlo así, serán 
responsables de los daños y perjuicios que debieran ocasionar a la demás car-
ga y al buejue 
D r . ' L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e l a s c o 
Afecciones del corazón,- pulmones, es-
tómago e Intestinos. Consultas >oe días 
laborables, de 12 a 2. Horas especiales 
previo aviso. Salud. 34. Teléfono A-5418. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R " 
Ha trasladado sus consultas gratis, 
do Monte 40 a Monte 74, entre Indio y 
San Nicolás. 
Especialidad en enfermedades do se-
ñoras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enfer-
medades del pecho, corazón y ríñones, I Oculista. Garganta, naris y otóos. Coa 
en todos pus períodos. Tratamiento de I sulta* de 1 a 4; para pobres, de 1 a 3 
D R ^ J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Itmpeciallsta del Centro Asturiano 
F A R I Z . G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte 386. Consultas da 1 
a 4. Teléfono M-23au. 
A . C . P 0 R T 0 C A K R E R O 
S2.00 a l mes. San Nicolás , 62. te lé fono 
A-3637. 
enfermedades por Inyecciones Intrave 
nosas, Neosalvarsán, etc. y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de 8 
a 11 a. m. Monte núm. 7 4, ente Indio. 
v San Nicolás y paga de 3 a 5 en : E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
San Lázaro. 229, entr.j Belascoaln y l D E L O S OjOS 
Ocrvsslo. Todos los días . Para avisos; Cónsul a» de U a 1J X de * a 6. T U * 
teléfono A-S:56. . 1 íono A-3940.. A<ulU. *4. Te l f . 1-2987. 
i 81214 á sp 
D R . J O R G E L D E H O Ü Ü E S 
2D1T3 11 n. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M 
P A M A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a tocios los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a so 
consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Iffnacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
A V I S O 
A los señores pasajeros, tanto es 
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún pa 
taje para E s p a ñ a sin antes presentas 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
Compaftí» de Vapores Alemanes. 
N E W T O R £ . — P L Y M O U T H — C H E R B O U R a . — B R E M J U * 
E l nuevo y i ujoso vapor 
" C O L U M B U S ' 
de 40.000 toneladas 
E l m á s grande y más rápido de la flota alemana. 
Saldrá de New York el día 28 de Agosto, y 20 de Septiembre. 
SS "MUENCHEN*' saldrá el 30 de Agesto y 37 da Septiembre. 
SS "STüTTGART" saldrá en Septiembre 9 y Octubre 9. 
Pasajes de Primera, Segunda y Tercera moderna. 
Además, salidas semanales por otros vapores modernos da una sola 
se de Cámara. ,A 
Servicio mensual de vaporea de carga directamente de Alemania para »* 
HABANA y otros puertos de la Isla. 
I N F O R M A R A N 
XTTNTXE E J U E B O E i r S 
•ax x a v A e x o ra . TWX>MTOVO ic-aio* 
C 8806 Alt. Ind. l a a 
COMPAÑIA HAMBURGUESA 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A 
I S L A S C A N A R I A S 
V A P O R " H O L S A T I A " F I J A M E N T E E L 17 D E S E P T I E M B R E 
p a r a S a n i a C r u z de la P a l m a , T e n e r i f e , L a s P a l m a s d e G r a n C a n a -
ria, V i g o , S a n t a n d e r . P l y m o u t h y H a m b u r g o 
- •"rm KnO'" v "HOLSATIA", (después de grandes reforma» b*' 
» « T f t f t l m o ? l a t en Hamburgo) tienen una T E R C E R A C L A S E con maf-
^I^carÓ^ES dt 2 4 y 6 literas, con lavabos de agua corriente * 
e f é c í r ^ H0ayL|a&n de f í m a r . E n t i n a . Duchas y Safios 1^ Comida 
« c é l e n t e y abundante a la Española, se sirve en un gran salfln de comer, 
en mesas por camareros Espaflolea 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N P R I M E R A Y S E G U N D A C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A S : 160.00 M . O . P A R A NORTW 
ESPAÑA $73.05. 
-- ^ I N C L U S O TODOS LOS I M P U E S T O S 
Para más Infcrmes. dlriglrsa a> 
L U I S C L A S I N G 
Sucesores de Heilbut & CUss ing . 
S A N I G N A C I O , 54 . A L T O S . A P A R T A D O 729. T E L E F O N O A-4878 
A N O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 d e 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I N U E V E 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a HífiüRílIESA MISCELANEA MISCELANEA AVISOS RELIGIOSOS V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
Q v a p o r h o l a n d é s 
' L E E R D A M " 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 6 de S e n t i e m -
b r e p a r a : 
V I G O . ' 
L A C O R U N A . 
S A N T A N D E R , 
R O T T E R D A M 
f r o x i m a s s a l i d a s : 
Vacor " L E E R D A M " . 6 de Sepv. 
Vaoor ••S1'AAK^TUAM••, '¿1 de Sepbra. 
Vacor ••AIAASDAM". i8 de Octubre. 
Vaoor "EÜAM.", 8 d« Noviembre. 
Vauor ••Li:t:KDAi^'•, Z'-i ue Nuviembre. 
Vapor "tíi'AA-HNi'AM", M de DI-
'^V^poV "ilAAtíDA-Vl", 10 de Enero de 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor "SPAARDNDAM" 29 Agosto. 
Vapor "MAASDAM", 1̂ de Sepbre. 
Vapor "EDAM", V¿ de Octubre. 
Vap-jr • ' L K E K D A . d " . 31 de Octubr». 
Vaoor "RVNUAM", 4 do Noviembre. 
Vapor ••^5^AAK-NDAil• . ¿i Ue Nü-r 
vlembre. 
Vaoor "VOLENDAM", 7 óe Diciembre. 
Vapor "MAAiSDAM". 16 de D i a 
Admiten p/sajeros ae primera dase, 
de Segunda Económica, y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos ellos come-
dioades especiales para loe panajero« 
de Tercera clase. 
Amplias cubiertas con to dos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 perso. 
ñas. Comedor con asientos indlvlduaiea, 
Exce.'ente comida a la españoUL 
P a r a m á s infofmfcs d i r ig i r se a : 
R . D U S S A Q , S . e n G . 
O f i c i o s , No. 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
Para VERACRUZ, ÍAMPICS 
y PUERÍO MéXiCO 
s a l d r á e l m a g n í f i c o v a p o r c o r r e o ! 
a l e m á n 
H O L S A T I A 
el 31 de Agosto de 1024 
P a n precios c ¡nferniss dirígirst I 
L u i s C l a s i n g 
S u c . d e H e i l b u t & C l a s i n g 
S. I g n a c i o 5 4 . T e l é f o n o A - 4 8 7 & , , 
A p a r t a d o 7 2 9 . 
C 75*1 I n d . 18 A & 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
L a más moderni y recién instaiada, 
16 Gabinetes, 7 finos peluqueros. 6 
buenas Manicures 3 masagistas con 
diplomas 
N E P T U N O . 38. A-7034 
Esta gran Peluquería se considera op-
ino la mejor d¿ la Habana, tanto per 
bu grandioso local y cómodos gabinetes 
lodos independientes, como también por 
bu gran nftmero de peluiiueros de los 
más expertos, y sobre todo muy cari-
fiosos en su trato para ios niños. Ma-
nicures y Masa'gistas muy competjntes, 
esmerado servicio sin etipern Oudula-
c.ón MargeL ancha y para o o o días de 
duración. R I Z O P E R M A N E N T E , lista 
casa hace ej rizado Marcel permanen^ 
te en una sola hoia y garantizado por 
un año, por el sólo cc^to de veinte pe-
sos toda la cabesa, por ningún servi-
cio hay que esperar turno, so atiendo 
los domingos a domicilio. Llame al A -
7034. 
, VENDO i f U Y BAIÍATOS F R U T A L E S ' 
: escogidos de uno a tres añes . cada 
! uno en su lata. Mangos, aguacates, ma- j 
¡ meyes, guanribanaa, anones, tamarin- : 
dos, mamonciEos, cas tañas . Precio se-, 
pún cantidad. Laeo. P i Margall 53. A-1 
¡ 9115. altos del Europa. 1-5940. Naran 
i Jas de Chma Injertadas d« cuatro años 
Clases de las meiores, sin semillas 
45349 2 sp. 
45225 
C A B E Z A S . 
Neptuno, 38. 
28 Sep. 
C U N A R D 
* * • A N C H O R w ^ 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A EUROPA 
l o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a in formes a c e r c a d e las fe-
J i a s d e sa l idas , e tc . , d i r í j a n s e a 
M A N N . L i T r L E & C o . 
O F I C I O S , No . 1 5 
. T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
MISCELANEA 
SE COMPRA UNA P E S A D E R E L O . r 
para baño, una vitrina cuadrada. A-33S0 
45442 3 s i . 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
Hechas de concreto, con.su osario y ta-
pas de mármol, traslado de restos con 
i.ajas de mármol. $23.00; id. de niño 
non caja de mármol $20.00; do personas 
mayores con caja de zinc o madera, Í15; 
osarlos a perpetuidad, a $60. No haga 
usted bu trabajo en el cementerio sin 
antes pedir precio a esta casa. Se haca 
cargo de trabajos para el campo. Taller 
de marmolería L a Primera de 23, de 
Ropelio Suárez, Calle 23 esquina a 8, 
Vedado, te léfonos F-2382 y 1512. 
45353 29 sp 
S E C E D E U N T E L E f O N O L E T R A M 
Por una pequeña regal ía cedo mi Telé-
fono de la letra M. Informes: Teléfono 
1-1625. de 1 a 2 y de 8 a 10 moche. 
45243 3 sp. 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
l i i i l i í i 
( O . M P O S T E L A 48. - H A B A N A 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a í n 6 1 i 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . I W ? T E I F . A ^ 7 2 4 
* 4 M t i fiMft) 
$ 3 
Obispo y A j u i a r m 3 5 « h o » 
Telf. A - e t t S - H a b a n a . 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
S O L E M N E S C U L T O S A L A V I R G E N 
O E L A C A R I D A D 
E l Sábado 30 de Agosto, comienza la 
Novena a ia Virgen de la Caridad, a 
las siete y media de la noche. 
E l ú l t imo día de la novena, 7 de Sep-
tiembre, se cantará solemne Salve. 
E l lunes, día 8 de Septiembre, festi-
vidad de la Virgen. A las 9 de la ma-
ñana Misa solemne a gran orquesta en 
la que predicará el Muy limo. S r . D r . 
Santiago G . Amigo. Por la noche, a las 
siete y media, Rosario, Proces ión por 
las naves del Templo y Salve. 
Habana, Agosto de 1924. 
45229 8 Sep. 
ALQUILERES DE CASAS ' ALQUILERES DE CASAS 
AVISOS 
G R A N CASA D E BAÑOS V E N E C I A , 
Agua caliente y fr ía con potentes du-
chas y banaderas de asiento. Calle Te-
niente Rey. 24. 
45204 5 sp 
ALQUILERES 
lad-ZS K a . 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A E N 
Villegas, 7 aptos. 2 baños, 
amueblada $ 
Aguila, 6 aptos, sin muebles 
, altos 
Vedado, calle 4, 8 aptos amue-
blada * . . . 
Vedado, calle 15, 7 aptos, amue-
blados garage ' 
L a Sierra, 9 aptos., sin mue-
bles 
L a Sierra, 6 aptos., sin muebles. 
L a L i s a , quinta de García Tu» 
ñón, bello prado, frutales, etc. 
Arroyo Naranjo, 8 aptos, mue-
blas, garage 
Almacén , calle Sol, 17 y 1», 2 
pisos 
Almacén, calle O'Reiliy, buena 
s i tuac ión 
S E V E N D E 
Puesto de frutas, vende diarlo 
40 pesos $1.000 
Vidriera de Tabacos, $1,250 por 
i , mes 3.600 
Casa huéspedes, 13 hab 6 años 
contrato 2.500 
Casa de comidas, 22 marchantes 
fijos . a 600 
i^ara alquileres de casas y ventas do 
propiedades, vea a 
' B E E R S A N D C O M P A N Y 
O ' R e i l i y . 9 - 1 2 . T e l é f o n o s : 
A - 3 0 7 0 y M - 3 2 8 1 . 
C7801 . 3d-S0 
S E A L Q U I L A UN A M P L I O PISO, con 
sala, saleta, cinoo grandes cuartos, un 
gabinete, comedor, cuarto de baño y co-
cina, en uno de los mirares mas (6tra-
dor. Iníorman L a Italiana, Aguila 107. 
tre San Rafael y San Miguel. CX>n fia-
Informan L a Italiana. Aguila 107. 











S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa calle Obispo 107. Informan en lc<* 
bajos. Zapatería . 
45276 i sp. 
E N R A Y O 84. 
S«> alquila la . única planta alta, com-
puesta de sala, comedor, cnco amplia" 
habitaciones, doble servicio de baño» 
y cocina de gas. Agua abundante, p#' 
tener motor. Alquiler: noventa peeoe 
mensuales. Condiciones: fiador y ser 
familia de moralidad. Llaves en U 
bodega de Mulo ja y Rayo. Dueño: Tí-lf 
fono A-631S 
44833 2 Sept. 
S E A L Q U I L A N 
E n Valle, 5. unos preciosos altos y un££ 
bajos, todos nuevos y a la brisa. In-
forman en Salud. 15, te léfono A-1894 
44707 5 sp 
GANGA, 




Z A P A T E R O S Y T A L A B A R T E R O S 
L A CASA V I L A 
Panchlto Gómez, número ú-C, antea Co-
rrales. Almacén de art ículos de zapate-
ro y talaoartero. Gran existencia de 
suelas y pifies de todas ciases para la 
fabricación de calzado. Compramos y 
vendemos leda clase de muquitiaria pa-
ra fabricación de calzado. Tenemos en 
existencia máquinas de -iones, cilindro, 
SE V E N D E N L O S ARMATOárl y auxiliares de vanos t a m a ñ o s . Hemos 
abierto un departamento para la venta 
al detalle a los precios más bajos que 
nay boy en el mercado. Depósito gene-
ral del betún para limpiar calzado mar-
cu B. B. 
33921 7 Sep. 
na bodega casi nuevos. Infor-
Jesúa del Monte y Pamplona, 
S ep. 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQÜE 
Vapores Correos Franceses 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S . 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
PROXIMAS SALIDAS 
P a r a V E R A C R U Z . 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 4 de Septiembre. 
"ESPAGNE'' sa ldrá el 18 de septiembre. 
••KLANüRE". saldrá e' 5 de Octubre. 
"ESPAGNE", saldrá el 18 de Octubre. 
P a r a C 0 R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés " C U B A " saldrá el 16 de Septiembre. 
"ESPAGNE", saldrá el 30 de septiembre. 
• T L A N D R E " , s.-tldrá el 15 J.> Octubre. 
"ESPAGNE", sa ldrá el 30 de Octubre 
Q U I N C A L L E R O S . J U G U E T E R O S 
Acaba de llegar nuestro comprador de 
Alemania, habiendo podido localizar 
buenos surtidos de jugueter ía y quin-
cal lería de toda clase que con cada 
vapor estamos recibiendo y que ofre-
cemos a precios de lo m á s ventajosos. 
V á a n o s . Seelig Bros, Oficios 84, entre 
L u z y Acosta, t e l é fono M-3887, a l -
m a c é n en los bajos, oficina?. Dcp. 
205-7. Nuestras ventas, exclusiva 
mente a l por mayor. 
45004 7 sp 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C , 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
d e s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o p e -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o í r o s u s o s , e n 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
de $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y de m u -
se l ina , en l o d o s los t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r ias f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , d e s -
de $ 2 . 5 0 , 
A L Q U I L E R E S . HABANA. C E R C A D E 
la plaza del Vapor, altos, a la brisa. 
Hayo 35. entre Rdlna y Estrella, recién 
pintados. Llave en los bajos. Informes, 
Habana, 71, altos. $100. Fiador. 
46670 11 sp 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O PA-
ra establecimiento o industria chica, 
la calle de Amargura» sesenta y une 
Informan en el '63. 
45564 11 sp 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ca-
sa calle de Salud, número 98, esquina 
a Belascoaín, compuestos de cuatro dor-
mitorios, (con sus lavabos de aguí ca-
llente y fr ía) , sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño, cuarto y servicio para 
criados y una hermosa glorieta en la 
azotea. Calefacción y cocina de gas. 
Infornan: Ferretería ' L a Inglesa". Be-
larcoaln, 99. Teléfono A-4Ó79. 
45618 8 Sep, 
E L P R I M E R PISO D E L A M O D E R N A 
y fresca casa, se alquila en San Miguel, 
65, esquina a San Nicolás , compuesto 
de sala, comedor, tres cuartos, cocina 
de gas, hermoso baño y servicio de 
criados. L a llave en la bodega de la 
esquina. Informan: Teléfono A-6420. 
45d!í3 6 Sep, 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
moderna casa Lealtad, ó, compuestos 
de seis habitaciones, sala, saleta, co-
c n a de gas. L a llave en los bajos. I n -
f' rnirn. San Miguo, 159, altos. Teléfo-
no: M-1748. 
45E27 6 Sep. 
SE V E N D E N A C U A L Q U I E R P R r n i O 
juntos o separados, mil matas de agua» 
cate y mil de otras clases; hay de to-
dss. Tienen más de tres años de sem-
bradas y so pueden ver en DesagUa y 
Morales, al lado del Hospital L a s Ani-
mas. Córdova. 
44703 Jo. sp 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
¿ n e n a comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros espafioles 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E » P L Y M 0 Ü T H y B U R D E O S . 
París. 45.000 toneladas y 4 hé l ices ; France, 35.000 toneladas y 4 hé l ices ; 
L a Bavole. L a Lorraine. Rochambeau, Suf irdi , etc. etc. 
O'Rdl Iy n ú m e r o 9 . 
P a r a m á s ioformes. dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Anartado 1090 .—Habana . 
T e l é t o n o A-1476. 
A i 
G A N G A 
Por reformas, se vende el armatos-
te de una cantina y lunch. Informan 
C a f é Dorado. Prado y Teniente Rey . 
P P . 2 sp 
S H O R E L I N E 
0 F 1 C W A S E N : 
N e w Y o r k , S a v a n n a h . J a c k s o n v i Q e , T a m p a , rtew u r i e a n s , 
G a l v e s t o n , H o u s t o n , B a r c e l o n a y H a b a n a . 
DE FLETE, 
Y 
P O R V A P O R E S D E A C E R O D E P R I M E R A C Í A S E 
espana; por íügal , japón, 
Y A LA 
y otros puer tos e n C u b a , s e g ú n se presente c ^ r g a . 
P a r a fechas, tipo* Je fletes y d e m á s detalles, d i r í j a o e at 
T ñ M P ñ I N T E R O C E f l f j S , S . 6 0 . 
Operadores de vapores del G bienio de los E E . L T . , de A m é r i c a 
E D I F I C I O C A S T E L E I R O 
T E L F . W - 7 5 0 6 . M A B A N A . 
S e a l q u i l a y se v e n d e , es ta m a g -
n í f i c a r e s i d e n c i a en la 5 a . A v e n i -
d a e s q u i n a a l a c a l l e 2 0 , R e p a r t o 
M i r a m a r , a c a b a d a d e f a b r i c a r p o r 
el a r q u i t e c t o s e ñ o r A d r i á n M a c i á . 
T i e n e c i n c o h a b i t a c i o n e s , p r e c i o 
$ 4 4 . 0 0 0 - 0 0 . T e r r e n o 1 . 5 6 4 v a -
ras . A l q u i l e r . $ 2 6 5 - 0 0 . P a r a m á s 
i n f o r m e s : F O M E N T O Y F A B R I -
C A C I O N , S . A . A d m i n i s t r a d o r : 
S e p t i m i o C . S a r d i ñ a . A g u i a r , 1 0 6 . 
T e l é f o n o M - 7 2 4 5 . 
C o l o q u e s u d i n e r o a l 8 0 0 de i n -
t e r é s , e n B o n o s d e P r i m e r a H i p o -
teca de F O M E N T O Y F A B R I C A -
C I O N , S . A . 
44727-45188 4 sp. 
P e l u q u e r r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e s p e -
c i a l i s t a en todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i zados . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
pendientes a t end idos p o r u n e s c o -
g ido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
S E A L Q U I L A E N SAN L A Z A R O , 408, 
casa acabada de fabricar, el piso sn-
gundo modelo de comodidad, compues-
to de vest íbulo, recibidor, sala, cuatro 
cuartos de dormir con closets y mag-
nifico baño intercalado, pasillo cubier-
to, comedor, cocina y cuarto criado con 
su baño . Informa: Sr . A . Rulz . Telé-
fono A-2736. Habana, 91, altos. Precio 
126 i.esos. 
4559S • 8 Sep. 
G L O R I A 65, C A S I E S Q U I N A A SUA-
rez. se alquila la planta baja en 50 pe-
sos y el tercer piso alto en 45 pasos, 
acabados de fabricar. L a llave en fren-
te. Informan en Obispo, 104, bajos. 
45643 6 Sep. 
S I U S T E D N O E N C U E N T R A 
la propiedad que desea alquilar, es 
porque no quiere. Tossas la tiene o 
sp. la busca. Mural la , 98, t e l é f o n o s M -
8943 y A-4325 . 
45363 2 sp. 
S E A L Q U I L A N UNO O DOS PISOS A L -
tos muy baratos y cómedos. Informan 
en Angeles, 6S, altos. 
45346 3 Sp 
H E R M O S O L O C A L CON 360 METROt» 
Neptuno, de Galiano a Be lascoa ín . Tie-
ne vidrieras, armatostes, mostradoree 
oficina, to.do. Se alquila airato. Frai.-
Almacén de pianos. Neptuno 70. 
45039 S Bp. 
P R O P I A PARA I N D U S T R I A O ALAIA-
cén se u.quiia un local te 600 metro», 
muy ciaro y fresco en Hubirana 79. en-
tre Peñaiver p u e s a g ü e . Informan e*. 
Desagüe. \z, altos. 
83126 2 Sep. 
PKOJUMO A DEbUCL'PARSsE KE A l ' -
<iuia en Franco numero 39, esquina u 
Santo Tomas, un local para carnicer ía 
non dos accesorias y con todos los ence-
res propios para la m.sma, mostrador, 
táñenos , etc., etc. Se alquila con I j -
cencia. Para .más informes en Habana 
nOm. 121, ain>8, casa de Gómez Mena 
44852 5 Sept. 
BSQUJNA A C A B A D A D E F A B R I C A R , 
se aiqui.a para comercio o industria. 
Estrena, «ntre Infanta y Ayesterán, pre-
cio módico, bt da conf i to sin regaila. 
informes, .riamón G . rernaimez. Jn-
lanta, número 47, taller de maueras d* 
Buergo. Alonso y Compañía. Teié íouc 
A-4167. 
33464 „ yep. 
Virtudes, 79. entre Gal iano y S a n 
N i c o l á s , se alquila" el tercer piso, sa- ! 
la . comedor, tres habitaciones, cocina 
de gas y d e m á s servicios sanitarios 
modernos, muy ventilado y fresco. L a 
llave en la bodega. Precio $60.00. 
Informes, t e l é f o n o M-7945. 
45336 6 sp 
G L O R I A 55 CASI E S Q U I N A A SUA-
rez Sa alquilan en 550 los cómodos y 
frescos bajos, acabados do fabricar. L a 
llave en frente. Informan en Obispo 
104. bajos. 
45354 3 sp 
.SL A L Q U I L A N LOS A L T O S D L ÍN • 
fanta nüm. |oü-B, con cuatro hermosas 
habitaciones, sala, saleta, terraza y to 
dos sus serv.cios a la moderna. In-
forman: San Prancisco, nüm. 17, entr; 
San Miguel y Sun Rafa*;!. 
445 1S ap 
P A k A C O I v I Z R C I O 
Se alquila el bajo San Rafael 62 A casi 
esquiHH a Campanario, cc.i puertas «i 
l..ciT(>, un gran »alon y sin coiunuias. 
he ua contrato. Iníorines: Animas toC 
aitoa. 
33900 7 bp 
M E R C E D 38. E S Q . A H A B A N A 
Se alquilan los modernos altos de esta 
casa, con abundante agua, escalera de 
mármol, sala, recibidor, tres espacio-
sas habitaciones y otra chica para cria-
da, amplio comedor al fondo, baño, co-
cina, etc. y además una gran habita-
•jlón en la azotea. Ultimo precio JlüO. 
L a llave en la bodega. Informes Te-
léfono 1-3693. 
45445 8 st. 
DESAGUhi L E T R A L E N T U K MAU-
qués Gonzálea y Oquendo. Sala, saleta. 
3 habitaciones, cocina da gas y carbón 
etc. L lave No. 4. T e l . A-2856. 
45400 . ' 0 st . 
S E A L Q U I L A 
Acabo de fabricar el e s p l é n d i d o local, 
bajo, propio para gran establecimien-
to, S a n Rafae l 50. con diez y seis y 
medio metros frente, y veintisiete me-
tros fondo, a d e m á s traspatio descu" 
bierto con doscientos cuarenta y cinco 
metros. As í mismo se alquila, el es-
p l é n d i d o piso seguido derecha, con 
entrada independiente, compuesto de 
sala, h^ll, 5 habitaciones, b a ñ o in-
tercalado, comedor, cuarto y servicio 
criados, servicio de a^ua fría y ca-
liente. Informes en Mural la 71. Tele-
fono A-3450 . 
45382 9 »L 
Altos e sp l énd idos . S e alquilan los de 
B e l a s c o a í n 98 A , compuestos de sala, 
saleta, comedor al fondo, seis magm 
ficas habitaciones, dos b a ñ o s interca-
lados, cuartos para criados con sus! 
servicios, vista a dos ralles y entrada j 
con z a g u á n independiente. L l a v e *; I 
informes en el establecimiento de ropa 
de la esquina. 
45077 3 l a g . 
Sii, A L Q U I L A N T R E S N U E V O S V Mu-
uernob y.sos en Inlanta nümeroB 86-87, 
entre Zapata y Va..e. i .«lien rcoiui. 
uor, sa.a, sa.eta, comedor, cuai.ro cuar-
tos, ñaño n terca.aüo. coomii da gas y 
ca.entauor atjua. informan: IntanWi 
9u, a.tos. Teie íono M-8oJ:I. 
4*924 JL*81'-
si; a lqu i la : / lus a l t o s de po 
cito, lüij. Habana, ton sala, recibidüi, 
tres cuartos, r>año intercalado, comedor 
al fondo, cuarto y servicio de criad* 
cuarto üe desahogo; sesenta y cinco Sa. 
íob. Llave en ta bodega. Informan er 
Mercuderes, 2 7, Aguilera. 
í517y 2 sp 
M A L O J A 1 6 5 . A L T O S , E N $ 5 0 
Francisco V. Aguilera, entre Gervasio 
y Lscobar. «se aiquiia. In íorman «n (jci-
rrales No. 2 entrj Cáraeáas y Econo-
mía, de 8 a 11 y de l a 4. i^a llave en 
ei 103 boaega esquina a Escobar. 
45519 G Bt. ' 
SAft R A F A E L 48. R c C l K > T E R M I N A 
(lo, se aiquiia el primer piso; es chi-
co, a touo lujo y con tonas las como-
uidades, propio pura un matrimonio dt 
gusto, informan San Miguoi 91, bajoi 
4Í)6J0 io st. 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D L 
Jesús María, 47, con eala, recibidor. 
comeu>->r y cinco habitaciones. Liavf 
en la bodega. Informes: Tumente Ruy. 
nam. 30. 
46340 7 sp 
SB A L Q U I L A , CON P R E F E R E N C I A 
para oficinas, el piso'principal de Mon-
serrate 41. Informan en el piso bajo, 
de 3 1|2 a 4. 
45121 ; 4 sp. 
S E A L Q U I L A N LOS DOS PISOS A L T O S 
de San Juan de Dios número l . frente 
al Parque. Precio $110. L a llave en 'a 
carpintería. Informan San Ignacio, 82, 
entresuelos, de 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 
p. m. * 
46330 2 Bp 
N O P I E R D A S U - T I E M P O 
Buscando inquilino. Tossas le propor-
c ionará el inquilino para la propie-
dad que usted desea alquilar. Mura-
lla. 98 . T e l é f o n o s M-8943 A-4325 . 
45^62 2 sp 
SE A L Q U I L A N BAJOS D E BRUZON If. 
esquina a Amiendares, Ensanche de la 
Habana, con sala, recibidor, tres cuar 
tos, baño intercalado completo, come-
dor al fondo, servicio do criada. |¿i>. 
Llave en la esquina, número lit. bajo» 
Informa: Mercaderes 27, Aguilera. 
45180 2 sp. 
SE A L Q U I L A K L I ' R I M E l l PISO A L -
to, derecha, de la nueva cusa Inqul> 
sidor, 6; so compone de sala, saleta, 
tres grandes habitaciones, cocina y ser-
vicios sanitarios, techos do cielo raso 
L a llave en los bajos. 
45191 5 sp 
B U E N L U G A R 
Alquilo para comercio o Industria, casa 
antigua, sala, comedor, tres cuartos, 
ancha y barata. 'Cerca del Mercado. 
Para \er la , solamente después de las 
doce. Carmen 1 entre Campanario y 
Tenerife. 
45381 8 s t . 
S E A L Q U I L A U N PISO A L T O , N U E -
VO y muy fresco en Oquendo y J e s ú s 
Peregrino, a media cuadra del Colegio 
L a Salle. Informes en Bayona 2, alma-
c é n . Teléfonos M-2781 y M-2059. 
46408 3 st. 
SE3 A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
Obispo 105. Sala^ cuatro cuartos, reci-
bidor, comedor, demás servicios, agua 
abundante, por motor. Informan abajo. 
46414 6 s t . 
Se alquila la hermosa y fresca casa 
Zulueta 32, esquina al Pasaje y al 
lado de Payret, propia para hotel o 
casa de h u é s p e d e s , con 48 habitacio-
nes, sa lón de comer, baños» servicios, 
cocina, etc. Puede verse a todas ho-
ras. Informes: A-4358 . 
45434 6 st. 
S E R M O N E S 
BnrtMa completo de los afamados B I -
L L A R E S marca "BRUNSWICK**. 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clane de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pre-
cios. 
Hartmann B a j a 2. 
Santiago de C u b a . 
O'Reil iy 102 
Habana. 
213» 
80 d l 
Q U E B E P B X S I C A S A X X V Z.A S. Z. 
C A Z X S K A I i , SUJLáJTTE £ ! • SEGUMDO 
S E M E S T S a Z>B 1834 
Septiembre 8 L a Natividad de la V . 
Marta U . I . S r . D e á n . 
Septiembre 21 Dominica XJZ de mee 
IC. 1. S r . Arcediano. 
Octubre 19 Dominica I I I de mea M. 
I . S r . Lee to r a l . 
Noviembre I FeAtiridad de Todos loa 
Santos M . i . S r . Penitenciario. 
Noviembre 16 San Crlstóoal . P . de 
la. Habana M . I . br . Magistral . 
Noviembre 30 I . Dominica de Ad-
viento M . I . S r . Lectora l , 
Diciembre 7 I I Dominica de Adviento 
j a . 1. S r . D e á n . 
Diciembre » A-a Inmaculada C. de 
María M . i . S r . ArctMiiaao. 
Diciembre 14 I I I Dominica de Advien-
to M. I . S r . C . Sáiz de la Mora. 
Diciembre 16 Jubileo Circuiar M . I . 
S . Magistral. 
Diciembre 21 I V Dominica de Ad-
viento M . I . S r . Lectora!. 
Diciembre 25 L a Natividad del Se-
fior M . I . S r . Arcediano. 
L a Habana, Junto 36 de 1S24. 
Vis.a la precedente dis tr lbaclóa d« 
sermonee que nos presenta el Venera-
bis Deán y Cabildo do Na . Sta . I . Ca-
tedral, venimos eu aprobarla y la 
aprobamoa concediendo 60 dlaa de In-
dulgencia, en la forma acostunjOrada 
a los fieles que devotamente oyeren 
la divina palabra. 
•|> EL OBISPO. 
Por mandato d» 8. B. R. 
"ir. KinAes, 
Vrcediano. Secretarla. 
Se alquilan modernos bajos Crespo 42 
S a l a , comedor, 4 habitaciones, b a ñ o 
intercalado, servicios de criados, pa-
tio y traspatio. Informes: S r . Alfon-
so. A-0058 . L a llave en los altos. 
45451 2 s L 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y MUY 
ventilados altos de Alambique, 4. sa- ' 
la, saleta, tres cuartos, cocina de gas,; 
etc. etc. $70, fiador o fondo. L a llave 
en los bajos y su dueño. Vlvancos. C u -
ba, 48, de 9 a 11 y do 3 a 6. Teléfono 
M-4806. 
46341 4 ap. 
A R A M B U R U , 42, E N T R E SAN R A F A E L , 
y San José, a media cuadra del Parque ¡ 
da Trillo, acabados de fabricar, los ba- ¡ 
jos y segundo piso alto, compuestos ie 
sala, recibidor, cuatro cuartos, baño In-
tercalado completo, comedor, cocina de 
gas y servicio de criados. Precio loa I 
bajos, $80; el segundo piso alto, $75.' 
L a llave en el primer piso alto. í n f o r - ' 
mes: Librería Albela, Belascoaín, S2-B, 
te léfono A-5893. 
ROMA Y , 25, A M E D I A C U A D R A D E 
Monte, se alquilan los bajos y el se- j 
gundo piso alto, compuestos de sala, 
recibidor, cuatro cuartos, baño Inter-
calado completo, cocina de gas y servi-
cios de criados. Precios: los bajos $80; 
el segundo piso alto $70. L a llave: In-
fanta y Santa Rosa, barbería. Infor-
mes: Librería de José Albela. Belas-
coaín. 32-B. teléfono A-5893. 
46328 7 sp. 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de San Rafael, 174, compuesto» 
da tres hormoaas habitaciones y un de-
partamento en la azotea, sala, saleff 
y todos' sus servicios a la moderna 
Irfcrma: San Francisco núm 17, «r. 
tre San Miguel y San Rafael. 
44Ó1S 2 sp. 
Se alquila, Egido 9, de tres planta*;, 
para oficinas o comercio, antiguo C o 
legio de Ursulinas, grandes salones en 
la planta baja para un gran a l m a c é n 
por su amplitud, montado todo en co 
lumnas de acero, amplio patio. Np 
molesten a las Religiosos Informan: 
Monte 5 altos S r . G ó m e z . • 
^44565 9 ap 
OUORTUNIDAD. C A S I T A DOS HAB?-
tac>ones, baño Intercalado, lavamanos 
inodoro, cocina moderna, recién cons-
truida. $30.00 al mes. en Vapor 2. letra 
A a media cuadra del Parque Maceo. 
33887-88 2 sp 
S E A L Q U I L A L A ESQUINA D E NEH-
tuno e Inuustria, núm. 25, inmejorabjf 
para préstamos. Informan en el mismo. 
44559 í) sp 
S e alquila la casa M a r q u é s G o n z á -
lez 109 entre Figuras y Benfumeda, 
con sala, saleta, 4 habitaciones y de-
m á s servicios. Informa: S r . Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
donde es tá la llave. 
45436 2 s t 
S E A L Q U I L A L A CASA ROMAY 17, A 
media' cuadra de Monte. Informes: Ba-
yona 2, a l m a c é n . Te lé fonos M-2781 y 
M-2059. 
45408 8 st. 
Se alquilan los altos de M a r q u é s Gon-
z á l e z 90. entre Figuras y P e ñ a i v e r . de 
leciente c o n s t r u c c i ó n , con todas las 
comodidades modernas y se componen 
de sala, «aleta, 2 habitaciones, b a ñ o 
intercalado y cocina de gas. Informa 
S r . Alvarez , Mercaderes 22 , altos. Ej 
papel dice donde e s t á la l lave. 
45435 2 s t 
E N C H A C O N 28 E S Q U I N A E S P A D A 
P A R A O F I C I N A 
Se alquila la planta baja , compuesta 
de cinco departamentos, propia para 
estudio de profesionales. C a s a nueva 
Alquiler: c ien pesos mensuales, con 
fiador. Llaves en O'Rei l iy 19. T e l é -
fono A - 6 3 1 8 
Se alquila la planta baja de ia calle 
Carmen 46, propia para establea 
miento. L a llave en la bodega dei 
frente. Informes en Villegas, 80. df 
7 a 9 a. m. y de I a 5 p . m. 
44595 9 sp 
45413 3 s t 
EN C O M P O S T E L A . 179, S E A L Q U I L A 
un hermoso piso, compflesto de tres 
habitaciones, sala y comedor, servicios 
a la moderna, agua abundante, próximo 
al colegio de Belén, o sea entre Pau-
la y Merced. Informes en la misma. Con 
o sin muebles. 
45319 7 ap 
t < 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A CASA SVN 
José 80, bajos, compuesta de sala, reci-
bidor. 4 grandes cuartos, baño Inter-
calado, gran oomedor, cocina de gas. 
cuarto y baño de criado. L a llave en 
el piso del medio. Informa su dueña. 
Teléfono F-5722. 
45460 6 st. 
A L O S B A R B E R O S Y S A S T R E S 
Se alftalla un local nuevo, con servi-
cios y pisos de granito y puertas metá-
licas, situado próximo a l Parque Cen-
tral . Se da contrato, sin regal ía . Infor-
ma: J . Trabadelo. Crespo y " Anima», 
de 1 a 3 y de ST a 10 noche, todos los 
d ías . 
45470 6 s t 
8K A L Q U I L A N LOS DOS MODERNOS 
segundos pisos de las casas Escobat 
ló¿, B, esquina a Salud, y San Lázaro 
7. casi esquina a Prado. Constan de sa-
la, saleta, comedor, tres amplias habi-
taciones y servicios modernos. Préclb 
del primero. $90.00. E l segundo, •» 
L a llave en los bajos y en la bodega. 
Informa el doctor Marinollo, teléfono 
A-4991. Reina, 27. 
44876 2 Bp. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S Dr L A 
casa Acosta 33, entre Habana y Cono-
postela, compuestos de sala, saleta v 
4 habitaciones. Hará informes. Consu-
lado. 92, bajos, donde e s t á la llave. 
44724 3 sp 
A N G E L E S V MALOJA, B U E N A E S Q U I 
na para toda clase de establecimiento 
se alquila acabada de construir, cotí 
sótano espléndido y servicio sanitario 
moderno. "La llave en la bodega • in-
formes Agtllla. 62. 
44748 b sp 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E LA 
casa calle de Cárcel 21 entre Prado y 
San Lázaro. L a llave e Informes Sai. 
Lázaro 17. 
44970 3 ap. 
PARA F A M I L I A S D E B U E N GUSTO 
Be alquila un espléndido primer piso «r 
San Ignacio 88. Informan en los bajoF 
Bar L a Esfera . 
44987 4 ap. 
E n cons trucc ión una casa en la cal-
zada de la Re ina . S e admiten propo-
siciones por los bajos para establecí-
¡ m i e n t o . Informan R e i n a , 82 . T e l é f o 
I no A - I 8 0 5 . 
i 45040 6 sp 
S E A L Q U I L A X L O S HERMOSOS A L -
tos de Suárez 116 A, compuestos de 
sala, saleta, cuatro cuartos, baño In-
tercalado y servidos sanitarios com-
(pletos. Alquiler $70 y fiador. Infor-
imes: A-1358, altos de l a botica Sarrá. 
i 4643$ « s t 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS T R O C A D E -
ro, 20, a una cuadra de Prado tres ha-
bitaciones, sala, comedor, etc. y un sa-
lón alto. Y la casa Campanario, 164, 
altos, a media cuadra de Reina, con 
tres habitaciones, sala, comedor, baño, 
etc. etc. Informa Dr. Marurl, Cuba, 76, 
[de dos a cinco. . 
1 45351 4 ep. 
P a r a establecimiento se alquilan los 
bajos de S a n Miguel 9 2 esquina a 
Manrique, para muebler ía , ferretería, 
casa de modas, pe le ter ía . Informes en 
el frente. L a U n i ó n . 
44977 4 5 > . 
Se alquilan dos hermosos altos, fabri 
cados a todo lujo, en Aguiar 43, sa-
la, saleta, trealcuartos, b a ñ o ín teres 
lado, comedor, cocina y servicio de 
criados. Informan, ferretería Empe 
arado y Aguiar, H a y elevador auto 
mát ico y abundancia de agua. 
Ind. 6 a-
P A G f l í A N c I N T E - U l A K l ü D L L A IV1AKIí\^ S e p t i e m b r e 2 de 1 S Z 4 ANO XCIl 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS I ALQUILERES DE CASAS ¡ ALQUILERES DE CASAS ¡ HABITACIONES 
Casas . E n el Puente de Agua Dulce, 
se alquila un e sp l énd ido local prepa-
rado para establecimiento. Informan, 
mi A i ^ L l l . A X LOS LSlJLKNDIL)OS. Y j SI£ A L Q U I L A N A L T O S D E 21 No. 2S5 
Ntnt.lados bujos"de Amistad, u4. a dos con terraza, cubierta, recibidor, sala. 
^i;:idi ;is del Parque Ceiltraíi conipues-j comedor, hall, tres habitaciones, baño 
l s dj sala, antesala, cinco híibltacio-1 compjeto, cocina, cuarto y servicio de 
ites, iromedor, baño complbtul con agi'.n i criados, tomacorrjente en todos depar-
• laliente, cocina de gas y dos cuartos ¡ lamentos. Informes 1-7030. Llaves: Coc ina y Trueba. Je sús del Monte 
para criadu.-, con servicio para los mis-• Depósito hielo. 1 •Jn i l*t m n i o * 
n.os Informan: Banco Nacional de Cu-1 45501 j st. ' t e i e t o n o M - I Z I O , 
ba.4AjKutan..nto 31L ^ l SE A L Q U I L A N LOS V E N T I L A D O S V 44759 10 
. . 11 rescos altos de 23 y •», con recibidor 
Si; ALjfiUSLAN LOS BAJOS Dl i L A comedor, sala, cuatro cuartos, baño mo casa laile Suárez, l i ó , con sala, saie-
ta. cuatro grandes habitaciones, patio 
y servicios. Punto céntrico. Informan: 
: "1. 117, bodega L a Lonja. 
4+77U 3 su 
üerno. cuarto de criados v cocina de 
gas. 
45307 5 bd. 
SL A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A E N 
punto muy fresco y saludable, suma-
Se alquüa. en lugar céntrico, para S g ^ í ^ S í S L ^ 27 y 
almacén o importante mdustiia, am ! 4̂330 2 sp pho loCdi 2 ü metros de trente- por i VEDAJ/O. se a lqu i l an los ba-
I jos de la casa B N̂ o. 141 esquina a 15 
a una cuadra del Colegio L a Salle, cor. 
sala, 4 cuartos, hall, comedor, cocina 
de gas, un gran cuarto de baño con 
calentador para la familia, cuartos y 
baño para criados. Informan 23 núme-
ro 280. Teléfono F-104.T' 
452B5 2 sp 
S E A L Q L T L A UNA ESQLTNA P A R A | 
establecimiento en la calle San Quintín 
y Cerezo, Betancourt. Cerro L a llavt ' 
en la bodega de enfrente y para m á s i 
informes Vives y Rastro, bodega. 
44571 2 sp 
50 metro í de fondo. Hermosa arquitec-
l lura al frente con una gran plaza que 
facilita grandes comodidades i^aia car 
ga y descarga largo contrato. Intor 
man: iMontc 5 . G ó m e z . 
J 2 \ 4 A 10 s p ^ 
CEDO LOCAL DE BODEGA 
Tiene armatoste, listo para abrir, todo 
nuevo; es un gran negiocio para el que 
desee establecerse; ya tiene todos los 
documentos d¿ la apertura. Arrojo. 
Belascoain 50. L a s Tres B . M-9133. 
45543 3 st. 
SE ALQUILA 
E l piso alto de la moderna casa acaba-
da de construir en Concordia 192. Irt-
forman: T e l . A-S532. 
45535 • 5 st. 
Se alquila en e! Vedado en la calle 
Diez No. 3, c ó m o d a y fresca ca&a, 
propia para extensa familia. Informan 
en Seis No. 3, Vedado. 
_ 45345 2 _ s t . _ 
viajado, se a l q u i l a bonita ca-
sa, calle Dos 2J3. entre 23 y 25. Davt-
e informes 23 esquina a Dos. Sra. viu-
da oe Lóp^r. 
45421 , 3 s i . 
Vedado. Se alquilau preciosos altos, 
con terraza, sala, gabinete, 3 cuartos, 
comedor, toda clase de servicios y 
A L O S C O M E R C l A l N í b S gran d e c o r a c i ó n . Calle L casi esquina 
P r ó x i m o s a desalquilarse, local e s - ¡ a 15. Informan en el tercer piso, 
p l énd ido , en Muralla, 59, entre Com 45430 2 st. 
postela y Habana , compuesto de un I s e ~ a l q u i l a n los a l t o s de l a 
bajo propio para a l m a c é n y un p i r feg^ ^ ^ ^ Í S S ^ Í ^ . 
mer riso que puede ¿ervu pára la I comedor, cuatro cuartos, cutlaa y cuar-
, i • c l M. n \ ío de baí.o. informan: Habana 51. No-
dependencia. i?e nace contrato. K e n j tar ia de i i u ñ 
ta $500. Informes G ó m e z Mena, H a 
bna, 121, altos. 
33863 2 sp. 
A L Q U I L O EN $S5 LOS HERMOSOS 
altos Calzada de Jesús dé] Monte 25S, 
con sala, saleta, comedor! 5 cuar'.os 
baño y servicios dobles, todo acabado 
de reparar y pintar. Llave en la Pele-
tería . A-6523. 
45113 1_S1'-
L U Y A N O . P E D K O P E K N A S Y T E R E S A 
Blanco, se alquila casa moderna con 
portal, «-ala. saleta, cinco cuartos gran-
des, baño intercalado, lavadero y gran 
patio y cocina, servicio de criados en 
$60; dos meses en fondo. Si no es asi, 
no vaya a verla Tiene instalación de 
teléfono y de Luz. L a llave en la bo-
dega. 
45009 • 5 sp 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O L A 1 
S . t rra hermoso chalet con jardín, te-
rraza, sala, saleta, recibidor, despacho, 
seis h'ibitaclonea, hall, comedor, pantry. 
dos baños completos, en. el sótano, co-
cina, tres habitaciones de criado con 
servicio, lavaderos, garache y un cuar-
to mtador, es tá en la calle 9, entre 8 
y 10, frente a la linea del tranvía . L a 
li;ive en H, 95. Teléfono F-2277. Precio i 
150 p^sos. 
4a«>42 6 Sep. 
A L Q U I L O E N " L A S I E R R A " 
Calle Cuarta entre Quinta y Tercera, 
sala, v -s t íbulo . comedor, pantry, 2 ba 
ños, garage, altos, hall, baño, 3 cuartos 
y recibidor, renta $135. Jorge OoVan-
tea-. San Juan de Dios 3. T e l . iti9595 
y A-5181. 
45392 9 st. 
E N A G U I A R 47, P R O X I M O A O F I C I -
nas y paseos, se alquilan ventiladas ha-
bitaciones, con agua corriente, casa de 
moralidad. E n la misma se alquila un 
piso alto. T e l . 1-6224. 
45450 2_8t. 
SF. A L Q U I L A UNA ' H A B I T A C I O N PA-
ra dos hr-mbres con muebles, comyia, 
luz y te léfono $70. Cárdenas 3. Telé-
fono M-2o63. 
45538 • 3 st. 
HABITACIONES 
HABITACIONES 
H A B A N A 
oz. Sr . F c f i e r . Teléfono 
¡A-5657. Aiquucr 85 pesos. 
45061 j 2 Sep. 
¡ 5 e alquila la fresca casa de la calle 
de M n ú m e r o 98, bajos, entre S a n 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D L L A i i T 11 i i 
cusa Aguacate 74. compuestos de Bát» | L á z a r o y Jovellar, a una cuadra de 
j W - P t t p f l » grandes. iu- j | c$ t ranv ías ; cerca de la. Universidad, 
S3U7f 2 sp. Ilugar muy alto y saludable; tiene sa-
¡la. saleta al fondo, tres cuartos, b a ñ o 
¡ intercalado, cuarto de criada con su 
Se alquilan unos esp léndidos y muy 
ventilados altos en Concordia \ J9, en- . 
* c i j i a l » ; b a ñ o , y aemas servicios; cocina de 
tre ooledad y Aramburu, compuestos- ' j / j V r ? 
SANTA C A T A L I N A . 42, E N T K E L A W - i 
ton y San Anastasio, en la Víbora, con I 
portal, sala, saleta corrida, dos cuartos,' 
comedor corrido. coc:na, servicios sa-1 
nitarios y patio. De cielo raso. L a lia- i 
ve al lado. Informan en Jovellar. 39, 
altos^ teléfono F-3577. 
45030 3 sp. j 
Se"aLQU1LAN, ACABADUS D E r'A- ¡ 
brlcar, los altos de Serrano y SantOiá ' 
Suárez. compuestos de terraza, sala, 
tres habitaciones bajas y una alta, con 
baño Intercalado y servicios de criados| 
L a llave en la bodega. Teléfono M-7571. 
45006 3 sp 
SE A L Q U I L A A DOS C U A D R A S DE L A 
línea de Conc'ia, una casita con su por-
tal Independiente y un departamento al-
to, con su servicio y balcón imiepen- j 
diente. Emma y Cueto, Luyanó, teléfono • 
1-5033. 
44520 4_sp 
V í b o r a . L a mejor s i tuac ión , acabadas i 
de fabricar, a la brisa, $83 y $75, 
una cuadra de E . Palma y una de 
la Calzada , jardín , portal, sala, reci-
bidor, tres grandes cuartos, comedor, 
cuarto y servicio de criados, con en-
trada independiente, gran traspatio, 
decorada con mucho gusto. Portal , 
sala, recibidor, tres cuartos, closei, 
comedor, pantry, servicio de criados, 
con entrada independiente, gran pa-
de sala, saleta, cuatro grandes na 
i tas y de c a r b ó n , agua abundante. L a t ío , decorada con mucho gusto. Infnr 
Dl' I 11 i ' .nA t i l i C . i I . D-1_._ OA 
B E F Ü 6 I O , 3, BAJOS, E N T U E P R A D O , 
y Morro. Se alquila una hermosa ha- ¡ 
bitación a matrimonio sin niños, hom-
bres solos o señoras que trabajen fue-1 
ra. Se exigen referencias. 
•̂ 5368 4 sp 
Se alquila una fresca h a b i t a c i ó n en \ 
casa de familia, a persona de mucha i 
moralidad, b a ñ o con agua caliente. | 
con toda asistencia, a una cuadra de 
la Universidad. Jovellar y M , por Jo-
vellar. F-1564 . 
45558 4 sp 
E N CASA D E UN MATFiIMONlO SO-
io se alquilan dos habitaciones con o 
sir. muebles y comida, es casa nueva a 
la br'sa muy ventilada con su baño 
completo. Informan: 24, número 6, en-
tre 13 y 15. Vedado. 
45669 4 sep. 
E N PRADO, N U M E R O 71, A L T O S , S E 
aiquünn departamentos y habitaciones, 
agua abundante y luz toda la noche, hay 
t f - í o n o . 
4jb07 
R A Y O 49. S E A L Q U I L A U N A A M P L I A 
y hermosa habitación a matrimonio sin i 
n iños . 
45402 8 st. 
Se alquilan dos habitaciones interio-
rea o una con vista a la calle, a ma-
trimonio solo. Se cambian referencias. 
H a y luz y t e l é fon o . Habana , 65, a l - j 
tos, entre O'Rei l ly y S a n Juan de 
Dios. 
45337 3 sp 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
hombre solo, en Rayo, 108, te léfono 
M-8712. 
45344 3 sp. 
Genios 23. Se alquilan e sp l énd idas 
habitaciones, altas y bajas , a hombres 
solos, con o sin muebles y todo s e r 
vicio. Comida m a g n í f i c a y preparada 
con las mejores grasas. C a s a de estríe 
ta moralidad. Se admiten abonados al 
comedor S r a . de Lugris . 
45240 2 st. 
H O T E L V A N D E P v B I L T 
Zenea y Mazdn, bañado con las orlsas 
de la loma Universidad. Habi tac ión-s 
para familias y p^rs^nas estable". Pre-
cios sumamente bajo'? Casa de o íen y 
moralidad. T e l . A-6204. 
44625 4 j p . 
HOTEL "SANTA FE" 
Amistad, 61, entre San José y San R a -
fael, «e alquilan habitaciones animas y 
ventiladas, agua abundante, buena co-
mida, a la carta. Table D'Hote "se ad-
miten abonados', vista hace fé . 
45063 7 Sep. 
E N CASA P A R T I C U L A P v S E A L Q U I L A 
habitación ventilada, amplia, con bal-
cón a la calle a una o dos personas de 
moralidad. Virtudes, 94, altos, esquina 
a Perseverancia. 
45331 4 sp. 
5 Sep. 
S E A L Q U I L A N 2 H A B I T A C I O N E S 
amuebladas para hombres solamente ca-
sa muy fresca, loma del Angel, cerca 
t-aiacio. Te l . y todo servicio. Se exi-
gen referencias. Cuarteles, 40, bajos. 
45590 4 sep. 
. • •, n a v e en ci uuui . iu i w dl 
laciones, comedor y servicios sanita . 0 . . 
i i o d í i ioa bajos, r r e c i o $02. informal 
nos. informan en ban Kafae l I¿0,1 / t V í t 
u ^ i ' í a 0x11 1 numero DIZ. leletono 1-41 
primer piso aito, telefono 1 i . 
33925 2 sp 
llave en el número IÜ0 al lado en los 
orman en Cerro 
66. 
45297 2 st. 
man Estrada Palma 20. 
45055 4 sp. 
. S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A CA-
sa Avenida de Serrano número 91, entre 
Zapotes y San Bernardino, con sala, sa-
ACABADO D E F A B R I C A R , b E A L Q E l -
la en San Ignacio, entre Sol y Mu-
ralla un local magníf ico para grandes 
almacenes y unos hermosos altos para 
familias de gusto. Informan en la 
Igiesia de Monserrate. 
45006 12 Sep. 
S e alquila una casa muy fresca y en 
la acera de la sombra. Se compone 
de recibidor, sala, cuatro cuartos. 
bienes, dos con lavabos comentes, pa-
tio y traspatio y demás comodidades. 
Informan, Calzada, lii7, bajos. 
45014 5 sp 
VEDA .' O. C A L L E 17 NUM 423, A L T O S 
entre 4 y C. Se alquila un departamen-
to compuesto de dos marnlficas habi-
; taclones amuebladas con baño privado, 
magnifico cuarto de b a ñ o , con agua Icón todo servicio y muy buena comida, 
fría y caliente, comedor y cocina. | Es45c0a3|a d* respetabl^ familia. ^ ^ 
cuarto de criados, con sus serviciob SK VENDE, A C E P T A N D O S E L A T E R -
E n Manrique esquina a M a l e c ó n . Hav!cora P^te de contado, j se arrienda, la 
i i i- t i r aí elegante c&sa 1 esquina a 13, situada 
elevador día y noche, inrorma: A l 
\ a r e z . Prado 8, t e l é fono A-6249. 
33925 ¿ ag 
en uno de los mejores lugares del Ve-
dado. Comodidades: la planta baja pin-
tada al óleo, se compone de cinco her-
mosos cuartos con dos baños intercala-
dos, espaciosa s^ila, regio comedor. 
S E A L Q U I L A N , B E R N A Z A , 57; EN U E - "!.ro ^ Pequeño, dos pantrys y ai 
partameiito de dos habitaciones: i.-uar-
tós a' $12, 14, 10 y 20 Prog.-ÍMo 
una haWtá¿i6n en $15.UO; San i'b-uUulp 
pila Rocina de gas y calentador automá-
tico. En los altos tres 'juartos con dos 
baños y además 'lavadero. Garage de 
Se alquila una casa en Ouanabacoa, en|^a Apartamónto 311 
$00. Sirve para dos familias por su tér\ 44's9ii 
parto. Informan eu Monte, 5, altos. Sr 11 sp. 
Cuniez. 
•5002 12 sp. 
VEDADO. S E A L Q U I L A N LOS HER-
mosos altos d^ la casa calle 17 entre 
2 y 4, Vil la Caridad, acabados de pin-
tar, eléfono 1-7469. 
44525 2 sp 
V E D A D O . S E A L Q U I L A EN L A C A L L E 
H, entre 15 y 17, frescos altos con sa-
la, comedor, cinco cuartos, baño, portal 
y patio. Informan eu 15 esquina a H. 
nfim. 144. 
33875 2 sep 
PARA A L M A C E N 
Se alquila, el bajo de Jesús Mar ía , 21, 
entre Cuba y S a n Ignacio, zona co-
mercial, cerca de los .uuelles y de la 
Termina!. Mide 16 x 25, 400 metros 
tine un entresuelo para dormitorio de 
empleados. Informan en San Pedro, b, 
t e l é fono M-4723. L ó p e z . 
44922 n _ s p _ 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO, 
derecha, s^gún se sube, de la casa 
Aguiar 9, con sala, tres cuartos, come-i i i - „ _ , , , „ , » J _ - ,.„.», 
dor al fondo, servicios modernos Ínter-10108 banof. COCina, garage dos CUai-
calados, servicios de criados, cocina do j tos y b a ñ o para criados. Informa SU 
gas, agua abundante, instalación eléc- • • • , i i 
tr ica. L a llave e informes en el pr¡- Queno en la misma, a todas horas 
mer piso, izquierda. 33996 
45518 3 st. 
Calle 25 No. 307, entre B y C . V e -
dado, se alquila. Es muy fresca y 
bien situada. Agua abundante. Doí 
plantas, jardines, portal, sa:a, come-
dor, gabinete, 7 habitaciones grandes. 
2 sp. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N , A C A B A D A S 
Se alquilan los bajos de S a n Miguel fe t ^ f " . trea tasas. Tienen c cuar-
, " , J A / I • tos. Sala, saleta, comedor, gran por-
numero 92 esquina a Manrique con i ta), gas, electricidad y servicios de 
criados. Precio- $100; $110 y $125. In-
formes v llave en B y Tercera. Bodega 
5922 7 ep.. 
216 metros cuadrados exclusivamente 
para establecimiento de ferretería 
mueb ler ía , l ibrería, casa de modas. 
P a r a informes en el frente. L a U n i ó n . 
44646 2 sp. 
Se alquilan los hermosos altos, acaba-
dos de pintar de la calzada de Bue 
nos Aires , n ú m e r o 9, A , a una cuadra 
de la Calzada y de los •• 'anvías; es 
muy fresca y con agua abundante, 
tiene s d a , comedor, 3 hermosos cuar-
tos, b a ñ o , cocina, azotea y d e m á s ser 
vicios. P r e c i o » ' $ 5 0 . L a llave en ei 
n ú m e r o 11. Informan en Cerro 532. 
T e l é f o n o 1-4166. 
45296 3 st. 
E N O ' R E I L L Y . N U M E R O 5, S E A L -
quila un hermoso departamento amue-
blado con agua corrientt>. 
•«i'634 5 Sep. 
E N O ' B B I L L T / NÜllfiJRO 5~ S E A L -
quinan cuartos para hombres solos en 
lü azotea, muy frescos. 
45634 5 sep. 
A L Q U I L O A M P L I A S Y F R E S C A S HÂ  
bitaciones a comisionistas y ^pen-
dientes del comercio y un local para un 
sestre, tiene teléfono la casa y muchas 
comodidades. Informan: Teléfonos M-
4105, A-9427. 
45639 9 Sep. 
M A T R I M O N I O SIN NISOS S O L I C I T A 
un apartamento bajo a la calle, en ca-
sa de familia o de comercio pero de 
moralidad. Si es en el centro de la 
Habana comercial. lo prefiere. Llame 
al te léfono M-7122. 
_ 45314 2 ST> 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa bien situada. Esp lénd idos a p a r 
lamentos. Comida excelente. Especial 
para familias estables. V e a y se c 
v e n c e r á . Zulueta, 3. 
45028 12 sp 
'EL ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulueta. Se nlqullan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
GAUANO, 53. ALTOS 
St aiqullan dos bonitos departamentos 
vista a ía calle, buen baño, no falta 
el agua, estricta moralidad y comida si 
!o desean. 
¡08 8 Sep. 
E D I F I C I O C U B A . E M P E D R A D O 42. 
E n este moderno edificio, se alquilan 
jspl'-jididas habitaclc.cs con ascensor, 
desde $22 a $25. Son cómodas y ven-
tiladas. 
45484 5 st. 
PALM BEACHE 
Lamparilla, 64. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, oon baño privado, luz 
toda la noche, entrada a todas horas. 
33620 5 sp 
SEA AFORTUNADO 
Alquilo una habitación amueblada, 
en casa de familia americana. Es 
muy fresca dicha habitación, con 
vista al mar y a cinco cuadras del 
Prado. Llame a los leléunos 
M-9442 y M-5698. 
C 6o4S Ind. 8 11. 
JESUS D E L M O N T E . SE A L Q U I L A L A 
magníf ica casa Estrada Palma 110 con 
toda clase o i comodidades y bérmoqa 
jardín con frutales. L a llave en la 
misma. Informan 1-3711. 
45385 2 st. 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A 
Loma del Mazo. Calle O'Farrll t9, se 
alquila una preciosa casa muy barata. 
También se alquilan los bajos. Infor-
man al fondo de la misma. 
7 st. 
BONITOS A L T O S . S E A L Q U I L A N D E 
nueva construcción en lo más alto y 
espacioso de Santos Suñrez en San Leo-
nardo y Durege oon recibidor, sala, co-
medor, cuatro cuartos, servicio Interca-
lado, cocina, servicio y cuarto do cria-
dos. Informan en los bajos. Teléfono 
1-3121. 
45523 • 0 4st. 
C E R R O 
Cerro. S e alquila, propio para per 
sona de gusto, en Tul ipán número 3, 
el m á s c ó m o d o y elegante chalet, con 
el m á x i m o de comodidades. L a s lla-
ves. Cerro y T u l i p á n , bedega. 
44764 5 sp 
A L Q U I L O . UOMAY 31, LADO MONTE 
ventilados bajos, cielo raso, sala, saleta 
tres cuartos, cocina, hall, cuarto baño, 
bailadera. Llave: bodega esquina Mon-
te. Palomera. 
45455 4 st. 
Se alquila lujosa y fresca casa C a l -
zada del Cerro 575 esquina a Carva-
j a l en la parte más alta, compuesta 
de portal al frente, gran ves t íbu lo . 
SE A L Q U I L A N LOS L I N D O S A L T O S 
de San Lázaro 248_ entre Campanari" | 
y Persevera 
tros cuartos 
de gas . o instalacl6n eléctrica. Hay 
agua abundante. L a llav¿ e Informes en 
la bodega de Campanario. 
45517 • 3 st. 
antesala, sala, cuatro espaciosas ha-
JESUS D E MONTE. 
\ Y LUYANO i bitaciones con dos baños de lujo in 
[tercalados. galer ía cubierta, comedor. 
acia. Tienen sala, saleta. | V I B O R A . C E R C A D E L C R U C E R O D E I • . fc-AU m»«rúW r i t m a r 
, baño intercalado, «KJlna la Davalía Centrai. se alquila la hermo- ¡COCina, pantry, patio mter iü l . dOS CUar-
ba y ventilada casa, compuesta de jar- , tos ea los altos, tres cuartos de cria" 
dln al frente, portal, sala, comedor, sle- . . , j l -
te habitaciones, baño intercalado serví- ¿ o s , con un sa lón anexo y dos baños, 
eio para criauos. patio y traspatio. Ir . - j ó^.^'n^c p,A/.:n 100 
•'jrmes: Teiéfon¿ 1-24S4. Prec.o <85.oo. ¡garage para dos maquinas, rrec io ZUU 
se a l q u i l a n en 60 pesos los a i - ¡ pesos. Informes, t e l é fono F-3150r. L a 
tos de J e s ú s del Monte, numero "00, í iave en c\ Convento de María Inma-
con 5 habitacioii^s y servicios modernos. . , i i i i /-
informan en los bajos. Teléfono 1-4463. culada, calzada del Lerro esquina a 
45(505 S Sep- Buenos Aires. 
VIBORA. SE ALQUILA LA CASA SAN ] 4455̂  5 Sp 
UN MANRIQUE 65, SE A L Q U I L A UNA 
habitación baja a personas de mora-
lldnd. 
45500 10 st. 
V I L L E G A S 81, SEGUNDO PISO, SE 
nlquila un departamento de dos piezas, 
\ ista a la cali y agua corriente, son 
fresquís imas y ea casa nueva. Unicos 
inquilinos. 
45501: 4 st. 
SE AUC.üILAN H A B I T A C I O N E S Y 
depnrtamentos todos con agua corrien-
te, muy baratos. Cuba 86 Edificio Aba-
din. Entre Teniente Ucy y Amargura. 
15512 8 st. 
S E A L Q U I L A EN CASA P A R T I C U L A R 
una habitación barata en los altos de 
Payret. por Z-ilueta. E n Refugio, 1-B, 
una con luda asistencia; son frescos y 
buenos puntos. 
33593 . 20 sp 
HOTEL ALFONSO 
Amplias y espléndidas habitaciones con 
baño y agua oorriente, casa y comida 
desde $35.00 por persona, especialidad 
para viajeros. I . Agramonte antes Zu-
lueta 34. media cuadra del Parque Cen-
tral. Habana. 
454S6 10 st. 
SE A L Q U I L A UN H E R M O S O Y V E N -
tilado cuarto a hombres solos o matri-
monio sin niños, agua abundante. Ofi-
cios S8, letra A, piso segundo 
45520 3 st. 
ACABADO D E F A B R I C A R , SAN RA 
fO/ttl 43. se alquila un departamento en 
la azotea. Independiente, de dos habi-
taciones y baño intercalado, a matri-
monio solo. Informan: San Miguel 91 
bajes. 
45529 10 st. 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
Teniente R e y 38 esquina a Aguia i . 
f l é fono M - / 5 1 9 . G r a n casa moder 
na para familias, situada en lo mejor 
de la zona comercial de la c iudad. 
Departamentos y habitaciones con ser 
vicio privado y agua caliente y fría 
siempre. Excelente coc ina. Se admi 
ten abonados al comedor. Precios de 
s i t u a c i ó n . Muy cerca le pasan todas 
las l íneas de t r a n v í a s . 
33479 19 sp. 
A L Q U I L O C U A R T O S NUEVOS, A L T O S 
y bajos. Campanario. 143, entre Reina 
y Estrella, con baños, lavaderos y don-
de tender. Econóraloos. con luz. Infor-
ma la encargada. 
45197 8_sp. 
E N OCHO P E S O S S E A L Q U I L A PA-
ra hombres solos una clara y fresca 
habitación; es casa de orden y mora-
lidad. Sol. 72. 
45177 2 sp 
P A R A V I V I R D E C E N T E Y COMODO, 
Se alquila en casa de moderna cons-
truccMn, habitación con o sin muebles 
para matrimonio, persona sola o dos 
oompañeroB. Comodidades de lavabo, 
agua corriente y teléfono. Villegas 38 
primer piso. 
45321 3st. 
SE A L Q U I L A G R A N COCINA Y COME 
dor en lo mejor de Muralla para ma-
trimonio o dos socios que quieran es-
tablecerse en el giro de comidas; en la 
misma se alquila una habitaclrtn con 
balcón a la calle, se da arreglado. Mu-
ralla. 36. altos. 
4.".:: 6 5 4 sp 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O de 
dos habitaciones, muy frescas, en $23 
casa de familia de estricta moralidad. 
Neptuno. 210, altos, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. 
45366 2 sp 
H O T E L PAN A M E R I C A N . E S P L E N D I -
das habitaciones a la brisa, con la-
vabos de agua corriente, caliente y fría 
toda clase de comodidades. Precio mó-
dico, comida magnifica. Lamparil la, 58 
esquina a Aguacate. 
45182 2 sp 
HOTEL PALACIO COLON 
Prado 51. altos, esquina a Colón. Se 
alquilan habitaciones amplias, frescas, 
y en lo mejor de la ciudad, agua abun-
dante, buena comida y precios al alcan-
ce de todos. Venga y véalo. . 
31382 5 sp 
Se cede un gran local en lo mejor de 
la calzada del Monte, tramo cci.ipren-
dido de Zulueta a Cienfuegos. Buen 
contrata c informan en Monte, I I . E . 
Garrido. 
45011 3 sp. 
NEPTUNO 287. A L T O S , S E A L Q U I L A . 
Tiene sala, comedor, tres cuartos, ba-
ño intercalado, cocina, cuarto y servi-
cio para criados. Muy ventilados. Agua 
abundante con motor y bomba. L a lla-
ve en el 346. Informes F-5020. 
4 4 782 5 Sept. 
Se alquila la casa Cuba número 83 . £ i . . . . 1 ¡ 1 criados, garage y traspatio. L a Uavu 
trente a ¡a plazoleta del Lonvento de jen G^rCrudiá y Agustina, chalet ViUa 
Santa C l a r a ; propia para comercio o I Ca4n̂ i9,|:99donde ,?f«r.n¿* su dueíl5 St 
industria, con doce metros de trente y|ACIBADA p ix tar se a l q u i l a 
Frajisco, 52, a dos cuadras do la Cal 
zada. con tranvía por su frente, por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, cuarto de 
bailo, cocina y traspatio. Informan en 
la misma o al lado. Dueño: -4972. 
4565] 5 Sep. 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO C H A L E T 
Oertrudis letra L entre Calzada y Agus-
tina, parte alta y fresca. Tiene portal, 
terraza, sala, zaguán, recibidor, siete 
habitasiones. hall, cocina, dos baños ¡1 Q,>rr., v a unA rnadra dpi tranvía con todos sus servicios, servicio para c ierra y a una cuacha aei t ranv ía . 
M R 1 A M 0 , CEIBA, 
COLÜMBIA Y P0G0L0TT1 
B E R N A Z A . 36 
frente al Parque de Cristo. Excelente 
casa de huéspedes . Se alquilan gran-
des y frescas habitaciones con bal 
con independiente a la calle. Hay de-
partamentos con todo servicio sanita-
rio. Estricta moralidad. M a g n í f i c a 
comida. Precios m ó d i c o s . 
45370 9 j p _ 
EN AMARGURA 4, A L T O S . P R I M E R 
piso, se alquila una amplia y ventilada 
habitación con vista a la calle, para 
hombres solos. 
45395 2 st. 
CASA PARA FAMILIAS 
Alquila habitaciones muy frescas, al-
tas y Bajas, lujosamente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique 123, 
entre Reina y Salud. Hay pianola j» 
radio para los huéspedes. 
3120 7 V < 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N muy 
fresca y clara, propia para una o dos 
personas Hay otra de 15 pesos Troca-
dero, 7, aJtos. casi esquina a Prado. 
Se exigen referencias. 
32256 3 s 
m á s de trescientos de sup/'rficie. Se ¡a casa Delicias 29 entro Qulroga y 
da rnntratn hvform»• rlrrtnr Fp-nán Remedios cuadra y media de la Cal -
lcctor r e ' n a n izada Jesús del Monte, propia para dos 
familias. Sala, saleta y cuatro cuartos. 
Precio $50 dos meses de foncio. L a l la-
ve en la bodega de Qulroga. Más infor-
mes en la misma de 3 a 5 p. m- an-
tes o después . Reunión 7, altos. 
45526 5 6t\ 
«¿ez. Habana 86. L a llave <«n Cuba 
•112, esquina a Sol . 
33877 7 sp 
P A R A UN P R O F E S I O N A L S E A L Q U I -
la un soberbio departamento, con agud 
Se alquilan en lo mejor del Keparto ¡ corriente, en el mejor punto de la ciu-
¡dad con vista al mar. Magnífica opor-
Itunidad. Teléfono A-0216. Malecón 3. 
45397 7 s i . 
S E A L Q U I L A 
dos casas acabadas de construir, una 
de bajos en Cinco entre ó y 8, con 
jard ín al frente, portal, sala, hall , 
4 cua.'os, b a ñ o intercalado completo, 
comedor, cocina, garage, servicio de 
criados y patio y otra de 2 plantas 
en 6 entre 5 y 7 con jardín al fren-
te, portal, sala, comedor, un cuarto, 
cocina, garage, patio y servicio de 
criados en los bajos y 4 cuartos, ba-
ñ o intercalado completo y terraza al 
F I N L A Y, S5 A N T E S ZANJA, S E A L -
qullan los bajos a una cuadra de Belas-
coain, con sala, saleta, cuatro habita-
ciones, comedor al fondo, cocina, es- , . . . , „ 
pléndido baño, patio y traspatio. Llave i L a Massia de L Ampurda. Calle C a r j frente y al tondo en los altos, intor-
^ t ^ ^ S o ^ S é ^ ^ f Ú ' ^ ^ H í * Manuel y Ger íruais G ó m e z . S d m a , su d u e ñ o . J o s é f . Barraqué , en 
^O-o 7 sp ¡a lqui la esta magní f i ca poses ión para: 7 esquina a 4. Reparto L a S ierra . 
P a r a comercio, se alquila un local fami,ia de gust0- Está situacla eD lü i Telé-f°,?0 17423 
S B A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de dos habitaciones a hombres solos (. 
matrimonio sin n iños . Tiene que ser 
persona de moralidad y se piden refe-
rencia». Factoría 14. bajos. 
45383 3 st . 
H A B I T A C I O N : SE A L Q U I L A A SE-Ñ-O-
ra u hombre solo de estricta morali-
dad. Carmen 3S E , bajos, derecha. Ha-
bana . ' " 
453S0 2_st. 
SE A L Q U I L A UÑA H A B I T A C I O N MüV 
Brande con balcón a la calle. Ilavln y 
luz toda la noche. Se puede l a \ a r y 
cocinar. Barcelona 18. altos. 
45444 2 st. 
43388 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
caballero solo de estricta moralidad. 
C a s i particular. Aguiar 19, primer piso 
Hav Te lé fono . 
45443 6 st. 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitaciones amuebladas, 
con lavabos de agua corriente, luz, 
toda la noche, agua caliente. C a s a 
de moralidad. M-4344 . 
33663 5 sp 
H O T E L S A N T A N D E R 
No se moleste en buscar una casa que 
le convenga m á s . E s la que tiene las 
habitaciones m á s frescas de toda la 
H a b a n a ; da buena comida y precios 
los m á s bajos, por c u e s t i ó n de dar a 
conocer .as comodidades de esta casa 
Belascoain 98 y Nueva del Pi lar . 
31291 4 S p . _ 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las más 
baratas, frescas y c ó m o d a s , y las en 
que mejor se come. T e l é f o n o A-6787 
Animas 58. T e l é f o n o A-9158 . Lea l -
tad 102 
H E R M O S O S D E P A R T A M E N T O S . D E 
$30 A $45 
En Belascoain 123, ca^I esquina a Rei -
na, compuestos de 2 habitaciones con 
pisos de mármol y lavabos de agua co-
rriente, propios para gabinetes de con-
sulta, etc. 
4."l:47 s Sp. 
E N CASA P A R T I C U L A R DONDE NO 
hay inquilinos, se alquila una habita-
ción con o sin muebles, propia para 
una o dos personas. Se da comida si 
lo desean. Reina 131, altos, derecha. 
44 554 4 sp. 
HABITACIONES 
Se alquila una h a b i t a c i ó n hermosa y 
fresca a hombres solos o matrimonio 
sin n i ñ o s , agua abundante y te léfono 
en Estre l la 6 1 ¡2 , altos, entre Amistad 
y Agui la . 
4 4 9 8 6 h sp. 
noche, ' i B r = 
S A N I G N A C I O 12 
Magnificas y frescas habitaciones M 
alquilan; es un edificio moderno con a 
agua abundante y luz toda la. noch* ^ 
sus precios muy reducidos. 
44S1- 2 Sep. ' 
S E A L Q U I L A N E N 34 PESOS CADA 
uno dos departamentos interiores con 
entrada completamente independiente 
21 número 244, entre E y F , Vedado; 
tienen sala, dos cuartos, cocina y 
más servicios L a s llaves al fondo tfg 
la misma casa, pregunten por e¡ señor 
Fermín, portero de 19 núm. 243-A. 
44903 2 sp 
VEDADO 
E N P R A D O 29, BAJOS, CASA P A P -
tlcular, sin ningún inquilino, se alqui-
lan dos habitaciones independientes, 
amuebladas para matrimonios o cabaile-
dos. Dando excelente y abundante co-
mida con todo servicio. Precio muy 
reducido. 
44631 • 9 sp. 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para familias, situado en C a m -
panario 66, esquina a Concordia. ía 
casa m á s ventilada de la Habana , 
construida con todos los adelantos mo-
dernos, para personas de moralidad 
reconocida. Habitaciones con servi-
cios privados. Agua caliente a todas 
horas. Esp léndida comida. Precios re-
duc id í s imos . T e l é f o n o M-3705 . 
44862 3 Sept. 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O , CASA 
port.cular, se alquila ün departamento 
me"ependk-ute-compuesto de sala y cuar-
to con luz y servicios. F-J15 entre "i 
y 23. hay t e l é f o n o . 
5 4 Sep 
Se alquila una h a b i t a c i ó n en el Ve- I 
dado. C a l l e 2 9 , entre I y F , en casa 
df americanos. Son muy tranquilos, v-
A caballeros de negocios; no hay otro 
inquilino. 
4 5 0 1 0 3 sp i 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no^que sepa coser a la máquina. Suel-
do $25 y ropa limpia. Encarnación, 47. 
esquina a Serrano, J e s ú s del Monte. 
4555 4 sp 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J . Socarrás, se tras-
ladó a Amargura y Compostela, casa de 
seis pisos, con todo confort, habitacio-
nes y departamentos con baño, agua ca-
liente a tod^s horas, precios moderados. 
Teléfonos, M-I944 y M-6945. Cable y 
Telégrafo Romotel Se admiten abona-
dos, al comedor. Ultimo piso. Hay as-
censor. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25, £ • y 40 pesos por persona in-
cluso oomida y demás servicioi». Bados 
con ducha fría y caliente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante Trato Inmejorabls, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria, 124, 
altos. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua co-
rriente, baüps fríos y calientes, de $25 
a $ 5 0 a l mes. Cuatro Caminos, telé-
fonos M-35Ó9 y M-3259. 
H O T E L O B R A P I A 57, A L T O S B O R B O -
i la . Amplias y frescas habitaciones, 
desde 30 pefos por persona en adeiante. 
con toda asistencia. Para persona sola, 
desde $40.00. Transeúnte, cama desde 
$1. Cada comida. 60 centavos. 
44591 4 Sep. 
V E N G A A V E R L A S H A B I T A C I O N E S 
que ofrecemos amuebladas con vista a 
la calle y entrada independiente, pro-
pias para matrimonios o varios amigos 
Comida inmejorable. Malecón. 3, bajos 
44927 6 Sep. 
Hotel Harding. Crespo 9, S e alquilau 
hermosas y frescas habitaciones coa 
agua caliente y fría, a precios por 
mes de 30 y 35 a 40 pesos y con b a ñ o 
privado 50 pesos. Por día $1.50. E x -
celentes comidas. 
44653 2 sp. 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habita 
cienes con b a ñ o s y lavabos de agua 
corriente. Se han necho grandes re-
formas. 101 habitaciones, l a m b i é n 
hay capilla propia en la casa , misa 
los domingos a las diez. Exclusivamen 
te a personas de moralidad. Los tran 
v ías a la puerta para todos los luga-
res de la ciudad. M á x i m o G ó m e z 5, 
antes Monte. T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
32143 10 sp. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E 
13 a 14 a ñ o s para ayudar a la limpieza-
y que duerma en la misma. Sueido 10 
pesos. Informan: Qqiroga, número 5 
altos. J e s ú s del Monte. 
0 4 Sep. 
S E N I E C K S I T A UNA M A N E J A D O R A 
de color que tenga recomendaciones y 
no tenga novio. Calle 8 No. idi, entre 
19 y 21, Vedado, Habana. 
•t5479 3 st. 
Cocinera. S e solicita una, peninsular, 
para corta famil ia , que tenga buenas 
referencias. Ca l l e F , n ú m e r o 226. eu-
tre 23 y 2 5 . Chalet . Vedado. 
45323 3 sp 
SE S O L I C I T A UNA ClvIADA D E MK 
no en Prado 11 altos. 
454S1 3 fcV 
Se necesita cr iada de mano que en-
tienda algo de cocina. Cal le 16 entre 
A y B . V i l l a P i lar . Reparto Almen 
dares. 
45352 2 _ s t ^ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E N SAN 
Mariano y Miguel Flgueroa, Ueparto 
Mendoza. T r a n v í a Santos Suárer. 
«SjM 3 s t .^ 
SE S O L I C I T A E N 27 No. 94, VEDADO 
una muchacha española, para criada de 
manó, huelao ¡izo. y uniformes. No 
hay n i ñ o s . 














































M A N E J A D O R A . S E N E C E S I T A 1 DB 
mediana edad, que tenga bastante prác-
tica en manejar niiVos. Tiene que te-
ner referencia de las casas donde haya 
servido. No se quieren recién llegadas. 
Informan 17 No. 148, entre J y K, Ve-
dado. 
45460 2 s t 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A O se-
ñora, para cocinar y ayudar a la lim-
pieza de corta familia. Milagros. 99, 
altos, entre Juan Bruno Zayas y Luí 
Caballero. 
45318 2 sp 
N E C E S I T O UNA C K I A D A D E MANfl 
y una cocinera. Sueldo 530 cada una 
E s para matrimonio solo y casa pe-
queña. Informan Habaoa 'l26, bajos., 
_4527 1 2 sp. 
E N J E S U S D E L MONTE, 283, E N LOS 
altos del Café Toyo, segundo piso, puer-
ta del centro, se socilita una criada pa-
ra los quehaceres de una casa de cor-
ta familia. 
45187 2 sp. 









































CRIADOS DE M A N O 
H O T E L E S P A S A , V I L L E G A S 5&, E s -
quina a Obrapia, te léfono A-1832, casa 
para familias, habitaciones frescas e 
higiénicas . Precios muy económicos Se 
admiten abonados al oomedor. 
33640 5 sp 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L 
Esp lénd idas habitaciones, todas con 
servicios '^Aados y ba l cón a la calle; 
elevador a u t o m á t i c o , constante. Tele-
fono A-2426. Compostela y Obrapia . 
44501 23 sp. 
S E A L Q U I L A D E S D E 45 A 20 PESOS 
departamentos altos y bajos completa-
mente independientes en los edificio? 
acabados de construir en la calle 19. 
número 243. A, entre E y F . Vedado. 
Tienen los altos sala, oomedor, dos 
cuartos, cocina de gas, cuarto de baño, 
con í ivabo . bañadera, bidé y demás 
servicios. Los bajos tijnen un salón 
con una habitación al lado, cuarto d¿ 
baño con todos los servicios y un pe-
queño patio. Tanto los altos como los 
bajos tienen su entrada completamen-
te Independientes Las llaves el porte-
ro señor Fermín. 
44904 2 sp. 
Z U L U E T A . 30, D, S E A L Q U I L A N DOS 
habitaciones amuebladas, con agua co-
rriente, una en la azotea; propias para 
matrimonio sin niños o dos personas. 
Se dai. las mejores referencias. 
44875 6 sp 
N E C E S I T O C K I A D O DE MANO C O ^ : 
recomendación de la cü^a pnrticular que • 
haya trabajado. Sueldo $40. También 
un segundo criado $30 v un muchacho ' 
español $15. Habana 126. 
_ 45271 2 s P ^ í s l 
chiado di; mano si: s o l i c i t a 
buen triado de mano. Vi l la Joseflna^ai 
Calzada esquina, a 1, teléfono F-I43». 
















SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , Y QUE 
haga los quehaceres üo una Cdáa 
corta familia, en el Ueparto l^os Pino* 
Ha de ser aseada y dormir ep la colo-
cación. Euci i sueldo e informan en 
Aguila, 10 7. L a Italiana, 
15561 • ' 6 sp 
í A( 
CASA DE HUESPEDES 
L a Comercial, Muralla 12, frente al 
Paque. Alquila habitaciones desde 40 
pesos, incluyendo las comidas, con 5 
platos, pan, postre y cafó Martes, jue-
ves y domingos se da pollo y sj admi-
ten abonados al comedor. Teléfono A-
0207. 
44528 4 sp 
A - 6 3 3 7 . 
^ 0 7 1 sp. 
VEDADO 
VKDADO. S E A L Q U I L A , EN CASA V>K 
familia, una habitación amueblada a 
caballero o personas sin niños. Calle 
19 número 177, entre J • I . bajos. 
45317 2 sp 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos de Milagros 16 casi esquina a la 
Calzada de Jesús del Monte. L a llave 
en los bajoá. Informes T«léfono M-5168 
4f)403 ' 2Bt. 
O F I C I O S 7. SE A L Q U I L A UN D E P A P -
tamento muy fresco y amplio, con dos 
balcones a la calie. propio para una 
I familia. Precio módico. 
45377 3 st. 
U N D E P A R T A M E N T O E N $25 
E n Amargura 16 casi esquina a San 
1 Ignacio, compuesto de dos habitaciones 
¡con vista a la calle en lo mejor del 
•barrio comercial. 
j 45249. . 3 sp. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
alto independiente, con vistas al mar, 
en la casa Cuba. 6. Tiene sala y un 
cuarto, cocina y demás servicios. Pue-
de verse. L a s llaves el portero de la 
misma Informan. Aguiar. S6, Dr. P i -
chardo. 
44902 2 sp 
Shj S O L I C I T A U N A E X C E L E N T E co-
cinera repostera que ¿ea muy limpia. 
Calle 4, casi esquina a 15, frente com-
p.eiamtnte a una casa que e s tá en fá-»-
brlca. 
45ü--0 4 Sep. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A EN 
B, número 143. entre 15 y 17. Vedado. 
45604 4 Sep. 
I E N L A C A L L E 11, E N T R E H. e I . al-
tos Vedado, se solicita una cocinera. 
| que duerma en la colocación. Sueldo-
30 pesos y ropa llmp.a. 
455t>9 4 Sep. 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A E S -
i paño la . S i no sabe su obl igación qO«<: 
Dt se presente. Calle 12, entre 11 y 1' 
Reparto Almendares . Teléfono 1-7392. 
45217 4 Sep. 
C O C I N E R A - S É N E C E S I T A C O M P E -
tente con buenas referencias, que duer-
ma en el acomodo. Estrada. Calle 
entre 4 y 6. Reparto L a Sierra. T * 8 | 
ftno 1-7403. 
__4551'9 • 4 Sep.^ 
E N LA B O D E G A Y P A N A D E R I A '"LA. 
Central", Calzada del Cer>-o 751. se-nft-. 
cesita. una cocinera que sepa su obli-
gación . 
45322 " ^ f 1 ^ 
SE N E C E S I T A N 2 C O C I N E R A S . U N * 
para Mnrianao $30 y la otra para ^ 
Vedado $25 y dos criadas para limpie** 
una de mediana edad $25. MonserraW 
número 119. 
45419 2 st. 
seis cuartos y baño completo para fa 
milla, dos cuartos de criados, pantry, 
despensa, saleta de comer, cocina e ins-
talación eléctrica y garage. Para ver-
la, tomo el tranvía Vedado-Marianao 
y bájese en el apeadero L a Sierra, o 
tome las cuaguas de la Playa, que 
S E A L Q U I L A UNA CASA F.N L A C A - i circulan por la Quinfa Avenida del Re-
lie de Rodríguez y Guasabacoa. L u y a - , Parto Miramar, pues está a dos <-u:i-
nó, con portal de granito, sala, saleta ^ras de ambos lugares. Alquiler $ino. 
y dos cuartos y compdor. L a llave ca-1 H'íormim por los te léfonos F-5241 y M-
lle de ©odriguez. 121. te léfono 1-2029. 13718 
451S* 3 ep. 44711 3 sp 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N Y 
un hermoso salón muy fresco, casa nue-
va con magníf ico baño en casa de fa-
mlla particular. Virtudes 93 A, tercer 
piso. 
45449 4 st. 
E N E M P E D H A D O 49, BAJOS. SE A te-
quila un cuarto a personas de morali-
dad. E s casa particular. Se puede ver 
de 10 a 12 y de 2 a 5. 
45461 2 s t 
RK A L Q • .TLA UNA H E R M O S A S A L A . 
! propia para oficina, con derecho a un 
recibidor, con muebles finos. Abundan-
t« :igua. Cuba 23, altos, entre Enipe-
Idrado y O'Reilly. . 
I 45294 3 st. 
1 N E P T U N O 255, E X T R E H O S P I T A L V 
IhpaJa, se alquila una habitación de 
4 por 1.20 metros con tu cocin i. luz 
eléctrica y agua abundante. Informa: 
la encargada en la misma. 
4526* 4 EP-
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
So alquilan amplios y ventilados apar-
tamintos y habitaciones, con v'sta al 
mar y frente a la calle. Es un edificio 
moderno de 5 plantas con magnifico 
elevador y agua abundante. 
44811 2 SeP-
Obrapia 96 y 98. Se alquilan habita-
, clones para oficinas u hombres solos 
¡ con lavabo de agua corriente, luz toda 
lo noche, moralidad en la casa y bue" 
i ñas comodidades, lo mejor de la H a -
bana. Informes: el portero. 
| 44998 3 sp. 
AVISO 
Casa de familia, necesi-
ta cocinera, española, 
sin novio y sin primo; 
buen sueldo, si es tra-
bajadora y formal. De 
4 a 6. Oficios, 36, 
altos. 
C 7 5 7 3 Ind . 19 ag 
COCINEROS 
¡ S E S O L I C I T A U N H O M B R E , S I N P W l 
: tensiones que entienda do cocina o uiw 
mujer. E n la misma desean una ni"' 
chachlta para ayudaj al criado al que' 
hacer.* T e l . M-2363. 
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. K 1 A O A S D E M A N O 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS JOVICXE^ 
españolas , juntas, para cuartos, come-
dor o manejar. Saben toda clase de 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N I E N S E Ñ A N Z A S 
- iV.,,!-. l i v l>ajus entre ti 1 8. ^-?a*'u i _ „ 
gSSÍ^i iuy' bueno. L a que no strva,, SK 
..je no se presente 
Y M A M E l A n n D A ' v servicio fino' son serias y desean casa j I f i i i l l C J m / U l V n J seria. Tienen referencias. . Informan 
D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
Genios 19. 
45503 3 st. 
C R I A N D E R A 
necesita una criandera con 
¡cha española de criada de mane o ,pa- DESRA C O L O C A U S h L N A MUCHACHA 
I ra cuartos. Lleva tiempo en el pa í s . ' ^P31"01^ Para coser, limpiar dos o tr^s I 
comedor Entiende cuartos y lleva tiempo en el pa í s . Sabe 
matrimo-i cunlPlir con su obligacifin. Des ?a cas;; 
de moralidad. Informan A y Calzada 
Teléfono F-3568. 
> . :p:- ! 45ITS 3 st. 
S E O K K E C E J O V E V ESPADOLA. PA- r^.- . -v •• •• . - , , ,. ,. • 
ra manejadora o criad:, oe mano. Tien.í JOX L> E S P A R O L A D E S E A C O L O C A R 
¡quien la garantice. Leonor. 20, entr j ' ^ Para cuartos y coser, o maneja-
' Carvajal y Buenos Aires, Cerro. 
45544 4 sp. 
S e ofrece un cocinero joven, español, I LEAN TODOS. EN LA HABANA 
para particular o comercio. Tiene V en el interior de la I s l a . Persona 
buenas recomendaciones y buena pre- ^<,'noci,niento8 de 'teneduría 
. ' ' F , Mecanografía, ing lé s . Asunt< 
sencia. L a casa que menos ha estaco na. Vapores, Muelles. F 
4 años. Tiene referencias. Cocina a la cJm 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA " M A R T I " COLEGIO ••ORIEI^TE" 
Corte, cosmra. corsés y sombreros, di I Jesús del Monte 394 y 396. Teléfono 
Agenc 
tmac 
_ de Libros, rectoras: Sraa. G 1 R A L Y H E V I A . Fun- |á i i i D • ' _ < ; , „ „ „ J , 
ntos de Adua- dadoras de este sistema en la Habana, (1-4224. H a b a n a , rnmera y ^egunaa 
errocarriles. «>n 15 medallas de oro. Corona Gran . F n c e ñ a n 7 a Comercio e Idiomas, aten-
ías de Aduana. Comisiones. Re-1 ^ y la ( irán Placa de Honor del j u . ^nsenanza. comercio C loiouioa. o 
riones. Inspección de Averias. ¡ ^ a ^ ^ a e ^ C e n t r a l de__Barceioiia, que-'dldo por distinguidos ca tedrá t i cos del 
^3420 - ra cuartos. i.»eva tiempo en el 
. .v- . ÓOCIVKRA Y UN A • iiu.be servir bien el comedor. Kr 
B W L T V r i T A i J ™ s>an" formales. C a - i algo de cocina, si es para un ma 
riada de .mano • ? l , , \ ? - a 28 Vedarte. nlo sin niños. Kevlllagigedo, 89. 
le r. esquina a lo, -no. ¿o, 4 
zzow ! L ^ . \ - • — - t r r - ? 
leche 
cuartos y coser, 
i dora o para matrimonio solo. Entiende 
I algo de cocina. Sabe cumplir con su 
! obligación. E s seria y formal y ha-
D K S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S ¡ bla Inglés; desea casa da moralidad. 
ero 4. 
d »ar eus peninsulares, de criadas de mano c de! Acosta 14 a prescnwi ou i n,anejadoraK Entienden de cocina. Pre- ! 45200 
1 Jr, Sanidad S i no tiene leche jfieren que las vengan a buscar. Infor 
capeles de i a m a a a . o í uu man cn C(jrr.Ues 155 cu&rlo núm 
-ue no se p r e s e n t í . Buen sueldo a ^ ) TeK.f()no A-9S06. 
"ue tenga leche de poca grasa y se 
iuc ^ o . . i ' se presen ; se D E S E A colocau uxa joven es-i 
vagan los viajes d . | r \\ r paíiola para manejar un niño o criada 
n en la casa S r . Morales, v^alle i (le CUarto: E s práctica en el oficio. Da! 




P A R A L I M P I E Z A DV: CASA P A R T I - ; 
rular u olicinas se ofr^c-í muchacha | 
española, trabajando solo hasta el me- i 
dio día. Informa: I-180S. A 5398. 
33894 2 Sep. 
J A K D I N E R O S . S E O F R E C E N DOS ex-
' T" ; pertos jardineros para casa particular 
C O C I N E R O J A P O N E S D E S E A C O L O - ! 0 ingenios. Tienen Inmejorables reco-
carse eji casa particular u hotel. Coci-i mendaciones. 10 de Ocfqbre, 470, Vlbo-
na americana, española y cubana, muy ra' te léfono 1-3797 
17 Seo. 
45325 a sp. 
45536 8 í t 
V A R I O S 
C R I A D O S D E M A N O 
A LOS ESTADOS UNIDOS 
Estando ya próxima la fecha en quz 
buenas referí-ncias. Calle B números:
246 y 24S. Teléfono F-1351, Vedado. 
45555 5 sp ¡ ======================================= 
desea Colocarse una s i^- 'TA~pa' ; Criado de mano de mediana edac 
ra cocinera, en casa de corta familia. icon referencias buenas y acostumbra 
No duerme en la colocación. Mercade- . . . . •' 
res. 16. cuarto 12. 1 do al servicio rmo, desea colocarse. 
—-^fk, a' interior y siendo señor solo, tam-
bién cocina para el mismo. La Auro-! 
.¡ra, 1-2345, Milagros y Figueroa. 
43568 5 sp 
Jacaro. 
Kdtlicio del Banco cíe -
Cuba > O'Rellly. Habana. 
4559á 11 Sep 
SOLO POR $400.00 
Admitiría un socio en una oficina de 
negocios que hace más de 18 ^ 8 me 
a dejado anualmente de 6 a ^ ^ O -
Se pueden dirigir al P - " " O sea a 
Hotel Palacio en Calzada y J " al Te 
lé^ono M-6173, únicamente de 3 a o. 
3. M. Alfonso. 
..•.2:;5 1 sp -
SE S O L I C I T A UN H O M B R E D E ME-
iana eüad, para Conserje del Lnlflu 
Jlub 
45398 . 2 st. 
S O L I C I T A M O S EN E L I N T E R I O R , 
personas de garantía para concederles 
nuestra representación. Buena comisión. 
Cía. At las . Cuba 25. altos 
45493 C st. 
Agentes: Solicitamos agentes en todos 
los pueblos del interior de la isla, pa-
ra negocio lucrativo y fácil Remita 
diez centavos cn sellos de correos a 
la Havana Buyers Co., Apartado 1451 
Habana y le mandaremos instruccio-
45532 6 st. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS. S E S O L I C I -
tan para un trabajo camodo y bien re-
trlbulcfo. Manzana de Cómez 465 al 468 
de 8 a 12 a . m. 
45407 L ü L , 
^ P A G O C R E D I T O S G O B I E R N O 
Aprobado ComisiOn Adeudo "Personal" 
y suministro operaciones en dos horas 
si vienen con el certificado de 9 a lo. 
No trato con corredores, exclusivamen-
te con el Interesado. Empedrado 18, de 
8 1|2 a 11 112. Emiliano MazOn. A-7999 
45422 2 st. 
E X C E L E N T E O P O R T U N I D A D P A R A 
una persona educada, que sepa el Idio-
ma Inglés para desempeñar un cargo 
do Administrador, Secretarlo Particu-
lar, etc. Dirigirse a Lens* Court. Seis 
esquina a 11, Vedado, llora: 9 a. m. 
46396 4 st. 
N E C E S I T O UN B U E N C A M A R E R O Y 
un buen fregador, ayudante do cocina. 
Sueldo $25 cada uno y ropa limpia. 
Informan: Habana 12G, bajos. 
45425 3 st. 
P A R A UN T R A B A J O F A C I L Y P K O -
ductivo, se solicitan seis muchachas, 
jóvenes . Ortlz . Franco letra A esqui-
na a Desagüe . De 11 a 5 p. m. 
45462 2 st. 
SÍT S O L I C I T A N P E R S O N A S Q U E quie-
ran ganar d'nero vendiendo juguetes y 
quincalla baratos. No dej-í de venir. L A 
CASA E D I S O N . San Rafael 94. entre 
Escobar y Gervasio. 
45227 8 Sep. 
G A L I A N O 109. A L T O S . E N T R E SAN 
José y Barcelona, la mejor casa dj la 
\ Habana, por su seriedad, limpieza v 
i buena comida, habitaciones con baño 
¡privado, agua callente. 
45244 8 sp. 
S E C O L O C A UN M A G N I F I C O C R I A D O 
sabe de mano, tiene inmejorables referencias 
bue- i do las casas mejores de la Habana, 6 
Infor- i años de práctica, desea casa seria, tie-
-7229. I ne toda clase de rota para servir mesas 
Sep. de alta categoría, tiene piancha y 
.———• 1 plancha ropa de caballeros, a lo cual 
SxS D E S E A N C O L O C A R DOS SEÑORAS I mtjcr lo desee. Informes: Su paradero: 
españolas de criada de mano, maneja- Linea y 10. Jardín L a Ureca, a todas 
limpio. Speak english. Salud, 60t 
forman San Lázaro y Campanario, bo-
dega, teléfono A-6335. 
45257 2 sp 
C O C I N E R O J O V E N . ESPAÑOL, D E S E A 
colocarse en casa particular o comercio |_A Uan ÁP admitir Mnannles en los 
hace dulce y cumple con su o b l i g a c i ó n . ! ^ hfn de admitir españoles, en ios 
informan en Gaiiano ios, altos. Telt-:Estados Unidos, todo el que desee cm-
fono A-732Ü. i n » i 
45405 2 s t 'barcar para alia, que me vea, que le 
para" casa p a r t i c u l a r deseajsaco su documentación legal, con 
colocarse un cocinero repostero. Sabe! . rontitud V honradez. No se deieu 
trabajar fino. Entiende algo de todos 11 f • 1 j 
los estilos de la cocina europea. Pue-: engañar, ni se embarque clandestina 
de ir al campo. E s español. Informan — « ^ i ^ „ , , „ /.Uimn 1̂  nr-a«ir>nai-Á 
en el te léfono F-1919. 21 y K . mentó, que esto ultimo le ocasiónala 
sp. ¡perjuicios y molestias. Antonio Repr 
so. Mandatario Judicial. Morro No. 5 
Habana. 
_ 45285 3 st 
45196 
C R I A N D E R A S 
doras ó para los quehaceres de una ca- I horas so puede ir 
sa, tienen referencias. Informan: Ofl- , 4507S 
clos, 13. Fonda L a Gran AntlUa. i — -
4?619 4 Sp. n I i i - i 
— lüese acornearse un hombre español, 
3 Sep. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN ; i - L¡ " «. ' J J 
de 43 anos, bien instruido, de criado española para criada de mano, sabe cum-p1^ ™n su obl igac ión. 1-C706. !de mano o porter ía . Sabe su obliga-
.—„rtT ri„ . „ T„.;—htt-^tja clon. Inrorman en oan Ignacio, 134 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA- | j - i »* • r> i írt 
cha de criada de mano par-a cuartos o ¡y medio. L a Marina Balear, telefono 
comedor, sabe su obligación, nú t>e co- | A-lQOfi 
UN B U E N C H A U F F E U R ESPAÑOL D E - ; ,,-„>,.7 xíet* a v tcrt TV^TAT ACTCt 
sea colocarse en casa particular o do'M • L O P E Z . MECANICO I N S T A L A C I O -
comercio. E s práctico en toda la U a - j n í s y "?ara-.clo?,e?x,de bAmcb«c y m0' 
baña y'tiene reaomendaciones de la úl- tort^_QCuba l p l é f o n o A-606(L 
tima casa en que trabajó. Informan te-! 4o0.9 1̂  sp. 
léfono A-3658. 45559 4 sp | ADRIANO CANDALES 
Ex-encargado de la Casa de Boroolla. 
INGLES 
45469 
Ensefiado por una señori ta americana, sentar sus notas, 
un método completamente nuevo, sor-
prendentes resultados tn pocas sema-
nas Vo garantizo por escrito que el 
alsolpu.o leerá, escribirá y hablará el 
ing lés en 40 lecciones. Lección3s a do-
micilio también. Lecclonas personales 
75 centavos. Horas de 9 a . m. a 9 p. 
m. , diariamente. Srta. A. Kapan. Ho-
tel Santander. Belascoaln 8» y Nueva 
del P i l a r . 
I de Septiembre. Todos nuestros alum-
nos han sido aprobados en los pasa-
dos exámenes de Junio, pudiendo pre-
9 s t 
COLEGIO "SAN ANTONIO DE 
PADUA" 
Primera enseñanza y curso preparatorio 
para comadronas y enfermeras. Clase» 
diurnas y nocturnas. Pocito No. 29, 
bajos. 
«5266 6 ep 
CLASES DE INGLES 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R 
para camión de reparto o cuña partí- . 
cular, tiene 8 a ñ o s de práct ica en m á - , ;M« h a P c ^ r s ° f X ^ v ^ o i . n ^ ^ 
quina Ford y buenas referencias. 1 toda claJje de muebles. Especialidad en 
sulado 2 bodeÉra^ Teléfono M-188G 
45587 
ferenoHi^" ró'n'i toda dase de muebles. Especl 
' 'neveras de zinc, porcelana y vitrolite. 
S» tapizan y barnizan pianolas. No se 
deje usted engañar por Infinidad de 6 Sep. |' 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R I embarradores. San Lázaro 147. Teléfono 
l ca menos de 30 pesos. Suárez, 16. 
45640 4 Sep. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
pañola de criada de mano o manejado-
r.i, formal y car iñosa . Monte, 127. 
Cuchil lería. 
45638 4 Sep. 
45575 4 sp 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
penlns'ilar bien en casa particular o en 
un establecimiento, tinne bueas r*»fe-
rendad. Teléfono A-7916. Calle Tenien-
te Rey. número 24. 
45636 K Sep. 
J O V E N ESPAÑOLA, S E O F R E C E PA-
ra criada de mano o comedor, sabe co-
ser. Calle J , 66. Teléfono F-1489. 
45592 4 Sep. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola para criada de mano o maneja-
dora Prado, 20. 
45606 S Sep. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano o maneja-
dora. Informan Cuba 158. 
45480 8 st. 
DOS M U C H A C H A S ESPAÑOLAS D E -
sean casa de moralidad, una para come-
dor y la otra para cuartos y atender a 
los quehaceres de una señora . Saben 
su obl igac ión. Han trabajado en casas 
de familias distinguidas y saben hablar 
dos idiomas y escribir a máquina y 
caser. Tienen referencias y quien las 
reoomlende. Informan calle C No. 2, 
Vedado. T e l . F-4926. 
45477 8 st 
español con cuatro años de práctica, 
tiene referencias. Informan: Aguila y 
Ntptuno. Teléfono M-2789. 
45641 4 Sep. 
D E S E A N C O L O C A R S E U N S U P E R I O R 
criado de mano, o para portero, cama-
rero o dependiente y una buena criada 
Tienen inmejorables referencias. Ha-
bana 126. Teléfono A-4792. 
45271 2 ep. 
MATRIMONIO S I N HIJOS, J O V E N . E S -
pañol, desea colocarse de criados de 
manos en nasa particular u hotel, pres-
taron sus servicios cuatro años en Ma-
drid en casa grande, y en la Habana C 
meses en la calle 17 número 467, entre 
10 y 12, Vedado, donde actualmente so 
encuentran: que por embarcar los se-
ñores se quedan cesantes. Las referen-
cias y demás informes en la misma ca-i 
sa todas las mañanas hasta las 12. 
44S67 4 sp. 
UNA ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera. Tiene buena y abundan-
te leche. So coloca a media leche o a 
leche entera. Virtudes, 148, la bodega, 
teléfono M-9476. 
45339 2 sp 
UNA C R I A N D E R A D E 15 D I A S D E 
dar a luz. aquí en la Habana. Tíeno 
M-1301. 
45126 12 sp. 
SEÑORA FRANCESA 
Casada, d¿sea empleo en casa de fa-
milia honorable, (conversación, lec-
tura, costura, etc.) varias horas dic" 
rias. Escribir a Manuel H. Estrada, 
anuncio DIARIO DE LA MARINA. 
buena y abundante leche y Certificado p enlrcoar a Madame B de Sanidad. Se ofrece para criar. L u . l r a r a entregar a iviaaamc D 
yanó, Rosa Enrique, Infanzón, en un I 
solar. 
45384 7 s t 
45082 7 sp. 
C H A U F F E U R S 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano o manejado-
r a . Sabe cumplir con su obl igación. 
Informan calle 10 esquina a 25. Pre-
guntar por María. 
45489 8 s t 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
joven, de criada de mano, que sea casa 
seria sino que no la busquen. Infor-
man calle Estre l la 212, solar. 
45540 8 Bt 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
pañola, de criada de mano. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene refe-
rencias. Informes: T e l . M-1262. 
454S5 3 st. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E s -
pañola en casa de moralidad, de criada 
ue mano. Para informes, San Nicolás, 
136, bajos. 
45310 ' 2 sp. 
C O C I N E R A V I Z C A I N A R E C I E N L L E -
gada mujer formal, sabe cumplir con 
su obligación. Cerro 510. E n la misma 
se ofrece para acompañar a señora o 
para manejadora. 
45545 4 sp 
C H A U F F E U R D E M E D I A N A E D A D , 
desea casa particular, seria o del co-
mercio, con 12 años de experiencia en 
la Habana. Lo puede probar. Informan 
Santa Teresa 9, Reparto L a s Cañas . 
Teléfono 1-1305. 
_ 45504 3_ St. 
Se ofrece un chauffeur con diez años 
de práctica, para casa de comercio o 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL. 
Con toda dase de garantías , para co-
brador de sociedades o cosa análoga. 
Informan Reina, 72. encargada. 
44SS6 2 'sp 
B A R B E R O . S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
para señoras y caballeros. Avisen a 
Marqués González 2 C. altos. T-défono 
A-6Ü29. 
44476 3 sp. 
SE OFRECE 
MA-JUNG 
Enseñado por una señor i ta . Este Jue-
go de moda hoy en el mundo entero, 
no se puede aprender solamente cqn 
manuales. E s necesario recitir leccio- Una profesora americana, educada «n 
nes personales. Yo le enseño a jugar- Londres con mejores referencias, d é -
lo por Ji.OO cada lección. También uoy s j a dar clases de inglés . Telf. F-5676. 
lecciones a domicilio a precios conven-i 339 46 23 sp. 
cionaies. S i t a . A . Kanau. Hotel San- ! • 
tander. Bdascoain 93 y Nueva del Pi-I$5.00 al mes. una profesora amcrica-
3 3 m 22 Sep. j na, quiere dar clases en inglés, espa* 
ACADEMIA ARTURO R. DIAZ Isojo^110 y ** ^ A" 
Calle 2 y Calzada, alitos. Vedado. C 7704 6 d 29 ag 
Preparación especial para el ingreso L - , A. a/>a. . ü - r . t s « m / > « a i 
en la Escuela Normal y en la Normal l 1 * ^ ACADLMlA COMERCIAL 
de Kindergarten. 0E JU10MAS. TAQUIGHAflA Y 
45007 7 sp ivlELANOGKAflA. UNICA PRE-
E L C A R M E N . C O L E G I O Y A C A D E M I A '• MIADA EiN EL GKAN CONlUíBO 
fono M-Sn^D^lre^tora. Brinca0 JL ^ ' i - i ^ 1 ^ ^ * E ^ I ^ ^ A L CELEBRADO EL 
no, corte, costura, bordados a máquina, 
trabajos manuales, tejidos y bordados 
a mano de todas dases. f 
<"343 3 sp 
llardo de Alvarez. Clases de inglés , me- .'ft ViC M A Y O D F 1 Q 7 ? . C O I F C I H 
canografla. dibujo, pintura, solfeo pía- ¿O UJL l \U\ l \J Ut. WLL L U L L o l U 
fAKKügUlAL E L E M l N I A L SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUÍS B. 
i LüKKALES. LOMA DE LA IGLE-
COLEGIO DE la. Y 2a. ENSEÑANZA ^ p £ ü h L M o N T L CLA. 
¡iES íNOCiURNAS. A D M I E N 
INTERNOS. 
XBd. 15 N . 
Dirigido por Religiosas Ursulinas 
(EGIDO) AVENIDA DE BELGICA. 
ESQUINA A SOL 
Incorporado al Instituto de Segunda Profesor de Ciencias y l . » l . - s . S e dan 
enseñanza de la Habana, este Colegio, I ciases particulares de todas las asig-
dc vida y reputación seculares, da a | naturas del Bachillerato y Derecho, 
sus alumnas educación esmerada e ins-jSe preparan para ingresar en la A c a -
trucción sólida. idemia Militar. Informan cn Neptuno, 
Clases y títulos de profesora de 220, entre Soledad y Aramburu . 
piano, de mecanografía o taquigrafía. 
Admite internas y medio internas. 
Para más informes, véase de 4 a 5 
todos los días a la Madre Directova, 
Ind . 2 ag 
S E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N -
suiar do cocinera o criada. Informan: 
Teléfono F-2084. * 
45617 4 ^ ¿ p . 
SEÑORA B L A N C A D E M E D I A N A edad 
cocina a la española y criolla, gana 
buen sueldo. Dan razón -en Puerta Ce-
rrada, número 1. 
_ 46609 4 Sep. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de mediana edad, sabe coci-
nar, entiende algo de postre, no le im-
porta ir al caxnoo. Informan; Apodaca, 
numen- 17. 
45628 4 Sep. 
a comercial de plaza, provincia o in 
ñp' • •' i • i I genio, l'ara más informes, dirigirse a 
particular, llene quien lo recomiende, Beors & Co. O'Rellly a \\t, a-:íü7ü. a l ; 
y es formal. Tel. M-6864. Preguntar tü* 
por Rodríguez 
Persona seria, competeuta, con prácti-
ca de alguilos años y referencias, desea] i i \ n \ • a 
colocarse como contadoi. ya sea en ca- e9 visitas del Colegio, Ave 
nida de Bélgica esquina a Sol 
45524 4 st. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL Q U E SAME 
trabajar cresea colocarse para camión, 
que sea casa seria. L lamar al te léfono 
M-3558, todos los días hasta las doce. 
José Picos. 
44519 2 sp 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C 7716 C d 2C 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R E P A K A C I O X P A R A I N S T I T U T O , 
Acadomias Militares. Escuelas >crmale«i 
y Universidad. Clases particulares do 
Bachillerato. Inglés. Derecho, por Pro-
fesor con t í tulo univers.tario. Méto-
dos sumamente rápidos, con r.bsolutr. 
garant ía . Puede ir a domicilio. San 
Rafael 58, altos. • Teléfono A-S739. 
45476 3 st. 
44871 I I sp 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE L A R A " 
CUBA. CS, E N T R E O ' R E I L L X Y E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garanizada, Ins tn icc ión P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
Ktnboa sexos. Secciones para párvulos . 
Sección para. Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
Iban sido todos aprobados '¿'¿ profeao-
pafa alumnos de ambos sexos por pro.; res y 30 auxiliares enseñan Taqulgra-
resor con 22 años de practica*; osp j - j ría en español e ingiés, Gregg, Orella-
ciabdad <-n Cursos Preparatorios (Icllna, Ritman, Mecanografía a l tacto tn 
Instituto, escualos Nórmalos, comadlo- ' máquinas completamente nuevas, úl-
timo modelo. Teneduría de libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
CLASES A DOMICILIO 
ñas y teneduría. Grupos de cinco, de 
*< a 10 p, in. Callo 17 número ¿'.Vi, es-
UN B U E N C R I A D O O F R E C E SUS S E R - i 
vicios en casa de familia, práctico en 
todo lo que requiere un buen servicio. | 
Puede presentar referencias de las ca-
sas donda ha servido. Informan Telé-1 
fono A-6696. 
_154S3 4 st. ^ 
J&VKN ESPAÑOL S E O F R E C E P A R A ¡ 
prestar sus servidos en casa particu-! 
lar . E s t á acostumbrado a servicio fino 
habiendo servido 12 años en Europa. 
Tiene referencias. Entiende un poco de 
jardín. Informes a l T e l . M-7027. 
45487 3 st. 
A L C O M E R C I O . T E N E D O R D E L I - ! 
bros competente en cualquier forma de C O L E G I O D E P R I M K R A ENSKÑANZA 
contabiiidad, con más de 20 años de Paro varones E l Uedentor. Lealtad 147 
práctica y conocimientos e"n trabajos de . é"tre Salud y Reina. Amplio local, 
es tadís t ica en general. Ofrece sus ser- i Métodos modernos. ProparaelAn e?i)é-
viclos fijo o por horas. Referencias a clal pai'a el Ingreso ril bachillerato. 
sa t i s facc ión . Te lé fonos M-4tí49, 1-5363. 
45537 4 Sep. •t r. i ¡i i 10 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O E S -
española para manejadora o criada de pañol y entiende bien de jardinero y 
mano, con buenas referencias. Infor-
man en Calzada esquina a S, Vedado. 
No le Importa ir al campo, siendo poco 
tiempo. 
45406 2 st . SE SgLICITA 
Buena masagista y manicure. Pclu 
quería Francesa de Mauricio y Moro, ] l n ^ ^ 0 a n calle Lamparil la 3i>. akos 
San Rafael 12. Sueldo y tanto por 
ciento íebre trabajos y ventas. 
45043 2 sp 
es trabajador y de confianza y honra-
do. Tiene buenas recomendaciones de 
dond» trabajó. Informes Llame al Te-
léfono A-7626. 
45506 3 st. 
B R I L L A N T E NEGOCIO S E S O L I C I T A 
socio con tres mil pesijs. para explo-
tar negocio que puede dejar cien mil 
pesos en un año. Luis Touzard. de 1 a 
5. Pl y Margall 7. Depto. 412. 
44.vvv 2 sp 
A G E N T E ACTIVO. N E C E S I T O . B I ' E N 
negocio. Dr. Juan M. Ferrer, Muralla 
núm. 1)8 
44905 6 sp 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E J ^ ^ g f ^ í f f o ^ ^ n ^ u c h ^ p í á c S 
mediana edad, da criada o manejadora, cumplidor y moderadas pretensiones de 
sueldo y buenas referencias. Informan 
Teléfono M-2586. Neptuno 27. 
M U C H A C H A M U Y P R A C T I C A D E S E A i 45537 3 at- _ 
colocarse de criada o manejadora, muy ¡DESEA C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
2 st. 
cariñosa para los niños 
Mercaderes 12, altos 
45416 
Sabe coser. 
SE O F R E C E B U E N A C R I A D A D E MA-
no, peninsular, o para manejadora; sabe 
cumplir con su obligación y tiene In-
me>orables referencias. Habana 120. 
Teléfono A-47,J2. 
4542Í 3 st. 
D E S B A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
cn casas de moralidad, una de criada 
de mano o manejadora y la otra para 
cuartos y coser. Monto 431. Asocia-
ción de Sirvientas. T e l . M-4669 
45457 2 st. 
CUANDO v t ^ ^ T W w w . - . - v ^ r.r. , MUCHACHA ESPAÑOLA, D E S E A CO-
neros H ^ n ^ T b I S B L , ' N O S co>'1 locarse de criada da mano o maneja-
33 n,ecnñ6irr!1,^"die"t-r; ™m*r*™*' etc.. dora. ^ h e coser bien. Tiene referen-
"* ñero» ^ • taflul»íraf"s etc., man- ci informan Teléfono F-3573. 
? ñeros etc.. no os molesté is buscándo- A Z I R - > •> 
los. Pedirlos al M-2923 . Nuestros em-
pleados son dj reconocida moralidad y 
competencia. 
_ 33^la U 6ep. 
LA AGENCIA "LA UNION" 
Bt. 
eu i i ü Marcelino Mcnéndes es la única qao 
- V — ¡0 í ' n •> minutos facilita todc el personal 
l, al- ĵj *:,''n buenas referencias. Para dentro y 
inera luera do leí Habana. Llamen al Telé-
jeldo ^ l'-n» A-331S. Habana 111. 
45424 « «t. 
DKSEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E 
nlnsular, de criada de mano o mane-
jadora. Sabe cumplir con su obligación 
Informan: Cristo 20, bajos. Teléfono 
A-86S5. 
45404 8 st . 
LA COMERCIAL 
l̂ e Emilio Caneiro, Agencia de Colo-
caciones en general y centro de nego-
cios, absoluta garant ía y aptitud, me ha-
go cargo de sacar personal de Triscor 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse de criada de corta í a m l -
iia. Sabe cosar. Informan en Villegas. 
27. altos. 
• • -'j 
S E Dl-SKA C O L O C A U UNA J O V E N es-
pañola de criada de mano o manejado 
üc cocinera. Entiende bastante de re-
poster ía . Informan en Apodaca 27. a 
todas horas. 
45475 3 st. 
J O V E N ESPAÑOL, T E N E D O R D E L i -
bros, aceptarla cualquier puesto de 
oficina. Ha llevado varias contabili-
dades y posee buenas referencias y re-
comendaciones. Sin protensiones. In-
forman T e l . M-577U. 
45541 3 st. 
TENEDOR DE LIBROS 
Competente se hace cargo de pequeñas 
contabilidades También se ofrece por 
horas diariamente o alternando. Pocas 
pretensiones, amplias referencias. Diri -
girse al Apartadlo 2080. 
45238 4 sp. 
ACADEMIA PARRILLA 
Corte, costura, corsés y bordados. E n -
señanzít rápida. Se hacen y venden soni 
breros y vestidos. L a s disclpulas pue-
den hacer sus vestidos desde el primer 
me. Se hacen ajustes para termina.1 
en poca tiempo. Infanta 83 esquina a 
Zapata. 
•J 30 -st. 
INGLES, INGLES, 
cinina a '.i. Vedado 
4537Ü 9 Si. 
ACADEMIA COMERCIAL Y DE 
Redacción, Cálculos Mercantiles, IngléH 
lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio en ganeral. 
B A C H I L L E R A T O 
)Por distinguidos catedrátioos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxi to 
I N T E R N A D O 
ESTUDIOS GENERALES "NECKER; Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
AGUILA 101 al teléfono M-276C, Cuba, 58. entro O' 
I iteilly y Empedrado. 
j 30 966 31 ag 
ENTRE SAN MIGUEL Y NEPIUNO « j u a c o «CHAMPAGNMT 
Dirigido por los .hermanos Marlstas. 
.il.rirá el nuevo curso el 5 de Septlom-
i bre. Se admiten medio pupilos y exlur-
tt 1 1 «os para ¡a Enseñanza Primarla, Sb-
"clurla rundaria y Comercial. Para más lalor-
mos. pida un Prospecto. José Antonio 
TELEFONO A-9816 
Aritmética Mercantil y 
i de Libros. Verdadera enseñanza d-, 
». r. t Sm o y Vista Alegre, \ ibora ;estas asignaturas: Ivlccanograna, l * - ; j i ^ 6 i i . 
' quigrafía e Idiomas, Bachillerato y ¡ "t--''1 
Teléfono 
4 SD. 
Por un profesor competente que ha I Preparatorias Especiales. Clases diu i ' i r>r,/^1-.rr/~r> . i-vr- ^ i t ix i tda n C T 
sido Jefe de Traductoras en New York, i v nocturnas Cut*l esoecial í t l r K O F E S O K A b t LUL1UKA M i l -
Clase diaria en la Academia "Nedcer ';f1?» > nocturnas. VUl .o especial Qc ^ D A T I C C M n n F P W n Q 
T E N E D O R D E L I B R O S . CON 15 AÑOS Neptuno. 
de práctica y garantía, se ofrece por 45407 
varias horas. Informan: Tel. M-9092-
de 3 a 5 p. m . 
45110 5 s f . 
Aguila 101, altos, entre San Miguel y 
15 st. 
KINDERGARTEN 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española . Sabe cocinar y ayudar a los 
quehaceres de la casa. No duerme en 
la colocación. Informan Calzada 130, 
entre 10 y 12. 
45495 3 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA ES-1 
pañola, de mediana edad, para cocinar 
si es poca familia. No le importa ayu-! 
dardar algo a la limpieza, lleva tiem-I 
po en el p a í s . Tiena buenas recomen-' 
daciones. Deseo casa serla. Informan:; 
Aguila 116 A, últ imo piso, habi tac ión' 
No. 115. 
45481 3 Bt. 
DBSBA C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, de cocinera. Cocina de todo, 
es repostera. En la misma otra coci-
nera para cocinar y limpiar. No duer-
men en la colocación. Informan Cuba 
númaro 28, entrada por Cuarteles. 
»5378 2 s t 
Para niñas y niños menores de 8 años 
Lxperto tenedor de libro», se ofrece anexo al Colegio E l Redentor. Cantos 
„ „ , „ , ;„ i i » „ l • , . i . „ i escolares, juegos infantiles, educación 
para toda ciase de trabaje de conta i ^ , ^ , ^ Jde log stntidos. Lealtad 147 
bilidad. Lleva libros per horas. H i c o iíyi'sz 10 st-
balances, liquidaciones, etc. Salud,! anui.es, francés, i t a l i ano x.ec-
. . T7» . . r i i clones privadas, conversación, éxi to ga-
D/, bajos, teletono A r l O l l ; rantisado, referencias de ex-alumno.-», 
C 7tO Al» Ind 1Q lección de ensaya, a domicilio o on casa 
^ / 3 - rtir ma. I ? . del V r o í f . s o r , callo rtúuta Clara 19. 
' — — " ' j altos. Teléfono A-DOJ. 
Si usted necesita un tinedor de libros 
que satisfaga todas sus exigencias en 
el ramo o un corresponsal mecanó-
grafo, en español, en iguales condi-
ciones, haga uso de mis servicios, fi 
jo o por horas. Ha sido jefe de ofr 
ciña en Ingenio y si se desea irá a 
alguno de ellos. Buenas referencias. 
31415 u Sp. 
CLASES L E FRANCES 
a. domicilio por profesora francesa ex-
perimentadi. Para más infornies llame 
al te léfono 1-7426 de 7 p. m. en ade-
lante. 
44779 2 Sep. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular para cocinera y dormir fue-
ra, limpia y aseada. Prefiere que la 
vengan a buscar a su domicilio. Co-
rrales 155. 
45452 2 st-
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
.peninsular para cocinera y dormir fue-
ra. No le Importa ir al campo. Infor- {.a y Due(je ayudar algo a la limpieza, 
man. Moreno. 59. Cerro. Teléfono M-2462. 
4531; 2 sp 45453 
SE O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑOLA DI.;yj.;A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N -
I N t l L K S , T A g U I G R A F l A MECANO-
H ra fía, Ortografía, Caligrafía, Mutem.-v-
. ticas, Dibujo Lineal y mecánico . Cli»-
Dirección: Matrero, Obrapía, 57, al-lses a domicilio, individual o colectivo 
, j , ^ i'r \ M Por el Profesor F . Heitzman. Kelm 
tos, departamento, 46 , teletono Bt* 
3959. 
44542-43 9 sp 
T E N E D O R D E L I B R O S Y MECANO-
grafo. español, de mediana edad, con 
buena letra y superiores referencias, 
ofrécese por módica retribución. Teó-
filo Pérez. Luz, 82, te léfono M-8706. 
de 9 a. m. en adelante. 
44522 5 sp 
No 34 altos. T e l . M-924;. 
Matemáticas. Pidan Prospectes. 
44402 
CA Y BAILES MODERNOS 
1 Para nlftcs y niñas, de 7 a 18 años. 
Clases de 2 a 6. Teléfono F-5C76. 
• ' 33947 ¿ '£ SD 
E M I L I A A. D E C I K E l t 1 K O F L S O R A 
de plano, teoría y solfeo. Incorporada 
al Conservatorio Peyreliade Enseñan-j 
za efectiva y rápida. Pagos ade-
lantados. Corrales, 96 1¡4. bajos, telé-
fono M-32S6. 
44921 26 so 
Escodas Pías de la Habana 
SE ABRIRAN SUS CLASES DE 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
c u r s o p r e p a r a t o r i o y e s t u d i o s 
c o m e r c i a l e s 
E L 9 D E S E P T I E M B R E 
Pupilos, medio pupilos y externos. 
GENERAL CARRILLO, No. 56, ANTES SAN RAFAEL 
V A R I O S 
; Academia de inglés "ROBERTS ' 
Aguila, 13, altos 
s d i . 
"la y sirvo pedidos del interior. Mons^- para crlada de mano y entiende algo ie ! te cocinera de mediana edad en casa dfc 
rrate. número 119. Teléfono A-23M i cocina, muy cumplidora de su deber. | j ^ o ^ j ^ a d y t ien¿ Inmejorables refe-: 
45173 '.o que desea es buana familia y ' buen : renCiap. Informan calle F . 3C-A, Veda-
" i i, Lrato. Llame al te léfono F-5152. ¿0 esquina a 17 
l / f l i At/i .^111. v r _ I 45326 2 sp i í 3 1 i 2 sp. 
Clases noAurnas, i pesos Cy. al mea 
Ciases particulares por el día en la 
Academia y a liwtnirlUq, ¿Desea usted 
aprender pronto y bieu el idioma in-
• Compre usted el .METODO NO- i 
VILLA v L r í L í h í Co. 
,~ .n .., _ , ~ l D E S E A C O L O C A R S E J O V E N MSl'A.ÑO-
. o n E I L L \ , 13. T E L E F O N O A-2.'US. In. para criada de mano. En la misma 
t Es ta acreditada Agencia facilita rápl-'^111 para cocinar y limpiar, para corta 
I «amenté buenos dependientes, cocine-1 f:lir,11'a • informan en 23 No. 36, cntru 
' 'jfm ros y todo cuanto personal usted né-i ^ V Vedado, 
st. , . . I cesite. con buenas referencias de su ap-1 
Vn A y moraIidad- Se mandan a toda i 
T I E N E U S T E D A L G U N PRODU 
que desea vender. Viajante con prc 
to Jr.triés en l a provine.a de Orienie, i y ; í i lMÜ u o B E R T S , reconocido unlver-
desea trabajar otros renc-ones. Que S£l,lnente como el mejor de todos h a s n 
tiene usted para vender. Dir í jase a Ro- lu fccha pubi.cados E s el único racio-
n a s Manzana de Gómez, oJü. Habana. , . . j , , a la par que senciii0 y agra. 
úürante toda esta semana. j dable: cor. él poür cualquier perso-
4 Sep. na dominar en puco tiempo la lengua 
M t \ ™ f V M i s A r ^ n i . ! í Á \ C m ) f & P A R A L I M P I A R 
' — v 7 sp 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
pieza 
rrat . ^ -
fundiclói 
»riiey 
P A R A 
y moidedon ingenio Cama-
J3.00: una instltutr.r americana 
C -
<5E OOKBGH UN COCINKRO E S P A S O L 
de mediana edad. No tiene Inconvenien-
te en ir al campo. Tiene quien lo re-
comiende. Para informes Egido. 99, ho-
tel Bélg.ca. teléfono M-uJ19. 
S E O F R E C E U N J A R D I N E R O A G R I - 1 ingles» , tan necesaria hoy día en esta 
cu'tor : /f loricultor con buenas referen-i ^«-Pública. Tercera edición. Pasta, JIJiu 
c ías de .as casas donde ha servido, no I 30984 31 
va a l campo. Dirigirse; Cerro, 53ü. Ba- — — . 
COLEGIO "MARIA COROiMINAS" tey. 45630 4 Sep. 
4554ti 4 sp 
i Central cerca de Güines. $100 
do: coc.nero chino, C a . Cuban 
SK O F M C T UN C O C I N E R O E S P A -
ñol repostero con buenas referencias, 
muy limpio, sale al campo o para casa 
¡ UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A - ' seria. Informan: Teléfono A-3572. Ber-
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A la-
vandera, tiene buenas referencias, en-
tiende de toda clase de ropa f ina. Calle 
AotAs ReciO, 35. 
45621 4 Sep. 
D E 
Primera y Segunda Enseñanza 
lectriririad n ^ n f i i o ^ ' - ""**"lna de da rlf> mediana edad, desea colocarse, naza. úü. 
x.„-*n_ uí?.08' f6,0: ^ r a con sabe coser a mano y a máquina y c o r - | í0601 
Colocados: 
Directora: Dra. María Qorominas dt 
Hernández. Se admiten intewaa, medio 
y tercio internas y externasi. L a s cla-
D E S E A C O L O C A R S E D E S E R E N O D E ses comenzarán el día lo. de septiem-
C o l e g i o M E S V S M A R E A 
REVILLAGIGEDO, 95. 
Profesoras: Las H.jas de la Caridad 
Además de los seis grados de enseñanza primaria, superior, se 
dan clases de Inglés, Dibujo, Pintura, Piano, Solfeo, Corte y Costu-
ra y Bordados, y otros conocimientos útiles. 
Se explica Comercio con sus a cosorios de Mecanografía y Taqu: 
grafía. Hay Escuela Jardín para parvulitos de ambos sexos. 
Directora: Sor Francista Cortegui. 
'315 30d-9 «.g 
4 Sep. 
r . iVr.11!11^! ,i 1.1?6". 1 . '• y"0(,ad<.8: con i tar . se puede garantizar su conducta. . 
i r ^ t i J ftCtr,cií,;a »15',: J-fe Informan en Lugareño, número 45, « s - C O C I N E R O SE O F R E C E CON BLL.NA 
£ L 3 i 2 t - ( Í^ .? ,nlxt0- A?20.0: Maestra. qulm. a Pozos Dulces. Ensanche de la referencia. T n 
Americana. Central Morón. $100. casa y; Habana. ¡ p o s t e r l , . E r a n 
comida, otra oficinista, con $100; ven-
dedor, con la casa Parks David y Ca 
$125. Gubernante. inglesa, blanca con 
-'Irs. Charles Morales. $40. Taquígrafa 
en Español. Ajax Tire Co. con $100 y 
j a todi clase de re 
a, española y criolla. 
4557 Sep. 3 st. 
oL.as o limpieza de unas oficinas por 
heras. Amargura, número 53, bajos. 
45588 4 Sep 
D E S E A N C O I . O l . A R S E DOS J O V E N L S —-.ot.. nrtr rmAntiV K .VI N VSPA 
V a r í o , - m i s . B « ^ O s V ^ . f / S : ^ ^ ^ ^ y ^ \ ^ 3 ^ \ í S S ^ ' L T a ^ e n ' p o r " ? Te! 
baña. Agencia antigua y acreditada j a r l a s y desean casa serla. Informan: I donde ha trabajado. Llamen por el re-
O R e i U y 9 1|J. 1 *n Genios 19 





K T I O U O S D E ROQUE G A L L E G O l ' ^KA C O L O C A R S E UNA PKNINSU-] f E O F R E C I 
ste acreditívlo cpntro facilita ríiplda-; i?1". P»1"» potas habitaciones y coser. | 'or ^ a n í ^'en su 
-J¿nte buenos d^penfllentes, cocineros r | . í l * W d ? bastante en blanco y zllrcir i 1° Baranl'ce- lnl0 
cocineras y todo cuanto personal usti»rl i J ,'" ni'smo para encargada de Hotel . ; aay.0. 
necesite, con buenas referencias ríe »'i i'"i'J""110 J >' 23. carnicería. | 
"Ptitud y moralidad. Se mandan a toda I j -st- . ; D E S E A COI 
C O C I N E R O D E CO-
su oficio y tiene quien 
forman en F no. 18 Ve-
4 sp 
. .OCARSK UN B U E N COCI-
la Isla y cuadrillas de trabajadoras paro ¡ D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N KS i ñero espiTiol. de edad, en casa particu-
*1 campo. Cumpostela 108. Teléfono: españolas, de criadas de mano o de lar o comercio. Sabe repostarla y su 
•M"3l<2. i manejadoras Tel ,5iI-2732 Luz 8 al - obligación. Reina, 98, te léfono A-1727. 
45270 6 so. 1 45535 3 st i 45202 2 sp. 
EL SEÑOR ANGEL FORMES 
Especialista en fuentes y trabajos rus" 
ticos de piedra, habiendo hecho la 
fuente en casa del señor Rafael Ca-
rreras, se ofrece para hacer cualquier 
trabajo de lo indicado. Informan en 
Conde 23. Teléfono M-l 144. 
45387 10 Sp 
M E C A N O G R A F O I N G L E S Y E S P A S O L 
joven quo habla y escriba correctament» 
los dos idiomas, práctico en trabajos 
de oficina, especialmente de ferretería 
y maquinaria, solicita empleo Escrit,a 
o llame a Vllegas 110. Teléfono M-63üj 
Robert. 
45440 •* 
bre. Neptuno 187, Habana, te léfono M-
Í317. 
51374 6 sp. 
ACADEMIA MARTI 
| Directora: Angél ica Fernantrez do Ro-
|driguez. Corte, confección, sombreros y 
¡ corsé s . Anexa a la Escuela Pol i técnica 
Nacional. Admitimos pupilos. San R a -
fael 101. altos. T e l . A-7367. 
- - 0 10 ap. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombrosq resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. THE UNI-
VERSAL INSTITUTE (D-56) 123 
East 86 th. St. New Yrk City. 
I £ x t . 27 sp 
C O L E G I O " L A I h M A C V L A D A " 
D I R ' G J f ' O P O K l í I J A S 1 E L A C A I Í I i X í D 
A n c h a del Norte n ú m . 259 . 
E s el acreditado plantel que por espacio de m á s de medio siglo 
viene siendo el preferido del pue lo cubano-
A d e m á s de los ocho grados de e n s e ñ a n z a , se dan clases de Comer-
cio, M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a e I n g l é s , Solfeo, Piano, Mandol ina, etc., 
etc. - . . 
E s t á dotado de E s c u e l a J a r d í n para parvulitos de ambos sexos. Se 
admiten pupilas, medio pupilas, tercio-pupilas y externas. 
P í d a s e el prospecto. 
Direc tora; Sor C o n c e p c i ó n Crespo, 
c 7314 30d- 9 ag 
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COLEGIO D E APOSTOLADO 
Dirigido »or las Religiosas del | 
KpostolaJo del Sagrado Corazón de 
íesús, ea Finlay 64 (antes Zanja) , 
comenzará 9l nuevo curso el día S 
k Septiembre. 
Al día siguiente abrirá también 
ius clases el magnífico pensionado y 
>xternado que estas mismas religio-
las dirigen en el poblado de Ma-
ianao, Calzada Real 140. Los tran-
'ias de la Habana pasan por él ion-
io del Colegio por la Calle Martí 
ionie tiene su entrada para el Ex-
ernado. 
C 7 6 e 3 . , 15d-23 Ag. 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
2 P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I -
L L E R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
Cstá siiuado en la espléndida quinUt 
«an José de Bellavista, a una cuadra 
le la calzada de la Víbora, pasando el 
trucero. Por su magnifica situación es 
il colegio más saludable de la capi-
al. Grandes dormitorios, jardines, ar-
¡olado. campos de sports al estilo de 
os grandes colegios de Norte América. 
Dirección: Bellavista y Primera, VIb6-
a. te léfono 1-1894. 
31711 7 8. 
• E L R E D E N T O R " . C O L E G I O DK P R I -
mera enseñanza, para varones, con 
rCindergariin anexo, para menores de 7 
i ñ o s . Preparación para el ingreso al 
oachillerato. Enseñanza por métodos 
•nodernos. Lealtad 14 7, entre Salud y 
Ueina. Teléfono A-70Stí. E l 8 de sep-
tiembre comienzan las clases. 
32523 30 Oct. 
COLEGIO " M . TERESA COMELLAS" 
la. Y 2a. ENSEÑANZA 
Consulado 94, altos 
Ü próximo curso comienza el 8 de 
Septiembre, estrenándose elegante unr 
(erme. Se admiten externas, medio pu 
pilas y pupilas. Excelentes dormito-
rios y exquisita alimentación. Idioma; 
(nglés y Francés incluidos en la pen-
lión. 
33428 sp. 
CUBAN AMERICAN COLLEGE 
INCORPORADO AL INSTITUTO 
j R A N C O L E G I O P A R A AMBOS S E X O S 
P R I M E R A ENSEÑANZA Y B A C H I -
L L E R A T O 
K I N D E R G A R T E N , I N G L E S , MECANO-
G R A F I A , T A Q U I G R A F I A 
Este es el coleglfc ideal para su hijo. 
Nuestro profesorado es competente, es-
tando el Bachillerato a cargo dá gra-
duados en la Universidad de la Habana. 
Ofrecemos la mejor enseñanza de I n -
í i é s , por profesores americanos. Nues-
tro Kindergarten eatá de lo mejor equi-
pado. Métodos modernos, buena disci-
plina. Cuotas reducidas. Comienza el 
rurso el 8 de septiembre, estando ya 
• blerta la matricula 
Director: Dr. STIRLING Me. Cali. 
Ignacio Agramonte 36 Telf. A-2755 
Habana 
44758 7 sp 
¡PUPILOS DESDE 14 PESOSI 
Los colegios Gertrudis O. de Avellane-
ua de l a . y 2a. enseñanza en Quiroga, 
numero 1, Jeaús del Monte, ' teléfono 
1-1016. Estos colegios iionen abierta la 
matr ícula para el curso de 1924 a 1925 
y comenzarán las clases el día lo. del 
próximo septiembre. Profesorado com-
petente graduado normalista, de ia 
ünivers iuad Nacional y Universidades 
extranjeras. Garantizamos el mejor 
éxito tn la segunda enseñanza, asi como 
los estudios comerciales, música y cor-
te, costura y toda dase de labores para 
niño y señor i tas . Ofrecemos la mejor 
garant ía para el pupilaje del interior 
de la República, viviendo en familia 
y directamente atendiuos por los direc-
tores Inés Que de Rodríguez y F . J . 
Rodríguez. 
44549 9 Sep. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoias y Señoritas. 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños- se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEE PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden repuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de peío, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Apli 
¿QUIERE USTED RESTAURAR SU 
BELLEZA? 
Hágase el cambio de epidermis; he im-
portado este procedimiento de mi re-
ciente viaje del extranjero. Soy la úni-
ca que sabe hacerlo en Cuba. Me he re-
instalado en el edificio Andino. San 
Lá»ara 490, primer piso, aoartamento 
número 4. 
JOAQUINA VALDES 
M A S A J I S T A 
Nota:—Sólo se atiende a señoras Ho-
ras d<í 9 a. m. a 6 p. m. días labo-
rables. 
45409 2 Kt. 
S O M B R E R O S D i L U T O R I G U R O S O 
alivio de luto y medio luto. Tenemos 
la colección más completa de sombre-
ros negros de todas clases: ded.canijs 
preferente atención a los sombreros 
de luto, medio luto y sombreros negros 
I para diario y para paseo, de aho.-a en 
adelante, nuestra numerosa clientela 
encontrará el surtido más completo y 
variado. Un solo aviso al M-6761 y 
le mandan para escoger. " L a Casa d> 
Enrique", Neptuno 74 entre San Nico-
lás y Manrique. 
32382 11 «p. 
RELOJES PULSERAS DE ORO 
18 KILATES 
Tenemos a la 
variado surtido. 
venta un extenso 
VENDO U.VOS M U E B L E S D E O F I C I N A ! R E L O J E S , V E N D O 200 D E S P E R T A - | 
un buró especial de caoba de cortina, | dores movimiento grande, 24 Idem es- | 
uno de guardar la máquina, uno de cor- fera metal plateada 24, Idem roble y i 
t i n a . ' M á s inferior $30; una caja a r c h l - ' l S despertador con música, todo en un 
VO con combinación; una mesa para'solo lote sobre los muelles, precio de 
Elegantes modelos para señora con 
cinta moaré de $10.00. $12.00, $13.50, 




Informan Maloja I8i 
6 sp. 
COMPRAMOS M U E B L E S MODERNOS 
de todas clases, cajas de caudales, ar-
. . ¡chivos , máquinas de Slnger, victrolas diversos modelos de i y muebles de oflclna. L a Hispano Cuba Para caballero 
de. .$1.5 00, ' ?20 0ü'! teléfonoCA'-8054, $-'0.00 y $30.00 en adelante. [¿lea, núm. 37-B 
Nadie compre reloj sin ver nuestro' 
surtido, damos la mejor calidad por ni 
más reducido precio y garant'-^amo? 1:, i 
marcha. 
Villegas 6, por Bél-
13 • 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Pilar. Peluquería de señoras y ni-
ños. Cortar melenas Garzón, a seño-
ritas, 60 centavos; niños, 50 centa-
vos. Tintura "La Favorita" $.100 
Concordia 8, y Aguila. Teléfono M-
9392. 
33342 3 Sep. 
MUEBLES i PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
u^ted comprar, vender o cambiar ma 
quinas de coser al contado o a plazon? 
Llame al teléfono A-8381. Agente ae 
singer. Pío Fernández. 
25583 30 s 
"LA FORTUNA" 
JOYERIA Y RELOJERIA 
AGUILA. No. 126 
costo. Se trata de un deje de cuen-
ta. R . V l l a . Compostela, 65. Teléfono 
M-5496. Habana, de 8 a 9 a . m. 
44616 3 sp. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Underwood, Remlngton, ú l t imo mode-
lo, perfecto estado, 40 pesos. Under-
wood como de paquete. $60 Quedan po-
cas Venga hoy. Corrales 89, cerca d<í 
Aguila, casa particular. De 9 a 12. 
44731 5 
VENDO UN J U E G O D E C U A R T O CON 
cinco piezas, casi nuevo, una lámpa-
ra de bronce y dos libreros. Pueden 
verse a cualquier hora, en 25 nCmero 
Ind. 28 ai 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael. 11}. 
Juegos de cuarto $100. con escapara 
| Que tengan rauebles en malas condicio-
nes. Llamen al T e l . M-7566, para que 
K a y a n a verlos al momento que le co-
| braremos muy poco y le dejaremos un 
¡trabajo como si fueran nuevos. E n mlm-i 307, entre B y C, Vedado 
bres tenemos especialidad, por llevar | 44781 
muchos a ñ o j en eso. Lo mismo en jue- , 
gos con cretonas y barnices de muñeca 
fina o cualquier trabajo que nos cou-
¡ í í e n . No se olviden. Teléfono M-7566. 
Pase.n por la casa para que vean nues-
ti os trabajos'. Avenida Menocal 106 F 
ant¿s Infanta, cerca de San Rafael . 
33709 15 sp. 
DE ANIMALES 
A L O S C O L O M B O F I L O S . A C 
de recibir un cargamento de x 
tos para Palomas, sueltos y balan 
dos, de la mejor calidad. Hermán, 
pez Saavedra, Aguacate, 56, entre 
po y O'Reilly, teléfono M-8479. 
' ' " ^ t 7 d ' 7̂ 
SI Q U I E R E C O M P R A R UN 
pase por Aguacate, 56, entre Obi» 
O'Reilly, donde encontrará cacho 
Policías , Fox Terrier. S. Collies y , 
Chow. Hermanos López Saavedra 
fono M-84 73. 
_ C '6.s:i 7 d 27 
5 Sep«. 
PERDIDAS 
Se ha extraviado un perro pequeño, 
pero no faldero, que tiene la gargan-
MULOS Y VACAS BARATí 
Hemos recibido 100 ínulas de i 
ra, segunda y tercera clases, nu« 
sanas, maestras y de iodos tamañoi 
elbimos también gran surtido de 
lecheras Holstein, Jersey y Gui 
Caballos y mulos de monta m>>v 
Este ganado se recibe sema 
Tenemos además 30 troys, 12 ca 
zorras. 20 bicicletas americanas j 
país, 6 faetones nuevos, 3 arañaj 
escrepen, 10 cucarachones. Hay muli 
uso muy baratos Pase por esta si 
sa y será bien servido. Jarro y ^ 
m Marina níim. 3, esquina a At 
t e i S ^ COMPRAN maquinas D E C O S E R ta y las patas blancas. Se gratificará 
de tres cuen»'><!, doscientos veinte pesos; i y se alquilan a dos pesos mensuales.' i i n - o í A-I U , í n . T 
Juegos de líala. $6S; Jueeos fle comedor,; Aguacate. 8u, te léfono A-í,82«. ^UC JO lleve. & OOl, « ü , DajOS. i 
$75; escaparates $12; con lunas, $30 
-n adelante, coquetas modernas, $20, 
aparadores, $15; cómodas $15; mesas 
correderas, ?S.U0 modernas; mesas de 
noche, $2 y $4 modernas; peinadores, 
$8; veatidores, $12; columnas de made-
ra $2; camas de hierro, $lo; seis silliui 
dos sillones de caoba. $25.00 
317 
" L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón 
de exposición. Neptuno 59, entre Esco-
Castañeda. 
45548 5 sp 
MUEBLES EN GANGA SE QRATJFICiBJl 
que entregue 6 postales de niña, retra-
tos que se han extraviado el día 29, 
; desde Jesús del Monte y Santos Suá-
y dos sillones de caob.i. $¿o.ü0. hay ¡ bar y uervasio. Teléfono A-7620. rez al Puente de Agua Dulce, en un 




vo. arina nú . 3, esquina 
J . del Monte frente al taller 
do. Teléfonos 1-1376, .e 1-503 
44881 
A 
C A B A L L O S Y MULAS D E MONTA, 
bunios de recibir un lote de cabalk 
Kentucky y muías de monta. Te^ 
un gran semental. Precios sin prt 
siones Jarro y Cuervo. Marina y 
rés, J e s ú s del Monte, teléfono I 
e 1-5030. 
44SS2 26 
LA GASA F E R R E I R O 
Muebles y joyaa. Antes " E l Nuevo Ras-
burós escritorios do señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , f 1 •, 
guras eléctricas, sillas, butacas ' y es-1 
LIBROS E IMPRESOS 
5 S ^ S í í ^ * . í í ? J i ; V ' X S ^ t t i í ' " ! » " p»"a • ^ c u * «mmJ- S E VENDEN Y COMPRAN LIBROS 
uiueoies nuevos y u»<tuoi, en to- | tíí(jüs vitrinas, coquetas, entremeses,! uas caiuiduaes. Joyas  ubjo.03 u  fan 
tasla. Monte, a. Teléfono A-1903 
SE ARREGLAN MUEBLES ¿QUE NECESITA? Cuando necesite comprar o vender 
miiphlr«> iii<>9n« n «ufltos* cuan- Arites de vender o cambiarlos por otros I ¿odos*^los estilos! Vendemos los'afama-l Compramos papeletas de libros empe-mueDiesj- en juegos o sueiios, cuan yue seguramente serán más malos con-i dos juegos de meple compuestos de es- fiados. 
$50.00 
nenones, mesas corredera* redondas y | DE USO, DE DERECHO, MEDICINA 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americano». Ubre- | Y DE TODAS CLASES 
ros, sil las giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y s i l ler ía del país en 
vender un piano o pianola de bu 
marca: cuando necesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante figu" 
ra en los salones aristocráticos como 
un "dandy"; cuando, en fin, necesi-
te dinero, nosotros en LA ZILIA ds 
Suárez, 43, se iO proporcionaremos en 
ei acto sin más garantía que la de al-
guna alhaja u otro objeto que repre-
sente valor. 
neveras, s i l lería de todas clases. No blr a precios de ganga 
deje de llamar al A-6141. L a Casa L6 
P
pez, Salud, 98, esquina a Padre Vare 
_i - - i ' „1 J al lado del café, por Salud (no con 
ein?.30S artlStlCOS' a r r e g l o u e j f u n d i r s e ) . Nota: daremos facilidades 
para el pago. 
C 7919 30 d 1 cejas, maaicure, masajes, cham-
poo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciña e Hijos. 
Neptuno, 81. Tlfno. A-5039 
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 
ADMITIMOS PUPILOS 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior. Clases desde las ü de la 
mañana hasta las 10 de la noche. Ta-
quigrafía, Mecanografía, Teneduría de 
Libros, Cálculos Mercantiljs. Competen-
te cuadro de profesores. Atención espe-
cial a los alumnos de Bachillerato. Te-
legrafía y Radiote legraf ía . Admitimos 
pupilos y medio pupilos. También en-
señamos por correspondencia. Visíte-
nos o pida informes. San Rafael 101 
entre Gervasio y Kscobar. T e l . A-7367 
32221 10 sp. 
BAILES CLASICOS, A-1827 
Clases de bailes c lás icos en grupos, M 
pesos mensuales. Bailes de salón, sis-
temáticamente perfectos, desde 12 pe-
sos curso completo. Apartado 1033. te-
léfono A-1827, de 12 a 2 y de 3 a ó 
p. m. Profesor Williams. 
30417 10 sp. 
COLEGIO AGUABELLA 
Acosta 20, (entre Cuba y t:an Ignacio) 
Rápida y sól ida instrucción elemental y 
superior, e inniejorablo preparación pa-
ra las academias comerc'ales, dándose 
también clases muy práct icas a adul-
tos, eij hora^ extraordinarias. E l nue-
vo curso comienza el dos de septiem-
bre. 
331SS S oc 
P R O F E S O R A D E B A I L E S , DA C L A -
ses privadas en «u domicilio particu-
lar a personas de moralidad. Precio 
económico . M.-2476. 
44628 5 Seo. 
SANCHEZ Y TIANT 
Reina 118 y 120. Colegio Niñas , fun-
dado en,1905. Primera y Segunda E n -
señanza . Especialidad en ei Bachillera-
to. Admite externas, tercio-pupilas e 
Internas'. Comentará el nuevo curso el 
S de Septiembre. 
25328 14 Oct. 




Especialista en el corte de Mele-
nas , creador de la famosa Melena 
Niñón. Belascoain 1 17, altos de la 
Farmacia, entre Jesús Peregrino y 
Pocito. Teléfono A-2582. 
45496 10 sp. 
PELUQUERIA FRANCESA 
6*. 
MAURICIO Y MGP.A 
Unica en Cuba. San Rafael. 12. 
Teléfono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta) ¿ ^ra cla-
ros (Extracto de Hene Omega) 
para rubias. Gota tic Oro. 
Salón especial pan . niños, lo-
ción astringente especial números 
1 y 2, para evitar la 441 as» / ce-
rrar los poro». 
Ondulación permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva inven-
ción. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. Al interior, la mande 
por $2.50. Pídala en boticas o mejor, en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA. SIN GRASA 
Blanquea fortalece los tejidos del cu-
tis, 10 conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y buticas. Esmalte "Misterio" 
para dar bnlio a las uñas, de mejor 
cuhdad y m -̂S dui adoro. Precio u'J 
centavos. 
LOCION MISTERIO DE L A 
FUEiN ÍEMILIA 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
terente de todos los preparados ae t.u 
naturaleza. E n Europa lo visan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
DbPlLAlUKlÜ 4,lVliSlEKlO" 
Para extirpar el bello d.-. la cara y 
brazos y p.ernas; desaparece para siem-
pre a las tres veces que es aplicado 
.\o use navaja, ifrecio: $2.00. 
AGUA MlSTEKiO DEL NILO 
¿Quiere ser 'rubia? Eo consiguo lac l l -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? 'xau inofensiva es 
esta agua que puede emplearse en la 
cauecita de sus niñas para rebajarle 
el color del pelo. ¿Por qué no se qui-
la esos untes feos que usted se apli-
có en ?su pelo, puniéuuoselo claro? ¿Es-
ta agua no mancha^ £.3 vegetal. Precio 
ires pesos. 
AGUA RÍZADORA 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo y 
tlechuuo? ¿.No conoce el Agua Rizado-
ra del Profesor Kusfe da París , ' E s 
lo mejor que se vende. Con una sola 
aplicación le dura hasta 45 d ías ; use 
un solo pomo y se convencerá. Vale $3. 
Al interior $3.40. De venta en Surrá, 
Wilaor. Taquechel, L a Casa (Jrande 
JolinaoD, P in de Siglo, E a Botica Ame-
ricana. También venden y recomiendan 
todos ios productos Misterio. Depósi to 
Peluquería de Martínez, iNeptuno XI, 
teléfono 5039. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de la ca-
ra; es infalible y oon rapidez quita pe-
cas, manchas y paño do MU cara; é s t a s 
producidas por lo que sean, de mu-
chos años y usted lay crea incurables. 
Vale $3.00 y para el campo $3.40. P í -
dalo en las boticas y Juderías o en 
su depósi to: Peluquería do Juan Martí-
nez. Neutuno 81. 
NO VENDA NI CAMBIE 
sus muebles, sin llamar al A-6141; le 
pagamos bien los suyos y le vendemos 
buenos, bonitos y baratos, fabricados 
a capricho, en nuestro propio taller. 
Tenemos gran existencia en Juegos de 
sala, comedor y cuarto, mimbres de 
todas clases, cuadros, macetas, relojes, 
3 sp. 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin vor estos precios, donde 
será bien servido por poco dinero; jue-
go de cuarto maxquetería, 115 pesos, 
comedor, $75; sala, 58 pesos; saleta, $75; 
escaparates, desde $10; camas, S pesos; 
cómodas, $14; aparador, $14; mesas co-
rrederas, $7; sillas desde $1.50; si l lón 
$3, y otros que lio se detallan, todos 
en relación a los precios antes mencio-
nados. Véalos en la mueblería y casa 
de préstamos 
"LA PRINCESA" 
SAN RAFAEL. 107. Telf. A-6920 
!icac:ón del mejor de los tin-ido desee adquirir una bonita y eco 
tes en los gabinetes de esta casajnómica 1alhaja Pf™ hacer un regalo 
™ - «c .1 » ; n ^ " M i c f ^ " A ^ A . *1 K ten,er 13 Se8uriaad ^ va a ^ ie. .tapice, y barnices. Envasamos to-lBler 
que es ei tinte misterio , uesae e» i b i e n ; cuando duiera comprar o da clase de muebles. Manrique 12^. E i h á a 
r 1 • 1 / j 1 1 1 Arte. Teléfono M-105S, mas rubio al mas oscuro, garantí- vender un piano o pianola de bu 31070 
zado. También aplicamos el tenue 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio", la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 el estuche. Al 
interior $1,20. 
Progiesivo "Misterio", se apli-
ca con las manos, no mancha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemoc consultas por correo. 
~ juegos _ 
•>ulte con nosotros; nuestro taller ex-j capa ra te, cama, coqueta, mesa de no- G60?1"5^18! Universal, 20 tomos 
elusivamente para muebles de uso nos i chiffonier y banqueta, a $185. I Historia de España por Pí y 
permite dejárselos mejor que nuevos.. Antes de comprar, hagan una vlsltai Margall. 8 tomos 40.00 
Especialidad en trabajos finos; ,stnal- a - L a . Especial". Neptuno 158, y serán Historia de la Guerra Europea 
les ,tapiceá y barnices. Envasamos to- ;iji n servidos. No confundir. Neptuno, i por Blasco Ibáñez, 8 tomos. 25.00 
MULOS Y VACAS 
Tenemos una gran existencia d© myam 
americano:-, de tudas alzadas y propU 
para toua . las* de trabaj .-, mulos cri( 
l íos muy t-aratos. tíemanalmente re 
bimos lotes de vacas lecheras de 
razas Holstein, Gernsey y Jersey, 
más fino que viane a Cuba, es 
mos en esta semana, un soberbio', 
de vacas Holstein. Vendemos un ñ 
lente burro semental de pura san^T 
de lo mejor en su clase. Tenemos ca 
ball os de monta de Kentucky. muy fj. 
nos y caminadores. Tendremos smn, 
gusto en recibir su visita. H A R p ^ 
B R O T H E R S , Calzada de Coi 
Luyanó, 
32520 
i . HARpej 
mcha No. j l 
13 s p . ] 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gua-
to del más exigente. 
L a s ventaw del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación, i 
' A L K R T A . COMPRAMOS C A J A S L»E 
caudales y contadoras, muebles de ofi-
cina y cambiamos sllias Vlena, nuevas 
y usadas. Llame al teléfono M-3288. 
Apodaca 58. 
333S0 18 Sep. 
BILLARES 
Se venden tres mesas de billar con 
todos sus accesorios nuevos y superio-
res Se dan baratos; una de palos; otra 
de plña y otra de, carambolas. Calle A l -
m sudares y San' Manuel, te léfono 1-
i 7i)5ti, Marianao. 
33436 4 f p 
GANGA: MUEBLES DE OFICINA i a r t ícu los para regalos, kklo-
. - , m i I Jes de pulsera, sortijas con rerlk y 
L n burO, mesas planas, sillas glrato- J«illa J earUrai y otros mil artlcu-
rias carpetas altas, máquinas de escri- los ^vltímo*, desde $1 
Historia de la Esclavitud, por 
José A . Saco 
Iniciadores y Primeros Márti-
res de la Revolución Cubana 
por Vidal y Morales, obra 
agotada 
Cuba Contemporánea, colección 
completa 100.00 
Código Civil de Manresa, 12 
tomos . 
Ley de E n J . Civil,- de Manresa, 
6 tomos. 
Abogado popular, 7 tomos. . . 
ATENCION A LAS FAMILIAS 
Xo venda sus muebles sin antes visitar-
nos; por muy poco dinero los dejare-
mos nuevos; garantizándole todos loa 
trabajos. Contamos con expertos opera-
rlos en barnices de muñeca, esmaltes 
y laqueado de todas clases, tapices, id. 
Llamen al te lé fono A-6141, y pasará 
un empleado a su domicilio. Si sus 
muebles no le agradan y desea cam-
biarlos por otros, nosotros le haremos 
el cambio; contamos con un Inmenso 
surtido y los fabricamos a capricho en 
nuestro propio taller, a precios muy 
baratos. En las ventas damos facilida-
des para el pago. L a Casa López, Sa-
lud, 98, esquina a Padre Várela, al la-
do del café. 
C 7918 30 d 1 
MAQUINA DK E S C R I B I R "ItEMING-
ton" No. 10, letra cursiva, tamaño co-
mercial, se vende por la mitad de su 
valor en Aldama (Amistad) 136, de-
partamento 89, de 11 a 2 del día y de 
6 n 8 noche. 
45508 • S st. 
V E N D O UN J U E G O D E C P A R T O 3 
cuerpos, caoba, uno id. id L u i s X V ; 
un juego comedor, un juego sala la-
queado con muelles, una nevera hie-
rro, 6 sillas mimbre, un lavabo. 3 es-
caparates; 5 camas hierro. 4 sillones 
y más muebles. Dos lámparas . Verlos 
Gervasio 59 entre Neptuno y San Mi-
guel . 
45509 3 st. 
MAQUINAS "SINGER" 
¿Necesita una buena máquina de coser 
Slnger? Aproveche esta oportunidad v 
podrá adquirir una por la tercera parte 
de su valor. Las tenemos de tres, cin-
co y siete gavetas y también de gabi-
nete Salón, de ovillo central, aumple-
tamente nuevas y con todas sus piezas 
de repuesto, desde $15.00. "Los Dos 
Lermanos". Casa de P r é s t a m o s . Fun-
dada en el año 1857. Aguila 188, es-
quina a Gloria. 
45513 7 st. 
Real ización del 
muebles sueltos o en juegos, joyaa de i 
oro y platino con brillantes, lámparus, 
victrolas y discos bara t í s imos . E i Ve-
subio. P r é s t a m o s , Factor ía y Corrales 
45288 3 st. 
10 en adelante. 
Manuel y Gullleimo Salas, San Rafael, 
núm. 14. 
44771 3 s. 
COCINA DE GAS 
Se vende una de cuatro hornillas y 
horno, casi nueva. Se da barata. En 
Aguila 114, puede verse a todas lio-
ras. 
MAQUINA UNDERV/OOD. SE V E N D E 
una d i uso, pero en muy buenas con-
diciones, por desear adquirir otra de 
fnayor tamaño . Se puede ver e infor-
man en Máximo Gómez (Monte; 15, 
Almacén de Tabaco. 
45123 2 sp. 
45281 4 st. 
COMPRAN M U E B L E S D E 
todas clases, máquinas de coser Slnger 
y muebles de oficina Teléfono M-9175. 










Tenemos un lote de 25 Cabalios de Ken. 
tucky, propios para trabajo^ ,u- pinci 
caballos de 7 1¡2 de alzada y de uml 
buenas condiciones, que .cotizamos 3k 
mo pierio "Especial" a Ciento cincuea-
ta pesos cada uno. Venga a verlos a 
casa Harper Borthera. Concha Nu. 
Luyanó. 
33816 6 sp, 
DINERO E HIPOTECAS 
PRADO 113, 
45458 
T E E . A-06:2, 
2 st. 
H I P O T E C A . SLO D E S E A COLOCAR xaé 
partida de 2.ÓUU y otra de 1.800. Se oíre| 
cen garaiitlas satisfactorias. Se dan has-
ta el 8 por ciento en J s s ú s del Monte, 
Vedado o Luyanó. informes, teléfoM 
1-2571, da 12 a 1 1|2. 









ARTES Y OFICIOS 
V I C E N T E C A B A L L E R O E H I J O 
Se hace cargo de construir hornos de 
panadería y dulcería, en cualquier par-
te de la República, fodemos citar va-
rias casas de la Habana como L a Cao-
ba, E l Diorama, Santa Teresa y Cetr-
de Oro, V.\ Mundo y L a Gracia de Dios, 
sin competencia su casa. San Lázaro. 
2, Víbora. Teléfono 1-1877 
44S85 26 sp 
COMPRO '• M U E B L E S 
pago en el ac 
tuno 162. 
45158 
A L A SEÑORA D E L A CASA. SI US-
, . ^ c e d desea vender bien sus muebles por 
. ,7, iiUfe| finos que fuesen, como son juegos de 
to. t e l é fono M-b-Ve. ^t;P 1 cuarto, comedor y sala o mimbres, con 
4 sp. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N GANGA 
Belascoain, te léfono A-2010. Almacén 
Neptuno, l y i - iy s , entre Gervasio y 
Importador de muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemos 'con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
tapizados, camas ue hierro, camas de 
pino, burós, escritorios de señora. 
toda rapidez, se los compramos, pagan-
dolos bien. Llamo al te léfono A-2253. 
aaoso 2 b 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Esta casa se hace cargo de toda clase 
de arregios ya sean trabajos finos o 
corrientes. Gra. especialidad en arre-
glos de mimbres de todas clases. Tam-
Oién tapizamos toda clase de juegos; 
laqueamos en todos colores. Llamen 
al T e l . M-7566. Garantía absoluta. 
31157 3 sp. 
D I V I S I O N E S . S E V E N D E N D I E Z HE» 
• tros de cristales cuajados y pintados 
cuadros de sala y comedor, lámparas ^ blanco- otra de florimbo. Se dan 
la casa. Informan: 
2 sp. 
ue sobremesa, columnas y macetas naa- , ^ra.as D'or dejar 
yólicas, figuras eléctricas, sillas, buta- Xnodacá 24 altos, 
cus y esquinas dorados, porta-macetas voü4 " ' 
S E V E N D E UN J U E G f i l T O M A R F I L , 
laqueado. 7 piezas, $60; un aparador 
americano en $ H con luna; una mesa léfono A-2l)lü. al lado del café " E l Si 
esmaltados, vitrinas, coquetas, éntreme 
ses, cherlone, adornos y figuras de to 
uas clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i-
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y si l lería del país en 
todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
Juegos de recibidor f in í s imos de meple, 
cuero marroquí de lu más fino, elegan-
te, cómodo y sólido que han venido a 
Cuba, a precios -muy baratís imos. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de modelos a gusto 
del más exigente. 
L a s venias del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o mue-
lle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés en L A N U E -
VA E S P E C I A L . Neptuno 191 y 133. Te-
$4; una mesa escritorio $8; una cama 
un escaparate $8; una mesa noche $1; 
un par sillones $8; un par mimbre, 
estilo coqueta $12; varios adornos. 
Cárdenas 3, segundo piso. 
45538 3 Bt. 
V I D R I E R A S E V E N D E UNA M U Y B A -
rata. Mide 9 pies de largo por 31 pul-
gadas de ¡«ncho y 40 de alto. Mont* 241 
número 241. 
45528 3 st. 
C A J A C O N T A D O R A A M E D I C A N A . — 
Sio X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
" L A P E R L A " 
Animas, 84 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos qu-j 
A L Q U I L E R D E M U E B L E S Y A P L A -
ZOS L a Hispano Cuba, Villegas 6, por 
Bélgica, teléfono A-8054. 
32614 13 j 
tad. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Vercna, en 
$80.00. Puede verse 
en ia Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
PIANO 
Vendemos uno que está nuevo, moder-
no y en caoba. No tiena un mee de 
comprado. Vale on su agencia $550.00. 
Lo damos en $300. y facilidades par.i 
el pago o se lo cambiamos por el suyo 
usado. Suárez 52. L a Elegancia. 
45466 2 st. 
PAKA H I P O T E C A S EN TODAS CAÍN 
tidades. Interés más bajo de plaza. Ke-
serva, prontitud. Partidas desde 3i 
hasta $100.000 o más. Nuestros c! 
tes desdan invertir grandes si 
Compramos casas, fincas rústicas, 
re, terreno. Lago, Pi Margal i, 59, A-I 
I-5í)'tü, altos del café Europa, 
•i 1 9 
TOMO E N P R I M E R A HIPOTECA $5. 
al 12 por f íen lo sobro dos casas 
ganan $1.320 al año. Valor más de 
mil pesos, $8.000, sobre rústica 
por ciento, velor triple. Lago, Pi 
gall. 59, altos café Europa. 
i-5940. 
45350 2 sp 
S E TOMAN, PARA C A N C E L A R H 
teca, $0.000 sobre una casa dentro 
la Habana. Informes Sr. Yáñez, Zu! 
ta, 34, Hotel Alfonso. Oficina. A 
45324 9 
PIANO 
Se vende uno por no necesitarse. E s t á 
afinado y tiene muy buenas voces. 
Precio $100. Venga pronto antes de 
que otro se lo lleve. Bernazá 18, pri-
mero, izquierda. 
_-l"".39 B st. 
PIANO NUEVO, T R E S PEDALES, ven-
do por viaje, por la mitad de s« fac-
tura. Un violoncello, $45. Virtudes, 8-A 
Hotel Oriente. 
45321 4 sp 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prac'o, 119. Teléfono A-3462. 
R O L L O S P A R A AUTOP1ANO. A 4 0. 
80 centavos y un peso.. Deseando redu-
cir nuestra gran exiftencia. concede-
mos estos precios bajosi^Manuel y Gui-
llermo Sitias San Ebiae l , 14. 
_ -HTTl ? sp 
P1ANQ8 Y AUTOPIANOS, A L E M A N E S 
y americanos desde $373, garanlizario«' 
por 20 años. Manuel y Guillermo Salas 
San Rafael. 14. 
44771 3 sp 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
JOYAS 
PIANOS D E A L Q U I L E R . D E S D E $4.00. 
afinaciones gratis Manuel y Guiller-
mo Salas, San Rafael, 14. 
44771 I sp 
A F I N A C I O N Y R E P A R A C I O N D E PIA-
nos y autopíanos. Contamos con personal 
experto para estos trabajos. Precios 
moderados. Manuel y Guillermo Salas, 
teléfono A-4368. San Rafael 14 
44771 3 sp 
PIANOS Y PIANOLAS 
Compramos de todas marcas. Teléfono 
A-3091. 
44676 2 sp. 
DINERO PARA HIPOTECAS í 
EN TODAS CANTIDADES Y EN¿ 
LAS MEJORES , CONDICIONES, 
P. CARRILLO LOZANO. TELE-
FONO A-0202. 
45308 29 sp 
EN H I P O T E C A SE DAN D E $500 A 
$2.500, sin comisión. Informan en Gm 
llano y San Miguel, café E l Encanto, 
vidriera de tabacos, de 9 a 11 y de 11| 
3. Díaz. 
44892 4 sp 
D I N E R O S O P R E A L H A J A S Y OBJÍ-
tos de valor, no reparamos intereMM 
Villegas, 6, L a Hispano Cuba, teléfOH 
A-8054. 
32613 13 • 
Dinero para hipotecas. Tengo para co-̂  
locar cualquier cantidad, desde $5,00»| 
en adelante. Tráigame los títulos <I«! 
la operación es segura. José G. Ib* 
rra, Cuba 49, Segundo Piso, Notan» 
de Lámar. 
44945 2 sp. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
COMPRA-VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba, 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
44931 26 six 
Marca 99 99 de una sola vez Se da corrientes. Gran existencia en juegos - » î -m̂ x. u« jt 
^n^. H . t ^ a ' M^ntP -'41 'de sala cuarto y comedor; escapara- SI quiere comprar sus joyas, pase por color caoba de gi 
m"^,9b,arata- >1,onte 241 • , st !teS camas, coqu/tas, lámparas y toda 1 Suárez 3. L a Sultada, y le cobramos vo. S e d a barato. 
,aJ¿:^ — :— I:TZV, dt. mezas sueltas, a prej i i s mve-1 interés que ninguna de su giro, bara- la, 211, casi esqu 
VENDO POR T E N E R QUE E M B A R C A R j rusiniiies. 
un regio Juego de sala, estilo L u i s X V I 
compuesto de nueve piezas, un cuadro. 
al óleo y una lámpara de cinco luces; ,>.•.„_ . «nfimn int«-todo nuevo: solo a particulares. Pued« ¡ Eo damos sobre alhajas a ínf imo inte 
D I N E R O 




S E V E N D E B A S A D E R A N U E V A . D E 
porcelana. Vale $45. L a damos en $20 ¡ 
Suárez 52. L a Elegancia. 
45467 2 st. 
SE VENDE 
En Concordia 106 altos. Un juego de 
comedor, una bastonera, dos columnas 
y otros objetos m á s . Se dan barates 
par embarcarse su dueño. 
45447 2 st. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
BRILIANTINA "MISTERIO" rfallían grandes existencias de joye-
Onduia, suaviza, evita la caspa, oraue- r,a Vna' procedente de prestamos 
tillas, da brillo y soltura al cabello, I vencidos, por la mitad de su valor. 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. V a - t l • ' !• i 
también se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, c 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
dt valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convenctírá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria." Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles > 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
le un peso. Mandarlo al Interior. $1.20 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pósito. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno, 81. Tlfno. A-5039 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. O pelado y LIQUIDACION DE JOYAS 
Vendemos Joyas fina*. 
Visítennos y verán. 
A N I M A S . No. 8 4 
Teléfono A-8222 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en C. 
SE COMPRAN VICTROLAS 
tas, por proceder da empeño. No se 
olvide: L a Sultana, Suárez 2. Teléfono 
M-i l» 14. Rey y Suárez. 
MAQUINAJ3 DE "'SINGER" 
Si las desean comprar al contado, a 
plazos o cambiar, aceite y agujas, va-
ya a la Agencia de "Singer", San R a -
fael y Lealtad o si no desea molestar-
se llame al T e l . A-4522 y le manda, 
remos un empleado con el ca tá logo . 




y piedras de fantasía para pulse-
ras de moda. Lastra Hnos. Zenea 
fonógrafos y discos, planos y pianolas, 
máquinas ds coser, de escribir y sumar 
y objetos d i arte, pagamos m á s que na- . v , A ft 1 A l 
dle, avise ?.l te léfono A-6137 y pasare-1 (Neptuno; I nV. / V O I * t / . 
mos en f.-l acto, con la seguridad que 45352 
cerraremos el negocio. L a Flor í^uba 
na. Casa de Prés tamos de Fernández y 
López. J . C . Zenea (Neptuno) 129 y 
131. 
44847 3 Sept. 
AZOOUB SUS KSPKJOS ESN SC CASA 
por sftío dos pesos. Doy fórmula e ins-
trucciones, ér i to garantizado. Escriba 
a Juan Hernández, Nazareno. 61. Uua-
nabacoa. 




de varias registradoras National de to-
dos ]os estilos, que han sido cambiadas 
por Registradoras Alemanas Anker. Se 
venden al contado, plazas y se cam-
bian. Calle Barcelona. 3. 
33907 7 Sep. 
AHORRE DINERO 
Si su bastidor tiene floja o rota la 
tela, no ¡o bote, llame al teléfono A-
rizado de los niños es hecho por ¡ procedentes de préstamos vencidos y 5789, y pasará un empleado a reco 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez-
Neptuno, 81. 
compras de ocas ión; por lo tanto a pre- gerlo en el 
clos sin igual. Grandes existencias de 
todas clases. Garantía absoluta de cali-
dad y valor. " E l Vesubio". Factoría y 
Corrales. 
452S9 , 3 sp. 
acto y se lo dejaremos 
nuevo po,- poco dinero. General Aran-
guren. 132 (antcj. Campanario).-
33924 7 sp. 
Sus muebles se los dejo nuevos, aun 
que es tén en malas condiciones. Com 
ponemos y reformamos, barnices de 
muñeca, tapicería, esmalte en colores, 
rejil la; todo se hace muy barato. Man-
rique. 50, teléfono M-4445 Manuel 
Fernández. 
332C9 18 sp 
A V I S O . S E COMPRAIS M U E B L E S Mo-
dernos y máaulnas de Slnger y Victro-
las Víctor, y prendas, pagándolas más 
que nadie. Llame al te léfono A-S620. 
Neptuno, 176, esquina a (Jervaslo. 
33084 21 Sep. 
B I L L A U IVE G A B I N E T E . SE V E N D E 
una mesa de billar en muy buen esta-
do, para palos y carambolas. Se puedj 
ver en la calle 19 núm. 407, bajos^ en 
tre 4 y 6. Vedado. 
45209 6 sp. 
FUENTES DL PLATA 
SH V E N D E UN PIANO J . L . S T O W E R S 
gran sonido y casi nue-
" E l Brillante". Agut-
ina a Estre l la 
44747 3 sp 
DE ANIMALES 
E n Reina 126 bajos, te léfono A-7726 so 
desean comprar fuentes de plata fina q 
de Cbristofle para servir la comida. 
Para tratar de 1 a 2 u de 7 1|2 a 9 < 
ATENCION 
Tenemos magníficas mu -
las maesras en toda clase de 
trabajos agrícolas, un buen 
lote, propias para carros de 
agencia y panaderías. Aca-
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores crías' con perdi-
grée y magníficas vacas le-
cheras Holsein, Guernsey y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo, Calle 
25 número 7, entre Marina 
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Carrcño". 
Esperamos su visita. 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
Teléfono M-4029 
C4370 . I n d . 16 My, 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Migt» 
F. Márquez. Cuba, 32. 
DOY DINEÜO l 'AKA E L C A M P J 1 
hipoteca sobre finca rústica, sienaP^ , 
que sea buena g;ir;intí:i. l u í crinan * r 
la Habana, call^ .I^sús María 42, a'tF 
Teléfono M-9333. 
_45109 L J S - ' 
m r o T K C A s . tkxgo .<4,-..nno, $15 ' 
y $10.000 al 7 010. Además l>tI"as<,fi 
mas a varios tipos. Llame al A-»1 
de 12 a 2 y d e 7 a 9 p . m. 
45429 3 st- . 
H I P O T K C A . SK PAN $20.000 SOBF. 
propiedad en la Habana, ciudad. Tei 
fono M-4849. 
45437 2 st. 
AGENCIA DE MUDANZAS 
" L A E S T R E L L A " 
de HipAUto Suárez . Mudamos toda cj*! 
se de muebls, caja de caudales 0J^B 
quinarias, camiones, carros y aort̂ B 
Rapidez y economía. San Nicolás, ^ 
Teléfonos A-3916, A-4206. 
32865 15 sp 
Á u t o m ó v i i e s y Accesorios 
Renault de tonelada y inedia, P31-*^ 
parto. Gomas pneumáticas, m a g m ^ . 
estado, a precio de sacrificio, en J 
L á z a r o , 297. 
45562 4 sp^ 
SK \ r . M ' I > _ 1 - )S r A M l o N T S t' 
o,, H'-.r-.itM tr.Mnta pesos). " -
cambian Por un Ford u < t i" ^ y J p 
queño. También se un a\.A\f-
alemán de ttv* • u.a-t"s ,le00íah 1» 
modAno. Sirve para corriente -2Bt^jS 
I'u.ii.-ti verso a tillas Ivras en La ^ 
núm. 5, esquina a Gálvez Rf,pa.rAHd»!' 
mendares. Las puaguas de L a 

























































P E R K O P O L I C I A L E G I T I M O SK VKN-
de barato en la Víbora, San Mariano es-
quina a Cortina. Viuda de Soto, teléfo-
llamar por teléfuuo para entrevistarse. ; no 1-?.041. v 
44TS0 3 Sep. 1 45309 3 sp 
SK VKM>K ••AMION HKTlU.KHhM 
<l...c t..n. la.las. rartO.-erfa rerracU^ 
somete a f.ila nru.ÍM > p'ied- ^ ers yi 
í-I fíarage Prieto, Pasco y.Tercerai m 
dado. 
45360 4 SP 
AÑO XCÜ D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 2 de 1924 P A G I N A V E I N T I T R E S 
A U T O M O V I L E S A U T O M O V I L E S 
2: 
V E N D O CAMION C E R R A D O . L I S T O 
de todo, propio para tintorería, sólo le 
f l l ta el nombre que usted desea poner-
le Último $140. Véame en Villegas 67 
Sr Cabrer M-T127. También vando 
Ford trabajando en $95. 
•í"' -" 
t V J G E T O U R I N G . $ 5 5 0 
Se vende un autom6vil Palga. de 7 pa-
sajeros, con ruedas de alambre, todo 
en magní f ica condición y funcionan^ 
perfTctlmente. Se ^ l a Prueba que de-
^«e e. W. Miles. Prado y venios 
'45359 _ P — 
V E N D O ~ E ^ C U 5 J A D E ^ A T R O J A -
^ l l ^ a ^ o . ' D r 0 : ¡ S K 
panarlo 14, bajos. „ gt 
45465 " 
i ÜU A U T O P I A X O NUEVO E N T E R A -
! mente se vende en Manrique. 76. anti-
guo, bajos] E s muy buena marca. Tiene 
todos los más modernos adelantos y 
se da muy barato. Puede verse a cual-
quier hora. 










V E N T A E S P E C I A L 
A U T O M O V I L E S N U E V O S Y D E 
U S O 
P A C K A R D , 0 Cilindros. E n flamante 
estaao. 
C H A N D L E R , Motor ^ • ' f ^ S ^ S J ^ 
C~tnmode:o. 7 pasajeros C A S I N L B V O . 
' C U N N I N G H A M , 7 pasajeros. Turismo. 
OT E n flamante estado. 
•RjOAMER, Cufia 2 pasajeros con adap-
^ c i ó n para dos pasajeros m á s 
* i „ i a cuña más ! nda que ha 
^enilo a Cuba. COMPl^ETAMExN-
TE N U E V A . 
ROAMER. Tipo Sport. 4 pasajeros. Pa-
rabrisa intermedio. Precioso carro. 
C O M P L E T A M E N T E N U E V O . 
TXJCOMOBILE. 7 pasajeros. E n magni-
fico estado. Excelente automóvi l 
para la campaña pol í t ica . Muy b*-
, # rato. 
PREMIER. 7 pasajeros. Turismo. E n 
' flamante estado. Casi regalado. 
E M P I R E . Cuña de 4 pasajeros. Motor 
Continental. Gomas nuevas. Acaba-
da de pintar. Casi regalada. 
R E N A U L T . 7 pasajeros. Turismo. E n 
' m a g n í f i c o estado. Se lo lleva la 
primera oferta razonable. 
WHITE Cufia especial. Muy elegante. 
Motor acabado de reajustar. Pin-
tura nueva. 
GANGAS E X T R A O R D I N A R I A S 
COMPAÑIA G E N E R A L D E A U T O S 
Y M O T O R E S 
S E R E A L I Z A N GOMAS D E TODAS 
las medidas a cinco y seis pesos y para 
Ford a $3.50 y a $4.00. L a 31x4 al 
misma precio. Reparación de gomas. 
Avenida de la República 352 entre Ger-
vasio y Belascoaln. 
4525S 
SK 




ei te léfono F-5917 
45329 
U R B A N A S U R B A N A S 
BE V E N D E UNA C A S I T A D E MADE- j S E V E N D E L A CASA ESTRADA. P \ L -
ra con sala, un cuarto, baño y corlni ma. 14. esquina ae somora Tiene ocho-
dc- mamposterla con servicios" sanita-1 cientos meVosT I n f o r m é 
rios y agua, pisos de mosaicos- —- »-'-• «- ^-en la después de las seis Ce la tarde 
cantidad de $S2o y seguii pagando el j 33719 1 
resto a la Compfiala. Informes: Josfi 
Miguel Párraga número 22. Su dueña: 
Eladia Basnuevo. Teléfono I-595o. 
S O L A R E S Y E R M O S E S T A B I i C I M E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
> sp. 
L O MEJOR DE INFANTA 
So vende la mejor manzana de terre-
Ino que queda en la Habana. Situada 
Esquina. Se vende !a casa San José en Infanta, Valle, San José y San 
124 K esquina a Marqués González. Francisco. 3.405 metros. Se dan Éft*| 
Venta $8,500. Lo mejor del barrio'OCupada p.0.r establecimiento de vive 'cilidades de pago. Informa: Agustín 1 
Atarés. a la brisa. 6 por 24, buenos i l familia el baÍ0 Y lo* altos por Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
is sp. risos y tochos de hierro y cielo raso, ^ faml1,a-. PaZa vAeIrla ^ * M « informes j 45132 3 st. 
r camión- ford ce- ; inquilino y fiador de primera. Más;SV dueno' ^ A,varez' Merca<1ercs 22, vende a cien pesos metro fn 
SK V E N D E UNA FONDA P E G A D A A 
los parques, con mucha y buena clien-
tela, -resulta sin alquilar el estableci-
miento. Urge su venta. Ramírez. AguioT 
núm. 84. 
45565 4 sp. 
4523C sp. 
B O D E G A VENDO E N E L C E N T R O L E 
la Habana en $2.500; es una ganga 
Véala . Tengo otro negocio y no puedo 
atenderla. A costa 88. 
45241 S sp. 
.. propio para cualquier reparto, f detalles Estrada Palma 20 V í b n n ailos-
mente barato. Está como nuevo y jaeiaues C S " a a a r a l ™ a ^ 45 m 
I verse en el garage Prieto. Paseo jíU dueño. Se dejan $3.000 al 8 0:0 
, J í-r}T*á:íio- Su dueño. Por m ja micma 
5 st 
en la misma. 
45056 4 sp. 
AVISO 
C A R R U A J E S 
MARINA, 2 
C775r rd-28 
HUDSO.N MODELO O. S I E T E P A S A J E -
ros, como nuevo, s« vende barato. Véa-
lo en San José; y Campanario, garage 
particular. Informa Bestard, teléfono 
A-2296. 
ímj4 & S P _ 
GRAN GARAGE E U R E K A 
. E L MAYOR DE L A HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Especia" 
lidad en la conservación y limpieza 
de los mismos. Novedades y acceso-
rios de automóviles en general. Con-
cordia. 149. teléfonos A-8138 A-0898. 
C 9936 Ind 18 d 
S E V E N D E UNA D U Q U E S A C O M P L E -
tamente nueva, acabada da construir, 
para una persona de gUsto, con su ca-
ballo y limonera. Se puede ver a to-
das horas en Mazón entre San José y 
San Rafael. establo. Preguntar ñor 
Ñico. 
_4p342 9 sp 
VENDO 
Un carretón casi nuevo, tamaño grande 
con sus muías de 7 1|2 cuartas y 
arreos, un carro chico, propio para re-
parto y un juego arreos pareja para 
mulos chicos, tres juegos arreos para 
caballo. Tres faetones de distinto fa-
bricante. Precio muy módico. Carre-
tera San Miguel del Padrón y Santa 
Rosa a una cuadra d» 'a. nueva Quinta 
" L a Balear". 
450G7 3 6I). 
M A Q U I N A R I A 
u L« fabricamos su casa de maderas del a ia Fscue ía dé 








cuartos en el sótano. Escalera de ser-' r acit a n-rr \r 4 
vicio entre los dos pisos. Precio mó- i t¿s L ^ J S S ! ^ 1 T R P CXAR 
dico. L a llave en la Estación Servicio't0S 6 ?Mlmi>0^ter1»- separados de la 
Autos. Baños y 23, te léfono F-1975, Sr. 
la Manzana General Menocal. calle P. 
'calle 23 y ensanche, calle 25. Exclu-
¡ s l v a m e n t e . Tratar con su dueña . Cal-
¡zada Vedado entre 14 y 16. 505 
| 33964 9 sp. 
C A L L E C A R M E N . L O M A D E L MAZO, 
Artes y Oficios, 
oon 10 metros üc 
B O D E G A E N C A L Z A D A $4.500. Vendo 
una bodega en Calzada, o sea casi una 
tienda mixta. Lleva 80 añoa de esta-1 
blecida. Su precio $4.500. con $2.500 de. 
contado, bien surtida, poco alquiler y 
comodidad para familia. Informarán, 
vidriera del café Marte y Belona, Jesús 
S. Vázquez, de 12 a 3. 
44716 j sp. 
B U E N A I N V E R S I O N . P O R NO PO-
dcrlc atender, vendo negocio producti-
vo que e s t á en marcha. Si tiene dinero 
y desea comprar alguna industria, no 
deje de verme que seguro haremos ne-
gocio. Se vende en $2.500.00. Vea sin 
falta al señor Barrié . O'Reilly, número 
57, bajos. 
45603 4 Sep. 
FINCA Y BODEGA EN 24.000 
Kenta $260.00 de mamposterla: la bo-
dega vale lo menos |10.000. JFase por 
Belascoaln 54. altos, entre Zanja y Ba-
lud. S r . Quintana. 
GANGA'EÑ~$4 300 
Vendo bodega sola en esquina, contrato 
6 años, alquiler 530; vende diarlo $50. 
la mayor parte cantina. S r . Quintana. 
Belascoaln 54. altos. 
Gómez. 
45194 12 sp 
B E T U N D E F A C H A D A , V E N D O U N A 
pianta completa para pulverizar pie-
dla y otr i : productos que se emplean 
en construcciones de casas. Además 
pioduce otros polvos i l l l izables en otras 
industrias. Negocio seguro. Si tiene di-
nero y quiere informes pase por casa 
de Barr ié . O'Rellly, número 57. 
45604 4 Sep. 
S E V E N T K . MUY B A R A T O . Utf MO-
tor de petróleo crudo dt. 14 caballos, 
r.uevo. en envase de fábrica . Fogler. 
Amargura 48. 
33130 5 sp. 
Se vende una casa de nueva cons-
trucción de dos plantas, compuesta 
cada planta de sala, saleta, dos habi-
taciones, baño intercalado y demás 
servicios, en la calle de Marqués Gon-
zález, entre Figuras y Peñalver. ren-
ta $125 mensuales que da el 9 0 0 
libre. Informa su dueño. Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22. altos. 
45138 3_st. 
E S Q U I N A R E G A L A D A $ 1 1 . 5 0 0 
W.'ndo oon dos casas buc-nas y bodega 
produce m á s del 10 0¡0 y la viven los 
mismos inquilinos hace 6 años . Apro-
veche. Garantice su capital. Arrojo. 
Belascoaln 50. M-9133. A-2005. 
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AUTOMOVILES PARA BODAS 
AUTOMOVILES DE A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de gran lujo, 
marcas Packard. Cadillac, Minerva, 
Marmon y Colé, con chapa particu-
lar. Ordenes: Garage Doval. Telf. A-
7055. Morro, 5-A, Habana.. 
C 2571 Ind. 21 mz. 
V E N D O UN HISPANO-SU1ZA, 15 A 20 
a toda prueba. Hago negocio por un 
Ford o Chevrolet, Benjumeda 101. 
44957 26 sp. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL TEM-
plar. de cuatro pasajeros, a toda prue-
ba. Cuba. 7. 
44878 6 sp. 
HUDSON CON S K I S COMAS NUEVAS, 
acabado de pintar, fuello nuevo, vesti-
dura en buen estado, acumulador nue-
vo, se vende en $800. So puede ver en 
• Industria, 8 garage. 
45012 7 ep. 
CAMION B E X Z . 1 1|2 T O N E L A D A CON 
carrocería abierta de madera dura, bue-
' ñas gomas y buen motor, chapa de es-
te afio Se vende en Compostela. 203. su 
precio $650. En la misma casa se ven-
de una cuña Dodge,-en perfectas con 
•dlciones. Tieno chapa de este año y se 
da b:,rata 
' 3:i4-^ ' 4 sp 
Gran garage. Se almiten máquinas y 
camiones en storage. E l garage mejor 
situado, con entrada a dos calles. Pre-
cios razonables. Estrella y Oquendo. 
_45033 3 sp 
CAMION D O D G E . C E R R A D O . D E R E -
Parto, motor recientemente reparado, 
ts ta en muy buenas condiciones y ee 
da barato. Informan A-0155. 
J ^ 6 " 4 sp. 




MARMON F U E L L E V I C T O R I A , B I E T E 
acentos, gomas, vestidura, pintura ab-
solutamente nuevo, $2.000. Verdadera 
sanga. ningún automóvi l de sois meses 
^ i 1 . 3 ? tlene el niotor en tan buenas 
conaicionas. Pu«de verse en el Garage 
r-rieto, Pásco y Tercera. Informes, M-
• _ Í Í £ £ I 4 sP 
ATENCION 
¿i usted necesita comprar un auto 
móvil de uso, en inmejorables condi 
cienes, visite el Garag; Eureka. de 
Antonio Doval. Concordia. 149. ¿ x i s 
tencia: De 2. 5 y 7 pasajeros. Mar-
cas: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago. 
- C 9935 Ind. 18 d__ 
C H A N D L K K , P I K B ' S P B A K . I L T I M O 
modelo. 7 pasajerod. turismo. Flaman-1 
te. Julio Jiménez. Calle 25 i.úmero 5 1 
entre Marina y Carnero. 
_ C TTót; ^ 7 d 28. 
A u T O M G V i L I S i A S 
Cuiden .vj dinero. Se desean com-
prar var-.>¿ automóvi l e s de renom-
bradas marcas: Packard, Cad^iác. 
Cunninghcur. Lincoln, ^e paga en 
e f c c U \ o en el acl.,. Absoluta re-
serva. 
G A R A G E D O V A L 
Morro, 5 - A T e l é f o n o A-7055. 
1 iabant 
C646fc , „ „ j n 
M A Q U I N A R I A . S E V E N D E N DOS C A L -
deras Babcok and Wllcox. casi nue-
vas, en perfectas condiciones, con to-
dos sus accasoriros; una de 150 H. P, 
y otra de 175 H. P. También se venden 
dos calderas multitubulares una de 150 
H. P. y otra de 200 H. P. Un dinamo \ 
de 110 Volts, con su pizarra. Una chi-
menea de 95 pies de altura, de hierro, 
casi nueva. Todo se da barato. Infor-
ma Reyes, Ci j ja , 76 y 78. Zaldo y Ca. 
Pueden verse a todas horas. 
_45206 13 sp 
I N D U S T R I A L E S . V E N D O DOS C A L D E -
ritas verticales 3 y 4 H P y una 
18 H P. tres yunques de fragua de 
4. 5 y 6 quintales; tres tostadores de 
café de bola, de 25 a 50 libras una 
cocina nueva de carbón para fonda; 
hay tanques de todos tamaños para ca-
sa particular o industrias; un ventila-
dor oscilante corriente 220. 1» ' ; 200 l la-
ves globo metal de 1 a 3" y tubería. Lo 
vendo lo más barato Está todo nuevo 
y probado. Teléfono A-9278, Agua Dul-
ce. 25, C. Fernández. 
33890 2 sp 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa San José 124 J , entre L u -
cena y Marqués González, de 2 plan-
tas compuesta cada planta de sala, sa-
leta, 3 habitaciones, salón de comer, 
servicio completo para la familia, co-
cna, cuarto de criado y servicio. Se 
puede ver de 9 a 11 y de I a 3. Ren-
ta $175. Informa su dueño Sr. Alva-
rez, Mercaderes 22. altos. 
45134 5 st. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Se venden muy baratas, dos casas, 
Luyanó No. 26 y M. de la Torre 3, 
gran esquina a la brisa. Se dan tan 
baratas, por necesitar efectivo. Infor-
mes: H . Pérez. Cerro 466. 
45390 3 st. 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A . A UN 
precio sumamente barato y con facili-
dades V a r a ei pago, vendo una precio^h 
y moderna casa. No pierda esta opor-
tunidad. Tossas. M-8943 y A-4325. Mu-
ralla. 98. 
45364 2 sp 
C O M P R A S 
COMPRO CASA P E Q U E R A P A R A F A -
brlcar. Pago efectivo y hago rápido 
negocio. No importa es té hipotecada. 
No soy corredor. T e l . M-7513. Doctor 
Mario. .M-7513. 
45464 2 st. 
SE COMPRA UNA CASA C H I C A P R O -
xima a los parques de Mendoza. Se 
paga con una máquina tasada en mil 
pesos y el resto en efectivo También 
se hace operación con una casa vieja, 
dentro de la Habana. Sr García, Salud. 
21, te léfono A-2716. 
Se vende la casa Oquendo No. 7, 
entre Figuras y Benjumeda, con sala, 
comedor, tres habitaciones y demás 
servicios, renta $60. Informa su due-
ño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
Se dan facilidades de pago. 
45135 5 st. 
Se vende una casa de construcción 
moderna con sala, saleta, 4 habitacio-
nes y demás servicios, en la calle de 
Marqués González 109 entre Figuras y 
Benjumeda, renta $70. Informa su 
dueño Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. Se dan facilidades de pago. 
45135 5 st. 
44531 SP 
COMPRO UN C H A L E C I T O E N E L VK-
uadó. parte alta, calle de letras, acera 
de la sombra, que valga de 15 a 20 mi] 
pesos. Tr lana . Franco 6. M-7217. 
33965 2 Sp. 
U R B A N A S 
BARATISIMA 
Cerca ce la Calzada de la Víbora, ven-
de casa moderna de portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, todo con mamparas, 
comeüor corrido, buen cuarto de baño, 
cocina de gas, servicios para criada, pa-
tio y traspatio de tierra hermos í s imo . 
Acera de sombra y cuartos a la brisa. 
Superf.cle: 250 metros. Su presio: 
6,a00 pesos. Para verla y tratar: F . 
Bianco Polanco. Concepción, 15. Víbora. 
1-1608. 
45574 4 Sep. 
UNA G R A N C A S A 
E a magnifica calle de la Víbora, ven-
do hermosa casa edif.cada en terreno 
de 10 por 40 metros. Tiene jardines, 
purtai, saia, recibiuor, amp.iu hall, seis 
(cuartos, cuatro bajos y uos atos), bo-
nito comeüor, dos cuartos üe baf.o, cuar-
to y servicios de criauos, etc. Precio: 
H8,00ü. Informa: F . B.anco Polanco. 
Concepción, 15, Víbora. 1-1608. 
455(ú 4 Sep. 
E o T U A D A P A L M A , 14. SK V E N D E es-
ta casa. Informan en la misma. 
45550 11 sp 
S t V'íl.NOE REPARTO LOS PINOS A 
una cuaura del paradero, casa, jardín, 
portal, sa^a, aos cuartos, comedor, co» 
c.na. servicio, frutales, 7(i4 varas; ugua 
casita en punto inmejorable, con te 
rreno 6 x 22.50 metros; renta $30, que 
dan el 24 por ciento libre No deje d* 
ver este negocio. Informes el señor 
Julián G. de 'as Casas. Reparto Co-
lumbla. Calle Díaz y Miramar. después 
de las dos da la tarde. Tome carro de 
Marianao y apéese en el paradero Mi-
ramar. 
447C7 3 sp 
S O L A R E S A PLAZOS, VENDO 
E n el Reparto Nicanor del Campo, cer-
quita del Crucero de Almendares, part*1 
al ta . Forma da pago: el 20 010 de con-
tado y el resto en plazos convenciona-
les. Miden 8.25 por 23.58, medida 
ideal para fabricar su casa. Informan 
Belascoaln 54, altos, entre Zanja y Sa-
lud. S r . Quintana. 
S E C A M B I A O P E R M U T A EN E L R E -
parto Mendoza, una casa de dos plan-
tas y sótano habitable. Mide 11x22. 
por otra de planta baja en el mismo. 
Reparto en el radio comprendido entró-
las calles de Juan Delgado, Carmen. Mi-
lagros y J . A . Saco. Ha de tener mu-
cho patio o terreno anexo. Si hay que 
dar cuatro o seis mil pesos, se darAn 
en el acto. González. Manrique 60, ba-
jos. T e l . A-5165, de 8 a 10 a . m. y de 
12 a 3 p. m. 
45456 3 st. 
CASAS E N E L V E D A D O . C A L L E 1 
en lo mejor, vendo cuatro seguidas. 
$105.000 y dos do a $60.000 espléndi-
das. E n calle Trece, otra de $40.000 y 
en I otra de $40.000. Se dan facili-
dades. Obispo 7. departamento 412, de 
10 a 12 y de 3 a 5. Sr. Kexach. 
45431 3 st . 
U R G E S U V E N T A 
E n lo mejor de Marianao. \énáo un 
chalet precioso, con frente a tres ca-
lles, en una extens ión de terreno que 
mide 4.100 metros cuadrados y se com-
pone de portal y terraza al frente, sala, 
recibidor, un hall central, seis cuartos 
de 4 por 4. comedor al fondo, 3 baños 
de familia y dos de criados y tres cuar-
tos para criados, garage para dos má-
quinas, cocina, pantry y despensa, fa-
bricación moderna, todo en el precio do 
$22.000. Tí tulos limpios. Para más in-
formes: S r . Quintana, Belascoaln 64, 
T Ialtos, de 8 a . m. a 5 o m. 
44951 
C A L L E D E SAN I S I D R O . V E N D O CA-
sa antigua, 139 metros en $0.000. Otra 
132 metros, agua redimida. $6.500 Ver 
o escribir a J . González, Damas 8, al-
tos. 
33862 2 sp 
S E V E N D E L A CASA DB UN PISO, 
calle 25 esquina a J . con 620 metros de 
terreno. Informan F-6582. 
4Ú391 9 s t 
ESQUINA EN GANGA 
Vendo una magnífica esquina en la 
Habana, con bodega sin contrato, con 
una medida ideal de 8.60 por 21.20 
en el precio de $14,000. F . Marrero. 
Cuba 54, bajos. Teléfono M-5647 o 
A-0843, Notaría. 
45356 2 st. 
2 sp. 
S O L A R E S Y E R M O S 
A V E N I D A D B AGOSTA C A S I ESQUINA 
a Lawoon, ee venden mil metros vein-
ticinco por cuarenta. E s parte muy al-
ta. Informan en el te léfono 1-2466. 
46549 11 sn? 
Todos deseamos tener una casa. Nos-
otros le vendemos el terreno por solo 
seis pesos mensuales y sin interés y se 
puede fabricar de madera a unas 15 
o 20 cuadras del Paradero de los 
tranvías de la Víbora. Informes, En-
sanche de la Víbora, Calzada de la 
Víbora, 596. 
45201 4 sp. 
¿Ud. quiere saber si es verdad? 
Por menos. de la mitad de su precio, 
vendemos una gran esquina a dos cua-
dras y media del gran colegio de Be-
lén y media cuadra de la doble línea 
del carro de Marianao. Tiene una me-
dida especial: 1.017 varas y la rodean 
residencias ar i s tocrát icas . Ponga asun-
to al ú l t imo precio y pregunte a los 
vecinos colindantes y verá que vale a 
13 y nosotros se lo damos a $6.50 por-
que nos embarcamos. Informes en Díaz 
y Fuente.», de 7 a 9 y dei 5 en adelante, 
apearse en el paradero Fuentes y pre-
gunte por Couto y Paz. 
44903 3 sp. 
Y O L E D O Y E L S O L A R 
A tres cuadras Calzada J e s ú s del Mon-
to, cerca Igies.a, urbanización comple-
ta, medidas buenas lo que quiera al 
cuntaao y resto a 14 pesos al mes. Po-
cito, número 70, esquina San Anasta-
t>¡o. Víbora. 
4556/ 11 Sep. 
GANGA NUNCA V I S T A L O T E D E M I L 
vara.*;, dos esquinas, una cuadra de la 
Calzada Arroyo Apolo, Víbora. Arboles 
frutales. Otro lote centro. 1.100 varas. 
Cada uno mil quinientos pesos. Separa-
dos vendo. Lote de 4.000 varas, cal-
zada adoquinada, pasado Luyanó. F r u -
tales, siembras. $1.50 vara. Tercera 
contando y resto un año, sin Interés. 
Lago, Pl Margall. 59. A-91I5. Depto. 25 
altos del Europa. 1-5940. 
45348 2 sp. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se vende una buena casa de comidas, 
con buena y abundante inarchantería. 
Para informes en a calle de Maloja, nú-
mero 15, de una a cuatro de la tarde. 
44592 9 Sep. 
SE V E N D E EN P R O P O R C I O N L A C-A-
sa Universidad 18, fabricación moder-
na de dos plantas, cuatro servicios y 
cuatro baños con 18 habitaciones Ren 
ta $220. Informes en los altos. Barrio 
del Pilar. 
33421 4 sp 
. A M P L I A C I O N A L M E N D A R E S . E N 1.300 
pesos se traspasa el contrato del solar 
14, manzana 520, situado en la Avenida 
Primera, entre las calles 10 y 11. Mi-
de 11.96 varas de frente por 58.96 va-
ras de fondo. Informa: S. R. Martí-
nez, Banco Nacional de Cuba, 264, Ha-
bana. 
45355 4 sp 
fcN P I S E I R A , CASA D E S A L A , u>uS 
cuartos, servicios sanitarios, pegado a 
la línea, de cíelo raso, en $3.000 y una 
do madera, con portal, sala, dos cuar-
tos, patio y traspatio, con servicios, en 
$j.20ü. Informan en Santa Teresa, 23, 
teléfono 1-4370 
VENDO A DOS C U A D R A S D E L A cal-
zada, un hermoso chalet, con portal, dos 
gaoinetes, sala, saleta. ouaLro cuartos, 
servicio sanitario intercalado. come-
dor, cocina, cuarto y servicio para cria-
dos, entrada para máquina, con gara-
ge un hermoso jardín, patio con árbo-
les frutales. Informan: en Santa Te-
resa. '¿¿, esquina a Primelies, Cerro. No 
se admiten corredores. Teléfono 1-4370. 
S E V E N D E EN Z E Q U E I R A , A DOS 
cuadras de la calzada del Cerro, sala. 
A PERSONA D E POCO C A P I T A L 
Un terreno muy aprovechable y mu» 
próximo a doblar el capital, por encon-
trarse próximo a la nueva planta tele-
fónica, al chalet Montalvo x Sub-esta-
clón del Reparto Almendares. Acera de 
la brisa y a una cuadra de la doble 
Línea de Playa. Su precio no llega a 
$1.000 y pueden construirse dos casas 
Informes: Couto y Paz . Díaz y Fuen-
44994 2 sp. 
S O L A R E S . V E N D O U N S O L A R E N 
Marianao. frente al paradero Cazado-
res con 16.60 frente por 40 fondo. Un 
solar en el Cerro, calle Churruca, con 
5 de frente por 38.19 metros fondo. Un 
solar en Municipio y Melones con 23-93 
frente a dos calles y una superficie to-
tal de 555.42 metros. No corredores. 
R . V i l a . Composetla, 65, de 8 a 9 a. m. 
44617 9 Sep. 
R E P A R T O "BUEN R E T I R O " 
MARIANAO 
Vendo varias parcelas a plazos y al 
contado, de 3, 4 y 5.pesos la vara, con 
calles, alumbrado, aceras y todos con 
fabricaciones por los lados, y a una 
cuadra de los carros. Informes Ddagc. 
te lé fono A-8297. Empedrado 16. 
33358 8 Sep 
UN S O L A R $90 
En Santos Suáxez un »olar do 9x22 varas 
cerca carro, todo urbanizado, pudiendo 
fabricar enseguida; el resto lo pagará 
a 18 al mes. Para verlo, llame a Vil la-
vlcencio. 1-5851. 
S O L A R E S A PLAZOS 
En Santos Su&rez y Ampliación Men-
doza, frente y cerca de la línea, con 
$100.00 de entrada y $20.0 mensuales, 
puede empezar a fabricar mañana. Ten-
go las mejores esquinas. No compre so-
lares sin verme antes. Faz No. 12, 
entre Santos Suarez y Santa E m i l i a . 
T e l . 1-2647. J e s ú s Vl l lamarín . 
29374 4 sp. 
EN LA C A L L E L I B E R T A D 
Reparto Santos Suárez, a dos cuadras 
del tranvía, vendo una parcela de 11 
por 30 varas, punto alto y firme, IfiO 
de entrada y 35 al mes. Para fabricar 
en el acto, todo urbanizado. Llamo a 
Vlllavicenclo. 1-5851. 
BONITA ESQUINA 
De 19 por 30 varas en Santos Suá.rez, 
punto alto, su alrededor está, todo ur-
banizado (se pueden fabricar dos casas 
y establecimiento) entregando sólo $250 
y $30 al m é s . Vlllavicenclo. 1-5851. 
EN L A VIBORA 
Traspaso el contrato de dos solares de 
8x29 varas a tres cuadras de la cal 
45412 n st. 
abundante, verdadera ganga. Pájz , 'Oui s - jardín. E n $-¡.300 y un solar de 5 50 
po 84, te léfono A-1334. M u Antumo y i de frente i « r 3S de fondo, bu precio. 
'$1.200. Informes en Santa Teresa, 2», Oeste, Los Pinos. 
45553 4 sp 
S E V E N D E L A E S P A C I O S A Y COMO-
da cusa situada en la calzada de Arro- • , , 
Naranjo, liO, sus uumerusas y am-! SE V E N D E EN ^O M E J O R D L l . ^ R t . 
plias habitaciones la hac 
ra una erteida familia, 
cerca de ocliücientos me 
no poblado de árboles fruiai ; . . - , 
ducción y una hermosa glorieta. Arro- planta ^ i S » J ^ ^ l l ^ ^ É S t a ' t ^ U 
yo Naranjo se encuentra a una altura 1 puesto d.; jardín, portal, sala^ recibí 
" E R R O . V E N D O UNA CASA D E MA-
dera, con portal, sala y dos cuartos, VENDO S O L A R Y C H A L E T . VEDADO, 
patio y servicio sanitario E n $2.J00 VlcaH,. 23 esquina de 26 por 28 metros 
otra de manipostería. c:elo raso, con a ,53 y calie Octava, próximo a 23. 
sala y dos cuartos, servicio sanitario y y ca8a de 27 por 50 a $34 metro. 
Todo es ganga. Además doy dinero en 
hipoteca sobre Habana y Vedado a tipo 
barato. Informa: Vi l la . Amargura 44 
de 9 a 10 a. m. 
45401 2 s t . 
entra I'rimelles y Chunuca . leléfon-i 
l-4;:70. 
23279 t SP 
de 7 
que lo pone 
me 
de 
ducto tiene excelentes condiciones po 
tables. U j su venta puede tratarse et 
ia calzada número 30, de 8 a. ni. i 
4 p. m 
;dades epidóniicas; y más si s j atien-'patio y traspatio. 1 
a que el agua que la surte su acu , - mo. KttrlqueU L>\az 
SE V E N D E , EN LO M E J O R D E L A 
Víbora, Reparto Chaple, un solar con » 
de mamposterla y mucho te-
al lado. Se da barato por tener 
mbarcarse su dueflo. . Informan; 
y Felipe Poey, Víbora, bodega. 
No 'se admiten corredores. 
4 0411 5 st . 
EN L O M E J O R D E L REPARTO A l , -
mendares, calle 14 esquina a 5, a dos 
cuadras del crucero de Marianao. se 
vende solar, esquina de sombra, 1.014 
— T . ^ , - , , ^ r"I—t^.v-ft . ^ i c * ¡varas con casa d j mamposterla. portai. 
VIUORA. % ENDO L A BÜNI1A CAbA. i treiJ cuart0St comedor, cuarto de 
acabada de fabricar, con jard n. Portal. ban cocina. cuarto de criada con su 
sala. 3 cuartos, baño completo, cocina) lcJo jardln ble arreglado y con 
e t n o T ' s ^ b r e ^ r i i l V e r T É r m a V - 1 Sór, tres cuarto., cocina y baño: todo etP0« soore el niv el aei ,1la^' ^" ' Jelo ra80 y p sos de mo»-uco, con asi a cubierto de enfer- oe cieio r.ioo j h 
33296 
informan en el mia-
3 sp 
luí»-
¡ I N D U S T R I A L E S 4 . j t i S 3 s t . 
( A L L I : D E M A X U I Q U E E N T R E R E l -
na y San Rafael, casa "nueva de da* 
plantas, 8x3o, 224 metros, sala, saleta, 
4 habitaciones, otra para criados, come-
dor al fondo, gran baño, cocina, etc. 
E n arabos pisos Igual. Trato d.recto. 
Obispo 7. dfepartam.nto 412, de 10 a 12 
y de 3 a 5. Rexach. Se dan facilida-
des de pago. 
Vendo nave 600 metros en torreno 3.000, gOLÁRCS E N E L V E D A D O . EN LO 
Inmediato Luyanó carretera MUttef» laMjor de O. vendo tres de 700. 1.000 y 
insta.ados ei.a, paLa de vapor, maqui- . , 50l) ^̂ 03 Directo al comprador. 
moMnos arroz, ^ f ; , y ^ f , , l . c « « - ; inmediato al paradero de los carritos. 
S E V E N D E E N SANTOS S U A R E Z . DOS 
grandes solares uno en Paz. el otro en 
Serrano, medidas 10 x 40 acera som-
bra, muy llano. Se dan baratos; no co-
rredoresL Informan de 1 a 6 p. m. 
Enamorados 54. entre Flores y Serrano. 
Juan Teselro. 
44660 4 sp 
E N L A C A L Z A D A D E P U E N T E S Gran-
des vendo ocho mil varas de terreno 
con chucho del ferrocarril. Teléfono 
1-7789. 
45193 8 sp 
S O L A R E S E N G A N G A E N E L V E D A -
do. esquina en A. de 500 metros, a $25. 
Calle C, a $20 en la calle B . 20 x 50. 
a $27. Todos altos y regalados. Suárez 
Cáceres, Habana 89 
C 7744 4 d 27 
B O D E G A E N C A L Z A D A . C A N T I N E R A 
vend í como negocio de oportunidad, te-
n'tndr. buen contrato, poco alquiler y 
comodidad para familia en 10 mil pesos 
con 4 al contado, resto a pagar en có-
modos plazos. Informa: Marín. Café E l 
F é n i x . Belascoaln y Concordia. 
45584 7 Sep. 
B O D E G A . L A V E N D E SU D U E S O P O u 
embarcarse. Se garantiza venta diaria 
de cajón $140 y otra para principianta 
muy barata. Informes: Díaz entre 18 
y Fuentes Reparto Almendares de 7 a 
9 y de 5 en adelante. Couto y Paz . 
4514S 3 st. 
atención . ó iM?UO Casa de huí:? 
pedes! Vendo mi Ford ajustado chapa 
para la • c.u<i:id, {tintado a la primera 
oferta. Zanja 2. Baizán. 
45374 2 st. 
BODEGA SOLA EN ESQUINA 
Barrio de Colón. Sólo cantinera, largo 
contrato, poco alquiler. Precio $11,000 
con la mitad do contado y el resto sin 
Interés . Trabadelo. Crespo 82. café, de 
1 a 3 y de 8 a 10 noche. Nota. No 
trato con palucheros. 
45471 2 st . 
PANADERIA, VENDO 
Vendo la mejor y más acreditada de 
la Habana; hace 16 sacos de harina. Su 
dueño desea vender y no tiene preten-
siones, es un gran negocio para el que 
lo interese. Informan: Infanta y Santo 
Tomás, bodega E l Campamento. 
45472 2 st. 
S E V E N D E UNA Z A P A T E R I A MUY 
acreditada en Tenerife y Be laácoaln . 
Inf irmes en la misma. 
45490 3 st. 
V I D R I E R A D E TABACOS Y' C I G A R R O S 
se vende por no poder atenderla su due-
ño, horrorosa ganga, gran oportunidad 
para un principlante. Se da a la pri-
mera oferta razonable. Informan Cu-
ba 47. Su dueño. 
45534 B st . 
B O D E G A C A N T I N E R A 
Vendo la mejor, más cantinera de M 
Habana; es muy barata; le garantizo 
que en un año gana lo que por ella va 
a pagar, 8 aiVos de contrato. Arrojo. 
Belascoaln 50. Tienda de Ropa. M-9133 
45542 3 st. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vende $800 a $1.000 al mes. Tiene pa-
go el alquiler por 6 a ñ o s . Este es un 
negocio de oportunidad, al que le inte-
rese, no se demore, quizás llegue tarde. 
Deseo tratar solamente con comprado-
res. Arrojo. Belascoaln 50. Tienda de 
Ropa. M-9133. 
V E N T A D E UN CINE 
Se admiten proposiciones para la ven-
ta de un cinematógrafo que está fun-
cionando hace muchos años. Está si" 
tuado en un gran local, en una de 
las principales y concurridas avenidas 
de esta capital. Dicho cine está bien 
decorado y con todos sus componen-
tes, así como sus buenas y cómodas 
butacas. Puede darse buen contrato 
de arrendamiento por el local, donde 
se halla situado, caso de convenir al 
comprador. Para más informes. Es-
cobar 193, de una a tres. Sr. Moreno. 
45399 2 st. 
FONDA EN $1.000 
Contrato 4 años, alquiler $30; vende 
diarlo $40. Informa: Sr. Quintana, Be-
lascoaln 54, altos. 
<*951 2 8p. 
B I E N N E G O C I O 
Se venden des casas de huéspedes pro-
pias para una señora, urge la venta 
1c£°rmes: R«,fuBio, 1-B. Teléfono A-
_45052 & sep. 
VENDO L.NA A C R E D I T A D A CARPIÑ"-
« ¿ } 0*níi;ü de la Habana, con 
40 años de establecida. Tiene todos lo* vrnĤ  8 ?tít*arlos Para trabajar. Se 
•vende en $3<50 uor motivos especlale«-
pero vale el doble. De 12 a 1 1^ y por 
la noche. Teléfono M-7217 
" sp 
OCASION. V I D R I E R A D E T A B \ C O ^ 
Ko,.~rro8 y l ^ ^ a l l a , 8e vende poV em-
barcarse, urgente, buen contrato v mu'-
^ n 0 « l q U J l e r / Venta en m*no» doy$l 000 Ganga. l U r t n í Bernaza 47. bodega, do 
i¿F*f de 12 a 2- S- Llzondo. 
T s t . 
S ^ ? r t . S l t B O D E G A A T A S A C I O N 
t?ato Va^naV po¿0. alciuller. buen con-
Vc,T.ZanJa 2- Balzán . 
453 1 o „ 
NEGOCIO B R I L L A N T E 
Se vende un establecimiento y una 
P 1 . 0 * ^ industria anexa, todo en 
$5.000, con la mitad al contado. In-
formes: A. Montaña Ca. , San Igna-
cio, 63, 
Ji53?__ 9 sp 
TUBNDA DB SBDBRuTt QtJINCA LLA n̂am?rne8ta(b,eClda' v « d o por $3 50.. 
W ? inf^"0188' buen Panto, inmejora: 
MMÉ aS..4Í co"trato. cx»a para faml-
d a ' d e ^ e í r o ^ft*' C a l » . 
44627 9 sp 
GANGA D E OPORTUNIDAD 
Por desavenencia de socios vendo u-i 
gran café en lo mejor de "la Habana 
contrato 6 años, alquiler le queda n 
i«V?íi»*45í Ve1t.a dlar,a Í50 .00 . Precio: 
$6.800. Con sólo $4.000 de contado v 
e resto en cómodos plazos. Informen 
d rectos. Sr . Quintana. Belascoaln 5» 
altos, de 8 a 11 y de 1 a 15. 
45115 8 sp. 
VENDO F R U T E R I A Y R E F U K S C O S 
local para vivir, $30 alquiler; mostn.-
dores de mármol, máquina de pelar nn-
ranjas. ídem de jugos. Precio $450 
Aguiar 37. Informes, Aguila 175. Sal-
gado, de 10 a 12. 
441U 2 
F . MONTEAVARO 
Bodegas cantineras. K n $12.000 bodega 
en J e s ú s María, buen contrato, poco 
alqulTer. es muy cantinera; otra en 
$14.000 en buen punto, cerca de la ca-
lle de Mwnserrate. y una muy buena 
de $16.000, en calle comercial, com-
pletamente sola y quedan $170 libres 
de alquiler v una muy buena de es-
quina, sola, buen contrato, por $t.500. 
Informa: Monteavaro. Teléfono A-4391 
Amistad 78. 
C A F E S Y FONDAS 
En los mejores sitios de la Habana lo» 
tengo desde $2.600 en adelante. Infor-
ma: Monteavaro. T e l . A-4391. Amis-
tad 78. 
GRAN NEGOCIO, U R G E V E N T A 
Enseguida, en $3.000. una buena fon-
da, bien situada, en la calzada de mán 
movimiento de esta ciudad, hace $30 
diarios de venta, no paga alquiler. 5 
años de contrato. Informa: Monteavaro 
Teléfono A-4391. Amistad 78. 
V I D R I E R A S DE TABACOS 
y quincalla. Das tengo de $1.500 has-
ta $6.000 en los mejores puntos de la 
ciudad con poco alquiler y buenos con-
tratos. Informa Mionteavaro. Teléfono 
A-4391. Amistad 78. 
45327 4 st . 
Aviso importante: por no ser del giro 
se vende una fonda en el mejor pun-
to de la Habana. Se da sumamente 
barata, buen contrato, poco alquiler. 
Informan: Vidriera del Café Londres. 
Egido y Acosta, a todas horas. No 
pierdan tiempo que es una ganga, ao 
prlucheros. 
<4644 3 Sept. 
M A N U E L L L E N I N 
V I V E R E S FINOS Y C A N T I N A 
En 15.500 pesos, gran casa de víveres , 
finos y cantina, para instalar, tribu-
tando en el mejor punto de la Haban;i 
y demás tráns i to; tiene camión de Re-
parto, bien surtida, contrato ocho años. 
Figuras, 78. A-C021 Llenín, 
B O D E G A S ' C A N T I N E R A S 
En 7.500 posos, bodega en Campanario, 
otra en 5.000 pesos, a una cuadra do 
Monte. Las dos solas, en esquina y 
muy cantineras. Figura?, 78, A-6021. 
Manuel Llenín 
C A F E Y F O N D A 
E n 7.500 pesos, café y fonda, antiguo, 
cerca de Obrapía, otro café y fonda, 
en $7.000, en lo mejor de Monte y de-
más tránsito, muy antiguo. Figuras 78 
A-6021. Manuel Llenín. 
44538 4 so. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A DB T A -
bacos en muy buenas condiciones en 
Calzada, esquina, por donde transitan 
más de veinte mil personas. Véanla y 
no perderán el tiempo Su precio. $3.600. 
Al contado. Para m á s informes, seño-
ra Esperanza García, Cuarteles, 3, a l -
tos, entie Aguiar y Cuba, do 8 a. m. a 
2 p. m. 
33404 9 B 
P E R M U T A 
E n la calle 15.—Tengo un solar en 
la calle 15 y L , en lo mpjor del Ve-
dado, a cinco mlnv.tos de la Habana, 
con tranvía y un parque al frente, ace-
ra de la sombra. Mide 22 66 metros de 
frente por 50 metros de fondo. L o cam-
bio por una casa en la Habana o Ve-
dado. Su dueño: Paseo esquina a 15. 
Vedado, te léfono F-1752. 
4^753 6 sp 
| S E V E N D E UNA F O N D A P O R T E N E R 
i que embarcar su dueño, con buena mar-
1 chantería y hace diarlo de 25 a 30 pe-
' sos y tiene 18 abonados garantizados. 
Informan: Benito Hernández. Antón 
Recio y Monte. Café . 
44584 2 Sep. 
S E V E N D E UN C A F E C A N T I N A . F U E N 
te a la Estación Terminal con local su-
ficiente para fonda. Tiene tres habi-
taciones. Se da muy barato. Informan 
Bgido 81. E l dueño . 
4537G 5 st. 
R U S T I C A S 
C O L O N I A D E C A N A 
Vendo o admito socio para esta Colonia 
24 caballerías , 12 de caña, 6 de monte, 
listo para siembra. 6 de potrero, ia 
venta es a peso por caballería al año . 
Kecoge al mes más de $200 por vanos 
conceptos de animales a piso. Tiene 
bodega. Precio S30.0O0. Mas Informes 
B . Arrojo. Belascoaln 60. Tienda de 
Dopa. M-9133. 
45542 3 st. 
F I N C A FN .-ANTA MAUIA D E L R o -
sario. 4 3|4 cabal lerías; tres casas, dos 
pozos de manantial fért i l todo el año. 
J. M. Montejo. Cuba. 116. Telf. A-7588 
do 12 a 3 p. m. Cotorro Calzada nümu-
ro 29. 
4S33S 2 sp 
RUSTICA. VENDO ACCION C O N T U A T O 
de finca de 1 y 14 caballería, grande? | 
siembras de viandas (entre cuatro 
seis mil arrobas) de yuca, malanga y 
boniatos, hortalizas, yerba paral, millo,' 
SE VENDEN A LA PR^MKUA O K K l i -
ta razonable un «Mac-Farland. 7 pasaíe-
ros, acabado de p<ntar. motor garan-
tizado. Cadillac 7 pasajeros en esplén-
didas condiciones. Chandler 7 pasaje-
ros, pintura, fuella y vestidura sin es-
trenar, motor y pomas en perfecto es-
tado: Colé. 7 pasajeros, en muy bue-
nas condiciones. Inf irmes y verlos. V a - ' 
por, 18, taller de Manolo Rivero. Telé 
tono .\i-3402. 
44910. C sp 
CAMION M A X W E L L . 1 TONKI.ADA. ; 
Carrocería carrada, propia para repar- i 
to de leche. Forrada de zinc por den-1 
tro. ra^a Carrefio, Marina, 2. 
^ C 775fi 7 d 2S 
B E veno:-: r.s camión i/e 2 J i to-: 
neládas en perfecto estado de fundo-1 
'••amiento pn $700 con radiador y go 
ñ a s nuevas. Fogler. Amargura -ís. 
33131 5 sp. 
Campanario entre San José y Neptuno. 
se vende casa de dos plantas, con to-
das Is? « omldidades. Precio $31.000. So 
0!0 por dos años 
, doce tone:es y otros ü tües pa- ; 
8 Sep. 4'USÜ tes aguas de pozo y de río. sólo $20 
E N INFANTA A $19 E L M E T R O I vendo en $1.800. produce entre tres a 
cinco mil pesos anuales. Guanabacoa. 
Vendo una casa de altos y bajos, cons- ¡ Se vender 2,000 metros d j terreno con | c a s e r í o Vil la María, bodega. J. Díaz 
V I D R I E R A DE TABACOS 
Arriendo una en el Restaurant m á s 
céntrico y acreditado de la ciudad, seis 
años contrato. $30 alquiler, después de 
surtirla, puede valer hasta $2,000. In-
forma Kevllla. Vidriera del café Mo-
delo. Galiano y Barcelona. De 9 a 10 
antes meridiano. 
454:r. 2 st. 
Buen negocio. Por $2.000. Vendo 
una bodega, cuatro años de contra-
| to, casa para familia. Paga 35 pe-
¡ sos de alquiler. Cobro 10 en la 
Calle más céntrica de la Habana. No 
. se trata con corredores. Informan en 
.Suárez, 46. Huevería de Milián. 
^ • 3 3 4 Sp 
GANGA. S E V E N D E UNA FONDA, ven-
de a la carta y abonadoj, se da en 300 
pesos. Informan en Zanja, 54. 
45230 5 Sep. 
F O T O G R A F I A : S E V ^ r D E C O M P L E -
ta en el mejor sitio de la Habana si el 
que la compra no es fqtógrafo, se le 
enseña . Monte, 43. 
45232 3 Sep. 
C A F E Y F O N D A 
Gran negocio de positivo resultado con 
dos negocios más agregado en él, se ga-
rantiza una venta d» 65 a 70 pesos 
diarios, alquiler 25 pesos, contrato $ 
añoa. Los enseres y mercancías valen 
mas que lo que se dpe por el negocio. 
Se pueden inspeccionar. Por que ven-
gan no hay engaño . Informea Belas-
coaln 64. altos. S r . Quintana, entre 
Zanja y fcalud. 
33309 | Sep. 
INGENIO C H A P A R R I T A 
Situado en el pueblo de Güira de Ma-
curiges. provincia de Matanzas. Se ven-
do muy barata esta preciosa industria, 
para persona o personas que quieran 
ganar mucho dinero en poco tiempo, 
urandes maquinarias para turbinar azú-
car y hacer melado y raspadura. Tam-
bién e s tá preparado para montar un 
alambique con muy poco gasto. Tiene 
concesión de la empresa del ferroca-
rril para hacer un chucho. Para infor-
mes sus propietarios, R. García y Ca. , 
Muralla 14, Haoana, te léfono A-2803 
32634 13 s. 
C o m p r a y V e n i a d e C r é d i t o s 
CASA EN, G E R V A S I O . $16,000 
EN E L M E J O R P U N T O D E L A HA 
baña, cedo la Licencia de un Billón de 
limpiar calcado. 
da en Teléfono I-1C25, 
45246 Cuba aitos Nonell 4': • 
45242 Sp. 
POR A U S E N T A R S E D E L P A I S S E lascoain 
vende la casa San Anastasio 9 entr-e I 4M74 
Dolores y Concepción. Tiene sala, sa 
leta, tres cuartos, baño intercalado, co 
c n a . j)-!lio y traspatio con árboles fr;i 
tales. Informan oh la misma. 
453S9 4 st. 
CASA EN $10.000 
Acabada d<; fabricar, 7.10 por 15. de 
dos plantus, so ••umpunn •«« .«ala, ¿l 
S É - V E N D E E S P A C I O S A ' U S A . 8 DOR- I cuartos, comedor al fondo, baño inter-
mitorios i " azotea y tejado, Santos calado. 
VENDO L O T E S D E T E R R E N O A 80 
metros d j la calzada de Infanta, de 0 
por 22. Julio Cil . 1-7789. 
45192 18 8p 
V I B O R A . A V E N I D A D E C H A P E E . AL 
alentador, techos monolUicos > j ladd del No. 17. se vende un solar. 
Párraga, VIboiu 
45112 
Te i . 1-1124 Anvstad 
45327 
rez. 18, Viiianueva 
33G10 
E N E L W A J A Y 
Cambio mi finca, del Wajay. frente a 
la ¿arretera y a la gran finca " E l Chi-
co" del General Menocal. Tiene mucha 
arbolada, pozo, luz eléctrica, muy bue-
na tierra colorada y rodeada de fincas 
do familias conocidas de la Habana, 
cambio por una casa en la Habana 
edado. Estimo mi finca en $16.000 
CASA DE H U E S P E D E S 
Vendemos con 42 habitaciones, bien 
amuebladas, agua corriente en todas. 
8 b a ñ o s . Su dueña no puede atenderla 
|jr se da en $2.500. Contrato 4 a ñ o s . 
Cuba 36. Departamento 112 de 3 a 5. 
I Linares . 
45234 8 sp. 
! Informes en Paseo y 15. en el Vedado, 
| f l é f o n o F-1752. 
^ 1475Í r. 5 sp 
I B C E D I B L NEGOCIO E S T A B L K C I -
do en Avenida de la Repúbl ica 352 con 
maquinarlas y mercancías o se admiten 
proposiciones al local, que es suficien-
temente amplio para cualquier estable-
clmltnto de otro giro. Informan en el 
mismo local, su dueño. 
45104 S sp. 
COMPRO T O D A C L A S E D E C R E D I T O S 
del Gobierno aprobados por la comi-
sión do Adeudos, negocio en el día v 
pago on el acto. Véame para que co-
nozca mi oferta (pago los mejores pre-
cios de plaza) y doy dinero en prime-
ra hipoteca sobre fincas rúst icas o ur-
banas. Julio do la Torre y Mart ínez . 
San Miguel 49. bajos. Tel. A-9803. 
45507 10 st. 
COMPRO C R E D I T O S D E L G O B I E H N u 
aprobados por la Comisión de Adeudos 
No venda sin saber mi oferta. Manzana 
de Gómez, 608, Manuel P i ñ o l . 
<á596 11 Sep. 
A L R E C I B I R DOS PESOS E N OiHÜ 
postal, mandaré por correo certificado 
cinco millones de marcos alemanes, bi-
lletes de cien mil marcos. Enviando 
billetes americanos, cert i f ícase la car-
ta. Adalberto Turró. Apartado, 866. H a -
bana. Cuenta corriente con The Natio-
nal City Bank. 
451S3 8 6p. 
O P O R T U N I D A D 
Se cede en cuatro mil pesos de conta-
do un crédito hipotecarlo de cinco mil 
pesos devengando un interés anual del 
seis por ciento, sobre un establecimien-
to industrial, en cali* céntrica de esta 
ciudad, el cual es amonizabie por en-
tregas mensuales. Para m á s informes 
diríjanse por escrito al Apartado do 
Correos, número 1201. Habana 
<5031 '7 Sep. 
C H E Q U E S ESPAÑOL y N A C I O N A L 
Compro también las letras o giros v 
libretas y cheques del campo. Los pafr» 
al mismo precio. Hago ci negocio « i 
el acto contra efectivo. Manzana d* 
Oémez, COS. Manuel Piñol 
44735 _ 
P T I E M B R E 2 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O 5 C E N T A V O S 
D E D I A E N D I A 
•X jonse jau ios a I O P padres de fa-
¡nilia que Uonen u i ñ o s d é b i l e s , l a 
p r á c t i c a de saenrloa a pasear en !os 
rel ies e l é c t r i c o s do la H a v a n a CVn-
rra l que v a n h a t t a poblaciones re la -
iva jnen te cercanas a esta c a p i t a l ; 
rsos t i e n e s t i enen la v e n t a j a de ser 
n « y l i m p i o s , I U U J c ó m o d o s y m u y 
r á p i d o s , sa l iendo a los pocos m i n u -
J S de esta a t m ó s f e r a cal igino!- : i y 
.•ecarg:i«la de p o l v o , que es responsa-
ble p r i n c i p a l de l a a n e m i a de nues-
:ros n i ñ o s ; son esos v e h í c u l o s p re fe -
iblos a l a u t o n u A i l , y a que é s t e ha 
3e i r p o r pis tas p o l v o r i e n t a s y t a n l í e -
las de cavelaciones, que a l f i n a l de 
a j o r n a d a uno se queda en l a duda 
Jo s i ha i d o a d i v e r t i r s e o a r e c i b i r 
m a pa l i z a . 
A h o r a b i en , como los n i ñ o s son cu-
riosos de suyo , l o m á s n a t u r a l es que 
j u i e r a n i r m i r a n d o et paisa je y en 
í se caso, noso t ros r ecomendamos a 
os c a i j ' ñ o s o s papas, que se p r o v e a n 
l e í su f i c i en t e n ú m e r o de per isco-
j i o s , cosa de que los vastagos pue-
l ü n sa t is facer ese cap r i cho , s i n de-
r i m e n t o de silfc t l e r u o s c r á n e o s . De-
rimos esto, p o r q u e l.^s v e n t a n i l l a s do 
?sos t renes , c o n t r a todos los d ic t ados 
l e í s en t ido c o m ú n , se c i e r r a n en 
' o r m a de g u i l l o t i n a , quedando suje-
as p o r u n p e s t i l l o de t a n t a senci -
lez , que parece u n broche de s e ñ o -
•a. D e m o d o que a l a m e n o r osci la-
rión d e l c a r r o e l p e s t i l l o se sa le de 
tu s i t i o y l a ven tana cae p r o d u c i e n -
l o u n chasqu ido seco; a veces no 
H ' oducc ese chasqu ido a l despren-
lerse, pero entonces es que h a c a í -
lo sobre u n b razo o u n a cabeza y 
ai l u g a r de l go lpe l o que se oye es 
m q u e j i d o o una • m p r e c a c c i ó n . 
E l i n c o m e r / e n t e p u d i e r a r eme-
l iarse , c a m b i a n d o e l s i s tema de ven -
a n i l l a s , i n d u d a b l e m e n t e ; pe ro esto 
x i g i r í a c a m b i a r antes el s i s tema de 
r terno expediente que exis to e n m a -
e r i a f e r r o c a r r i l e r a , p o r l o c u a l ' n -
is t irnos en l a conven ienc ia de e m -
)lear los per i scopios , pues s i empre 
& desagradable s a l i r c o n u n n i ñ o 
nocente a d i s t r a e r l o y r egresar con 
¡l m u c h a c h o g u i l l o t i ' n a d o , c o m o si 
ú e r a u n fac ineroso , m u c h o más 
IA EXCURSION DE LOS 
MAESTROS A HERSHEY 
r aho ra que Ia> empresas f e r r o v i a r i a s 
[ h a n Conseguido a u t o r i z a c i ó n para 
¡ d e j a r los c a d á v e r e s en l a e s t a c i ó n 
i i n m e d i a t a . 
VA que estas l í n e a s escribe, resue-
Ua por la he r ida que le c a u s ó una 
! do esas v e n t a n i l l a s en l a p a r t e d e l 
leuerpo que hasta e l o t r o d í a conside-
I r ó su brazo derecho, pero que des-
I pues de l go lpe ofrece u n aspecto s i -
H es t ro . 
\ o puede negarse, s in emba rgo , 
que a d c - i i á s de estar a s i s t ido p o r u n 
m é d i c o , t a m b i é n le asiste la r a z ó n 
en todo lo a n t e r i o r m e n t e consignar 
do. 
Nos i n f o r m a n de H o n o l u l ú que e l 
p r ó x i m o Congreso A z u c a r e r o se ce* 
l e b r a r á en l a H a b a n a en N o v i e m b r e 
de l a ñ o que v iene y que el i d i o m a 
of . 'c ia l de la confe renc ia s e r á el es-
pe ran to . 
NO h a y i n c o n v e n i e n t e n i n g u n o . 
¡ T o t a l , pa ra l o que se saca en l i m p i o 
j do esos congresos, t a n t o da que en 
¡ é s t e se use el esperanto , como la 
; m i í t e r i o s a j e r g a de los vendedores 
jdo " s k i m o - p i e " . A h o r a , t r a t á n d o s e 
ido cuest iones de a z ú c a r , m á s ap ro -
j p iado nos parece e l I t a l i a n o , que es 
¡el i a o n i a m á s dulce de los conoc i -
dos. 
"Sos so rp rende u n c a b l e g r a m a de 
los Es tados Unidos a n u n c i a n d o que 
Cuba se ha c o m p r o m e t i d o a dar les 
a lbe rgue a c i n c u e n t a m i l a r m e n i o s 
ob l igados a s a l i r de C í r ec i a , donde 
e s t á n re fug iados a causa de l a v i c t o -
r i a t u r c a sobre esta n a c i ó n . 
.• .Cómo algu. 'en h a p o d i d o d a r esa 
a u t o r i z a c i ó n , s i n c o n t a r con e l pue-
blo cubano , que t i ene i n d i s c u t i b l e 
derecho a m a n i f e s t a r su i n c o n l o r -
m i d a d o c o n f o r m i d a d con u n a nue -
va i n m i g r a c i ó n ? 
E n f i n , peores papeles nos t i e n e n 
acos tumbrados a hacer nues t ros go-
bernantes , que a este de presen ta r -
nos como incapac i tados pa ra e m i t i r 
o p i n i ó n . Y a hemos hecho e l pape l de 
( " h i ñ a . Es t a <vez, s i q u i e r a , vamos a 
i i a c t r el pape l de A r m e n i a . 
SESION FINAL DE LA ASAM. 
B L E A PROVINCIAL L I B E R A L 
E l homena j e aco rdado por la 
A s a m b l e a L o c a l de Maes t ros de Re-
g l a en h o n o r del C o m i t é E j e c u t i v o 
de l a A B o c i a c i ó n N a c i o n a l de Maes-
t r o s , ha a d q u i r i d o todas las p ropo r -
ciones de u n g r a n acto, lo que nos 
r e g o c i j a a l t amen te , pues hemos v is -
t o demos t r ado que los maest ros han 
sabido ap rec i a r los esfuerzos rea-
l .zados por l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l 
de Maes t ros po r l a causa de la Es-
cuela , gest iones que han c u l m i n a d o 
con u n é x i t o f ranco y que, recono-
cen todos los que saben c u m p l i r con 
la jus - t í c l a y l a e q u i d a d . 
Es te homena je , que consiste en 
u n a l m u e r z o en l a g l o r i e t a de l Cen-
t r a l He r shey , t e n d r á efecto d e f i n i t i -
vamen te m a ñ a n a m i é r c o l e s , deb ien-
d o estar todos los que se han adhe-
r i d o a l m i s m o , a las ocho y m e d i a 
eu p u n t o en e l pa radero de Casa 
B l a n c a . 
Se r ecue rda a todos no o l v i d e n 
eu rec ibo , s in cuya p r e s e n t a c i ó n no 
se t e n d r á derecho ia los t i c k e t s de 
pasaje. 
E n este acto se c o n s u m i r á n los 
t u r n o s p a r a los b r i n d i s que s e ñ a -
l a r á o p o r t u n a m e n t e la C o m i s i ó n , y 
u n a vez t e r m i n a d a esta pa r t e en el 
a i m u e r z o , se d a r á comienzo a un 
acto ide conc i e r t o , can to y ba i le . 
Se a d m i t e n adhesiones has ta hoy 
a las -10 p. m . eu l a A s o c i a c i ó n 
N a c i o n a l de Maes t ros y en M a r t i 
15 ( a l t o s ) R e g l a . 
HOMENAJE A SANGUILY. 
VARONA 
E n l a t a r d e de l lunes se r eun ie -
r o n n u e v a m e n t e , var .os m i e m b r o s 
d e l c o m i t é e j ecu t ivo del homena je 
a S a n g u i l y - V a r o n a , c u m p l i m e n t a n d o 
e l acuerdo de r eun i r s e todos los l u -
nes pa ra c a m b i a r impres iones y to -
m a r acuerdos para la buena m a r c h a 
de l h o m e n a j e . 
A n t e s de empezar l a s e s i ó n , va-
r i o s de los s e ñ o r e s asistentes se i n -
t e re sa ron po r l a s a l u d de l s e ñ o r 
S a n g u i l y , i n f o r m á n d o s e l e s que den-
t r o del de l icado estado de s a l u d p o r . 
que a t rav iesa , se opera en él u n a 
f r anca m e j o r í a ; n o t i c i a qne f u é re-
c i b i d a con a g r a d o p o r todos los 
asis tentes , h a c i é n d o s e votos po r el 
m á s p r o n t o r e s t a b l e c i m i e n t o del 
i l u s t r e e n f e r m o . 
E l s e ñ o r Secre ta r io d i ó cuenta de 
las ú l t i m a s comunicac iones r e c i b i -
das, y de Ja co r re spondenc ia des-
p a c h a d a . I n f o r m ó t a m b i é n que la 
d e l e g a c i ó n de l a c i u d a d de Santa 
C l a r a h a b í a f i j ado el d í a 6. p r i m e r 
s á b a d o del mes ee curso, pa ra l l e -
va r a cabo l a c u e s t a c i ó n p ú b l i c a lo -
ca l , ia <iue c o n f í a n sea un éx t o , da-
do el en tus iasmo con que ha s ido 
acog ida l a Idea del homena je en-
t r e los v i l l a r l a r e ñ o s . 
M o s t r ó cor respondenc ia de l s e ñ o r 
S a m b o u g ñ a c . el e scu l to r que t!<»ne 
a su cargo l a e j e c u c i ó n de los bus-
tos , en la que d e t a l l a los t r aba jos 
que viene r ea l i zando con e smero . 
L a s e ñ o r a C a r m e n N i e t o v i u d a de 
H e r r e r a , que es l a ú n i c a V o c a l de l 
C o m i t é , r i u d i ó cuentas de lo reco-
lec tado por el la hasta la fecha, a s í 
como t a m b i é n m o s t r ó l a co r re spon-
dencia sostenida y los d l s t ' n t o s t r a -
bajos l i t e r a r i o s que h a pub l i cado 
con m o t i v o d t l h o m e n a j e ; a d v i r -
t i endo que t i c i ; e muchos m á s o f r e -
c i m i e n t o s de dona t ivos p a r t i c u l a r e s 
7 de d i s t i n t o s colegios , a s í que .se 
L a r e u n i ó n convocada pa ra ayer 
t a rde por l a Asamblea P r o v i n c i a l del 
P a r t i d o L i b e r a l , se e f e c t u ó en e l 
C í r c u l o P o l í t i c o " Q é n e r a l M a c h a d o " , 
con as is tencia de casi todos los se-
ñ o r e s Delegados y bajo la p res iden-
cia del D r . F e l i p e G o n z á l e z S a r r a í n , 
ac tuando de Secre tar io el Sr. M i g u e l 
A . Clsneros . 
A poco de comenzada l a s e s i ó n , h i -
zo su e n t r a d a en el loca l de l a A s a m -
blea e l Genera l Gera rdo M a c h a d o , 
que f u é sa ludado con ca lurosos 
aplausos por todos los asistentes al 
acto. 
H i z o uso el p r i m e r o de l a pa lab ra , 
el Dr . G o n z á l e z S a r r a í n , pa ra ente-
r a r a l a A s a m b l e a de su r e s o l u c i ó n 
en c o n g r u e n c i a con l a necesidad de 
c u m p l i m e n t a r í n t e g r a m e n t e el pacto 
jáel P a r t i d o L i b e r a l con e l P o p u l a r 
.Cubano, a f i n de ceder l a pos tu la -
c i ó n pa ra u n acta de Represen tan te 
a l a C á m a r a , s o l u c i ó n que él o f re -
cía r e n u n c i a n d o l a suya a t a l car-
go. 
Las mani fes tac iones del r e n u n -
ciante f u e r o n acogidas con signos de 
f ranco encomio para su generosa y 
c o r d i a l a c t i t u d , que f u é luego e lo-
g iada u n á n i m e m e n t e . 
E l D r . E m i l i o N ú ñ c z Portuon>:o 
p i d i ó constase en acta que se acep-
taba l a r e n u n c i a s ó l o por l a í n d o l e 
especial de l a c i r c u n s t a n c i a que l a 
m o t i v a . Y se a c o r d ó a s í . 
E l Gene ra l Machado hizo luego 
uso de l a pa l ab ra para poner de re-
l ieve e l e j e m p l a r vasgo de d i s c i p l i n a 
y consecuencia que a v a l o r a b a n l a 
generosa conduc t a del D r . G o n z á l e z 
S a r r a í n , m a n i f e s t a n d o que iguales 
rasgos de abneg.olo d e s i n t e r é s per-
sonal se es taban of rec iendo en las 
res tantes Asambleas P r o v i n c i a l e s , a 
f in de p r o p i c i a r at-í el esperado t r i u n -
fo del P a r t i d o L i b e r a l , que a u g u r ó 
seguro en t o d a la R e p ú b l i c a . 
Segu idamen te t i P res iden te decla-
r ó d i s u e l t a l a Asamblea , a c o r d á n d o -
so l a r e u n i ó n le i>a C o m i t é E j e c u t i v o 
para esta t a r d e a las 2, a f i n de 
acordar la persona que s u s t i t u i r á a l 
Dr . G o n z á l e z S a r r a í n en l a bo le ta 
e l ec to r a l . 
COBRO DE PLUMAS DE AGUA 
E ! d í a c u a t r o de este mes. jueves 
1 p r ó x i m o , se p o n d r á n a l cobro e.j el 
Banco E s p a ñ o l , p r e v i a a u t o r i z a c i ó n 
;de l A l c a l d e M u n i c i p a l , la c o n t r i b u -
c i ó n por p l u m a s de agua de f incas 
urbanas de l a H a b a n a , co r r e spon-
d ien te a l segundo t r i m e s t r e de l a ñ o 
j n a t u r a l . 
Como es de ley . se concede u n a 
p r ó r r o g a de 30 d í a s pa ra e fec tuar 
. s in recargo el pago de esa c o n t r i -
b u c i ó n . 
r eanuden las clases con n o r m a l i d a d . 
E l doc to r M o n t e r o , en n o m b r e de 
los d e m á s c o m p a ñ e r o s , e l o g i ó l a ac-
t i v i d a d y el nob le en tus i a smo des-
plegado p o r l a l e í d a e sc r i to ra . 
Se a c o r d ó confecc ionar o t r a l i s t a 
de donantes , que se p u b l i c a r á a f i -
nes de s e m a n a . 
Siendo las c inco de l a t a r d e se 
s u s p e n d i ó l a s t s i ó n p a r a c o n t i n u a r -
la e l p r ó x i m o lunes , 8, a las t res 
de la t a r d e , en el d o m c ü l o de l doc-
t o r M o n t o r o y bajo su d i g n a p r e -
s i denc i a . 
A N T E L A TUMBA D E L 
P O E T A 
A Y E R EU E L C I M E N T E R I O D E 
C O L C N 
Es ya cos tumbre a r r a i g a d a por un 
t a n t o v i ^ j a t r a d i c i ó n en t re los ele-
mentos d i r i g e n t e s de la B e n e t c e n -
c i a Gal lega , el i r a depos i t a r —co-
Ib re los a lbos m á r m o l e s que c u b r e n 
' e l sepulcro del g r a n poeta ga l lego D. 
| R a m ó n A r m a d a T e i j e i r o — una coro-
na de s iemprevivas , ' en la fecha en 
que los r o m a n i s t a s ce lebran la fes-
¡ t i v í d a d de San R a m ó n N'onnato. 
L a c i r c u n s t a n c i a dt; caer este a ñ o 
en d o m i n g o , t a l focha que m a r c a el 
a l m a n a q u e en i í l de Agos to , m o t i v ó 
que u n g r u p o de e lementos a r t í s t i c o s , 
tocados del c a r i ñ o , el afecto y l a ve-
n e r a c i ó n que hacia el i l u s t r e bardo 
•desaparecido g u a r d a n en sus cora-
jzones los que r idos amigos J o s é Gue-
ide , J o a q u í n N o n y R i c a r d o F o r t e s , 
¡se dec id ie ran n r e v e s t i r este acto con 
tocia la s o l e m n i d a d que hay necea-
dad de agradecer por l a espontanei -
dad con que ha s ido hecho, pero que 
n i n g ú n a ñ o d e b i ó haber t en ido l u -
| g a r con menos i n t e n s i d a d que ha te-
n i d o en é s t e , ya que esa l e g í t i m a 
g l o r i a gallega* desaparecida, no puede 
¡ m o r i r on e l r t c u e r d o de todo cere-
b ro ga l lego , n i p ' jode de ja r de per-
d u r a r en el c o r p / ó n de cuantos le 
amamos como maes t ro , le a d m i r a -
mos como poeta y le veneramos co-
mo p a t r i o t a . 
Po rque D o n R a m ó n fué a s í : t u v o 
las c a r a c t e r í s t i c a s de l A p ó s t o l , l a sa-
p ienc ia del Sembrador , la e x a l t a c i ó n 
d e l P a t r i c i o . 
V e d l e a l t r a v é s do toda su o b r a . 
H u r g a d en los recovecos de sus pen-
samien to s . P e n t r a d en los ve r i cue tos 
de sus s e n t i m i e n t o s . H u s m e a d , en 
sus versos v i b r a n t e s , en sus versos 
sonoros . E s t u d i a d las pulsaciones de 
su l i r a y v e r é i s que a l t r a v é s de u n 
verso jocoso, d e t r á s de u n verso fes-
¡ t i v o , hay nú pensamien to que pugna 
por m o s t r a r su n i t i d s z como l a per la 
o c u l t a en t r e las paredes nacaradas 
de su concha, anhe la el abandono de 
su ce lda ; re leed u n verso de amores , 
buscad u n verso pas iona l , u n verso 
p a t r i ó t i c o y observad c ó m o e n t r e el 
o ro p u r o de su es t ro e n v i d i a d o , hay 
u n a s á t i r a Jus t ic ie ra , u n c o m e n t a r i o 
mordaz , que fu lg iera como e l h i e r r o 
candente a l s e n t i r l a m a n d a r r i a que 
ha de t r a n s f o r m a r l o , como g rano de 
sal a l tocar e l fdego , como go ta de 
cascada a l r o m p e r s e en la roca i r i -
sada por la l uz s o i a r . . . 
Sus versos son consejos de m e n t o r , 
p a r á b o l a s de a p ó s t o l , arengas de pa-
t r i o t a . 
Y el los v i v e n con su recuerdo , co-
m o v ive su n o m b r e en la mente de 
los buenos ga l legos que h a n sabido 
c o m p r e n d e r l o pa ra v e n e r a r l o m á s , 
para a m a r l o con m á s c a r i ñ o , cuan to 
m a y o r es el t i e m p o que le separa de 
noso t ros . 
" A l C a n t o r d 'a T e r r i ñ a " ; dice l a 
c i n t a d e d i c a t o r i a que con l e t ras do-
radas sobre b lanco raso , a c o m p a ñ a -
r o n la c o r o n a que l a Benef icenc ia 
Gal lega le ha a f r endado este a ñ o ; 
" A l C a n t o r d 'a T e r r i ñ a " reza en l a 
l i r a qu^i c o n s t i t u y e e l a t r i b u t o a l t o 
del mauso leo ; " A l Can to r d'a T e r r i -
ñ a " decimos nosot ros en estos m o -
mentos en que hacemos estas l í n e a s , 
insp i rados en los m i s m o s s e n t i m i e n -
tos que a n i m a r o n a los que h i c i e r o n 
ambas d e d i c a t o r i a r . 
Y " A l C a n t o r d 'a T e r r i ñ a " f ué el 
so lemne acto ce lebrado ayer en el 
Cemen te r io de C o l ó n an te la presen-
cia de sus t res h i j o s R a m ó n , Rafae l 
y Cr i san to A t m a d a y Sagre ra ; an te 
la presencia de amigos del poeta co-
mo los s e ñ o r e s M a n u e l ^Bahamonde , 
Pres idente de l C e n t r o G a l l e g o ; D o n 
j A n g e l V e l o , P res iden te de l a B e n e f i -
i c e n c í a G a l l e g a ; D r . Secundino B a - [ 
ñ o s . P res iden te de l Casino E s p a ñ o l ; | 
¡ D r . J o s é F . F u e n t e , Secre tar io de la j 
¡ m i s m a e n t i d a d y d ^ l C o m i t é de So-
¡ c l e d a d e s E s p a ñ o l a s ; Ben igno V á r e l a , 
P res idente de H i j a s de G a l i c i a ; M a -
n u e l F e r n á n d e z Tabeada , P res iden te i 
de l a A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a G a l l e g a : ! 
D a n i e l Cabarcos. S u b i n t e r v e n t o r del 
Cen t ro G a l l e g o ; F ranc i sco G a r c í a j 
N a v e i r o , P r i m e r Vicepres iden te del I 
Cen t ro G a l l e g o ; Juan R . C a s t r o , ' 
P res iden te de la S e c c i ó n de I n m u e -
bles y o t ros s igni f /cados e lementos 
de la co lon ia ga l l ega como F r a n c i s -
co Pego P i t a , J u a n R . A l v a r e z ; A u -
ge. Naya . F e r n á n d e z Rocha, M a r c i a l 
Mosquera , B e n i t o F e r n á n d e z , Mano-
lo y M i g u e l M á u r u . . . 
Con esos s ign i f i cados e lementos de 
esa co lon i a , se c o n g r e g a r o n an te el 
p a n t e ó n , v e n t i d ó s profesores que eje-
c u t a r o n u n responso can tado por el 
m a g n í f i c o t enor V a l e n t í n U r r e s t a r a -
su y el excelente bajo G u r r u c h a g a . 
*En e l acto o f i c ió e l Reverendo Padre 
Caba l l e ro , per tenec ien te a l s e rv ic io 
e c l e s i á s t i c o del C e m e n t e r i o . 
Cuando las ú l t i m a s notas de la, 
orques ta f i n a r o n , el s e ñ o r A n g e l Ve-
lo F i l g u e i r a a n t i n c ó que ¡ba a hacer 
uso de la pa l ab ra el Secre ta r io del 
Casino E s p a ñ o l , doc to r J o s é F . F u e n -
te, q u i e n , con voz ve lada u n t a n t o 1 
por la e m o c i ó n ( e l doc to r Fuen te ¡ 
fue a m i g o í n t i m o di d o n R a m ó n ) , ] 
d i j o unas pa labras m u y breves, p e - i 
ro -—como ar rancadas a u n a l m a que I 
s iente i n t e n s a m e n t e — plenas d e l 
a g r a d e c i m i e n t o para la Benef icenc ia ! 
Ga l l ega , y para esos e lementos a r t í s -
t icos que e s p o n t á n e a m e n t e fue ron a 
r e n d i r un t r i b u t o de merec ido r e -
¡ c u e r d o al l l o r a d o " C h u m í n de C é l l i -
g o s " . T u v o pa ra é s t e pa labras can -
I l i o s í s i m a s d ichas con t a l e s p r e s i ó n y 
expuestas con t a l g a l a n u r a de l e n -
gua je , que las l á g r i m a s n u b l a r o n 
muchos ojos p o n i e n d o en los pechos 
la g a r r a de l pesar . 
i B a j o esa i m p r e s i ó n que a todos 
d o m i n a b a , m á s sen t ida cuan to que 
la a u m e n t a b a e l n m o r f i l i a l de b i j o 
¡ a m a n t í s i m o , R a f a e l A r m a d a , a l l ado 
de l sepulcro de su padre , t en i endo 
an te su v i s ta u n c o r a z ó n y u n a c ruz 
d e senc ' l las v i o l e t a s , a r r a n c ó de su 
c o r a z ó n y de la c ruz de su d o l o r , pa-
labras de a g r a d e c i m i e n t o t a n plenas 
de in tensa e m o c i ó n , que l a p L u n á 
m á s b ien t a j ada no s e r í a capaz de 
de j a r r e f l e j adas sobre e l pape l , i n -
capaz de r e t ene r los pensamien tos 
cuando el los son consecuencia de u n 
e s p í r i t u quo habir. , u u a l m a que g i -
me y u n c o r a z ó n que l l o r a . . . 
A s í f ué ese ac to s enc i l l o y solemne 
en que se r e c o r d ó u n a ñ o m á s . a l Ho-
r a d o a u t o r de " N o n mais emig ra -1 
c i ó n " , a l e x q u i s i t o poe ta de " C a l d o j 
de G r e l o s " , a l s ens i t i vo - t a rdo de 
" M i l ' c r o q u c s " . 
R e p i t a m o s con e l doc tor F u e n t e : i 
"Descansa en p a / , q u e r i d o a m i g o ; 
descansa eu paz. a m i g o d e l a l m a " . 
T u n o m b r e v i v i r á en el r e cue rdo 
de todos c u a n t o t i e m p o v i v a n los que 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS I C RON I C T D E BERLINI 
L a J u n t a o r d i n e r i a d e l C e n t r o V a l e n c i a n o . — B a u t i z o . — L o s d e l a B a -
ñ a y su c o m a r c a . — M a g n a a s a m b l e a e n l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n -
d i e n t e s . — O t r a s N o t i c i a s d e S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s . 
L a J u n t a O r d l n J i i a h a b r á do ce-
l e b r a r a en el d o m i c i l i o soc ia l a las 
ocho y med ia de l a noche d e l d U dos 
de sep t i embre d3 3 9 2 4 . 
O R D E N D E L D I A . — L e c t u r a del 
ac ta ; R e o r g a n i z a c i ó n Cuadro A r t í s -
t i c o ; Ve lada del 2 1 de sep t i embre y 
Asun tos Genera les . 
B A U T I Z O 
F u é en la I g l e s i a de Casab lanca . 
H a n sido los ven idos a l m u n d o la 
n i ñ a Rosa G o n z á l e z y el n i ñ o R i -
ca rdo G o n z á l e z , h e r m a n o s . 
Sus padres, s e ñ o r E d e l m l r o Gon-
z á l e z y s e ñ o r a Rosa V á r e l a . 
Padr inos , por ei p r i m e r o D o m i r a 
L ó p e z , B e r n a r d o V á r e l a ; por el se-
gundo, D o m i n g o V i ñ e z y L e o n a r d a 
Cagigas . 
A s i s t i e r o n a l b a u t i z o las s e ñ o r i -
tas s igu ien tes : 
Consuelo V á r e l a , M a r í a Cas'.ro. 
A n i t a V á r e l a , F i l o m e n a P a í s , Ade-
l i n a B a r r i o s . 
S e ñ o r a s : 
Rosa P é r e z , Se ra f ina F l o r e s de Ca-
r r e ñ o , Concha T o u z ó n de L l e d i n , 
Ca rmen , v i u d a de V á r e l a . 
Caba l l e ros : 
M a n u e l N o v o , B e r n a r d o Fer -
n á n d e z , T e ó f i l o V a l d i v i e s o , e l 
p res t ig ioso doc to r en T e r a p é u t i c a , 
s e ñ o r don M a n u e l F r a n c o , que h o n r ó 
con su presencia 'el banque te . 
Luego , como ce l eb rando l a apa-
r i c i ó n a l m u n d o de los dos nuevos 
in fan tes , se e f e c t u ó l a f ies ta en l a 
r eg i a m a n s i ó n de los esposos Gon-
z á l e z . 
Se b a i l ó . Se b e b ; 6 . Y como f i n a l , 
el doc to r F r a n c o h i zo uso de la pa-
l ab ra , d i se r tando sab iamente sobre 
la i n f a n c i a . ' 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
I n s t i t u c i ó n ; pero el P res iden te d e i 
¡ s u S e c c i ó n de P r o p a g a n d a , el e n t u - j 
¡ s las ta r eguerano , s e ñ o r A r t u r o S á n - i 
j chez. ayudado por todos sus com-1 
p a ñ e r o s de S e c c i ó n , c o m p e n e t r a d o 
| con e l e s p í r i t u a l t r u i s t a de t a n sim-< 
p á t i c a sociedad e s t á e m p e ñ a d o en \ 
que a d q u i e r a la i m p o r t a n c . a que por 
sus f ines merece . 
P r e p á r a n s e en t re o t r o s actos dej 
c o n f r a t e r n i d a d , una e x c u r s i ó n a 
Her shey , donde todos los regueranos I 
y sus s impa t i zado res , que ya f o r m a n 1 
l e g i ó n , p a s a r á n u n r a t o de solaz y i 
c o n t r i b u i r á n a la p r á c t i c a de u n h e r - i 
moso i dea l h u m a n i t a r i o . 
T e n d r e m o s a l c o r r i e n t e a nuest ros j 
lec tores , de esos actos y pa ra los i 
r egue ranos u n conse jo : C o n t r i b u y a n 
con su cuo ta a l e n g r a n d e c i m i e n t o de ] 
su Soc i edad . 
L O S D E L A B A Ñ A Y S U C O M A R C A 
Con j ú b i l o dec lamos el s á b a d o 
la e d l c c i ó n de l a t a r d e : 
" Y a e s t á n a q u í los va l i en t e s y pa-
t r i o t a s gal legos de l a Sociedad de 
I n s t r u c c i ó n que l l e v a este n o m b r e . 
V i e n e n a dec i rnos que v a n de 
g r a n f i e s t a ; de g r a n ba i l e , de ele-
gante ve rbena ; de f i es ta de g rac .a y 
de belleza, po rque c o n ellos v a n m a -
ñ a n a , por la t a r d e , a lag p ^ m o r o s a s 
y f l o r i d a s Ter razas de E l C a r m e l o , 
de l Vedado las m á s hermosas y d is -
t i n g u i d a s damas y d a m l t a s de la Co-
m a r c a H a b a n e r a . 
L a f ies ta r e s u l t a r á a m l r a b l e , por -
que la han o r g a n i z a d o por lag t res 
personal idades de m a y o r y en tus ias -
mo de la Sociedad; e l P res iden te ge-
n e r a l , s e ñ o r J a c i n t o R o d r í g u e z ; el 
de P ropaganda , s e ñ o r M a n u e l Ra-
mos y el de Fes te jos , s e ñ o r Celes-
t i n o V á z q u e z , que son u n t r i o de 
t r i u n f a d o r e s . 
L a orquesta no puede ser m á s 
e locuen te ; la de Pab lo V a l e n z u e l a y 
los ba i lab les no pueden ser m á s a r i s -
t o c r á t i c o s , como se v e r á m á s a b a j o . 
L a verbena, pues, s e r á una verbe-
na es tupenda . C o m e n B a r á a las ocho 
y m e d i a de la n o c h e . 
B a i l a b l e s : I M m e r a P a r t o : 
D a n z ó n : No me Conoces . D a n z ó n : 
Y o te a m o . Paso doble V i v a G a l i c i a . 
D a n z ó n : N o me digas que n o . F o x 
t r o t : Love Y o u . D a n z ó n : Cara Su-
c i a . D a n z ó n : T e n p i e d a d . D a n z ó n : 
B a c a r d í . 
Segunda P a r t e : 
D a n z ó n : R u i s e ñ o r . One S tep : N o , 
n o , N o r a h . D a n z ó n S a n d u n g u i t a . 
D a n z ó n N ote t i r e s . S c h o t t i s : De 
d u m b a . Pasodoble : L a c a n c i ó n de l 
s o l d a d o . D a n z ó n : P a p á M o n t e r o . 
D a n z ó n : ¡ A y , a y ! " 
Y con m a y o r j ú b i l o , t ocando las 
pa lmag de a l e g r í a , que l a f ies ta de 
los de L a B a ñ a y su C o m a r c a f u é 
a lgo m á s que eso. U n a e n c a n t a d o r a 
V e r b e n a ; una g r a n f ies ta e legante ; 
p r i m o r e s de f lo res , de a l e g r í a s y de 
a m o r e s . U n t r i u n f o resonante para 
.sus t res populares y quer idos o rga -
nizadores . 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Convocada por las i l u s t r e s y vene-
rables t i g u r a s de los s e ñ o r e s J u l i á n 
Cobo, F ranc i sco Pons B a g u r , e l Co-
r o n e l J o s é ' E l í s e o C a r t a y a y d e m á s 
e lementos que f o r m a n e l D i r e c t o r i o 
de l a c a n d i d a t u r a de l s e ñ o r M i g u e l 
Recarey Sonelra , se c e l e b r a r á en bre-
ve una m a g n a asamblea como i n i -
c io de la c a m p a ñ a y pa ra dar a co-
nocer el p r o g r a m a de a l tos ideales 
y de g r a n a m o r soc ia l que desar ro-
l l a r á el s e ñ o r Reca rey y d e m á s per-
sonal idades que le a c o m p a ñ a r á n en 
l a D i r e c t i v a . 
P a r a que se pueda l a b o r a r en p ro -
vecho de l a A s o c i a c i ó n es necesario 
que re ine l a paz y la a r m o n í a y te r -
m i n e n de una vez y pa ra s i empre 
las d iv i s iones , que t i e n e n en cons-
t an te zozobra a l a A s o c i a c i ó n , y este 
buen p r o p ó s i t o es el que ú n i c a m e n -
te a n i m a a l s e ñ o r Reca rey y a los 
que su c a n d i d a t u r a p r e s e n t a n . 
Los socios l uchado re s , los que se 
h a n preocupado y h a n segu ido de 
cerca en todo t i e m p o la m a r c h a de 
l a A s o c i a c i ó n de Depend ien tes , sa-
ben que a pesar de c u a n t o se ha d i -
cho , que nunca ha v i v i d o la socie-
dad m á s t r a n q u i l a y reposadamente 
que cuando los h o m b r e s que i n t e g r a n 
e l D i r e c t o r i o de la C a n d i d a t u r a del 
s e ñ o r Recarey, h a n t e n i d o en sus 
manos las r iendas de l poder de l a 
I n s t i t u c i ó n . 
E n breve da remos a conocer l a 
fecha y l u g a r en que se c e l b r a r á l a 
a samblea . 
\ L O S N A T I R A L E S D E L ( O N C E -
JO D E L A S R E G I E R A S : 
U n g r u p o de N a t u r a l e s de este 
p in to resco Concejo A s t u r i a n o , hace 
t i e m p o c o n s t i t u y ó la Sociedad de ese 
n o m b r e , para a g r u p a r a todos sus 
c o t e r r á n n o s y a l i v i a r las necesida-
des de aquel los que e x p e r i m e n t a n 
c o n t r a t i e m p o s en la l u c h a p o r l a 
v i d a . 
L a i n e r c i a de u n a g r a n pa r t e de 
los nacidos en a q u e l l a hermosa por-
c i ó n de la r e g l ó n a s t u r i a n a , les h a 
t e n i d o alejados de t a n benefac tora 
R O M E R L \ L A S A N T I N A E N L A 
B I E N A P A R E C I D A 
L a c o m i s i ó n que en t i ende en l a 
r a m e r í a de la Covadonga ha r e c i -
b ido va r i a s fe l l c i t ac ionee de la co-
m i s i ó n de rapazas del Vedado p a r a 
que l a r o m e r í a de Covadonga se d é 
en L a B i e n A p a r e c i d a , po r ser e l 
l u g a r que m á s se parece a las p ra -
deras a s tu r i anas . 
A l m i s m o t i e m p o e s t á u l t i m a n d o 
todos los deta l les p a r a que l a r o -
m e r í a r e s u l t a e s p l é n d i d a y que las 
mozas a s tu r i anas de l a H a b a n a pa-
sen c u a t r o o cinco horas de p lacer , 
como s i e s t u v i e r a n en su adorada 
A s t u r i a s a la s o m b r a de los casta-
ñ a l e s , comiendo r o s q u i l l a s y ave l l a -
nas y can tando a l l á en l a aldea, por 
los d o m i n g o s anda l a g a i t a y e l 
t a m b o r i l . 
G U I T E R I Z Y S U C O M A R C A 
E n j u n t a genera l ce lebrada el d í a 
22 de l que r i g e , ha s ido n o m b r a -
d a la J u n t a D i r e c t i v a que a con-
t i n u a c i ó n se expresa, p a r a r e g i r los 
des t inos de esta A s o c i a c i ó n en el 
a ñ o soc ia l de 19 24-19 25. 
P r e s i d e n t e : Secundino L ó p e z L á -
me la . 
V i c e : J o s é N ú ñ e z D o p l c o . 
S e c r e t a r l o : A n g e l M a r t í n e z De ive . 
V i c e : A n t o n i o B a r r a ! . 
T e s o r e r o : Pascual P a r d i ñ a s A m e -
nedo. 
V i c e : J o s é V i l a r l ñ o Roca. 
V o c a l e s : J o s é R. Roca , Cayetano 
L ó p e z , Car los B e l l o , A n d r é s L ó p e z , 
J u l i o Ca lvo , F ranc i sco C a r b a l l e i r a , 
J e s ú s R o d r í g u e z y A n t o n i o D í a z . 
Sup len tes : J e s ú s F o n t e , J o s é Be r -
g a n t i ñ o s , A n t o n i o C a r b a l l e i r a y A b e -
l a r d o S a n m i g u e l . 
A todos nues t r a enhorabuena . 
A U R O R A D E L I S S O M O Z A S 
Se ha r e u n i d o la J u n t a D i r e c t i v a 
de esta Sociedad bajo la p res iden-
c í a de d o n J u a n D u r á n V i l a b o y y 
f u n g i e n d o de p c c r e l a r i o el s e ñ o r 
E d u a r d o P i ñ ó n . 
Despeos de l e í d a y ap robada el 
ac ta de l a s e s i ó n a n t e r i o r , e i s ^ ñ o r 
Teso re ro , i o n B e n i g n o L ó p e z P i t a , 
l ió cuen ta del Ba lance do Caja que 
ib i n u e s t r a u n ingreso d u r r . n t c el mes 
de $213 2;! . Des m é s de pagarse t o -
¡ d a s las cuentas pend ien tes quedaba 
de ex is tenc ia en í - a j a !a e n t i d a d ñc 
3,210 pesos 77 cen t avos . 
E l p res iden te de j la S e c c i ó n de 
P r o p a g a n d a , s e ñ o r T o m á s F r a g a , d i ó 
cuen ta a la J u n t a de las gestiones 
l levadas a cabo po r l a S e c c i ó n que 
' p r e s i de y que d i ó por r e s u l t a d o ?re-
D E S C O N F L \ N Z A 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A o f re -
ce a sus lectoresx una e s p l é n d i d a i n -
f o r m a c i ó n t e l e g r á f i c a y no s e r í a ade-
cuado dar a estas c r ó n i c a s o t r o ca-
r á c t e r que el i n a c t u a l e x i g i d o po r 
la forzosa d i l a c i ó n p o s t a l . E s t a m a r 
g i n a l i n a c t u a l i d a d t i ene u n i n t e r é s 
p e r m a n e n t e porque t r a sc i ende l a 
r e a l i d a d e f i m e r a r o b á n d o l e su es-
p í r i t u , p o r q u e es a l f u g i t i v o d e v e n i r 
de los . acon tec imien tos h u m a n o s — 
m á s ru idosos cuan to menos f ecun -
d o s — l o que el mos to a la uva y po r -
que como este necesi ta reposo antes 
de pasar de l a bodega de l coseche-
ro a la copa de l c o n s u m i d o r . 
P o r eso a l ocuparnos hoy , c l r c u n s 
t a n c l a l m e n t e , de l a C o n f e r e n c i a .de 
L o n d r e s , lo hacemos t a n solo p a r a 
s e ñ a l a r a lgo que nos parece d e f i -
n i r m u y c l a r a m e n t e e l e s p í r i t u que 
la a n i m a , como la mano de l j u g l a r 
t r a s h u m a n t e a n i m a b a las f i g u r a s de 
su r e t a b l o . 
" E s preciso, an te t o d o , res tab le -
cer la c o n f i a n z a " , f u e r o n las pa la -
bras con que el c a n c i l l e r M a r x te r -
n i n ó su d iscurso de p r e s e n t a c i ó n . 
" ¡ R e s t a b l e c e r l a c o n f i a n z a ! . . . Es-
tas pa labras de e n o r m e d r a m a t i s m o 
son de una e locuencia d e s g a r r a d o r a . 
E l m u n d o ha pe rd ido l a fe en Dios y 
l a conf ianza en los h o m b r e s . M u c h o 
ha sangrado E u r o p a , m u c h o ha su -
f r i d o y suf re y no podemos conce-
b i r que esta Confe renc ia , l a ú l t i m a 
acaso, sea una farsa m á s . S i n e m -
bargo , nos es i m p o s i b l e ser o p t i m i s 
t a s . . . ¿ P o r q u é ? P o r q u e s i a los 
que acuden a e l l a pa ra i n t e n t a r sa l -
va r a E u r o p a no les f a l t a buena v o -
l u n t a d , les sobra en c a m b i o , descon-
f ianza . . . 
r i " , l a c u e s t i ó n do la cvacuacj^ 
de l R u h r . E l l ec to r s a b r á por lo^ ^ 
legraonas, cuando lea estas líueat 
s i los nac iona l i s t a s cons iguieron 
fuese u n hecho su p r e t e n s i ó n , j f l 
o t r o s , desde este m o m e n t o , la c^S 
s ide ramos como u n c r a t í s i u i o erro, 
d i p l o m á t i c o , pues t r a t á n d o s e en | 
C o n f e r e n c i a de L o n d r e s de l l e v a r i 
l a p r á c t i c a e l p l a n Dawes y fundáa. 
dose este en l a e v a c u a c i ó n del Rhu^ 
s e r í a o b s t r u i r desde el p r i m e r 
m e n t ó la m a r c h a de las negoclacj l 
nes con lo que h a b r í a de ser resM 
t ado de e l l a s . Dec imos que esto j l 
r í a u n c r a s í s i m o e r r o r d iplomát ico , 
pero e r ro res d i p l o m á t i c o s hau s j ^ 
los que l l e v a r o n a A l e m a n i a a íjB 
c a t á s t r o f e y se ha d icho que si e j 
p u e b l o , i n d u s t r i o - o R In te l igente , lo. 
g r a rehacerse, s e r á . . . a .pesar A 
sus d i p l o m á t i c o s . Po r su parte M d 
D o n a l d y H e r r i o t v a n coaccionado! 
p o r los a l tos empleados minis te r i j . 
les , po r los ve rdaderos t é c n i c o s de U 
p o l í t i c a , d i c t adores de la al ta d 
r o c r a c i a , i m p r e s c i n d i b l e s a todos l j 
r e g í m e n e s , p o r q u e " t é c n i c o s " no 
i m p r o v i s a n y son los mismos en 1| 
R u s i a r o j a que en A l e m a n i a repu. 
b l i c a n a y en la F r a n c i a imperialista. 
Y les f a l t a fuerza , a d e m á s . L a 
d e l e g a c i ó n a l e m a n a v á coacc ionada 
por las exigencias del p a r t i d o nac io-
n a l i s t a que p ide se p l a n t é e , " a p r i o -
A l o m a n i a necesi ta urgentemente 
d i n e r o y a c e p t a r á lo que la omni-
po tenc ia de sus enemigos le impon-
| g a , f i r m a r á t o d o lo que sea neca^fl 
¡ r i o f i r m a r . E n el pa t io de los In-i 
I n v á l i d o s de P a r í n l iay un coche de£ 
f e r r o c a r r i l que es tuvo en el bosque 
de C o m p i é g n e donde1 el pobre Er-
zberger f i r m ó cuanao Fo- h le pedía-; 
el coche se p u d r e y se despinta e ¿ | 
el pa t io -museo y E r z b e r g e r c a y í ddj 
r r i b a d o a balazos por la reaccipa 
n a c i o n a l i s t a . . . F o . h , en cambio, re 
p resen ta a l a Desconf ianza que so-
b r e v i v e , que ve la en la sombra ..¡ra 
d i c t a su ley i n c o n t r a s t a b l e sobre los' 
des t inos de E u r o p a . 
R a m ó n de Luzmela , 
M O V I M I E N T O I D E F U N C I O N E S 
te hemos a d m i r a d o y an te t u s epu l -
c r o te vene ramos . 
M i g u e l P . Se l jo . 
j la Sociedad con u n a p r o x i m a d o de 
1250 asociados . 
t Se n o m b r ó Delegado de la Socie-
dad al m i e m b r o en tus ias ta de la J u n -
ta D i r e c t i v a s e ñ o r J o s é L ó p e z . 
E l p r e s iden te d i ó cuen ta de las 
gest iones rea l izadas cerca de los ve-
c inos d e l pueb lo de F r o n z a l , pa r ro -1 
q u i a de Seijas, en e l A y u n t a m i e n t o 
de Las Somozas, los que , dadas las 
ma las cond ic iones de t r á n s i t o y la 
/cas i i m p o s i b i l i d a d de que los n i ü o s ¡ 
' a s i s t an a l c en t ro de l a p a r r o q u i a na-1 
I r a c o n c u r r i r a l a escuela que la So- ' 
i c i e d a d establezca, coUct tan sea cons- | 
j t r a í d a o es tablec ida on d i cho pueblo | 
j o t r a escuela . L a J u n t a , r econoc ien - , 
¡ d o l a j u s t i c i a de e^tas pretetosiones 
¡ a c c e d e a l o s o l i c i t a d o y a c o r d ó n o m -
i b r a r u n a C o m i s i ó n de vecinos del I 
¡ m e n c i o n a d o pueb lo pa ra que l leve a 
¡ r a b o los t r aba jos p r e l i m i n a r e s . 
I . Se d e s i g n a r o n a los s e ñ o r e s J o s é 
¡ P i ñ ó n y A n t o n i o Costa pa ra que i n -
! l e g r e n l a C o m i s i ó n de e n f e r m o s . 
So a c o r d ó a u m e n t a r l a a s i g n a c i ó n 
¡ m e n s u r l del profesor don Conrado 
! F r e sneda en c inco pesos, a t end iendo 
l a l a cons tanc ia de sus serv ic ios y 
' a su a m o r a l a I n s t i t u c i ó n . 
A i n i c i t a i v a del c u l t o r l c ep re s iden -
' t e de l a Sociedad B i b l i o t e c a r i o del 
i Cen t ro Ga l l ego , don J u a n A n t o n i o 
j P é r e z , se a c o r d ó que m i e n t r a s les 
vecinos de les pueblos de E n c h o u -
¡ s a s y Recome! no f a c i l i t e n loca l pa-
i r a los maes t ros que v a y a n a dar cla-
ses a d ichos pueblos , se suspendan 
1 d ichas clases, a t end i endo a que la 
i d i f i c u l t a d en las comunicac iones i m -
' pone a l p rofesor una l a r g a j o r n a d a 
1 de c a m i n o que d i f i c u l t a l a ef icacia 
de ¿ a e n s e ñ a n z a . 
i Se t r a t a r o n asuntoc de o r d e n i n t e -
r i o r ." 
E n l a J u n t a r e i n ó el m a y o r en t u -
sisamo por el progreso de la Socie-
d a d . 
R I L D A V I A V SI C O M A R C A 
L a J u n t a mensua l r e g l a m e n t a r i a 
se c e l e b r a r á en la U n i ó n Cas te l lana 
1 d í a c u a t r o del presente a las 8 
P . M . 
V I L L A KUS V S L U O M A K C A 
Es ta sociedad de I n s t r u c c i ó n ce-
! e b r ó su j u n t a gene ra l r e g l a m e n t a -
r i a e l d í a 2 6 de l pasado . Y d e s p u é s 
de l e í d a e l acta y el c o r r e s p o n d i e n -
¡ te ba lance se p a s ó a la o r d e n del 
d í a , o sea v a r í a s moc iones que el 
| asociado s e ñ o r Pedro G o n z á l e z ha-
I b í a p resen tado d í a s antes a l a pre-
[ s idenc ia , e n t r e el las u n a m a t i n é e o 
¡ j i r a en p u n t o adecuado a l p r e s t i -
gio y b u e n n o m b r e de la j sociedad, 
: d i s cu t idas , f u e r o n aprobadas por t o - l 
dos los c o n c u r r e n t e s . Q u e d ó n o m - | 
b r a d a u n a c o m i s i ó n compues ta de 
1 seis s e ñ o r e s asociados y que pres i -
i d e e l s e ñ o r A n t o n i o D í a z . 
P O L I T I C O 
E N H O N O R D E C A R L I T O S 
A G U I R R E 
Es t a noche se l l e v a r á a cabo en 
los salones d e l C í r c u l o L i b e r a l , Pa-
seo de M a r t í y Zenea, l a ve l ada en 
h o n o r del d o c t o r Car los A g u í r r e , 
p r i m e r sec re ta r io que f u é de l C o m i -
t é de P r o p a g a n d a L i b e r a l y uno de 
los m á s entus ias tas l i be ra l e s de la 
a c t u a l g e n e r a c i ó n . 
E l C o m i t é de P r o p a g a n d a L i b e r a l , 
o r g a n i z a d o r de l homena je , h a que-
r i d o r e n d i r ese t r i b u t o de afecto a i 
doc to r A g u i r r e en e l p r i m e r a n i v e r -
sar io de su m u e r t e . 
C o m p a ñ e r o s y profesores de Gar-
l i t o s A g u i r e t o m a r á n p a r t e en ese 
acto, a l que a s i s t i r á n en p leno el 
C o m i t é de P r o p a g a n d a con su P re -
s iden te e l doc to r J u a n C . Z a m o r a , 
la J u v e n t u d L i b e r a l de l a A c e r a de i 
L o u v r e , l a de l a I s l a , l a de l A l e m á n , 
l a V i e j a G u a r d i a M i g u e l l s t a , y d i -
versas agrupaciones p o l í t i c a s . T a m -
b i é n c o n c u r r i r á n el Gene ra l Gerar -
do Machado , cand ida to p r e s i d e n c i a l ' 
de los l ibe ra les y popu la re s , y los 
amigos de l a f a m i l i a A g u i r r e , F e -
r r a r a y S á n c h e z . 
A d e m á s de la c o l o c a c i ó n de l re-
t r a t o de G a r l i t o s A g u i r r e e n t r e los 
que a d o r n a n las paredes de l C í r c u -
l o , se c u m p l i r á el s i g u i e n t e p r o -
g r a m a : 
1 . — A p e r t u r a de la v e l a d a po r e l 
P res iden te del C o m i t é de P r o p a g a n -
da L i b e r a l , d o c t o r J u a n C . Z a m o r a . 
2 . — D i s c u r s o por el d o c t o r Ra-
fael Santos J i m é n e z . 
3 . — H i m n o a l a J u v e n t u d , por la 
s e ñ o r i t a M a r í b l a n c a Sabas A l o m á . 
4 . — D i s c u r s o , por el d o c t o r A u -
r e l i o M é n d e z . 
5 . — C i e r r e de l acto, p o r e l doc-
t o r Orestea F e r r a r a . 
L a Banda M u n i c i p a l , ced ida ga-
l a n t e m e n t e p o r el A l c a l d e , t o c a r á 
hermosas piezas f ú n e b r e s de su ex-
tenso r e p e r t o r i o . 
E S C O L T A D E L G K - N E R A L 
M E N O C A L 
E n l a noche de! 30 de agos to , se 
r e u n i e r o n los m i e m b r o s que i n t e -
g r a n esta a n t i g u a i n s t i t u c i ó n en la 
casa San J o s é n ú m e r o 98, m o r a d a 
de l s e ñ o r U r b a n o G ó m e z , h i j o de l 
que en v ida f u é Jefe S u p r e m o de l 
E . L - , Gene ra l M á x i m o G ó m e z , a l 
ob je to de r e o r g a n i z a r l a D i r e c t i v a ; 
el co rone l T o m á s O l i v a r a , pres ide la 
s e s i ó n y e x p l i c a e l ob j e to de l a mi s -
ma , concediendo diez m i n u t o s para 
la c o n f e c c i ó n de la c a n d i d a t u r a de-
f i n i t i v a para la presente c a m p a ñ a 
e l e c t o r a l . 
A b i e r t a n u e v a m e n t e l a s e s i ó n por 
e l s e ñ o r P res iden te , se p r o c e d i ó a 
la e l e c c i ó n de la d i r e c t i v a , r e s u l a n -
do electa, la s i g u i e n t e c a n d i d a t u r a : 
P R E S I D E N T E D E H O N O R 
Genera l M a r i o G . M e n o c a l . 
D o c t o r San t i ago V e r d e j a . 
M i g u e l A l b a r r á n . 
Genera l C a s i m i r o N a y a . 
Ce les t ino B a i z á n . 
Doc to r M a n u e l de l a C r u z 
T o m á s J u l i á . 
R a ú l Menoca l -
M i g u e l C o y u l a . 
A u r e l i o A l v a r e z . 
Doc to r R i c a r d o D o l z 
V i t o C a n d í a 
G e n e r a l F r a n c i s c o C a r r i l l o 
P R E S I D E N T E E F E C T I V O 
Corone l T o m á s O l i v e r a . 
V I C E - P R E S I D E N T E 
Corone l G i l b e r t o P e ñ a 
S E C R E T A R I O D E A C T A S 
D o m i n g o S. H e r n á n d e z . 
SJbXJKETAKIO D E C O U l i l ^ S l ' O N -
O I A 
R a ú l Rosado A y h a r . 
T E S O R E R O 
C a p i t á n Ra fae l R a m í r e z . 
C O N T A D O R 
H o r a c i o H e n r í q u e z 
D I R E C T O R 
Urbano G ó m e z T o r o . 
R e l a c i ó n de las Defunciones ano-
tadas e l d í a 31 de agos to : 
E l i s a S o t o l o n g o ; raza blanca; 5 
meses; Mercado de T: icón 1!6; Me-
n i n g i t i s s i m p l e . 
L i b o r i o A c o s t a ; raza negra; 68 
a ñ o s ; P icota 25 ; E n d o c a r d i t i s api-
da . 
R o s a l í a M a r r e r o ; raza blanca; M | 
a ñ o s ; Gervasio 1 2 3 ; Caquexia . 
F l o r e n c i o Ojeda ; raza mestiza; i B 
meses; Santa E m i l i a 61 -A; B r o n c a ! 
n e u m o n í a . 
A n d r é s G a r r i d o ; raza mestiza; Uf 
a ñ o s ; P r e s i d i o ; Tubercu los i s pul-' 
m o n a r 
I g n a c i a G o n z i ü f z ; raza blanca; 80 
a ñ o s ; T r o c a d e r o 38 ; Miocardl t i i 
c r ó n i c a . 
M a n u e l C a s t r o ; raza blauca; 501 
a ñ o s ; H o s p i t a l C . C a r d a ; Enteritis. 
A n t o n i o G a r c í a : raza blanca; 49 
a ñ o s ; Reto M i r a F l o r e s ; Tubercu-
los is p u l m o n a r . 
M a r í a D a l i a D e l g a d o ; raza blanca; 
2 meses; Cueto D , L u y a n ó ; Bronquh 
t i s c a p i l a r . 
H o r a c i o V a l d i v : a ; raza blanca; 
4 2 a ñ o s ; P r i n c e s a 10 ; M a l de Bri-
g h t . 
A n t o n i o S á r e z ; raza b lanca; 43 
a ñ o s ; H o s p i t a l C . G a r c í a ; Empier» 
n í a . 
Mercedes G o n z á l e z ; raza blanca; 
52 a ñ o s ; D e s a g ü a G ; C á n c e r naso-
f a r i n g e . 
J o s é M a r r ó n ; r aza b lanca : 25 
a ñ o s ; Q u i n t a C o v a d o n g a ; Trauma' 
t i s m o a p l a s t a m i e n t o . 
M a n u e l C u e t o ; raza b lanca; 31 
a ñ o s ; Cerro 65(J: F i e b r e t i f o i d e a . 
J u a n V i d a l ; raz-a b lanca ; 33 años 
C e r r o 6 5 9 ; T u b e r c u l o s i s pulmonar . 
J u a n a P i t t ; raza b lanca ; 87 años; 
R e v i l l a g g e d o 1 3 9 ; A r t e r i o esclero-
sis . 
M a r í a I n é s P r a r i a ; raza blanca; 
7 a ñ o s ; G l o r i a 177 , T é t a n o s infan-
t i l . 
J o s é R . D o m í n g u e z ; raza mestli* 
4 m^ses; Cor ra l e s 9 6 ; Cast ro ente-
r i t i s . ( 
M a n u e l N o v o a ; raza b lanca 5* 
a ñ o s ; San Inda l ec io C; C á n c e r & 
r i n g e o . 
M a r í a Rosa r io Soluzaba; raza blaB 
ca ; 74 a ñ o s : San M a r i a n o sin nú* 
m e r o ; A r t e r i o esc leros is . 
A m p a r o de la T o r r e ; raza mesÜ' 
za ; 23 a ñ o s ; Sant iago 2S; Tuber-
cu los i s p u l m o n a r . 
VlCJ^-SJfcXKlVrAJUO D E A C I A » 
San t i ago R i v e r o . 
V l C K - M i U l i l J l A K l o f )K C O K R t * 
P O N D E N C I A 
R a ú l Cas te l l anos . 
V I C E C O N T A D O R 
S e r a f í n Ba r r ena 
V I C E T E S O R E R O 
E n r i q u e F e r n á n d e z G a r c í a . « I 
V O C A L E S : 
Conrado B l a n c o : R e n é e Blanco.;! 
N é s t o r H e r r e r o ; H o r a c i o V. RiveTO'.l 
M a r t í n V a l d é s ; J u l i o del Castil'Oft.1 
A r m a n d o P r a t : L u i s Trancoso : Ke* 1 
Upe O l i v a ; d o c t o r A d o l f o F e r n á n ; / 
dez ; Toma? Sa 'azar : J o s é Casas: 
C a m i l o R u b i o ; L u i s G i l ; d o c t o r . ^ H B 
d r o L . V a r g a s ; J o s é G o n z á l e z : 
M t a ; V i c e n t e Garazo ; K n r i q u e ' ' ^ 
l a ; Ben i to S u á r e z ; Car los A j í -
F u e r o n t o m a d o s los e i g u i e n t e ' . 
a c u e r d o s : 
1 . —Que ¡a Mesa se entreviste 
c o n el Genera l M e n o c a l el m i é r c o -
les 3 de sep t i embre , a f i n de salu-
d a r l o y dar le cuenta de los t ra l )* ' 
j o s de p ropaganda q « e se p ropa0 ' 
r e a l i z a r en la presente c a m p a ñ a L A 
E S C O L T A . 
2 . — Q u e el s e ñ o r Urbano Góvae* 
T o r o , n o m b r a d o ponente para la 
d a c c i ó n de l í n a n i f i e s t o , tenga ^ * * H 
t e r m i i n a d o para e l p r ó x i m o raiércoj 
les , a f i n de que e l Genera l Menoca 
l e i m p a r t a su a p r o b a c i ó n . ,o 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó a las doce d« 
l a noche , no s in antes dar proloOr-í 
gados v ivas a la R e p ú b l i c a de Cttí, 
ba , -Escolta y M e n o c a l - V e r d e j a . 
